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tiempo por la mañana y tur-
adas por la tarde. • 
Altas temperaturas. 
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D E L B U S T O D E 
C E S P E D E S , A Y E R 
EL ACTO. SOLEMNISIMO. FUE 
PRESENCIADO POR MUCHOS 
MILLARES DE PERSONAS 
A s i s t i e r o n R e p r e s e n t a n t e s 
de E s p a ñ a y 1 5 R e p ú b l i c a s 
PRONUNCIARON' DISCURSOS 
MUY PAjTRIOTICOS FELIPE 
TABOADA Y C. MEDRANO 
.NTEVA YORK, mayo 25. 
Millares de residentes en Nueva 
York, junto con los representantes 
oficiales de los países hispano-ame-
rkanos, y los muchos cubanos que 
yiven en esta ciudad, asistieron hoy 
a la 'nauguración del busto de Car-
los Manuel de Céspedes. La ceremo-
nia se dist inguió por su absoluta 
solemnidad, d is t inguiéndose los ciu-
dadanos de la repúbl ice de Cuba, de 
la nación hermana, prestando su j u -
ramento solemne en esta ocasión y 
reiterando su alianza a la bandera 
de ÍVL país y en tonándose el himno 
aacioual cubano. 
Las banderas do los Estados Uni-
dos y la de Cuba ondearon en gran 
número alrededor de la improvisada 
plataforma. El Cónsul General de 
Cuba, señor Felipe Taboada, miem-
bro de la comisión a cargo de la 
ceremonia, y el señor Higinio Me-
drano fueron los oradores en esta 
memorable fiesta. 
El Cónsul General con todo su 
personal fué el primero que llegó al 
lugar de la celebración. Lo siguie-
ron representantes de la ciudad y 
del Ejército y la Mgrina. Entonces 
el Comité portador de la bandera, se 
unió a todos los demás asistentes 
entonando el himno americano. 
Una procesión cívica se verificó 
a Jo largo de Riverslde Drive. E l es-
cultor si llama Romano Caceda. 
El busto se exhibe ahora en el 
Palm Garden del hotel Waldorf As-
teria, donde pe rmanecerá durante 24 
horas a fin de que pueda contem-
plarlo un p 'bl ico numeroso. 
Toda ;a celebración, que fué pre-
parada por el Comité Pro Cuba pre-
sidido por el señor Leoncio Serpa, 
9é llevó a cabo de una manera en 
suma jrado satisfactoria y entusiás-
tica con la asistencia de, loa repre-
sentan tes oficiales de lotf paisc» his-
pano americanos, entre í ü o s Vene-
zuela, Méjico, Bolivia, Nicaragua, 
Brasil y otras repúbl icas , no faltan-
do Guatemala. Honduras, Colombia, 
Chile, la Argentina, el Perú y hasta 
el mismo Portugal; asistiendo tam-
bíéí rei-resentación del Uruguay y 
de Costa Rica. 
También estuvo presente en esta 
reremonia el Cónsul General de 'Es-
paro. 
I-os representantes de los Estados 
Unidos nue asistieron fueron, entre 
otros, e! Contralmirante F. C. Plun-
ktt. el Honorable Murray Hulbur t . 
el Comandante Bullard, el Contral-
mirante Loui M . Josephtal y Mr. 
Thomas F. Gammon, presidente de 
•a Comisión conmemorativa, repre-
sentante de los soldados hispanos 
americanos de la guerra. 
EL PATRIOTISMO SIGNIPIOADO 
1>K LAS FIESTAS D K L COMITE 
l'HO CUBA KN NUEVA VOKK 
(De nuestra redacción en New York ) 
HOTEL ALAMAC, Broedway and 
Tlst, street, mayo 25. 
De acuerdo absoluto con el minu-
cioso ritual que ya anticipamos se 
ha celebrado hoy la doble ceremo-
nia de la jura de la bandera y de 
'a inauguración del busto erigido a 
la memoria del inmortal Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 
Ambas fiestas, como la del pasado 
Teinte de mayo en til city hal l , fue-
ron organizadas por el comité Pro-
Cuhe, que en estos actos como en 
cuantos realizó hasta ahora ha me-
recido el unán ime elogio de todos 
los buenos cubanos, siempre deseo-
6o8 de que el nombre de su patria 
r«clba en el extranjero los más al-
tributos de afecto y de s impat ía . 
En las fiestas b r i l l an t í s imas de 
hoy se destacaron varias intensas 
notas dignas de comenWrio. F u é 
"na de ellas, acaso la más interesan-
la de la fraternal cooperación 
06 los españoles, representados por 
^ Cónsul General, por las delega-
j^ones de las grandes sociedades de 
a Habana, y por un numeroso nú-
eo de prestigiosas personalidades 
Fué otra, la de la personal asis-
r ^ * 1 de los cónsules de todos los 
Paises hispano-americanos, acompa-
°*dos cada uno de ellos por sendas 
^presentaciones de sus países res-
a l v o s . qu€ se han apresurado a 
l \ I Jesta Pública muestra de BOldda-
ri,lad racial. 
ia h 116 f"i(io otra de las notB8' y no 
. menos relieve, la presencia de 
J autoridades y fuerzas militares 
did Estados Unidos, que han po-
0 ^ r así, una vez más . testigos 
*m COm0 Cuba es reverenciada ante 
os por log representantes de todo 
de ?lmdo- E l comité Pro Cuba pue-
« estar satisfecho de su obra, 
g r a c i a s a ia8 constantes iniciatí-
«1 n kSU presidente. Leoncio Serpa. 
a pueDlo americano se acostumbra 
Pro~íer m«y en cuenta flue vive y 
t n M Sa muy cerca de los Estados 
tlnid Pero fuera d€ los Estados 
Ubre 0tro puebl0 Independiente y 
renrt, que' como el americano, sabe 
tos B CUlto a 14 república que tan-
ya ^acriíiclo8 le costara v a la que 
L A H A C I E N D A D E C A U G E R I 
COMO SE PREPARO E L DESPOJO 
1SI enorme fraudo onraniinado a despojar al Estado de la ha-
cienda de Cauger í , de que dimos cuenta cu nuestra edición del 
sábado , tuvo una larga p reparac ión , en la cual se contó con la 
complicidad, segúu demuestran todos los indicios, de varios fua-
cionarios de una dependencia del Estado. 
Hace a lgún tiempo determinada persona solicitó de la Secre-
t a r í a de Inst rucción Públ ica au tor izac ión para examinar cierto i n -
testado en el Archivo Nacional. E l permiso fué concedido y los 
documentos fueron examinados. Una vez. que el examen fué hecho 
o se apa ren tó que se ha<-ía, el solicitante pidió quo se le expid ió la 
certif icación oficial de varios documentos por la Dirección del Ar-
chivo, demanda que fué satisfecha. Una de las certificaciones as í 
obtenidas sirvió como prueba, en su ca rác te r de documento oficial 
au tén t i co , para la inscr ipción de cierta finca rús t i ca en e l Regis-
t ro de la Propiedad de G u a n t á n a m o . Inscripta esa finca, ha venido 
m á s tarde la pet ición judic ia l de deslinde de la misma, para inc lu i r 
dentro de ella las tierras de Cauger í , en v i r t u d de l a no compare-
cencia el Estado a l acto jud ic ia l . Como se ve, en el desarrollo del 
despojo hubo dos momentos: Primero, inscripción de la finca en 
el Registro de la Propiedad, utilizando certificaciones expedidas 
por el Archivo Nacional; segundo, deslinde de la finca así ins-
cripta para incluir dentro de ella Cauger í . 
Ahora bien, la certif icación expedida por el Archivo Nacio-
nal, base de la inscripción de la finca, constituye una enorme y 
escandalosa falsedad. En ella se certifica la copia oficial au t én t i c a 
de un documento "que no existe en el Archivo n i , si existiera, 
t end r í a la menor validez legal", porque aparece expedido por un 
notario que no existió tampoco. 
E l fraude, según todos los indicios, fué preparado en la for-
ma siguiente: La persona que solicitó examinar los documentos 
en el Archivo, u otra, tal vez, en connivencia con un empleado de 
és te , puso entre los papeles un documento falso, redactado de acuer-
do con el f in que se proponía , o sea el de acreditar con él el de-
recho de inscripción de la finca. Dicho documento apa rec ía ser una 
certificación notarial expedida por un notarlo que no ha -existido. 
Colocado el documento en cuest ión entre el legajo de papeles, se 
solici tó de la Dirección del Archivo copia certificada del mismo. 
E l cómplice, sí es que lo hubo, puso la copia a la f irma del Direc-
tor del Archivo y éste la au tor izó con hu nombre. Como documen-
to oficial expedido con todas las ga ran t í a s , tuvo fuerza legal y se 
ut i l izó en el Registro de la Propiedad de GunntáMamo. Expedida 
la copia, se hizo desaparecer el documento falso, porque en la 
actualidad no existe en el Archivo. , 
Que los hechos han debido producirse en esa forma, lo prue-
ba, que hace algún liompo el señor I-iscal <lrl Tribunal Supremo 
solici tó del Archivo Nacional copla oficial del mismo documento 
que sirvió de base para la inscripción, y esta vez el documento no 
se encontró en el Archivo. Pudiera suponerse que se h a b í a tras-
papelado o que hab ía sido sus t ra ído , pud íendo ser, no obstante, 
au tén t i co y haber estado en e l Archivo cuando se expidió la certi-
ficación utilizada en G u a n t á n a m o , pero la circunstancia, descu-
bierta más tarde, de que el (al documento aparec ía expedido por 
un notario que n'o ha existido, descubre inmediatamente el fraude. 
La m á s ligera consideración de estos hechos pone de mani-
fiesto la realización de una serie de graves delitos, encaminados 
todos a un mismo f i n : apoderarse, mediante un plan cuidadosa-
mente trazado, de una propiedad del Estado que vale varios mi l lo -
nes de pesos. 
¿ H a b r á n de quedar impunes todos estos actos delictuosos? 
/ .Podrán prevalecer, a ciencia y paciencia del Ministerio Públ ico 
y de los Tribunales de Justicia, procedimientos de este jaez? No 
lo sabemos, aunque nos resistiremos a creerlo, por honor de nues-
t ra Magistratura, hasta que veamos el despojo tr iunfante. L a bur-
da trama, sin embargo, llegaba ya a su etapa f inal de t r iunfo, 
cuando la protesta armada do los vecinos de Yateras, coincidiendo 
con los sucesos de las Vil las, convir t ió el despojo en una grave 
cuest ión de orden públ ico . SI Cauger í no hubiese estado ocupado 
o sus ocupantes hubiesen sido gentes menos resueltas, es muy 
probable que hubiese salido tranquilamente y sin escánda lo de 
manos del Estado. 
A l terminar esta exposición de hechos, sobre la cual llama-
mos una vez m á s la a tenclóu de los funcionarios obligados por la 
ley a conocer y perseguir esVos fraudes, queremos hacer constar 
que el d'^'tor Pór te la , Secn tar ío de Haclendii, ha procedido, den-
tro de U iue le competía , a la defensa d<- los intereses del 'Estado 
J (jue la actual Oireccióii 'del Archivo Naclonai es enteramente 
ajena a los mismos, por haberse desenvuelto en época anterior no 
sólo a la de la d i lección del señor Llaver ías , sino a la del señor 
Ponce de León. 
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M A R R U E C O S 
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A L T A S PERSONALIDADES DE L A M E D I C I N A Y DE L A A S O C I A C I O N ASISTIERON A L BANQUETE 
DIECISIETE AÑOS DE L A B O R H O N O R A B L E . — BRINDIS ELOCUENTES Y V I B R A N T E S 
A PETICION DEL COMANDANTE 
GENERAL DE MELILLA. ACLARA 
EL GOBIERNO UNA R. ORDEN 
S i e t e v a p o r e s D e v a n p a r a 
R o t t e r d a m 4 0 m i l t o n e l a d a s 
DOS AEROPLANOS QUE VOLABAN 
SOBRE TERRITORIO ENEMIGO 
ATERRIZARON VIOLENTAMENTE 
De los telegramas del 30 de A o t ' l 
de Ceuta v Melilla, que publican '.os 
periódicos de Madrid, se deda ' i 
que estaban, al parecer, tranquilas 
las tropas españolas , preparando 'oa 
rudos ataq'ies del 10 y 11 del co-
rriente contra Sidi Messaud 
Jja mesa ptiesidencial en el banquete celebrado ayer como homenaje a l Doctor Duplessis. 
o 
Mas antes de que se vaya debe-| 
R e s u l t a d o d e l p l e b i s c i t o d e 
a y e r e n e l C e n t r o G a l l e g o 
Con gran entusiasmo se celebró 
ayer el j.-lebiscito, entre los socios! 
del Centro Gallego, para conocer e l ' 
verdadero estado de opinión sobre la 
construcción de una nueva Casa de 
Salud. 
Para autorizar a la Asamblea de 
Apoderados con el f in de que és ía j 
planee la adquisición de los terre-
nos y la construcción del nuevo Sa-
natorio, se real izó el plebiscito. 
Pres id ió el acto el señor Saave-
dra, presidente de la Asamblea, con 
sus compañeros de Mesa. La vota-
ción comenzó a las nueve de la ma-
ñana , terminando a las cuatro de la 
tarde. 
Votaron que " s í " , por l a autori-
zación, "cuatro mi l novecientos se-
senta y echo votos"; en contra, o 
sea que "no", "ciento setenta y 
cuatro", solamente. 
Como sa ve, la opinión fué casi 
unán ime , abrumadora, en favor de 
la construcción de un nuevo Sanato-
rio. 
La Asamblea, autorizada ya por el 
cuerpo social, comenzará a trabajar 
por la realización de ese anhelo aca-
riciado por los gallegos, de contar 
en breve con un Sanatorio moderno 
que pueda figurar en primera l ínea 
en el croen social y científico. 
L o s n u e v o s p a b e l l o n e s d e l a 
Q u i n t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
En la Quinta Covadonga celebró 
ayer sesión extraordinaria la Junta 
directiva. Entre los asuntos a t ra tar 
figuraba en primera l ínea e l empla-
zamiento de los nueVos pabellones 
de Radiología y Laboratorio. 
Dos tendencias fueron defendidas 
con entusiusmo: una de és tas era fa-
vorable a la recomendación de la 
Sección de Asistencia Sanitaria, que 
proponía el emplazamiento de estos 
edificios uno al costado del pabel lón 
" R a m ó n P é r e z " y otro al costado 
del pabellón "Manuel A. García" . 
Otra preposición pedía que se em-
plazasen cerca de la entrada de la 
Quinta, orientando sus frentes a l a 
Calzada Jovellanos, dejando un es-
pacio de 125 metros para jardines. 
Los defensores de ambas solucio-
nes defendieron con brío sus aspira-
clones. 
En los debates tomaron parte casi 
todos los miembros de la Directiva. 
Se acordó que la votación fuera se-
creta, retmltando triunfante el pro-
yecto de la Sección de Asistencia Sa- . 
ni taria, por 17 votos. En contra de lea que puso un grillete a t 
mos iedicarlo unas frases, pobres 
en ¡iH prosa pero sinceras y de hon-
rada justicia. Ellas florecieron en 
las hondas palpitaciones de graticud 
rimadas por los corazones que amo-
rosamente se encadenan en la vigo-
rosa Asociación Canaria, hogar, ban-
dera y patria de todos los nijos d-j 
las muy ilustres Afortunadas, que 
preside la arrogancia del Teide, y 
quo llegan en aventuras nobles, por-
que son aventuras de trabajo y de 
pan, a la hida.lga tierra cubana, tie-
rra que ellos labran con tanto amor 
como su t ierra y la riegan con el j 
sudor de su frente. En ésto, fuera i 
de los labradores nativos, no hay 
quien aventaje ni siquiera iguale a 
los emigrantes canarios. Estos 
H e ñ o s , que un día y otro día van 
pregonando con el fervor con que 
so musitan las oraciones, la admira-
ción al talento, a la enorme v abru-
madora labor científica y a la gra-
cia cristiana con que «u bondad de 
sacerdote acogió al emigrado caído 
en el dolor, y lo acarició, t r iunfan-
do unas veces sobre el dolor y otras 
sobre la muerte, todos los días de 
dieciocho años , el doctor Gustavo 
E. Du.pTesfiis en la augusta Direc-
ción del ilustre Cuerpo Médico, al lá 
en la r i sueña y florida casa de sa-
lud "Nuestra Señora de la Cande-
la r ia" tem»-»^ 'leí dolor de la c l -
tí^da /po^•.^v^^)n. 
La Asociación, como todas la.s de 
su extirpe,surgió a la vida pobre; 
pf.bre también floreció su Casa de 
Ra'-ud; mas »obre y todo de su, Di -
rección se enca rgó el talento, la 
energía , la voluntad y la sab idur ía 
del doctor Gustavo G. Duplessis. Y 
así couio la Asociación intensificó 
su noble vida, pasando de la hu-
mildad a l a grandeza: de la pobre-
za surgió a la vida esnlendorosa de 
todos los triunfos científicos, mo-
rales y materiales la Casa de Salud 
de la Asociación Canaria. 
Hasta entonces los edificios en 
que se cobiió la Casa de Salud no 
eran propiedad de la Asociación. 
Mas un buen día los de la Asocia-
c 'ón pensaron en adquirir terrenos 
•r- levantar sobre ellos una Casa de 
Salud que fuera portento sanitario 
er.tre los portentos sanitarios del 
mr.Tido. 
Los de la Asociación pensaban, 
d iscut ían , 'acordaban; aconsejaban 
le serenidad y la sabidur ía del ilus-
tre director doctor Gustavo G. Du- ' 
Vlessls. Y trabajan todos con fe, 
con ardor, con ese ardor que Inspi-
ran las grandes y nobles obras, l le-
gó aquella m a ñ a n a de sol. en que el 
Padre Viera, al dejar ca^r su bendi-
ción de sacerdote sobre una piedra 
blanca, decía:- . 
—Te l l amarás "Nuestra Señora 
de la Candelaria". 
Los trabajos comenzaron gallar-
da y briosamente; pero hub0 que 
detenerlos en su br ío y gal lardía , 
porque llegó la ca tás t rofe económi 
L A E N E R G I A D E L R E Y D E E S P A Ñ A 
Por Tiburclo Cas tañeda 
Aclaración sqbre la Medalla 
Sufrimientos por la Patria 
M E L I L L A , A b r i l 30.— 
En vista del escrito del coman-
dante general de Melil la interes"!».-
do aclaración a la Real orden c i r ' j i -
lar de 14 de Agosto ú l t huo sol're 
abono de pensiones anexas a la 
dalla de Sufrimientos por la Patr ?. 
de acuerdo con el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, se resuelve io 
s iguiente: ' 
Primero. Los generales, jefes y 
oficiales del Ejérci to y sus asimila-
dos que hayan sido o en lo sucesivo 
sean h e i í l o s -por el ememiga '-n 
compaña , en las condiciones que de 
E l Rey de E s p a ñ a ha estado muy I Qué de ex t raña r tiene que con laj 
elocuente y enéffeico en la clausura i prolongada presencia \del Rey en 
de las Coñferencias Hlspano-Ameri- ( Ca ta luña , y hasta con el extraordi-
canus en 20 del corriente, en Bar- nario tacto que Don Alfonso reve-
relona. ló al encomendar -al Pr íncipe de As- termina la ley de 7 de Julio de l ^ . i 
Es indudoble que el viaje de Don turias que pronunciase su primer serán reconocidos por el Tribunp.l 
Alfonso X I I I a Ca ta luña , con motivo discurso ante el pueblo barcelonés , médico a qwe esta ley se refiere y 
de recibir el Palacio que le han eri- haya vuelto a renacer el alma nació-i si por consecuencia de dicho roco-
gido los catalanes en Barcelona, nal en Ca ta luña según fra 13 del ¡ nocimiento les alcanzan los ben— 
coincidiendo con ser él 17 del co- General Primo de Rivera; y el Rey! ficios que on ella se otorgan, podr^.i 
rriente mes en que cumplió 38 años , recogió esas ovacloneB no sólo en ' elevar i i ís tancia sol ici tándolos j ¡ 
ha de tener resonante transcenden- Barcelona sino en todas las ciudades 'general en jefe del Ejérci to , a '.r. 
cia; la ha tenido ya, porque Don y pueblos de Cata luña , donde se vió que un i rán copia autorizada del n-'-
Alfonso. habrá de ir con frecuencia claramente que estaban cohibidos ta indicada en el número primeros de 
muchos catalanes por el caciquismo le Real orden circular de 22 do 
de los separatistas, y que cuando de- Julio de 1921. 
saparec ió la presión de estos, se Segundo*. Dicha autoridad de^es-
desbordó el cariño hacia España en t imará las mencionadas instancüis 
cuando los interesados carezcan ¿o 
a Barcelona, ya para agradecer su 
afecto y adhesión a los catalanes que 
con ese obsequio han querido sig-
nificarle que desean que el Sobera-
no menudee los viajes a esa región 
y que í>ueda solazarse en su estan-
cia, ya también porque es indudable 
nue Don Alfonso con su aguda pers-
picacia habrá de ver las necesida-
des reales, no las falaces de Cata-
luña, para ponerles remedio, des-
pués de salirles al encuentro y es-
tudiarlas. 
Si son los proverbios españoles 
apotegmas que encierran grandes 
verdades ¿cómo no recordar con 
la persona de su Monarca. 
Los ví tores incesantes y las ova 
clones delirantes de afect0 con que|g,0 a log precept03 ( 
fueron despedidos los Reyes no so-
lo en Barcelona sino en todas las es-
derecho a lo que soliciten, con arre 
taciones en su viaje de vuelta a Ma-
drid, demuestran como hemos dicho, 
al principio de este ar t ícu lo , que la i 
0 las cu r sa rá con urgencia al minis-
terio, proponiendo a los recurren '•• 
1 ara la concesión de la Melilla. 
Tercero. Aprobadas las propuesta? 
.a_:por el Gobierno, 8e d ic ta rá la Rea-
fijando a la vez las pensiones dia-blecido y que a u m e n t a r á entre el i Rey y la augusta Reina de una p a r - L j 
te y el pueblo ca ta lán de la otra, es 
orden de -.oncesión de la Meda'l, 
motivo de las temporadas que pasa rá augurio de una estrechez de afectos 
el Rey en Ca ta luña el conocido ada- de car iño que los gobernantes deben 
gio "el trato engendra el ca r iño" , proseguir cultivando, 
siquiera ese trato sea el que revelan 
las adhesdones de los súbdi tos al I 
Monarca y el remedio puesto por el 
Rey y su Gobierno a los anhelos del 
pueblo. 
Y de que Su Majeftad está re-
vertido de lá necesaria perspicacia 
para haber comprendido lo que de-
sea el pueblo ca ta lán v de la energía 
para aplicarlo en la práctica, son 
buena prenda las pocas frases de 
su discurso ante los Delegados His-
pano-Americ£Uios que nos ha trans-
mitido el cabie. 
Donfbstró una gran satisfacción 
Don Alfonso en el discurso que allí 
pronunció por la ha rmon ía existen-
te entre España y las Naciones Hia-
pano-Amerifinas, agregando "que 
la creación del Colegio Hispano-Ame-
ricano en Sevilla desa r ro l l a rá el re-
cíproco conocimiento entre los pue 
P R O C E S A M I E N T O D E U N 
OTRAS NOTKTAS DE NUESTROS 
CORRKSPONSALÜS D E L INTE-
RIOR DE LA REPUBLICA 
correspondientes, que deberra 
reclamarse a partir de la fecha 
las heridas, y abonarse, por ine-!«s 
vencidos, por los Cuerpos, pagad.i-
rí?. p habil i tación por donde los intn 
rosados perciban sus haberes, pre-
via justif icación médica de que con 
t inúen sin sor altas para el servid >. 
1TTI77 T M r i I A W T A M A M n cesando asimiamu en al percibí 
JyjLL LV\ U U H l l l A n A i u l / , la pensión diaria por defunción, rt • 
^ claración de inuti l idad o ingreso • ; 
Invál idos, o al cumplir dos años de 
la fecha de las heridas. 
Cuarto. Cuando al concederse 'a 
Medalla no se hubiera seña lado )tt 
indemnización abonable por una so-
la vez. formularán aquéllo?, desp-ió? 
de dados 'le alta, una segunda liw-
tancia con los demás documetitos 
que previene la Real orden de 22 to 
Julio de 1921 antes citada, solici-
tando dicha indemnización. En Ja 
mi l pesos de fianza para gozar de 
blos que están unidos por el mismo j libertad y cinco mil nesos para res-
ponder a los resultados de su pro-
cesamiento. 
(Por Telégrafo. ) 
Guan t ánamo , may0 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El doctor Núñez Gallardo. Jii,ez 
Correccional de Guan t ánamo e inte- , 
nno de Primera Instancia fué pro- « / ^ orden concediendo ésta se con 
cesado ayer, suspendiéndosele de f ignará el día en que han cesado . 
empleo y sue'do v exigiéndosele dos 1 ^ d.e c<r8ar en 61 Perc,bo A* la l)en 
spíri tu y el mismo idioma" 
Con esas breves y elocuentes fra-
set ha echado Don Alfonso los el 
mientes de/ esa unidad intelectual, 
más poderosa en sus alcances que 
sión diaria. 
Quinto. Queda modificado en - i 
expresado sentido la soberana n i . -
posíción de 14 de Agosto úl t imo al 
La querella cr iminal fué estable-! PrlnciPio citada. 
NOTICIAS DIVERSAS 
cida por el abogado Manuel F e r n á n -
dez Valenzuela y el procesamiento 
la meramente económica, de los 1 del doctor Núñez Ga'lardo, cuya cul - l 
—bijs de raza hispana, me aun- tura y corrección le han captado e l l ^ ' ^ L U í L Á , A b r i l 30.— 
que no son todavía Naciones gigan- aprecio de la sociedad guantaname 
tes, es tán en camino de serlo, por- ña . ha causado honda* impresión, 
que todos ellos tienen inmensoa te- , Alvare/., (orrpspon.««l! 
n i to r ios con r iquís imos minerales ^ ; 
ésta votaron 14. Se trataron otros 
asuntos de escaso in te rés . 
POR MOLESTAR A UN PROFESOR 
JOLA, Kansas, mayo 25. 
Se ped i rá a esta ciudad que pa-
gue por los daños que se dicen su-
fridog y la angustia mental del pro-
fesor C. C. Bost y sü, esposa cuan-
do en la noche del viernes fueron 
molestados en la escuela Nueva de 
Albany, donde el profesor Bost fué 
el principal maestro o ca tedrá t ico . 
MATANZAS EN UNA ALDEA DE 
TRACIA 
ATENAS, mayo 25. 
o costara v 
^Qca podrá renunciar. 
ZARKAGA. 
fuerzas armadas en 
LAS PERTURBACIONES CENTRO j ,os bandidos. 
AMERICANAS 
SAN SALVADOR (Repúbl ica 
Salvador), mayo 25. 
Hoy se supo en esta capital que 
una cuadrilla de " c o m í t a d j i s " pe-
netraron en la aldea de Kintchou-
kuur, en 'a Tracia Oc(ídental , dan-
do muerte a 16 habitantes, doce 
hombres y cuatro mujeres, e b í r l en -
se ha enviado un destacamento de sacerdote 
persecución de 
energías , deteniendo los progresos 
de avance en todos los órdenes de 
la vida. 
En la Asociación no se descan-
saba, no se dormía , pensando y dis-
cutiendo en la resolución del enor-
me conflicto; en la Casa de Sal-id 
se resolvían todos los conflictos; no 
c u l t í - j E L SEPELIO r>FL COMANDANTE 
PALOMAIÍES 
(Por Telégrafo.) 
G u a n ' á n a m n , mavo 25 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
entierro del comandante Fr^n 
c:.~en Palomares, padre del señor Pa- rrez- sufrieron averías en el mof 
l imares, redactor de " E l Mundo". 
d* MINEROS SEPULTADOS 
dos. lofi Directores de la A^O'-iación, 
y los del Cuerpo Médico d : su ad-
rable Casa de Salud, vienen a f^s-
ar al doctor Gustavb G Dun'es-
^1?. al sabio, al sacerdotn. ai trin.n-
Hay pruebas de que el ex-Pre-
sidente Chamorro, de Nicaragua, es-1 E MEJICO, mayo 25 
t á preparando una revolución, según VaHn« 
despacho recibido aqu í de lag auto- nUitadoR v „ í ? Redado se-jmi 
ridades de dicho Gobierno. I V n A ^ t L ^ núm^o de o t ros ' t^ 
Dícese que se es tán concentrando n ^ p o i o f T ? ^ 0 5 ayer en a l ^ - i 
fuerzas entre Granada y Mande íme . h í n Í S S L T i f C o m ^ ^ S ^ e n a , ' f á d o r " nornup • 
procediendo la mayor parte del ma^ han reCÍb,do ,esione« a causa de un lvn y K S ? d ? r ̂ e D " ^ ^ -
terial de guerra, de contrabando, del 
arsenal del Gobierno en Granada. 
UNA ANARQUISTA EN HUELGA 
DE HAMBRE 
y extensas sabanas para los 
vos; y por encima de esos bienes, 
materiales que Dios puso en su ca-
mino y que España descubrió, se ha- ; 
l ia el propósito firme de los países! 
de habla castellana de alcanzar el ; 
mayor bienestar por su espír i tu ; 
creador y su alma henchida de amor, 
al Creador. 
El viaje de Don Alfonso a este 
Continente . que es seguro que se 
ha de realizar porque el Rey lo de-: eons t l tuyó una solemne tKm<t**t* 
se dormía , no se cobraoa: p! Cuerpi Sea y este es el momento en que lo ; r ióu de divdo. concurriendo fuerza 
Médico, dirigido m r el doctor Dn- necesita la idealidad hispano a m e - i d „ | E lé rc i to . 'a Banda M n n i c i u a l ^ 
rlessis, seguía trabaiando. luenaudo ncana, hab rá de reunir más . sí cabe,: numeroso público ™unicipai 3 
contra el do'or. combatiendo contra iag Naciones Hispano-Americanaf ¡ Correa 1 
10 muerte, dispuestos a caer Je 1 con España ya por el Intercambio! _ e. pons»1. 
nambre, de fatiga, de hero í smo; pe- intelectual que el viaje regio habr ía l i . ; ! , ugmn | ) F . « P A V n r i ¿ v Urt 
ro allí todo el mundo cumplía con | de producir', ya por el reverdecimien-i — - - > \ 1 n n o 
11 deber: un médic0 es siempre u i i | t 0 de los afectos entre hijos de una 
misma raza. 
1" ahora que pa^ó la í.egra rr l -1 
f i s ; ahora que la AsocMCíóa hn 1 
vnelto a todas sus grandezas; abo 
"a en que "Nuestra Señera de 
Candelaria" relumbra al sol c o m í 
un pueblo de palacios b'ancos: aho-, Ca ta luña hagta ahora agaz p ^ , , . 
ra. que es hora de t n lo - hada, y queriendo sepirar el bnen 
grano de la cizaña, dijo a los cattj-
; d rá t icos que no demostraban todc 
1 el amor que esperaba la Madre Es-
: paña, que no debían abusar de la 
i re presentac ión que ostentan,, excitan 
todos para que se agrupu^n 
1 torno de las sanas ideas espa-
Para proteger el puente del tr.-.i'-
tor-carri l tu la carretera de Dar 
Drius se ha establecido un "block-
house" guarnecido por fuerzas d<?l 
batal lón de Burgos. 
f Dicho "block-house" ha sido 
peccionado por el jefe de la zona de 
vanguardia, general Sr. F e r n á i . d ^ 
Pérez . 
Dos aparatos que volaban sobre te 
r r i to r ío enemigo, tripulados por loa. 
capitanes Sres. Vives y Araujo, »! 
teniente Sr, Gamir y el cabo Gutié 
En ese discurso de Don Alronso 
que nos hemos honrado en glosar, 
después de mirar el Rey con los ojos 
11 del alma a las N i l o n e s hispano-
americanas, los vuelve a la hermosa 
YO Cnl.OP.ADO 
(Por Telégrafo. ) 
Hovo Colorado, mayo 2.". 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Hov se ha celebrado aquí , con ex-
j traerdinarla brillantez, la fiesta PS-
' '•olar denominada " E l Beso de ia 
| Patria", habiendo sido escenar.o de 
j t.an hermoso festival la sociedad oe 
aterrizando violentamente cerca de 
Drius. 
Los aviadores resultaron ilesos. 
Los coroneles Sres. Dolía y M i -
cheo han inspeccionado las posicic-
nes respectivas de sus circunscrip-
ciones. 
Han ingresado en el hospital he-
ridos, el teniente del Tercio D. Fr-ii-
cisco Revuelta y los soldados J i ^ é 
Vidal , Jaci i to Pé tez y Aurelio OlUe. 
A este ú l t imo le estal ló una bomha 
de mano hal lándose en la posición 
de Sauz Perea. 
En la carretera de Zeluán y Mr . i 
te A r r u i t volcó una camioneta, resul-
tando herido el pasajero Antonio 
Guijarro. 
En las ú l t imas semanas se ha in-
tensificado la exportación de mineral 
in.cfrucción E l Recreo de Bauta. don de la Compañía Española de las M i -
de í e r eun ió inmensa concur-eni-ri: ñas del R.ff. 
cerca de Guanajuato. I honrado es que oiga el himno que^-^.^g teniendo* fe en el porv-n'--. 
Se Ignora el numero de los que ¡r imó la grat i tud en los corazones Í H \ Y cuand0 Don Alfonso, con sobe-
mo-itedos log nobles hijos de Las A f o r - l M C : i ei0CUencia que recuerda a d hau desaparecido hasta este 
tuento. 
Las autoridades civiles y mil i ta 
res han enviado cuadrillas de sal 
vamento al lugar del hecho. 
BURDEOS, mayo 25. 
La conocida anarquista Germaine ^ 
Berthon, detenida la semana Pasada| 
por acucársela de haber resistido a ALEMANIA 
la policía denostando a vanos agen-
tos cuando trataron de detenerla, y 
PROTEGE 
SUS FRONTERAS 
hinndas n u t r e s , que el arrogante su padre, demost ró a r ó ettSrtfa ge 
Tcide pres ide . . . carác ter , fué al decir. "Los q-ie tío 
" — abrigan estos sentimientos díh-vn 
E L BANQUETE .TU*ntaise para no d '^cultar la la-
bor, alentando pasiones y agravios. 
E l homenaje acordado por los¡ ^ e;tn.. no los queremos entre no-
el^mentos directores de la Asocia- sotros". 
pión y Por el Cuerpo Médico del l i ci.dablemente el R ;v se refir .ó 
de habérse le encontrado encima ar-i B E R L I N , mayo 25. 
maa prohibidas sin tener licencia,' Alemania ha empezado a 
ha comenzado una huelga de ham-lger sus fronteras ante el peligro i n -
bre eu la prisión en que está en-1 mínente de una invasión del bicho 
carcelada con exclusión de fianza, destructor de la patata. 
Nuestra Señora de la Candelaria", a !'><? separatistas que han presenta 
cris tal izó en un banquete que ano- do supuestos agravios contra Espa-
che se celebró en 'os salones del Ho-1 fir. j . i . tc la Liga de Nioioros como 
prote- j le l Pasaje: acto bril lante, acto elo-| si ci;os representasen una Nación 
cuente, acto f ra terna l í s imo que pre-j Sobe/ana; y como e^a ds esperarse ¡ Renúb ' ica . 
' e l i -
y t-jstuvieron p r e ^ r es todas las uu 
tor<dades del dlsfr to. 
En dicho acto p -onunc ' ó un be-
llo «'Ocurso a 'ujivo, el señor 
yo Alfonso. 
A l terminar la tiesta, log Invita-
dos y los niños fueron obsequiados 
'on esplendidez. 
Corresponsal. 
LOS CANDIDATOS A LA 
Actualmente hay fondeados en la 
bahía siete vapores para cargar 40 
mil toneladas destinadas a Rotter-
dam. 
De distintos hospitales hau sido 
dados de alta 50 legionarics. nuo 
marcharon a Ben Tieb. 
Llegaron 50 soldados para cubrir 
bajas en ^1 batal lón de la Princesa 
Un oficial del Tercio, con varios 
(Continúa en la página DIEZ,) 
legionarios, salió de la posición 
PRESIDENCIA DE NICARAGUA Benítp/.. avanzando hasta donri 
{enemigo tiene una guarida destnv 
M A N A G U \ , mayo 25. 1 yendo las cuevas y apoderándose !•) 
Juan Baustista Sarasa ha sido muchos picos y palas y de alguaos 
nombrado por el Partido Liberal, fusiles, regresando sin novedad, 
tandidato a la Presidencia de la ¡ Procedente de Te tuán llegó m 
vuelo un aparato, pilotado por el ca-
Mu Liga no dió oidos a Cáo» malos! Los conservadores han nombrado, 
' h Jos de E s p a ñ a " . l a Chamorro, ex-presidente. (Continúa en la página t¡ 
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El manifiesto del Centro de Cafés 
de la Habana, publicado por el DIA-
RIO en Ja edición de la mañana del 
sábado, es un documento interesan-
te pór muchos conceptos. 
En primer lugar, basta enumerar 
las cuestiones a favor de las cuales 
se aboga en el manifiesto—reforma 
arancelaria, derogación del impuesto 
del cuatro por ciento sobre las uti-
lidades, suspensión del boycot obre-
ro de ciertas industrias, cooperación 
entre obreros y patronos, restricción 
de la inmigración china—para apre-
ciar el hecho, muy plausible y sig-
nificativo, de que el Centro no es 
una institución cuyas actividades se 
circunscriben , al círculo de los inte-
reses de sus miembros exclusivamen-
te, sino que presta una amplia aten-
ción a lo* problemas económicos y 
sociales de carácter general. Este pla-
no elevado en que el Centro se co-
loca, honra a la corporación y la 
hace acreedora al aplauso público, 
acéptense o no como buenos todos 
los puntos del programa de acción 
colectiva que preconiza. Entre nos-
otros es muy corriente que cada 
agrupación formada de personas de-
dicadas a un mismo giro, o a idéntica 
actividad o profesión, se limite a la 
defensa de sus intereses de grupo o 
de clase entendidos en el sentido más 
estrecho, sin preocuparse en poco ni 
en mucho de las cuestiones de orden 
general. Desde luego que este proce-
der constituye un craso error, una 
manifiesta ceguedad egoísta, a la 
cual deben imputarse muchos de los 
fracasos de las clases mercantiles y 
profesionales en el Congreso, en el 
Gobierno y ante la opinión públ ica; 
pero es el caso que en esa actitud 
torpe se colocan frecuentemente mu-
chas colectividades, en daño de la 
nación y de ellas mismas. La posición 
del Ceñtío de Cafés de la Habana 
es, como dejamos apuntado, muy 
distinta; constituye una nota de am-
plia comprensión, de desinterés y de 
verdadero civismo que puede servir 
de ejemplo. Por eso hemos tenido em-
peño en destacarla y aplaudirla. 
En segundo lugar, no ya la actitud 
del Centro, el programa del cual se 
muestra decidido partidario, merece, 
salvo cierta limitación o aclaración 
de un punto, todas nuestras simpa-
tías. En lo que a la necesidad de la 
reforma arancelaria concierne, esta-
mos completamente de acuerdo. El 
DIARIO ha venido abogando por ella 
uno y otro día, aduciendo razones, 
datos, ejemplos, hechos concretos que 
prueban hasta el exceso, si se quiere, 
¡la urgencia de la reforma del aran-
|cel. Pero la declaración- rotunda de 
|que dicha reforma debe ser esencial-
i mente proteccionista, tal como mu-
|chos entienden el proteccionismo, es 
j un poco peligrosa, porque despierta 
¡suspicacias y temores. El doctrina-
i rismo puro nos ha hecho mucho da-
ño en este campo, enfrascándonos en 
; discusiones interminables entre los 
t eó r i cos del proteccionismo y los teó-
ricos del libre cambio. La prudencia 
aconseja que prescindamos de deno-
minaciones de escuela y de teorías 
generales, y que, sin buscar quere-
llas con proteccionistas ni librecam-
bistas, vayamos rápidamente a la mo-
dificación de los aranceles, ajustán-
dolos a nuestras necesidades, reba-
jando aquí y allá, donde convenga, 
al abaratamiento de materias primas 
y artículos de primera necesidad, y 
elevando los derechos donde lo re-
quiera la defensa justa y legítima de 
nuestra producción industrial o agrí-
cola. El arancel debe responder a ne-
cesidades del momento y basarse, más 
que en doctrinas y teorías, en hechos 
jy realidades. Debe ser flexible, aco-
modado en cada una de sus parti-
das a un fin económico útil para la 
colectividad. Para esto hay que exa-
minar cada caso particular y resol-
verlo según las circunstancias del 
mismo, no con arreglo a una pauta 
rígida proporcionada por una teoría 
general. El arancel tiene una función 
de estímulo, de amparo y de defensa 
de los intereses nacionales. Unas ve-
ces esa función se llena rebajando 
los derechos de tal artículo, otras 
elevándolo. He ahí por qué afiliarse 
cerradamente a una tendencia—sea 
proteccionista sea librecambista—no 
nos parece ventajoso ni prudente. 
Respecto de los demás puntos del 
manifiesto nada tenemos que decir, 
como no sea reiterar nuestro aplauso, 
ya consignado más arriba. La dero-
gación del impuesto del cuatro por 
ciento, la cooperación entre el capi-
tal y el trabajo, la supresión de la 
inmigración china, son extremos por 
los cuáles el DIARIO ha batallado 
y batalla tenaz e infatigablemente. 
¿Cómo no hemos de tributar, pues, 
un aplauso a la estimable corpora-
ción, que se suma a nuestras vigoro-
sas campañas en ese sentido? Caería-
mos en la mayor de las inconsecuen-
cias si así no lo hiciésemos. 
E L A L A M B I Q U E 
P U R I F I C A D O R 
r 
r 
2 mm ^ 
Los añot, el riempo, es el único alam-
bique purificador de los acontecimientos. 
El Talco Boratado Mennen fué descu-
bierto hace medio siglo y su reputación 
de hoy «slá fundada sobre el más con-
vincente de lodos los argumentos: he-
chos, éxito constante. 
En la actualidad no existe duda alguna 
sobre los benéficos resultados que el 
Polvo de Talco tiene sobre el cutis, y, 
por lo tanto, «obre el estado de la 
salud del niño en general. 
Un bonito envase o un perfume mei-
íante ofrecen la tentación de ensayar 
un nuevo producto, pero cuando se 
trata de un niño, cuyo delicado orga-
nismo puede ponerse en peligro experi-
mentando, lo mejor obtenible es lo único 
que se debe usar. 
El Talco Boratado Mennen ha sido 
conocido por cerca de medio siglo, y la 
reputación adquirida en ese tiempo es 
razón de más peso que cualquier otia 
que se pudiese dar, para hacer del 
Talco Mennen un artículo de empleo 
constante en el tocador de su niño. 
Piense Talco 
j diga Menneü 
En droguerías, boticas 7 demás 
casas de importancia en el ramo 
S O B R E L A I N M I G R A C I O N 
C H I N A 
Habana 19 de mayo de 1924. 
Doctor José Ignacio Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA 
R I Ñ A . 
Muy señor nuestro: 
Por acuerdo de Junta Directiva 
Extraordinaria, tomado por unani-
midad y a propuesta del señor A u -
relio Cesáreo Redr iñana , tengo el 
gusto de felicitarle c&lurosamente 
en nombre de la Colectividad por su 
vigorosa campaña en contra de la 
Emigrac ión China. Nuestra indus-
tr ia y comercio, y lo que es ann 
más sensible, nuestras tradiciones y 
costumbres, sufren con la Inmigra-
ción de esa raza, que no es afin a 
nosotros en ninguna de las fases del 
desenvolvimiento de sus vidas, se-
Irios trastorncf. 
Después de unir mi felicitación 
personal no es preciso significarle 
que siento una gran satisfacción en 
cumplir el acuerdo de referencia. 
De usted con la más alta y dis-
tinguida consderaftlóu personal' y 
s impat ía social. 
Centros de Cafés de la Habana. 
Karciso Pardo. 
Presidente. 
S i U d . o a l g u n o de su f a m i l i a se qUema 
l a mano , se c o r t a e l dedo, se macha o m ^ , 
t r a t a e l b r azo o e l p i e . . . . ¿ q u é hace Ud.y 
. . . ¿ G r i t a ? . . . ¿ L l o r a ? . . . Desinfecte fe 
h e r i d a o e l go lpe , c o n " A C E I T E SAN 
d ^ J L « t a p a r e - . J A C O B O " Hace m á s de medio sigi0 
Distribuido por la U. S. A. _ . v - , 
V ^ t S Ü í : v Ü T i <iue a l i v i a do lores y c u r a he r idas . Guard» 
©."p!?' Ba^aUui iu . " ' ^ s i e m p r e u n f r a sco e n su alacena. Ipmbla. 
J 
i 
l A M O T E I L E I F O i 
Lunes 2<> de majo 
Estación W . K . C. 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la Radio Coiporation of 
America que la tiene instalada en 
Washington D C y trasmite con una 
longitud de onda de 469 metros. 
A las 6 P . M . Cuentos para los 
n iños . 
A las 6 y 20. Conferencia sobre 
educación por la Asociación Nacio-
nal de E d u c a c i ó n . 
Es tac ión W . E . A . P . 
Situada en Nueva York es ope-
rada por la Amér ica Telephon and 
Telegrapf Comp. y trasmite con 
una longitud de onda de .492 me-
tros. 
De 6 y 30 a 10 y 30 P. M . 
Concierto a la hora de la comi-
da en el hotel Waldorf Astor ia . 
Concierto por Phi l Baker con ar-
cordeón . 
Noticias de sports y financieras. 
Presen tac ión ded violinsta Frauk 
May. 
Concierto por Alfred I . Corneli 
y su grupo de artistas. 
Concierto por A y P Gypsies. 
Es tac ión W O C. 
Pertenece a la Palmer School Chi 
ropractic da Davenport lowa y tras-
mite con una longitud de onda de 
4 84 metros. 
A las 6 y, 30. Cuentos para los 
n iños . 
A las 6 y 50. Noticias de sports. 
A las 8. Programa musical, Inclu 
yendo n ú m e r o s de piano a 8 ma-
nos 
A las 10. Concierto por un tr ío 
de violín, flauta y pi%no. 
Es tac ión V G Y . • 
Pertenece y es- operada por la Ge-
neral Electrical Company de Scha-
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueva el 
tello desarrollo de su busto si tama 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermoaean. embellecen y hacen 
atractivas a las damaa. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENOEM 
! m t í 
E L R E Y D E I T A L I A Y j 
L A R E A L A C A D E M I A 
D E L A H I S T O R I A 
Con ocasión del próximo viaje de 
los Reyes de I tal ia a España , se ce-, 
l eb ra rá en la Real Academia de la 
Historia de Madrid solemne sesión 
para entregar al Rey Víctor Manuel, 
la medalla de académico, cargo, ho-' 
norífico que le fué. recientement'3 
conferido en v i r tud de su trabajo 
numismát icos . 
La colección de medallas que po-
see el Soberano de Ital ia es una! 
de las mejores del mundo, y su po-
seedor es verdadera autoridad en 
est>i materia. 
Él acto de la imposición de la 
medalla de académico "honorario lo 
presidirá Su Majestad el Rey; el 
presidente de la Academia, marqués 
de Laurenc ín , p ronunc ia rá un dis-
cureo de salutación al Soberano ita-
liano, quien, a su vez habrá de res-
pond ír!e, h i^undo el r t í umeu del 
acto nuestro Monarca. 
Será és ta la primera vez que ün 
Soberano extranjero as is t i rá a una i 
r eun ión corporativa de la Real Aca-
demia de la H i s t o r i j . 
SOLO HAY ÜN "BROMO QU1-
NINA," que es LAXATíVO BROMO 
QUININA. La íirma de £ . W. GROVE 
se halla en cada cajiga. Se usa pot 
to^o el mundo para curar resfriados 
en un día. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
I ) . (WSIMIHO ( TESTA 
• Le deseamos un feliz viaje . 
En el Lea que sa ldrá para Gua-
ne en la m a ñ a n a de hoy t o m a r á 
pasaje nuestro estimado amigo el 
señor D . Casimiro Cuesta, después 
de'pasar varios días en és ta , hacien-
do compras para su gran estableci-
miento t i tulado " E l número 4", que 
posée en el pueblo de M á n t u a . 
nectady Nueva York y trasmite con 
380 metros de longitud de onda. 
A las 7 / 15. Conferencia f inan-
ciera . 
A las 7 y 25. Conferencia sobre 
agricul tura . , 
A las 7 y 40. Resultados de los 
juegos de base h a l l . 
A las 7 y 45. Concierto musical 
por elementos del colegio de muje-
res de% Estado de Nueva Y o r k . 
Estación W H A Z . 
Es del Inst i tuto Polytectine Ren-
sselaer de Troy Nueva York y tam-
bién trasmite con 380 metros de 
longitud de onda. 
Esta estación sólo trasmite leus 
lunes desde las 9 P . M -
El programa de hoy ha sido arre-
glado por John C. Thompsbson jrl 
será vocal e instrumental y lo i u - ' 
t e r p r e t a r á n estudiantes. 
H a b r á t ambién discursos de ca-i 
rác te r educativo por ca tedrá t i cos 1 
del Ins t i tu to , 
Ksación W ( <'. ' 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la John Wanamaker de 
Filadelfia y trasmite ^:on una Ion-, 
g i tud de onda de 509 metros. 
A las 7 y 30. Noticias de sports' 
y records de pol ic ía . 
Concierto en el hotel Adelphia; 
por la orquesta de A . Candelori. j 
A las 8 y 15. Conferencia sobre1 
sanidad. 
A las 8 y 30. Concierto por Ia¡ 
banda R C C, que dirige Lawrence; 
Grinnel y el cuarteto Bordentown. i 
A las, 9 y 10. Será trasmitido el 
programa que ejecute la orquesta! 
del teatro Fox. 
A las 10. Gran recital de á rga -
no por Miss Mary E . Vegt . 
A las 10 y 30. Programa baila-
ble que será ejecutado por la or-
questa "Havana Casino" en el ho-
tel Sylvanla. 
A las 10 y 55. Re t rasmls ión de 
la hora que lanza la Es tac ión de 
AjrWngton. 
Después cont inuación del progra 
ma bailable. 
Es tac ión K D K A . 
Esta estación pertenece a la Wes-
tinghouse y la tiene instalada en 
la ciudad de PIttsburgh mandando 
con una longitud de onda de 920 
kilociclos. 
A las 6 P. M . Resultaos de los 
juegos de base hall en las diferen-
tes ligas de los E E . U U . 
Algunos números de m ú s i c a . 
A las 6 y 30. Cuentos para los 
n iños . 
A las 6 y 45. Nuevos boletines. 
A las 7. Noticias de sport y tras-
misión del meeting de las Gir l Scout 
A las 7 y 15. Conferencia por el 
doctor Benjamín H . Wil l iams de 
la Universidad de Pi t tsburgh. 
A las 7 y 40. Conferencia sobre 
negocios. 
A las 8 .Concierto por la erques 
ta K D K A, con un programa de 
música española , tomando parte la 
soprano Leonora Sage McKKennan. 
Una ded icac ión . 
E l notable profesor Carlitos Fer-
nández ha tenido la cortesía de de-
dicar a nuestro distinguido compa-
ñero Enrique Fontanllls, su ú l t ima 
composición musical t i tulada " I l u -
sión de Amor" que fué ejecutada 
el pasado sábado en el Concierto de 
la P W X . 
La pieza musical es de refinado 
gusto ar t ís t ico , como todas las del 
maestro señor F e r n á n d e z y nuestro 
compañero señor Fontanills sabe a-
gradecer la cortesía que para con 
él ha tenido el notable maestro y 
yo me asocio muy sinceramente a 
ese homeraje, pues Fontanllls, es 
muy digno de ellos. 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
F á b r í c a o l a p o r ¡ o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F M N C I A l e s . p o r s u s V I T A M l N k S 
y sus p r i n c i p i o s t o n i e p s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D á 
. R A R A 
E N G O R D A R 
EX L A ACADEMIA DE MEDICIXiA DE MADRID 
E L R E Y A S I S T I O A L H O M E N A J E A L D R . C A R R A C I D O 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PISRDfDAS 
SEMIN AMIS. RSTRRDLI-
D.Al). V I A l I l K O , S IFILIS 
V MI Í ÍMAS O q c i s b i c a -
D I lí AS. ( ONSI LTAS DE 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
D R . M . R A B A S A 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
DE 9 A 11 A. M . 
S. LAZARO 268. TELF. : A.960« 
C3271 l l d - U 
Registros de Marcas y Paten-
tes en Guba y et E?¿tran¡ero. 
V I V A C U B A L I B R E 
. - A R A B R I N D A R P O R L A P A T R I A 
H A Y Q U E H A C E R L O C O N 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
Madrid, A b r i l 26. 
En la Real Academia de Medicina 
se celebró ayer tarde un solemne 
acto en honor del ilustre doctor Ro-
dr íguez Carracido, organizado por 
la oíase fa rmacéut ica de España , pa-
ra hacerle entrega del l ibro edita-
do, por suscripción entre todos los 
farmacéut icos , en el que se recopi-
lan in te resan t í s imos trabajos del 
sabio rector de la Universidad Cen-
t r a l . 
Honró con su asistencia el acto 
Su Majestad el Rey, que ocupó la 
présidencia, teniendo a su derecha 
a.l presidente del Directorio, general 
Primo da R:vera, doctor Carracido, 
duqué de T e t u á n y general Nieto, 
y a su izquierda, al doctor Casares, 
presidente de Ja Academia, doctor 
Cortezo, doctor Hergueta y alcalde 
de Madrid. 
Acompañ^han al Monarca, que 
vest ía uniforme de cap i t án general 
de la Armada, el m a r q u é s de la To-
rrecilla. 
E l salón de acto estaba totalmen-
te ocup.ado por representaciones de 
todos los fa rmacéut icos de España . 
E l público, entre e l 'que figuraban 
muchas señoras , ocupó la tribuna 
alta. Había t ambién numerosos je-
fes y oficiales del Cuerpo de farma-
céuticos militares. 
En los escaños tomaron esiento 
numerosas y distinguidas personali-
dades, entre las que figuraban ca-
tedrá t i cos y casi todos los miem-
bros de la Real Acaidemia de Medici-
na. 
El doctor Cortezo habló , en nom-
bre d^ la Academia, saludando al 
Monarca, que honra el acto, esti-
mulando a la ciencia uniéndose a 
él. 
Incesantemente realiza esta labor 
el Monarca, y nunca será más justa 
que en este acto en honor del ilus-
tre Carracido, cuya figura ensalza 
como orador y como hombre de 
ciencia, cuya labor gloriosa de in-
vestigación es un honor para Es-
paña . 
El secretario del Colegio de Far-
macéuticos, doctor Hergueta, da 
cuenta luego del acuerdo del Cole-
gio de rendir el homenaje al doctor 
Carracido. 
Estudia la personalidad de Carra-
cido como vuilgarizador, cosa que 
hizo al Colegio editar el l ibro de sus 
principales trabajos que le será en-
tregado hoy. 
E l doctor Casares, presidente del 
Colegio, expone la alta consideración 
que a la clase merece el doctor Ca-
rracido y el orgullo que siente en es-
te acto, al que se asocia con el Rey 
toda la nación. El Monarca y el jefe 
del Gobierno se unen a este acto dan-
do una muestra de amor a la cien-
cia y a sus grandes hombres. 
. Agradece a todos la cooperación 
que han prestado a la mayor br i -
llantez de la fiesta. Recuerda los 
triunfos científicos de Carracido en 
su juventud, iniciando una carrera 
brillante, que no se ha interrumpido. 
Habla de sus trabajos literarios, 
con los que Carracido ha demostra-
do su gran patriotismo, haciendo 
que su nombre sea admirado en 
América y en las Universidades por-
tuguesas. 
Af i rma que Carracido es una glo-
ria nacional, y termina ofreciéndo-
le el homenaje en nombre de la 
clase farmacéut ica . 
E l coronel de Farmacia Sr, Gar-
cía Mercet habla luego, adh i r i éndo-
se al acto en nombre de los farma-
céuticos militares. Ensalza también 
Ja figura de Carracido como litera-
to y hombre de ciencia, habiendo re-
saltar al mismo tiempo su extraor-
dinaria modestia y su exaltado pa-
tr iot ismo, demostrado continua-
mente en su obra l i terar ia , en la 
qué ha destruido tantos y tantos 
prejuicios contra E s p a ñ a dir ig ién-
dose a americanos y portugueses. 
Habló a cont inuación el consejero 
de Sanidad doctor Zúñiga, poniendo 
de relieve la labor modesta, pero in-
tensa, que realiza el Real Colegio 
de Farmacéu t icos , que vive en 
continuada comunicación con sus 
compañeros de América, que se han 
unido también a este homenaje al 
ilustre Carracido. 
Hace un acabado elogio de este 
gran sabio español, que siente el or-
gullo de ostentar el t í tulo de far-
macéut ico. "Por eso, unidos todos, 
españoles y americanos, civiles y 
militares, le rinden este homenaje 
como obra de justicia, pues loa ho-
nores que han caído sobre él, hono-
res son para la clase farmacéutica". 
Elogia el Cuerpo de Farmacia de 
Sanidad mil i tar , cuyo uniforme vis-
te Carracido, ensalzando la labor 
que viene realizando. 
Se adhiere al homenaje en nom-
bre del Colegio de Doctorea de Ma-
drid Termina expresando el honor 
con que se siente Investido el Cuerpo 
de Farmacéu t i cos al verse presidi-
do en este acto por el Monarca y 
©1 presidente del Directorio. 
E l doctor Bayord, farmacéutico 
de la Rgal Casa, hizo uso de la pa-
labra seguidamente, haciendo una 
exposición de cómo Carracido su-
po luchar y vencer , entregando su 
t r iunfo a la Farmacia española, que 
se ha visto enaltecida por él; sin 
otro t í tu lo que el de farmacéutico, 
llegó *& escalar los más altos puei-
tos; por eso la clase le rinde su 
grat i tud siempre que puede, gra-
t i tud que le debe también España, 
a la que enaltece con su obra. Elo-
gia al Monarca, que sabe apreciar 
cuanto merece un hombre que honra 
a su Patria. 
Dice que el verdadero homenaje 
lo reciben hoy los farmacéuticos, 
saendo el gran Carracido el que lo 
rinde. 
A l levantarse a hablar el doctoi 
Carracido que vest ía uniforme d« 
inspector farmacéut ico de Sanidad, 
fué ovacionado. Su Majestad el 
le hizo entrega del l ibro. 
Expresa el ilustre catedrático lí 
emoción que le embarga y que le 
impide expresarse con toda la inten-
sidad de su sentimiento. 
Sus emociones las guarda su es-
p í r i t u , pero no puede darles forma 
con la palabra. Agradece la presen-
cia del Rey, y del jefe del Gobierno 
en este acto y a cuantos le honra-
ron con su presencia, especialmentí 
al alcalde de Madrid, pueblo al 
tanto y tan profundamente ama. DiM 
que en toda su vida no ha hecho ma» 
que cumplir con su deber y emplea7' 
lo con más fervor siempre que * 
trataba de servir a España, en i 
que tiene puestos todos sus entusja* 
mos. . ha. 
Recoge cuanto en el home°a38 7^ 
para él de personal; pero hay gl 
aspecto en ese homenaje, y es 1" 
le t r ibuta t ambién a la clase fam 
céut ica española, y ese sí ^ 
merecidís imo y justo, pues esa 
se lucha callada y humildemente 
toda E s p a ñ a , a ella, pues, con 
ponde ese gran honor. 
E l envía todo el homenaje a ^ 
clase sufrida y abnegada. JJ3^ ^ 
saltar c-hto el Monarca sab® .j^a 
ciar el valor de la obra que rea 
esta clase en bien de los prog^ hi 
de la ciencia, recordando lo qu 
hecho en Francia durante i» e ^ 
rra, y porque el Rey lo conoce ^ 
une a este acto. Dice <lu« po -#0 
queda que hacer en su ^ ^ ^ i 
lo que le reste de ella lo dea. ^ 
por entero a la labor de fT0^mis 
cul tura y a. sentirse cada a' clsí(. 
orgulloso de pertenecer a 
fa rmacéut ica . tA -t di*" 
Una gran ovación premio 
curso del doctor Carracido. tt 
-¡1 general Primo ^ J j 1 0. i 
•ia, en nombre del ^ " ¿ ^ c W este acto, mostrándose s¿ pi-
de que todas las clases BOCjri8¡ del 
dan en estos actos la PreB^0 ui»» 
Gobierno, mostrando en ^ " g j » 1» 
confianza que agradece. *:w*ctti><« 
Medicina y la Farmacia *° ici0 d« 
tienen de aplicación ai serv 
la Patria. ,Ao co&0 
Elogia luego a Carracio cUjr0 
rector de la Universidad. * ^ j j -
cargo realiza una labor ^ eB el 
t í s lma y valiosa, sobre toa 
cult ivo de Ta disciplina. c(,bjo 
El presidente del Director^- ¿i-
todos los oradores, fué muy 
do. An «i ab*18' 
El Monarca fué vitoreado a 
donar el salón. Asistió al acto una repres 
ción de estudiantes portugués 
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D I V A G A C I O N E S D f U N E S P E C T A D O R 
EL CIRCO DE PARISH 
v i Sábado de Gloria posee la Ua-
- maravillosa que abre el Circo de 
, Plaza del Rey. Parece que al 
niuro de las campanillas repique-
tpadoras de ese día que j a m á s ama-
rió nublado, se déSpierta un en-
íJmble de geniecillos aletargados y 
manos mágicas transforman ol 
Sa t ro de Price en Circo de Parish 
irrinconando las butacas, ensam-
blando el gran anillo de la pista y 
abriendo la trampa de la cueva pa-
ra que ^alga la gaya muchedumbre 
Ae augustos, funámbulos , payasos, 
barristas y acróba tas que alH estu-
vieron meses y meses, mudos y em-
brujados, como en el cuento de la 
Bella Durmiente. 
El Circo de Parish! Pronunciar 
« t e nombre equivale a revivir Jos 
asombros de la infancia y las mas 
cosquilleantes inquietudes de la mo-
cedad. Sin llegar a ser cua ren tón 
conservando la memoria fresca y 
dócil, otro circo—el de Colón, que 
estuvo situado en la Plaza de Santa 
Bárbara en la confluencia de Alma-
gro y Santa Engracia—debiera unir 
nuestro presente a los remotos días 
venturosos, por medio de las bebran 
sutiles del recuerdo. Sin embargo, 
nuestras añoranzas s i túan en lugar 
secundario a este gran ba r racón en 
el que se hicieron célebres Tonino 
v pepino y dan la hegemonía al que 
fundara WiMiam Parish, cobijo du-
rante muchos años del más puro es-
plendor circense. 
Madrid es ya urbe populosa y sos-
tiene, proporcionando p ingüe bene-
ficio a su empresario, un circo per-
manente en el que se exhiben las 
atracciones más aplaudidas en las 
•randes pistas extranjeras. Más, a 
pesar del empuje y del derroche de 
este tenvole r ival que se llama Cir-
co Americano, el de Parish resurge 
anualmente con igual magnificencia 
todas las primaveras y no le falta 
n¡ le fa l tará j a m á s el favor entu-
siasta del público. 
' Y es que. sin detenerse a elambi-
car la calidad comparativa del pro-
grama, la gente acude a él porque 
todas y cada una de las personas 
que adquieren una localidad fueron, 
alguna vez, niños y mozos. Aunque 
ios maduros espectadores y especta-
dores y espectadoras aparenten ex-
tasiarse con los ejercicios de fuer-
za y habilidad o las grotescas far-
sas que allí se realizan, todos go-
zan—sabedlo en secreto—de un de-
leite infinitamente más refinado. 
Ellos, el de rememorar con melan-
colía aquella chiquil la de vaporoso 
vestido primaveral que desde un pal. 
co correspondía a sus insinuantes 
miradas y e l l a s—¡ay dolor, ya no 
son chiquiMas!—el de recordar al 
cadete o al estudiante de prepara-
torio que desdeñaba los sorprenden-
tes juegos malabares del juglar pa-
ra apresar en sus gemelos una son-
risa de los escondidos labios adoles-
centes. X 
nina alrededor de vuestros ojos. 
•¡.Os acordáis? Cuando hubistéia 
concluido vuestro tocado; os calzas-
téls los largos mitones de seda y 
requiriendo un precoz abanico dis-i 
téis un supremo toque al lazo de 
la trenza, vuestra mamá , encorseta-
' da y severa, os contempló con aire 
! de sorpresa, exclamando: » 
— ¡La mocosa ésta! ¡Si parece 
ya una mujer! 
Y lueyo, bajo la esplendorosa bó-
veda de'i circo, fanal de maravillas 
¡qué deliciosos momentos vivistéis! 
La risa, como 'pá jaro loco, gorjeaba 
en vuestras gargantas cuando en la 
faz enharinada del clown en cuya 
lividez e'. trazo oblicuo de la única 
ceja dibuja un signo de estupefac-
ción, sonaba la escandalosa bofeta-
da con oue le obsequiaba el jefe de 
I pista. .Y reiá is cuando el excéntr ico 
i equilibrista caía de su bicicleta dan-
¡ do al aire el derroche de tela de 
sus calzonazos. Y cuando el caballo 
| de ancha 'grupa, fPegaso de nieve ín-
! maculado como un cisne, pasaba 
¡ frente a vosotras zarandeando sobre 
I su lomo al torpe lacayo de las pa-
I t i l las postizas. Y cuando la grácil 
i caballista perforaba el disco de pa-
' peí de í-eda. Y cuando, ladrando. 
¡ i r rumpía en el escenario la "troupe" 
¡ perruna con sus casaquillas y sus 
gorros ladeados. . . 
Reíais, re ía is siempre. ¿ P o r qué 
tan desmedido alborozo? Bien lo 
sabéis , María Luz, Carmela, Clari-
ta, Angeles. . . Los lances del es-
pectáculo daban, escasa proporción a 
vuestra alegría. Reíais a borbotones 
porque vuestra edad podía contarse 
diciendo que teníais quince Sábados 
de Gloria; porque era lindo vuestro 
vestido de color rosa; porque el ties-
to de claveles de vuestro balcón es-i 
taba cuajado de capullos; porque no 
teníais ctro sinsabor que la disci-
plina que os imponía el sexto año de, 
Piano y la intransigencia en el co-
legio, de la Madre Saint Gervais que 
no toleraba en vuestras charlas otro 
idioma que un francés nasalizado y 
gutural . Y reíais , por úl t imo, por-
| que os sabía/s bellas y porque rien-
I do mos t rabá is al cadete y al estu-
diantino de preparatorio vuestra 
perfecta dentadura que herida por la 
luz lechosa de los focos eléctricos 
se hacía deslumbradora. 
' / • Y K J M D I A U " 
María Luz, Carmela, Clarita, A n -
geles... ¿os acordáis? Aquel Sá-
bado de Gloria, por cuya llegada 
tanto euspirastéis durante los días 
austeros y tristones de la r íg ida cua-
resma de an taño , es t renas té i s aquél 
vestido de color rosa que tan gallar-
damente realzaba la •euritmia de 
vuestro cuerpo, ya más mariposa que 
crisálida. Y cubrls té is la pompa de 
vuestros cabello con la pamela de 
paja de Italia, tan liviana que al 
peso de la pluma se inclinaba el 
ala sobre vuestras frentes y ponía 
una sombra endiabladamente feme-
Hoy—cinco o seis lustros después 
— D o ñ a María Luz, Doña Carmen, 
¡ Doña Clara, Doña Angeles, encorse-
tadas y severas, concurren asidua-
mente a ese palacio de la nostalgia 
con el pretexto de buscar honesta 
distracción para sus hijas. 
Allí veréis también , casi a diario, 
a l comandante de bigotes grises y 
1 al abogado de reluciente calva, t i -
pos representativos de muchos mi-
litares y de muchos paisanos que con 
sus familias respectivas espesan la 
masa de espectadores. Presencian la 
función con mirada indulgente y al 
amparo de los aplausos su bronca 
tos se desata. 
— ¡ P i c a r o catarro! ¡Ese despa-
cho del Ministerio es una heladora! 
— ¡Malditos bronquias! ¡Si no me 
hubiese quitado tan pronto la cami-
seta de lana! 
— ¿ V e n d r á usted el jueves? 
— ¡Pchs , vendré! Para traer a las 
n iñas que disfrutan t a n t o . . . 
¡Circo de Parish, relicario de los 
años mozos, arca de sánda lo de emo-
ciones y de inquietudes! ¿Qué com-
petidor podrá contigo? 
Ar tu ro Cuyas de l a VEGA. 
Madrid, abri l de 1924. 
P f l Q U E T E S P O S T ñ L E S 
Durante el mes de abr i l ppdo. la 
cantidad de PAQUETES ORDINA-
RIOS procedentes de los ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMERICA, 
conteniendo mercancías valoradas, 
que se recibieron en la Administra-
ción de Correos de la Habana, a l -
canzó la cantidad de 4.599, descom 
puestos en la siguiente forma: 
2.717 en partidas, con 
un valor de . . $ 16.036.67 
580 paquetes sueltos " 3 .226 .21 
H O M B R E S D E S G A S T A D O S 
T I 
Total 3,297 que expre- , , , 
saban su valor en el 
Malherte . . . ; . . . | 19.262.88 
Además se recibieron sin expre-
sar el valor de su contenido v en 
Partidas 1.097 paquetea y sueltosj 
205. que como antes se dice hacen 
el total de 4 .599. 
En la manipulación de los pa-| 
Quetes referidos, no hubo la más 
iasignificarte a-eclamacióm, lo que | 
debe ser motivo de complacencia pa-[ 
ra osa Adminis t ración, pues hay 
Híe tener presento que dichos bul-j 
tos han sido cursados como Ordina-
rios, lo ^que exterioriza la pericia1 
T nonrad'ez del personal que los ha 
manipulado. 
^oa complacemos en consignarlo. 
^ felicitamos al Administrador de' 
Correos seuor Juan B . Scull por; 
|^"tar con personal tan probo e. 
COMISION GMHTORA PRO ,GOU-
« < «i i í i .V ' 
En la tarde del sábado 24. y co-
•"fespondiendo a la invitación he-| 
J.aa por el doctor A . Malbert i . Pre-| 
Biaenie de la "Asociación Nacional 
Jte los Emtgríidf.» Ilpvciuclonarios j 
^•uovnos", sp jr.nmieron en el lo-; 
C5r social de la mencionada Ins-' 
«•Ttución. distinguidas persona'.ida-! 
fin A nuestro mundo social, con el' 
in de iniciar los traitajaso para lai 
ponstrucciói de un mausoleo en el, 
"Sar en riup fUp pjerutado el Ge-
" a l Domingo Goucour ía . 
i ^ruPé la presidencia provisional 
Pueí!)Ct0r Ma'hprU> nuien ofreció 
a , os d̂e hjnor en la presidencia! 
P a . s eño ra América Goucouría de' 
v,irres, sobrina de aquel patriota, 
• ai señor Farros, uno de los po-! 
dei l"pprvivient0s d̂e la expedición 
cual f ! l iam"; exped-r-ón on la 
a ia riUé hecho prsionero y t ra ído ' 
a n L ,fbana el Ceneral Goucour ía ; ; 
por c • de s,?cretar»0 provisionl, ¡ 
señtp61" ^ el más joven de los pre-j 
AhL señor Cesar de la Cruz. I 
^Ment a la sesión ' el ¡señor Pre-, 
tica 6 er UEa breve reseña patrió-i 
tiVo' ^ P ' - c ó a las presantes el mo-' 
Qüe n , r eun ión . haciendo saber: 
ría l , - lniciativa de la señora Ma-: 
ta^^J^a Sánchez de Ferrara, se 
E l cajero de u n banco se recupera 
de su sa lud quebrantada 
Monrovia, Maryland. E. V. A.—"Por 
muchos años desempeñé el puesto d» 
maestro de escuela, luego por tres 
años fui Marshall de la Corte en el 
Condado Frederick, Maryland, y du-
rante loa tres últimos años he estado 
empleado como cajero del Primer 
Banco Nacional. Mis nervios se afec-
taron en extremo y debido a una mala 
asimilación de los alimentos en poco 
tiempo mis fuerzas físicas y mentales 
casi se agotaron por completo. VI un 
anuncio de Vinol y decidí comprar una 
botella, resultando ser precisamente lo 
que nenecitaba, y no solamente me ha 
calmado los nervios, sino que también 
me ha fortalecido física y mentalmente. 
Con gusto recomiendo Vinol a cualquier 
persona que sufra como yo sufrí."—» 
Chas. Ogle. 
Vinol. el Tónico Moderno, se recomi-
enda para todos aquellos casos de de-
bilidad y desgaste, nerviosidad y-para 
personas que están en estado conva-
leciente. Tonifica el sistema y da 
fuerzas. 
De venta en la" Farmacias y Droen^rln* 
Ctitstef KíBt & C»., Distriboíferes, Detroit, Biich., E. C. i . 
l P r o p o r c i ó n d e j 
c o n t r a j 
E s t a e n C o n t r a : 
d e V d . 
La Piorrea pone en peli-
gro la dentadura y salud 
de cuatro personas de 
cada c inco, que han 
pasado los cuarenta años 
y de millares de otras 
más j óvenes t amb ién . 
La Naturaleza le pre-
v i e n e s a V d . de su 
venida cuando le san-
gran las encias. N o se 
exponga V d . i Obre en-
seguida! I 
Limpie sus dientes con la 
firhaifsj 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica • 
"detiene el avance de la Piorrea j 
ALBERTO PERALTA 
S«n Juan de Dio». 1. Habana. Cuba í 
Apartado No2349. Telefono A-9136 • 
Agente General Exclusivo 
duciendo carga general l legó ayer 
por la m a ñ a n a el vapor noruego 
" A í m o r a " . 
E L " O R I A N A " 
Este vapor#ingiés a r r ibó ayer per 
la m a ñ a n a a nuestro puerto, proce-
dente de Liverpool, La Pellice, San-
tander, La Coruña y Vigo, enn l u -
ciendo carga general y 227 pasaje-
ros, de los cuales 113 eran para la 
Habana, en su mayor parte inmi -
grantes polacos, rusos, h ú n g a r o s y 
españoles . 
Este vapor inglés continuara via-
je para Valpara íso . 
E L " R Y N D A M " ' 
Trocedente de Veracruz y o n d u -
cioado carga general y 146 pasaje-
roa de el'os 17 para la Habana y 
el resto en t r áns i to para puertos de 
E s p a ñ a y Rotterdam, tomó puerto 
ayer por la mañana el t r a sa t l án t i co 
holandés "Ryndam". perteneciente 
a la Holland American Line, que 
representa en la Habana el r eño r 
René Dussaq. 
üintre los pasajeros para la Ha-
bana llegados en este buque anota-
nos al comerciante a ' e m á n señor 
H e r m á n Monsenlng, Roberto I . H I -
ran y señora ; Ramón Bravo Her-
nández ; el empresario señor J. Gas-
par Alba ; Manuel F r á n q u i z ; el i n -
geniero americano Mr. Clayton T. 
jRoberts y señora , y otros. 
DIPLOMATICO NORUEGO 
De transito para su país viaja en 
je l vapor "Ryndam" el Ministr0 de 
j Noruega en Méjico, señor Walde-
|nar Eckel l , . quien va en compañía 
'de su familia. 
E l "Ryndam" con t inua rá viaje 
para puertos de España y Rotter-
dam esta tarde, a las cuatro, con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E L " I B E R I A " 
Para Santa Cruz de Tenerife y 
conduciendo 120 pasajeros y 2,000* 
sacos de azúcar , zarpó ayer por la 
m a ñ a n a de nuestro puerto el vapor 
español "Iber ia" . 
E L "SANTA VERONICA" 
Este vapor americano, llegó ayer, 
procedente de New York, conducien-
do carga general para este puerto y 
en t ráns i to para Matanzas. 
E L " A L M O R A " 
Procedente de New York y con-
r ¡ D e l i c i o s a s ! 
es l a ú n i c a palabra que describe los Kellogg'a 
Corn Flakes (hojuelas de maiz), dulces, tostadi-
tas, y de una gran fuerza nu t r i t i va . Gustan a 
toda la familia, que las come siempre con apetito. 
Se venden, ya a pun to de servirse, con leche o 
crema de leche, en lugar de las gachas. N o h a y 
que cocinarlas. 
De venta en Jas principalea 
tiendas de comestible». 
C O R N S X A K E S 
D r . H E R N A N D O S E G Ü ! 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
había convocado a la reuni -n, con 
el fin de perpetuar de algún n.odo, 
en el lugar en qus cayera, la me-
moria del General Domingo Gou-
cour ía . \ 
A pesar de la inclemencia del 
tiempo, ccac iu r ió una nutr iua re-
presentación de la sociedad cubana, 
la que con el entusiasmo que siem-
p: 5 que de i l o r i f i ^ rse a uno de 
nuestros hémes o m á r t i r e s demues-
tra, acogió la piadosa idea de la 
señora Sánchez . Hizo saber tam-
bién el doctor Malbert i . que por 
una repentina indisposición de la 
señora de Ferrara, ésta se había 
visto en la imposibilidad de con-
currir a aquel acto. La concurrea-
cia teniendo en cuenta que fué la 
señora Sánchez la que con más so 
tusiasmo había acogido la idea, to 
mó el acuerdo, por unanimidad ne 
elegirla Presidenta del Comité Ges 
tor; suspendiéndose el acto para 
una' nueva reunión , a la que ¿in 
duda concur r i rá la Presidenta. 
I A C O M E D I A F E M E N I N A 
U . Por LEON fCHA SO 
v«ní« fp ^ l i b a r í a , de El Art», L» Moderai Poesi^ WíIsoíí, Mi-
Btni. Académica, AJbeia, U Barra le ía f úa Librería Ndc t» . 
Seyuci?^ ;dicióu aanicmada / corre^ide. 
B l a n c o y A m a r i l l o C l a r o 
E n eses colores propios pa ra la e s t a c i ó n , tenemos l o m á s cle-
r r n "D Q p gante que miede ofrecerse en 
On> C A L Z A D O " P A R A H O M -
^ \ V ^ ) A D e ^ i B R E , pues l a d ive r s idad en 
modelos or iginales es 
completa . 
Es I M P O R T A N T E que a l ad-
q u i r i r calzado de la marca 
P E D R O C O R T E S Y C I A . , se 
tenga en cuenta i i t iene i n -
crustada en la suela l a marca 
que antecede 
P e l e t e r í a E L P A S E O 
B e d r d C o r t e s y ( ? 
O B I S P O Y A G Ü A C A T E * * 
E L " R I O L " 
Procedente de Brenmer y condu-
ciendo carga general t omó puerto 
ayer por la m a ñ a n a el vapor ale-
m á n " R i o l " . 
PARA TOMAR M I E L 
Remolcando a la fragata ameri-
cana *'Mario Chicott", llegó ayer 
por la m a ñ a n a , procedente de New 
Orleans, el remolcador americano 
"Barranca".-
LAS SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
E l americano "Manchuria", para 
New York. 
E l español " Iber ia" , para Santa 
Cruz de Tenerife. 
E l n ica ragüense "Pi lar" , antes 
"General Chamorro", para Blufie'.d 
vía Bellize. 
E l inglés "Oriana", para Valpa-
raíso. 
El americano "Carabulle", para 
Paltimore. 
E l a g o b i a d o A t l á s 
— U n equivocado en política. 
Vivía plácidamente, entre la opu-
lencia de buenos manjares, de legí-
timo coñá "Viej ís imo" y de vinos 
Amontillado y Moscatel de Pemar-
t ín ; pero su delirio de grandeza 
hizo que prestase oídos a los Gi-
gantes, quienes 1c ofrecieron un 
Virreinato en Arabia a cambio de 
que peleará al lado de ellos con 
tra Júpiter. ¡En mala hora! La 
guerrita la ganó el Gobierno, y el 
Kaiser olímpico, en castigo, le pu-
so a sostener la bóveda celeste eter-
nameote, carga casi tan pesada 
como la del matrimonio. 
—En cambio, si los suyos hu-
biesen tr iunfado. . . 
—Asi es la vida. Rodríguez.. . 
A l agobiado Atlas será prudente 
que le surtamos de Quinado "San 
Ju l i án" para que pueda seguir re-
sistiendo la enorme carga, no sea 
que el hombre se, canse, y nos lle-
ve a todos Pateta. En esa posición, 
no puede comer nada, aunque to-
me media docena de pemartinianos 
Vermús, como aperitivo. 
—Apruebo la medida. Déle us-
ted, Don Hermo, la consoladora 
noticia. 
(La conocida firma de "Ruibal 
y Co." no desmaya en hacer de su 
gran cafe "E l Siglo X X " uno de 
los mejor dotados de la capital. 
Está, como sabe usted, en Ncptu-
no y Belascoaín, y sus cantine-
ros—Ceferino Rey y Aurelio Per-
nas—par de mariscales del o f i c io -
despachan con arte coñás "Espe-
cial" y "Viej ís imo" y el Vcrmú. 
Los vinos Amontillados y Moscatel, 
les llevarán de un momento a otro, 
para los catadores de gusto.) 
M u j e r e s y 5 P e m a r t í n , - h a s t a e l fin... 
P A R E C E U N C A S O S O R P R E N D E N T E E L O C U R R I D O A l 
P R I M E R J E F E D E L C U E R P O D E B O M B E R O S D E S A N A N 
T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
E L "EXCELSTOR" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros t o m a r á puerto hoy. proce-
dente de New Orleans, el vanor de 
Eaclonalidad americana "Excel-
sior". 
E L " C U B A " 
Este vapor americana a r r i b a r á a 
nuestro puerto hoy por tarde pro-
redonte de Tampa y Key West, con-
duciendo carga general y pasajeros. 
EL " N I A G A R A " 
De vy\ momento a otro se esnera 
nue arrlb*» a nuestro puerto, proce-
dfnte de H a v o . vía Canarias, el va-
por francés " N i á g a r a " , nertenocipn-
te a la Compañía Trasa t l án t i ca 
Francesa. ^ 
Trat-: este bnqne carga general v 
p?f<niero6 en su mayor parte inmi-
grantes. 
E l señor José Cuervo y Calvo, Je-
fe de los Bomberos le San Antonio 
de los Baños, fué perdiendo gradual-
mente la vitalidad, entrando en un 
período de desnutr ic ión y decaimien-
to físicos al extremo que las enfer-
medades hicieron presa en su orga-
nismo en forma de catarros conti-
nuos, estados febriles, inapetencia, 
demacración, etc. etc., enflaquecien-
do de tal manera que llegó a pesar 
sólo 118 libras. 
En este estado, un farmacéut ico 
amigo le recomendó tomara E L I -
X I R DE GLICEROFOSPATOS COM-
PVESTO L I M A con la confianza pro-
pia ^e quien recomienda un buen re-
medio y, en efecto, el señor Cuervo 
empezó el trat . '«niento, notando a la 
primera semana de estar tomando 
el E L I X I R DE GLICEROFOSFA 
TOS COMPUESTO L I M A , volver las 
energ ías y vitalidad perdidas; desa-
parecer los catarros y fiebres. A la 
segunda semana un aumento notable 
del apetito se desper tó , y en las su-
cesivas semanas empezó a engruesar 
llegando a pesar en la actualidad 167 
l ib ias ; es decir, un aumento de 49 
libras en menos de dos meses. 
B a t e r í a s e V E R E A D V 
p a r a R a d i o 
LAS baterías E V E R E A D Y para j Radio permiten oir mucho mas 
claramente. Eliminan el ruido, du-
ran más tiempo y prestan servicio 
m á s satisfactorio que cualesquiera 
otras baterías para radio. 
Hay pilas y bater ías E V E -
R E A D Y para las distintas funcio-
nes en un aparato radiotelefónico. 
Para válvulas que requieren pila 
seca, la pila seca " A " E V E R E A D Y 
pres tará servicio más satisfactorio 
y durará mayor tiempo que nin-
guna otra. Para válvulas que re-
quieran de amperio en adelante, 
el acumulador " A " E V E R E A D Y es 
ideal. 
Las batería* "B" EVEREADY para el 
circuito del electrono de placa son indis-
putablemente las mejores. Son potentes, de 
larga duración y enteramente aisladas e 
impermeables. Las baterías "Three" EVE-
READY son elementos pequeños y baratos 
que. bajo determinadas condiciones, pueden 
emplearse como batería "A," como batería 
"B o como batería "C." 
Pifiase ver las baterías EVEREADY para 
Radio en los establecimientos del ramo. 
Union Carbide Sales Co. 
Roj-rI Bank ef 
Canadá Bldg. 
Uarana, Cuba 
Bien visto, este caso no tiene nada 
'de sorprendente, s¡ se tiene en cuen-
ta que el E L I X I R DE GLICERO-
FOSFATOS COMPUESTOS L I M A 
est-, considerado hoy día por los más 
eminentes médicos, como el me-
dí- amento tipo para restaurar la v i -
talidad debilitada, prolongar la v i -
da reconstruyendo los tejidos agota-
dos, estando ndlcado todos los 
casos de desnutr ic ión, enflaquecimien 
to, decaimiento físico, neurastenia, 
debilidad sexual, etc. etc. 
E l E L I X I R DE GLICEROFOS-
PATOS COMPUESTO L I M A , excita 
la fagocitosis aumentando la asimila-
ción y la reproducción celular, que-
riendo hacer constar que no se trata 
de un remedio > e pacotilla ni de un 
eepecífico secreto, sino de una fórm'i-
lp definida que consta claramente en 
la etiqueta del frasco. 
E l E L I X I R DE GLICEROFOS-
FATOS COMPUESTO L I M A se ven-
de en las farmacias a $1.00 el frasco 
de una l ib ra . 
Depósitos principales en Cuba: Sa-
r rá , Johnson, Taquechel y "La Ame-
ricana" en la Habana, Mestre y Es-
pinosa, en Santiago de Cuba, R. de 
la Arena, en Cienfuegos. 
c 4524 alt 2d-20 
tvFREAm 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
¡unes, miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-67$S. No hace visitas r do. 
O M P A R E S E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
L A MAQUIMA DE E S C R I B I R 
No se atenga a nuestras palabras tino a la demostración que hace-
mos con la máquina. Exíjanos U prueba de sos cualidades. 
Apartade 2055. T e x i d o r y C a . R i e l a 2 7 Teléfono A.8309 
0 r G o n z a l o P o r o s o 
CtRTTJA NO D B t KOSt '-t. líTTWlCl. 
fíSPEClALISTA EN V I / ' ' U ~ l > A ü I A Í 
y enfermedades venéreas. M-.» opla r 
Bateterlsmo de los uréter" 
INYECCIONES DE NEO 'Al- t IBAN 
CONSUI-TAS SS 10 s 12 / X> . • J f 
1 p. m. so la oalls de Cnka 69 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MOHStRRATE No. 4 í . CONSULTAS DE í a 1 . 
Esptcia! para los pobres de 5 y media a 4f 
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I O S N I Ñ O S R E S P O N D O N E S 
Por Angelo P A T M 
¿Qué debo hacer para lograr que . e s t á haciendo frente con éxi to a la 
no me responda con malos modos? \ opresión de la autoridad. 
N'o puedo n i decirle dónde es tá t u j Pero antes de que un n iño ptteda 
goya , sin recibir una respuesta gro- ' responder con insolencia hay que de-
cirle algo y el modo de decírselo es 
el que eausa el tono de U respues 
sera. 
Lo mejor es no decirle nada du 
rante a lgún tiempo, hasta que el si-1 ta. Acaso hayan pasado días de una 
iencio lo haga desear el sonido de a otra. Pero es la actitud que res-
palda al pensamiento y a la palabra 
la que impulsa al chiquillo a contes-
tar de mala gana. De a lgún modo 
tantas veces que se ha decidido a 
defenderse. Sus palabras aca«>o sean 
proféticas pero para él son cargan-
tes y molestas. 
l ' s tcd teme que si no lo niapagé 
o en a lgún momento se ha lesiona-
do su vanidad y ha meditado sobre 
la atienta hasta que se siente dema-
ta y aconseja continuamente eo.ne- ^ sol>ortar una pa-
terá errores y faltas. Cree A. que m.s ^ ^ ^ explica la inusita-
incesantes regaños lo i mineen a no 
caer en ellas. ¿No ve V. que su nú-
mero es casi tan considerable como 
lo permite la duración del d í a ? Y 
no ocurre generalmente que el error 
o la fal ta mas importante es preci-
samente aquel V. no pensó en de-
cir lo. 
En esta labor de enseñanza a los 
niños el consejo: "Que sus comuni-
caciones sean si, si, no, no; lo demás 
es nocivo", es invaluable. Observán-
da 6 inesperada descortesía que 86 
encuentra en ciertas clases humi l -
des. 
E l adolescente es una persona u-
ya epidemis es tá erizada desn ié> v 
que posee una personalidad deícou-
certante con la cual es preciso con-
tar. Si fuese su t ío José , do 65 
años, atormentado por el IBOBM y 
la dispepsia y cuyos modales inso-
portables son ya proverbiales pues 
. todo el mundo sabe que llama a la? dolo unas cuantas semanas se vera cosas por su nombre se vena uno 
que trae la paz y la tranquilidad a 
muchos hogares donde siempre hay 
disgustos y sinsabores. 
En general es el n iño ya adoles-
cente el que resulta respondón. Le 
gusta gobernarse a sí misino y le de-
sagrada que se le recuerde lo im-
posible que para él es el hacerlo. Su t " > diplomacia, pues el adoVscen-
obligado a soportarlo ¿no es ve dad? 
Lo mejor que puede uno esperar es 
ai raparlo en un momento de buen 
humor y decirle una indirecta opor-
tunamente colocada. ¡Cómo nos fel i -
citar,; mos entonces de nuestro t a i -
furiosa respuesta con el ardor que 
produce el resentimiento no es más 
que una defensa contra la idea de 
que no es su propio dueño . Tiene 
que hacer desagravios a su orgullo 
herido y que afirmar su individual i -
dad, pues asi se induce a creer que 
ie -aecrsita las mismas conteiipJí.eio-
nes j a r a no her i r su ulcerada raima 
y le son mucho más indispenMa r.'es 
que al g r u ñ ó n T''o José que Cuito 
go/a en larga .'le una g rose r í a al 
'uccro del alba o a cualquier,} que 
ee le i onga delante! 
P O R L O S J O Z G A D O S O E I N S Í K I O N 
EX UNA FIESTA POLITICA 
En la calle de Romay esquina a 
la de Zequeira, donde se efectuaba 
ayer por la tarde una fiesta polít i-
ca, se suscitó una r iña, resultando 
herido de arma de fuego uno de los 
contendientes. 
Refiere el vigilante n ú m e r o 1285 
J. Zayas que estando de servicio en 
las inmediaciones del lugar de la 
ouirrencia, escuchó un disparo de 
revólver y al investigar lo que acon-
tecía vió z. Benit0 Beugochea y Fe-
rrer, de la raza negra, de 19 años, 
vecino de San Joaqu ín , 33, que tra-
taba de ocultar un revólver, 
cual, en la confusión qu.e se 
deró de su ánimo, en t regó al vigi-
lante número 708 Marcelino Gener, 
que se hab ía situado a su espalda, 
creyendo que era un amigo. 
Esta versión la confirma el v ig i -
lante Gener. 
Por el disparo hecho por Ben-
gochea resul tó le3Íonad0 de grave-
dad en el dedo índice de la mano 
derecha el mestizo Florentino Do-
mínguez v Morales, de 27 años, ve-
t ino de San Mart ín 12. siendo asis-
tido en el Hospital Municipal por 
el doctor Bisbal. Domínguez mani-
festó a la policía que ignoraba quien 
lo 'esionara. 
Bengochea niega haber hecho el 
disparo, pero el juez de guardia lo 
remit ió al Vivac. 
^ á r e c e que estos dos individuos 
r iue rán por cuestiones polí t icas. 
lante 1001 R. Núñez, trataron de 
-sorprender una banca de juego pro-
hibido en la casa Dragones, n ú m e r o 
38, domicilio del asiático Alfonso 
Chao, ocupando cierta cantidad de 
opio y distintos objetos de uso en 
el vicio de esa droga. 
Cha0 fué presentado ante el Juez 
de guardia, quien dispuso su ingre-
so en el Vivac. 
ACUSADO DETENIDO 
En el Puente de Agua Dulce de-
tuve ayer el vigilante n ú m e r o 1102 
Miguel Milián, a Alfonso Alfonsi y 
y eM Morales, que se encuentra reclama-
apo- ri-, nor estar acusado en causa cri-
minal. 
OCUPAROX OPIO 
E l experto L . Sánchez y el vigi-
la fama de ser el m á s pu ro y el que produce 
la mejor espuma, sino que es el ún i co que U d . puede 
asir con toda la mano y aplicarlo a la cara c ó m o d a -
mente sin que se mueva n i se rompa. Es to se debe a 
la doble-tapa que es una de las m á s admirables inno-
vaciones que se han hecho. L a s dos tapas se ator-
n i l lan a u n anillo.colocado en el centro de la barra. 
Mientras una m i t a d de é s t a se e s t á usando, la otra, 
con su tapa, sirve de mango. Este envase es de metal 
finamente pul ido e inoxidable. 
Las barras de repuesto se insertan con la mayor 
facilidad, e c o n o m i z á n d o l e tener que comprar u n nue-
v o estuche. 
S/ Ud. prefiere Jabón 
en forma de Crema, 
us» la do Williama. V 
• • • 
N o h a y m e j o r c o m p l e m e n t o p a r a e l p l a c e r q u e p r o d u c e 
a fe i t a r se c o n l a C r e m a o c o n e l J a b ó n W i l l i a m s q u e unas 
pocas gotas d e " A q u a V e l v a . , , Re f re sca l a p i e l , l a t o n i -
f i c a y l a p e r f u m a d e l i c a d a m e n t e . 
Éí e s f i n o T e r n a n ^ e z S - H i j o s AGENTES # EXCLUSIVOS PARA CUBA 9 4.r 
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A L CRUZAR L A C A L L E 
Carmen Terualada y Pluma, de ^6 
af.os de edad, vecina de Finlay. 128, 
fué arrol 'ada aver por el at t tomó-
v i ! n ú m e r o 13420, nue condiWa el 
! fha"ffeur R a m ó n Yáñez v García, 
I de Zenea. 19C, en los momentos en 
nue trotaba de atravesar la calle de 
R?,n Miguel entre las de Soledad y 
Oeu^udo. 
E l doctor Valiente, en el Hosni-
tal Municinal , asistió a Carmen 
Igualada de *r, traotiva, de lr«s hue-
sos de la pierda derecha. 1p<»íóti gra-| 
ve nue se produjo en el referido ac-i 
cidpnte. 
El chauffeur Yáfíez fué -nupsto pn 
libertad nor ana^ecer el caso dphi-
*o a una Imprudencia de la lesio-
nada. 
DANDO CRAXOT E 
Dando cranqu;e a su au tomóvi l . 
frente a su domicilio, se causó ayer 
una contusión grave en el antebra-
zo derecho, Mar t ín Brioso y Campi-
llo, siendo asistido por el doctor 
Bisbal en el Hospital Municipal. 
IXGIRIO L U Z B R I L L A N T E 
El niño Tomás Fraga y Domín-
guez, de 18 meses de nacido, veci-
no de Rodr íguez , 85, se produjo 
ayer una intoxicación de ca rác t e r 
grave, al ingerir en su, domicilio uu 
poco de luz bri l lante. 
F u é curado de primera in tención 
por el doctov Godínez en el Cuar-
to Centro de Socorro. 
I B A N A ROBAR 
En la casa calle 13 esquina a la 
de D (Vedado) residencia de la se-
puerta y ventanas, ignorándose por 
qaé no penetraron en la casa. 
L A MAQUINA DE ESCRIBIR 
E l doctor Fernando Lamas y Are-
nas, director del Inst i tuto Oftálmico 
establecido en Bolívar , 9 6, denun-
ció a la policía que ayer le lleva-
ron de ese lugar una máqu ina de 
escribir que aprecia en 70 pesos, ig-
norando quién sea el autor de este 
hurto. 
IBA EN UNA BICICLETA 
Miguel Bau y O 'Far r i l l . vecino de 
Pocito. 16. fué asistido por el doc-
tor Garzón en el Primer Centro de 
Socorro de la fractura de lop hue-
sos cuadrados de la nariz y contu-
siones con desgarraduras en el tem 
ñora Mar ía Mesa y Barnet, viuda Iporal derecho, lesiones que se eau-
de Nin , trataron ayer de penetrar 
los ladrones, sin que llegaran a con-
seguir sus propósi tos . Los malhecho-
res rompieron varios cristales de la 
Á 
M mostrarl* Ud. mj casa a las visitas, scr.i siempre | 
objeto de admiración su nevera, si es t&vuJZaC/ 
pues es indiscutiblemente la mejor en el mercado 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza En nuestra 
casa exhibimos un completo surtido de estas ma-
ravillosas neveras y celebraríamos mucho el recibir 
su agradable visita 
R E L L A N O Y ( j I A 
M A RG U R A^f td A B A N A 
A 1 T I 
só ayer en Acosta y San Ignacio, al 
chocar con un au tomóvi l que tenía 
el n ú m e r o 10^57, que conducía el 
eÍÍ8tlffeira J0sé Carvaja1 v Llaues, 
vpeino de Menocal y Néstor Sar-
dinas. 
Carvajal fué puesto en l ibertad. 
CON LOS VIDRIOS 
Elvira GonzálPí? y Gut iérrez , de 
cinco a^os de edad, veeina, de 7p-
nca. 137. fué asistida dp una, heri-
da p^n^p en 1a nie^n?» derecha, nue 
ge pmdu^o p1 d i " B dp! mes actual 
pcfni^o en una f'^ea rtol nnoblo ^p 
"Rincón, al ^apr violentamente con-
tra el n^^'mp.nto y Ip^ionarse poní 
vsr'nq neda^rm ''o vidr io que había1 
tirado en el mismo. 
UNIVERSIDAD DE LA H A B A N A 
FACULTAD D E MEDICINA Y FAR-
MACIA 
I N V I T A C I O N 
Debiendo dar comienzo loa Ejér-
cicios de Oposición al cargo de Pro-
fesor Ti tular de la Cátedra de Far-
macología de la Escuela dd Medi-
cina, el lunes 2 6 d^ los corrientea a 
la una de la tarde en el "Salón de 
Actos" del Hospital Calixto García, 
8*3 invita por este medio al cuerpo 
mcd'co en gpceral, a los setlors.; 
Profesores do esta Facultad y al 
cuerpo estudiantil, para que con su 
presencia realcen y den fe de di-
chos actos académicos . 
Habana, 25 de mayo de 19?4. 
E l Decano. 
Dr Luis ORTEGA. 
G U I A N T O D O S 
C H O C O L A T E -
WUUIPU 
P a r a c u i d a r s e 
l a s m a n o s 
p r o p i a m e n t e 
( d o b l e - t a p a ) 
I N I ' 0 
L c u t i s d e b e 
m a n t e n e r s e 
c o n s u a v i d a d n a t u -
r a l c o n s t a n t e -
m e n t e , s i s e h a 
t e n e r m a n o s r e a l -
m e n t e b o n i t a s . 
U s a n d o p u r o j a b ó n 
y a g u a n o se c o n -
s i g u e e s t o , p u e s a l -
g u n o s j a b o n e s se-
c a n l a p i e l , y u n a 
p i e l s e c a f á c i l m e n t e se p o n e á s p e r a , i r -
r i t á n d o s e y p o n i é n d o s e r o j a . 
Si se h u m e d e c e n las manos l i g e r a m e n t e con 
C r e m a H i n d s d e m i e l y a l m e n d r a s d e s p u é s d e lavarse y se-
carse , se n o t a r á q u e l a p i e l se p o n e suave , o b t e n i e n d o la 
s u a v i d a d d e cu t i s i n f a n t i l . E s e v i d e n t e q u e causa p lacer po-
see r m a n o s q u e n u n c a se p o n e n á s p e r a s n i r o j a s ; que no se 
ensuc ian f á c i l m e n t e , q u e n o t i e n e n u ñ a s defectuosas n i dedos 
c o n pun t a s á s p e r a s . E l uso a b u n d a n t e de l a C r e m a H i n d s 
suav i za l a c u t í c u l a , r e m u e v e la s e n s i b i l i d a d y m e j o r a e l lustre 
d e las u ñ a s ; i g u a l m e n t e e v i t a las q u e m a d u r a s d e l sol , ó las 
a fecc iones causadas p o r e l v i e n t o . 
E v í t e n s e las i m i t a c i o n e s y subs t i t u to s . L a C r e m a H i n d s de 
m i e l y a l m e n d r a s o r i g i n a l y g e n u í n a y las Especia l idades 
H i n d s se p r e p a r a n solamente p o r A . S. H i n d s C o . , Po r t l and , 
M a i n e , E . U . A . 
@e s H n o f e m a n d e z & H i j o s 
AoeNTE5.J exclusivos para cuba, I M 
LUZ 69*66. PIABAN A. 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
£ 1 m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . r 
2 6 del corriente mes, rogándo le 
asistan a f in ' de que con su presen-
cia exalten los prestigios que de-
ben rodear dichos actos. 
Habana 25 de mayo de 1024. 
J o s é PRATS. 
Secretario. 
ASOCIACION i m KSTUDIAJNTKS 
D E MEDICINA 
Secre tar ía . 
Se invita por este medio a los 
A LOS ALUMNOS DEL T E R C E l i 




Miembros de la Junta Direc-j oposición a la Cá tedra T i tu la r de 
Uva así como a los asociados, para Farmaco log ía , que empezaron a efec 
Se Invita 'particularmente a 
alumnos del mencionado curso 
ra que asistan a los ejercicios 
I f j ejercicios de oposición a la Cá-
tedra de Farmaco log ía ( T i t u l a r ) , 
acto que t e n d r á lugar en el Salón 
de Actos del Hospital Caljxto Gar-
cía a la una de la tarde del lunes 
tuarse hoy lunes 26 del corriente a 
la una de la tarde en el Salón de 





rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA | 
CURATIVA 
S U S C R I B A S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
TRABAJANDO 
F n Ta cacR, cpiMd T.a 
v f p ' i o í̂ p Santua^in. I . en «1 mip^1" 
de Regla, por presentar una herida 
grave en la mano izqwerda, rme fe 
causó trabajando a bordo de la grúa 
"C. Henry", mientras marti l laba y 
darse en la mano descuidadamente, i 
Y A L L E G O L A M E J O R 
- A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A * 
" L I M P I A D O R E S 
W h i z 
INDISPENSABLES E N 
E L H O G A R 
Hay nn producto Whiz para 
cada uso doméstico. 
USE USTED SIEMPRE 
W J l i z P A R A L I M P I A R 
—Plata y Oro, 




—Cocinas de Ga«», 
—Sumideros. 
SI vive en el Mlalecón o el Ve-
dado, use "LACA TRANSPA-
RENTE", después de limpiar sus 
metales y nunca se oxidarán. 
Inaecticlda WAÍZ acaba chin-
ches, cucarachas, &. &. 
Se venden en F e r r e t e r í a s , Bo-
ticas y Bodegas 
Exí ja les usted 
T e l é f o n o M - 5 4 5 9 
A p a r t a d o 2 5 1 1 
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(Para c\ DIARIO DE LA ^ L \ R 1 \ \ ) 
MERCVBIO. 
tri planeta más popular, mejor r ía contemplación de los cielos M-r -
J'ncido del vulgo, es. sin duda. | cuno era, pues, conocido en aquella 
- us Con los nombres de lucero i remota época y no tenemos la meno-
tulino y en otras épocas vesper-l idea hoy de la fecha de su descubri-
d o lutero miguero y de la tarde. | miento, desde luego muchís imo más 
Ho el mundo ha fijado alguna vez, remota fie aquella en que se as ignó 
i mirada en el astro resplandecien-; al planeta más cercano del Sol el 
¡* con bri110 ligeramente azulado, 1 papel que representa en el sistema 
te« nr'cede en cierto tiempo a la solar. segUn las teor ías más plaus-"-
Uda del Sol, o le sigue en otros ¡ bles y modernas, 
y 6' | d o E M ™ r U " . u l a r e s . o u a m 
^ e n t e , en ^ m i s ^ ^ T ^ 
^ e ñ a l a la iím}a Sol n t - ! ! ^ÜD 
hace visible después de 
^"herse amortiguado la luz del cielo 
tras el ocaso del astro de la luz. 
v nnmr) el morir del d ía tiene más 
nhservadries. poique no madruga | y s to a Mercurio prcyectars- como 
X e l inundo, excusado - 'lecir - a Pe,, , f , ^ como 
co ie conoce mas como planeta ei uibco ael bol. 
que 
Tie ra, se ha
Rn esta ho güera cegadora -.ual-
Qiner cuerpo, aun los luminosos de 
m0.!trarse de un ^ g r o intensí 
Q lucero de la tarde qué como astro 
0 atutino. Y bureno será advertir 
m p rara mucha gente son astros 
Stintos 10= Que se contemplan ma-j 6imo P0r contraste pon ef f o n d ^ b r i -
. a y roche, cuando en realidad i Mante. 
S el mismo planeta Venus que en Pudiera a pnnjera vista con'un-
L proximidad al Sol, y volteando, « " s e cen una manoha del propio 
en su derredor unas veces le p rece - | ^d : mas la confa&iój, no pueden pa-
A * (v se ve por la m a ñ a n a antes' Vecer as t rónomos, pues aparte 
5! fiálir el astro luz) y otras ( d e s - i ^ c,Ue 61 d l f 0 negruzco de Merca-
i é s de puesto) en las horas Viales l]° ™PTT\ÍL rcCüJrrado' intenco en 
pU f t -riP 1 u obf!,,,»ndad y redondeado, cambia 
de la i^ue- d e p o s i c i ó n r áp idamente , m ie^ fa^ 
pUes todavía existe otro planeta que las manchas, de forma irregular 
is próximo al Sol y más difícil- y con detalles estructurales que^con-mas 
mente observable, precisamente por 
gu gran proximidad al astro del día. 
Mercurio permanece casi siempre 
sumergido en la hoguera solar e i n -
tinuamente va l ían , caminan con el 
Sol y se muevan, aparentemente por 
el giro del astro, permaneciendo i n -
visibles durante más de doce días , 
risible, aunque parezca paradój ico , j las que persiscc-n y no desaparecen 
en el mismo lugar a causa de los 
cambios que continuamente se veri-
fican en :a a tmósfera del Sol. E l 
paso de Mercurio es fenómeno ráp i -
do, i 
por el exceso de luz que lo envuel-
ve de ordinario. 
Muy contadas personas lo hab rán 
contemplado a conciencia de lo que 
veían. Son contados ios días en que 
gu máximo alejamiento del Sol per 
¿ P o r q u é p a s a r l a v i d a s u f r i e n d o d e t a n 
m a l a s a l u d c u a n d o p u e d e a l i v i a r s e y 
r e c o b r a r e l v i g o r d e s u o r g a n i s m o c o n 
u n c o s t o m o d e r a d o ? T o m e 
T A N L A G 
el tónico m á s famoso del mundo 
Se h a n V e n d i d o m á s d e 37 M i l l o n e s d e B o t e l l a s 
Mas a pesar de estos distingos que 
mite «4-i-s durante breves instantes 1 consignamos entre ambos fenómenos. 
pueda lucir antes o después de haber 
desaparecido el radiante disco so-
lur. 
A pesar de tales dificultades. Mer-
curio es corocido de los a s t rónomos 
derivados de distintas causas, alcuna 
vez han podido los as t rónomos dudar 
de la observación do hechos aná lo-
gos. 
Y así . la sespech-i de que toriavfa 
desde las más remotas edades. El ¡más próximo al Sol que Mercurio, 
gran Copcrnico alcanzaba una edad pudiera existir otro planeta, pues lu -
avanzada y flotaba ya en el am-1 gar sobrado hay para que el supues-
biente la revolución as t ronómica te se pueda convertir en realidad, 
que sentó por modo firme y definí- Kdió ocasión y motivo a un gran re-
tiro el fundamento de la ciencia de [vuelo producido en el mundo astro-
Ios asfros, cuando se lamentaba de nómico por la noticia de haberse ob-
no haber conseguido nunca ver el !servadü ficbre cI So1 el disco d" un 
planeta más cercano al Sol, no obs-! Planfcta má8 Pi'íximo a él que Mer-
tante haberlo intentado cuantas ve- ¡curio, obf;f-rvado por un as t rónomo 
res se presentaban c i rcuns tanc ias ! f ranoés cn América. El entusiasmo 
El atractivo folleto "TAXLAC" con Invaluableí sugestiones para conse-
guir y conservar la salud y con af.intos de Interés para la familia entera, 
pued» obtinerse gratis en cualquier drog-uería, o escribiendo a la Inter-
rmtlonal Proprletariea. Inc.. Atlanta. Ga., E. U. de A. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS V 
OTRAS NOTICIAS 
favorables pata su observación. del descubrimiento hizo que se pre-
Y no era sólo la curiosidad l i nne IRipitara la fecha (iel bautizo y el su" 
empujaba a Copérnico en su d e i o 'pueí;to reci¿n ? a ^ i o . D0S' 
Por cima de ella buscaba el funda-iotros) a6tro 'sc le llani0 Vulcano 
dor de la moderna as t ronomía datos I . Agrac i adamen te para l W jP^r t i -
que confirmaran la teor ía de^ siste- dariOS de V n ^ o , la colección de 
ma planetario en el cSaI t r a b a i b a !manchas existente en el Observa o-
rou" dió a conocer cuando la m ^ ;Ho de Mad^i,1 i n 0 / t / 6 í Í ? B a ^ ^ 
te cercaba su lecho. el pretendido Vulcano no era 
Y alK.ra se virpe a la m»nr, ^ !otra c0<5a sin0 u r i l vu lgar í s ima man-
modo natural, un merecido t w i í l i t,ha> traslación regular sobre el 
loe astrónomos de tiempos míiv í l e ^ d i s c o d31 SoÍ' dpbida a la rotacl ' jn 
jados, cuyos trabajes no son tañ jus- Ide este astro, pudr ser observada 
lamente apreciados. Puesto que ellos, ' aquí por don Vicente Ventura, as-
sin medios de observación, o c o n U r ó n o m o del Ob«prvatorio de Madrid, 
instrumentos rudimoutarios, en f uer-!antes Y después de! pretendido dea-
M de asiduidad y perspicacia, obiser- ! cubrimiento de Vulcano, gracias a lo 
varón en remotas edades fenómenos ^ ^ P 6 ^ ^ 0 dti5 cielo en E s p a ñ a du-
celestes que hoy nos cuesta trabajo izante aquellos días y a la asiduidad 
estudiar y comprobar en 'la rea l i - 'de la observación de aqufel ya falle-
dad. I cidn a s t rónomo. 
Nada menos que al año 265 antes I Por hoy, pues, y para nosotros, no 
de la Era cristiana se remonta la existe planeta más próximo ai Sol 
primera observación de Mercurio, que el de la densa a tmósfera y disco 
uue ha llegado hasta nosotros. Pero más irregular, el que sólo han visto 
eu ella no hay el menor vestigio de ¡ ton t adas personas: t i planeta Mer-
que la observación se refiera a algo curio. 
nuevo e inútil, sino a un astro ya Gonzalo REIG. 
conocido de quienes se dedicaban a Madrid, a 13 de A b r i l . 
= A LOS QUE TENGAN AIT0M0V1LES DE REPARTO = 
GUARDAMOS EN ESTORAJE EN UN LUGAR MUY CENTRICO 
DE LA CIUDAD 
C o m p o s t e l a 1 0 8 e n t r e S o l y L u z . 
La Marquesa de San Miguel de 
Aguayo. 
Hov sale para el central "Mana-
t í " , la señora Marquesa de San Mi-
guel de Aguayo. 
El General Gerardo Macbafio* 
A Santa Clara fué ayer el gene-
ral Gerardo Machado. 
Hemámlez , F r í a s , Casáis y del Cas-
taño . 
Fueron a Ci^nfuegos el doctor J. 
A. F r í a s , el séñor Rafael Casa's, 
que estuvo al lado del coronel Lare-
do Brú en el alzamiento de las V i -
llas;- el,hacendado Nicolás Cas taño . 
Con ellos iban el comandante del 
Ejérci to Nacional Heriberto Her-
nández. 
C á r d e n a s : doctor Calonge. Cama-
gliey: doctor Juan Lens, Juez de 
Primera Instancia allá. Miguel Lo-
rente. Cascajal: Honoré Lainé . Cen-
i t a l A g r á m e n t e : ingeniero Francis-
co J Ferrer y familiares. Jatlbonl-
co: José Ferrer Gibert y famil ia-
res Central Estrella: Angel Macha-
do. Santa Clara: Donato Blanco. 
Juanil lo Monta'vo. 
Llegó de Camagüey el doctor Jua-
nil lo Montalvo, Registrador de la 
Propiedad de aquella ciudad. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
T O R I O " D r . P E R E Z - V 
Ení 
ermedades nerviosas y menta les . Para s e ñ o : a s exclusiva 
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Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren fueron a Cárdenas : 
Eduardo v Angel Esgarreta; señora 
viuda de Sierra y su hija Al ic ia ; 
Abelardo Navarro; Laureano Mar-
t ín : doctor Carlos Smith. Matan-
zas: Ramón Montero. Caibar ién: 
Constantino Alvarez; Juan Casa-
ban. Camagüey : Rafael Nápo 'es ; 
PIn Campo: Florencio Posada; Lau-
reano Muñiz; teniente coronel del 
E. N . Jefe de la Sanidad Mi l i t a r 
Horacio Ferrer: Santos Fernández 
y su s impát ica hija Hermina. Santi 
Domingo: Florinda González e h i -
ja. Ciego de Avi l a : Joaqu ín Guas; 
Aurelio Mencndez y familiares; Ma-
nuel Santiago. Perico: Leonardo 
Guas. Santiago de Cuba: L . y . Cid . 
Viajeros que salieron. 
Por distintos trenes fueron a Sa-
gua la Grande: Manuel Maribona. 
(comerciante de aquella plaza. Cen-
tra l Vi to r ia : Filomeno E'so y fami-
liares. Santa C a r a : el ex-coronel 
del Ejérci to Nacional Enrique Qui-v 
ñones ; Manuel Alcán ta ra y familia-
res: Ricardo Campo. Cienfuegos: 
Dr. Ramón Delfín> señora Belén 
Col! de Aragonés ; señora Cristina 
Rodr íguez viuda de Coll. Santiago 
d ĵ Cuba: Américo Portuondo. Ma-
tanzas: los representantes a la Cá-
mara Francisco María Fe rnández . 
Manuel Viera Montes de Oca. Fél ix 
Mart ínez Goberna, Juan Rodr íguez 
Ramírez ; lo¿ señores Fernando Fer-
nández ; Lu.ís Castro López. Cárde-
nas: Luís Rodr íguez Arango; Fran-
cisco Tejera. San Miguel de loq Ba-
ños : Marcelino Alonso y familiares. 
Jcvellanos: Guillermo Parapar; se-
ñora Rita Domínguez. Aguada de 
Pasajeros: Vicente Alvarez. 
Tren a Guane. 
Por este tren fueron a Pinar del 
F i o : la señora Lol ina Montagú de 
Cuervo; el doctor Juan Montagú : 
el Representante a la Cámara señor 
Luís Enrique Cuervo. Artemisa: Dr. 
Jo rdán . Puerta del Golpe: Antonio 
María Suárez Cordovés. 
Tren de Pinar del Río . 
Llegaron por este tren de Pinar 
del Río: Francisco San Miguel ; el 
Representante a la Cámara Luís En-
rique. Cu.ervo. Los Pa'acios: Teoval-
do Culmell y señora ; César L . Fer-
nandez. San Diego de los Baños : V i -
cente Soler. Gñlrr. de Melena: P. 
Díaz y señora . 
Tren a Colón. 
Por este tren fueron a Campo 
Florido: la señor i ta Teté Tellechea. 
C á r d e n a s : Frank Smith. Matanzas: 
doctor Rlcardr, Silveira. 
Tren do Colón. 
Por este tren llegaron de Jovella-
nos:' Ernesto Otero r su hi ja Em-
ma. Central E s p a ñ a : Ricardo del 
Campo. 
E l Presidenta del Senado. , 
Regresó de Camagüey el señor 
Aurelio Alvarez. Presidente dfel Se-
nado. 
Tren de Santiago de Cuba. 
Llegó este tren a las 6 v 9 y por 
él de Cruces: Carlos Suárez. Cien-
fuegos: Segundo Vi"a; doctor Gar-
cía Valdés. Caba iguán : doctor For-
ti 'm; Ignacio de Armas. Colón: el 
Representante a la Cámara Francis-
co Campo. Perico: Juan Felipe y 
Mar t ín ; Miguel Alzugaray. Máximo 
Gómez: Adolf0 Fitz Glbbons. Baya-
mo: el Representante a la Cámara 
Olimpo Fonseca. Central Porvenir: 
Alfredo Ruiz Corrales. Sanctl Spí-
r i tus: Miguel M . Acosta; Modesto 
Ul'oa. C á r d e n a s : Pedro F e r n á n d e z : 
José Mart ínez Milanés y señora ; R. 
F. Ledón y familiares. 
P e r u t ó n caminaba por la calles 
y aun sonaban en sus oídos las pala-
bras fat ídicas de su mujer: 
—Decididamente n0 h a r á s nunca 
nada de provoi.-ho. No eres homore 
de negocios. 
¿Ser ía esto cierto? P e r u t ó n . al 
tiempo que se daba de encontrona-
zeb con los t r a n s e ú n t e s , iba pensan-
do y casi estaua a punto de dar la 
razón a su costilla. Pasaba revista 
a todos sus amigos. Un0 había he-
r b ó fortuna con un aparato para me-
ter el aire en lo^ buñue los ; otro ad-
quir ió un terreno inculto y se hal ló 
con que tenía una mina de aguas 
sulfurosas, que le valieron un «for-
t anón y un reuma. 
Capriber hab ía inventado un salto 
de cama con goznes, que era una no-
tabil idad, y que se disputaban las 
gentes, y F a n t ú l e z nadaba en oro 
gracias a su maes t r í a en domesticar 
ratones. E l . nada; ni una miserable 
idea, ni el más pequeño asunto, n i 
la menor compraventa, ni siquiera 
un asuntillo en el que le quedase el 
importe de una pastilla de jabón de 
olor. 
De repente se acordó de cierto 
am'go suyo, honorable iraficante en 
muebles, y haci-a él recal ló . por si de 
su conversación surg ía a lgún asunto 
y podía demostrar a su mujer que el 
propio Mercurio era bastante menos 
comerciante que él. 
— ¡Ay. amigo P e r u t ó n ! Esto está 
perdido. No se hace nada, y n i hay 
nadie que compre, n i aun quién ven-
da una mala silla eo" la que des-
pués, al revenderla, v/^an acarrear-
se unas tristes pesetas hacía la caja. 
P e r u t ó n . por decir algo, añadió a 
los comentarios del mueblista el su-
yo personal. 
— ¡Oh las transaciones!. . . Sí. s í ; 
todo está muy malo-
— Y a ve usted: hace días que ten-
g'"* encargo de una sil lería para una 
señora que quiere cambiar su gabi-
nete, y no encuentro nada a propó-
eitc. ¡Si yo encontrara una sillería 
que se vendiera! 
P e r u t ó n s int ió el chispazo de la 
idea. ¡El negocio! ¡El chafar! a su 
mujer ¡El demostrarle que él tam-
bién era hombre capaz de adentrarse 
enel mundo comercial! 
— ¿ U n a s i l l e r í a?—y audazmente 
repl icó: — Yo sé dQ una. 
— ¿ U s t e d ? 
— S í , s í ; m a ñ a n a mismo la tiene 
usted aquí . Usted la adquiere, se 
l i pasa a la cliente, y asunto con-
cluido. 
Madurando su plan, llegó p, su ca-
sa y sorprendió a su mujer, lanzán-
dole a la cara la siguiente palabre-
r í a : 
— ¿ S a b e s querida, que tengo un ne 
gocio entre manos? 
— ¿ T ú ? 
— S í yo mismo. ¡Oh! es una pe-
queñez, pero servi rá para comenzar 
una vida de negociante que hasta 
ahora me es desconocida. Quieres 
vender tu s i l ler ía? 
— ¿ M i sil lería. ¿ E s t a del gabine-
te? 
— S í ; te he oído varias veces decir 
que ya no era de tu gusto, ''que la en 
contrabas anticuada. 
—Como quieras. 
Dicho y hecho: al siguiente día. 
un carro llevado por Pe ru tón tras-
ladaba lok'muebles a casa del t ra-
ficante, el cual le entregaba a aquél 
sus buenos cuarenta duros y le daba 
las grac iás porque por su interven-
ción podía complacer a la cliente. 
— A q u í es tán . ¿Ves, querida, có-
M i l l a r e s l o u s a n c o n p r e f e r e n c i a 
p a r a cura r las afecciones 
m a s serias de l a p i e l 
?Una erupción persistente, una 
irritación molesta ó una excema. 
quizas alguna afección^ie la piel 
realmente grave! En millares 
de hogares el Ungüento Resinol 
es hoy el primer remedio que sc 
aplica a cualquier afección de la 
piel 
Una formula usada hace 30 
años por un conocido faculta-
tivo con su clientela, y al prin-
cipio solamente usado por receta 
médica, el Resinol con sus cuali-
dades calmantes y curativas, se 
ha conquistado lo confianza de 
los que lo usan dondequiera. 
Su acción en muchos casos es 
casi inmediato. La picazón se 
alivia enseguida y con frecuencia 
en pocos dias las afecciónes de 
la piel mas graves desaparecen. 
Millares que lo han usado pre-
guntan: "Que es lo que lo hace 
obrar tan rápidamente?" Los 
médicos contestan: "Que el Resi-
no! penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de la 
afección, y hace que la piel 
vuelva a funcionar normal-
mente." 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel, pruebe el Resinol. Compre 
un pote de éste ungüento cal-
mante y curativo, póngase una 
capa sobre la superficie enferma 
y extiéndalo muv suavemente 
con los dedos. El Resinol es 
absolutamente inofensivo. No 
irrita la delicado piel de un niño 
ni siquiera la carne viva. No se 
deteriora ni pierde su eficacia 
con el tiempo. Compre un pote 
en la farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 años por los principales Pacultavivos. 
doscientas pesetas que he recibido 
por los muebles. 
— B i e n ; tienes que darme otras 
doscientas, porque en subst i tución de 
ios muebles antiguos, he encargado 
otros y me cuestan eso. 
— A q u í es tán . ¿Ves querida, có-
mo no hay nada como el tráfico, el 
comercio y el movimiento de fondos? 
La señora de Pe ru tón reunió los 
ochenta duros y se los mandó a su 
mueblista, encargándole que le lle-
vase en seguida el gabinete que le 
había prometido, pues tenía la habi-
tación uesalquilad:!. 
Media hora más tarde, llegaban 
los muebles. Eran los mismos que 
pnr la m a ñ a n a habían salido de la 
casa. 
Y Pe ru tón ê quedó absorto al ver 
que para continuar teniendo los mis-
mos muebles, había gastado cuarenta 
duros. 
Su mujer no le insist ió más en que 
so dedicase a los negocios. 
A. R. BONXAT 
G o c e d e l a 
v i d a a l a i r e l i b r e 
El tennis, el golf y el automóvil, lo mismo 
que cualesquiera otros deportes carecen 
de atractivo para las personas que padecen 
aitón dolor. Uestierre Ud. los achaques 
peculiares • las mujeres tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
B e L y d i a E . P m k h a n x 
Archivos dt Acero 
Nü I«s afecta ui el sol ni la 
Immudad. La~ ya^tla^ te aOrci 
y be ciei rau. aieiuj'io cuu laci-
lidad. 
Con las léeeionec Art .Meta) 
se puede ."orinar cualquier com-
biuaciúu de urcuivos, agregando 
utras secciuues según scü nece-
sario. 
HAUA SU PEDIDO HOY 
p R A N K p D B m s r O . 
HA3&MA 
Sucursal eu toaatiago de Cuba. 
V'.i.joros que llegaron. 
Por distintos trenes llegaron de 
S U S C R I B A S E Y A N U N C T Ü S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H O T E L P L A Z A 
P A R Q U E C E N T R A L 
H A B A N A 
Gran reducción de precios dorante la temporada de Verano 
C u a r t o s p a r a u n a p e r s o n a d e s d e $ 2 . 0 0 
. , $ 4 . 0 0 d o s 
EN EL RESTAURANT SERVIREMOS 
D e s a y u n o s $ 0 . 8 0 : - : A l m u e r z o s $ 1 . 2 5 
EN EL "ROOF CARDEN" SERVIREMOS 
C o m i d a s $ 2 . 0 0 
CONCIERTOS OURANIE U S COMIOAS POR LA AFAMAOA OR00ESÍA PLAZA : • BAILE 
4637 ld-2G 
F O L L E T I N 
TSt m a r V a n " 
1 8 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . 
. ' ^ *n la llbrerfa •• Vcad^rrJca". 
• l a Vda. e hijos de F. üoma-
«2. bajos del Teatro Payret 
Teléfono A-a431 
efect (Con t inúa ) . 
--my ^Ue Me produce su aparición 
IUan0 lÓ JorSe tomándole una 
•—¡Está usted ideal! 
be ThTl0!3^ í ntes 'lúe usted - . . ¡Me 
w a d ° a l e s ^ o ! 
6«o mi ^ a' verla v al o i r ía : te-
kan de las ""bes que flota-
Jeen su cielo. 
rrüaieentin0 aPresurf,i»iento. Los ca-
c,,a La aVanzan y 86 Ponen en mar" 
¿ela comitiva se forma en la na-
«I inat-, pl0 donde va a celebrarse 
ban&e in n>- En la Puerta agolpá-
f'Jriosos- el momento en 
fot . ^ a i i a descendió del coebe y 
^Ueh* ar 01 ,)razo de su abuelo, 
a-?uíp« n n r n ""os de a d m i r a c i ó n . . . 
3 ^ exclamó: 
. . . Aún se en-
¡Su nieta es ta rá 
««'losa oe él. 
Se volvió, satisfecha, enternecida | 
y orgullosa, buscando al que había 
lanzado la exclamación, y el estu-
diante que. al reconocer al célebre 
químico, pronunció aquellas frasos. 
quedó admirado y ufano al recibir co- | 
mo expresión de grat i tud una ama-; 
bie sonrisa. ' ^ j¡' 
E l armonio saludó la entrada de. 
la novia en la iglesia-
El sacerdote dirigió la palabra a 
los prometidos. 
Jorge lo conoció en la Academia; 
era un soldado veterano, que acaba-
ba de recibir las órdenes sagradas. 
Y en su plát ica tuvo fraes de amistad 
v frases animosas de consajero. Ro-
salía estremecióse al escuchar el le-
ma de la plá t ica : " E l matrimonio es 
un Sacramento instituido por Nues-
tro Señor Jesucristo." T r a t ó del res-
neto que debe Inspirar el matrimonio, 
enumeró los motivos que con harta 
frecuencia lo desvi r túan , profanando 
el divino sentimiento y agotando ue 
antemano los manantiales de gracias 
v de felicidad; después, con lengtva-
je austero, presentó la vida o r n o 
uns lucha, que amnaran el amor, la 
confianza y H fe mutua. 
Las lacrimas de Rosalía corrieron 
eu abundancia, y Jorge dir igió al sa-
cerdote una mirada de angustia, dis-
puesto a incomodarse con su amigo 
por enseñar a aqu^ra niña una dec-
l i n a tan severa Sin embarco, cuan-
do se levantaron v se miraron, Jor-
ge advir t ió una exnresión más frrave 
f,ue de costumbrp. pero más dulce y 
resuelta en Rosalía. . 
La ceremonia ha terminado. Son 
marido y mujer. Concluyó la mi-'a :' 
sonó de nuevo el armonio. Es t rechó 
Jorge la mano temblorosa que Ro-
c-.ones. Estaba orgulloso de Rosal ía i Rosal ía va y viene como en sue-
y de Jorge, y enteinecido con la s i m - I ñ a s , ex t r añando su nuevo estado, y 
p r t í a de que le rodeaban. Sent íase I sin querer preguntarse • si lo que ex-
feliz con continuar viviendo y no se 
<='.lía le abandonó al cruzar la capi- daba cuenta de la merma de sus fa-
lla Sonrió al oiría llamar señora ea | cuitados Cambiáronse cumplimien-
U sacrist ía, y admi ró tu atracli"o i tos. en tab lá ronse alegres conversacío-
durante el desfile de amigos y per 
senajes célebres que murmuraban las 
mismas- felicitaciones vulgares, y, 
por úl t imo, se estremeció de gozo al 
subir con su amada en el laudó, cu-
yos caballos lacean lazos blancjs-
— R o s a l í a — d i j o vivamente, tu teán-
dola por vez primera, ¿por qué l io-
rafe'' 
— X o l loro. 
Pero has llorado. Verdad que 
han sido demasiado severas las pala- I 
bra?. del sacerdote. 
—Xo, demasiado severas, n o . . . - ! 
Xo lo había pensado detenidamente, j 
pero quiero ser una mujer valere-j 
s i . . . Es preciso, como dijo el sacer- i 
nes y circularon las copas de cham 
paña. Resal ía iba de grupo en grupo 
seguida por su marido, que visible-
mente le manifestaba su adorac ión . 
— ¡El Barón tiene aspecto admira-
ble! 
—Alguna madre envidiosa ha pro-
palado que se encuemra enfermo. 
— ¡Y qué magnífica fortuna! Se 
la ha donado en el contrato. ¡La no-
via es hechicera, pero muy jóven! 
— ¡B&h! La vida se le presenta 
tan hermosa, que t endrá tiempo de 
envejecer antes de oue pueda sentir 
inquietudes. 
perimenta es la impresión de aquel 
cambio radical, o un pesar ín t imo e 
irremediable 
E l lunch está a punto de terminar. 
Hubo que apresurar el servicio. Los 
fiambres, con las gelatinas deshe-
chas, se amontonaban con las cre-
mas y los bombones. Los invitados 
comieron poquís imo. Rosal ía aten-
dió especialmente al abuelo, obser-
vando en él huellas de cansancio, y 
repi t ió sus recomendaciones a sus 
dos primas. 
Sonó la hora de par t i r ; la desposa-
da no se most ró conmovida. 
—Hasta den.io de doce u í a s . 
abre l l to . . . Cuán tas cosas t end r i 
c.iu c o n t a r á . Tft te eivit-r-j fio 
r=M A n a . . . r-íífeca, te coi ' . i ' j más 
. . . . T3„,-„i<„ Qit a mi v i d a . . . ¡Abuelo .abraza Marcháronse los invitados. Rosal ía : ' me otra v e ; ; . . Sí, j a vor. Jorgp.. 
Abuelo, trnza una cruz s-uira r.i¡ fr-jn dote v a su vez Rosal ía tu teó al ¡ consiguió que el abuelo permanecie-que era ya t t eeposo—que puedas se tranquilo y seguidamente fué a - y ™ ' e ^ perdonas a 
apovarte en mí. Jo.re. .despojarse del traje de boda y a 1 
—Este no pu» po- mp^os de reir. 1 ataviarse para el viaje. 
¡Apovarse en aquella niña, él que l El traje de desposada quedó ex-
tendido en el lecho de soltera, como 
un despojo de la vida pre té r i ta . Lo 
presente se conrirmaba en mul t i tud 
c ntaba con preservar ía de todo cho 
que l levándola en sns brazos! 
— X o te r ías , hablo tu seriedad. 
tu nieta todas sus ton te r í a s , y que 
la bendices. Xo ' lores. . . Ya ves que 
r í o ; soy dichosa, sí, realmente muy 
dichosa. 
A l llegar a la puerta volvióse pa-
j i l Jorgs hubiera visto lo porve-1 de detalles: magníf icas sortijas que ra envilarle el postrer beso; después 
adornaban los dedos de Rosalía , un, pr iccesiu, la casa en la cual—a pe-nir en aquel momento 
Habíase preparado un 
casa del se': i r Demoyne. Esto cjrs-!de Barói?; el é^berbio abrigo de pie-
t i tuyó un motivo de orgullo para'les, doblado en una butaca y un pa-
Magda, que rué la que dispuso v -r-lr.uete de tarj?las de vista, t ra ído la 
Iganizó todo. El anciano soportaba | víspera, y en las qno se leía: "Baro-
i admirablemente la fatiga y las emo- , nesa d t Hamber l in" . . . 
lunch en'saco de viaje, ornado con la corona ¡ s a r de la melancolía d e ' v i v i r alsla-
c'a—, disfrutó de verdadera felici-
dad 
E l carruaje esperaba ante la puer-
ta. Los CHbalIos no ostentaban ya los 
lazos blancos. Pa r í s se hallaba re-
bosante de an imación y de vida. E l 
laudó rodó velozmente. 
Jorge sint ióse como agobiado por 
la felicidad. 
X V I 
E l padre Justo ha l lábase abs t ra í -
do en fervorosa acción de gracias. 
Una a una las campesinas y criadas 
que pudieron asistir a Misa, después 
de inclinarse ante el altar, abando-
naron el templo san t iguándose . 
Elisa apagó los cirios, y la luz ra-
diante pene t ró a t r a v é s de las v i -
drieras, disipando las sombras que 
llenaban el recinto de la vetusta ca-
pilla gót ica . 
Elisa se arrodi l ló de nuevo, pero 
sin conseguir sustraerse a sus pre-
ocupaciones. Miró dos vidrios hen-
didos, que acabar ía de destrozar la 
primera racha de viento invernal ; 
pensó que para la boda de Ana' Ma-
ría hab r í a que repintar en la bóveda, 
que ya no era azulada, las estrellas 
i que se borraban por días . 
Se acordó de Rosal ía , que un ex-
preso emprend ía el viaje de novios; 
de la hipoteca que podr ía cancelar-
se, gracias al legado imprevisto que 
acababa de recibir Ana; en seguida, 
recordando que se acercaba la hora 
de envlav las aves al mercado Inme-
diato, abochornóse al darse cuenta 
de sus distracciones, m u r m u r ó una 
oración y salió al patio, ya lleno de 
ruido y de movimiento. 
Hablan dado ias siete. E l criado 
enganchaba la yegua al carr i to; Pe-
t ra t ra ía la mantequilla y los pollos, 
con las patas atadas y protestando 
con cloqueos y aletazos. Elisa, ajus-
tándose el amplio abrigo con capu-
cha, que la asemejaba a una re l i -
giosa o a una lugareña , inspecionó 
la carga del carri to, dió instrucci^-
nes detalladas y recordó los encar-
gos urgentes. 
Hacia fresco. La helada t a r d í a 
abrillantaba los ariates sin flores y 
los raquí t icos cuadros de césped. 
Elisa se dir igió hacia el deslumbran-
te fuego que surgía del hogar de la 
cocina v enrojecía los vidrios, cu-
biertos de vaho. 
Aquellas muchachas vivían pobre 
y patrlarcalmente en su casa solarie-
ga, conservada a costa de míxfchos 
sacrificios. Desde remota fecha, se 
convino t ác i t amen te en tomar el 
desayuno en la cocina. Se ahorraba 
combustible y se evitaba trabajo a 
la fiel criada, que había envejecido 
en Kerloaquen. 
La palabra economía no signifi-
caba en aquella casa la diminución 
de lo superfluo n i la supres ión de 
distracciones, m la reducción de un 
holgado bienestar era l a preocupa-
ción consunto, que atiende a lo nece-
sario, quo tasa la comida y el vesti-
do, que suprime la comodidad y 
hasta el descanso, si ese descanso 
cuesta dinero. Era la privación con-
tinua, con doble objeto: conservar 
las tradiciones, la casa solariega y 
1 cumplir el deber a que no faltaron 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE LA M A R I N A . M a y o 26 de 1 9 2 4 a ñ o x a i 
H A B A N E R A S 
DBIi ÍOA 
Triunfó. 
Como siempre t r iunfa . 
Ayer, primer domingo de la Ir is , 
•e >ió muy favorecido Payret. 
Tanto en la ma t inée como en la 
función nocturna acudió a deleitar-
hf: con las bellezas de Bcnainor na 
publico numeroso. 
Empieza bien la temporada. 
Bajo risueños auspicios. 
Para la noche de hoy se anuncia j 
U IS IS 
J.a Moza de Campanllhis, zarzuela 
española , en tres actos. 
Obra de excepcionales mér i tos 
que val ió a Esperanzó I r i s , durante 
¿a larga estancia en E s p a ñ a , ser 
consagrada como una de las m á s fe-
lices in té rp re te s de los tipos feme-
i-.Inos de 'las regiones española*?. 
Va el estreno de Dodó pronto. 
Linda opereta. 
MARTI 
Una reprise m a ñ a n a . , Esa noche, en función de moda, 
Muy deseada. \ 30 d a r á La Reina Patosa, el mayor 
T rá t a se de L a Monter ía con el In- .; éxito de risa aue se reg i s t ró durante 
eéntiTú poderoso de tomar parte en [ la ú l t ima temporada en Madrid. 
su desempeño el ba r í tono Ordóñez. j Entretanto asistiremos a la repre-
Junto con el notable cantante ac-1 sontación de Log Gavilanes en la 
t u a r á n Eugenia Zuffol i , Juanito tanda especial de las nuevg y media. 
Mart ínez y Conchita BañulB. La divertida obra Es mucho 
Un estreno' en la semana. Madrid se r ep resen ta rá t ambién hoy. 
Será el viernes. ' Va a primera hora. 
"DIA. ni? MODA 
VESTIDOS OTRA VEZ 
distribuidos en siete lotes, que ponemos en proce-
el l ibi 
Noventa vestidos, 
so de liquidación. 
£ Hemos consultado el li ro-registro de las mercancias próximas a lie 
g í r y visto que estamos en vísperas de recibir una cantidad fabulosa de 
nuevos molelitos de vestidos de verano. 
Tócanos pues apelar al recurso que empleamos siempre 
mos hacer una renovación urgente. • 
A rebajar los precios en grado sumo, sin base fija. 




En sus favoritoj; lunes. 
Se ofrece hoy la exhibición de 
L * Suprema Audacia en las tandas 
elegantes del coliseo de Prado y 
Colón. 
Día de moda también hoy como 
siempre los lunes, en Ol^mpic. 
Lo mismo en Campoamor. 
Con nuevas cintas. 
A propósi to del teatro de Poli di-
ré que se agotan las localidades pa-
ra el beneficio de Teresita Zazá. 
Será el miércoles. 
E L P A L A 1 S 
D E L A M O 
Ha recibido los ^ 
S O M B R E R O S 
que llegaron en el vapor "CU-
B A " ; este es un P.ucvo surtido 
donde nuestras elegantes dama'; 
encontrarán el verdadero chic 
de la temporada. 
V E S T I D O S 
modelos originales de las meio-
res firmas de la Ville-Lumierc. 
MLLE. CUMONT PRADO 8S 
Primer lote.— Cinco vestidos de 
"spongieux" "beige", a listas blan-
cas «obre fondo negro y en dos tonos 
combinados. A $4.00 cada vestido. 
Segando lote.—Diez vestidos <le un 
genero esponjoso, muy bonito, en 
magnífico surtido de colore* y tallas. 
A $5.00 cada vestido. 
Tercer lote.—Once vfstidos de voi-
ic de Malmedy, calados y bordados 
d mano; en azul-porcelana, fresa, 
maíz, lila y cardenal. A $5.50 cada 
vcslido. / 
Cuarto lote.— Quince vestidos de 
crespón doble, de inmejorable cali-
dad, bordados; en los colores gris, 
í ' csa y grana. A $6.00 cada vestido. 
Quinto lote.— Veintitrés vestidos 
por el estilo de los del lote número 
cuatro, aunque en me}or calidad; mu-
c-ios colores. A $7.09 cada vestido. 
Sexto lote.—Nueve vestidos de ra-
l . ré , en los colores maíz, salmón, or-
quídea, rosa, cocoa y mostaza. Ves-
tidos que se vendían a $18.75. Hoy, 
a $9.00 cada vestido. 
Séptimo lote.—Diez y siete vestí-
dos de voile francés, bordados a pun-
to de cadeneta con hilos lavables; 
¡algunos con calados hechos a ma-
¡no; en preciosos tonos azul-francés, 
| azul-pastel, fresa, oro, blanco, sal-
món y lila. A $9.90 cada vestido. 
Todos estos vestidos están coloca-
dos en sendos colgadores en el cen-
tro del salón del segundo piso, para 
que, al solicitarlos usted, no haya lu -
gar a la menor pérdida de tiempo. El 
grabado representa un vestido de es-
te lote. 
M E D I A S D E S E 
B A R C E L O N E S 
P E L E T E R I A 
L a c a s a q u e t i e n e e l s u r t i d o 
m á s c o m p l e t o y v e n d e m á s b a r a t o . 
S i e m p r e l e q u e d a r á u n p e s a r s i 
c o m p r a s u s z a p a t o s s ' n v i s i t a r n o s . 
E S P E C I A L I D A D 1 1 C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
A G R A M O N T E ( Z u l u e t a \ ESQ. A V I R 7 U D F S 
TELEFONO • A . 3 9 2 2 . 
A 45 centavso.— Medias de seda, 
blancas. 
A 65 centavos.— Medias de seda 
en los colores blanco, melocotón, car-
nê  "champagne" y "flesh". 
A 80 centavos.— Medias de seda-
chiffón, muy finas, blancas. 
A $1.15.—Medias de seda—el re-
fuerzo inclusive—, tejido semi-doble, 
de mucha duración, en blanco, 
"flesh", melocotón, carne y "cham-
pagne." 
A $1.75.—Medias de gasa de seda. 
tejido finísimo, en blanco, "flesh" y 
melocotón. 
A $2.75.— Medias de seda, clase 
extra, de muy larga duración, en 
blanco, melocotón, "dawn" (amane-
cer), "sunset" (puesta de sol) y 
"pink-nude". 
A $3.25.—Medias de gasa de se-
da, calidad muy fina, en blanco, 
"skin", melocotón, "blush" ( rubor) , 
"sunset", "Mah-Jongg", "champag-
ne" y "pink-nude." 
L o q u e d i c e E u g e n i a Z u f f o l i 
• d e l " V A L S A M 6 0 7 " 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o p o r cor reo 
P E L E T E R I A L A M O D A 
SAN R A F A E L Y G A L I A N O . Da C A N C U R A Y C A . 
C A R D E N E N S E S 
L A V E L A D A D E L 19 
Un bello homenaje. 
Homenaje patrior 
Solemfae y bril lante el rendido la 
nocbe del lunes en los salones del 
Liceo a la memoria de José Mar t í , 
del -Apóstol de nuestras libertades 
que al lá en Dos Ríos ofrendara su 
vida en aras de la Pa t r ia . 
Velada hermosa, 
Qus organizó la Asociación de ta 
Prensa Local y que se vió coronada 
con el más lisongero éx i t o . 
Selecta la concurrenoia. 
Selecta y numerrsa a la vez, la 
que llenó loa salones de la Casa .Cu-
bana, que eran el lunes un ascua 
do Idz, un recinto adornado con la 
mas fragante de las flores: la mu-
j e r . 
Estaba all í la moijer cubana! 
^ n a escogida r e p r e s e n t a c i ó n . 
La Presidencia de la velada ocu-
pába la nuestro Alcalde Municipal 
el señor Carlos La Rosa, el doctor 
Horacio Díaz Pardo, Alcalde de Ma 
tanzas el doctor Medardo Vit ier , el 
señor Victorino Alvarez Presidente 
de la Asociación de la Prensa, los 
Rvdos. Padres Escolapios y otras 
personalidades. 
Sencillo el programa. 
Sencillo, pero magní f ico . 
Con las notas del Himno Nacional 
lo abr ió la Lauda Municipal que 
fué cedida galantemente por el se-
ñor Alcalde para este acto. 
Se escuchó de pie. 
Con el mayor r e s p e t ó . 
La apertura de la velada estuvo 
a cargo del respetable caballero se-
ñor Carlos de la Rosa, que pronun-
ció breves frases. 
Tocó después la Banda. 
Una marcha fúnebre t i tulada 
"Loor a los Már t i r e s" , que fué muy 
aplaudida. 
La sugestiva señor i ta Eva Pérez 
reci tó una bonita poesía t i tulada: 
" José M a r i " . 
De autor cardenense. 
De aquel Hinolvidable bardo 
Francisco S. Piedra, que la escri-
bió en el primer aniversario de la 
muerte del Após to l . 
Can tó la señor i ta Sánchez . 
Volvimos a escuchar el lunes a 
la ideal Josefina, cubana de ojos 
subyugadores, que nos dejó oir esa 
criolla de Moiser Simons que se 
t i tu la "Así es m i pa t r i a " . 
L ind í s ima! 
Acompañó a Josefina el inteligen-
te maestro señor Enrique Torres. 
Las lindas hermanitas Teté y Car 
men Goicoechea tocaron un Vals a 
cuatro manos en el piano que gus-
tó a todos. 
Un n ú m e r o de plano. 
F u é éste el de la señori ta Mar-
tínez, Olaechea, muy elegante y 
hermosa, que tocó "La Argentina" 
de Ketteres. 
E l Ave María de Gounod lo can-
tó la señor i ta Casimira Goecoechea 
que posee encantadora voz. 
Le acompañó al piano el Profesor 
Torrea. 
Su maestro de siempre. 
Y después la "Banda C á r d e n a s " 
dejó oir el F ina l del Oratorio de 
Wagner. 
Faltaba solo un n ú m e r o . 
E l discurso de la noche. 
Muy bello, muy pa t r i ó t i co . 
E l inteligente pedagogo doctor 
Medardo Vit ier que vino desde Ma-
tanzas expresamente a tomar parte 
en esta velada estuvo magistral . 
Conocedor él de Mar t í , siendo 
uno de los intelectuales que, ha de-
dicado más largas horas de inves-
tigaciones y estudios a la vida y 
obras del Már t i r de Dos Ríos, pu-
so Medardo Vi t ie r ©n cada Orase 
una nota de amor patrio, un esti-
lo elegante para pronunciarlas. 
Sugest ionó al audi tor io . 
Un silencio absoluto re inó en la 
sala del Liceo mientras el joven 
orador pronunciaba su orac ión . 
Las ú l t imas frases del disourso 
de Vit ier , fueron ahogadas por los 
aplausos. 
E L 20 D E MAYO E X E L LICEO 
Pasaron las fiestas. 
Fiestas de la patr ia . 
Pasó el 20 de mayo para Cár-
denas, alegre, r i sueño , quizás como 
hacía muchos años en nuestra ciu-
dad n ^ se celebraba de una ma-
nera tan bril lante esa fecha glorio-
sa evocadora de aquel día de liber-
tad del año 1902, que por vez p r i -
mera se izara en el morro de la 
Habana la bandera tricolor de la 
estrella sol i tar ia . 
Hab la r é de algunos actos. 
Actos sociales. 
Me refer i ré a los que celebró el 
Liceo nuestra prestigiosa Casa Cu-
C e r c a d e l a m e t a 
El hiio que nos m a r c í el vic-
torioso final de esta carrera l i -
quidadora, abundante en peri-
pecias, lo tenemos a la vista. 
Unos miles de pasos más, y po-
dremos autopremiarnos con el 
galardón, el trofeo y los laure-
les de haber hecho el largo y es-
pinoso camino de las reformas 
sin tropiezos mayores ni contra-
riedades. 
A grandes rasgos— esta véz 
preferimos dar rienda suelta a 
las cosas, para que por sí mis-
mas muestren su atractivo—, 
citaremos unos cuantos nombres 
de telas y un grupo de otros 
artículos. En la presente orden 
del día, el mérito de los "solda-
dos" no se pondera: se refiere a 
secas su fisonomía, y que' cada 
lectora juzgue. 
Linón-Voile, estampado, a 14 
centavos. 
Crepés ingleses, que vendía-
mos a 45 cts. ahora a 27. 
Vichi , también británico, mu-
cho más fino de lo que a su pre-
cio corresponde, a 25 cts. Otros 
vichis superiores, a 38 cts. 
Voiles de esos pintorescamen-
te estrellados de confetti a 21 
centavos. 
Organdí suizo, a 21 
las bordadas, de ¡gUal ^ ¿ J ^ * 
cia y naturaleza helvética 
cobramos a $1.25. ahora* ^ 
47 cts.I ¡a 
El color que usted elija A 
pués de ver todos los tonos í 
un Crepé de China magnífir^ 
$1.04. smneo. , 
Gcorgette, a $1.19. Hola,, 
estampados, a 56 cts. Crepé » 
ancho—de una clase que 
pre se vendió a 80 cts.. no/f" 
bajo—, a 49. POr lo 
Guarandol de color, calado-^ 
un artículo cuya mucha deman 
da es un síntoma cierto de 
tt na !\j val ía—, a 78 cts 
De los Voil 
pados y de color entero 
es suizos—csta^ 
habrá oído hacer elogios. Es"» 
doble colección admirable 
precios que parecen maicado! 
en broma, por lo ínfimos. 
Pañuelos suizos, bordados, 
*12 cts. Sobrecamas cameras '¿! 
piqué, en colores, a $2.89. Toa 
lias muy grandes, a 62 cts. 
como colofón—la Seda Chiu^T 
antes, a peso; hoy, a 59 cts. 
A este paso y a estos predoj, 
no es lógico que alcancemos U 
meta en plena apoteosis) 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
i 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para ensaladas j mayonesa?, Uise «iempre el in/sustilftl-
ble aceite refinado: 
Ideándolo en bu cocina ev i ta rá la£ malas digestiones. 
Se rende en los establecimientos al detall en latas de 
1, 2, 4Va, 9 y 23 libras. PRUEBELO. 
81 no laj^iene eu bodeguero, llame a nuestros teltuo-
r.oe: A-8375 y A-6020 y le lu ío rmaremos dónde puede ad-
auir l r lo . 
Unicos Importadores: 
• A N T E I R O y Cía.—Mei cades B y 7. HabAM. 
•ÜT3TÜ aTT 
C41U a2d-i» 
R . I . P . 
E l S e ñ o r 
o a 
Que falleció en Montreux (Suiza) el d í a 28 de Marzo de 1924, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendic ión Apos 
lúlh-a. 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres por el eterno dea 
auso de su alma en la Iglesia del "Sagrado Corazón de Je-
sús " de Avenida de S. Bolívar, antea (Calzada de la Reina) 
el d ía 27 del corriente mes r. las 9 a. «r., su radre, bermanoi 
v t íos invitan a las personas de su amistad, a tan piadoso ac-
to y rivegan encomienden su alma a Dios por cuyo favor lea 
quedarán agradecidos. 
Habana. 25 de Mayo de 1924 
Joaqu ín Eoada y Goal; Conchita, Teresa, Juan, Cecilia 
y Antonio Boa Ja y Saba té s ; J o s é Mar ía Bernia; 
Juan S a b a t é s ; Kstela Saba tés . 
DK VENTA EN KL TONCANTO, T.a CASA GMUNJOC. T-A MODA AMB-
RÍCANA. LA rRANCIA.'CASA WlLSOX. I.K PRTNTEMPS. CORKKO 
D¡: HAJUS. KN l>ROGUKHIAS V KA• ;AíACIAS. 
T.O MXJOR PAXA E l . GABZZjXiO 
al ti 'o-d' S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
( A I I A S 
HIGIÉNICA^' 
DEL PROFESOR 
M O P E Z C A R O 
P A R A L A S CANAS 
Use AOUA DE COLONIA 
"Dr. LOPEZ CARO".—Lo-
ción higiénica, Inofensiva, 
de agradable perfume, que 
levuelve, al cabello canoso 
au color primitivo, sin las 
molestias de las tinturas. 
A l comprar un frasco de 
Colonia LOPEZ CARO, fí-
jese que lleve la etiqueta 
de garantía oon nuestra f i r -
ma en tinta roja; de lo 
contrario se expone a per-
d«r el dinero. Rechace las 
Imitaciones que no llevan la 
firma. 
v n r x s A 7 PABDO 
BepresenVvntes 
Amargura 43. Telf. M-68&2. 
De venta, en "La Casa Gran-
da" v demAs tienda» y peM 
f umerlas. 
baña que se vió de gala, como en to que Baboreó la concurrencia allí 
sus mejores d í a s . congregada y entre la cual se 1*-
Estuvo de fiesta por la tardo. vantaron muchas copas para formu-
Y también por la noche. ¡ lar un brindis por la Patria y po-
Por la tarde se celebró en sus i el Liceo, 
salones una recepción con motivo I Espléndido el baik'. 
de izarse la nueva bandera liceísta i F u é el epílogo que ceru con br¿¡-
y de iuaugararse'su biblioteca. |che de oro esos festejos del 2ü de 
Actos lucidos. ¡mayo que vuelvo a repetir, supero 
A las 3 de la tarde y a ios acor- a años anteriores, 
des del Himno Nacional que ejecu- Empezó el bailo tarde, 
tó la Banda .Municipal cedida por A las 9 y 20 de la nociie, ya r* 
el señor Alcalde de la Ciudad, f l o t ó l o el salón, tocó la orquesU Je Cn 
el gallardete liceísta que ostenta i cho Casáis la primera pieza 
los colores negro, anaranjado y ro-!programa. 
jo y el cual Izó el Presidente de la Era nuestro Himno Nacional 
del 
No anotó nombres. 
Sólo al correr de la pluma re-
cordaré un grupitd: 
Empezaré por Beva y Pi^r sui' 
Sociedad, señor Amado Mesa, 
Se escucharon aplausos entusias-
tas. 
Se pasó luego a la inaugurac ión ' •, - i .r 
cte la Biblioteca de la cual fué ma- re* l indís imas; Eve ia Pruueda^ 
drina la distinguida señora Leo-: t i l í s ima; Bertha Gre ly . ^ 
ñor Giró de Vi l l a , esposa del Vice González: P 0 ^ , / ^ 1 ^ ' ^ 
Presidente del Liceo Humberto V i - , ta e Isabel ^ l l a r d o , ¿ u j a -
Ha Carrera. ^ - ^ V ^ Á C Hor ^ ^ 0 ^ -
No olvidaré un detalle. j bol i ta Menendez; Hortensia ü . 
_ . , . . , , , Idado. Acehta González Qunlc"'.,„tn. 
Decir que la madnna de la ban. a Luuda Rita piloto. 
ra fué la joven esposa del Presi-, Angcli ta R o d r í g u e ^ ^ l v i r a ^ y EJJ: de  
dente, señora Blanca P a d r ó n de Me! B e a r ó ' ^CaVmelina'Pérez; Nena 
sa, que por hallarse ausente, lo fuéj j ú a n e l a González, Eloísa 
por sus t i tución, la linda jovencita - . •d^hiu v auci 
Carmina González 
Muy bello el gallardete. 
De raso finísimo, fué obra de. la 
inteligente modista María Luisa Or 
lames. 
Después de la inaugurac ión de la 
Biblioteca habló como él sabe ha-
u, \_/ai uitrniio. í - i ^ - , -• Alta-
so; Juanela g-onzález,. Eloísa au 
na; Teté Mar t ínez ; Bertila X . 
Figueroa; Elisa y Estrella Ro0Jo 
guez; Laura González; Julia L-ó; 
sefina F e r n á n d e z : Lolina LaSlpa: 
Ani ta Mormi l la ; Juana Mana r ^ 
chita Reinoso; Carmita Alineo, -
ñor i t as Enriquez y muc jr,7tads 
E l baile t e rminó de madrut 
cerlo con elocuencia y bellas fra-J En pleua madru?ada'„ACAlíLA0k 
ses, nuestro culto compañero en la! Francisco ¿¿onzaJez ^ 
S U S C R I B A S E A L " D Í A R I O DE 
L A M A R I N A " 
prensa señor Ezequiel Torres si-
guiéndole en turno el doctor San-
tiago Verdeja. 
Se abr ió después el buffet . 
Un ponche de champagne esquisi 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n o * ^ 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y ^ , f l 
f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e d o j 
Af5c x c n 
D I A R I O DE U M A R I N A M t y o 2 6 de 1 9 2 4 F A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
l i A FESTIVID AD D E L D I A 
San Felipe de Neri . | Felipe Sainz, el amigo muy queri-
« también San Heraclio. |do que es dueño de Ideal Koom, la 
De esta nombre aólo t e n d r é el gus-j elegante caSíl d e l j l ATeilida de 
0 de felicitar al joven doctor He-¡£talia> 
raclio López Callejas, F de ^ 
Cuanto a los Fehpes sea mi pn - ¿ r o y Fel.pe ^ 
er galudo, con mi prnnera re.ici-
" ^ v T ' - ñ n para un compañero queridí- í FeliP9 González, de los hermanos 
B'mo el señor Felipe Rivero y A lón - lGonzá ' ez ' del hotel Inglaterra tan 
lo hermano de nuestro director y 
del presidente de la empresa, el Con-
¿e del Rivero. 
El señor Felipe Romero y su h i -
. muy simpático, Felipito Romero 
Ferrán. a los que me complazco en 
Ulttdar con el afect0 de siempre. 
A sus posesiones de E l Agui 'a, 
(íonde se encuentran de temporada, 
ficudirán amigos numerosos a felici-
U M A S RICA K S H R E N I E V A I D A D BE M E D I A S 
queridos todos. 
Y ya, ^or úl t imo, el joven doctor 
Felipe de Pazos, abogado consultor 
de la Secretar ía de Hacienda. 
No olvidaré saludar en eus días , 
' ras estimadísimas de 
deseándole todo géner0 de venturas, E1 E l l caa to_ cono. 
a , l a señora María Cristina Piasen-! 
cia, interesante esposa del comoañe-
A Ustedes — 
asiduas visi-
tantes, favorecedo-
i cen extensión 
iloa. 
re de redacción tan 
Rodr íguez Lamult . 
¡A todos, felicidades! 
MARGAR1T A CALLEJO 
Fiestas de arte. 
Entre las má£ próximas . 
Una de ellas el concierto con que 
iará su presentación ante esta so-
ledad la señor i ta Margarita Callejor 
Joven y bella sopran0 borinque-
ía acerca de la cual han hecóo los 
uás encomiáslic' |5 elogios críticos 
¡njlnentes. 
Procede de Milán. 
Donde hizo sus estudi^'.. 
Para la tarde del sábado, y en el 
cimero de nuestros teatros, está 
Uspuesto el recital de Margarita 
3aliejo. 
-El señor Presidente de la Repú-
enorme que ahdrf a 
LuíS!nue.n)o Departamc i -
jto de artículos de 
i pua:o de señora y 
¡de r ' ños . 
No necesitamos, 
I pues, decirles que 
El Encanto presenta 
Estela B. de Cañal. 
Los doctores Juan J. Remo?. í 
glo Cuevas Zequeira, tlosé J. Y a r i i i , ^ m^s rica y suge-
Augusto Muxó, Evelio Rodr íguez : rente variedad de 
Lend ián ; José Blsbe y J. M. Mart:-; me^as ^e to^as c'a' 
nez Cañas . I ses, 
Mar ía Teresa García Montes de No . nec^itamos, 
Giberga, Emma Cabrera de Giménez! P"68.' «eur fe l qu-
Lanier y Waldina Escobar Je 
Crespo. 
La señora Falcón Viuda de Fer-
nández, Conchita H . de Valdivia v 
señora Viuda de Andreu. 
Blanquita F. de Castro. v 
Amelia de Vera. 
Ursulina Sáez Medina, Tit í b]s?( 
bllca y su distinguida esposa, la se-jbai, Gloria Andreu y Carmela 5Pe¿^l? 
ñora María J a é n de Zayas, han sido Esdó. 
Invitados especialmente por la con- i Lo l i t a Luís de Feria. 
jartista. 
Asistirán. 
' Así lo han prometido. 
Tiene palco, y t ambién asis t i rá 
El Enr.inio pr^sen-
i ta la más rica y 
1 gerente variedad de 
medias de todas cla-
i ses. 
Vamos solamente 
a dar una breve re-
lación de algunos 
precios especiales de 
as medias que aca-
| hamos dz recibir. 
| De algodón, blan-
cas y cordobán, a 
Las señori tas Krieghoff. Dopico.|20 centavos el par 
La Viuda de Díaz. 
V , 
, - : ' - 7 : : 
RomcIi y Pascual. i ^ | qq 
E l coronel José M. Quero, í o s ó ¿ocengi 
)n su distinguida esposa, el popu- Du Defaix, Luís Antipa. Fe'ipe Mus-j [)e algodón, me-
Gobernador de la Provincia 
En pod«r de conocidas personas 
iei mundo 'xabanero, cuvos nombres 
icy a cont 'nuación, e¿tan lag lopa-
üades. 
Mina P. « e Trulf in . , 
Lily Hidalgo de Conill . 
t e ü e r y Luía García Alvarez. I j01. calidad, en los 
Dionisio Velasco. I colores blanco, cor-
Y Mr. Behn. jdobán y negro, a 30 
Fn E l Encanto es ta rán de venta1 yr 35 centavos el 
las localidades durante la semana, par. 
Son muchos los pedidos. 
De palcos y lunetas. 
E L ULTLVÍO COMPROMISO 
—¿Cuál la vecinita del Vedado? Ha sid0 pedida la mano de U 
Cese la incógnita . !gentil Conchita para el señor Ricar 
Se trata de Conchita Cardona, be-; do Nodaree, joven correcto y sim 
ha señorita, tan espiritual como i pát ico, a qw'en, lo mismo que a su ¡ $3.00 
graciosa. elegida, me complazco en felicitar, cena. 
Hija de un antiguo y querido! cordialraente. 
De algodón mer-
cerizado — calidad 
muy recomendable— 
en lila, negro, gris, 
cordobán, champag-
ne y nude, a 55 
centavos el par y 
a media do-
ligo, el doctor Pejiro Cardona. Vis-
de la Aduana de la Habana. 
Anunciaré su compromiso. 
Según lo prometí ayer. 
Recibi rá hov a su^ amigas la se 
ñor i ta Conchita Cardona. 
Será por la tardo. 
En confianza. 
E L BE.VEFÍCIO DE L A TUBAU 
María T n b i u . 
Actriz y coupletista. 
Fué un éxito grandioso su bene-
ic'" el jueves anterior en el tea-
ro de la Comedia. 
Resultó tan excesiva la afluencia 
o púb'ico que muchas familias tu-
ieron que retirarse sin conseguir 
NOTA ,DE AMOR 
. Desde Oriente. 
üna grata noticia. 
jEs la del compromiso de María 
esefa Freyre y Valdés Pita, linda 
f.ñorlta qu's se presentó en nues-
ras fiestas del invieruo úl t imo. 
Alejada está en Boronú, gran cen-
fai de Orir-nte, donde su eeñor pa-
De muselina de 
hilo con cuchilla ca-
lada, únicamente en 
blanco, a 65 centa-
vos el par y $3.50 
la media docena. 
De muselina de 
hilo lisas, en negro, 
cordobán y blanco, 
a 85 centavos el 
par y $4.50 la me- i 
dia docena. 
Medias de muse-
lina de hilo, tejido 
chifíon y tejido se-
migrueso— muy du-
raderas — , en los 
colores gris, cordo-
dre, José Agust ín Freyre, ejerce u n ; ^ y negr0> a 90 centavos el par y , medias especiales para usarlas con 
localidades. 
Se imponía una cosa. 
Repetir la función. 
Así acordado me complazco en 
í ec i r que se d a r á el cuatro de junio 
en Campoamor. 
Inalterable ^1 programa. 
Que ya publ icaré . 
| L A E L E G A N T E V E N - D E A P R E C I O S D E A L M A C E N | 
S E Ñ O R A . . . S U E S P O S O . . . ! 
o m e j o r d i c h o e l B O L S I L L O D E S U E S P O S O , p u e d e s e r 
b e n e f i c i a d o c o n N U E S T R O S P R E C I O S D E A L M A C E N . 
D E M O S T R A C I O N 
W A R A N D O L " I N D I A N H E A D " 
Con apresto de h i lo ( todos c o l o r e s ) , a $ 0 . 5 0 
SEDA ESPEJO 
L a tela idea l , a . . . . . . . c?cm c i * . m $1 .23 
TISU DE SEDA P R I M E R A 
E l re fa jo elegante, a . , $ 0 . 8 5 
V O I L E SUIZO ( C o l o r en t e ro ) 
El que va le $ 1 . 5 0 , a . . . . . $ 1 . 0 0 
GUARNICIONES SUIZAS 
Bordadas c o n pasta, a . . . . . . . . . $ 0 . 8 0 
V 0 I L * S F L O R E A D O S 
De 2 5 , 3 0 , 3 5 , 4 0 , 4 5 , 5 0 hasta . . $ 2 . 5 0 
¿ 2 / 7 
M U R A L L A V C O M P O Í T E L A / T E L . A - 3 J 7 a 
P O R $ 5 . 5 8 
/ — 
Más económico no ea posible. 
Tiene todos los toques del zapato 
moderno, y la piel aunque no es 
de calidad extra, es buena, al ex-
tremo que será difícil que usted 
pueda obtener por |7-00 nada me-
jor . Sta embargo, lo vendemos en 
|5-50, y |o tenemos en los tres 
tacones, al to, como se re en el 
grabado, petite Luis , que es de 
igual forma m á s bajo, 7 el n iñas . 
Todos a igual precio. 
cargo profe'lonal. 
Ha sido pedida su mano para el 
joven doctor Adams, de Camagüey , 
perteneciente a upa distinguida fa-
milia. 
Me apresuro a decirlo. 
Con mi felicitación. 
Despaldas. 
Se repiten por día. 
( El doctor Juan Bandini y su bella 
:8P08a. Mina Betancourt, embarcan 
fel sábado coa eu linda hi ja Gra-
í'ella. 
> a.n de paseo, por sels'u ocho me-
sesi, a los Estados Unidos. 
Visitarán California, 
felicidades' 
Parroqu.ia de Nuestra Sefeora de la 
Caridad. 




por e! Conde de Villanueva. 
Se dirán m a ñ a n a , como tr ibuto de 
15 inconsolables familiares, en la 
J O Y A S 
lo t rega!o upted piensa hacer 
ción no60tros a su dispoei-
^ visitando nuestro Departamento 
tima ena por:rá usted elegir Ia úl" 
cía n"vedad ea Hoyas de proceden-
ir,,.,,,6115"0^. a precios verdadera-
mente razonables 
U C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68, O'REÍLLY Si 
De alta. 
Uidarica A'onso. 
v Volvió ya al lado de buá tjueridos 
familiares, para completar su cura-
ción, después de operada en la Clí-
nica de Bustamante. 
Operación de la apendicitis que 
t a sido un nuevo tr iunfo del doctor 
Nogueira. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
A l conc 'u í r . 
A1g0 del mundo teatral. 
Actualidades, la bombonera de tftj 
calle de Mouserrate, 14 remoza, -»iu. 
i'ellec? • regenera per* su nueva, 
temporada. 
Temporada de cine 7 Tarletcs| 
que se inaugura el s ábado próximo. 
H a b l a r é ya de ésto. 
Con máu extensión. 
Enrique FONTAVÍL.LS 
$5.00 la media docena. 
De muselina de hilo, tejido gasa 
y tejido doble, en blanco, champag-
ne, negro, gris y cordobán, a $1.00 
el par y $5.50 la media docena. 
De muselina de hilo—mejor cali-
dad—lisas y con cuchilla calada, a 
$1.10 el par y $6.00 la media doce-
1 na. 
De muselina de hilo, tejido ch¡-
ffóa—tipo especial—de gran consis-
tencia, a $1.20 el par y $6.50 la me-'tan< 
uia docena. 
Medias de muselina de hilo con | 
cuchillá calada, clase superior, en ^ 
bfínco y negro, a $1.30 el par y 
$7 00 . la media docena. 
Médias de muselina de hilo, cla-
Í " "extra" soperio-, .;cgro y 
blanco, a $1.45 el par y $8.00 la 
inedia docena. 
De medias de hilo, tejido doble 
en todos los colores, inclusos el blan-
co y negro, tenemos una inmensa 
variedad de clases a precios distin-
tos. 





Colores propios para zapato blan-
co. 
Recibimos también un nuevo sur-
tido de estas exquisitas medias Go-
tham, de cuya duración y flexibili-
dad es garantía la marca que osten-
Liquidacion 
tonos diferentes llegaron 
Continúa la gran venta de calce-
tines mojados, de hilo y de algodón, 
para niños de todas las edades, a 15, 
20, 25, 30, 35. 40 y 45 centavos. 
Cojines de seda 
Llegó una nueva colección de co-
jines de seda. 
Estilos originalísimos. 
Puede ver algunos en una de nues-
tras vidrieras, 
c Precios ? 
Desde $5.00. 
En asuntos históricos y mitológicos 
Reproducciones, de los mejores cua-
dros de los más célebres artistas. T A P I C E S 
C 0 Í 0 S - 4 Í SURTiDO. PRECIOS f ¡ - ' R Í T I S I V O 
« L 4 E S M E R A L D A " 
San Rafael mira. 1 
Teléfono: A-3303 
U l t i m a s n o v e d a d e s r e c i b i d a s 
CUSPES, TOILES 7 KOIiAXTES. Todo* \ 
poseen el «ello de fábricas francenaa 
Crepé francés muy fino en todos co-
lores . 
Crepé francés con bordadas muy ori-
ginales. 
Volles muy finos en todos colores. 
Guarnición de - volle en bordados y 
calados Rlcholieu. 
Voiles con calados y -bordados en va-
rios estilos. 
Ultima creación: Volle Neyeus. liso 
con calados y bordados. 
Holán clarín color entero y fondo 
blanco pintado en •vCrios colores. 
Volles es lampados, una gran varie-
dad. 
Todo está marcado a precios suma-
mente reducidos. En una de las vidrie-
ras exhibimos varios estilos. 
L A E P O C A 
üíEPTtrjfo t S A X arzcoxJLS 
C4619. A l t . 2d-24. 
H o t e l S t r a n d 
ASBURY PARK, N . J. 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida HIspano-Americana. 
Baile todos los Sábados 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
RABELL & VALDES 
Props. 
(3ra. temporada) 
N U K T R O D E P A R T A M E N T O D E 
R O P A I N T E R I O R F E M E N I N A 
L A C A S A G R A N D E 
acaba de inaugurar un 
s u n t u o s o Depar tamen-
to dedicado exclusivamen-
te a R O P A I N T E R I O R 
F E M E N I N A . 
T o d o de cristales, de 
acuerdo con los sistemas 
m á s modernos de los 
grandes y lujosos esta-
blecimientos de la Quin ta 
Aven ida , ofrece una ex-
p o s i c i ó n permanente de las 
ricas y bellas novedades 
que de r o p a í n t i m a con -
feccionan los talleres m á s 
acreditadqs de l a v i e j a 
E u r o p a , incomparable 
hasta h o y en las finas la -
bores de mano . 
En camisas de d í a ^ y no-
che, pantalones, juegos 
enterizos o de varias p ie -
zas, a s í como en de l ic io -
sas pajamas de muje r 
ofrecemos u n inmenso sur-
t ido . 
Y en ropa in te r io r de jersey de seda todos los 
colores y todas las tallas. 
Ofrecemos t a m b i é n u n gran sur t ido de ropa i n -
ter ior sumamente bara ta , c o m o p o r e j emp lo : 
Camisas de d í a festoneadas, a (... $ 0 . 7 5 
Camisas de d í a bordadas, a r . . 0 . 9 9 
Pantalones m u y finos en los colores rosa y 
blanco, con b o r d a d o i y encajes, a . . . 1.50 
Camisas de noche de n a n s ú , con encajes, 
bordados y aplicaciones, a 1.50 
Juegos inter iores de l i n ó n blancos con enea- , 
jes f i n í s i m o s , a . „ . . , 4 . 75 
Y nr i l estilos m á s que si f u é r a m o s a detal lar los 
o c u p a r í a n , p o r lo menos, una p lana de p e r i ó d i c o . 
Visi te este Depar t amen to y q u e d a r á % admirada 
de tanta precios idad c o m o a l l í exponemos. 
B u r a t o s d e S e d a 
Acabamos jSe recibir una inmensa 
variedad de colores en diferentes cla-
ses y anchos que hemos marcado a 
precios populares. 
Seguimos liquidando crepé de «hi-
ña y georgett a $1,12 la vara y taf fe. | 
taa y mesalina a $1.40. 
J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S 
En nuestro extenso surt ido e n c o n t r a r á usted siempre las 
ú l t imas creaciones en j o y e r í a fina de plat ino con bri l lantes y 





L A C A S A Q U I N T A N A 
Joy ería, Cbjeios de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
99 
T R L J I L L O M A R I X nuncloa 6*21. 
R E G i L O S P R I M O R O S O S 
En nuestro inmenso surtido de artícuioij de plata de ley, porce-
Innas célebn-s, c r i s ta le r ía fina y novedades a r t í s m a e . encon t ra rá us-
ted m i l obje toí que satififacen el gusto más refinado y exigente. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
" Z E N E A 
( N E P T U N O ) " C A S A V E R S A l l E S 2 4 
V A J I L L A S , LAMPARAS, P L A T A F I N A Y 
GALOS. 
OBJETOS PARA RE-
C 4599 Anuncios TRUJILLO ^fXR'lÑ? 
L A Z A R Z U E L A 
(Kftptauo T Cajnpamrlo) 
¡ ¡ R E T A Z O S ! ! 
UNA LIQUIDACION EXTRAORDINARIA 
Llamamos la atención de las fami- te dos d í a s : hoy 'unes r m a ü a r a 
os oue pid^n . I c a f é a wLa Flor Tibes tienen todas las ventaias ea 
C A L I D A D , S E R V I C I O Y P R E C I O 
8 o U V A R , 3 7 . A - 3 8 2 Í ) , M - 7 S 2 3 . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L - D i A R I 0 D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A ü A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-8857 
• 1 Amistad <1 
Habitaciones desde 30 s 80 
pesoa mensuales. 
Cocina económica a la espa-
ñola , criolla 7 americana. 
lias hacia la gran l iouidación de re-
tazos que nay en el "Bazar Ing l é s " , 
Avenida de Ital ia y San Miguel. 
Es aUo oue r.o ocurre todos los 
d ías . ¡Es una l iquidación extraordi-
oaria! / 
Teláis, guarniciones, encajee, etc.. 
martes. 
Todas lae familias deben apresu-
rarse a aprovechar e.-ita única opor-
tunidad. Por muy poco dinero, se 
adquiere hoy y m a ñ a n a un bonito 
corte o un elegante adorno. 
Son muchos los retazos que se Jí-
etc. Lo que va quedando de cada pie-.quidan. Entre ellos, con toda segurí 
za (a veces pedazos grandes) lo e s - ¡dad ha de encontrar algo oue a us-
\h liquidando el "Bazar Ing lé s" , Ave- ted le convenga, lectora 
nida de I ta l ia y San Miguel, por la Reciierde que la liqui<jaci6n no 
cuarta parte de su valor. j d u r a r á m á s ^ dog ¡ g j ! g j » K 
Esta l iquidación d u r a r á solamen-jde M a y o . . . 
1-d 26 
A N T E S , D E S P U E S Y S I E M P R E . . . 
C 88«8 80d-J C'vFE " E L BOMBERO" 
CNICO E N RjD CLASE 
S u s c r í b a s e a* " D I A R I O D t : . A | « 
M A R I N A E X S O M J B E R . 0 T e i a T - 4 0 7 6 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 2 6 de 1 9 2 4 AÑO X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" L A M O Z A D E C A M P A N I L L A S " P O R E S P E R A N Z A I R I S 
" L O S M O S A I C O S " Y " L O S 
F A N F A R R O N E S " 
Antier por la tarde, a las cinco, se 
celebró en et afortunado Teatro Md.-:I 
la segunda sección elesante. de los 
"Mosaicos". 
L i sección inaugural fué un ruid «o 
triunfo: pero la última superó a la 
primera. 
A pesar de la lluvia, el coliseo de 
Julián Santa Cruz se vió colmado por 
un público aristocrático en el que pre-
duminaban las damas le nuestra so-
ciedad que han hecho de Martí su "ren-
dez vous". 
Se puso en escena el gracioso ent^e-
mfs de los hermanos Quintero, t l i u -
lado "El Cuartito de Hora", obrita qu.* 
interpretaron con singular acierto la 
notabilísima artista Natalia Ortíz y el 
popular actor Jesús Izquierdo. 
Natalia Ortíz, que encarnó admirable-
ente la María Luisa, es una actriz de 
talento, sooria y elegante, que jarnos 
se aparta d» la línea estética, del car- »n 
artístico y que tiene una lnadjetivan;e 
naturalidad. 
Izquierdo es un actor de mucha v.s 
cómica, que domina la escena y que 
puede con su habilidad imponerse desde 
que se presenta al públ'co. 
Tanto en El Cuartito de Hora" c<5mo 
en el monólogo "Diez minutos de Pa-
lique", realizó labor excelente. 
Ana Petrowa en "Nobody Else" y en 
la polka "Flirtation" hizo gala de su 
art« exquisito de danzarina. Es vna 
artista que vne a la belleza y a la 
gancia un temperamento artístico es-
plendido. 
Eugenia ZuffolL la insuperable tip.» 
cómica, encantó a la concurrencia, la-
ten retando de modo magistral el .n i -
nólogo titulado "Una Señora Sensib'e", 
(que ;e conquistó aplausos estruendo-
sos)) y el picaresco couplet "Soy don-
cella'' y la "Sérenata de los Acharei"', 
dí)nde demostró que es un artista »n 
la más alta y noble acepción del voca-
blo. 
Ordóñez, barítono de excepcionales 
facultades y de talento brillantísima, 
obtuvo un "succés" de primer crien. 
Cantó el prólogo de "Payasos" co-r.-» 
Un verdadero "divo''. Ninguno de > s 
actuales barítonos \o hubiera hecho 
mejor que él. Estuvo a la altura de 
" i d iv i" . 
Interpretó deliciosamente los "Corr-r-
jos de Chapí" y a instancias del r>:<. 
blico que lo aplaudió frenéticamente 
tuvo que cantar "encoré" la canción 
"Lolita", que fué muy aplaudida. 
Conchita Bañuls obtuvo un gran éxi-
to cantando "La Valenciana", que tu 'o 
que bisar. 
La pareja Bretón-Becerra ejecutó con 
singular maestría la danza "Insepara-
bles", que fué aplaudidísima. 
Loabilísima resultó la labor de las 
segundas tiples en "Luna indiscreta". 
L A T E M P O R A D A D E 
E S P E R A N Z A I R I S 
Después de haber realizado una triun-
fal "tournée" por toda la República, ha 
retornado "vencedora" a esta ciudad, 
donde tanto se la quiere y se la admi-
ra, la Emperatriz de la Opereta, Espe-
ranza I r s i . 
Por las poblaciones grandes y por 
los pequeños pueblos fué recibiendo la 
popularísima artista el homenaje de 
los cubanos que la estiman como con-
nacional y le rinden tributo como In-
térprete del género de Lehar y de Kal-
mann-. • • • • 
Con "Benamor", la bella opereta es-
pañola, original de Antonio Paso yRi-
cardo S. del-Toro; música del maestro 
Pablo Luna, reapareció la inolvidable 
artista mejicana en el rojo coliseo, 
donde tantas ' campañas brillantes ha 
hecho. . 
Conocen ya la obra nuestros lectores 
y saben cómo la presenta Esperanza 
I r i s . i 
Tan bien, que su decorado fué el ele-
gido por lt:s damas de nuestra high 
Ufe para realzar el baile de "Las mil 
y una noches" en el Teatro Nacional. 
Esperanza Iris fué acogida anteano-
che con frenético entusiasmo por nues-
tro público, y en el papel de "Benamor" 
laboró con ell 'talento, la gracia, la ele-
gancia y el "savoir faire' que la ca-
racterizan. 
Estuvo a la altura de su celebridad, 
y fué aplaudidísima. 
Poca'S, muy pocas figuras de la esce-
na alcanzan este grado de compenetra-
ción con los espectadores. 
Tiene Esperanza Iris esa atracción 
indefinible que provoca el éxito favo-
rable . 
Anoche, tras el gran "succés" de la 
inauguración de la segunda temporada, 
puso en escena "Benamor"—igual pro-
grama que por la tarde—, y conquistó ' 
en la opereta inspirada en "Los mil y ' 
un día persas", una victoria espléndi- i 
da. 
El Tea o Pa>ret ¿e vió colmado de i 
público, de ese plblico que nunca falta! 
a los espectáculos de Esperanza Iris y 
que la admira hondamente y siente por ' 
ella extraordinarias simpatías. 
La r t aparición de la Iris ha sido un j 
gran acontecimic-nto teatral. ^ 
1 R . I S T E A T R O I M P f R I O " 0 Í " L 0 S a m M E T ™ r A ^ M 0 N T E R I A " 
1.a primorosa escena hnertana de "La moza de Camnanülas". hermosí-
sima zarzuel adel ilustre compositor español, maestro Pablo Luna obra nua 
ser?, representada esta noche en el teatro "Payret" por la magnifica Cosa 
p^ñía de Esperanza Iris. 0 
Para esta noche. en "Payret" f*e cantares del "folk-lore" español loa 
anuncia la reposición de la hermosísi- rcantares más bellos v tiernos de la. 
ma zarzuela española del maestro L u - I parte meridional de España, han servi-
na, letra de los señores Antonio Pa^o-i jdo a maestro Luna para componer p»-
y González del Toro, titulada "La nuza |glna£, musicales de atracción pode-osa 
de Campanillas", obra cuyo asunto m- i y de un hondo sentimiento 
teresantísimo, bello y emotivo, pasa en Por todas estas felices circunstan-
los fértiles campos de la huerta ir.ur- cias, a más de las que brindan a la 
clítra- „ , „ ,''.•• ' • ' „ I obra la prjpiedad cortque Esperanza 
En España, Esperanza Iris alcanzó, i Tris la ha montado, es que "La moza de 
estrenando esa zarzuela uno' de . i js 'Campanillas" ejerza una atracción po-
más memorables éxitos, r̂ os autores, 1 derosa on los públicos, 
confiaron al talento extraordinario y a. | Los preci >s para -la función de esta 
la sensibilidad exquisita de la gran a -̂ > noche, como para las consecutivas, g^n 
triz, el triunfo de su obra. F.n la F n • |a base de 10 pesos los palcos con' seid 
peratriz de !a Opereta se tuvpruna onn- entradas y un peso sesenta centavos 
fianza sin ¡Imites, que no fué defr-Au- la luneta. 
dada. Para muy breve, se prepara el est'V-
La Compañía de Esperanza Iris, m «n-, f̂ o de ^ encantadora comedia l l r i . a 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
Tandas de las 2 y d© las 7 l\t 
HOY LUNES 26 HOY 
C A M I N O D [ H I E R R O 
Episodio 13 
E N T R E L A S S O M B R A S 
por la grácil KATHERINE CALVERT 
Precio ?0 20 
5 TANDAS ELEGANTES 10 
NO DESCUIDES A TO ESPOSA 
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Las dos obras que dieron fama, po-
pularidad y fortuna al maestre Jac».i-
to Guerrero, su feliz autor, "Los Gavi-
lanes" y "La Montería" se representa-
rán sucesivamente en "Martí", hov y 
mañana. Ambas giran como todo t i 
mundo sabe alrededor del barítono, y 
en este caso el Teatro de Dragones, 
ofrece mayor aliciente que ningún otro, 
puesto que en su cuadro figura «n 
barítono, de la calidad artístior. y de i 
la potencia de facultades del gran ' 
Augusto Ordóñez. 
Ordóñez, ha triunfado plenamente en 
Los Gavilanes y triunfará mañana a aí l i 
mismo en "La Montería" diciénd^nos 
como nadie lo ha dicho aún. el admí- I 
rabie fox, que el público oye con tanta 
devoción. Es la representación de 'I-t 
Montería" mañana una representac'ói 
excepcional, ya que además del sui-e-
mo cantante prestarán el valioso con-
curso de su arte, figuras de primara 
magnitud como la Zuffoli, la B ñuls y 
Juanito Martínez, creador indiscutible 
del tipo cómico de esta obra. 
L&s Gavi.anes, irán esta noche como 
decíamos, en la sección especial de lar 
| nueve y media 
tó la obra con extraordinaria propi3-
dad, a tal extremo, que aún en Maririd, 
donde es fama que se presta al esce-
nario el mismo cuidado que a los mé-
rito? y capacidad de los, intérpretes 
Dedé". original del célebre maestro 
Chiristinée. 
"Dedé-' es una obra de gracia impon-
derable en la que,, el temperamento flfec-
t i l . y graciosísimo de Esperanza Tris 
llamó poderosamente la atención de ?a encuentra campo abonado para hacer 
crítica y del público 
Es "La moza de Campanillas'' una 
obra tipo: resucita todo el préstlgio 
del antiguo, género grande vinculaml • a 
él las brillanteces de la moderna C')-
mediografla. Hay en la obra cuadros 
de un casticismo recio y sabiamente 
expuesto; pero hay también grandiosas 
cuadros de estupenda, visualidad, esre-
nar- de una frivolidad y colorismo sor-
prendentes. 
una feliz creación escénica. 
Los principales artistas de la Compa-
ñía, tienen asimismo en esa obra op^r-
tunidad para mostrarse en un aspecto 
artístico verdaderamente cautivador 
E; estreno de la deliciosa comedia lí-
rica "Dedé" llevará a la sala de "Pay-
ret" un. público numeroso y distingui-
dísimo. 
En el curso de la temporada se efec-
tuara el estreno de otras obras notá^ 
I bler. como "La canción que no mué'-')". 
La partitura, puede ser considerv-la I "La aldea de la castidad'' y "La dan-ü 
como una le las más valientes y su^e- de las libélulas'', últirtia obra del colo-
ridoras del afamado autor de "Be-ia-lbre Franz Lehar, el afortunadísi^io 
mor". Los rnás 'deliciosos y vibrantís autor de "La viuda alegre''. 
H O Y " E L T I M B R E D E A L A R M A " E N E L P R I N C I P A L 
Por la noche se puso en escena la 
Inspiradísima ópera cómica "Los Fan-
farrones", obra de Granados y de los 
autores do "La Canción del Olvido', que 
es una verdadera joya artíst ica. 
El asunto es interesante y regocijado 
y la música es exquisita. 
Tiene la aplaudida ópera, cómica nú-
meros encantadores: la "Canción de las 
Campanas", donde Conchita Bañuls hace 
ce gala de su bella voz; el heyposísimo 
"Canto al Jerez", parte en que^l "divo" 
Ordóñez (se le puede llamar "divo" sin 
exagerar) alardea de sus grandes fa-
cultades, de su admirable eácuela de 
canto y de su temperamento artístico; 
la gratísima serenata y e! delicioso 
sexteto, que revelan la rfiaestría y la 
gracia del compositor. 
La Bañuls, Ordóñez, Goula y Ruiz 
L A A N I M A C I O N D E A Y E R 
E N E L P R I N C I P A L 
6 I N E L I R A 
Industria y San José. Tel. M-7580 
HOY LUNES HOY 
Matinée a las 2 1|2 
Estreno de la producción Joya 
Universal, titulada 
EL ENCANTO de N f W YORK 
por la pequeña actriz BABY 
PEGGY 
y el grandioso drama 
MUERTO POR I A LEY 
por el notable actor M1LTON 
SILLS . 
5 1|2 TANDA ELEGANTE 5 112 
EL^ENCANTO de NEW YORK 
Precios: . 
Matinée y 5 1|2 $0.30 
Por la noche, EL MISMO PRO-
GRAMA DE LA MATINEE 
Precio $0.40 
En la primera sencilla snhi^. 
cena de nuevo, la más 'aleer, > *». 
revista--, la más celebrada tamK.Í6 
mucho Madrid" con su coleccift^í0 "S 
clones, y su serie de danzas n,.?* « í . 
satisfacen a los espectadorei rtlV-i':) 
Kl viernes próximo, se estren 
de las obras que mavor éxitn ^ 
conouistaron en España en la&e riSi 
temporada -eatral; LA REINa £,as'i04 
SA de Dicenta. Paso y Forns A.^-
L.a obra parece escrita para la v^^j 
y Juanito, que hacen los DHr„.Uff''a 
papeles de ella. 8 pritcipilt, 
F l sábado en sección eleeant. 
nuevos Mosaicos de colores ' ' 'M 
Continúan los preparativos 
beneficio de Acebal que ha d« ¿ > r J 3 H 
«e el martes tr€L de junio El l^br,f 
'•N, grito de Alhambra" üfr-"e IPop":ap 
ta función, singulares atract'i'v^ '•s-
del estreno de "Más Alegre nuo i ^ i *' 
da" una interesantísima conferí a** 
que el ingenioso Gustavo RobreñneÜÍA 
sobre un asunto que ha despertad1* 
pública cur: jsidad, sobre "La Car ** 
y otros muchos que anunciaremos 8t* 
tunamcnie a nuestros lectores-
T E A T R O " 6 A P I T 0 L I 0 • 
8 1 3 L U N E S 3 6 
G R A N D I O S O R E P R I S 9 
8 l ia 
C a - r l L a e m m l e 1 ' p r e v e n i d . 1=9.^-
£cipG>r Joya . U n i v e r j ' d L l - i-dulaAo 
E L C A R R O L ! 9 E L 
D E I A V I D A 
C 46G0 1 d 26 
F A U S T O 
JUEVES 23 y VIERNES 30 
G R A N E S T R E N O 
Un día muy animado fué el de ayer 
para el Principal de la Comedia. 
La notable compañía de Luis Estra-
da conquistó triunfos de varios aspec-
tos. , 
Deleitó la Compañía con la interpre-
tación de la bella comedia de Linares 
Rivas titulada "Bodas de plata". Una 
labor de conjunto admirable. 
Fué aclamada María Tubau con los 
nuevos couplets que ahora presenta al 
público que tanto la admira y quiere. 
Y volvió a hacernos reir la graciosa 
comedia de Pina y Domínguez "Las tres 
jaquecas". 
Cada nueva obra es una jornada triun-
fal ^ara la compañía, que llega a ve-
ces a gran número de representaciones 
como con "El timbre de alarma", el 
mejor éxito de la temporada, de María 
Tubau, de Rivero y de Rosa Blanch. 
Lo que abunda no daña. "El timbre 
cío alarma" sube hoy a la escena del 
P-incipal por décima octava vez. N;)da 
má3 encomiástico puede esor'.birsa »n 
elogio de esa deliciosa comedia france-
sa en la .que triunfa la gracia y la ele-
gancia de María Tubau. En París ll«va 
dos años consecutivos en el cartel. Las 
diez y ocho representaciones de la Ha-
bana suponen un éxito semejante. Y 
es que "El timbre de alarma" se í«-
presenta y presenta aquí con igual <;'.u-
dado y esmero que allá. 
ESTRENO T>y¡ SESEA TTJT 
HUESPED"F 
Esta graciosísima comedia de Manuel 
Abri! ha obtenido en Madrid un éxUo 
rotundo, clamoroso. Llena de finas br > • 
mas de esc-ñas divertidas, el exquis.to 
literato ganó un buen puesto en !a es-
cena española con "Se desea un hués-
ped". ' 
En el Principal de la Comedia s© 
estrenará en la función de moda de 
mañana martes, con María Tubau de 
protagonista, / 
EL BENEFICIO DE BIVERO 
Se están agotando las localidades pa-
¡ ra asistir a la función del jueves, i-r-
jgarizada en honor y a beneficio 
exctlente actor y director del P-inc'pal 
de la Comedia. 
"La loca de la casa'' de G'ldó»?. v 
nuevos couplets por la Tubau, llenan el 
programa. 
Excelente programa. 
¿Y "LOS CHATOS"? 
En Madrid ge aclama a diario a Mu-
ño'. Seca con motivo de su estreno de 
la comedia "Los chatos", ol mayor *. *1" 
to de su carrera triunfal. 
¿Cuándo nos la da a conocer la no-
table compañía del coliseo de Animas? 
E L E S T R E N O D E " L A S R E G A T A S D E L V A R A D E R O " 
obtienen en "Los Fanfarrones", obra 
que ha sido presentada por Santa Cruz 
con toda propiedad, y que Jesús Pallás 
dirige superbamente, un triunfo de 
aquellos que no se olvidan fácilmente. 
C A R T E L D E T E A T R O S < • 
NACIONAL. (Paseo de Marti esquina a 
Síu Rafael). 
A las cinco y cuarto 7 a las nueve 
y media: la cinta No más mujeres y 
la película del field day celebrado en 
Almendares Park por Policías y Bom-
beros . 
PATRÜT. (Pareo 6a Marti erqnlna • 
San José). 
v Compañía de Opereta de Eirperanza 
I r i s . 
A lau ocho y tres cuartos: la zarzue-
la en tres actos, de Antonio Paso y 
Ricardo G. Toro, música del maestro 
Pablo Luna, La moza de campanillas. 
PRINCIPAL DE LA COM.CD1A. ai-
mas y Zulueta). 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos El timbre de alarma, original de j 
Gavault y Charvay; interpretada por i 
María Tubau. 
Compañíp de comedías de Luis Es-
trada. 
MARTI. (Dragones e-naln% a í n usta» | 
Compañía de zar£uei-v or^-tecaa 7 
revistas Santacruz. 
A las ocho y cuarto: ial revista ¡Es 
muebÍJ Madrid..! 
A las nueve y media: lal zarzuela en 
tres actos, de José Hamos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavila-
nes. 
CUBANO, í Avenida d« « V í a y Tnaa 
Clsment; Zanea). 
Compañía de zarruala dí Arqu medst 
Pous. 
A «as ocho: la zarzuela de A. Pous, 
El santo del hacendado. 
A las nueve y media: la zarzuela de 
A. Puus y el maestro Herr, Las rega-
tas de Varadero. 
ALHaMBRA. (Consulado «sttuna a 
Virtudes 
Compañía d* zarzuela <le ii-glno Ló-
pez. 
U n a O p i n i ó n d e V a l e r 
El qu-j suscribe Médico Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que en el tiempo que ejerzo mi 
profesión y en el periodo de él en 
que me he dedicado a las afecciones 
hepát icas y del es tómago, no he en-
contrado otro preparado que pueda¡ 
sustituir por sus maravillemos efectos' 
al "GRANULADO DE PEPSINA Y] 
RUIBARBO BOSQUE". 
Son innumerables los casos cró-
nicos tratados en los que he obtenido 
el éxito más completo después de 
emplear otras drogas sin resultados 
y por este motivo me decido a acon-
sejar a los pacientes de dichas afec-
ciones te sometan a este tratamien-
to en la seguridad de que se voran 
curados en corto tiempo. 
Y paia constancia y pued^ dicho 
Dr. Hosgue, publicarle, ¡e expido la 
presente en Güira de Melena, a -5 
de Diciembre de 1923. 
(Fdo ) Dr. finHque Morcjón. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíiase el nombro "BOSQUE", 
que garantiza el producto 
ld-2G 
A las ocho menos cuarto: La Loca | 
enam jrada 1 
A las nueve y cuarto: El Casino de j 
la Playa. 
A las diez' y media: La Revista sin 
hilos. ' 
El cartel diario del Teatro Cubano 
renueva de continuo, llevando a él la 
empresa Pous-Gomís nuevas obras, e»-
da una de ellas superior en in'erés a U 
anterior. 
Así, en t i programa de hoy. lun 
figura un estreno que ha de llamar po-
derosamente la atención del público .̂ e 
titula "Las regatas del Varderr" v es 
un í bellísima semi-revista original de 
Pous. con música de los maestros Pn':? 
y Grenet, con nuevo decorado del ad-
mirable artista Pepito Gomís. 
El ;.surlo gira alrededor de las anua-
les regatas de Cárdenas, lizas que fe 
han hectlo famosas por los teams oae 
participan en ellas y por convertí se 
aquella preciosa playa en punto de ci-
ta de a ^ejor sociedad habanera. 
Arcimmtdes Pous, es en sus obras 
cultivadoi de la nota cómica dentro de 
la mas palpitante actualidad. Desur-,--
11a los asuntos derivados de lo del m)-
mentó con verdadero gracejo, con gnin 
ingenio c .r admirable conocimiento ae 
la escen... y son todas sus produccio-
nes, por -esta circunstancia y por ot*-.!? 
que no son del caso enumerar,—por w»r 
del dominio púbnfco,—motivo de ro tu i 
dos y brillantísimos éxitos para el fe-
3 , 
L E E M E 
cundo autrir teatral y actor. 
El programa de la función de hiy., 
consta de la representación en pr iTÍ-
ra tanda de la hermosísima y chispea^'e 
zarzuela (d? costumbres cubanas, titula-
da "El santo del hacendado'' y, en fae-
gunda'tarda doble el estreno de "Laj 
regatas df?l Varadero". 
Par? mañana, martes, se ha disp'^s-
to la s^gu'.da función del Casino de Ac-
tores, cor. el siguiente interesantísimo 
programa* 
1. —La cmedia de Vital Aza. "Mi mis-
ma ca-a". por un grupo de notables as-
trices y actores bajo la dirección de 
Enriqueta Sierra y Alejandro Garrijo 
2. —Acto de variedades por María Se-
rrano, coupletista española, Diego i ó -
pez, teño:, y la notable pareja de bai-
les, Elia Granados. 
Estren ) del apropósito de Agusíf l 
Rodrigue' titulado "La reelección" por 
Manolita Cul, "Mlmf* y Fernando Men-
doza. 
3. —l.a zarzuela en un acto "El A l -
fonso X I l l en la Habana'' por la Com-
pañía ¿e Pous, tomando parte aden-'S 
el célebre actor de "Alhambra'' Ad >1-
fo Otero. 
4. —Esu.no del diálogo de actualidad 
"El último alzado" por la Incompara-
ble primvuM tiple Blanquita Becerra y 
Arquímedeí; Puus, que trabajarán j " in-
'.os por primera vez. 
Las localidades están ya a la veuta 
en la Contaduría del Teatro Cubano. 
D E B I L I T A D O S 
P O R EXCESO D E T R A B A J O 
Uds. pueden recuperar su salud, cuando 
les dé a conocer el remedio que he em-
pleado con éxito. 
D i r i g i r s e a G. P . R o d r í g u e z 
C I E N T I F I C A M E N T E E S T E R I L I Z A D A , 
M A N U F A C T U R E D 4 T A N D E S N . Y . U . S . A , 
* L a L e c l i 8 K e l e n P a r l e D e s c r e m a d a 
S u U s o 
Esta leche parcialmente descremada se emplea en 
la lactancia artificial de los niños, como sustituía de la 
leche «materna. En los casos de trastornos dispépticos, 
gastro-enteritis y de intolerancia de las grasas, debe em-
plearse la "LECHE K E L " totalmente descremada, para 
continuar después con la parcialmente descremada. 
Habitualmente en los niños de poco tiempo de na-
cido, se recomienda la totalmente descremada, y cuan-
do el n'ño se encuentre más fuerte y su estómago d ¡ -
ciere b:en, debe seguirse con la parcialmente descremada. 
APARTADO 2 0 9 3 HABANA 
C A P I T O L I O 
GRANDES atracciones hoy 
todo el d í a . 
F í j e s e en el p rograma por 
tandas: 
En m a t i n é e de una y me-
d ia n 5 de la tarde , entre 
otras p e l í c u l a s , se exh ibe : 
O E L Í 
que t a m b i é n se exhibe en las 
tandas corr idas de 7 y 15 a 
9 y 3 0 . 
Lunetas 2 0 y 3 0 cts. 
En las tandas elegantes de 
5 y 1|4 y 9 y 1 2 : 
L a M A R I M A C H O 
sensacional j o y a de la U n i -
versal . 
M u y en breve "SOCO-
R R O . . . S O C O R R O . . . " 
por M a x Linder . 
De la colosal p roducc ión: 
C E N I Z A S D E 
V E N G A N Z A 
Figurando como protagouisl:i 
la reina dsi lienzo, la sin igual 
N o r m a l a l n a d g e 
Repertorio de la 
Caribbean F i l m Co. Anima 18 
C 4657 2d-25 
( H E R U Y O O R O U N D ) 
r "Deslácái-ndose e n La. m a ^ V l r a l 
itíierpr&iéLcion de l o ^ -pa-pele.r' 
p r m c i p á L l e ^ la. <irrQ5¿mfe 
-(iguvA. de 
ncíible u Ulentaro aebr 
.' i) k j-ujej-hva. belleza 
. de la delicada e.ílreUa-
M A Q Y 
P H I L D I N 
ÓRQUtláTA 
l i r gtñxiá&Zd.. d? •soberbio ar-» 
faxaemx que r d a i d lo^ amemr 
d e u n PrmcipG A u ^ i r i d d o -por 
u n a ] i n d d j o v e n d e La c\a.se 
L d . ] ^ q u e Id^1 c o n v e n i e n c i d j 4 
j o c i d f e r h i c i e r o n d e ^ r d c i a . -
d o ^ , o H o n Í Q n j d o a l f i n l a s u -
p r e m a , d i c h á . d e u n i r / e , p o r 
Idj* c o n j e c u e n o i d j * d e 
¿Jüer rd . q u e óoébtyó e l p o d m o 
d e d-quella, . N a o i d n . 
P q v i v g . deldlle,? dela"hoiron-
da. guorra Europea ©n «tens 'dcio-
ncalG^ e s c e n a ^ . 
"Una, esplendida produccídn que 
la ra Igiffl ¿u corazón -por las más 
^ E M O T I V I D A D 
Ifuppr-Soya, de 77JE U/JJVIJ&ALPICIL/J5Z? CO£P - fn.LáZáJvJSG 
S U S C R I B A S E A L " D I A u £ U 
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
9 / z 
¿ T i / L U M E S D E N / l O D / \ 
D / A - M A R T E S 2 3 M I E R . C O L E S 2 8 
S O D E R D I O E S T R E N O E r N C U B A 
V I R G I N I A V A L L 
Z A . I inddi c r l r e J J ^ con. e l cajicu^J'O / v / V I I ~\ f ^ N J / " } 
de7T20?*J>le aoJor c/r<íi7726LÍJCo / \ l I • ^ - V J N J l i — l — ^ 
£ n . l a , h . e r r a o s J o u su d e leu U n w e i v a l 
MARIMACHO 
T H C - L A D r o r Q U A i / T Y I /ÓL me/or inlerprejá-cjon f £ f 
Admirable éirJjSTdu qc/<? ¿*ce J^flí j 
ü 4 639 ld-26 
A-9G38 
AÍÍO X C U D I A R I O DE U M A 2 N X A Mayo 26 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
G a r t e i u c i n e m a t ó g r a t o s 
i 
. , pOKA. (Jesús del Monte). 
•*r0 «ei« y a las ocl10 y media: EI 
A "íLche. Por Emi110 Chione-
^ - tTSho y media: El Rey de la 
[ ¿ ^ . d . Por Bcharl Talmadge. 
cAjrrr0lllO. (XndMtrU • u u l M a »»a 
media a cinco: la comedia 
^ ^«n de boxeo, por Harry Pollard; 
del aeroplano, por Eddy Boland 
P*11?** p0r el Negrito Africa: Los 
^ Ü S s p'ratas. por los Niños Peligro-
• Cumpliendo sentencia, por Harry 
*5: e«treno de El carrou^sel de la 
Norman Kerry y Mary Phil-
vida. Por 
^ i>8 cinco y cuarto y a las nueve 
¡dia- estreno de la comedia Un 
y " L . muy malo, por Neely Edwards; 
de La Marimacho, por Virginia 
•fT,! y Milton Sills. 
i » * iete y cuarto a nueve y inedia: 
L^arrou-ssel de la vida, por Norman 
JefS y Mary 1,11111)111 • 
i Bvr ¡as tandas elegantes de las cinco 
Lrto y de las nueve y media: es-
y Co de la cinU Celos de mujer. 
once a una: las comedias El mo-
L , mandarín y No voy, me llevan. 
una a cinc: la revista Novedades 
Jernamnales: episodios 13 y 14 de 
' bestias del Paraíso; las comedias 
J f mono mandarín y No voy. me lle-
. el drama Más fuerte que el odio. 
T*f la tanda de las nueve y media se 
-rWentarán también los artistas mejl-
!^03 ¿o variedades, Famil i j Vargas. 
Colé*). 
. jas cinco y cuarto y a las nueve 
tres cuartos: Revista Fox News nú-
ero 1* y la PeIícula •La suPrema au-
dacia. 
^ las ocho: la comedia Tomaslto., 
i las ocho y media: Galas ajenas.. 
nl i j rOV (Avenida WUtOA «i t r* A 
1 FMto.* T»«ado). 
i las cinco y cuarto y a las nueve 
\ y media: Una mujer de Paris, por Ef-
na Purviance. 
A las ocho: Fidelidad, por Dustin 
Farnum. 
nrOXiATBXKA. (General Om-JIo y Si-
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Espinas y azahares, por Ste-
lle Taylor y Kenneth Harían. 
A tas tres y cuarto, a 5as siete y 
trefe cuartos y a tas diez y cuarto: Ju-
ventud deportiva, por Reginald Denny, 
Margarite la Plante y el ür;ver Rallph 
de Palma. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda d«, las tres y 
cuarto: Pasatiempo peligre so, en seis 
actos, por Lew Cody. 
NT-A. (Prado entre San Jobm y Ttnlen» 
te »«y) . 
Fn.-cioncs por la tarde y por la no-
Epsodio 11 de Las bestias del Paraí-
so, por Will iam Desmond; el drama 
Valor a toda prueba; el drama Su mis-
terioso amor, por Herbert Rawlinson; 
Novedades internacionales. 
WTXSOJr. (Oeneral Canillo y Padre 
Várela). 
A las tres y cuarto y a Tas nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta en 12 
actos Violetas imperialeí. por Raquel 
Meller. ' 
A las ocho y cuarto: el t'rrma en 
seis -.ctos El nido roto, por Virginia 
K'i-wn. 
OSX£. (S. y 17, Vedado). 
V ) A O B R E R A 
A las ocho y cuarto: A Imis bravia?, 
p >f / r t . Stanton. 
A las cinco y cuarto f r las nueve 
y me'lis : Una dama de París por Edni 
Purviance. 
aiiraCPTC. (Avenida WlUon esquina • 
B., Vedado). 
En las funciones diurna y j i ^c .w ia 
do l.oj- se exhbiirán cintas dramáticas 
y ertmeas. 
C A P I T O U O : E S T R E N O D E " L A M A R I M A C H O 
iBn qué novela se basa "La Mari-
•ucho". super-joya de la Universal, 
CUe se estrena hoy, en los turnos ele-
nntes de cinco y cuarto y nueve y 
inedia en Capitolio? Muchas personas, 
el solo anuncio de "La Marima-
eW, se han hecho estra pregun-
ta- ¿Por qué? "La Marimacho" ad-
mirablft creación de Virginia Vally y 
Milton Sills, se basa sólo en la vida 
t sus primorosas escenas están Ue-
M* de Un sorprendente realismo... La 
expectación que existe por ver esta jo-
ya cinematográfica, es tan intensa, que 
ja a estas horas están reservadas gran 
número de localidades, por lo que con-
viene que se reserven con anticipación 
llamando al M-5500. Una divertida co-
media completará dichas tandas. La 
música que ejecutará la orquesta está 
especialmente adaptada a "La Marima-
cho". Las damas concurrentes serán 
obsequiadas por la casa Mennen Co. 
con simpáticos souvenlrs, gatitos de la 
suerte, etc. etc. 
Una gran cinta se ha escogido pa-
ra la tanda de las ocho. Se trata de 
"El Carrousell de la vida", grandiosa 
creación de Norman Kerry y Mary Phil-
bln, y otras estrellas de la Universal. 
DEPARTAMENTO VETEBUTABIA ti 
Y ZOOTECNIA 
Sobre crianza <m ganado lechero 
CONSULTA—El señ(Jr Nicolás Cha-
cón, vecino de Nodarse 64. en San An-
tonio de los Baños, desea saber Rl po-
dría lograr con 100 vacas una cria en 
buenas condiciones; cuántos sementales 
son necesarios para atenderlas con re-
gularidad; cuál raza de ésto 
mendamo 
to en le 
2iLírioCantlda(1 de al,mento ^ n ^ m e n | ta no qUeda Inuy c o n , . , , . ^ 
íLfmjiinaMiKx. i - l - i t _ i ». mitad de azúcar y mitad d< 
CONTESTACION.— Las razas l«ohe- ! ̂  lo Clml creemos que pu 
CONT 
Tei 
i t i r al señor Consultante el número \ magüe 
de la Revista de Agricultura. Comercio vista < 
y Traoajo. correspondiente al año V I . 
número 7 año 1923; y en la página 9 de 
1h mismt, verá un trabajo titulado 
"Más sobre la utilidad del guayabo". Kn 
ese artículo encontrará, bastante bien 
detallado, todo lo que solicita en su 
consulta. 
)s pide le enviemos una Re-
atado sobre Avicultura. 
LCiON: . 
el gusto de acompañarle lo 
que tiene publicado este Centro sobre 
Avicultura. 
S i - t i señor Sicilia desea adquirir va-
» le rw-o- Ahora_bien. el_ quesuscrlbe hizo ese ; sus p 
s; qué promedio de rendimien- ensayo en Pequeña escala, pues usó co-! jarle 
:he pLden dar t o L ^ envase una latlca pequeña. Para i RA P 
ifiartP H 6̂ .1 W n . n ^ n - ™ V , i más detalles, agregaremos que la pas- i wis. 
ras que mejor »e adaptan a nuestr^u 
condiciones son Hblstein y la Jer-
sey. La primera es la que produce ma-
yor cantidad de leche. Las vacas de es» 
ta raza suelen producir, regularmente, 
de 15 a 20 litros de leche en dos or-
deños diarios. 
cimientos para la crianza y 
clón de las Aves de Corral y 
oductos. nos permitimos aconse-
i lectura de la obra "AVICULTU-
;< >I'i i TiVA", por Harris R. Le-
raducida al Castellano, la más 
la. de amena e instructiva lite-
para el Avicultor aficionado y 
estimamos más adaptable a núes 
cerne otros ensayos; echando, por ejem-I tro medio, salvo pequeños detalles. Se 
pío. 2 partes de guayaba y una de azú- i halla a la venta en la Librería "CER 
T R I A N O N 
UKA MUJER DE PARIS HOY '£ 
MAÑANA 
UNA MUJER DE PARIS "ia extraor-
dinaria producción de los Artistas Uni-
do* que ha escrito y dirigido Cha'-'ts 
Chaplin se exhibe hoy lunes 26 en las 
tudas elegantes de 5 y 15 y 9 y 30 
y*., repite mañana martes día de mr>da. 
LNA MUJER DE PARIS ts una pro-
dncclón completa en todos sus detallen. 
Sus escenas están niaravillosameiite 
fnsentadas, son de un lujo extraerdi-
tario y se v j en ellas un gusto s¡ngu..ir. 
Loa trajes de todos los que interpret.-yi 
ln cintas son lujosísimos y los mu».-
klea que adornan los distintos depa-ta-
neiitos donie se desarrollan la's es-io-
tas son regios 
\ Charles Chaplln, ya que ha diri? do 
\ y ffccrlto el argumento para UNA MU-
JER DE 'PARIS, ha querido que su 
obra sea rebordada por todos los mirin-
del cine como una extraoidin-'na 
iducción y para ello no ha escal-
do nada y lia puesto en la obra t'.-
lo necesario para que cuando salu-. 
se lista paia ser vistas por los mi lo. 
nes de simpatizadores que tiene el jí-
•e. obtenga un triunfo sin precedentes. 
Los Artistas Unidos son los propla-
torlM de esta película y no hay one 
•«•«Mr quieiu-s son estos señores en t i 
mercado cinematográfico. Los Artistas 
Undos son Douglas Fairbanks, Mi rv 
PlCíford, Mavid W. Oriffith y Ch.n-
J*" Chaplln. Son los cuatro grandes c^I 
«ne son .os cnatro primero^ que oli-
wvirron fana y los cuatro que a pe-
• r de log nuevos artistas que han Ido 
•meciendo pradualmente han logrado 
gMtenerse muy por encima de los de 
w clase. 
el],Loii. Artistas I'nidos han legado al 
wnt Obras t.-n valiosas como El Penuo-
»o ^ord Píiintlerny. Rosita La Mh-cí 
•».. r0, Robln Hood. Los Tres M .s-l i u . / - A1U en el ^ste. Las Hu>-
""•b de la Teiiipestad, La Rosa Blan-
**• / otras ,11 u chas. 
ín ivS r8;" e's ('xcn Pens-tr que UNA 
du-HA PA1iI« debe ser una pr--
bt i», ex,;l,orditiariamente buen*i, de • 
t». nL"."8, de laa obras más comnie-
;«n ^ . np el cine- Todos, todos lo.í 
Z^_f^tau de las películas deben V';r 
O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de ^ 11* 
y 9.112 s-? exhibirá otra vez la crea-
ción defií itiva de Raquel Meller t i :u-
lada VIOLETAS IMPERIALES 
Es la última oportunidad para ver la 
exquisitp película de la moda, de la 
elegancia «uprema, de la belleza irre-
prochabl-? y del más interesante a-'ju-
mento er VIOLETAS IMPKRIALVJ. 
hay lamemos del pueblo que sufre, •n» 
trigas d^ la corte, suspiros de am r. 
rumor do besos y en toda ella un am-
biente do arte originalísimo. 
Martas 27. En las tandas elegantes 
de moda se estrenará la joya-cinema-
tográfica Universal Interpretada n.ir 
Reglnald Donny titulada "Juventud T-e-
portlva". 
Miérco.'es 28 Wallace Berry, John Ĵo-
Wers. M,uparita de La Motte y T-Jlly 
Marshall lítulada RICARDO CORAZC^N 
DE LEON 
Jueves 2!). En las tandas de moda de 
est" salón anuncia ol estreno de la t in -
ta MARTIR DE LA BELLEZA. 
Mártir de su Belleza es quizás la «íe 
mayor interés y la de más encanti^o-
ra trama, además de encerrar el atrp-'-
tívo de que la protagonista sea n i i 
dulce mujercita que tanta inspiración 
pon» en sus creaciones la gentil actriz 
Collen Moore. 
Viernes 30 y sábado 31. Estreno en 
!as tandas preferentes de b.lU y 9 1)2 
de la grandiosa producción de Coribboan 
Ellm interpretada por el gran actor P<>-
dolfo Valentino y Dorothy Dalton t i -
tulada ES M I HOMBRE. 
Rodolfo Valentino es el actor d? la 
^pota. no cabe duda, y sus triunfos son 
numerosos. » 
' \Su labor en esta nueva producción da 
la Paramount secundado por una de las 
actrices más linda del mundo. 
UNA MUJER DE PARIS que tiene co-
mo intérprete una bella y elegante mu-
j - r Edna Purviance. Y esta artista »*a-
,tá obteniendo fama mundial por su mí--
gistral interpretación en UNA MUJER 
DE PARIS. 
h. miércoles 28 PAPA MONTERO 
,-or Richard Talmadge, Marido Cu.'*, i 
tu Esposa por Montague Love y Do-
ris Kenyon. 
¡ S o c o r r o ! ¡ S o c o r r o ! 
Este es el t í tu lo de la ultiaia or iginal ís ima comedia de MAX 
UNDER, qUe se es t rena rá en 
" G a p w o " , e l S á ü a ú o 3 1 
Max L'iuder que a travos del tiempo, conserva todo e> 
Vestigio de una fama justamente ganada, demuestra en 
tsta obra la asombrosa ductibllldad de su talento, m-
terPretando un papel trágico-cómico con igual perfección 
ei1 los do3 aspectos. 
En el mismo programa, fie e s t r ena rá la P^^er come-
dia de un cómico nuevo de P a ' h é , llamado RTA* L:*1 " v i . ' ' 
primera producción se t i tu la : "CORAZONES de H IL-
7 es utta tarodia de "LOS ENEMIGOS DE L A M U -
JER". 
El día 3 1 : Inaugurac ión de la ARENA COLON' con 
«Os eepectaculos populares, una gran sorpresa para los 
^naticos de boxeo. Galer ía 5 centavos. 
car, o desecando ai sol la guayaba has 
ta eliminar el exceso de humedad. 
En fin. le aconsejamos que proceda 
por tanteos, tomando en consideración 
la época de humedad y de seca- la ca-
Las Jsrseys producen una leche r i - lidad de la fruta, pues no es la mis-
eá, en/ crema y son, también, bastan-j ma cosa operar con frutos que tengan 
te productoras. | gruesa la parte carnosa o que ésta sea 
Ai toro padre, bien alimentado, pu^- i delgada, pues se nota en este último 
d».- permitírsele don saltos al día. en | caso que son más acuosos y abundan-
• tes en semillas. 
Después de esos tanteos, previos v 
va en terreno firme por lo que haya 1 «obré un mal del naranjo agrio 
nodido comprobar prácticamente, es el CONTESTACION: 
los meses de Abril a Septiembre, que 
f- cuando, por lo común, las vacas se 
encuentran . en período de celo. 
Los demás particulares consultados 
VANTES", Avenida le Italia número 
62, Habana. 
Dr. Rafael de Castro. 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO SE PATOLOGIA 
VEGETAIi T ENTOMOLOOIA 
CONSULTA: 
El doctor Emilio García, Dirección: 
Dr. Antonio de la Piedra, número 6, 
entre Jesús Rabí y San Indalecio, Ha-
ban i , (Jesús del Monte), nos consulta 
LOS TOKCEDORKS CONTARAN yo de otras colectividades para l le-
PRONTO CON C ASA PROPIA. 
Ya es un hecho. La aspi rac ión 
var la u>oncionada represen tac ión . 
En la ve lad i tomaron parte dis-
tintos representantes de las Socle-
scariciada se ha convertido en rea-|dad3s que lo recomendaron para d ¡ -
lidad. Esta Asociación fué sometida 
a ruda prueba por la deslealtad de 
uno de sus jefes; recibió- primero el 
golpe dei crack bancario; más tarde 
la def raudac ión de su tesoro en más 
de treinta y cinco mi l pesos; pero 
arraigado el espír i tu de asociación, 
no se desanimaron sus miembros y 
siguierou cotiiando. En tiempos pa-
sados, cualquiera de esos golpes hu-
cha misión. 
E l Sr. Doménech consumió un 
turno en dicho acto para dar las 
gracias por la confianza en él depo-
sitada y para agradecer la deferen-
cia de la fiesta en su honor organi-
zada auu antes de cumplir su come-
tido. 
E l oredor manifestó que, despo-
seído de toda vanidad, p rocu ra rá , en 
biera sido mortal . La consciencia, I la medida de sus conocimientos, 
formada ya en unos años de vida so- contr ibuir a que los acuerdos que 
e». su carta de fecha 19, han sido con- momento de operar en grande escala I No podemos precisar el mal por la 
n. evitando de este modo •ener que lamen-testados con fecha 18 de loa corrie.. 
tes. tar fracasos y pérdidas de capital in 
Si el señor Chacón pretende estable-1 vertido-cer una Vaquería, creemos que le se-
rta muy conveniente el hacernos una 
Teodoro Cahrera 
Auxiliar del Departamento. visita y así pediera adquirir toda la * * * * * * ^ ^ f n f f r . Z ? ? * * 1 * * * 1 * 
información que necesita para al esta-
blecimiento de su nagocio. 
Dr. Rafael de Castro, 
Jefe del Deoto. 
DEPARTATVIKNTO DE BOTANICA 
Womhres vulgares de planta» cubanas 




El señor Alonso Martínez, vecino de 
Lugareño 31, en Camagüey, nos pide 
le indiquemos un tratamiento apropia-
do para curar a una Gallina que tiene 
una llaguita en la lengua, donde isa 
rez Rubio, Apartado 74. Gibara, nos mlenza el nacimiento del pico oiia Ia 
pide explicacionas acerca de los dife- produce mucha baba y alguna dflcul 
tad para tragar. 
CONTESTACION: 
El tratamiento empleado por usted 
para curar la llaguita de la leneua de 
su Gallina es el indicado n L r / ^ ! 
rentes nombres vulgares con los que 
se Indica una misma planta en la "Flo-
ra de Cuba" y en una consulta nues-
tra anterior. 
CONTESTACION: El nombre, vulgar 
de las plantas y de los animales va-
ría mucho de lugar a lugar, de ma-
nera que sucede muy a menudo que un 
mismo nombre vulgar se aplique, en 
provincias distintas, a distintas plan-
tas, o que a una misma planta se le 
llame en Oriente de manera completa-
mente distinta que en la provincia de 
la Habana. 
Por esta razón, desdfe hace varios 
aftos se están reuniendo en este De-
partamento todos los datos relaciona-1 
dos con los nombres vulgares de las 
icado para estos 
'•.«ovo. jtucuc lamuien tratarse de un 
síntoma de trastorno funcional del ana 
rat0v. di.ges<t,vo' en cuyo caso. hay que combatir éste. ' M 
Para toques en la parte llegada nue-
de emplear la siguiente Fórmula-
Borato de Sosa, 5 gramos 
Clorato de Potasa, 2 gramos 
Cocimiento de quina. 100 gramos 
Le acompañamos el Boletín número 
49, que trata de las Enfermedades más 
corrientes en los gallineros • 
Dr. Rafael de Castro. 
¿ * « t « a Departamento. 
| descripción que nos da el doctor García, 
por lo que le rogamos tenga la bondad 
de enviarnos algunas muestras de las 
hojas que parecen afectadas. 
Para la remisión de las muestras se 
ruede utilizar la tarjeta de libre tran-
queo Oficial que le acompañamos. 
S. C. Bruner. 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
CONSULTA: 
SOBRE B O V I CULTURA 
Los señores Hijos de Luís Más. cuya 
dirección es, Apartado 156, Santiago de 
Cuba, nos dicen que han recibido de 
Texas 6 Novillas y 5 Toretes de la ra-
za "Holstein Freisslan", por lo que nos 
piden les indiquemos cuál es el mejor 
plan de alimentación a que deben so-
meterlos para lograr el que no se ma-
logren, y si deben vacunarlos o no con-
tra el Carbunclo sintomático, 
CONTESTACION: 
Con referencia a su consulta, tenemos 
el honor de manifestarles que para la 
mejor adaptación a nuestro medio, de 
las Vacas importadas, éstas deberán 
ser puestas en potreros libres de garra-
patas y, en lo posible, resguardadas de 
las inclemencias del tiempo. 
La alimentación ha de ser regulada, 
no dejando que los animales ingieran 
grandes cantldadefl, a fin de mantener 
lor forma de plantas cubanas en las distintas pro-1 D E « A a T . w „ w _ ^ 1 t_"e' ^apartamento. ^ o ' 7 " „ ' X o _ ' , f ' ( Anclas, trabajo éste que fué empezado S S t V S S S S T ^ ^ ^ ^ T ^ Í ^ 0 0 ^ 1 ^ 0 la 
r0r ^ d o ^ * t . JUrtfL V del cual ,iembra y cx¡ltif0 de la JSg*-^ - * Durante los dos o tres | 
taclón, el costo 
una parte se encuentra publicada en la 
citada "Flora de Cuba". Mucho queda 
todavía por hacer sobre este particu-
lar, y es por esta razón que nos inte-
resa obtener datos precisos de las dis-
tintas provincias cubanas sobre laa 
denominaciones vulgares de cada espe-
cie. 
Siempre que se quiera indicar con 
precisión una planta o un animal, hay 
que usar el nombre científico, el úni-
co que sea invariable en todo el mundo 
Dra. Eva Mamell 
Jefe 
BEPARTAMKNTO DE VKTK 
Y ZOOTECNIA 
Sobre adqulaición de un toro de raza 
Cehú 
El señor José R. Ocampo, cuya di-
rección op Montecrinto, Tabasco. en 
Méjico, nos dice que desea adquirir un 
toro de raza "Cebú"; que le indique-
mos si tenemos lilgún ejemplar de ven-
ta, su precio, costo de flete puesto a 
bftrdo hasta Veracruz y su resultado 
con el cruce del ganado nativo del país 
CONTESTACION: Kn esta Estación 
no existen animales de raza Cebú. 
En esta República se han hecho nu-
merosas importaciones de toros de esa 
raza, para cruzarla con el nativo, con 
el f in de lograr animales de mayor cor-
pulencia. Este fin se ha logrado; pero 
con detrimento de la calidad de la 
carne, que, en los mestizos, es coriácea. 
Usted «puede dirigirse a los señores 
Lykes Bros, de la Habana, los cuales 
tienen animales de esa raza; pero' nos 
parece que más fácil para usted lo 
«erta el adquirirlos en el sur de los 
Estados L'nidos o en el mismo Méjico 
o en alguna de las Repúblicas Centro 
Americanas. 
Dr. Rafael de Castro. 
Jefe del Dentó. 
DEPARTAMKNTO DK VKTERINARIA 
Y ZOOTKCN1A 
sobre publicaciones avícolas 
CONSULTA: El señor José Piñeiro 
Díaz, cuya dirección es c|o. Orales y Ca. 
Abreus. provincia de» Santa Clara, nos 
pide el catálogo general de Avicultu-
ra publicado por este Centro en el pre-
sente año, por suponer que encuentre 
í>n él las distintas selecciones de aves. I rt ^"iera ael 
I I I rft&ft productoras y más ^ ^ ^ « J ^ r e s 
caüa de azú-
CONSULTA: ^ 
La Cámara de Comercio, Industria v 
Navegación de la Isla de Cubi cuv>< off 
ciña radica en Amargura nomiro n 
¿2. Habana, por mediación rt^ su Sei-r* 
taño, nos pide datos sobre -1 C5sto nro-
medlo por caballería en la siembri v 
cultivo de la caña de azúcar en Cuba 
CONTESTACION: W»P», 
Según los datos que obraii en norter 
«JeJa Biblioteca de este c J ú r o recoei-
?ult7vodl H.PTa cab«llería en la ¿lembra y cultivo d e j a caña, es como sigue-TERRENOS DE LABOR 
Preparación del terreno, siembra llm 
J u V o t 1 61 cone: 
Socas o retoños, $C20.00 
En estos datos no sa incluye el costo 
?ee81exteirs1osa'/e dentro «1 Mmi° 
d a d . ^ í a T e s . etcaCUerd0 COn la loca11-
Ingeniero A g r ó n Ó m T ^ f ^ e r o 
d e p a r t Í ^ Í ^ 0 ^ ' - 1 3 " ' 6 1 ^ p sr ' 
DEPARTAMENTO DE VE TE RIÑA «.r* 
V ZOOTECNICA ARIA 
tti.¿*ái CONSULTA 
ciAn ^ ímrl0 con " ^ d ó n a la aplica-
clón del suero contra el cólera eS los 
primeros me-
ses debe dárseles un purgante ligero 
una vez al mes y tomarle la tempera-
tura cada 3 o 4 días, a f in de poder 
combatir con tiempo cualquier altera-
ción. 
Como medio inmunizante puede recu-
rrlrse a la Inyección de sangre de otros 
animales ya perfectamente aclimatado»: 
pero esto exige el ser practicado por un 
veícrmario competente que pueda «b-
aervar el Ganado y Jas reacciones. 
Generalmente el Ganado joven se 
aclimata más fácilmente que el adulto. 
En relación con la vacunación contra 
el C. Sintomático debemos decirle que, 
ai los animales ya han cumplido los 18 
meses o están próximos a esa edad, es 
preferible el vacunarlos, cuando la ten-
gan, contra el C. Bacterldiano, a no ser, 
que en el lugar en que se encuentren se 
halle infectado. 
Hay que tener presente que la vacu-
nación siempre produce un estado de 
menor resistencia orgánica y que todu 
cuanto tienda a disminuirla, durante el 
período de aclimatación, es de evitarse. 
Dr. Rafael de Castro. 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMKNTO DK VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
Publicaciones sobre Avicultura,—El gan-
dul como alimento para las aves 
cerdos 
Ha señor Cónsul 
- 1 "T^-—Número de Cerdos en Pnha 
L T s o ^ 1 i a 6 v T en Cu')a? 81 
ají. so usa la Vacuna contra el Cóle-
„ 2j V"—En ,a Oficina de EstadfsM-
la de S b;e"reitftar^ ^ Agricultura! o eñ 
ttr.„t ^ecci6n de Veterinaria y Zoo-
Í S S ^ i í f,a mf "P'onada Secretaría, qui-
zas podrían informarle respeet¿ ¿] 
o t r n í Portcino d6 República. Nos-
?eTarUücutleanremOS, dat08 eX¡lCt"S de 
El Cól d Cerdo es la enferme-
sí como ns mAs , "J^J'0^8 estragos causa en la 
útiles para la reproducción; que en ca- SSSSÍ* Rara es ,a F,?ca de 
crianza en donde no aparezca coh ma-
yor o menor virulencia todos los años 
La vacunación contra la misma se 
efectúa; pero no con la extensión que 
fuera de desear. Muchos criadores se 
abstienen de emplear ese procedimien-
to de inmunización debido al alto pre-
cio que cobra por el Suero y Virus, la 
Onica firma importadora de Suero y 
V irus que hav en la Habana; los La-
boratorios •Bluhme-Ramoa", Repre-
sentantes en Cuba de los Lederle Ant l -
tox Laboratories de los Estados Uni-
dos. 
2 —p-—Puede la Vacuna contra el 
Cólera aplicarla solamente el Veteri-
nario o cualquier persona? 
, 2-—B-—El Suero y Virus se vende 
directamente al público por es^ firma 
comercial. El servicio de Veterinaria de 
la Secretaría de Agricultura recomien-
da que el Virus no sea aplicado sino 
por Veterinarios; pero no existe nin-
gún precepto prohibitivo que impida al 
dueño del animal el realizarlo por s í . 
O, mejor dicho, sí existe una Circu-
lar de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia que especifica "que el acto 
de vacunación de los animales es un 
acto exclusivo de los Veterinarios y 
que, en los lugares en donde éstos re-
sidan son los únicos autorizados; pero 
eata disposición no sé cumple, precisa-
mente por la desidia de muchos Vete-
rinarios y por la falta de acción pe-
nal. La hiayora de lo& Jefes Locales 
de Sanidad, que son los que han de 
imponer la multa con que so pena a 
los infractores, o desconocen la dlspo-
8lcló:i o se ven Influenciados por la 
"conveniencia política de la localidad". 
3.—P.—Es posible Informar que can 
tldad de Suero se importó el último 
año? Si fuera posible, que cantidad df. 
centímetros cúblicos de "whole blood" 
antl-hog cholera serun, y qué canti-
dad de "clear anti-hog" cholera serun 
ae importaron? De qué Pálses se im-
porta y cuales son las Compañías que 
lo suministran? 
3. — R.—Esta pregunta puede ser 
contestada con exactitud por la Sec-
ción de Farmacia de la Aduana o por 
la Secretaría de Hacienda. 
4. —P.—Método como se distribuye 
el Suero, esto es, si las Escuelas o Es-
taciones Agrícolas lo Importan directa-
mente y estas a la vez lo distribuyen 
a los Veterinarios y Agricultores, o o-
qué manera? 
4.—R.—En el año 1914 se comenzó 
en esta Estación la fabricación de 
no que estas prescripciones no se en-
cuentren en dicho Prospecto, le infor-
memos aparte. 
CONTESTACION: Sentimos ntanlfes-
tarle nue esta Estación Experimental 
Aerondmica no publica ningún Catá-
logo sobre Avicultura. 
Con el mayor gusto le acompañamos 
lo que tenemos publicado sobre e^te 
tema en sus diversas íapes, así romo 
otros trabajos referentes» a l i indus-
tria Avícola, por estimarlo de algu-
na utilidad para usted su lectura. 
En caso de que el señor Piñeiro de-
see aumentar sus conocimientos sobre 
ept» rama de la Zootecnia, nos per-
mitimos p.conseíarle la lectura de la 
ebra "Avicultura productiva", por Ha-
rris R. Lewis. escrita en Inglés y tra-
ducida al castellano, y la que estimamon 
más nnropiada a nuestro medio, salvo 
neaueños detalles, por ser la más mo-
derna e instructiva nara el avicultor 
aficionado. Se halla de venta en la. 11-
Irería Cervantes. Avenida de Italia tiú-
mero 62. Habana. 
Si usted desea conocer cualquier r / i -
to concreto fobre estas particularida-
des, puede dlrlglrrtos sus preeruntaí, 
que con verdadero interés le contesta-
Dr. Rafael de Castro 
Jefe áe\ Depta. 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
Determinación de uní. planta 
CONSl'LTA. _ . . 
El señor Pedro A. Calza-ailla y Cabia-
les nos envía una mu^ Ur.i de una l l an-
ta con frutos para qui is. :dcuuilqje-
mos. 
CONTESTACION: 
Da planta enviada por el señor con-
sultante es una Cúscuta, probablemen-
te la Cúscuta americana L.^ 
CONSULTA: El señor A. de la To-
rre, cuya dirección es: Apartado 35, 
Pinar del Río, nos pide el Boletín nú-
mero 49, que trata de las enfermedades 
de las Aves y Caponlzación; así como 
cuantos datos le podamos facilitar so-
bre la cría , de aves. También nos pi-
de informes acerca del Gandul, como 
alimento para las mismas. 
las Convolvuláceas. Se trata de una 
Dlanta parásita, es decir de una planta 
aue toma sus substancias orgánicas y 
minerales de los organismo» vivos a 
ios cuales adhiere. Por esto las Cúscu-
tas son temibles enemigos de la agri-
cultura, pues causan graves perjuicios 
a las plantas "huéspedes" sobre las 
^Cu^ndo^a" pequeña semilla de Cúscu-
ta germina, el talleclto se estira pron-
tamente en un largo filamento fino, cu-
va terminación libre se mueve descri-
biéndose amollas vueltas, hasta encon 
trar una pía 
^ H ^ d e poco tiempo se desarrollan 
en las partes aplicadas a la planta hués-
ped promi 
mis, que " 
CONTESTACION: Complacemos' gus-
tosos al señor de la Torre. Ut acompa-
ñamos el Boletín número 49, que tra-
ta de las Enfermedades do las Aves y 
Caponlzación, así como todo lo que tie-
ne publicado este Centro sobre la crian-
za de las Aves. 
También le enviamos varias copias 
de consultas evacuadas por este De-
partamento acerca del mismo tema. 
Con respecto al Gandul como alimen-
to para las Aves, le decimos que el 
fr i jol "Gandul" es un alimento exce-
lente para las gallinas y pollos en 
crecimiento por su riqueza en proteína, 
siendo, al par, un buen excitable de 
los órganos de la reproducción, si lo 
que se desea es explotar en las aves 
su producción de huevos; en caso con-
trario, es decir, si se desea obtener 
aves gordas para el consumo, es mu-
cho mejor el maíz. 
A continuación le damos a conocer 







Relación nutritiva: 1: 3. 04. 
Una buena ración puede formarsa 
con una parte (114) de Gandul molido, 
una parte de Afrocho de trigo (114) 
y dos pnrtes (1|2) do maíz molido, pa-
ra gallinas ponedoras. 
Ración diaria (en dos. porciones) pa-
ra 20 gallinas que pesen aproximada-
mente cinco libras por cabeza: 
Afrecho: 1 libra. 
Gandul: 1 libra. 
Maíz. 2 libras. 
Sal: 1 onra. 
Además debe dárseles yerba fresca y 
tierna en abundancia, legumbres, etc. 
y, dos veces a la semana, carne pica-
da o sangre de res. 
Dr. Rafael de Castro. 
Jefe del Depto. 
DEPARTAMENTO Da VKTERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
Datos para la Importación de reses.— 
Dirección, de criadores o importadores 
en la provincia de Oriente 
CONSULTA: El señor Aurelio L. Quin-
tero, vecino de G. Ribalta núm. 45, en 
Sagua la Grande, desea se le diga en 
qué forma puede importar reaes proce-
dentes de Puerto Rico, así como el cos-
to que originaría cada res puesta en 
el puerto de Sagua. También interesa 
se le dé alguna dirección de personas 
que tengan esa clase de ganado en lu 
provincia oriental. 
cial, evi tó en la época presente la 
d isgregación , y de su raigambre da 
d u r a idea, el acuerdo tomado de 
construir un edificio social, cuyo te-
rreno acaba de ser comprado. 
Es un hermoso ej'emplo que ofre-
ce la Sociedad de Torcedores, a los 
en el ckado Congreso se tomen sean 
de provechosos resultados para la 
clase obrera, siendo portador de las 
aspiraciones del proletariado de Cu-
ba, y recogerá para éste cuantas en-
señanzas se deriven de aquellas con-
ferencia?, que prometen ser de su-
que desdo otras colectividades h a n l m a importancia para el progreso de 
querido presentarla algunas veces 
como demasiado conservadora, por-
que ti?n3 los radicalismos desterra-
dos de su seno, sin dejar por ello 
de .cumplir sus deberes de solidari-
dad, cuando el caso de demostrarlo 
se presenta. 
Mucho tienen que aprender de 
ella los denostadores, pues es cosa 
descartada que en cuestiones sociales 
lo más difícil de establecer es la dis-
ciplina f llevar al án imo de todos 
la conciencia de sus actos para evi-
tar t rasp iés . 
Y esta colectividad ofrece las dos 
cualidades. 
E N HONOR DE FRANCISCO DO-
MENECH. 
En la Federac ión Gas t ronómica 
de Cuba, sita en Prado, 123, altos, 
se celebró anoche una velada orga-
nizada eu honor del Delegado por 
los Obreros de Cuba, a las próximas 
Conferencias Internacionales de Gi-
nebra. 
E l acto estuvo concurrido. A l mis-
mo asistieron distintas representa-
ciones obreras, figurando entre és-
la clase obrera y el intercambio de 
beneficies entre los trabajadores de 
Europa y Amér ica . 
F u é muy aplaudido. 
LOS BARBEROS. 
Han telobrado una asamblea, con-
vocados por la Directiva de la nue-
va organización que han constitui-
do los barberos. 
, En ella se dieron a conocer los 
trabajos de organización llevados a 
cabo, para levantar el espír i tu de la 
clase, que por la apa t í a de sus miem 
brots parecía destinada a momificar-
se y a i r perdiendo las ventajas ad-
quiridas en los períodos de anterio-
res organizaciones. 
Los oradores estuvieron contestes 
en la necesidad de continuar la Vtja 
de re lación, pues constituyendo una 
clase de cierta preparac ión cul tu-
ral y explotando un oficio en que 
los intereses de patronos y operarios 
se desenvuelven en planos diferentes 
a los do otras corporaciones de tra-
bajadores, en la unión solidaria de 
todos radican las ventajas y los 
mayores beneficios, 
tas las da las Hermandades Feazo- Reinó uu franco espír i tu de cor-
vlarias, que fueron las primeras en dialidad, y en actos sucesivos con-
designur Delegado a dichas Confe- t i n u a r á u t u labor progresista y de 
reacias al Dr. Francisco Doménech, I propaganda. 
l íder socialista, que mereció el apo-1 C. A L V A R E Z . 
cantidad que necesite para echar sus 
gallinas, dirigiendo su solicitud a los 
sifiuientea lugares: 
Sr. Luis O. Martínez. Luz núm. 4. 
Arroyo Naranjo, provincia de la Ha-
bana 
Sr. De Pool, Granja "La Tabernita" 
Santiago de las Vegas. 
Sr. A. R Langwith, Pi y Margall nú-
mero 6. Habana 
Sr. L. Magriñá, Perfecto Lacosto 56, 
Habana. 
Sr. Guichard. J. C. Zenea número 
120, Habana. 
Kstas casas se dedican con. especia-
lidad a la venta de huevos y aves 
da razas legítimas 
Dr. Rufael de Castro. 
Jefe del Dpto. 
DEPARTAMKNTO DE BOTANICA 
Pabricación del vinagre 
CONSULTA: D señor Oscar Lyne. 
Aduana de Clenfuepos, nos dice: 
"Le ruego me informe, si se puedo 
fabricar vinagre con manzanas. El año 
pasiido obtuve uno muy bueno con gua-
rapo y Kuayahas, en la proporción de 
cuatro libras de guayabas para cada ga-
rrafón de guarapo. Pero en la actua-
lidad r]o hay guayabas, y deseo me in-
forme si puedo sustituirlas por otra 
fruta, ya sean manzanas, guanábanas 
o la que pueda adqlrirse aquí." 
CONTESTACION': Cuando no hay gua-
yaba se puede agregar cualquiera otra 
fruta, siempre en la misma propor-
ción de cuatro libras do pulpa para 
cada garrafón de guarapo. 
El oue suscribe lo ha hecho emplean-
do pifia, guanábartn, ^plátano guineo y 
burro, fruta bomba y cerlmán de Mé-
jico. Lo único Indispensable es que to-
da fruta esté completamente madura: 
el plátano burro lo hemos empleado 
recientemente con buen éxito; eso si. 
se esperó a que la ciscara estuviera 
ya bien negra y la pulpa algo áclda por 
exceso do madurez. 
Sin embariro. no le aconseiamoa el 
empleo de nincruna oíase de Cltrus (Na-
ranjas, toronjas, efo). pues nunca he-
mos logrado con ellos un buen resul-
tado. 
Las manzanas bien maduras, o* s»-
ruro que le han de dar un resultado 
óptimo: pero - por su alto precio sólo 
es posible usarlas en el caso de trn-
tnrse de un vlnaere oue no se fabrl-
nue para usos industriales: lo mismo 
le decimos resneoto a la uva y otras 
fn'tns Imnortadas. 
Kste sfio pensamos hacer un ensa-
yo con la pomarrosa v el truarapo. 
Teodoro Cardonal. 
Auxiliar del Depto. 
E L Q U E F A L T A B A 
DEPARTAMENTO DE BOTAHICA 
Pabrlcación del queso de crema 
CONSULTA: 771 señor Oscar Lynn, 
Aduana de Cienfuegos. nos pide el en-
vío del Boletín número 11. que trata 
de la fabricación de quesos, y también 
instrucciones sobre la elaboración es-
pecial del queso crema fabricado en es-
te Centro. 
Tanto el policía, como el cartero, 
como e! chaufer, como el conductor, 
«1 motorista, el soldado, el marine-
ro, el periodista, el mecanográfo , el 
Arnpleido de ferrocarriles y otros 
muchos servidores de los públicos 
del mundo entero, han aparecido su-
cesivamente en las creaciones ina-
gotables del arte silencioso, han sido 
glorificados y han visto sus haza-
ñas , sus penas y sus a legr ías lleva-
das hasta el ú l t imo rincón del globo, 
solo uno faltaba, en t iéndase , uno de 
los mas conocidos y mas dignds de 
ser representados: el bombero. 
Por primera vez en la industria 
c inematográf ica . Dmory Johnson, 
actualmente genial director de obras 
c inematográf icas , algunos años 
a t r á s celebrado interprete de idems, 
ha editado una película sobre la v i -
da, las penas y las a legr ías del bom-
bero, de ese valiente, noble y o lv i -
dado servidor de la sociedad, que 
sabe en un incendio, en una inun-
dación, en un derrumbe, en una ca-
tás t rofe cualquiera jugarse la vida 
por salvar la de sus semejantes en 
peligro. 
Y esa película se t i tu la "La Ter-
cera Alarma" y es su tema de un 
in te rés tan inusitado, de una sen-
cillez ton humana y de una drama-
tlcidad tan impresionante, que to-
dos los públicos ante los cuales lia 
sido proyectada, es tán acordes en 
que es una de las mas herniosas, 
morales y educá t ivas creaciones que 
ae hayan "f i lmado". 
En los escenas de esta cinta ex-
traordinaria se ve la vida y costum 
bre de un Cuerpo de Bomberos, los 
peligros a que están expuesto, loa 
terribles dilemas en que a veces se 
ven, como su severa e inflexible dis-
ciplina imnosibilita a los cobardes a 
los pobres de espír i tu de entrar a 
formar parte de sus filas, como en 
f in , estos héroes anón imos rien y 
l loran, sufren y gozan, viven y mue-
ren. 
Un (magnífico reparto, eti el que 
figuran Ralph Lewis, el notabi l ís i -
mo actor de carácter , Johnnie Wal -
ker el popular y s impát ico galán jo-
ven y la blonda y talentosa Ella 
Ho l l . Interpreta los personajes pr in-
cipales de " L a Tercera Alarma" . 
CONTESTACION: Kn un sobre por co-
rreo tenemos el gusto de remitirle al 
Sr. Consultante el Boletín número 11, 
eti inplés. pues la edición en castella-
no hace tiempo que ae agotó, y la Re-
vista de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, para que vea en la pág. 378. un 
nrtícdlo suscrito por el qqe esto escri-
be, titulado "Kl queslto de crema y su 
f4AlloaSCrC»endlce en ese escrito, y ¡ t e r o , con sus inimitables y sober 
para más claridad en loa detalle», se Mas caracterizaciones de apache. 
U N N U E V O F L O R O N 
Emil io Chione ©t eminente t rág i -
co que tontos lauros ha conquista-
do ante los públicos del mundo en-
cualqulera qüe viva en 
la que rodea, creciendo 
es del epider-
los tejidos de 
la planta )s órganos es-peciales se llaman haustorios y poseen 
en alto grado la propiedad de penetrar 
en los tejidos de la planta víctima, to-
mando de ella el agua y los alimentos 
orgánicos y minerales. 
V esta especial manera de alimenta-
ción corresponden en las Cáscutas una 
to costo de íos Cerdos, etc. Actualmen 
te la Secretarla de Agricultura adquie-
re de los señores Bluhme-Ramos las 
cantidades necesarias para el Ganado 
de las Granjas y para distribuirlo entre 
los criadores pobres. 
5.—P.—Existen reglas para la im-
tuíor 'part icular cotn" ¡ portación de Vacuna antl-colérlca y 
ru - t in tos de los de las otras Suero contra el Cólera? 
CONTESTACION: Creemos que la ma-
nera más práctica de importar esas ro-
ses es por mediación de alguno de los 
importadores de ganado establecidos eu 
esta República. 
Pudiera ser que los señores Lykes i 
suero anUcorér'ico el c u a í ^ é r r ' d i s t r i - Bros de la Habana, tuvieran ejempla-1 
buido gratuitamente al público y era de esa clase en alguna do sus £in-
anllcado ñor los Veterinarios Oficia- cas- También puede dirigirse a los se-| 
les, con fines de demostración. Se hl- fiores Quirch, Vegulta», Orlente. Asi-1 
zo'una activa campaña de Vulgariza- mismo pudiera dirigirse a la Lstactón 
ción, vacunándose una cantidad muy Experimental Agronómica de Puerto 
crecida de cerdos. Más tarde, cuando Rico. 
la Guerra Europea, fué necesario el Acerca de] costo por cabeza flete 
suspender la fabricación, debido al al- etc.. nada podemos decirle. Diríjase a 
alguna casa conslgnataria de Vaporea 
que hagan esa travesía, que le podrán 
informar con exactitud. 
Dr. Rafael de Castro, 
Jefe del Depto. 
te agreaa 
El nansú .que se emplea debo ser del 
más fino, y aunque sea nuevo, debe la-
varse con .itrua callente, sin jabón, an-
tes de emplearse, con el objeto de eli-
minar toda la materia pomopa qu.; so 
uaa en el apresto de las telas; para 
usarlo debe estar bien seco y ponerlo 
doblado ep dos. Colgando simplemente 
la masa dentro del género preparado 
en la forma dicha, por e«naclo de 24 o 
80 horas, adquiere aquélla la consis-
tencj«» necesaria, sin necesidad de com-
primirla como se dice en el artículo 
referido. 
También debemos advertirle que es 
necesario emplear leche pura y rica 
en grasa, pues de otra manera no po-
drá usted obtener lo oue desea 
Teodoro Cabrera. 
Auxiliar del Dpto. 
plantas fanerógamas. En efecto falta 
en ellas la clorofila y toda la parte 
vegetativa de U planta está reducida al 
eje vegetativo, es decir, al filamen-
to amarillo que rodea y envuelve la 
planta huésped. Faltan, pues, comple-
tamente, las hojas. 
. Estas plantas dan flores y frutos y 
se reproducen por semilla o por frag-
mentos del tallo. „ ,_, 
Dra. E. Mamell de Calylno. 
Jefe del Departamento. 
C 4640 ld-26 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
Pulpa de guayaba en. crudo 
CONSULTA" 
Él .-efior Próspero J. Montané, Apar- ' DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
tado 983, Habana, nos pide un informe "ST ZOOTECNIA 
5. —R.—No señor, no existen, que se 
pamos, ninguna disposición sobre la 
materia. 
6. —P.—Quienes son los principales 
importadores de Suero contra el Có-
lera en Cuba? 
6.—R.—Los señores Bluhme-Ramos, 
Ave. de la República y San Nicolás, 
Habana. 
Con esto, creemos haber contestado 
su cuestionario. Cualquier otro parti-
cular sobre el cual desee nuestra opi-
nión, tendremos mucho gusto en con-
testarle. , . . , L 
Dr. Rafael de Castro, Jefe del De-
partamento 
sobre la preparación de la pasta de gua 
yaba f-n crudo y e vasada en latas d  
gasolina. 
CONTESTACION: 
CONSULTA: . . ¿T„.,1 
PUBLICACIONES SOBRE AVICULTU-
RA 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
Adquisición de huevos 
CONSULTA: Kl señor Alvaro Solía, 
vecino de Ranchuelo, en la Provincia 
de Santa Clara, nos dice si le pode-
mos suministrar 30 huevos de distlfci-
tas razas de gallinas buenas ponedoras 
y que le digamos el precio de ellos. 
CONTESTACION: Sentimos manifes-
tarle al señor Solís la imposibilidad de 
servirle los huevos que desea, por no 
tener en la actualidad esa cantidad 
DEPARTAMENTO DE HORTICIL-
T I R A 
Distintos asuntos de carácter agrícola 
CONSULTA: El doctor Carlos Taque-
chel. Calzada núm. 81. Vedado. Haba-
na, nos hace las siguientes preguntas-
lo. Cuál es la feejor época de sem-
brar hortalizas. 
2o. Cuál es la producción de décimo 
de caballería d» siembra de repollo 
3o. Cuál es la época de hacer tra-
tamientos insecticidas y honguicidaa 
durante el año. 
4o. Si es potable el agua en pozos 
de esta zona (Santiago de las Vegas). 
So. Sf estos pozos son ricos en cau-
dal y si son inagotables. 
6o. Cuál es la época de podar los 
naranjos y demás frutales. 
7o. Si la zona o fincas inmediatas 
a esta Estación tienen tierras buenas 
para la siembra de tabaco. 
CONTESTACION: lo. La de seca. 
2o. Unos 2836. 
3o. La de seca, pues en la de lluvias 
el agua caída lava las hojas y es ne-
de huevos. Es esta la época en que las cesarlo hacer las aplicaciones con mu 
El señor José Sicilia, ve:luo del Cen-lta del comprador. 
gallinas ponen poco V el período de la 
"muda". Cuando- disponemos de ellos 
para la venta, sólo podemos vender a 
cada solicitante una docena. El precio 
de cada uno es el de diez centavos. El 
costo del flete por Express, es do cuen-
l Én sobre apartó tenemos el gusto de t ra l 'JARONU", en la Provincia de Ca- Ahora bien, pudiera usted reunir la 
cho más frecuencia 
4o. Sí. 
5o. Kl nuestro sí, por lo menos 
6o Después de recoger los frutos. 
7o. Sí. • 
Pe ruando Agete 
Ingeniero Agrónomo y Azucarero 
Jefe del Depto. 
que el cinema logró hacerse de un 
nombre y de unos cuantos cientos de 
miles de admiradores, que hace al-
gún tiempo se había retirado del rei-
no de las sombro^ para actuar en el 
teatro, ha reaparecido de nuevo en 
la pantalla, dispuesto a añad i r un 
nuevo florón mas a su corona de 
tr iunfo. Chione. el protagonista de 
"Zalamort" y de "Su excelencia la 
muerte", el creador de ese tipo po-
pular y típico de los barrios bajos 
de las grandes capitales europeas, 
que con la gorra metida hasta los 
ojos, una bufanda de chillón color, 
al cuello, un cigarril lo entre los la-
bios, la mirada cruel, la sonrisa cí-
nica y el corazón Inaccesible a to-
do sentimiento bueno, que t ra ta a 
las mujeres cual si fueran sus es-
clavas y lleva siempre a la cintu-
ra una afilada y b ruñ ida sevillana, 
con la cual ataoa en la sombra a los 
confiados t r anseún t e s que en las al-
tas horas de la noche deambulan 
por plazas y calles: el apache, el te-
rr ible apeche. , 
¿Pod ía este gran actor hacer su 
apar ic ión en otro papel que no fue-
ra este? 
No. hrubiera sido desconocer su 
pasada labor, hubiera sido negar 
I t obra que le val ió la fama y for-
tuna de que hoy goza. Por eso. en 
" L a Ul t ima Hora", que ta l es el tí-
tulo de la cinta en que Chione hace 
su reapar ic ión , le volvemos a ver 
encarnando al apache. 
Que maes t r í a la de este artista 
por vocación, de este enamorado de 
su arte. 
Su labor es de esas que no admi-
ten "peros" de ninguna clase, de 
esas que resisten incólumes los eta-
ques de la mas despiadada cr í t ica 
y que a ñ a d e n nuevos prestigios a su 
personalidad, nuevos admiradores 
a su arte inagotable. 
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HIJOS I>EIi AYUNTAMXEXTO DE 
CEDEIRA 
Señor Cronista de Sociedades Es-
paño las de! periódico DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Tengo el honor de invi tar a us-
ted para e¡ acto banque te -mat inée 
bailable, cuyo acto se ce leb ra rá el 
25 de Mayo actual, a las 11 a. m. en 
la terraza del Carmelo. 
Queda de usted muy atentamente 
y s. s. s., 
A. Bujonos Rodr íguez , 
Secretario. 
Se ruega la presentac ión de esta 
Invitación. 
LOS DE CEDEIRA 
Damas bellas y elegantes, jóve-
nes apuestos y galantes, luciréis vues 
tras habilidades y vuestro donaire, 
rindiendo pleitesía, ofrendando el 
culto a vuestro ídolo Ters ípcore , al 
son de los más selectos y más en 
boga números bailables, que el do-
mingo 25 de mayo y por la tardo, 
en la terraza del Carmelo^ sito en 
el paradero de los t ranvías del Ve-
dado, una excelente orquesta contra-
tada por esta s impát ica sociedad, 
amen iza rá una gran " m a t i h é e " bai-
lable, de esas que hacen época, qae 
estos animosos ceiderenses y un gran 
n ú m e r o de simpatizadores celebra-
rán , conmemorando la construcción 
de un plantel de instrucción a l lá en 
la patria chica, en su parroquia de 
Piñe i ro , ccrteado por esta próspera 
sociedad. 
Es tan pat r ió t ico el acto que se 
conmemora, es tan provechoso y al-
truista el objeto porque se festeja, 
que muchos de los concurrentes exal-
tados por el amor patrio, p ic tór i -
cos de entusiasmo por el progreso 
de esta sociedad, a l i a r á n sus co-
pas rebosantes de oro de la sidra 
del "Gaitero", del vivificante vino 
de "Rioja Al ta" , para brindar elo-
cuentes y enardecidos por la pros-
peridad de esta sociedad, por el éxi-
to de su excelso programa de perfec-
cionamiento colectivo, eú su subli-
me labor de difundir la inst rucción, 
creando escuelas para redimir del 
obscurantismo en que viven las cla-
ses humildes. 
' Todos los actos patr iót icos, todas 
aqueMas causas que se trabajen por 
el adelanto y engrandecimiento da 
los pueblos, deben celebrarse digna 
y hermosamente, por lo tanto, estos 
asociados y su ad ic to \púmero de sim-
patizadoroi. haciendo honor a este 
elevado principio, se proponen fes-
tejar tan his tór ica fecha en forma 
brillante. 
A cont inuación publicamos el su-
gestivo programa bailable. 
Primera parte: 
^ Vals, Amor F i l i a l . 
Danzón, El Churrero. 
Danzón. A orillas de un palmar. 
Paso Lluble, Nueva Cedeira. 
Danzón, Cara Sucia. 
Fox Tro.', Barney. 
Danzón, Victoria. 
Segunda parte: 
Danzón, La Enredadera. 
Vals, Las tres de la m a ñ a n a . 
Danzón, Los caballeros me ma-
ta>n. 
Danzón, Zoil i ta . 
Paso do.jle, Escolar de P iñe i ro . 
Fox trot. We have not bananas. 
Danzón, P a p á Montero. 
E l á lbum, lleva, a d e m á s de las 
firmas de cientos de ortlgueirenses, 
una atenta dedicatoria y su impre-
sión es de los más lujosa que se pu-
de encontrar. 
Tanto la medalla como el á lbum, 
son dos verdaderas joyas a r t í s t i cas 
por el exquisito gusto con que han 
sido preparadas. 
Son bien pocos los secretarios do 
ayuntamientos que son acreedores 
a esta honrosa dist inción, pero el 
cido tiene este homenaje de cari-
ño y respeto que los Hijos del Ayun-
tamiento le profesan. 
E l á lbum y la medalla se halla 
expuesta en Aguiar 85. 
B A I L E DEPORTIVO E N L A ASO-
CIACIOX DE DEPENDIENTES 
Previamente autorizados por la 
Junta Directiva de la poderosa Aso-
ciación de Dependeitues del Comer-
cio, los entusiastas miembros de la 
Sección de Sports de la misma, -pre-
paran con gran aciovto y cuidado un 
grandioso baile para el domingo día 
primero de junio próximo. 
Fste baile Í Í T Í . extraordinario, 
p tes tenemos entendido que hab rá 
algunas agradables sorpresas, así 
mo regalos para '.-.s damitas y caba-
llcrcs que asistan a' mismo. 
De los bailables se ha eacargadd 
al piofesor Zerquera que al fr.^ntt1 
da su orquesta e jecu ta rá los n.ás 
m-vl-'-rnos fox, podidos a los Tsta-
d̂ >s Luidos, as£ como recordamos 
lo.^ danzones que bailaron aaes í ro s 
antepasados, entre los que en^rr-
cramos " E l fe r ro^ani l central " E l 
Cocotero", "Dor i la" , " E l Pulpero" y 
otros que irmos dando a conocer. A 
esto baile que es a beneficio de la 
Sección de Snorts,no debe de faltar 
n ingún bailador. 
Así, pues, al Dependientes el día 
primero. 
C A R T A A B I E R T A D E L P R E S I D E N T E D E L A l a s r e s e r v a s d e l i b e r i a 
U N I O N A T L E T I C A D E C U B A 
^L(l0/onit)romJsos que no era posible 
haH- „®_^?raí>lir, que la Unión tnmb'fn 
lo " 
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He leído su articulo 
1921. 
publicado en 
• const.ir que se lamentaba de t -
ía-ÍS?*** Desde luego, si acatabnn el 
Lniv i PUesto a los atletas de la 
castit pero tratando de que esos 
fuf 1 S fueran aminorados. En e.v.o 
'E"HeralTo"Te hóy7eñ"que"Vr;uTd no pudimos llegar a un 
muerte de la "Unión Atlética deMnr i - i señor p,,?,!34ués de esta entrevista, el 
teuns-, y en el cual se ha-cen distint,., i la HeonhiV 1̂"1"62- sali6, del terrltor10 f e 
- 3 t-cc,»^ pi ^'e3 y no volví 
D E R R O T A R O N A L O S D E L 
C A T A L U Ñ A 2 x 1 
he de 
ARMANDO PALACIO VALDES Y 
V.IJ 'fCtRCÚLO AVIIiESEXO" 
Con mu ^ho gusto damos a cono-
cer a nuestros lectores, la carta que 
el "Círculo Avilesino" ha tenido el 
honor de recibir del ilustre maestro 
de la novela española con temporá-
nea, en coniestación a la que se lo 
dirigió cou motivo de la publicación 
de su reciente obra "La hi ja de 
Natalia". 
He aquí cómo se expresa el gala-
no autor dvt "La Hermana San Sul-
picio" y "La aldea perdida". 
Madrid 23 de A b r i l de 192-1. 
Señores Presidente y .Secretario 
del "Círculo Avilesino de la Haba-
na". 
Muy queridos amV?os y compa-
triotas: 
La amable y sentida carta que 
me envía el saludo de ese "Círcu-
lo " , llena mi corazón de alegría . 
E l afecto que los avilesinos resi-
dentes allende los mares demuestran 
a este viejo escritor que tanto co-
r r ió en su infancia bajo los soporta-
les de nuestra querida vi l la , es un 
tesorp que 'a Providencia depara a 
mi ancianidad. 
Ojalá pueda verlos todavía ricos 
y felices discurriendo desde Rivero 
a Galiana, desde la plaza hasta el 
muelle. 
Tales sitios quisiera pisar este ve-
rano. No sé si podré . 
Dentro de algunos días la ciudad 
de Sevilla va a rendir un homena-
je a este viejo avilesino. Si la Ha-
bana no estuviese tan lejos Iría tam-
'b i én con gran placer a leer ante 
ese "C í r cu lo" un capí tulo de " L a 
aldea perdida" como leeré ante el 
Ateneo de Sevilla uno de " L a her-
mana San Sulpicio". 
Ya que mi edad avanzada no me 
permite ta't largo viaje, reciban con 
mi gratitud, un cordial y afectuoso 
saludo. 
Armando P. VALDES. 
CENTRO ASTURLANO 
Ha celebrado sesión la Directiva 
del Centro Asturiano, continuando 
la junta comenzada el día 16 del 
corriente. Fueron aprobados los In-
formes d'3 las Secciones; los gastos 
del mes de abri l ascendieron a 
$49,927-84. Las dietas ocasionadas 
fueron 24,306. 
Se concedió una licencia de tres 
meses al doctor Presno, qoiien sal-
drá en breve para Europa, como 
Delegado a los Congresos de Ciru-
gía que tendrán lugar en Londres 
y Pa r í s , respectivamente. 
Por motivos de salud, se conce-
dió una licencia t ambién al doctor 
Casariego. 
Se acordó autorizar a la Delega-
ción de Tampa para que adquiera 
una parcela de terreno para cons-
t ru i r en ella un Sanatorio. Se acor-
dó pedirle que remita al Centro los 
planos y datos concernientes a d i -
oha obra. 
Los socios en 30 de abri l ascen-
dían a 50,123. 
Fueron acoptadas tres becas que 
ofreció al Centro, para alumnos del 
mismo, en su plantel de enseñanza , 
el doctor Segundo Pola, acordán-
dose darle las m á s repetidas gra-
cias. 
Se dió cuenta de la fiesta de la 
Jura de la Bandera, que se celebra-
rá en New Y o r t el día de la inau-
guración del busto del patriota cu-
bano Carlos Manuel de Céspedes. 
El Centro Asturiano es t a rá repre-
sentado por el señor Sergio Gonzá-
lez, quien dedicará una ofrenda flo-
ral en nombre del Centro. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción de la Caja de Ahorros de los 
Socios del Centro Asturiano, por la 
que propone suscribirse con DOS-
CIENTOS M I L PESOS del Emprés -
t i to del Centro, y se brinda para ser 
trusteador del Emprés t i t o desinte-
resadamente, así como facilitar ai 
Centro cualquier cantidad que ne-
cesitara, de acuerdo con ^u Regla-
mento, sin ga ran t í a hipotecaria o 
pignoraticia, como lo hizo ya en 
otras ocasiones. 
F u é acogida con gran entusiasmo 
la proposición de la Caja, aceptan-
do la proposición de los doscientos 
mi l pesos, pasando a la comisión 
de finanzas. 
Se trataron otros asuntos de los 
Informes de las Secciones de Inmi -
grac ión , Intereses Materiales, etc., 
e tcé te ra . 
consideiraciones falsas, como 
probarle más adelante. 
Hace usted con su escrito un gr-tn 
daño a la 'Unión", a la Universidad, 
al Sport en general, y también a hm 
aunque de esto último no me quejo ni 
duiero darle importancia que no tim?. 
Time usted para mi la excusa de la 
edad; pero seguramente no la tienen 
los que posiblemente le incitan a ust^d 
a no decir verdad y atizar leña al fu^-
go Voy, por lo tanto, a comenzar a 
contestar, uno por uno. los concenros 
erróneos de su bien escrito artlcv'o, 
digno, desde luego, de mejor causa. 
I-.a "Unión", señor Secades. no ha 
muerto; está más viva que nunca, y m 
camino franco de perpetuarse sólida-
mente por el apoyo decidido 
le prestan los catorce 
Integran. Señala usted como su últl'ño 
fracaso, el que aún no se hayan juz-
gado los casos de los atletas que con-
tra el aviso de la "Unión" compitieron 
en el Pield Day Intercolegial, el cual 
había sudo convo ado por la Universi-
dad, la cuaL como usted sabe, está ex-
pulsada de la "Unión" por casi su p^o 
pia voluntad. Ese asunto está en la 
Comisión de Investigación y es mi toe-
ría que para aplicar justicia no se vic-
hen apurar las cosas más de lo natu-
ral No critique, por lo tanto, lo 0,1.3 
debía ser, si usted estuviera enterado 
de1 lo que nebiera para escribir Pin 
equivocarse lastimosamente como lo ha-
ce en su escrito de hoy, . objeto de 
felicitación de su parte. Y tenga la se-
guridad de que el castigo se impondrá 
a los que se hayan hecho acreedotes 
del mismo y que la pena se cumpl'iá. 
Dice usted que yo contemplo entri«t''-
cido ej pestilente cadáver de la "Unión' 
Si usted se hubiera acercado a mí, !:> 
cual me hubiera dado el honor de cono-
cerle y cultivar su amistad, yo le hu-
biera podido enseñar no un cadáver 
pestilente, tino una organización pode-
rosa, joven, llena de vida y con amplio 
espíritu de justicia, pero enérgica ; i l 
mismo tiempo y con propósito de fo-
mentar y engrandecer el Sport en Cu-
ba Si usted lo hubiera hecho, se hu-
biera evitado tanto desatino que ana-e-
ce en su admirable escrito. ¿Por" qu'1 
no vino a verme? Aúp es tiempo: ven-
ga y caerá una venda de sus ojos. 
Dice usted que la "Unión1' rtejó es-
crita una nota, corn^ todo recuerdo del 
pasodo, que dice: "no ee culpe a nadie 
de mi muerte. Me Invaden celos vivos 
de la señora Universidad". Veo que 
gasia usted y me hace gastar a mí 
pai el, tinta y tiempo en balde. No 
haga daño por el gusto de hacerlo, señor 
Secades. En todo caso los celos no «e-
nan nuestros. 
L.o de que la Universidad de la Ha-
bana no supo soportar las "nlñad-i?-' 
de la 'Unión", que alzó su tienda por 
su propio iiesga. bajo ¡as órdenes d^l 
pundonoroso Dr. Masvidal, que detuvo 
la tormenta, y que la Comisión At i ' . -
tlca Universitaria viste hoy las sedas 
del triunfo, son ideas suyas bellamen-
te expuestas que pueden ser destruidas 
cuando le haga la historia que he de 
hacerle a continuación, de las gestionas 
mías con el Dr. Masvidal. tendentes por 
mi parte a que reconociera su error la 
Universidad y reingresara nuevamente 
en la- "Unión". 
tt*?? Dsted un terrible destructor de ;a 
Tjiiión, señor Secades;, la ve usted 
su trágica an. nía, almacenando 
...ió a reunirse ^ l 
^ v l ' w x la Comisión. 
visue varias veces al Dr. Masvida" y 
ofrpp^^Ue 10 clue se PedIa podra 
pt-q e aruerdo con mi conciencia no 
Dr $tOS le armonizaran, le dije al 
• ^ns-vidal que creía oportuno devol-
r>^t votos de confianza ya que nada 
SAnt h:icer con ellos. Ambos pre-
sentaron uno a otro una especie de Ui-
tiniatum. El del Dr. Masvidal era el si-
?"-i.e-n.t«e: "La Universidad pide su ins-
cripí]6n> la Unión se felicita de «ilv. 
nato. Lsi Unión en vista de esto al poco 
iiempo prudencial indulta a los atletas 
1 l?ados"- E1 mfo era el mismo que el 
hdo y leal q-ie ^ 1 Dr. Masvidal. pero obteniendo de la 
1 SlVf. la 11.1116" úr>»cimente que la pena impuesta 
se redujera a la mitad es decir a Cam-
*L ano ~ño en vez de dos, y a Cho-
«nat, Barrionuevo. Barrientes y Gil de". 
Jteal tre^ meses en vez de los seis 'm-
puestos. Y esta reducción, porque en-
tiendo que a ningún atleta se le d.?je 
imponer la de un año como suspensión, 
pues si es necesario una pena mayor, 
es preferible expulsarlo definitivamen-
te por cuento a un atleta a quien se 
castigue por más de un año (dos o 
m..s) es inutilizarlo en su vida den.r-
tiva. 
En esa última entrevista acordar^-:? 
a reiterada petición del Dr. Masvidal, 
v i fS(>l0 dirIamos a la prensa que dc-
voivlamoB el voto de confianza por no 
naoer llegado a un acuerdo, yo pedí que 
pudiéramos informar ampliamente a 
cada organ smo que representába ..os 
•̂ con carácter privado y extraoficia'.'* y 
que el compromiso de no decir nad 1 
puDlicamente sería solamente mien'.ras 
la prensa no tratara de tocar el asu.i j 
pues en ese caso tendría que ha..?r 
otras manifestaciones para poner las 
cosas en su propio lugar Yo me ale .-r 
mucho de 'a petición del Dr. Masvidal 
porque la interpreté como esperanzas 
que también abrigué y abrigo que al-
gúr día se convenza la Uuiversul.ic 
ue su error. 
Quedamos ambos de que en cualquier 
momento en que bien la- Univers'did 
o la Unión estuvieran dispuesta a ace »• 
tar la proposición del oponente nos 
volveríamos a reunir para dejar solu-
cionado el j sunto. 
Debo hacer constar que antes del 
aviso de la Unión a los atletas Inscrip-
tos por los clubs que la integran \>\-a 
que se abstuvieran de competir coi'tra 
los estatutos de la Unión- llegu-: a 
creer que la reducción de la pena pu-
diera ser menos siempre y cuando en 
el 
LOS CAMPEONES DE I,A LIGA VEN-
C1ERON 2 x O A LOS MUCHACHOS 
DEL "CELTA". EN AMBOS MATCHS 
HUBO "PELICULA" 
. Ayer almorzamos porque Badla nos 
ofreció su máquina para poder Ir a 
cumplir con este requisito y llegar a 
tiempo al cuadrilátero almendarino pa-
ra ver a los "segundones" en acción. 
Peter, encargado de los partidos ma-
íaneros, preparó los "tarecos" para en-
| tendérselas en los beisboleros, teniendo 
nosotros que "madrugar" para ver el 
preliminar de las nueve. 
Al levantarse el telón, los reservas 
del Iberia y los ídem del Catalunya 
fueron los primeros en salir a decidir 
la supremacía del varonil deporte. 
Los "hijos' de los actuales campeo-
nes fueron los primeros en lamentar 
perforaciones por una pifia del guar-
i da-puerta y dió el primero de la qui-
niela para los rojl-negros de rayas an-
chas . 
Los iberistas que venían bastante 
claros empataron el score a los pocos 
minutos, y lograron el de la victo-
ria por un penalty que el árbltro cas-
tigó al back derecho. 
Con esta anotación 2 x 1 terminó el 
match. 
Los equipos alineáronse asi: Iberia, 
J . R. Rodríguez, Justo Ochoa, Mateo 
Boada, José M , Fernández, Francisco 
Campos, Joaquín Rodríguez, Alejandro 
Lorenzo, Manolo Suárez, Gabriel Ra-
mos, Ramón Navarro, y José M . Busto. 
Cataluña: Federico Catarineu, Mariano 
Angarlll, Juan Pons, Juan Basora, José 
Arroyo, Juan Basto, Manuel Rlva, Víc-
tor Domenech, Luis Calveras, Celestlon 
Veclano y Gabriel Coll. 
En la "película' de este match Ochoa 
le puso a Vizoso la mano donde se la 
pone el barbero. 
SEGUNDO PARTIDO 
Celta y Castellano a las órdenes del 
mismo árbltro también, decidieron quién 
es quién. 
E l Celta posée un "once" tan bueno, 
que todos los "corredores" le señalaban 
como probable vencedor. 
Forwards y defensas superaron a los 
contrarios de Innegable manera; pero 
U N C A U D O B O M E N A J E D E A F E C f 
(Viene de la PRIMERA página) 
sidló el Ilustre festejado, rodeado 
dy. 
En la mesa presidencial, tomaron 
asiento junto al homenajeado, doc 
tor Duplesís, los doctores Cabrera 
cial, a la esposa del doctor' 
deseando a este fel¡2 
clase d^ Prosperidades. aje M o S f 
Habla después el~"rt 
Fo r tún . en nombre q^T ^ 
cultativo, agradeciendo el > > l í 
tributado, reconociendo ho,,,'"-
Saavedra, José A. Presno, Miguel tributada al doctor Du iPles ramo de la ciencia sii» 
frente ^ la Ca^a de s a 3 
moral y la honradez pro?^ 8u ^ 
le dist inguió siempre df 8l0llai^: 
ra de iu Asociación ' ntro 7 lUi 
A l terminar el doctor * 
homenajeado dió las gra ^ 
dos en «sentidas fraser"*48 a'J 
una^ gran emoción. ' POi*j<lo J i 
sen 
El señor Ernesto Lóplz 
i tación del. saiW n S n del señor G o b e r ^ 
Angel Díaz, el presidente de la Aso-
ciación Canaria, señor Antonio Or-
tega, el Secretario del Gobi^no pro-
vincial, señor Ernesto López, doctor 
Enrique F o r t ú n y otros. • 
Y en otras mesas los señores : 
Antonio Ortega J iménez ; doctor 
Miguel A. Díaz; Mau,ncIo García ; 
Juan López Domínguez ; Felipe M. 
d - Oca; doctor Antonio R. Martinon 
Pedro Delgado; Agust ín Salazar; 
Celestino Acosta; Francisco Antú- nunció un corto discurs ,a<lor'1 
nez; Sixto Abren; José Ortega Mo.n- al doctor DupLessis v*0 IieiU 
zón; Manue' G. Mar t ín ; Tomás H e r - | c i ó n Canaria por él h** ^ ^ 
nández ; Cleto Guerra; Miguel Mar-| bulado a nn médico rnhmenaJe t í 
te i ; Acisclo F. Mayato; Germán Pa- ta valla. Dijo que er 0 116 tJ" 
d í l la ; José P a d r ó n ; Matías Guerra; una satisfacción enntUn 0 r ^ 
Eduardo Acnsta; Juan Mendoza; triunfos de los homn l¿ 
Angel Bencomo; Juan Bautista Ro- ^ 
dr íguez; Agust ín Vega; Marlan0 V I -
llaverde; Santiago Mar t ín Pérez ; 
Andrés l ó b r e g a s ; Antonio M. de 
Oca; Mateo Cruz; Pablo García 
Lu í s ; Esteban Guerra; Modesto Suá 
que un dí« estaba y i n c J ^ c i ^ \ 
doctor Duplessis. y e^0 9 ' 
nes, en el doctor Cabrer 
de la Casa <ie Salnn t baaTe, 
Gallego, o en el d o c ^ dpel ^ 
la Casa de Salud " C m L resilo, 
rez; Germán Rodr íguez Gómez; doc- que estaban allí tn nea" 
tor Manuel Peralta; Francisco He- el homenaje de' *„ ndo Parfe 
rrera; Gonzalo Calvo; doctores Car- pañero . estimado 
Finalmente el señor r w 
as grac.as a todos, e L c * ^ 
la prensa, allí represeSme,,te' 
ñe ra S,3mpre de la labo^ . 
cion Canaria; brind? n ^ ,a 
dad de todos por la 
en 
consi-derable cantidad de bilis, y dice' usted I ?aso improbable que cualquier C'ub 
resto estuviéramos de acuerdo, 
VdY t ^ a Í T d l s ^ í f ^ V o n a r ^ el encargado de la guardia del ^ p i o o " 
ánimos en este asunto Unión-Unlversi-
dad, yo trato precisamente de un:r, 
construir y limar asperezas en benefi-
cio de todos, voy a contarle una visita 
que hice al Dr. Verdeja precisamente 
en la mañana de ayer y con objeto de 
que por lo menos, tuviera la Unlverui-
dal un contrincante en las próximas 
regatas de Varadero. Le puse de ma-
nifiesto al Dr. Verdeja un ejemplar 
de los Estatutos de la Unión y le en-
señé el artículo que prohibe a los Clubs 
inscriptos en la Unión el poder oomne-
tir contra clubs que no pertenecieran o 
estuvieran inscriptos en la misma a 
menos de obtener una autorización ex-
presa de la Unión. Le dije que en el 
que prometió castigos que no cumplió. 
(Entre ellos, seguramente, debe estar el 
impuesto a varios atletas de la Univer-
sidad.) ¿Por qué usted no me ayuda a 
que se cumplan esos castigos, y asi ella '41116 6,1 club Varadero ha solicitado 
darla el ejemplo de acatamiento al pi*. 1 inscripción y este está pendiente de 
Inscripto solicitara el permiso este 
ría. denegado, pues no se trataba ya de 
un club no Inscripto, sino de un club 
expulsado de la Unión. Y como quiera 
xlmo tribunal de Sport en Cuba? 
Se lamenta usted de los pobres ama-
teurs. ¿A cuáles se refiere? ¿A los q le 
están Inscr-ptos en la "Unión" por los 
Clubs que la integran, o a los que es-
tán en el campeonato Federal? SI es 
po;- los primeros, sepa usted que la 
admitido por unos requisitos que se Kan 
solicitado, le Indique la conveniencia 
de que demorara la Inscripción del c'ub 
Varadero hasta que se terminaran 'a^ 
regatas que convoca la Comisión Nacio-
nal de Regatas. Le dije también que 
los clubs inscriptos en la Unión no g 
Unión da las gracias y corresponde a su j inscribirían íjeguramente. Que ya el l l i -
vez, lamentando que hayan tenido ios • baña Yacht Club y el Vedado Tennis 
atletas del equipo de B. B. de la Uni-
versidad que jugar con quienes no son 
amateurs. 
En cuanto a la danza ridicula del ci n-
peonato nacional de Amateurs. y la re-
habilitación de atletas por la Unión 
comparada con la del campeonato Fa-
deral, es asunto que no quiero compa-
rar por aqu-llo del viejo refrán que di-
ce: "toda comparación es odiosa". 
Ofende usted gratuitamente a la 
Unión (o a su cadáver, según su corte-
dad de vista), al decir que mantlori-3 
sobre blandos cojines a los marqueius 
del puente, que les coloca el monócu'o 
les arregla con dulzura la corbata v 
Clut me lo hablan manifostado y oue 
espera que losy demás hicieran lo ñus 
mo X 
Y como hay que decir la verdad y 
toda la verdad, le manifestaré que su-
plique al Di*. Verdeja tratara de con-
vencer a !a Universidad de su errjr 
y que se inscribiera en la Unión. Quo 
quizás él, por sus condiciones y el ser 
ajeno a todo lo ocurrido, (aunque yo 
también lo tara y de nada me ha servido 
ante el criterio partidarista de los iuc 
por Ja Universidad han tratado el asen-
to conmigo) quizás lograra lo que t.s 
deseo de todos incluso de un gran nú-
mero de atletas universitarios a quie-
nes se les ha hecho extensivo el casti; 
entró muy nublado, causa por la cual 
cargaron con la derrota. 
El primer tanto fué en un córner 
que el Inter-izquerda remató a las ma-
nos del portero y al intentar sacarla 
de klck a introdujo"en la red. 
El segundo en un avance de los for-
wards castellanos privóse el "matrimo-
nio" que defiende la enseña del Celta 
(de aquí) y el centro delanteros en-
vió a la red la pelota de un buen t i ro . 
Este encuentro fué muy reñido, aun-
que la anotación se alteró por un solo 
lado, pues los celtas jugaron con mu-
cha efectividad y combinación. 
Los castellanos no tan combinado» 
como los contrarios jugaron con mucha 
furia. 
El í rbl t ro tuvo algunos "p^lvlng«,,; 
pero no dieron alteración »i :»iViQ,ií%r 
dor. 
JUEZ DE LINEA. 
indó Por la fe-
la famUia cubana y ^ r " 1 ^ canaria. ' y de la fan 
Se inició el desfilo fni- • 
dos al doctor Dupie'sis ;',tando 
t inguida. persona ldda ie? ' 138 
deaban. 'uaaes qUe le 
LA COMISIOX 
a inc, w„ „ '.nosotros envian,' a los de la Comisión 
señores : Por el Comité'6EUZad0í 
A Í t o n l o " y « g » T l o r t o r ^ M-anU*1 González Man?1' 
n. Y*. 
P R O T E S T A N L A S B R A V A S 
D A D A S E N M A N Z A N I L L O 
Ioq del Va'le, Miguel G. Rodríguez 
Raimundo Puente; doct ir Carlos E. 
Finlay; Manuel Cárds . i as ; Daniel 
Pino; doctor Gerardo Btancourt; 
Antonio Baez; Manuel Orave de Pe-
ral ta; doctor Mario Pó r t e l a ; Juan 
Mederos; doctores Silvestre Angla-
da y Jenaro Mazpule; Conrado Ra-
mírez; Antoni0 G. Ruano; Daniel de 
la Fe y Diego Serrano. 
Doctores José M. Corantes, L . Ro-
jas Piñei ro , Frank E. Hart . Salva-
dor Lauderman, José M . Miró; se-
ñores José Cuerro: Rodrigo Saave-
dra; Andrés Cá rdenas ; Ju l i án Na-
varro; Miguel Acosta; Berpardino 
García ; Antonio Montes; Pedro Ja-
quete; Eulogio Herrera; Emil io Váz-
qries: Juan Mesa; Carlos Bellon; 
ntonio Vega: doctor Evaristo I ^ a i n n p M 
te; Severo Yanes González; José Tíí;, ^ . Pedro Deiea(,n 
S r f c á r d ' ^ ^ * • C a S t e l l a n 0 : ! ^ c t 1 l ^ a ^ Z Ó n = Por el ^ 
Francisco 
varez Esco 
Ma.rtín; Bernardo H . Trlana; Anto-
nio Rodr íguez González. 
Pedro M . de Oca; Juan Ortega; 
Juan Guerra Quintana; doctor Con-
rado Mar t ínez ; Salustiano Estévez 
Galván; Felipe G i l ; Antonio de la 
Nuez; Fernando Domínguez; doctor 
José A, Presno,; Andrés Nóbregas 
Mayorquín; Pedro R. Morera; Ma-
nuel G. Guanohe 
flW^B; uoWb oisdrez 
doctor Alfonso Betancourt; Cayeta-
no Bethencourt; Ambrosio F e r n á n -
dez; Juan Gónzález Rodr íguez ; Ben-
jamín Vega Flores: Domingo Fe-
bles; Miguel Díaz Seraf ín ; Alfredo 
Díaz; doctor Leocadio Cabrera: Se-
bas t ián Padilla; doctores Alberto 
Símrhei! de B í s t a m a n t e ; Rafael Ne-
gtjfllra; Eniique Fe rnández Soto; 
a ñ o r e s Alejandro; Benito y Leo-
poldo Texidor; doctor Ricardo Lañ-
éis; Domingo León González: Anto-
nio Pérez y Pérez ; Juan García San-
tiago: doctor Miguel G. Ferregur 
'érez^ José R. Castellano; - " r ; . 1 , ^ Monzón; por el P n l í 
denas y señora ; doctores T f 0 " ^ ^ ^ doctores Jenaro ^ 
de Velazco y Armando A l - l:fiynrFrTank Hart, y e ¡ * m 
Dbar; Antonio Rodríguez ^ J 0 * ^ * de la Cruz, n<Jestn| 
cuando 
cariñosa felicitación 
Menester es que de 
r z f festeje y ^ prestigie"; , 
hombres que en la soledad v ^ 
p é n e l o luchan con el dofo/v'" ^ 
a muerte en defensa de Ia víh !' 
lo.^ demás. a vida b 
V de esos es ei jiuqfpo tv 
de aquel pueblo de p a ^ 
; doctor Diego Ta- s q a U s e r a r d e ^ b r í ! . ^ J . cabe el 2 
ez; Manuel López; 0 ^ , ° ^ Nuestra ^ ñ o r a de 
Los soldados del batallón J 
. iZI"C,!Pe Fernando Arriol , y ^ 
Esteban P a d r ó n ; doctor Ignacio P l á ' l * ^ raron Cerca * 
Muro lC10n de Tanarda un deto 
Candelaria' 
D E L PROBLEMA DE ESPAÑA r 
MARRUECOS * 
(Viene de la PRIMERA página) 
sacude el chaquet de corte ImpecaHe. justo Impuesto a los que perdieron ío-
l,OS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
DE ORTIGUFIRA. ENVIAN I N 
A L B U M V UNA M E D A L L A A L SE-
CRETARIO D E L AYUNTAMIENTO 
DE SANTA M A R T A DE O R T I -
(.11 IRA 
No bien lanzada la idea por un 
grupo de entusiastas jóvenes de San-
ta Marta., es recogida con grande jú-
bilo por todos los hijos de ese Ayun-
tamiento, en enviarle un á lbum y 
una medalla de oro al Secretario á*\ 
Ayuntamiento de Ortlgueira, don To-
m á s Vi l l a r Altesor, persona muy 
querida por todos y máxime por su 
afable trato, aparte de los dotes d3 
caballerosidad e h ida lgu ía de hom-
br ía de bien que le han hecho acree-
dor a la s impat ía de todos los que 
hemos tenido el honor de t ratar lo. 
Pues, una vez constituido el Co-
mité , compuesto por los señores Ra-
miro Lópoz, Arsenlo Mart ínez, Rai-
mundo T- i j ino , Higinio Fojo y A n -
tonio Lago, acordaron enviarle al 
probo empleado del citado Ayunta-
miento e í t e presente, el cual en me-
nos del tiempo linesperado ha sido 
firmado por un grandioso n ú m e r o 
£¡fc feljos de aqual Acui tamien to . 
P R O T E S T A N D O 
Toda la vid.', se la pasa asi el que 
tiene los nervios desarreglados, no so-
lo es víctima de la neurastenia, sino de 
los nervios sobrexcitados. Todo le alar-
ma, todo le asusta, todo le agita y todo 
lo desconcierta. Elixir Antlnervloso del 
doctor Vernezobrc, nivela los nervios, 
regulariza el ssitema y acaba la neu-
rastenia, se vende en todas las boticas 
y en su depósito El Crisol, Neptuno y 
Manrique. Habana. 
ait . 2 
L A M O D E R N A P O E S I A 
EE I.ACION Di; I,OS ULTIMO^ LIBROS 
RECIBIDO.» POR £STA CASA 
GONZALEZ ANATA. Rebellón. 
Novela. Segunda edicirtn co- ^ 
rreglda y aumentada. 1 tomo 
rústica $0.^0 
GONZALEZ ANATA." La San-
gre de Abel. Novela. 1 tomo 
rústica $0.80 
ZAMACOIS. Confesiones d© un 
Niño decente (Autobiogra-
fía) 1 tomo rústica , $0.90 
PEREZ DR ATALA. El Ombli-
go del mundo. I.^brn Intere-
santísimo. Cinco novelas ln« 
dependientes, que componen 
una sola novela. Pasión, emo-
ción, humorismo, riqueza de 
Ideas, k1 líbró es además una 
interpretación de la vida so-
cial española. 1 tomo rús-
tica $0.90 
CABALLERO AUDAZ. Los des-
terrados. Novela 1 tomo rús-
tica $0.60 
INSUA. La mujer que agotó el 
amor. Novela. I tomo rústica $0.90 
VIDAL Y PLANAS. El ma-
nicomio, del Dr F. Novela. 1 
tomo rúst ica. . . . . . 
MARTAN. Una boda en 1915. 
Novela. 1 tomo tela. . . . 
MARIANO DE CAVIA, Notas de 
Sobnquillo. Novela 1 tomo 




I.A MODKRNA POESIA 
Pí y Margall. 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605, Habana. 
Dice taml.u'n que la bandera de la 
Unión es de seda azul, en cuyo centro 
resaltan tres letras que no son precisa-
mente B. B. D.. (¿No querría usted de-
cir B. V . .D?) 
Bien. Cuando se acusa se debe tener 
©1 valor cívico de sostener la acusa-
ción ¿Podría usted, certificar un c-hsj 
con su firma que sostuviera su calum-
nia? Le garantizo que lo mandaría a 
invi-stigar, .¡ue le pediría a usted quo 
formara parte de la Comisión de In-
vestigación y que presenciara todas las 
juntas en que se tratara de esa acusa-
ción 
'Hasta aquí los comentarlos a su des-
graciado artículo. 
Pero antes de comenzar a hacerle la 
historia prometida, deseo aprovechar la 
oportunidad para desmentir lo que dice 
"Fúfiri", escritor también dañino al 
Sport, con relación a los futuros juegoo 
de Foot Ball. Dice dicho señor, que e! 
Club Atlétlco de la Policía Nacional 
y el Club Atlétlco de Cuba competirán 
contra la Universidad el próximo in-
vierno. Esto s'érá así si la Universidad 
para esa época forma parte de Ja 
Unión. De otro modo no podrá ser, por-
que los Estatutos de la Unión (que nn 
se modificarán por esto) prohiben qoe 
ninnún Club inscripto en la Unión pue-
da competir con los que no pertenezcan 
a la mlsmíi» y la Universidad no per-
tenece (que ojalá perteneciera, y estrs 
son mis deseos), y además es una enti-
dad que sigo sosteniendo que está en 
rebeldía, y por lo que la Unión no Do-
dría dar el permiso que se solicita ra. 
Los últimos juegos entre el CLib Aty-
tlco de Cuja y el Club Atlétlco d? la 
Policía Nacional contra la Unlversir'-id. 
habían sido acordados con anterior1'! id 
a la expulsión de la Universidad, y la 
Unión creyó conveniente darlo por esa 
exclusiva causa. 
Mis gestiones con el Dr. Masvidal 
Después de varias entrevistas priva-
das en el Dr. Masvidal una agraria ¡-1 i 
visita al Dr. Inclán y algunas conver-
sa', iones con los señoras Book, Cáinp*í-
zano Más y Chomat, recuerdo que fui 
a ver al Dr. Masvidal. a consecuencia 
de unas manifestaciones de ambos y 
acordamos solicitar un amplio voto do 
confianza para ver cómo lográbamos so-
lucionar el asunto de la Unión-Univer-
sidad. To fuería no pedir el voto de 
confianza hasta que nos hubiéramos 
puesto de acuerdo lo que que Ibamos a 
convenir, pero ante la insistencia dol 
querido amigo Dr. Masvidal, de comon-
zar las conferencias ya con un amplio 
voto de confianza, accedí a ello. 
En la primera reunión, a la que asi?-
tió, si mal no recuerdo, el Dr. JullA.i 
Modesto Ruiz (con quien también ha-
bía hablado sobre la posibilidad de qae 
la Universidad entrara en la Unión T u-
ra el Campeonato de Base Ball). éite 
trató de presentar el asunto bajo el 
aspecto de que se trataba de dos enti-
dades beligerantes. No estuve cosfonn-i 
pues- siempre sostuve y sostengo que 
no lo éramos y que había que ver f l 
asunto bajo el punto de vista de ota 
entidad alzada contra una Instituciófi 
a la que se había sometido y cuyos fa-
llos tenía que acatar. 
En la segunda reunión (ya nos h.i-
bíamos puesto de acuerdo en que ase-
sorarían al Dr. Masvidal. los Sres. Dr.* 
Ruiz L. Martínez, y a mí el Dr. Gus-
tavo Gutiérrez y el Sr. Porfirio Fran-
ca), asistieron los señores Masvidal. 
Ruiz, Gutiérrez y yo. Gutiérrez y Rui/, 
como abogados: al fin se enfrascaron 
en si eran o no entidades que pod*at. 
discutir de potencia a potencia. Crej 
que se convenció el Dr. Ruiz que no e-.i 
esto posible. Prevaleció mi creterlo. En 
esa reunión casi se llegó al acuerdj 
siguiente, en principio, desde luego y 
sin carácter definitivo y obligatorio o 
coi''prometedor: Quft la Universidad so-
licitaría en la Unión su inscripción; 
que la Unión se felicitaría por ello; ou»'' 
és-a daría un permiso especial para •me 
el team de Base Ball de la UniversM.id 
terminara el campeonato Federal sin in-
tervención ae. la Unión, ya que personns 
dei prestigio del Dr. Inclán hablan cen-
do-; sus derechos al golpear a miembros 
de la Unión atlétlca de Amateurs cue 
estaban en funciones. 
To ya no puedo hacer más de lo que 
he hecho^ pero si es necesario estoy 
dispuesto a Informar sosteniendo nú 
criterio ante la Comisión Atlétlca Uni-
versitaria, con objeto de convencerla do 
que está en un gran error y que la 
Unión estaría altamente complacida d« 
qu" volviera a Ingresar en ella y que 
aceptara él justo castigo de los culpa-
bles Lo contrario es Injusto por cuan-
to so. hace extensivo el castigo a to los 
los atletas de la Universidad y tammén 
a todos sus compañeros de los Clubs 
inscriptos que se ven privados de'coii. 




Santiago de Cuba, mayo 25/ 
Informaciones dadas prensa Habana 
referente competencias Manzanillo ca-
recen veracidad. Cierto triunfo corres-
pondió decididamente Club Náutico ju -
rado en terreno nos dijo triunfo nues-
tro en todos los órdenes y luego al-
muerzo salieron daban triunfo Manza-
nillo porque grupito descontentos ha-
bíamos triunfado y ganado todoj tro-
feos podrían matar deporte aquella 
ciudad. Rogamos Pl vea prensa San-
tiago 22-23 protestamos actitud antl-
deportista y bravatas dada Manzani-
llo. Agradecemos el recibimiento que 
hicieron pero actitud desdice sport-
mans . 




Bravo- !fa ' ^ ,eS hÍZO e x ^ i ó D Bravo, ) ia mano, ocasionándoles herida Juan G i l ; Francisco E 
dector Juan S. Padilla; Nicolás A l - ¡ g r a v e s 
meyda Cabrera; Antonio Hernández 
Néstor de la Torre; Miguel A. Ruiz; 
Francisco M . de Oca; Narciso Ge-
lats; Manuel M . P é r e z ; Ramiro 
Iberns; J. Mariano Rodr íguez Ca-
brera; Domingo R o l d á n ; doctores 
Maiio Lebredo; Francisco Loredo; 
Joaquín Jacobsen; Joaqu ín Jacob-
sen Jr.; A . Díaz A lbe r t i n i ; Enrique 
Perdomo; José Várela Zequelra; se-j Nuestros soldados repeliera c! 
ñor Francisco Díaz Vega: doctor Jo- ataque, causando baias a los rebp. 
sé de Cubas; doctorea Francisco F. 
Travieso; Francisco M . Fe rnández ; 
Gustavo de los Reyes; Manuel F. Ca-
macho; señores Antonio Bení tez ; 
Ezequiel A. Cuevas; Manuel Ramos; 
E l i d o Flores: Juan R. Mederos; Os 
DOS TIROTEOS 
M E L I L L A , A b r i l 30.— 
Las fuerzas que protegían !a 
aguada de Afanin fueron hostiWu-




des y haciéndoles un. prisionero 
Resul tó herido el artillero de '.a 
Comandancia de Pamplona, Lju 
Castefu. 
E l teniente del Tel-cio Sr. Redio-
do salió ayer con varios'legiona'i* car Abello; Ramón V,l larreal doc- para ^ ar al enemi • 
tor Edmundo Gronller; José García1 
U N A N U E V A O B R A D E B 0 0 T 
H E A Q U I L O S S C O R E S H E L H T A R K I N G T 0 N A L C I N E M A 
J U E G O A D U A N A -
F E R R O V I A R I O 
ADUANA 
M . Ortega, cfi 
A . Guardes, ss 
J . Pérez, I f . . 
M . Lara, r f y 
A . Colado, Ib . 
F . Docal, 3b. , 
Barroso, c. , 
Torrens. 2b. , 
Domínguez, p 





L . Puig, r f . 
0 
1 2 1 
2 4 0 
0 10 «0 
Q 2 5 
2 4 0 
Totales . . . . . . . . 33 
FERROVIARIO 
i7 13 0 








] E . 
« • 
J . 
Freiré, ss. . . 
Gómez. I f . . 
Bandera, Ib . 
Alonso, cf. . 
Flores, 3'». . 
González, 2b, 
del Rey, r f . 
Vela, c 
Reguera, p. 
Alblsu. x . . 
Quintero, I f . 
Totales 28 1 5 27 16 4 
Anotación por entradas 
ADUANA . . . . 000 002 000— 2 
FERROVIARIO . 001 000 000— 1 
Sumario 
Twc b«»se hits: J . Pérez; Freiré; La-
ra; Barroso. 
Sacriflce hits: Vela 2; Docal. 
Stru»/.: outs: Reguera 6; Domínguez 
cuatro. 
Bases por bolas: por Reguera 2; por 
Domínguez 1. 
Dead balls: Reguera a Colado a Do-
cal; Domínguez a del Rey. 
Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
Urapires: González (home); Magrl-
ñat (bases) . 
Scorer: Hilarlo Franquiz. 
Observaciones: x bateó por Gómez en 
el octavo. 
Una nueva obra de Booth Tar-
Idngton, el autor de " E l F l i r t " , 
" P u ñ o s de hierro" y otras obras 
adaptadas con gm.n éxito al cinema, 
ha sido editada por la Fox F i l m . 
Titulase dicha obra "Reinecita de 
provincia" y es su argumento una 
sonrilla historia, interesante y emo-
cionante a pesar de su sencillez en 
I la que se presenta una jovencita 
| cuya encantadora personalidad y be-
lleza peregrina, florecen en uno de 
esos pequeños pueblos del Interior, 
siendo la admiraríión de sus paisa-
nos, entre los cuales, todos los sol-
teros 'iispiran a llevarse su blanca 
mano. 
• Es también esta obra un estudio 
humorís t ico que hace Tarkington 
'•on mucha sutileza de la juventud 
moderna, sutileza no exenta da iro-
nía. La heroína de su obra es una 
de estas muchachas que abundan en 
el mas ignorado r incón del globo te-
r ráqueo , que cuentan por legiones 
los admiradbres de su gracia y her-
mosiura y que tienen la habilidad 
admirable de hacerle creer 1 cada 
uno de ellos que es el preferido. 
\ ' pasando asi. Inconscientemente, los 
años juveniles, en escaramuzas en 
que quizás paiede comprometerse la 
reputac ión pero nunca el corazón. 
La lección que encierra pam toda 
mujer joven "Reinecita de Provin-
cia" es magnífica; puesto que se ad-
vierte a la misma contra los peli-
gros que encierran ciertos actos su-
yos, reaJIzados con el único objeto 
de satisfacer su vanidad. 
Un excelente reparto interpreta 
esta primorosa creación. Bessie Le-
ve la talentos»! y s impát ica "Inge-
nua" es la protagonista, secundán-
dola actores del calibre de Harold 
Goodwing, Frank El l io t , Charles 
French W i l l i a m Lester y actrices co-
mo Enma Tensey, F rancés Guant, 
V l rgmia Johson y Madame Sul-Te-
Wan. 
Rowland V. Lee el director de "Reir 
necita de Provincia", miembro ma-
yor de una familia que ha dado al 
cinema sus mejores vás tagos , se ha 
anotado un nuevo y rotundo éxi to 
manejando el megáfono en esta obra 
que es la quinta que edita para la 
Fox F i lm . 
Vega; Ignacio P a d r ó n ; doctor F u -
ñando P'azaola: doctor Juan F. Mo-
rales Garc ía ; Daniel Cal lón: Anto-
nio R. González: Julio E. Vasseur; 
Oscar Abello: Manuel F. Reguera y 
otros muchos más hasta unos tres-
cientos. 
Todos los que disfrutaron de este 
excelente menú, que los del "Pasa-
j e " sirvieron con la delicadeza de 
co&tumbre: 
Apet i t ivo ¿ 
Vermouth "Magno" 
E n t r e m é s 
Aceitunas. 
Pavo trufado. 
Salchicón de Lyon. 
J a m ó n gallego. 
Entrantes 
Sopa crema dey espár ragos . 
Pescado ygraten. 
Pollo en/cacerola. 
Ensalada def la Es tac ión . 
Postre 
Queso helado Pasaje. 
Vinos 
Blanco y t into. 
Castell del Remey. 
Champagne "PIpper Heiseck". 
Aguas minerales. 
Café. Tabacos. 
XOTICL^S DE CEUTA 
CETA. Abr i l 30.— raraM5' 
Marchó al hospital ^ tag 
.chel el tenionte de la m6"*1'» + 
Después de hacer honor al Menu,lf iana D Arturo Jiménez, qu'.en ^ 
al •hacer su aparición el champagne,, bió un balazo ql,e le ^ ^ ¡ ^ 4 
'ón oe * 
tilizaba la posición de Benitez. 
La tropa se apoderó de alguini 
picos y pa'.as, siendo felicitada M 
el teniente coronel Franco. 
BOMBARDEO POR LOS AVION i " 
M E L I L L A , A b r i l 30.— 
Los aviadores bombardearon «t»: 
los barrancos de Tizzl Azza, destra-
yendo algunas viviendas moras 1 
causando bajas. 
A l retirarse los aeroplanos, ^ 'y 
ron los rebeldes a retirar los c*̂  
veres. 
RECLUTAMIENTO DE INDIGEH! 
M E L I L L A , A b r i l 30.— 
Han marchado a Larache dos o " 
cíales para reclutar Indígenas oe; 
nados al grupo de Regulares de H 
hucemas. 
. . TRABAJOS DE LOS 
ROS 
M E L I L L A , A b r i l 30.— u, 
Los ingpnieros han terminaao y 
proyectos de alcazabas en Ben 
Tafersit y MIdar. w. 
Ayer tarde quedaron ' ^ ^ ¡ Vj 
das telefónicamente las poslc 
de Benitez y Tizzi Azza. 
se iniciaron los brindis. mandíbu la en la posici 
El señor Ortega concedió la P a - 1 , ^ de Febrero último. , ¿rf I 
labra al doctor Miguel Angel Díaz, E1 coronel de cabal ler ía i 
quien dió a conocer los telegramas | 0br€gón .ine manda el r^dí5;n.? I 
y adhesiones recibidas de distintas ide yj tor ia ha sido ^ ' ^ A n de ̂  I 
personalidades y Delegaciones de Ja! oon motivo'de la inauP«ractOD^ ^ • 
Asociación. | m a g n í f i c o - o m e d o r para la f 
En nombre del Comité Ejecutivo; tado de todos los elementos , 
reció ei homenaje al doctor Du-j j . os y de og lavaderos ]a 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ofrec.— 
plessis, reseñando, la labor de cons-¡ ^j0a(fto"af;1sti0eron ios i ^ . J^ f r i** 
tancia, de car iño, de amor y sacn-' ialidad del legimlento. ^ ¡n>rio. 
ficio, rendida por el doctor Dupleels, a la tropa rancho ^ " ^ p o Z A 
a t ravés de diecisiete años, en los A p^rez Hurtado de M** 
que sus virtudes morales, y cívicas, ' Cor0 
sus consejos, sus iniciativas, hicie-
ron pendant a los triunfos cientí-
ficos. 
E l nombre del doctor Duplessis, es 
venerado por los 22,000 socios que 
cuenta la Asociación, conociendo to-
dos los anhelos del Director de su 
Casa de Salud, al despedirle, cari-
ñosamente , con motivo de su via-
je a Europa, saben que eMe redun-
dará en beneficio de 1^ Asociación, 
pues t endrá ocasión de conocer nue-
vos métodos científicos, nuevos pro-
gresos en los centros cientít icos de 
Europa. 
Termina su brindis, dedicando el 
ramo de flores de la mesa presiden-
E N L O S C A L O R f 
Los ataques de asma. ^ ¡ " j ' ^ Í 
cuentes en verano, son añ0 ^ 
quizá que en otra P̂Oca , gl *"?í5« 
hoiro, evita el acceso, y % ^ ^ 
calmada, la cura si ^ _ consta"01? j tr 
el mal si se toma c0" dicacidn,, r * 
nahogo es la seRura meo^ ^ 
ma, se vende t"^3 Neptuno J^ti^J 
su depósito Kl ™ ^ ; s ,os a f S ^ 
rique. Habana si todos ^unier*** 
curados con Sanahogo. se 
marlan una legión. 
ARO XCH D I A R I O D h LA TflARINA M a y o 25 de 1 9 2 4 PAGINA ONCE 
CUENTOS EXTRANJEROS | 
E L F O S I L D E J O H N H A L L A M I 
meses antes de emprender E l fósil per tenecía a una especie 
r viaje a Francia, el m u l t i - desconocida 




C « l MÓsm dé Historia Natural de de ser de forma alargada y su es-' inst i tución es tá presidida por un | dallas de los doctores José Ran 
oJu No me ^P01^14 el ga3to- Queleto estaba compuesto de huesos joven de las excelentes dotes del ' 
Ahuese usted de comprarme un fó- f ;ert?s unos y débiles otros, lo cual señor Antonio de Pifta, se celebró a 
fi vivo o muerto. |le permi t ía arrastrarse y volar . Te-: la3 doce de la noche del 19 el so-
Hal lam. deseoso; E l profesor Quickwell publicó, 
un brillante recibi- en una revista el resultado de susj 
decidió hacerse preceder investigaciones. Se trataba de un En el 
lgnlfico regalo. animal antidiluviano, pájaro y rep-| Agraria, donde 
•o mandar—dijo a su se- t i l a, la vez 
Percy Stradford—un rega- nombre de 
E L 20 D E MAYO EX L A L I G A 
AGRARIA 
local social de la 
se (reúnen 
por el Camagüey Tennis 
un acto muy animado y 
celebrad.. 
¡ Club, 
i Y fué 
Liga1 lucido. 
para | A la señor i t a Salomé Zayas y al 
Por esto le dió el cambiar impresiones los hacendados, joven Manolo Bonanza, vencedores 
•mtosauro". D e b í a ' y ganaderos de Camagüey, y cuya, en dobles mixtos, recibieron las me-
e 
Po3ei<U* Si oaleontologla: pero como era n - gran 
) d ^ creía infalible y no admi t í a que gjdo 
parí 
c 
^Como se ve. Hallam, antiguo ma- nía dos patas, que en caso de necesi- lemne acto de_ izarse" la bandera ña-
, ,ife convertido en rey de los em- dad se transformaban en aletas. Es tria a los acjrdea del Himno Na-
íntidos poseía nociones muy vagas de suponer que tendría alas v que cional. 
i e  parts del cuerpo estaba prote-; Una comisión de veteranos de la 
1( creía im.»»!".-— •> •»-- con escamas. De la composición Independencia presidió el pa t r ió t ico 
discutiesen sus ordenes. Strad- de su cuerpo, el sabio profesor dedu- acto.'compuesta del Mayor General 
libró de hacerle .a menor ob-cfa las hipótesis más Ingeniosas acer-; Javier de la Vega, Coronel Braulio 
|ca de l^s costumbres del "ornitosau- Peña , Comandante Antonio Arango 
^ Vió en primer t é rmino a los an- ro" . montruo terrible que debía de y Capitán Sabino Montes, 
ticuarios. Le ofrec.^. ou val osos lanzarse sobre sus víct imas para aho- E l día 20 se conmemoró digna-
Lrgueños, relojes Luís X V I y aun garlas y alimentarse luego de su mente, haciéndoseles entrega de los 
rocodrilos disecados, que le dijeron sangre. Deb o sucumbir la especie Diplomas de Socios de Honor al Co-
.ran contemporáneos de los Farao- gn su lucha contra otras más fuertes.» ronel Rodolfo Parrado y señor Au-
* pero no encontró fósiles, por Todos los periódicos eprodujeron 
3o figurar los monstruos antidl luvla- el a r t ícu lo de Quickwell, y anuncia- abolengo inmarcesible. 
se 
ford se 
Boza y Justo L á m a r Roura. 
A la señor i t a Salomé Zayas Ba-
zán, gai-adora en el single de se-
ñoritas:, se le en t regó la copa do-
nada por el doctor Darío Castillo 
Socarrás . 
A las señor i tas María Esther So-
c a r r á s y Salomé Zayas Bazán, t r iun-
fadoras t-n el doble de señor i tas , se 
A M EVITAS 
Regresaron a la deliciosa ciudad 
de las olas, después de permanecer 
aquí varios días de paseo, los apre-
ciables esposos señora Enedina Mén-
dez de H i r i a r t y señor Graciano H i -
r ia r t Rodr ígue t . 
Les despedimos con el verdadero 
afecto que les profesamos a 
dignos amigos. 
D E C I E N F Ü E G O S 
L A F E S T I V I D A D D E L 20 D E MA- deposi tó al pie de la estatua de Mar-
YO EX ClEXFL'EGOS I tí un ar t í s t ico ramo de flores na-
1 turales. Los exploradores deposita-
Ampliando la información que | ron otro hermoso ramo y los niños 
m a n d é te legráf icamente para dar de de las Escuelas Públ icas , flores suel-
esre modo una idea m á s aproxima-i tas en tal cantidad qu.e quedó ler-
da de la magnificencia con que es-' mada una pol ícroma alfombra flo-
te año ha sido celebrada et esta i ra l . 
,tan ! ciudad la fiesta de la Patria, con-
memorando dignamente el 22 ani-
SUCESO CASUAL 
De Xuevitas comunican que M i 
guel Bermejo Hernández , vecino de 
La Banda Municipal, colocada en 
la glorieta del Parque, tocó varias 
versario de la const i tución de la Re-1 piezas de su repertorio, todas de ai-
públ ica de Cuba, daré cuenta, aunque | re^ cubanos, después de habernos 
imperfecta del PRIMER ACTO. 
A la gent i l Esperanza Ir is , se de- ; no Nacional. 
hecho oír un bien ejecutado H i m -
E ' Ledo. Fe rnán tVz Vallecillo. en 
bió unas heridas graves de baliaes 
lés hizo entrega de la copa ofrecida I en la cara y en el cuello, en mo-
la finca "Granja P i j u á n " , que dista lbe el primer acto conmemorando, 
de la ciudad como dos leguas, reci-i f,:era de programa, el día de la Pa- ' s j , carác te r de Presidente de la Jun-
tr ia . 
por el doctor Mart ínez Lamo. mentes que se hallaba cazando con 
F u á comisionado por la Directiva1 una escopeta calibre 16. 
para efectuar la entrega de los tro-," Se le condujo a la ciudad en tan 
feos y diplomas, el culto e in te l i - g ravís imo estado, que falleció en su 
gente jeren letrado doctor Alvaro domicil io. 
Armiñón , quien improvisó un boni- La escopeta fué hallada a su la-
se 
- i r n n ^ r ó fósiles ñor Terina Me «0r,A/í,,.«„ j i „ . " — A r m m o n , u iso  í . . l ú e n
^ ^ m o n ^ f Z ^ ^ ^ Z T * * * " * * de to discurso,alusivo al acto que fué do, enganchada en una orqueta de 
. B en el catálogo de objetos anti- ron que el fósil lo ha'oía adquirido el 
|U0S 
Ao noví 
ainfún ejemplar. F u é entnces cuaji- de P a r í s . 
Ocupaba la presidencia el señor 
muy aplaudido. 
Consignaremos la concurrencia; Recomo luego las tiendas mul t imi l lonar io Hallam para ofre- P iña . tejiendo a su derecha al Vice 
,jp Dovedad«_. p e r o ^ de Historia Natural 'Presidente de la Sociedad, doctor i Reeio:- conchka B o r r e r ^ ^ ' D ^ l g l 
Señorea Angela Malvina Silva de' sual. 
i ; Conchita Borrero de Delga-
i do; Aracely Casas de Rodr íguez ; 
un árbol 
E l hecho ha sido puramente ca-
Uada t*1 
r de la " 
0sPerldaj4J 
- 1 Emilio L . Luaccs y a su izquierda., 
d0 encontró a Archlbaldo Llark En El acto de la entrega en la capital al Secretario de la misma, señor Jor- T ^ ciuerra de Garcini- Bibí Mar 
l U * circunstancias hubiera fingido francesa fué una w l e a ¿ ¿ ceTemo. ge Mart ínez, a d e m á s del Mayor He-1 tíneZ de " a n t a m a r í a Blbí Mar-
verlo, pues su amigo, c n d i s c í p u - nia, a la que asistió el ministro de! neral Javier de la Vega y doctor Da-i s a n t a m a r í a . 
lo de cokgio, fracasado en cuantos ins t rucc ión Pública, el cual conde- río Castillo. 
neg0.CÍ0KS ^ n ^ ' n e d Í H e d T ^ r o ' ^ ^ J r T 0 5 0 „ ! Concedida la palabra a l doctor ' MartíneVd"e la Cruz abordaba sino P f f ^ ^ P 6 ^ ^ . / ! , ^ .:J: De regreso a su hote! Hallam tu - Luaces, hizo 
Graciella Sainz de la Peña de 
Catalina Mon-
una brillante y cá l ida , jo de Herrero; Adelaida Duque E&-
0 tt. ^'citand y a las Z 
3 le I 




» Delgado , 
in,aro Ma^. 
«I s c e r ^ 
ruz' nuest̂  
MSBAB DE A L M A 
El d í i 23, viernes, se celebraron 
tres misas en sufragio del alma de 
la s eñora Emil ia A g r á m e n t e , viuda 
de Guzmán. 
La ilustre matrona falleció el 23 
tí, de Educación, dir igió algunas pa-
Estaba el Teatro "Luisa" ma-l labras al público, manifestando que 
t t r ia lmente lleno de espectadores, j el Dr. Bienvenido Rumbaut, har ía 
re lazándose con los mer i t í s imos tra- uso de la palabra y que algunos 
bajo8 que presenta en escena la alumnos de las escuelas rec i ta r ían 
Compañía que dirige la be l l^ Es- algunas poesías alusivas al acto. Así 
peranza y al dar las 12 de la noche. se hizo. 
mandó suspender la revista q u í se 
estaba representando y adelanll ado-
se al proscenio con decisión pa t r ió -
tica, can tó el Himno Nacional que 
E l Dr. Runbaut leyó uji discurso 
de tonos patr iót icos y dos niños re-
citaron dos poesías, t i tulada la pr i -
mera " A Cuba" y la otra " A Bai-
fué coread0 Por gran Parte del pú- re". habiend0 obtenido nutridos 
blico que se puso de pié como mo- | aplausos 
vído por un .resorte y que 
ñó afinadamente la 
Teatro. 
. \ i m p a - | Era tan fuerte la temperatura 
orquesta del | que el señor Alcalde Municipal, con 
muy buen acierto, y para evitar que 
Este rasgo de Esperanza Ir is , ie los niños , reunidos en gran núme-
valló una gran ovación. 
Los festejos oficiales 
A las 8 y media de la m a ñ a n a . 
ro, pudiesen enfermarse, se dirigió 
a la mul t i tud , dando por terminado 
el acto . F u é muy aplaudidatan jr.s-
S á n c n e z d e Ayala; Adria de A b r i l ú l t imo después de recibir ^ ^ T T * 60 el 1 tificada de te rminac ión 
„ , „ U ^ A , iYacht Club, habiénd 
a suerte al encontrarme 
—¿Es que tú sabes dónde hay un 
íósil'>_le atajó Stradford. 
chlbaldo Clark quería verlo 
— ¿ Q u é viene usted a hacer en court y en párrafos emocionantes a 
P a r í s ? — l e preguntó , sorprendido por de verbosidad admí rab l 
_ N o cuento con ^ n g u n o entre aquella visita tan inesperada 
nis amistades; j e r o ^ J o pagas bien.| _Confesarle qU€ le he e n g a ñ a d o ' se les dispensaba, que estima el más 
| — d i j o humildemente Clark.r— El grande aue en su vida recibieran de 
"ornitosauro" no existe. Lo he fa- parte de una inst i tución tan seria, 
da9-lVeces'to diez m i l dó la res , de1 í r i c a f ° ya0 ,con huesos ^ chuletas y ^ t a b l e y pa t r ió t ica como la L i -
—^ece» iu j ^ á - Qv.«ra rr/íor™ pierna Qe carnero, a los que he ga Agraria, 
los cuales me oaras a ñ o r a mismo[dado un aspect0 de an t igüedad gra-! Seguidamente improvisa un bellf-
cias al empleo de una p r e p a r a c i ó n ' s i m o discurso el doctor Darío Cas-
iqu ímica . Perdone usted que no le dé t i l lo , habiendo resaltar las virtudes 
¡más detalles; ya los leerá usted en y los mér i tos patr iót icos que a tesó-
dar' Af H > en t r eeó los cien'Un ar t ícul0 flue pienso publicar des- ran los ihistrea cnimagüey?nos a 
Stradrord e .tirOQ eA,n cubriendo mi supe rche r í a . Lamento quienes la Liga prodigaba uu acto 
dólares. t l a r ^ ' * . J " 6 ^ 8 6 ^ ^ ^ ponerle a usted en r id ículo; pero mi de estricta justicia 
Zald ívar ; Herminia Ca-
r t ínez . 
chez de Aguilar ; M i - , 
güeras de Nogueras; Ana i la Iglesia del Sagrado Corazón de 
nel ParradoL habla el doctor Betan-| Luisa Bonavides de Loret de Mola; i J e sús . 
Carnea Sánchez de Silva; Josefa La-
los Santos Sacramentos y la bendi-
ción Papal. 
Estos sufragios se efectuaron en 
ose suspendido 
las regatas anunciadas por faüeci-
A las once una cemisión fué al 
Hospital y obsequió con cigarros. 
T¡iia m*~ - -
roe encargo de procurarte uno, 
.Tus condiciones es tán acepta-1 
cien- w 
¿Y cuándo tendremos el fósil? 
e exterioriza redo de Garceran; Sofía de Miran-1 
i reconocimiento por el honor que ¡ d a de Luaces; Caridad Rodríguez de i 
Bctancourt y Alicia Lima de Santos.! 
Señor i tas : Salomé y Rosita Za-
yas Bazán; L a u m María Arango; 
Amparo Barrete Celia y Ella Rodr í -
guez Canas; Georgina Barrete; Fina 
Mola, Juli ta de Miranda. 
Ana Margarita y Georgina Delga-
do; EIi¿a Arango; Rosita y Amali ta 
A g r á m e n t e ; María Esther Socar rás ; 
Gélida v Ana Aurora Recio; Angela 
Emil ia Ramos; Nenita Martínez. 
Merredita Ruiz; Isabelita Garce-
XIÑAS ARROLLADAS POR UN 
AUTO 
Un auto, manejado por Angel Gon-
zález Morales, vecino de Avenida de 
los Már t i res número 58, marchando 
miento de un familiar de los ene i dinero y otros regalos a los vetera-
habían de tomar parte principal, ¡nos all í enfermos y recorr ió esta 
A esta misma hora, empezó la1 misma comisión varios colegios 
gran Parada Mil i ta r frente a la casa' donde pagó las ma t r í cu las de los 
| Consistorial, habiendo tomado parto hijos de veteranos que all í reciben 
loó BOy Scouts, que acudieron con enseñanza . 
su banda de música y la de clarines, i a las doce, un pelotón de explo-
con sus respectivos señores oficiales ¡ radores mandados por un señor of i -
al f í e n t e , aáendo todos mamdad js I cial, d isparó 21 cañonazos, a la vez 
por el Comisarlo local, 5eñor D^ve 'que la banda de cornetas del Cuer-
^ r U ^ h S i l ^ ^ »» ,ota l de 165 " ' » > * ' * « * . «omberoa tocaba m á r c a l e s 
cu.^nüo 
ístigie a 
empezó a arrepentirse del compro- conciencia n0 rae permite prolongar 
ml?o jpntraia . . ?. ^ e la farsa. Tengo remordimientos. I aplausos para todos los que ese d ía! día y Manena de la Vega y María contraído. Cierto que cien dólares a su disposición; pero en 
La concurrencia tuvo entus iás t icos r á n ; Fina y Margarita Lances; L l 
hI frflrasn no nodría en lo su- Hallam coB16 «1 libro de cheques. 'en la L:.ga hicieron, con su palabra, i Pepa' Bttancourt 
caso de fracaso no podría en o su-, — ¿ C u á n t o me costar ía acallarlos? gallarda exposición de ideas sanas 
ffSlvo contar con un amigo que» le, Diez mi l dól 
i había salvado más de una vez en ?i en bien de la patria cubana, esco-
<lolor y C0| 
e te vida de 
'tre Director 
cios blancM, 
lbe ©I manto 
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9ntos g j 
tuaciones cr í t icas , ¿Pero dónde 
- encontrar un fósil? Estuvo pensando lam mientras firmaba el cheque. 
Es usted un canalla—dijo Ha l - g ^ d o para inspirarse en las augus- agradables. 
Las horas que se pasaron en el 
local del Tennis, no pudieron ser más 
la acera de la esquina dé Bembeta, 
en la que posée un establecimiento 
el señor L a r r ú a Rodríginez. 
Como se hallaran en 1^ acera va-
rias n iñas sentadas, entre ellas Ro-[ 
sa María L a r r ú a Cruz, hija de La-
m i a , y Claudia Cruz Barrios, her-
mana de su esposa, hubo de arro- i pfetentes oficiales señores J 
l lar a ér-tas, quedando una de eUas¡Rafae i Borell y Lino Lomo 
debajo de la m á q u i n a siendo sacada 
marchas, dando al acto mayor so-
F igu ró también lucido pelotón de lemnidad. 
mar ine r í a de desembarco, de los bu-j A las dos de la tarde, no obstan-
ques de .esta Estación Naval, al man- ' te y estar cayendo un fuerte agua-
do del distinguido oficial señor Re í - ¡ce ro , en el Ayuntamiento se repartie 
ns 
Tres nutridas secciones de Po'i-
cfa Municipal, al mando de log com-lambes sexos. 
ron 200 trajes y otros tantos pares 
de zapatos a los niños pobres de 
Sarria, 
y L<ino L.omo y Cara-
ta l lo , segundo jefe del Cuerpo, de-
l tas personalidades de esos dos ca- Váyanle nuestros aplausos al Ca-
pero volvió a la se- magueyanos, que son ejemplos mag- magüey Tennis Club, por el éxito de 
y las otras, asaltan- níf,cos c\e aquella generación de su- su brillante torneo y a los tr iunfa-
un rato, y al f in sonr ió . Tenía la ' Clark salió, 
solución. ¡mana siguiente  
Querida Winnle—dijo a su mu- do por nuevos ••emordimiehtos, cada 
Jer al entrar en su casa—te traigo vez que se le acababa el dinero. Pa- La D:rectiva obsequió a todos los parte 
por vanas personas que corrieron j mostraron ha mejorado mucho su or-
ganización, pareciendo verdaderos] hacia el lugar del accidente. 
Dichas n iñas fúeron llevadas a la | militarea. 
E l reorganizado 
Durante este acto tan s impát ico, 
los niños se refugiaron debajo de 
los portales de la Casa Consistorial. 
RECEPCION 
blime historia 
Casa de Socorros, as is t iéndolas el 
médico de turno. 
Afortunadamente las lesiones fue-
dores parabienes efusivos de nuestra l ron calificadas de leves. 
i r is lo arrastraba a gastos fabulosos,1 as ls tente¿ l tan hermoso y trascen-una fortuna. . — -~ —r— , . . . . 
Y arrojó tobre .a megr del come-'que podía satisfacer gracia a Hal lam. aental acto te rminó con las espre 
dor dos chuletas. Winnle le miró Desde entonces el mdlonrio vivió «iones mayor entusiasmo y «on. 
asombrada, y creyó que se había en una constante angustia. Temía trwernwaff. 
ruelto loco cuando le oyó decir: el escándalo que se producir ía tan v r v r a 1—-ta 
—Desde mañana traes todos los pronto como se negase a dar mási ^ O T A DE DUELO 
días veinte chuletas de és tas y cin- dinero, 
co piernas de carnero Cuatro semanas después dijo 
Stradford: 
—Ya lo he encontrado. 
Stradford lo llevó a casa de 
amo. 
—Enséñeme usted el fósil— 
dijo Hallara. 
-^-Querido—dijo un día a Clark,1 E1 martes en t regó su bondadosa 
a 'que iba a hacerle Una nueva peti-, alma al Creador, la respetable y es-
• c lón—: voy a permitirme hacerle t ' 1 " ^ 4 eeñora Generosa Rodr íguez 
]una proposic ión. Supuesto que U3 
su ted ha fabricado un "ornitosauro" 
¿podría usted fabricar otros? 
le Desde luego. ' ' -
—Desde luego'. 
—No está aqu í—respondió Clark, j —Entonces, véngase conmigo a ciudad. 
--Se encuentra en unas tierras que Amér ica . Es usted mi socio. Vamos Que Dios haya acogido el á lma 
poseo en Connectlcut. la montar una nueva industr ia . I de la virtuosa extinta y conceda re-
—¿Es grande? | La fábrica de productos aat idi lu- , s ignación cristiana a sus deudos que 
dé Díaz. 
Su sepelio se verifjcó la m a ñ a n a 
del miércoles, integrando el cortejo 
fúnebre una nutrida representac ión 
del Gremio de Chauffeurs de esta 
Rafael PERON. 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
La me jo r y m á s lujosa. Ca l i d a d eficacia, e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y Panteones listo s pa ra enterrar. 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 116-118 . Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s A - 2 5 1 ( ^ 
A - 6 3 1 4 . F -54 7 2 . F - 1 9 1 0 . 
e Importante; a las cuatro de la tarde, sin ha-
Cuerpo de Bomberos, con su Dlen¡ber cesado de llover, se efectuó una 
uniformada escuadra de gastadores importante recepción en el salón de 
y banda de corpetas, en traje de ga-j sesiones del Ayuntamiento, habien-
la, formaba inmediatamente des-1 do acudido nutridas comisiones de 
pués la Banda Municipal, d i r ig ida ' tedas las Socedades locales. Cuerpo 
por el notable compositor de música ¡ Consular, Clero, Ejérc i to , Marina, 
señor José Gracés. Hermandades religiosas Comercio, 
Los bomberos estaban mandados j Prensa y una s impát ica representa-
pr.r los entusiastas oficiales señores ción de damas y damitas de la bue-
Emilio Rodríguez, Juan Pujol y He-1 na sociedad cienfueguera, siendo és-
rrera, Ignacio Castro, Rosendo Ale-, tas, las siguientes: 
—Veinte pies. Es un hermoso víanos, que Clai'k dirige, en Andr inó -
ejem^lar. i polis por cuenta de Hallam es tá 
Al día siguiente, a ruegos de Hal-iahora en plena actividad. De allí sa-
Iim, el sabio profesor de P a l é e n t e l o - ' leu los ejemplares más raros de la 
fía de la Universidad de C o l u m b i a . j í a u n a y flora p reh i s tó r i ca . 
Quickwell, salía, acompañado de! Archibaldo Clark ha llegado a 
Clark, para Connecticut, < ~ uno de ser mil lonario, y John T. Hallam es-
la lloran con lágr imas del corazón. 
Reciban nuestro pésame. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Informan desde el poblado de Mar-
tí , que en la madrugada del día 15 
cuyos bosques acababa de ser exhu-iPera tripicar su capital liundando el se declaró un incendio en el estable 
mado un ejemplar de la forma pre- " t r u t " de los fósiles, 
histórica. Ciarla recibió sus diez mi l 
dólares. I Gabriel TIMMORY 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A V I S O D E S U B A S T A D E L C E N T R A L L I M O N E S 
cimiento mixto del señor Benito J. 
Simón, lográndóse dominar las l la-
mas quo amenazaban destruirlo. 
Dicho establecimiento está asegu-
rado. 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
m i 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la m a ñ a n a y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. M i l 
mán, Hi lar io Yañez, Manuel de la 
Rosa Pérez , Severiano García, F i -
liberto Cabrera y Pr imi t ivo Reina, 
pertenecientes a la primera Compa-
ñía y banda de música. 
Los señores oficiales al mando de 
la segunda Compañía, fueron: M i -
guel Mar t ínez Arias, Federic0 Cas-
t i l lo , Emi l io Sánchez, v Esteban To-
rres, evolucionando bajo el mando 
del Teniente ' señor Francisco Le-
wis, secretario instructor del Cuer-
po. 
Forman la Plav\ Mayor del Cuer-
Figuraba en primer té rmino la be-
lla señora María Mar t ínez de la 
Maza, digna esposa del señor Pe-
dro Anonio Aragonés , Alcalde Mu-
nicipal . 
La distinguida señora "Chacha" 
López Madrazo, esposa del Presi-
dente del Ayuntamiento, señor Flo-
rencio Velis; s e ñ o r i s "Bebela" Ara-
gonés de Entenza; Dália Suárez de 
Fe rnández Quevedo; Elisa Ondarza 
de Olascoaga; Serafina Quiñones de 
Gatell; Mrs . Greentree; Sarita Ma-
zarredo de Echemend ía ; Evangeli-
La Junta Liquidadora del Ban-
co Nacional de Cuba autorizada al 
electo por la Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria, ha acordado 
fatar á pública subasta el Central 
"Limones" el día 3 0 de Mayo próxi-
mo, a las d.ez de la m a ñ a n a . 
nombre bituada en Tum-
badero de Ganimar. 
$2.500 00 CENSO sobre 
Grabb. 
$2.230.30 ASEGURACION sobre f in -
ca "Santa Rosa l ía" . 
$2.240.00 ASEGURACION sobre la 
misma linca "Santa liosa-
11a". 
E L DOCTOR ALVARESZ PUENTES 
Ha fijado su residencia en el po-
blado de Mar t í el joven doctor R. 
Alvarez Fuentes. 
Mucho»? éxitos en su profesión y 
muy grata estancia le deseamos a l 
Potrero apreciable amigo en el vecino po-
blado. 
po, el Coronel 'primer jefe señor na Manene de Morcl l ; Emma Ma-
i Franci8c0 Ondarza; Comandante; nene, vda. de Ferrer; Rosita Cue-
¡ tercer Jefe señor Agus t ín E g a ñ a ; j vas de Pérez Flgueredo y señora de 
¡Teniente Ayudante de órdenes señor i Herrero. 
i Antonio Lino H e r n á n d e z ; Idem A n - | Señor i t as : Amparo Ondarza; Ma-
| gel Ur lar te ; Capi tán Ayudante fa-, r ía Julia y Manuela Donestevez; Isa 
cultativo, señor Norberto Reyes; bel Sotolongo; Teresa y Orsolina 
Teniente Ayudante facultativo, señor ; Br t tn i ; Lol i ta Montalvo; s eño r i t a s 
José Gregorio González; Capi tán Devesa y Mazarredo; señor i t as E l i -
Inspector, señor Manuel Peláez ; Ayu zondo y Fi ta Quirós, todas muy 
r ías de la finca "Mar ía 
$8.875.00 CENSO sobre Faja de te-
rreno destinada a patio 
del Ferrocarri l 
El acto de la subasta se realiza-
rá en esta c:iidad, en el edificio de l . 
Banco Nacional de Cuba, en la Of i - ! ?0..V2'..75 CENSO^sobre^ 22 j aba . -e 
clna de la Junta L iqu i L-.dora. ba-
jo las sigaientes condiciones: 
Para tor-iar parte en la subasta, 
•«rá indispensable consignar previa-
mente an.t9 la Junta la cantidad do 
(U50.000) CIENTO CINCUENTA 
MIL PESOS EN EFECTIVO, o en 
jeques certificados a la orden de la 
Junta Liquidádora del Banco Na-
j-'-onal de Cuba, a cargo de alguno 
tolos Bancos rjue forman el Havana 
Clearing House, en calidad de de-
pósito, para garantizar la pro-
posición. Se admi t i r án proposiclo-
i**s Ubromente y '.a Junta, previa la 
^Probación de la Comisión Temporal 
i.r? Liqu'iiación Bancaria, acep ta rá la 
32.250.05 
Todo postor deberá obligarse a 
aceptar loa contratos de arrendamien 
tos y colonatos hechos por la Junta 
LOS TRIUNFADORES D E L TENNIS 
El sábado de la semana pasada 
míos a los triunfadores en el torneo 
P A R A E L R E U M A : 
Nada es preferible en todas la« épo-
cas a Antirreumatlco del Dr. Husell 
Hurset de Filadelfla, que se vendo en 
todas las boticas. Anterreumatlro ha-
ca elimina • el ácido úrico, que en *x-
Liquidáoora del Banco Nacional de ¡ceso, produce los agudos dolores del 
rnha mistifnvéndese en el lugar y reuma. Son miles de miles los que deja 
Cuba, susuruyenuose eu 1UB*;' J Uon de ser reumáticos con tan excelente 
gr^do del Banco Nacional, aceptan-f - ^ i 
E G E 
N U E S T R O H I J O J 0 R J I T 0 
V o l ó a l C i e l o 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes 26, a las ocho 
y media de la m a ñ a n a los que suscriben: padres, abuelos, 
tíos y demás parientes, ruegan a las personas de su 
amistad, se sirvan encomendar su alma a Dios y a c o m p a ñ a r 
el cadáver desde la casa morturia , San José 97, (a l tos) , al Ce-
menterio de Colón; favor que ag radece rán eternamehte. 
Habana, 26 de Mayo de 1924. 
Domingo Ruiz y Pifia; Amelia Lui«;a Alegret de Ruiz; Gregorio 
Ruiz y O r u ñ a ; Luisa P i ñ a de Ruiz; Runión Larrea y 
Femáredez ; Paula P i ñ a de Larrea; José Prancisco Alegret; 
8arah Fiunagafli de Alcgre t ; Paulino Ruiz y doctor Oc-
tavio Rivcro. 
dantes del Cuerp0 Facultativo, se 
ñores Octavio Coya y Carlos de Cés-
pedes. 
Tanto los bomberos como los. de-
más Cuerpog que tomaron parte en 
la parada y desfile, demostraron 
tener una verdadera educación m i l i -
tar, probada disciplina y aire mar-
cial admirable. E s t á n todos bien 
prt parados. 
A las nueve y media de la maña-
na, se efectuó, frente a la estatua del 
Apóstol , una soleipne parada escolar 
habiendo acudido.al acto una nu t r i -
da comis ión de rotarlos, portando 
las banderas cubana, española , ame-
ricana y la de la rueda dentada, que 
elegantes. 
La numerosa concurrencia fué 
esp léndidamente obsequiada con f i -
nas pastas y licores, haciendo loa 
honores y atendiendo a todos, los 
señores Alcalde Municipal, Pedro 
Antonio Aragonés y Florencio Ve-
lis, en unión de sus respectivas be-
llas y elegantes esposas. 
La Banda Municipal amenizó el 
acto, que fué verdaderamente es-
pléndido . 
Los paseos anunciados no pudie-
ron efectuarse a causa del agua que 
no cesó hasta la noche. 
Luis SIMON. 
19999. 2 6 my. 
n 
do todos los deberes y haciendo suyos 
todos loa derechos que se dimanen 
de dichos contratos. 
Los t í tu los de dominio de la f i n -
, ca Ingenio "Limones", y demás fín-
írta que resulte más conveniente' cas anexas, es ta rán en la Secretaria 
"ios intereses del Banco Nacional, de la Junta Liquidadora a disposi-j 
Cuba, reservándose el derecho, ción de ios señores postores para su I 
6 ^chazarlas todas, en caso de que Rjtudio y exámen hasta el día veinte ¡ 
y nueve de Mayo, a las tres de l a ' 
tarde. 'SI postor acep ta rá los t í tu los 
de dominio sin derecho a pedir n in-
gún o t r j y al hacer la proposición 
de compra, se en tende rá que acepta 
como buenos los que le han sido ex-
hibidos i n la Secretarla. 
E l Ingenio "Limones" se entien-
^ de vendido libre de gravámenes , sal-
2XTO CINCUENTA 0MILUP]EsÓs" vo los -pe rpó tuos ya mencionados y 
de los libros del Re-
preparado. El reuma desaparecerá 
se insiste en atacarlo con Antlrreumá-
tlcri del doctor Russell Hurst de Fila-
'lelfia. Vénzalo V . cuanto antes. 
alt . 2 
n — - ^ « n a s iuuas, en caso ue 
uo lucren aceptables a su juicio. 
El depósito del Postor a quién 
* adjudique la finca, q u e d a r á en po-
»Dr k! ln Junta Para garantizar su 
^ o o a c i ó n , en tel forma, que si no 
lérnii551 la escritura pública en el 
ren, 0 (le cluince días después de 
jHUerldo el postor para otorgarla, 
- Nacional h a r á suvos los 
t 
R. L P. 
1:1 Bzcbk>. 
i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A N T O N I O F U S T E S Y 
H A F A L L E C I D O 
V A Z Q U E Z 
N o G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106*108 
SR. ADOLFO PONCE OE 
LEON Y DEL 
Coro - 1 . 
on me" 
leí e 
el ^ b a 1 
ie y *c,3. I 
>nsta" .e] 
caclO" v 
, botlC*5 j | 
?reunie^ 
Í«jc,0 in(leinnizaciun de daños y per-
i» 10s• A ^s postores a quiénes no 
*evoiv a<:epte su proposición, se les 
eoij8j».er:Í el dePósit0 Que hubieren 
Wjudl ton ProDto se hasa la 
-••da l6n 1 una Persona deternfi-
Wcp-„~ ^ acuerda no adjudicarlo a 
^uno de los postores. 
0ÍI,e2cPOStOr a(iemas deJ precio que 
re ,üaa en su proposición, deberá 
que n er Ios g ravámenes perpétuos 
íes" y sobre Ingenio "L imo-
sa «¡i»,ia8 fincaa anexas, en la for-
C s n nte: 
f 00,00 CENSO sobre 25 caballe-
rías Ingenio damolido 
l l Oftn a "Mercedes". 
> 0-00 CENSO sobre Potrera 
l2-50ft nn 'Charco Largo". 
.r ouo-00 CENSO sobre 5 cabalie-
rías Ingenio demolido "Ro 
sario", (a) "Lagunas de 
l ]0- Palos". 
" 0,1 CENSO sobre Finca sin 
nombre en Barrio Cani-
% toar. 
•0o CENSO ¿obre Finca sin 
si a p a r e c e r é 
gistro cualquiera otro gravamen pen-' 
diente dr- cancelacón, el mporte de l ' 
mismo quedará en depósito hasta quel 
el Banco Nacional realice la cacee-1 
lación en los libros del Registro del 
la Propiedad. 
El costo de los edictos en la Ga- I 
ceta Oficial y . prensa diaria y los | 
demás gastos de la subasta serán de 
cuenta del adjudicatario. 
Y habiéndose acordado la publica-
ción de este edicto en el periódico 
DIARIO DE LA MARINA, expedi-
mos el presente certificado en la 
Habana, a veinte y cuatro de Mayo 
de mil novecientos veinte y cuatro. 
J L X T \ LIQUIDADORA BANCO 
NACIONAL DE C I R A 
E- D L R R U T H Y , Secretario.. 
V VIDAL-, Presidente. 
Aprobado por la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancaria. t i jas , 
mo R K í í i IFEROS, P r e s i d e n t e . T í a -
rnicc MARINE. Comisionado. Miguel 
ALONSO Pl JOL, Comisionado. 
C 4653 a l t 2d-26 
Conde de Villanueva, Gran-
de de E s p a ñ a . Vizconde de 
Valvanera. Gentil-hombre de 
Cámara . Y gran Cruz do 
Carlos I I I . 
Fal leció el 27 de abr i l de 
19 24, después de haber re-
rlbido los Santos Sacra-
mentos. 
Las honras que a las nue-
ve de la m a ñ a n a del martes 
27 de Mayo se ce lebrarán 
?n la Iglesia de la Caridad 
(Manrique y Salud) serán 
aplicadas a su eterno des-
canso. 
Su hi jo que suscribe por 
ú y en nombre de todos los 
familiares, ruegan a sus 
amistades encomienden su 
alma a Dios y les acompa-
ñen en tan piadoso acto. 
Habana, mayo 26 de 1924 
Dr, Adolfo C. Ponco 
de León 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes 2 6, a las cua-
tro de la tarde, los que suscriben: hermanos, sobrinos y ami-
gos, suplican a las personas de su amistad se sirvan concu-
r r i r a la hora expresada a la casa mortuoria. Cueto n ú m . 191, 
para de allí , a c o m p a ñ a r el cadáver al Cementerio de Colón 
favor que agradece rán eternamente. 
Habana, 26 de Mayo de 1924. 
Prancisco Fustes y Vázquez ; Vicente Fustes y Vázquez; Jo-
hé Francisco Fustes; Félix Fustes; AdeK* Fustes de Pé-
rez; Agust ín Pé rez ; doctor M ir t íncz Cañas y doctor Car-
los E . KolUy. 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbíinos Depósitos a Esta Stcdón, Pagando Interés al 3 por ICO AntiaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
199S4. 26 my. 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 S . 
POMPAS FUNEBRES 
1998S 26 my. 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
EXPOSICION Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 : A - 2 9 2 5 
8 I I I E B R A M U m D E W Q I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O , 
T d . k - U H - O b r a p i a , 1 8 • H a b a n a 
M A Y O 2 6 D E 1 9 2 4 
fcsa ' 
L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
C R O N I C A C 4 7 0 I / C 4 D E A R T E M I S A 
LOS JESUITAS EN NORTE AME-
RICA 
Buena lección para ciertos anticleri-
cales 
Hace un siglo, era muy poco lo 
que tenia a Compañía de Je sús en 
Norte América. En cien años de 
completa ubertad, al amparo de !a 
bandera Inglesa en el Canadá y de 
la Americana en los Estados Unidos, 
se ba desarrollado de tal suerte, que 
boy cuenta con unos TRES M V j 
SETECIENTOS miembros, de los. 
cuales 1,3S4 se bailan aún en el pe-
ríodo de formación, y son la espe-
ranza del porvenir. 
Los J e s u í t a s y la E n s e ñ a n z a 
A l comenzai" en el pasado mes de 
octubre en los CUARENTA Y OCHO i \ 
colegios y univedsidades que la 
Compañía ds Je sús tiene en los Es-
tados Unidos y en el Canadá , se ra-
gistraron estos estudiantes: 
i 9, Misa Solemne, can tándose !a 
Gran Misa de Ravanello. 
Ocupará ía Cá tedra Sagrada el M . 
R. P. Francisco F á b r e g a , Vicario 
I Provincial . 
La parte musical es tá encomer-.da-
da al Maestro Sr. Ecbán iz y otros 
profesores de la Habana. 
l'Dfá 2 de ^unio: 
; A las 8 se rezará una Misa con 
I responso solemne por los difuntos 
' de la Asoriación. 
Notas: El día Primero de Junio, 
después de la Misa Solemne, se d i r á 
la Bendición Papal por privilegio .es-
pecial concedido por er Sumo Pon t í -
fice. E l Excmo. e I l tmo. Sr Ob»-:po 
Diocesano concede 50 días de indal-
gencia a todos los fieles que a s i s t a 
a aiguno de los referidos actos re l i -
giosos. 
ARRIBO iRicabal , Etelvina. Sara, Ernestina y 
-K'f ? <^olIazo. Magdalena Hernández , 
Según cables recibidos por sus r e s - ¡Mar t a G o n T á T e r ^ C l a r r ^ e u r v MarTa' 
pectivos familiares en esta, han - - Pérez A n * l \ r ^ ' £ ™ J D ^ ¡ 
^eníe a España,_ despaés , guez, Lucrecia Máraú^ 
toso viaje, el señor Her-, Zález. Carmelina r n 
lez y su distinguida espo- Adnlfina Céfiro v ¿ v 
gado felizmen 
de un Lerm 
minio Sánche 
6a señora Caridad V. de Sáncbez, as í 
ceno el señor Ramón Vázquez 
PESAME 
ez, Zenaida Gon 
María Acosta,! 
Céfiro v Evangelina Gi l . 
^nt re los regalos bechos a los A O - \ 
yioa recuerdo los siguientes: 
aaoino Collazo y señora un juego 
ae t0cador; Rafael Collazo y señora,1 
un magnífico estuche; Adalberto Co-i 
i.azo y señora, un ar t ís t ico juego de 
cama; Amado Amador, un bonito. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAT LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 






En los cursos de colegios 
En los de "Higb School" 
En los preparatorios . . . 7."0 
En los universitarios . . . 19,401 
8.32.^ 
16,^'31 
Total . . 45,055 
Como algunos estudiantes se ba-
i lan matriculados en diversos car-
ros, descontando esas repeticiones, 
quedaban 25,575 estudiantes en 1̂ 3 
colegios, y 19,298 en las universi-
dades; to ta l : 44.873 eistadiáÚteK. 
En el ú l t imo año hubo un aumenlo 
de 4,368 estudiantes universitarior,. 
A esto habr ía que agregar los mi -
llares de niños que estudian en las 
escuelas de parroquias regentead 
por Jesu í t as . Sólo en esta ciudad üe 
El Paso hay más de tres mi l niños 
y adultos. 
• 
Tandas de Ejercicios 
Este es un ministerio menos r u i -
doso pero tíj grapde importancia. En 
el verano de 1923, dieron los P P. 
J e s u í t a s ¡as siguientes tandas de 
ejercicios: 
Programa del mes de Junio 
consagrado al Corazón San t í s imo de 
J e s ú s 
Todos los días se t e n d r á a las S 
misa armonizada, en la que comul-
g a r á n varios coros del Apostolado 
con sus insignias, según el orñeu 
que de antemano se seña la rá . 
A las 5 p. m. se expondrá el S a -
t í s imo y después -de rezado el Sar.*o 
Rosario y t i ejercicio del mes, se 
í d a r á la Bendición. 
Los Jueves, Viernes y Domingos 
h a b r á a d e m á s plá t ica sobre las 
grandes promesas del Corazón de 
J e sús a sus devotos. 
A sus familiares en ésta, hago l le-
'gar mi pésams con motivo del falle-
^?^S!á%^!t ík ' 'MmÍ¡^Íñ Í S f í í S ' í í f " ^ 0 5 S a- Ramona Otero, un ce-
de VUlanueva. acaecido en los ftlti- l l a r de perla, r una ar t ís t ica cafe-
mos días de la anterior semana. ^era de cristal; Margarita He rnández 
x - í - r / t T i m o . ,íaJ"tínez, un juego de tazas; Is-
NATALICIO l ^ a e l Collazo, un precioso estuche; 
t u - t t a „ „ , ^ i r * . t« niñas Llerena. un juego de re-
La bella señora Luz López de Vaz-I fresco; Meana y Hno.. "La Democra-
quez y el señor David Vázquez, tan , c ía" , el abanico de boda y los zapa-
e^timados entre nosotros, besan He-1 tos de tornr. boda; Zoila Collazo, las 
m* de a legr ía r. una angelical mu-.hgas de boda; Enrique Cuñé, una 
nequita fruto segundo de su ventu-jnnoa sombrilla de seda- Luz M Co-
rCTT UnnÓ,x ^ , lo rt c t l,,aZ0, Un jlv?eo de café: B* León, 
Un millón de felicidades les deseo. u.;a magnífica vict rola; Antonio Her-
„ . ^ m x ™ l^andez. un excelente releí de sala; 
B A L TIZO Porfirio Oviedo, un magnífico juego 
V I D A M A T A N C E R A 
L \ A E X C I RSIOX A HERSHEY CON F L KOTARY C L U B — i . 
hlKSHEY.—MR. STAELES. — L A SESIOX ROTARU ' 
F A R M A C I A S O U E E S T A -




















En los días 24. 25 y 26 de Juno , 
se t e n d r á Misa Solemne de Comu-
nión gene-al a las 8. 
Por la tarde a las 5, h a b r á Ser-
món y se r e z a r á el Triduo, que se 
r e p a r t i r á el primer día. 
.425 45.tos 
Total 1,336 105 Í24 
Entre estos CIENTO CINCO M I L , 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO e^er 
citantes hubo toda clase de perso-
nas: sacerdotes, religiosas en gran 
n ú m e r o ) , y seglares de ambos 
sexos, dedicados a toda suerte de 
profesiones, negocios y empleos. 
¿Y en /a Amér ica E s p a ñ o l a ? 
Por lo que la Compañía de JeiOs 
hace en la Amér i ca Sajona, donde 
se le ba dojado E N L I B E R T A D , se 
puede conjeturar lo que hubiera he-
cho en la A m é r i c a Españo la , si a 
los que predicaban L I B E R T A D , fe* 
hubieran dejado E N L I B E R T A D pa-
ra trabajar pac í f i camen te . . . Basta 
ci r que a mediados del s^glo X V I f l . 
cuando las colonias inglesas apena? 
t en í an una docena de colegios c-isi 
insignificantes, la Compañía de Je-
sús t en ía MAS DE CIENTO T R E I N 
T A centros docentes en las colonias 
españolas y portuguesas de Amór;-
ca. 
Con esto creemos contestar sufi-
cientemento a ciertos anti-clerica'es 
que demusstran no tener otro ideal 
Que difamar a la Compañía de Jesús 
Imi ten esos señores la "holgazane-
r í a " de los J e s u í t a s , "dense- la 
gran vida", promoviendo obras se-
mejantes. 
(De la "Revista Catól ica" , S I 
Paso, Tejas, de 25 de Mayo del ac-
t u a l ) . 
Fm's<;i del Sagrado Corazón de J e sús 
Día 27 de Junio: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general. ( 
A las S y media, Misa Solemne y 
Sermón. 
A las 4 p. m. consagración de los 
niños al Sagrado Corazón. 
A las 5 y media p. m. procesión, 
cinco visitas y Consagrac ión general 
al Sagrado Corazón. 
Ve la rán al Sant ís imo, que queda 
expuesto todo el día, los Socios dtíl 
Apostolado, en el o ráen que se ano-
te en el Cuadro de Vela. 
Día 29 de Junio: 
Jubileo semejante al de la Por-
c iúncula . 
Indulgencias 
Por la nráct ica del mes de Jucio 
se ganan 7 años y 7 cuarentenas ca* 
da d í a , y una plenaida durante td 
mes, haciendo el ejercicio. 
E l d ía del Sagrado Corazón hay 
concedida Indulgencia Plenaria a to-
dos los fieles que, confesados, hayan 
comulgado y vis i te» la iglesia d ' .n-
de se celebra la fiesta, rogando por 
las intenciones del Sumo Pontíf ice . 
KSCUELAS PIAS DE GUANABA-
COA 
Novenario y Fiesta Patronal a Ntra . 
Señora del Sagrado Corazón 
Día 22 de Mayo: 
A l atardecer de este día será iza-
da la bandera de Ntra . Sra. 
Día 23 de Mayo: 
E m p e z a r í la Solemne Novena que 
t e r m i n a r á el día 31 de Mayo. To^ioí 
los días a las ocho y media h a b r á 
Misa cantada y plá t ica en el Al ta r 
de Ntra. Señora. Segui rán ios e.i-;r-
ciclos piadosos propios del día. 
Antes de la Misa se c a n t a r á ei 
burmoso himno " ¡ V i v a siempre 
Nuestra S e ñ o r a ! " , y se finali ' /arñ 
con los gozos de la misina. 
Los días 25 y 29, la Misa será 
a las 9 a. m. 
Dirán las p lá t icas : 
Día 23, el P. Prudencio Soler. 
Días 24 v 31, el P. Juan Sellares. 
Días 25 v 30, el P. Modesto Rova. 
Días 26 y 29. el P. Juan Puig. 
Día 27, el P. Manuel Marín. 
Día 28. el I - . Francisco Badía 
Día 31 de Mayo: 
A las 7 y media p. m. se can ta rá 
la Gran Salve y Le tan ías a tres vo-
ces y coro del Maestro Eslava, ter-
minando al acto piadoso con una 
c espedida a la Virgen. 
Día Primero de Junio: 
A las 7, Misa de Comunión con 
p lá t ica por el Rdo. P. Prudencio So-
ler, Director de la Asociación. A ins 
IGLESIA PARROQUIAL D E RE-
GLA 
Todos los Domingos y Días Festi-
vos se celebran por la noebe a las 
7 y media con gran solemnidad las 
Flores de Mayo. E l A l t a r cada d i * 
se adorna a r t í s t i c a m e n t e y de dife-
rente manera por las Hermanas da 
la Caridad de este Pueblo, ayudadas 
por las alumnas de su colegio, .'as 
rnie tienen formado un nutr ido coro 
1 de voces que cantan en dichas 1\es-
í tas. También distinguidas s e ñ o r i U z 
ayudan a dar mayor realce a las re-
feridas Flores de Mayo, ofrecien-í.o 
todas flores a-la Virgen y recitando 
hermosas Poes ías . 
Se tiene en proyecto hacer la Pro-
cesión de la Virgen el ú l t imo día dol 
mes o el primer Domingo del en-
trante, pero en caso de llevarse a 
cabo se a n u n c i a r á en los Avisos R?-
ligiosos del DIARIO DE L A M A R I -
NA, oportanamente. 
AVISO A LOS F I E L E S 
Ayer se efectuó en la finca "Arzo- de comedor, 
l a " el bautizo del monísimo niño F é - La concurrencia 
l ix Israel, hijo de los distinguidos mente obseqriada 
esposos Mercedes Mederos de Méndez , Rei térole a los desposados mis de-
y Fél ix Méndez. | seos de una eterna luna de miel . 
Fueron los padrinos del nuevo 
cristiano la señor i t a Estela Palme B A I L E * 
y el señor José Mederos. 
Atentamenta invitados Por los es- Anoche celebróse en los salones 
posos i.Iederos-Mendez, a las 9 de la .de la sociedad Luz Caballero un her-
m a ñ a n a nos reunimos en su domici- jroso baile baio los au.spiciog'de nues-
lio, para desde allí trasladarnos a la tro AlcRlde Municipal, Coronel Ra-
preciosa finca residencia do los e s - | m ó n Hernández, y a beneficio 
posos López-Medcros, donde fuimos 
esp lénd idamente obsequiados con f i -
nas pastas v espumosa sidra. 
A las 10 de la m a ñ a n a dió co-
mienzo el baile organizado al efecto, 
que se prolongó hasta las doce, hora 
en que fué servido v,n suculento al-
muerzo cuyo menú era el siguiente 
pan. peras, sidra de El Gaitero, v i -
no Rioja Clarete, cerveza La Tropi -
cal. 
Terminado el almuerzo, se bai ló el 
clásico zapateo, por el señor Francis-
co García y la señora Inocenta P. de 
Sánchez. 
La bel l ís ima señor i ta Climpia Gar-
cía reci tó una preciosa poesía, a la 
que siguió la elegante señor i ta Fide-
lina Carc ía entonando sentidas y bo-
nitas décimas . ^ 
F u é una hermosa fiesta criolla, en 
la que la numerosa concurrencia hizo 
forvientes votos por la felicidad del 
lindo Fél ix Israel, a quien todos de-
seamos una larga vida, y no tándose 
la satisfacció i general por las ex-ldalena Rodr íguez , Juana y Luisa 
quisitas atenciones que a todos dis-l-Conceoción, Pilar Amador. María Te-
pensaban los s impáticos esposos Me-
deros-Méndez. 
Ya avanzada la tarde regresamos 
a Artemisa, después de haber disfru-
tado de una fiesta tan ag íadable-
y a beneficio de 
nuestro Parque, resultando una fies-
ta lucida y productiva. 
La orquesta de Yiyo Gómez rayó 
a gran altura, tocando escogidos bai-
lables qu.e fueron justamente aplau-
didos por la concurrencia. 




da de Cruz, María Pérez dé García , 
María Echezábal de Galán. Juana | 
González de Rodr íguez , Carmela F io - ' 
res de Amador." Loló Hernández , Nie-1 
ves Bernal de Gómez, Ofelia P e ñ a r r a -
donda de Hernández . Emil ia Manri -
que de Arronte», Josefa Cruz de Noa, 
Juana Gómez de Amador, Enriqueta 
do la Fuente de Suárez, Belén Her-
nández de Rodríguez. 
Señor i tas : Consuelo Galán, Esther, 
Carmelina y Elia Amador. Olimpia 
Suárez, .E l ina Ortega, María Isabel 
d«>l Castillo, Aida Ponzoa, Estela. Be-
ba y Pura Rodr íguez , Graciela Volu-
men, Silvia Cabrera, Loli ta Albiziv 
Beba Lorenzo, Estrella y Consuelo 
Grandio, Magdalena Concepción. Mag 
Ayesteí-an y jBruzOn, 
Neptuno y Monserrat^. 
Concepción y Avenida de Acosta. 
J e s ú s del Monte 646. 
Santa Catalina C l . 
Luyanó 3. 
Fábr i ca y Santa Felicia. 
Correa 2. 
J e sús del MonM 14S. 
Churruca 2». 
Cerro y LombiBo. 
Tamarindo 39. 
Línea entro 10 y 12. VedaA<. 
J3 y C, Vedado. 
San Lázaro 4 02. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manr iqv», 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués GonxálH 
Belaccoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Monte 13S. 
Vives 73. 
Cuáres y Esperanaa. 
Monte 344 
Consulado y Genloa. 
Animas y An i s t ad . 
Reina 1S. 
Obispo y Agolar. 
Muralla y VUegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia» 
Monte 172. 
Amargura 81. 
Santos Suáres y San Jallo. 
Mar t í y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
DUKANTE STT ESTANCIA EN 
NEW YORK, HOSPEDESE EN 
F U M A O ^ L L l H 0 U S E 
257-259 "West 93rd. St. 
(entre Broadway y West End 
Ave). 
Gran casa de l iué^edes, cabi-
na. 
Treinta magníficas Imbitacio-
nes. cun todos Iot adelantos mo-
dernos y situada en selecto ba-
rrió residencial. Precios modera-
dos y arreglos especiales para fa-
milias. 
Esmerada cocina española y 
criolla. 
Cable: "FUMHOUSE" 
C 9190 Ind. 28 Nov. 
resa Figueroa. Zoila Valdés. Alodia l 
García, A i d t Noa, Carmen Rey e Isa-
bel Rodríguez. 
Evangelina Cruz, Pilar Llovera, 
Olivia Valdés, Isabel Menéndez. Mer 
Entre los numerosos concurrentes loeditas Hernández , Eulalia Valdés , 
Angelina Martínez, Juanita Bernal, 
Estela Pa/icio, Angelita Laborí , Es-
ther, Amelia, MargoL y Coralia Gar-
cía, Margot Cruz, Angelina Vázquez, 
T i t i l a Gavald.'- y Celia Mar t ínez , 
E l próximo Jueves celebra Nua*-
tra Santa Madre la Iglesia la Ascen-
sión del Señor a los Cielos: es fiesta 
de precepto. Hay obligación de oir 
Misa. 
U n Catól ico 
DIA 26 DE MATO 
Este mes está consagrado *a la San-
tísima Virgen. 
recuerdo a las señoras Mercedes Me 
deros de Méndez, Pilar Mederos de 
López, Estela P. de Mederos, Celia 
G. de Epr íquez . Adelaida S. de Gar-
cía, Inocencia P. de Sánchez, Emil ia 
M. de Arronte, Rosalina S. de Agui-
lar, viuda de Sotolongo. 
Señor i tas Nena González, Piedad 
Collazo, Isabel Menéndez, Jul i ta Sie-
rra. Olimpia García, Fldelina y Ma-
ría de Jqsús García, Herminia Rodr í -
guez, Amparo Sotolongo, Esperanza 
Cueto, Delia Vázquez, Eulalia A r g ü e -
lies, Zenaida González, Etelvina Co-
llazo, María Teresa González, Cata-
lina Valdés , Angelina Mar t ínez y A n -
toñica F e r n á n d e z . ' 
Envío mi feJicitación a los espo-
sos Mederos-Méndez por la a legr ía 
que presidió en .la fiesta, nuncio de 
dichas y venturas sobre tan estima-
da familia. 
. r o s k s p o s o s CUENCA 
Como comuniqué esta mañana por 
telégrafo, el pueblo de Artemisa se 
halla bajo la dolorosa impresión de 
la muerte de la bondadosa y noble 
señora Amelia Cuenca de Cuenca, y 
eu esposo el señor Francisco Cuen-
ca, altamente estimados en Ar temi -
sa. 
A l manipular efectos de fuegos ai* 
tificiales que tenía en su domicilio, 
le hizo explosión una bomba que des-
graciadamente le impidió moverse, 
i incendiándose todos los materiales 
Id'í pirotecnia que en el recinto ten ía 
U> que impidió a los numerosos ve-
¡cinos y amigos .que acudieron en su 
auxilio extraerlo de las llamas. 
Su esposa la señora Amelia Cuen-
ca, al ver los infrustuosos esfuerzos 
de los señores Manuel L Mesa y Lean-
dro Sotolongo por extraer al señor 
Cuenca de las llamas, se arrojó heroi-
camente ante el verdadero infierno 
do la habi tación por rescatar el cuer-
po del esposo, asado, lo que no pudo 
conseguir, ofrendando su vida en 
aras del amor por el compañero de 
\su existencia. 
Los antecedentes de esta desgracia, 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto -en la iglesia de. 
Jesús, María y José. 
(Letanías' Menores). ISantos Felipe 
de Nerí, fundador y Eleuterio, papa; 
Heraclio. márt i r ; santa Fina, virgen. 
¡ San Felipe de Neri, fundador de la 
Congregación del Oratoricv en Italia, 
célebre por el don de profecía y 
Imilagros, nació "en Florencia el Vlía 22 
de julio del año 1515. Fueron sus pa-
dres más recomendables por su virtud 
que por su antigua nobleza. 
i Hizo Felipe tan rápidos progresos 
¡ en las ciencias y en la santidad, que 
fué tenido por uno de los más hábiles 
teólogos de su tiempo y por uno de 
los mayores santos de su siglo. 
Era su vida muy austera y peniten-
BODA 
Anoche se efectuó el matrimonio 
de la interesante señori ta Ofelia Co-
llazo, hermana de nuestro estimado 
amigo el s eño r Adalberto Collazo, co-
merciante de esta vi l la , con el esti-
mable joven señor Regino Oviedo. 
Una selecta concurrencia presenció 
la interesante ceremonia y en m i 
carnet ano té los nombres de las se-
ñoras Josefa Herrera de Cordero, 
Margarita H e r n á n d e z de Mart ínez , 
Rafaela Rodr íguez de Collazo, Er-
nestina Rivero de Hernández , Ana i 
Godoy de Llerena, Justa Tapia d e , ^ numerosas s impat ías con que am 
Collazo, L ú a Rodr íguez de García , |bos contaban en ésta , han hecho que 
Petronila Roca de Pérez, Mar ía D. de | sea un duelo general para esta po-
Collazo, Mar ía D. de Ricabal, >blactófe, que lamentan el hecho, sin 
fa Ortega de León. dist inción de clases ni opiniones-
Señor i t as : Elodia García. Encarna-, E l señor Cuenca era un hombre 
ción Gi l , Isabel Santana, Rosa Rica-; laborioso y honesto; esclavo del t ra-
bal, Felicia Hernández , ,Margarita ; baj0( en el trabajo hal ló su t rág ica 
I muerte. Alerta siempre a las conve-
I mencias de este pueblo,, libró en sus 
¡dos periódicos " E l Combate" v " E l 
Pueblo", saludables campañas en be-
neficio de Artemisa. Por su prodiga-i 
lidad con el dolor y la escasez age-1 
ñas , no ten ía grandes bienes, pero 
siempre le alcanzaba para al iviar i 
las necesidades de los que más po-1 
bres que él, demandaban de él al-1 
gún concurso. 
Compañero y amigo leal, su pérd i - ; 
da significa una baja entre los hom-1 
brtp de bien y út i les a la sociedad., 
y por ello me uno al dolor general 
L A M O D E R N A P O E S I A 
SELACZON EK JMOH VJ.TXMOS EIBBO» 
RECIBIDO^ FOB \ >TA CASA 
GONZALEZ ANA Y A. Rebelión. 
Novela. Segunda edición co-
rregida y aumentada. 1 tomo -̂
rústica $0.^3 
GONZALEZ ANA Y A. La San-
gre de Abel. Novela. 1. tomo 
rústica $0.S0 
7AMACOIS. Confesiones de un 
Niño decente (Autobiogra-
fía) 1 tomo rústica. . . . $0.90 
PEREZ DE AYALA. El Ombli-
go del mundo. Libro intere-
santísimo. Cinco novelas in-
dependientes,' que componen 
una sola novela. Pasión, emo-
ción, humorismo, riqueza de 
ideas. & libro es además una 
Interpretación de la vida so-
cial española. 1 tomo rús-
tica . . . $0.90 
CABALLERO AUDAZ. Los des-
tersados. Novela 1 tomo rús-
tica • • • • 
INSUA. La mujer que agotó el 
amor. Novela. 1 tomo rústica 
VIDAL Y PLANAS. El ma-
nicomio, del Dr F. Novela. 1 
tomo rústica ' . 
MARYAN. Una boda en 1915. 
Novela. 1 tomo tela. . . . 
MARIANO DE CAVIA. Notas de 
Sobnciuillo. Novela 1 tomo 
rústica 
l A MODKBNA POESIA 
Pí y Margall, 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605, Habana 
TA.—MR. HK 
Conforme telegrafié , hoy se cele-
bró la excursión del Hotary Club al 
Central Hersbey. 
A las cuatro y media par t ió de 
Matanzas el tren especial, conducien-
do a los siguientes señores : 
Miguel Caballero, presidente del 
Club Rotarlo; Joaqu ín Añorga , se-
cretario; doctor Mario E. Dihigo; B. 
González Grande; Salomón Obregón; 
José María Pérez ; Fernando Arta-
mendi; Plácido Cantón ; Fél ix Caeas, 
Joaqu ín Quintana; Ricardo Linares: 
Juan J. Alcocer; Miguel A.' Beato; 
Heraclio González; Alfredo Esque-
rro ; doctor José Cabarrocas; Enr i -
que Saudoval; Rafael Díaz; doctor 
Antonio RocBséns; Ar turo Rodrí-
guez; J. B. Skidinose; Akiba Salo-
m ó n : Enrique Marcet; doctor Juan 
Cronlier Gobernador Provincial: 
Consejero Armando Muñoz; doctor 
Chi Font Pióé el cónsul de los Es-
tados Unidos James E. Whi thf ie ld ; 
Ernesto Prieto; señor González; y 
los periodistas Enrique Pizzi de Po-
rras, redactor-jefe de " E l Imparcial" 
y el suscrito. 
E l viaje se hizo con la mayor fa-
cilidad, admirando la hermosa cam-
piña que se abre a>ambos lados de 
las paralelas. 
Lr. Hcrshcy. 
En la floreciente v i l la recorrimos 
todo lo bello e interesante que allí 
hay. 
Y fuimos atendidos por los em-
pleados, con muestras generosas y 
excesivamente amables. 
Mr. Millón S. Hersho.v. 
Nos presentaron al magnate ame-
ricano, en la terraza del Hotel. Fué 
Fél ix Casas, e! cumplido director de 
" E l Imparcial". E l millonario, ves-
tido de gris claro, zapatos de cha-
rol negro, y un clavel en el ojal, 
nos hizo una suave inclinación. No 
usa joyas. Su cabeza, inteligente y 
fecunda, se va cubriendo de hilos 
de plata. Su continente es simpáti-
co, y predispone on su favor. Es un 
hombre llano, franco, y jovia l a pe-
sar-de sus años . 
A su lado estaba Mr. Staples, un 
mariscal joven. Heno de entusiasmos, 
que coopera incansablemente por el 
engrandecimiento de sus negocios en 
Cuba, que se traslucen, ya se sabe 
y se ve. en benetícios incontables pa-
ra el país, y sobre todo para Matan-
zas. 
U Ingenio. 
Dejemos para otro día m á s pródi-
go en tiempo, el reseñar lo que v i -
mos en el Ingenio. Todo en él es 
grandioso. Requiere tiempo y me-
moria describir todo lo que hay allí. 
E l Hoínl . 
E l Hotel ofrece todas la. 
dades apetecibles. Existe en 
lo que cl confort jnoHQ^_eI ^do 
Luego al fondo, herí rmosean v 
seductor el lugar, un salón h ^ 
le, un court de tennis, » 6 
dores, en cuyo 
: l i l a invita a co 
unos 
interior la penuS*' 
nfidencias 
E l banquete, 
A las siete en punto, dió cnm. 
zo el banquete ofrecido por Mr i!0* 
tbn S. Hershey, en el Hotel dpi" r 
t ra l . u -
Ocuparon la presidencia ni A 
r Miguel Caballero, p r e s ^ V ^ 
Rotarlo: Mr. Milton s „ 1 
; el doctor Juan Gronlier r 




bern o r n o v i n c i a i ; r.  
pies. Superintendente de los p p 
el señor Israel Pérez, presiden^ L 
Consejo Provincial 
Pistados Unidos Mr 
f ie ld; el Consejero doctor 
Cónam de ^ 
James E. With-
Muñoz; y además de los rotario* 
sus invitados, los señores Joarn/ 
Sigarroa, Superintendente del p {? 
y otros empicados de consideración] 
El menú. 
Se consumió el siguiente: 
—Cofktain Hersiiey Special, 
—Caviar sandwichs. 
—Petitte Manuitte. 
— F i l e í of l 'ar^o Gratén. 
—Chi.-ken Grillé. 
—Julienne Petatees. 
—Lettucc and asparagus salod 




I n sesión. 
Durante la comida se habló dt 
promediar en la huelga de la Armour 
lya que la de la Jarcia es inter'nina. 
ble. 
Se t r a tó también del arreglo dd 
puente Calixto García, al que interp-
sa Tiedir se apliquen los $9 000.00 
que resultan sobrantes de la compo-
sición de las calles. 
Se nombraron varias -comisiones 
para atender este asunto. 
Músi-a l>atiia. 
A! terminar la comida, buho Ais-
i cursos conceptuosos y siuceros. del 
! doctor Caballero, y Heraclio Gonzá-
| lez. Luego, la orquesta tocó el Him-
¡no B a - a m é s y Tbe Sart Spanglel 
I Banuer. 
Y así te rminó la fiesta. 
¿ H a b r á omisiones? 
Sí. • 
Pero ya, las salvaremos en próxi-
mas ocasiones. 
Hersbey, Mayo 22 de 1924. 
Cario* M . (iónioz. 
E n e l B a r r i o C o m e r c i a l 
p r ó x i m o a b s Bancos, se a lqui la un local moderno con 
m á s de 3 5 0 /uetros. Para informes dir igirse al A d m i -
nistrador de U C o m p a ñ í a de Seguros " E L COMERCIO 
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te. Los hospitales, las cárceles y las 
casas de misericordia, eran el teatro 
de su caridad. 
La ternura que profesaba a la San-
tísima Vfrgeji era en todo correspon-
diente al amor que le abrasaba por su 
Santísimo Hijo. 
No podían faltar contradicciones a 
un alma tan santa. Desatóse el infier-
no contra nuestro Santo; pero la emi-
nente virtud de Felipe, fácilmente di-
sipó todos los artificio^ del espíritu 
maligno. 
En fin. colmado de merecimiento mu- Produce su desaparición, 
rió en el Señor a los 82 años de su Por motivo de la explosión se pro-
edad. . dujo un incendio, demostrando una 
vez más el pueblo de Artemisa su 
luroismo, acudiendo en masa a «sofo-
car las llamas. 
Las autoridades cumplieron con su 
deber desde los primeros instantes, 
acudiendo fuerzas del Ejérci to al 
mando del Tenient i Alberto de Sil-
va y policía municipal al mando de 
su jefe Capi tán Federico P e ñ a r r e -
donda. 
Ei señor Juez Municipal doctor L u -
cas Ponzoa y e' señor Alcalde Muni-
cipal, coronel Ramón Hernández se 
personaron inmediatamente en el l u -
gar del hecho. 
Los esposos Cuenca no tenían des-
cendencia. Sus familiares en esta son 
los bermanos Cuenca, de familia res-
petable, unt) de cuyos miembros, la 
señora Estela Cuenca es la esposa 
d^'l señor Gobernador de la Provincia 
enmandante Manuel Herryman. 
E! entierr • de ambos esnosos ha 
sioo una franca demostración de 
duelo. 
Paz a los restos de los infortuna-
dos amigos. 
Corresponsal. 
J O S E A L V Á R E Z 
f x - P r o p i e b r i o d e " f l C o s m o p o l i t a " 
R. M . de Labra 119 . T e l é f o n o s : ^ - 5 9 5 6 y 5955. 
Cable " R e g i n a " . 
Este m a g n í f i c o ho te l , recientemente construido, cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones ai t í s t i c a m e n t e decoradas y niuy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y te rmo de agua fría en cada 
h a b i t a c i ó n . 
Table D ' l l o t e $ 1 . 0 0 . 
Almuerzo de 111/2 a 1 yz* 
Comida de 6 / 2 a 9 P. M . . 
El servicio y la comida es superior al precio. Todo ae 
pr imera . 
Tengo los mismos cociiieros que t e n í a hace tres anos 
cuando y o t e n í a el Restaurant "Cosmopol i t a" . 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona. 
Habitaciones para ma t r imon io desde $ 3 . 0 0 en adelante-
' 15 m 5 c 4331 Jad 
• f i f ias 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de ut i l idad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á v San Francisco 
BOTELLONfeS P E 20 LITROS 91.00 
C a j a s d e 2 4 - d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
Agua 
V I A S 
H A G A S U P E D I D O A 
San Miguel 
D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - • LA M A S F ' N A D E M E S A 
V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 y a T e l é f . M ^ f f J 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r l 
3 coniO(ii. 
10 ^ 




^ ^ > a r « cnalquler reclamación e 
Eervlclo del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús dpi Monte, llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
i i de la m a ñ a n a 7 de 1 a 6 de la 
t a W Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
DIARIO DE LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
!>» Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de atillxar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, asf como la información lo-













del p. Q 
•ideracióiL 
1 
O U E D A R O N R E L E G A D O S Y A A L O S F O L L E T I N E S P O R 
E N T R E G A S L O S A N T I G U O S P R O C E D I M I E N T O S D E 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S H I S P A N O A M E R I C A N O S 
r v rnsi EXTENSO ARTICULO DICE EL " T I M E S " QUE TODAS 
EN 1 AS CONSPIRACIONES SE FRAGUAN HOY EN UN AMBIENTE 
SIBARITICO. EN CROADWAY Y EN LA QUINTA AVENIDA 
l ) n p o c o d e " h i s t o r i a , , s o b r e h f r a c a s a d a r e v o l u c i ó n 
c u b a n a y l o s l i d c r s d e l a m i s m a e n N u e v a Y o r k 
£1 rARINETE DE L A HONRADEZ Y L A HONRADEZ DEL 
rnRONEL DESPAIGNE, ACTUAL TESORERO DE LA ASOCIACION 
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w y o R K , mayo 25. 1 tas. Se le llama el hombre más hon-
v un extenso ar t ícu lo que hoy;rado de Cuba y este calificativo no 
nr a el Times se llama a New; se lo ha aplicado solo el grupo re-
' k l a Meca de los organizadores volucionario sino otros cubanos que 
Yor, revoluciones en las repúbl i - no es tán asociados con é l . F u é Ua-
de iberoamericanas que han com- mado por Zayas para ser Ministro 
CaSndido que no podían seguir re- de Hacienda en el Gabinete de la 
pr,r do en su patria y han esca- Honradez que se formó cuando el 
j ^ a los Estados Unidos. [General Crowder insistió en ello co-
E " articulista hace explotar para mo condición para que los Estados 
H I C I E R O N 45 ARRESTOS 
EN DJJBLIN, EN EL SALON 
DE L A L I B E R T A D 
DUBLIN, mayo 25. 
Los soldados del Libre Estado 
se posesionaron esta mañana del 
"Salón de la Libertad ' y arres-
taron a 45 secuaces de James 
Larkin, el agitador obrero de 
de quien se dijo que había to-
mado posesión forzosa de dicho 
lugar en la noche del sábado*— 
Las tropas fueron retiradas es-
ta tarde por órdenes del general 
Murphy. jefe de la policía me-
tropolitana de Dublín, quien, al 
enterarse de que Larkin y sus se-
cuaces habían invadido nueva-
mente dicho Salón, entraron en 
él y arrestaron a algunos de los 
intrusos. 
M U Y N E G R O S N U B A R R O N E S 
S U R G E N E N E L H O R I Z O N T E 
P O L I T I C O D E A L E M A N I A 
LOS ELEMENTOS DEL NUEVO 
REICHSTAG CONSTITUYEN L A ! 
MAS ABIGARRADA COLECCiON 
A 2 0 6 a s c i e n d e e l n ú m e r o 
d e l o s d i p u t a d o s n o v e l e s 
SE CONSIDERA UN RETO A LOS 
R O Í O S LA SOLA PRESENCIA DE 
LUDENDORFv7 Y DE VON HITLER 
BERLIX, may0 25. 
T o d a í las señales que prometen' 
¡gene ra lmen te una sesión turbulenta! 
¡«r. los racamentos, se contemplaban; 
! hoy en el firmamento político ale-i 
1 mán, nae se halla cargado de espe-
I sos nubarrones, de los que amena-
I zan u,na inmiqente tempestad, ocu'-i 
tando por completo la indecisa si-i 
POR LOS CONGRESISTAS 
SE DEJAN LOS ASUNTOS 
P A R A O T R A OCASION 
WASHINGTON, mayo 25 . 
Los incidentes que se, han de-
sarrollado de poco tiempo a esta 
parte tal vez pongan fin y den 
solución al problema de si el 
Congreso podrá o no declararse 
en receso antes de las conven-
ciones políticas nacionales. 
Hay precisamente, muchos 
proyectos de ley que necesitan 
pronta solución; pero se cree 
que se hallará un medio de po-
der dejarlos pendientes a fin de 
aplazar su resolución hasta otro 
momento, siendo el deseo vehe-
mente de los legisladores decla-
rarse en receso, ansiosos de des-
cansar tras las árduas tareas le-
gislativas a que han estado de-
dicados . 
A Y E R L E H U R T A R O N A U N E N T R E L O S M A R T I R E S , L E 
A L E M A N U N A C A R T E R A Q U E D I E R O N S E P U L T U R A A U N 
D I C E C O N T E N I A 2 5 0 P E S O S C O M U N I S T A E N M O S C O U 
0 9 M 0 PRESUNTA AUTORA FUE ! DESCANSA A POCOS PASOS DE 
ACUSADA Y DETENIDA UNA ! LENINE, BAJO LOS HISTORICOS 
JOVEN NATURAL DE FRANCIA M U R O S D E L K R E M L I N 
U n v i g i l a n t e f u é a c u s a d o T i e n e e l P a r t i d o C o m u n i s t a 
a y e r d e a m e n a z a s d e m u e r t e M á s d e 6 0 0 . 0 0 0 A f i l i a d o s 
UN HOMBRE MORIBUNDO FUE ENTRE ELLOS SE CUENTAN LAS 
RECOGIDO AYER NOCHE EN LA i MUJERES MAS PROMINENTES DE 
CASA NUMERO 42 DE ZANJA! L A POLITICA DE R U S I A 
HURTO DE ¡5200 
la tradicional descripción , Undos aprobasen un emprést i t 
% í : U N G E N E R A L A L E M A N D I C E ~ Í S 2 » ^ » | M S r o E S D E A G A S A J O S \ \ x f t ¿ S S ^ ¿ Z ' \ 
El a 
^ a r á c e ' í " novelesco en que los l i - $50.000.000, que el Gabinete q 
A * revolucionarios se r eúnen en ocupaba el Poder entonces fuese 
~awiiiino cuarto situado en una destituido y hombres diferentes se „ 
f l T s destartaladas casas de la ciu- encargasen de la hacienda de la re- ^ p . . . r i T r D D . C I T D A D C A ^ slcl0? ^ n ^ ' o Reichstag. cu-
fiábala a orillas del r ío y en M- púb l i ca . E l Gabinete de la Honra- G R A N G U E R R A E U R O P I l A 3roa m>pmbroc; constltuven la mas 
cuchicheos alredero de una dez fué despedido por el Presidente! 
MOSCOU, mayo 25. 
Víctor Nogin. que fué miembro 
A l Oficial de guardia anoche en ; del Comité Central del Partido Co-
¡ la Tercera Estación de Policía, fué; munista y presidente del Sindicato 
presentada por el v ig i laá te número i de Tejidos del Soviet Ruso, fué se-
11704 Agivstín Cabrera, la joven d e ¡ P u l t a d o hoy en el lugar destinado a 
¡nacional idad francesa Juanina Pin-i los már t i r e s bajo los muros del his-
i sard. vecina de Blanco, n ú m e r o 43.! tórico Kreml in en la famosa Plaza 
| por acusarla H . Mil ler Jans. natu-!Roja de la capital moscovita a po-
ral de Alemania, de 31 años d é j e o s pasos de la tumba de Lenine. 
ecino acciden-|Se le tr ibutaron honores cívicos y 
de haberle sus-' militares, y la manifestación de due-
O l í F P R O N T O H A R R A O T R A T u .T" , 1 OS p,rimer°s debata r r C T r i A C C A I I F R ñ N H F t ra ído una conteniendo la lo fué de grandes proporciones. 
n V U n i U n A D K A U l m i í e b ^ O a lo he terogéneo de l». com-; r t j l L j U o , j A L I t R U l N U l i cantidad de doscientos cincuenta pe-. E l difunto funcionario soviet fa-
n,esar0desvencljada iluminados por una vez asegurado el p r é s t a m o , 
"¡ma lámpara humean, poniéndose ''Se ha .demostrado que el Coro-,CoMO UNICO MEDIO DE QUE 
j salto en pie al menor rumor, nel Despaigne es un concienzudo, r c x u n F ^ A ^ T R F MO R F A l i r F 
íuP suponen una amena.a para ru-! guard ián de los fondos revoluciona- ^ ^ ^ í S l í S t o ^ S E Í Í 
qi ' traidor" blandiendo un acera, ríos y existe cierta Ironía en los co> ACONSEJA DESARME GENERAL 
H uñal " ¡men ta ros de sus colegas quienes a . 
por el contrario el eácri lor a u e ^ e s ^ d g ^ J W ^ S 
abigarrada colección política que se 
hn unido a deliberar sobre los des-
linos de la nación en la historia de 
Alemania y acaso eq 'a del mundo. 
En la primera sesión, que ?e ce-
lebrará el martes, quizás puedan 
surgir indicioc- que permitan a i iv l - ¡ 
nfir si posee la capacidad para ^ons-i 
narecer ha tenido ín t imas l e l ^ i ^ a n de la asignación que él hon-| ' " ¿ r g e ñ e r a í ' B e r t h o l d von Delmlng tj luirse J » ^ ^ 1 ' ! . 8 ^ i 
¡iones con muchos conspiradores *e ^ ^ ^ ^ ^ 
ha cerciorado de que son gentes ^ f 0 ^ ^ 6 * 
muy-diferentes a lo que supone la "evari( 
tradición y que fraguan 
y maquinaciones -en 
te sibarítico del a" 
*de la Quinta Avenida 
Al aludir a los revolucionarios sn 
baños dice el a r t ícu lo eu parte: 
'Los cubanos sin duda eran ]os más 
r r r v m r k t / \ o i i n l f \ A n r O S08- en ocasión de encontrarse de Heció la semana pasada como con-
T 0 K I 0 L O S A V I A D O R E S visita en residencia 
UN GRAN BANQUETE DADO POR 
EL EIERCITO Y L A M A R I N A 
PUSO FIN A I A 5 FIESTAS 
FuA su a c o m p a ñ a n t e . 
secuencii-a de una operación quirúr-
gica a la que se le sometió por or-
den de los facultativos que lo asis-
t ían. Un gent ío compuesto por mi -
^ree suficiente para! Que fuá uno de los jefes del ejérci-1 posible dedicarse a labores r!y or- n08 d.-si,ués de un at 
u v ida . Una vez all to a l emán durante la gran guerra. ^ nráct ico. o decidir si o-̂ t* den- de festejos y diversio 
ibanos a un restau-j ha trazado un cuadro muy pes imis-1 t ínado a nna Pronta disolución, ce- pital durante el cual 
También expuso el nerjudicado, I les de obreros, muchos de eMos con 
que Juanina 1P había sido presenta-i banderas encresponadas y estandar-
da por un individuo, del que Igno-! tes enlutados marcharon de t rás del 
ral a sus generales y residencia, al i féretro, aumentando la solemnidad 
TOKIO, mayo 25. aue había conocido momentos antes, de la ocasión los melancólicos acor-
Los nviadores militares america-¡ sier.do por éste invitado a dar un 'des de las marchas fúnebres que to-
atareado período j paseo, que acentó, más tarde, con-1 carón Ins banda/?. Los pr>.cipales 
nes en estn ca-j ducído a la exnrcsadfl casa d* Blnn- prohombres del Soviet pronunciaron 
t r l - pn. n ú m e r o 43. donde fué despoja-1 panegír icos necrológicos al borde de 
— w ' " —* 1 L ' ' LIA ' 1 ' i a, ' i i i " i: 1 ¡ i i • : i • : (i . vio. . . 1 . , 
f ln i t iva " E l Coronel dar ía diez años todas las grandes naciones como el Ia Ponert ^ f ? 4 ? ? ^ ; 1 * ? ^ ! ! ' 0 ^ 1 0 de su vida por encontrar este res-
taurant" . 
"En los comenzos de su estancia 
único medio de impedir que Europa i ^ contenidas en el informa pan-
Ik gue a ser teatro ^ otra guerra ¡ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ y ^ ant5gem5. 
InTeresantes de todos e l lo . . Oemos-, en esta" c i u d ¡ d " ; T " G^neTarTarc i^ i " ^ ^ 0 0 de MtaUa porgue TsS tas' cuy08 PrlnciPios ^ rabioso m i -






al trabajo para preparar su nuevo 
vuelo". 
Los oficiales de la armada japo-
nesa, de la inglesa y de la america-









los caudillos cubanos de mayor fa-;8Íones a f in de que eI gobierno cu-j aas • _ , _ _ . | acaso ocurran derramamientos de 
ma en todas las guerras contra E3-lbano n0 SUpieSe con quien hab ían ; . ^ Gen6ral YBn Deiming reco-j sangre 
paña y que adqui r ió celebridad en¡ entablado reiaCiones o lo que ha-l hienda que se dependa ún icamente 
d(, de la cartera. 
En Hhortad. 
La acusada negó fuera cierto' lo 
expuesto por e1 sefior Tans. asegu-
r i c d o que su acompañan te fué la 
perdona ou*» le sustrajo la cartera. 
Presentada nnte el iuez de euar-
diq doctor Pott, decre tó la libertad 
de la joven. 
los Estados Unidos como consecuen cfan a diario Sug primeras reunió de las generales restricciones con-
A 206 asciende el número <33 dt-
y a él concurrieron jefes y oficia-
ANCIANO ATínOTXADO 
Fn el Primer Pentro de Socorro 
fué A^ls t^o «noche ñor el doctor 
Ponrtet. de graves les'ones dlseml-
np^as ñor el ''"erno. el anciano C.a-
rlTJn Pa^nq ATIJÍÍOT:, natural de la 
ITabonn. de RO ofíos de edad v ve"'-
TIO de Puerta Perrada, numero 31, 
le»«onp<i nn,i 'e nrodu<n r>1 arrol lar . 
ln tmncUando nnr la eso"'Tin de A1-
r en ta r l1^ v n 'ar ia . el automóvil n^-
n-.fro ' tñ'ío. nue con''"cfn P] chuvf. 
B del famoso "Mensaje a García".1 nes con la junta revolucionaria tra- ve,n;stas ^ loá acuerdos de confor- ^ i c b s t a g por efecto de las e l ecdo í 
considerándose como uno de los je-j jeron corisi¿0 ]a concesi6n de una! ^ l d f d ^ ?1 Grtícul0 « de la " g a f ^ f e S S n e l ^ de ma-
(es más hábiles y valerosos ^de la interView au'orizada en la que hi- de la5 ^ . o n e s . ^ j ^ . .gtt mavor ía son comunistas, 
L I G A D E L S U R 
les de alta g racuac lón de las fuer-i fp"r Jnan fiatnppra •p(>rrpr.r, ^ 94 
zas de mar y t ierra j : \onesas as í l cfio'' p^ad v -^ecipo dp T>„prta 
última insurrección que estalló en ceroll cargos de fraudes y corrup-
Cuba en su lucha por la indepen-, l.ión contra el Gabinete Zayas. Esfo 
dencia. , 1 originó la dest i tución del Gf^ivú 
En la actualidad el General Car- García Velez de su cargo como mi-
los García Velez es el decano del,nistro en ia Qra.n B re t aña que ha-
cuerpo diplomático cubano y ha ocu-;cía tiempo esperaba, 
pado varios de importancia desde notic.a8 Cuba ad uirie. 
hace 27 anos. A l le/arf a frs-^ ron mayor significación indicando 
tados Unidos era todavía Mimstro situación en la isla denolaba 
de Cuba en Londres. E l General tens .ón án.mog E n . 
Carlos García Velez eStUV° 0CU ? tonces dió comienzo la segunda eta-
vanos meses en Cuba y por f n de la iración> y }a junt^ 





C. H. E . 
como el personal de la embajoda en 
pleno. 
EN CHATTANOOGA: 
C. H. E . 
sla fueron tan vigilados por agen- fereQtes Sus ^ com rendi 
1 Se^et0l del Gobleri:0 que ^ era!que se les vigilaba muy de  
imposible hacer algo sin que llega- Lo eraban indudablemente. pero 
sen a oídos del ejecutivo cubano, y les causó mayores molegtias y emba- Blrmingham 4 7 i 
sus amigos llegaron a temer por su razos de ]o habían SUpUesto. Re Chattanoo^a 2 9 o 
vida decidió embarcarse^ bajo fir,eron que loa qUe les seguíanl Baterías: Hyman, Gray y Spenoer; 
nombre supuesto y logró llegar a eran cubanos empleados por el go-| Sedgwick. Hanklns y D D, Anderson. 
Mobile 3 7 4 
Noshville 811 0 
Baterías: Boone y Devormer; Linds-
trom y Wells. 
EL AVIADOK INGLES [LESO 
nvembro» del ParMdo Socialista Na- SH/ .NGHAi ; mayo 25. 
c ima ' , del Partido de T.ibertad y i E l Comandante A. Stuart McLa-
dcl de los nacionalistas alemanes, ren. aviador br i tán ico que se halla 
Incrustados entre las dos extreml- actualmente en una de las etapas 
dades de los exaltados, se encuen-j de un vuelo alrededor <íel mundo, 
flan los partidos del centro que cons salió ileso ayer al estrellarse su ae-
tltu.ven el actual Gobierno, y los so- ropiano contra el suelo en la ori-
cialistas unidos, en cuya benévola j i ia de puerto de Akyab en Budma 
neutralidad t e n d r á que con*'ar la i durante la tarde de ayer. 
("Vrro da. niirnoTi ,91 »n f".< t i ten'^o v rom'tldo al V v o p pnr niq. 
pos ' c ió" del iuez de ernard'a a ou'aTi 
«o la flifi cuenta ñor la nnllfío qlje 
Inició lag primeras actuaciones. 
los Estados Unidos. Su identidad 
fué revelada por un incidente pura-
mente casual. Un repór te r de puer-
to al subir a cubierta del buque co-
mo de costumbre, escuchó las pa-
bierno y agentes de una oficina ame 
ricana de detectives." EN NEW ORLEANS: 
c, H. E ; 
cca ' ic ión Marx-Stresseman. lo oue 
h a r á para ella muy pellemso el de-
dicarse a grandes actividade'; par-
lamentarlas por lo precario de su 
si tuación. x 
La mera presencia de von Lucen-
dorff y de von Hi t le r en el Reichs-
tag, la consideran los liders vetera-
nos de ese cuerpo legislativo como 
un reto abiert0 a los Rojos Alema-
nes, quienes se proponen que Tho-
Así lo menifesta un despacho a 
la Agencia Reuter fechado en Ran-
goon qu-; hoy publican los diarios en 
lengua europea de esta ciudad. 
EL AVIADOR F K A M KS SAMIKA 
EL MARTES PARA ÉL JAPON 
SHANGHAI, mayo 25. 
El Capitán Pejlet:er Dolsy el avia-
dor francés que emprend ió hace po-
AMFNA/.ADO POR LA POI K I V 
Vni ' l íano Tro'./"ncinÍTio. co^^of OT-IO 
r>T-rrqn:2adr>r del S'ndJí-afo Tndn«tr 'at 
Fabr l ' . pr^appM anorto aoorlto 
al íefínr tn,aZ de gu^rd'a. PT» p] nue 
le denuncia nnp a] •^Uffljiflf g niif» 
anocVip «p epennfraba de n ĉtn fron. 
pl loeal flocíal". RUO • I 1« P"»!—». 
dn del Cerro, númpro 'o ha'i'a 
amenazíí^O con ntllert». fnry 
moHvo de los hechos ocurrí/ '«o la 
la tumba que fueron escuchados PTT 
la muebedumbre en actitud reve-
rente y recogida. Se leyeron tele-
gramas de pésame de un gran nú-
mero de personalidades extranjeras, 
entre las que figuraban el Senador 
Borah y Raymond Robins, que fué 
jefe de la misión de la Cruz Roja 
Americana en Rusia. 
KT, PARTIDO COMUNISTA ( C I A -
TA T O ' 600,000 MIEMBROS 
MOSCOU, niayo 25. 
M. Stalln, miembro de la comi-
sitón ejecutada del partido comu-
nista anunció hoy en la sesión ce-
lebrada por la trece convención 
anual de dicho partido que se inau 
guró ayer en el Kreml in que el nú-
mero total de miembros con que 
cuenta dicho partido pasa de 600 
mi l . Incluyendo 120,000 obreros que 
fueron admitidos al rango de miem-
bros con plenitud de derechos du-
rante el mes pasado. 
Agregó M. Stalin entre los di-
versos detalles que dió acerca de 
la organización del partido, que e! 
cuarenta y seis por ciento de ese to-
tal de miembros consiste de obre 
ros. el veinte y seis por ciento df. 
campenslnos, el veinte y nu ?ve oor 
ciento de oficinistas y empleados del 
gobierno, y el resto de mujeres en-
tre quienes se cuentan algunas de 
las figuras más prominentes en la 
política rusa. 
•'Su propósi to era el averiguar 
con quién celebraban consultas, y 
labras "Cuba", "Min i s t ro" y "Lon-1 qué arreglos en caso de haberlos 
dres", llegando a la conclusión que hecho, habían llevado a cabo en lo 
el pasajero era el ministro de la, tocante a armas y municiones oonl Hodee y Withrow. 
Gran Bretaña en Cuba. | objeto de estar listos para informar! 
"El General García Velez temien-jal gobierno cubano en el m o m e n t o ' ^ M E M P H I S : 
do que de hacerse pública la noticia'en que fuesen a salir de los E8ta-| 
Pudiera causar molestias o contra-: dos Unidos para ponerse a la cabe-i 
tiempos a uno de sus colegas en la'za del alzamiento en Cuba. ( Atlanta 
carrera diplomática, con la nobleza! "La persecución fué franca y 
Que caracteriza a su raza reveló abierta. E l General Carlos García( Baterías. NiehauS y Haworth; Ro 
Quién era y salió del muelle para Velez conocía personalmente a al-i &erSi Warmoth v Kohibecker. 
•a ciudad alta en au tomóv i l . Dos gunos de los que lo vigilaban y en 
días después se pudo encontrar alien ciertas ocasiones se lo echó en 
General. Baste decir que para lie- cara increpándoles duramente 
Little Rock 3 11 ""0 
New Orleans 10 11 2 
Baterías: Roblnson, Cash y Smlth; 
C. H. E , 
mas Wendelein. un estibador famo-1 co el vuelo Par ís Tokio ha diferido el 
so por sus opiniones . avanzadas y ' martes próximo su rolida para el 
homnre de pe'o en pecho, diputado' j a p ó n vía Pekín, Corea, 
por Hkmburgo, su portavoz en el he-| En su vuelo a Pekín se de t endrá 
Cho-chow, en la provincia de Chih-li 
y en Tsl-nan-fu. 
E N T E R R A P L E N P A R K 
E l . AOUA AMARO ARROLLANDO 
Mart«s ¿0 de Mayo, Jos champions 
commemoran diernamente el gran Día 
de la Patria. Aunque les costó un poco 
roebe pnter^'or en 'n ptsnn'^a *a po. | , ie trabajo, pero al fin lograron vencr 
h'Ono. donde fvA 'ecHona^o de f»-a-'a ÍUS ' "«r tes antagonistas, los invaso-
v^dad un vigilante* por varios re8- E1 c,ub AgUA Angaro por dfa esta 
Obreros. I demostrando al mundo deportivo címo 
—I ,— j se cultiva el sport. La prueba la tle-
UV HOMRRE MUERTO \nen en Oscar Reguera, ©I mejor pit-
Anoclie talleció en el Hospital Mu cher ^"é tuvo el Agua Amaro, y hoy r» 
nicipal a donde hab ía sido coniu- ehamp:on P'10'1*'" de los amateurs na-
cido por el vigilante n ú m . I f í st 1 clonalea Reguera pertenece j l st:ifr da 
4 11 
Memphls . 0 11 
miciclo de la Cámara . Wendelein. 
que fué marin0 de guerra, es de ta-
-lUOD JOd ODOUODSBp X B3S9JUBÍÍIS BTI 
pleto los >prncedimientos parlamen-
tario t a l v como los prescriben el 
reglamento y el protoco^ o los dic-[ g, VA XTSTED A NUKVA YORK 
tr», 1a Cámara . Se le elidió en la can-ljpsp en el nu?vo y suntuoso Hotel Ala-*1 
Gregorio Llanes y los paisanos Wa 
leino de Arriba, con domicilio m 
Zanja n ú m . 14, y Benjamín P^rez 
Artisano, dueño y vecino del gar/-
¡ge sito en Zanja h ú m . 142. un ln-1P*1,11 más detalles el acore 
dlvlduo de nacionalidad e s p a r c í a I ' InninKí*: E L V E R A N E O I D E A L 
i u «mbrado. Manuel López, mayor de | 
'O-J edad y vecino accidental de Zanja 
' • - I nú 
didatura comunista de Hambureo. n ac. obra ma.-f-tra de la arquitectura , ° , . „„..„„ An. L„a Hoa moderna, con todas las oomoflldades y 
donde se le teme a causa de Aus des-1 refinarnientog deseados .Baño privado cu 
serpentineroíj de los Pulgantos del Ff-
rrcviarlo. Mi felicitación a los play«rfl 
de ambos clubs por la brillan exliil :-
ci6n de base ball qvc nos dleni-i: ühora. 
omplst J 
I comunales fuerzas y de su irresis 
^ar a presencia del General García 
•*ri preciso valerse de un amigo ín-
timo suyo de reputac ión Internacio-
" y en quien poseía absoluta con-
Durante este período desapareció 
como por encanto el Coronel Des-
paigne y aun hoy en día no sabe el 
. General García Velez donde se en-
ílanza. Ese amigo puede haber te- cuentra su gran amigo y colega. Se 
^Wo más interés en los asuntos que dice que el diplomático cubano no 
« relacionaban con el General, que d u r m i ó dos noches seguidas bajo 
^te mismo o acaso hava obrado el mismo techo. El 29 de abril lie- juego. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
INVASOR B B. C . 
í úmero 142. V C H O A 
Reconocido el cadáver por el fa-1 
Ilat ivo de guardia doctor Blo- jn , Borenguer. 3b. , . . 4 0 0 2 1 
"n- l presentaba una contus ión con des- Rivero. cf. . . . 4 0 l 2 ( 
de la piel, en la rey.'óri R'co. Ib . , . [ . . . 4 
lerda. I Mendizábal. C.^ . . . 3 
policía manifestaron Ar- iba Cand6n, Se. . . . 4 
t Cámara como contrapeso » l j j g * ^ V E R A N A R E X T . A ^ y I ' é rez , que López, desde hacia ! Lorenro, i f 3 
reaccionario* militaristas ^ T l !>,ON-TASAS hospédes* en el no me-; tiempo bebía con exceso: que ano-he • Torres, 
•inos grandiono Hotel Aiamac de inesperadamente se sint ió in l i sp - iM aKrecivos ŷ  tan belicosos Mayo 25. 
Milwaukee 4: Minneapolls 5. 
Kansas City 4; St. Paul 9. 
Toledo 8; Indianapolis 3. 
Columbus 3; Louisyille 10; Primer) ¿n ^ " ^ ¿ j j ^ a r )a obstrucción 
La junta ejecutiva de esa Cáma 
b,- . . . . 3 
Blanco, r f 3 














con desinterés e n ' l f ca¡o~ pero lolgó a New York el doctor Gustavol Columbus 4: Louisvüle 11: segundo,^ con;prende-qUe tiene Q V * 
cierto que tenía uno que 'verlo an- Gut ié r rez , ca tedrá t ico auxiliar deiJueeo 
les <le poder dar con el paradero DerecTTO Internacional en la Unver-
EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El seftor A.VTOXIO AGÜERO. tan 
tan estimado en todos los 
íel General. 
"Un reportero del New York T i -
G A N O E L C H I C A G O 
liarse .-on lina si tuación ' n " » " " ! e l í r , 7 u V o t aL ' . ' l " , ' ,S i .v .» .Mmcrlc .n«. . 
'grave, en vista de 'o poco adecuado | H • prest ^¡05,0 Gerente del Departamen-
del reglamento vigente para hacer. to Latino de ambos hoteles, y él le ,' . _ . _ ~̂ -:trar\ntaa nnp ha n^o- atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
fienle a las expendas qne ^ " " ra re.sjrvarle el mejor alojamiento, co-
vocado la radicalizacon del Keicns-|nio para obtenerle pasaje en todas las 
tag al aumentar el n ú m e r o de ?us Hneas navieras. 
miembros tanto en la extrema He'I m ^ l s ^ , ^ ^ ^ j ^ ^ 0 Cable al ml** 
«lesarronañ con ' ^ y o V " l e n t i t u d ! especialmene de la Habana paral Chicago y Washington cambiaron 'u- r W b i como en la i z n i r e ^ . V n t r e j ^ 0 86 or unje? ALAMAC 
¡l 'o que desearía la prensa " ü ó n - avisar al General García Velez de gares en e. orden que ocupan en la Ei- .2 d i n . t . d o . ^ P j f t ' d o J ! ^ B B O A D W A T AIÍD TI S T X E E T 
"«se hallaba el leader cubano cuan-ique creía imposible contener a sus; ga Americana al ganar los White Box nacionaliza la HhPrUd oue rim- «KW Y O ^ r C I T Y 
crocomio. 
Totales. . . 3 0 n 2 24 14 
AOUA AMARO 
V C H O A 
sidad de la Habana y uno de losj 
miembros del Comité Especial de los 
pudo'liegkr has t a ' é l " Se" le dió Cinco, órgano del Consejo Supremo 
*** cita para el día siguiente, lo de la Asociación de Veteranos y Pa! WASHINGTON'. Mayo 
demuestra que las revoluciones! t r i ó l a s . E l doctor Gut ié r rez vino| 
E L P I T T S B U R G H G A N O U N 
J U E G O D E E X T R A I N N I N G S 
D. la Luz. I f . 
S. de la Luz. Ss. 
Uris-i, 3b. . . 
Castellanos. Ib . 
Martínez. 3b. . 
Trimiño. r f . . , 
" " a u a ei ieaaer cuoano cuan- M"C ^a^»- —»-—_—^ T _ I . , , , . _ n „ 
Io aceptó la c i t a ' En un hotel de! partidarios muchos días m á s . La¡ el Juego de hoy 10 por 9 y 
oroadway. 
En 
Infri 8u persona el General García 
rtsti DKe también todas las caracte-cas legendarias de los torvos y 
•«bir del g0 Ludendorff bav muchos antiguos, 
| oficiales dp- E lé rc l to v 1- Ar 
ceñudos revolucionarios hispam 
canos de la l i teratura mod 
Ĵ 0 será difícil imaginar la 




noche de su llegada coincidió coni séptimo a? qulnto#puesto. 
la primera noticia del brote revolu-| Se bateó muy duro en el partido y j j^ada a^' como po'-'-'On fp ^ - Keichsti 
ennario en la provincia de Santaj los clubs usaron tres pitchers eraren He von H' t 'er . Se r ^ n n e r - \ conf-.ans 
Clara . | uno. | todo e' eona-lo nue es po^ih'P oh-
Como consecuencia de la presen-
BnOOKLVN, mayo 25. (Nacional) 
El Plttsburch ganó una batalla de Toledo, r f 
1 doce i ni.' nes al Brooklyn hoy con ano- Ceballos C 
jtacirtn de f a ?. Fué un duelo de plt-
ohers enjre Meadows y Ruethor. h:i.--
, ta el capitulo final, cuando Rueter eml-
'116 la primera bas» por bolas del Jue-




















I I 5 27 16 í 
nq p o ^ ' ó n dP Reichstag y plantear la cuestión de Dodgers dieron 13 hits. 
za- I Anotación por entradas: 
Esta se basará totalmente sobre Pittsburgh. . 000 100 000 04 5 6 1 
C. H. E . | ¿pner en la C-̂ m^T-a pora acomodar 'a cuestión de ápfobar la anterior Crookljm. . . 000 000 100 01 2 13 1 
1 el n0Tnero adMonal de d'ru»ado<í. linea de conducta dfel Gobierno, en Meadows and Bchmidt. Ruether and 
ouo t»m osO—lO 15 3|C;tVo h>t«l w aho--» ' 'P 47?. Cuando su aceptación del informe pericial y Taylor. 
- s cinco se encontraba en esta ciu-1 Washington . . no 040 300— 9 13 1 ^ constnn-ó el «difirió co s-hf^ H. ias subsiguientes negociaciones con — . 
<HpIomátrco"'cubInoUy se encon-1 dad. E l alzamiento se halla enton-. Baterías: Robertson.-Braríkeship, Con- m.fsdf. por dpr-pto »T*W«THV^ H^fl. I« C o m i l ó n de Reparacibnes. én lo 
cia del General Gutiérrez en New, 
York una mayoría del comi té " de. Chicago. 
con en un estado sumamente críti-j nolly y Schaik, Bums: Martina. Ilar-C'Ue hablaba inglés sin el, ees — — —-
^ 8 "gero acento español por ha- co debido a que la revuelta es ta l ló berry, Russell y Ruel. 
5 Pasado la mayor ía de su juven-l antea de estar listos sus organizado 
No Nov',Viendo entre la Octava y la res. Eso hizo necesano ^ e el Co-« vena Avenida de ]a calle cuarta, mlé de ^ cinco tomase trascen-
lf Quinta en New Y o r k . " ¡denta les decisiones. 
ío ;arla8 semanas después , cuan-1 Sin embargo les era muy difícil 
Ha=tq no hab"r celebrada lo^ na- que a t añe a las gestiones pre l imína- L O S 5 P R I M E R O S B A T E A D O -
c;onpl:st?c a'p'npnes su conVetición, r»? relativas a las recomendaciones n r o i \ n t i n r m 1 &T 
nvr hn sido H*"*'* nara la far^^ de hechas p-e mismo año. R F S l l F I AS l i R A N H F S I A ^ 
rf^añ^na. „ deHdido en e la el -a- Según cálenlos anticipados hechos IVL,J BWÍ T * * 1 ™ 1 3 
L I G A A M E R I C A N A 
J. V. c. 
dades del hombre de letras a ias rj irter de ^u resoiio«ta al a^ínnV Go- ^or personas autorizadas, el Gabi-
facultades del- mi l i ta r y posee esa h;prno en 1n cue^t 'ón de adontar su ti^te Marx poseerá 'os votos del Par-1 
calma y sesuda perspicacia del hom- ^rogramí» de nolí t 'ca extraniera. no tido C'erical. del del pi',ob'n. del de-
•Je nuev^To"^Pri i íTn^in0 'nprd"er a sus miembros el poderse reunir] bre de mundo de gran experiencia. ; Posiblp s^ber a qué atenerse mócra ta . así como los del Partido 
ao 'e vista varios eVntpq del ^oh-pr con el secreto conveniente. En esos'Su rostro de facciones que revelan'respecto n la formación dp rpn nue- d d Pueblo Bávaro y lo» socialistas; Heilmann, D. . . 32 l i s 
J0 cubano, sus amigos 1 aconseja- días el teléfono desempeñó un pa- fuerza de ca rác te r y firme voluntad coalición Si los nacionalistas re- urirtos. además del apoyo oeasional j Williams, s. L . 24 
í .^ l ú e se trasladase a o l ra ciudad 1 peí impor tan t í smo en sus labores . |y sus penetrantes ojos pardos le ha -d -a ran la demanda del partido del de facciones aisladas sin filiación | Boone, Boston. . 2fi : 
AlfOTAClOW POR ENTRADAS 
Invasor B . B . C • 000 ono non % 
Agua Amaro 000 001 Olx S 
SUMARIO 
Two bases hits: D. la I>uz. 
Sacrifice hit&: Uriza, Castellanos. To-
ledo. 
, Bases on balls: por Cuesta .3. por 
Amat 1. 
Stolen bases: S. de la Luz. Castella-
nos . 
Strucks outs: por Cuesta 5, por Amat 
6. 
Doble plays: l 'riza a Castellanos. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos, 
ümplres : Armando (home), Panchlt» 
0 54 458 : (ba>es), 
16 37 425 
415 
lez J^a con el General García Ve-; goclaciones. f „ , 
Pairn 0 cubano, el Coronel Des-! " E l General García Velez con ex-
íe f •.,otro revolucionarlo cubano qulsito tacto y suave persistencia 
. l a m i l l a francesa, tesorero de la consiguió dominarlos a todos. Com-
cación de Veteranos y Patrio- bina en su personalidad las cuali-
. 30 113 34 
17 61 13 
NACIONAI, 




causa dé su permanencia en la ca- r« PU anuncia pn r leno al prp<;i- íe r idos será suficiente, segi'm pare- Horngby. S. L . . 28 113 19 51 491 
pital de Inglaterra durante una dente ^bpr t . quien roear^ al Gabi-¡ •"í!. nara dar al Gob'erno una segn-1 Wheat. Brooklyn. 30 127 20 50 394 
porción de a ñ o s . Presenta pocas pe r etp dimltpnt" que cont inúe an el l ra mayor ía . ;-. probablemente. de-!<;ooch, Pfttsburgh 18 «o 5 23" 383 
culiaridades que indiquen al hispa-! roder. lleeando acaso hasta a facul- cidirá que cont inúe en el poder el x . Y . . . 29 116 16 44 379 
noamericano". I cuitarlo para presentarse al nuevo'actual ministerio. i Fournier, Br . . 32 124 24 43 347 
Scorer: Gerardito. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Mayo 25. 
. Buffalo 1: Syracuse 7. 
Toronto 16; Rochester 0. 
Jersey City 10: Reading 11. 
Ne'.vark 3; Baltimore 10; primer Ju»-
go. 
Newark 3; Baltimore 4; segundo jue-
go. 
P A G I N A L A I U K C E j A K i Q D E a M A K I W A M a y o 2 6 de 1 9 2 4 a t o x c n 
Pí MuñozySanti Casuso Volaron las Cercas deVibora Park por elLeft 
Aduana y Fortuna Fueron los Vencedores Ayer en Ferroviario Park, 
E C H A R R 1 Z H I Z O L L O R A R L A P E L O T A , 
S A C A N D O L A D E L I N E A S O B R E L A C E R C A 
D E L L E F T - C E N T E R 
Con este disparo se an imaron los Blanquinegros, t r iunfando en e l 
onceno con los hits de Ferrer y P u i g . T a m b i é n Octav io G o n z á -
lez se fué de p e l í c u l a de cua t ro esquinas, perdiendo la bo la 
d e t r á s de la p izar ra ano tadora . F u é un encuentro m u y in tere-
sante en que los Tigres Anaranjados se v i e ron nuevamente de-
fraudados en su e m p e ñ o de salir p o r la puer ta grande 
Todo lo contrario del encuen'ro ; ir-
terior de la tarde, el juego entre T i -
gras Anaranjados y los blanqui-neeros 
del Fortuná. resultó un festín de batea.-
dores con abundantes disparos de fj ae-
BO calibre por ambas partes combatió'?-
tes, aunque el score de 5x4 no da a 
primera vista tal Impresión y a pesa/ 
de los trancazos, el desafío resultó *n 
extremo grado Interesante, pues (Uloc 
entradas tuvieron que transcurrir an-
tes de que Luis Puig con un h't &! 
right hiciera anotar a Ferrer de se-
gunda la carrera conque el Fortuna 
se apuntó su primer triunfó de la torj-
porHda reglamentaria del base bul! 
amateur. 
La nota más notable y meritoria Cv 
juego en el terreno de los paños bUn-
pos como ha quedado bautizado Fe-
rroviario Park, puede hallarse en el he-
cho de haberse bateado nada me.i^s 
que dos cuadrangularos completamor.-
te limpios, el uno por José Echarriz, 
que se llevó en claro la cerca por •! 
left-center, y el otro por Octavio. Fer 
nández. que fué a cáer de primer bo n d 
detrás de la pizafra apuntadora, nc-
niéndose fuera de la vista del umpire 
y ct nvirtiéndose automáticamente :n 
home run. 
VA estacazo de Echarriz ha sid"- el 
disparo de mayor calibre que he vidto 
entre amateur», y el que conozca si-
quiera de vista la distancia que se-
part a las cercas del Ferroviario f ^ l 
homo píate, estará de acuerdo cor. 'c-l 
que esto suscribe de que se trata real-
mente de un señor batazo qiVi restán 
doíc entusiasmos al Atlético y sumán-
dolos al Fortuna, decidió virtualmeuta 
el juego. 
También hay que hacer nota aparto 
de la veterana batería estrella Silvin. 
Ruiz y Alfonso Peña que estuvo a !^ 
altura de su justa fama, pues aurque 
lo» dos Octavjos-González y Fernan-
dez y el "viejo" Estrada castigaron 
con dureza la bola, sometió a 'os dj 
más Tigres y mereció la victoiia Q Ü " . 
obtuvo. 
TRES LANZADORES ANARANu ADCS 
El Átlético. en su afán de apunta.' 
se por fin un triunfo, empleó tres lan^ 
tadore», Sánchez, Serranía y Andin) 
López, saliendo bajo fuego granead J 
Sánchez en el tercero» "pero comportán-
dose con bastante brlllnntez los dos ta-
pones, siemore los batazos de Si'v1'!^ 
Ru'z en los primeros Innings, el h^mt; 
run de Echarriz y la comblnaciór. ú» 
hits de Ferrer y Puig en el oncrno, 
lograron torcer la balanza hacia el lado 
for»unista y consumar el'triunfo de loí 
blanqui-negros. 
Los errores de Ferrer en el left mi 
so repetidas veces el juego en peli-rra 
p i ra Silvino, pero Ja poca Válociia-í 
de la máquina basebolera enemiga per-
mitió al antiguo pito^er estrella surgir 
con éxito de la dura J^ueba. El propio 
Fvrrer se reivindicó de su labor «» 
campo con un terceto de Indiscutl^iios 
muy oportunos. 
El inning de la victoria lo inició Fe-
rrer con un hit al left, pasó a seguid i 
por generosidad de Rosas al Bacrlfi-
carse y después Puig, siguiendo si 
ejemplo de su pariente del Aduana en 
el juego anterior, despertó de su I*t*sr« 
go para descifrar las curvas de An-
dino y oólojar la bola de línea en ».•! 
right, donde Estrada, por mucho qn^ 
Be precipitó, no pudo devolver la b?la 
a heme a tiempo para sacar a Ferrer 
que anotaba la del triunfo. 
El Atlétlco tuvo muchas oportunida-
des, pero no las aprovechó. Sobre to-
do se mostró pródigo en el segundo 
Inning donde Octavio Fernández, E>-
trada y Sánchez batearon de hits slu 
outs. llenándose de corredores las al-
mohadillas, pero Rey murió en í ly Mr-
to al centro y Estrada fué doblado 
en segunda, de cuya bas-k imprudent:-
ménte se nabía separado, y Montlel 
después completó los trea outs con un 
rolling al short. 
Las carreras del desafío fueron ano-
tadas de la siguiente manera: 
En el segundo Silvino Ruiz y Ve/ar-
de dispararon «endos indiscutibles de 
dos bases, y, después de llegar a ter-
cera Velarde con un arranca-margari-
ta de Márquez, anotó la segunda carre-
ra del Inning al batear de hit Ferrer 
con dos outs. 
Bfct- ' r . ' <• f ; 
TJW INNINO DE BATAZOS 
Llegó el tercero y los Tigres proco-
dieron a empatar y a pasar a sus c r t -
trarlos, todo ello con dos cadáveres y* 
en el refrigerador, Justo Angel Rodrí 
gue? se embasó por libre tránsito. OÍ-
tavio González levantó un f ly lar¿o 
fd left que mofó Ferrer, colocándose e.i 
tercera y segunda los corredores, en-
trardó delante de Octavió Fernández 
i n home cuando éste perdió la boía 
detrás de la pizarra anotadora. batazo 
éste que Sirique con toda, justicia ano-
tó como cíuadrangular. 
En ese mismo Inning empataron los 
fortunistas. al errar Octavio Rodríguez 
sobie un rolling de Puig y batear Kchi 
rriz un tubey' al left. anotando el pri-
mero y siendo out en tercera el an'e-
salísta. Silvino Ruiz se apeó Lambía 
con un tribey, pero ningún resultado 
práctico produjo. 
Después d un breve intermedio do 
ceros, los Tigres parecieron venpedores 
al batear Octavio González y Miguel 
Angel Estrada, los dos gloriosos vete-
ranos entre los amateurs, casi conse-
cutivamente» un par de tubeyes. C'-i 
este inning en que se anotó una ca-
rrera, los res outs fueron por la VI* 
soporífera, cayendo noqueados por las 
curvas de Silvino, el gran Octavio Fer-
nández, Serranía y Rey. 
Después sobrevino en el séptimo «1 
home run de Echarriz y el ataque deci-
sivo del Fortuna en el onceno que va 
hemos narrado, pero en el octavo, «j i -
tre la película de cuatro esquinas de 
Echarriz y el hit de Puig, los T'^ros 
tuvieron una oportunidad para ganar 
al obtener Octavio González la primera 
por regla al tocarle el bate Peña, im-
pidiéndole batear, e indiscutlblear Cn-
tavlo Fernández, pero Estrada al pve 
cer en f ly al right no pudo hacer a\aa-
zar a González más que hasta la ter-
cer».» 
Con hombres en la inicial y la ante-
sala y el score empatado, dos outs y 
el pitcher en buena forma^ lo mdicado 
era un doble robo, pero desgrac'.ida-
mente el Atlétlco no tiene veloces co-
rredores como el Loma y tuvo oue 
adoptar la táctica de enviar a Andino 
López a batear por Serranía, sin éxi-
to, pues la bola bateada cayó en manon 
de Echarriz que socó en primera. 
AUN SS PITESE REACCIONAR 
Hasta ahora no han logfado faMr 
por la puerta grande Jos Tigres Ana-
ranjadoa pero tampoco lo han heeSo 
FUS grandes rivales los Marqueses do 
Porfirio, por lo tanto, no deben deses-
perarse ni dar nada por perdido, pu?3 
con tres estacas como los dos Octa» 
vios y Estrada, un cuadro aceptable dr, 
pltchers. un gran inlcialista defensivo 
en Justo Angel Rodríguez, y hasta po-
siblemente Pipo Hoyos en el short, dís 
ta mucho el equipo basebolero del club 
Atlétlco de Cuba de ser el más d 'bii 
del campeonato. 
Como sucede con hacer dinero: "ÍTO-
do es empezar!". SALVATOR. 
A continuación el score: 
ATLETICO 
V. C. H. O. A iü. 
UN HERMOSO TRIUNfO UNIVERSITARIO 
SOBRE LA FUERTE AMERICAN STEEL 
DESPUES DE I A S CUATRO a R R E R A S m E S EUERON HERMETICAMENTE CERRADAS LAS PUERTAS 
6 0 I H U N T R E M E N D O B f l T T l N G R f l L L Y E N E L S E P T I M O 
V E N C I E R O N L O S _ S f l N I T f l R I O S f \ L O S A Z U C A R E R O S 
MAS PUBLICO FANANICO QUE N U N C A Í b O S A B A EL CLASICO GROUND AMATEUR DE ACOSTA. 
C O M O S I N O H U B I E R A O C U R R I D O N A D A E l 
S A B A D O , L O S F A N A T I C O S V O L V I E R O N E 
D O M I N G O A L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
U n p r imero fenomena l . Una enorme faena de Salsamendi y Alt 
aifli. 
Madame La Lluvia se contuvo pia-
dosa., amenazó ennegreciendo por unos 
instantes el íinnameruto en dlrecc'ói 
de Víbora Park, se entoldó lo suficien-
te para temer un gran desplomo a-vo-
so, llegando hasta a lloviznar BU "tau 
tito" que diría un amable niexicaTn. 
Pero de ahí no pasó. Así fué que InjB 
lindas oaribitas pudieron formp-r fran-
cas y alegres caravanas en dirección 
del hermoso parque del amigo Acog;-i. 
Los stands se abarrotaron, las grade-
rías de sombra y los tendid )S de sol. 
Todo se cubrió de una verdadera nur.ó 
de entusiastas para ver de cerca lo 
que más es un gran campeonato de ba-
se ball verdad, al amateurismo elevaaj 
al rojo blanco, o al blanco Tojo, qr.e 
para el caso lo mismo da. En el a-«ta 
del center iucíendo airosa la bandera 
color de fuego, la noble ens^ia uni-
versitaria Jiampion de 1923-21, 
C. Fernández I f . . . 5 O O 2 1 O 
J, A. Rodríguez Ib. 4 1 O 12 O O 
O. González Jb. . .. 4 2 2 J 2 0 
O. Pernándíz 2b. . . . 5 1 3 3 1 1 
M . A. Estrada rf. . . 5 0 2 3 0 0 
M. Sánchez p. . . * A 1 0 1 0 0 0 
F . Rey cf. . „ w « 3 0 0 3 C 0 
A. Montlel c, :.; ^ 4 0 0 6 0 1 
C Hoyos ss. „ >; « 3 0 1 1 4 (• 
Serranía p. * w w 2 0 0 0 1 0 
A . López p. .; N 2 0 0 0 2 0 
M. Párraga cf, M » 2 0 0 0 0 0 
Totales .. H „ „ » 40 4 9 31 11 2 
FORTUNA 
V. C. H. O. A, E. 
R. Ferrer If. „ N ¡w 6 1 3 2 0 1 
F. Rosas r f . H M M 3 0 0 5 Í 0 
Ti, Puig I b . w K w 6 1 2 11 0 0 
J. Echarriz 3b. M K « 6 1 2 0 3 0 
A. Peña c. . M M M 5 0 1 8 1 0 
S. RulZ P. . ; . ;> , . . 6 1 3 0 4 0 
Velarde cf. . « ^ « 6 1 1 1 0 0 
A. Márquez 2b. w •« 4 0 1 2 3 0 
A. Reyes ss, . , « 5 0 0 4 ^ 0 
Totales . 44 5 13 33 IS 
Anotación por entradas: 
Atlétlco M . . 003 001 000 00— 4 
Fortuna . . . 021 000 100 01— 3 
SUMARIO: 
Home runs: O. Fernández, Echarriz. 
Three base hits: S. Ruiz.—Two base 
hits: S. Rui^ Velarde, Echarriz, O. 
González, Estrada.—Sacrifico hits: RoT 
sas-..—Stolen bases: Peña.—Doubl* 
plays: Rosas a Márquez.—Struck ou*s. 
Ruiz 6, Sánchez 2. Serranía 3, Lóp^z T. 
Bases on balls: Ruiz 3, Sánchez 1. •»» 
irania 1. López 1.—Wllds: Sen-ania — 
Time: 2 horas 30 minutos.—Umpires* 
González home. Magriftat bases.—Sco-
rer: Hilarlo Fránquiz.—Observaciones: 
hits a los pitchers a Sánchez 6 en 2.2¡3 
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En home de ompaya el as d<,' 'os lu» 
ees beisboleros cubanos, Eustavaio Ca-
tiérrez y Piedrahita de Albot^os. Ka 
bases nada menos que a Fern* »ao Ríos 
Copul y Valle hermoso. Dos celebrida-
des que no se pueden' conseguir para 
loa juegos profesionalesi, y que sin 2ir-
bargo, por ber asunto caribe allí están 
ellos como un solo hombre dando rea'-
ce y hermoso relieve a la' cont'enda. 
Así es la Liga Federal en todos EU.-
aspectos. 
TRIUNFO SANITARIO 
Abren la marcha de la tarde, apenas 
dada la una, los azucareros del ¡W?.v-
ner del. que es assistant manager ei 
amigo González Moré, y los sanitarios 
del Dr. Juan Manuel Morales García» 
dirigido por el insustituible Octavio 
Dlvifió. 
A l levantarse las cortinas ponen los 
azucareros la primera en la frente ano 
tando dos carrerltas, después ea el si-
guiente Inning repiten con una, en el 
sexto hacen otra, dos en el séptimo y 
una final en el noveno, dando un re-
sultado total de siete. 
E! Deportivo de Sanidad recibe dos 
escones seguidos, anota una en el ter-
cera en el cuarto y quinto nada hn-
cen, pero en el sexto llevan un coi re-
dor sobre la goma del home píate En 
esas condiciones aparece el séptimo In 
nlng donde se destapan con un tre-
mendo battlng rally los sanitarios, suo1-
tan nada .menos que seis hits, de loa 
cuales son cuatro de dos bases, los que 
acompañados de otras cositas dan un 
hermoso total de ¡ocho carreras! 
Octavio Divlñó, el manager afortu-
nada dice que ese resultado re d^b.-̂  
únicamente a su Inteligente d'rección, 
cosa que nosotros creernos pues lo ue-
mcti visto siempre hacer clubs gana--
dores. Ee, en nuestro juicio, la mejor 
columna sanitaria que pudo encontrar 
ed Dr. Juan Manuel Morales Garc<a. 
10 por 7 a favor de los deportivos sa-
nitarios quedó este primer encuentro 
de la tarde. 
EXPLOSION SS PEQUEÑO 
J:Cachíii!... ¡Cachán!. . . a k s Cari 
bes Jes zumba! 
El* trapo escénico va hacia lo al'.o 
Los Caribes están al campo y os en.-
eos del Amtrlcan Steel empuñan la 
! majagua. Eago es el que está en ho-ie, 
Pequeño le lanza una bola que Ix&i 
bat<-a violentamente de hit al right. Jo-
sé Lorenzo la deja de plancha y hí 
quefio tira al inlcialista no sacando 
Tomás Reyes otra plancha y ^eqm ño 
tan-poco saca a nadie embasándoseU-
tres. G. Lámar pega un tablazo al c-n-
ter metiendo a dos corredores en hoici. 
Se le aplica la grúa al lanzador Peque-
ño y entra Cereljo. Galvez levanta UIl 
f ly al right. Jesús Lorenzo roll( r durí-
simo a Incláu quien fildea maravlK.;-
sarnente y tira a Córdova y éste a t». 
cera sacando éste a Tomás Reyes qu'e?i 
quería entrar en la de Margot Loron-
zo se embasó y Lámar llega a terce-
ra. Martínez se va de tubey y, entr»" 
dos más en la chocolatera. Lámar y 
Lorenzo, haciendo cuatro carreras. ív. 
Reyes acaoó esa entrada con roller .i¡ 
short y o i t en primera. 
De esa manera empezaron JOS d t l 
acero, con cuatro, pero de ahí no sa-
lieron que fueron amarrados lo sufi-
cientemente cortos por Cereijo y Guasch 
para no volver a ver en los ocho Innings 
restantes el home. Si el pitcher Peo je 
ño está en caja y no le hacen pipila 
los bunters que le dieron, de seguro 
que los acerados solen con lan nuov i 
argollas cantando la palinodia. 
SOBRE LAS CERCAS Y LOS ALAHOS 
El primer caribe que se enfrené al 
pitcher de la A y de la S, resulta )a 
tercera base universitaria Jossie Fl 
i Muñoz, la adquisición del Dr. Inclón 
qu'en deja pasar dos bolas y lo cuen-
PRIMER JUEGO 
WARNER SUOAR 
V. C. H . O. A. B . 
Delgado cf. ti m m ti 4 1 2 4 0 C 
Calvo 3b. .., *, .„ » 4 1 1 2 4 ? 
Canelo l í . M H M M M 4 1 2 1 I 0 
Parrado 2b. „ N >, 2 0 0 1 2 0 
Gómez Ib. , 3 0 0 » 1 0. 
Garro ss. . . . .. . 2 2 2 1 3 1 
Fernández rt. p. Ib. 4 0 0 0 0 0 
Almelda c. „ .. ^ ,. 1 0 0 i l C 
Benítez p. n * » « 3 0 0 0 2 U 
Trébol c. . « « lw K 3 2 1 4 0 0 
Padrón rf. M M * * 1 0 0 2 0 0 
Cruel 2b. >, w w :.: 2 0 0 0 1 0 
Moré r f . * « „ « « 1 0 0 0 o :. 
Gabardinas 
X A f i A fWCltKÉA LEGITIMA 
Totales »"M # M M 7 8 -M 16 3 
SEP. SANIDAD 
V. C. H. O. A E. 
Valdés c f . l f . - - w w 3 1 2 3 0 0 
Domíngue* 2b. „ -. 4 2 1 2 3 2 
Rodríguez ób. „ . . 4 1 1 3 I 2 
García c ^ 3 0 2 7 ? 
Valdés If . ib . . . . 3 1 1 1 0 
Minguillon rf . . w « 2 0 *0 1 o 
Sotelo p. Ib. « . > „ 4 1 3 8 1 
Oliva ss. . . . . * 3 2 2 0 9 
Pantana P. . i »: :•: 2 0 .0 0 0 
Madrazo rf. cf. . . >; 1 1 1 1 0 
Castro c , . 1 1 0 2 1 
Cruz p. . M . -. 1 0 0 0 2 
Colado rt. * * m „ n 0 0 0 0 C 
T r a j e s 
D e s d e $ 
Muselina de lana desde $16.98 Palm Beach de la. desde $12.50 
| ^ f " " L ñ G f t S f l ñ M E R I G ñ N f t " ^ 
@ Galíano 88. íntre San Rafael y San José. Teléfono A-3614 @ 
A1U 14d-l ; 
Totales . „ , , 31 10 13 28 12 7 
Anotación por entradás: 
Warner Sugar . , . . 210 001 201— 7 
Dep Sanidad 001 001 "Ox--!.) 
Two base hits: E. Valdés 2, F, Di-'-
ga^o t, G. Sotelo 1, A . Oliv* ,1. F . 
Rodríguez 1.—Sacrifico hits: y.. Oli-
va 1. G. García 1.—Stolen bas^s: 1 
gado 1. Canelo 1. García 1. E Valdcs 
1. Fernández 1, Garro 1.—Doublo píays 
Garro a Parrado Cancio a Calvo M -
meida Parrado a Calvo.—ÍUruck miía-
A . Santana 5. J . Benítez 2, Pudrftn 2, 
Sotelo l.—Bases on balls: J . Ben'(»r 
5, A . Santana 1, Fernández 2, t.ruz 3. 
DfJd balls: Santana a Parrado.—Pa«s»d 
bails: Almeida 1, Trébol 1.—Time- 3 
hora-s 13 minutos.—Unipires: Cutif.rret 
home. Ríos bases.—Scorer; Manuel 
Martínez.—Observacidnes: Hits a 
pitchers Santana 26 Vb. 7 hits € 113 
innings 
RECORD EN L A C A R R E R A 
DE DIEZ M I L METROS 
tan un strike, pero en la pró.rlma I I 
pone la ceniza en la frente, le descarga 
el gran toletazo en el mismo centro d d 
corcho y la bola va como una blann 
sombra a perderse detrás de los á 'J-
mon por encima de la cerca del lof. 
«enter. Estacazo monumental que le ú* 
derecho a pasear las cuatro bases, si^n 
do recibido en home por los bracos c-i-
ribes y el frenesí de las galerías <:o¿ 
lo aclaman. Resuena el clásico ¡cachÍM. 
cachán! . . . y el silbido prolongado r.ut-
como apéndice de ruido se prende cn 
los corazones que saben amar las gra-i-
dezas universitarias en todos los ór-
denes. 
UN RACIMITO CARIBE 
Llegó el tercer round para l.s cari-
bes, lo abre Cereljo obteniendo un bo-
leto a la inicial. Jossie abanica la b"!-
sa y Cereijo a segunda. Orta roller al 
short y por tiro alto de éste se ¿m-
basa. Inclán roller al mismo torpede-
ro quien tira mal a segunda y ésta i 
home, los tiros son malos y la bola va 
a dar a la cerca detrás del cat';her po« 
lo que anotan dos corredores (Cera'j) 
y Orta). Rafaellto va a tercera y l*-» 
estilistas lo aplican la grúa a su pit-
cher y traen uno nuevo. Ortiz hit dr> 
cañonazo al right y anota Rafaelito. 
j El juego queda empatado desde cr.o 
momento. César desprende un tabeyor.-
al left, el sol no le deja ver la b<>la 
al fielder. pues el sol en Víbora Parv 
es siempre caribe, anota por fo tanf-, 
Ortiz con la cuarta carrera. Nf so hi-
cieron más carreras, ya habían cincj, 
las suficientes. 
En el sexto Inning Santí Casuso es-
partó una línea tan formidable que pa-
só las cercas como un proyectil, si el 
oatazo es en Almendares aun estaría 
corriendo la bola. Ese ha sido uno de 
Rfa home runs más completos que se 
puede producir, al igual del crista'l?a-
do por el antesallsta Pi Muñoz. d.;s 
trancazos de factura completamente ca-
¡ibe que han de hacer época en la his-
toria de Víbora Park. 
r a . Lleno por la tarde y l l eno por la noc re . R u í z , el Cid rí 
pa t io , c o n t i n ú a vo lando alcantari l las y dando candela al 
v e r a l . Con A n g e l i t o d e j ó en 1 9 a Lucio y Abando caña-
y a 
ES P R O B A B L E QUE E L MIERCOLES SE CASE OTRO PART.nn 
CLASICO P A R A DESPEDIR A L G R A N MARCELINO 
Gabriel y Teodoro , haciendo un g ran peloteo, dejan a Juaristi 
M a r t í n en 18 
Ayer se llevó la otra, u „ . 
Oárate. la del pelota' de VdsT' 
Por la noche: 3 torPei. 
El Gladiador salló, vió «rr.., . 
llevó la primera de las n o c " ^ ^ 
;Ta era hora! ^"Jaits. 
Y la secunda, don Ramón Arl8tnB. 
Hoy no damos ni un golpe 0ndo' 
•¡Hasta el martes! 
HELSINQPORD, F i n l a n d i a , ' 
M a y o 2 5 . 
En la competencia de e l i -
minaciones para los Juegos 
O l í m p i c o s en P a r í s , W i l l i e 
R í t e l a , que v i n o a q u í de la 
A m é r i c a como m i e m b r o de l 
t e a m o l í m p i c o americano, 
e s t a b l e c i ó u n nuevo record 
m u n d i a l para los 1 0 , 0 0 0 me-
t ros , cubr iendo l a distancia 
en 3 0 minutos , 35 2 ¡ 5 , se-
gundos, ba jo u n fuer te agua-
cero. 
M U Y L U C I D O Q U E D O E L 
H O M E N A J E A L P R E S I D E N T E 
D E L A " J U V E N T U D 
A S T U R I A N A " 
E l señor José Prendes, Preeld^nfo 
de la sociedad "Juventud 4stiir5.-i-
na" es t á en vísperas de dar un v i i i y 
para España , y sus amigos v admi-
radores de la sociedad lo obsenM?.-
ron Con un banquete de despedida 
y que sirviera al mismo tiempo pa 
ra premiar su bri l lante labor en fa 
vor de la ins t i tución. 
E l acto quedó lucidís imo. Má? de 
doscientos cincuenta comenv i l e í Oí 
sentaron en derredor del íesteja•, • 
y entre ellos hab ía una buena na-
presentación de todas las socit-dad «s 
deportivas, lo que habla muy en Pi-
to de las s impa t í a s con que cuen'a 
el señor Prendes. La sociedad quv-
más miembros ten ía presentes en 'a 
fiesta fué el "For tuna" , y estos 
"chicos" fueron los que más se 'n 
cieron dando cheers a los d^m n 
clubs deportivos, enrre los c í a l e s f i -
gu ró en primera l ínea el "Cat ' ih i . 
fia", qué es el tínico equipo que loí 
ha derrotado en el preseinte r..?;-
peonato da Foot Bal l . 
Se s i rvió un menú rlqufs'mo, y 
mientras se sucedían los platos una 
orquesta do cuerdas amenizó el es-
pectáculo. 
A la hora de los brindis, el pr?. 
mero en hacer el suyo fué e' joven 
Nicanor Fe rnández , "el sinsonte a3 
tur iano", quien, como siempre, JS-
tuvo e locuent ís imo "l levándose el, 
públ ico ." También hablaron don Ma 
ximino Fe rnández y Gonzále ; y n - . 
naro Podroarias. Todos hicieron . r' 
lldos elogios del señor Prendv». 
quien al hacer el resumen de la 
fiesta, para dar Tas gracias, hizo 
constar, en un arranque de moiad-
t ia que el florecimiento actual dr-
ía sociedai Juventud As tu r l ina no 
se debía a él sólo, sino que l amban 
a la labor de sus compañero-; de D i -
rectiva y asociados. 
Cerca de las tres de la toide ter-
minó tan agradable fiesta. 
Deseamos al joven Prenda un fe-
liz viaje. 
Resulto un juego de grandes emoctn 
n.L para todos los partidarias, pa^s 
do» veces -¡e vieron las bases repletas 
de acerados y dos veces tambli'-n resul 
taron dos escones magníficos, cerrailas 
las 2 veces el puerto por cuenta dé Ka-
faelito Inclán que jugó maravillas 
mo también Ortiz y pi , y Santí s 
tuve- dos parpadeos. Pero lo que no ncf 
explicamos es la manera de an >tar ¿M 
señor que ileva el score en VIbo'a Pr-K 
¿De dánde ¡mea tse Sr. el error anotado 
a la tercera base? Esperamos t.nga ]tx 
bordad de explicarnos esa aaoUtPtta 
que nosotros hemos borrado, d) acuer-
do con el coctor Inclán y con segur;, 
dad con todos los fanáticos que pre 
sen.-iaron el juego, inclusive e: m a i i -
ger universitario Mr. Kendrigan. 
Oulllermo P I 
S E G U N D O J U E G O 
A. S T E E E 
V. C. H. O. A E 
Lago 2b. . » 
Lorenzo If. . 
lleyes cf. . . 
Quosada «Ib. 
Galvez ss. . 
Lorenzo rf. p. 
INfartiñán 3b. 
Reyes c. . . 
Raga p. . . 
Martínez p. . 
Alzuguren x. 


























Totales 34 4 7 2/ 1» 5 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H. O. A K 
Pi Muñoz 3b. . . . 4 1 2 1 * o 
Cría rf. . . . . . . 4 1 0 2 0 0 
Inclán 2b i 1 0 i * ? 
Ortiz ss 4 1 2 0 F» 0 
Sánchez If 1 0 1 o 0 u 
Córdoba cf. . . . * 4 0 1 4 o ü 
Casuso Ib 4 1 1 10 0 2 
Córdoba c 3 0 0 6 1 1 
Pequeño p 0 0 0 0 0 0 
Cereijo p 1 1 0 0 0 » 
Guasch p 1 0 0 o o 0 
Totales 30 6 7 27 l» '¿ 
Anotación por entradas: 
Am. Ste?l . 
Universidad 
400 000 000— 4 
104 001 OOx— 6 
Home runs: J. Pi 1, Casuso 1.—''"v, o 
base hits: Martlfián 1, Hánchéz 1 T 
Lorenzo 1, Gálvez 1.—Sacrlflce h'tñí 
Lorenzo 1, Reyes 1. Cereljo 1 —St 1«1 
bases: Lorenzo 1, Quosada 1, Lorer.«o 
1 Cereijo 1, J. Pt 1. Sánchez 1 —Do j • 
ble plays: Inclá.n a Casuso.—Stnr-k 
outs: Raga. 2, Cereljo 4, Martíneí 2, 
Guasch 2.-—Bases on balls: Raga 2 Ce-
reijo 6. Martínez 2. Guasch 1.—Pe.id 
balls: J. Lrrenzo a C. Sandhez. Pa^-'.-J 
bails: Córuoba 1 Reyes 1.—Time: ú< t 
homs 20 minutos.—Umpires: Gutiórrez 
(luinie) Ríos (bases) Scorer: MaTiu-1 
Martínez:—Observaciones: Hits a 'o« 
pitchers: A . Raga 10 Vb. 1 h't ? 1M 
innings; x batea, en el 7o. por Mar'.I-
n c 
POR LA TARDE 
Como si no bubiera ocurrido nada 
e'. sábado, los fanáticos volvieron la 
tarde d^l domingo al gran Palacio de 
los "Gritos. Y a la voz sonora de la 
orquesta de Papaíto Bigotes, que dijo 
lo de Papá Montero, canalla y rumbe-
ro, con su ¡zumba! correspondiente, se 
iniciaron las peleas de la entusiasta 
tarde. 
De 25 tantos. Blancos, Mailagaray 
y Erdoza Cuarto, contra los azules 
Gárate y Odriozola. Y sencillamente, 
señores, otro partido de fenomenal 
p'arrlba. Gran peloteo. Grandes tantos, 
rachas valientes; buenas y muchas pe-
gadas maestras, pases y contrapases; 
empates emocionantes en la primera 
decena; empates más emocionantes en 
la segunda y en la mitad de la ter-
oera, que nos destapó la tette y nos 
puso los sesos al sol ¿ 
Fué en 23. 
Ganaron Gárate y Odriozola, como 
pudieron ganar Mailagaray y Erdoza 
Cuarto, pues las dos parejas pelotea-
ron como para subirles el sueldo. Por 
eso el cronista dijo tiempo ha, que con 
dos parejas humildes puede hacerse 
un partido fenomenal. 
Como este dé ayer en el Palacio de 
los Gritos. 
DE CALLE 
De calle, sí, porque eso de empatar 
en una nada más, es de calle comple-
tamente. Así resultó el segundo de la 
tarde , dominical, que pelotearon los 
blancos Salsamendi y Altamira, contra 
Elola y Erdoza Mayor. No es que és-
tos, que se quedaron en el salao 13, 
estuvieran mal. Ningún de eso. Es 
que los otros, sin que supiéramos 
cuándo y dónde, compraron la fenome-
nalidad, salieron peloteando tan bien, 
pegando con tan enorme brío y midien-
do mejor que un compás para hacer 
una de las faenas más enormes, más 
formidables y más arrolladoras que 
hemos visto. No dejaron moverse a la 
pareja contraria. Salsamendi era un 
temporal y don Luis un ciclón. Cada 
urto desde su negociado estuvo hecho 
un dominante maestro. Por eso los 
aplausos del respetable los acompaña-
ron hasta la meta. 
¡Chicos, chocad! 
POR LA NOCHE 
Se reanuda la sesión; más fanáticas 
que por lâ , tarde; más fanáticos en to-
das las localidades del caserón de loa 
gritantes. Y los del primero, de 25 
tantos, encantados, recogiendo la ova-
ción salutatoria. De blanco, Ruiz y 
Angel. De azul, Lucio y el Marqués 
de Abando. 
Como Ruiz, el Cid del patio, conti-
núa alzado, volando alcantarillas y 
tumbando la caña y dando unas car-
gas terribles, pues el dinero, que es 
siempre conservador, menos cuando 
puede ganar con la revolución un pe-
queño mil por ciento, también se al-
eó, declarándose revolucionario. Y An-
gel, como se iba a quedar más solo 
que la una, pues se sumó al Cid y al 
dinero, y se fué también de voladuras 
y de incendios. 
Y pof mucho y bién que estuvo Lu-
cio, y por mucho que Intentó hacer 
el Marqués, de nada les valió. Ruiz, 
Angel y don Dinero, se impusieron, y, 
después de algunos empates, que no 
alarmaron a nadie, se lo llevaron con 
los zapatitos p'alante. 
No sábré decir si estuvo mejor Ruiz 
o Angelito; pero que los dos estuvie-
ron campana sin ginebra que andas, 
fué verdad. Lucio y Abando no que-
daron tan mal, ya que quedarón en 19. 
Si ésto continúa, me alto con Ruiz. 
Porque salieron pegando a todo pe-
gar, haciendo un vaivén de los formi-
dables, los blancos Juaristi y Martín, 
contra los azules Gabriel y Teodoro, 
caímos en la creencia que comenzaba 
un partido de los que salen frenéticos, 
Imquietantes, revolucionarlos; pero 
pronto tuvimos que cambiar el disco, 
porque después de los empates en dos 
y en tres, ni uno solo más: todo azul 
claramente clarificado; azul fácil, azul 
tranquilo, azul dulse y sabrosón. 
Esto no quiere decir que no vimos 
pelotear como mandan los cánones; v i -
mos pelotear n Gabriel y a Teodoro 
como un par de Sénecas; a Gabriel 
sacando, rematando y cortando de ai-
re para tirar a colocación, por fuera 
y por dentro, y cortar en el rebote, 
entrando a Ip suyo como .un maestro; 
como vimos a Teodoro hecho el gran 
Teodoro de otros tiempos. Infalible al 
resto; restando para dominar, pelotean-
do a media pared, arrimando más que 
el lacre; ejerciendo el bote-corrido, y 
el otro bota, que es el bote-pronto, 
prontito y con elegancia y desde el 
rebote trasteando tanto mejor qée Jo-
Selito Maravilla, y tirar a la coloca-
ción haciendo, el tanto. Dos que hicie-
ron una faena verdaderamente fenome-
nal, que no levantó el entusiasmo en 
los espíritus fanáticos, porque ¡ay! ni 
Juaristi ni Martín estaban anoche pa-
ra alternar con la gente bien, porque 
Juaristi, que no estaba ayer seguro, 
se descompuso. Porque a Martín, en 
vista de lo de Juaristi, se pusp con la 
guasa y sus cuatro clases, que son la 
guasa, la guasapa. la guasarapa y la 
guasarapapa. 
Se quedaron en 18. 
LAB QUINIELAS 
Por la tarde: 
Altamira continúa con la calentura. 
remando Rlvaso 
F R O N T O N J A I A L A I 
LOS FAGOS DE AYER 
(Por la tarde) 
^rtJner partido: 
A Z U L E S 
$ 3 . 7 6 
-levaban li GARATE Y ODRIOZOLA boletos. 
Los blancos eran Mailagaray y Er. 
doza IV; se quedaron en 23 tantos , 
llevaban 82 boletos que se hubieran J. 
gado a $3.63. v 
Primera quiniela: 
ALTAMIRA 
$ 4 . 0 6 
Ttos. atoe. STÍO 
Sa.—ínenai 1 153 $ 3 ÍJ 
¡ Elola •- --. 0 128 3 6í 
ALTAMIRA . . . . 6 147 4 0( 
lMilIán i 115 5 1» 
i Aristondo i i n 6 2j 
I Erdoza Mayor . . . o 48 12 44 
Segundo partido: 
BLANCOS $ 3 . 1 2 
; SALSAMENDI Y ALTAMIRA. lleva-
ban 122 boletos. 
Los azules eran Elola y Krdoza Ma-
| yor; se quedaron en 13 tantos y lleva-
! ban 81 boletos que se hubieran pagado 
a $4.56. 
Segunda quiniela: 
B A R A T E $ 4 . 5 8 
Ttos. Btos. vrie, 
GARATE 6 108 $ 4 6S 
Odriozola l 104 4 Í6 
Erdoza IV 3 98 5 03 
Mailagaray 2 91 6 44 
Tabernilla 5 79 6 27 
Jáuregui . . . . . . . . 4 103 4 íl 
(Por la noche) 
Frtm»r par t i lo i 
B L A H C O S $ 4 . 2 2 
RUIZ Y ANQEL. Llevbaan 68 boleto». 
Los azules eran Lucio y Abando; M 
I quedaron en 19 tantos y llevaban M 
' boletos que se hubieran pagado a $3.íl. 
Primera quiniela: 
ISIGCYEN Mayor $ 3 . 3 7 
Tto* «tos. OTÍ* 
IRIGOYEN Mayor . 6 208 f » 
Cazalls Menor.. . . 4 132 5 « 
Marcelino 3 139 5 03 
Martín 1 154 
Gabriel 5 90 





AZULES $ 3 . 3 4 
GABRIEL Y TEODORO. Llevaban 
boletos. . 
Los blancos eran Juaristi y M»1"" ^ 
se quedaron en 18 tantos y llev* 
108 boletos que se hubieran pagado 
(4.15. 
Segunde, quiniela; 
A:»ISTONDO J 3 . 0 8 
Ttos. Btos, 

















F R O N T O N J A I - A L A I 
MARTES 27 DE MAYO 
A LAS 8 112 P. » • 
PRIMER PARTIDO A 25 TA***0 
Oá,rate y Odrozola, blancos, 
contra >ittlei 
Mailagaray y Erdoza . 
A sacar blancos y asnleB A " 
. r TAN^"* 
PRIMERA QUINIELA A 0 
AUtamira; Aristondo; 
juar is t i ; MillAn: ^ i i 
Abando! Sal»»1» 
.rlNTO^ 
SEGUNDO PARTIDO A "0 1 * 
MiUán y Teodoro, blancos, 
contri «IUI»5 
Bulx y < ^ ; V i a 
A sacar blancos y aioles d " 
t TA**01 
SEGUNDA QUINIELA A 
Larrlnaga; Jáuregui; 
Angel; Ansola; ^.^oto^ 
Lucio; vu 
M A S S P O R T E N L A P A G I N A 1 6 






















D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 26 de 1924 P A G I N A Q U I N » 
Gorrín al Timón ¿el Almendares Ganó ¡a Copa Charles Morales. 
El Equipo Español Pierde con el italiano con Anotación de 1x0. 
S S « ^ M E T R O S " D f l D U l f B E D O P O R T A S 
D E S G R A C I A D O E R R O R D E U N Z A G U E R O 
Hov =e jutraron en e=ta capital cua 
-a-ch^ de football en la Olimpiada, 
b o t a n d o Italia a España 'por 1 a 0. 
í ntras el team americano vencía al 
"I'CE=toria por idéntico «core, y Su¡2n 
derrVtabP n/Lituania per 9^a 0 consi-
tffiC" 
De brillante puede y debe calificar-
rablemente y de^p'^garon invencible te-
nacidad en b. Cefensa, oponiéndose coa 
obstinación a las embestidas que orga-
nizaron los delan»eros italianos, eficaz-
mente sostenidos por !os tres medica 
cuyo juetro fué un típico «jemplo de 
lo que debe ser la conexión entre la 
Alendo Checoeslovaquia la victoria • defe)lsa y el ataque, trasmitiendo el 
eortra Turquía por 5 a 2. ' balón dc uno a otro lado del campo 
El team americano experlnlentó serias |con una exactitud que decidió muchas 
Itades para poder dominar a los ¡ vece3 ei áe ia tarde. 
jugadores estonianos cuyas | Como consecuencia de haber llovido 
brillantes combinaciones y veloces durante ia tarde tanto ^n el Stadium de 
irrtmcadas provocaron repet'das veces ;pershins como en el ae Colombes, los 
ios aplausos de los espectadores, opi-] dos campOS en se estaban em- I se la inauguración de la temporad 
Íando los entendidos ^ g ^ ^ I P f P » ^ ^ **** * * balón a causa , 1 , vela celebrada ayer en eT Habana YachI 
g juego que de no haber faxorecidn eMo se mostru muy resUaloso y dfficll club al corrers, ,a Presidente 
la suerte a los jugadores de los ES-|de diripir. ¡Charles Morales. Fué esa una regata 
5dos rnidos nunca humoran consegm. | Treitlta mil espectadores presenciaron ( donde habla de ganar el mejor barco 
ú0 vencer a los estonianos quienéa de- el partido ^ t r e España e tpfta y MtoJtto el mejor timonel. Era una regata 
postraron su ev^ente superioridad so-,dlez m!1 vieron a lo» americanos de-j recta desde el punto de salida^ al de 
bre ellos en casi ^ etapas de rrotar a, equipo de Estonia. | llegada, solamente con ceñir la bova 
gf¡ -nnUenda. excediéndoles en vejo- ^ clase de scorer que jugf) Suiza I del dejándola por estribor> ^ 
fidad. en empuje, en solidez de defe*i- COn j^ituania y Checoeslovaquia con j taba todo hecho: pero las regatas 
I . v enjn calidad de sus combinaciones ;Turquía. a Ju:c,0 de ios bUenos afielo-! triangulares, esos triángulos de cinco 
% jos vencedores. ¡nados fué de tan inferior calidad que ! millas a los que hnv que dar tres vuel-
E1 resultado del match entre Italia y ; hubiera provocado protestas entre los | tas, son los difíciles de realizar, por 
maniobras a desenvolver. donde 
que buscar y encontrar el viento 
«pañoles eran con mucho los favon-.Gran Bretaña. 
to* por diversas razones, y se cr»ía | El público en el Stadium Pershing 
r l , seguro que llegarían a la. semifi-j donde jugaron los americanos fué de 
,,a]. . . I tuévo bistante hostil a estos, alentan-
El partido resultó reñidísimo, y los do mucho a los estonianos con _ sus 
fp.eueros italianos fueron importante ; aplausos y aclamaciones, p^ro en con-| cufntra éste. La casa de señoras de 
fA tor en la vrctorla, ya que debido a jjutitn most̂ '•• ^ayot imparcialidad que I rumbándose, el caserón verde poce 
du defensa perj-inaz e incomovible en i el que asistió el domincro al partido que menos, y no obstante el presidente 
IOP momentos de mayor peligro, no pu jen Colombos Jugaron el team de rngrby 
dieron los brillantes delantgros españo- ide los Estados Cuidos y el de Francia 
les rebasar la última línea que los se-! en ej match final. 
paralm de la codiciada puerta, a la que ! Al goal con que Italia venció a Bapa-
Heparon una y otra vez en tremendas R« fu* de carácter casual acurrifndo 
acometidas que demostraron su hábSl cuando la defensa derecha española en 
labor colectiva, y las grandes cualida-!uu momento d^ aturdimiento en que 
Ea Individuales' de cada' uno de los ¡se vifi apurado por la acometida de dos 
ni embros del team. dclannroii italianos al tratar de lanzar 
V\ tínico punto que se registró en el hal6n f ' ^ a de peligro, lo hizo entrar 
,a contienda entre los Estados Unidos Jn Propia puerta, dando así el tnun-
fo a los italianos. 
G A N O I A P R I M E R A R E G A T A D E L A T E M P O R A D A . 
G O R R I N Y A H A B I A O L V I D A D O E L S A B O R D E L A V I C T O R I A 
P E T E R M O R A L E S L L E J O P R I M E R O A L A B O Y A F R E N T E A L M O R R O 
W E S H I K G T O N C O N E L O D E T T E E N L A E X T R E M A R E T A G U A R D I A 
H O Y , L U N E S E L E G A N T E E N E L H A B A N A - M A D R I D , S E 
C E L E B R A R A N D O S G R A N D E S F U N C I O N E S P O R L A 
T A R D E Y P O R L A N O C H E 
Cinco part idos y cuatro quinielas . Diez horas de v a i v é n c o n t i n u o . 
U n gran in ic ia l que gana la f e n ó m e n o A u r o r i t a . En el segundo, 
que fué de los enormes, l legaron a Ü8 iguales. Ganaron Gracia 
y C o n s u e l í n . Las de l fenomenal empataron en la t r á g i c a 
X.A TENOMENO AURORITA 
fl] resuiLíiu" ~ '— - | nuuicm pi ii\<JI aun pi 'jiesias enire iva J tas, 
•Rpiina trastornó por completo los pro-, espectadores que asisten a partidos de • las 
Mstlcos que se habían hecho, pues los i la tercera división en la Liga <le la • hay 
en distintos cuadrantes, que diría Jim-
my Beck. 
Muy incómodamente alojado el pú-
blico, es decir, los socios del Club, por 
el. estado de fabricación en que se en-
v Estonia fué hecho después de un 
kick de penalidad cuando el delantero 
central americano Stradan consiguió 
íneanar al portero de Estonia con un 
»>rt"i)endo s'nut que le fué físicamerije 
imposible dgtener a pesar de haberse 
lanzado de cabeza a Ja extremidad del 
pnal por la que entró el balón. Este 
ro!>l ocurrió solo diez minutos despuA; 
de babAr empezado el match. A pesar de 
C;IIP los estonianos dominaron el juego 
(ort Unamente desde ese momento, ame-
nazando la puerta americana con rei-
tTada ncometiviriad y sin descorazo-
narse por la sólida defensa de los ad 
D I C K E R S O N S E R A E L R E 
F E R E E E N E L M A T C H 
G I B B O N S - C A R P E N T I E R 
MICHIGAN City mayo 25. 
El cronista deportivo Emerson W. 
Dickeroon fué nombrado esta noche re-
fere^ en e] match Gibbons-Carpentier 
ersarios, la cosa fué que tuvieron ma-|nilp se efectuará en esta ciudad el ni de 
mayo. 1? suerte en los shuts decisivos contra 
la puerta, errando repetidas veces el ¡ Carpentier puso término a so entre 
blanco o viéndose obligados a reboce-| nfimlent0 en público eñ la t% de de 
(í.r a causa de haber jugado off-side al f.0v. v hasta que se encuentre con 
llegar a lu boca del goal. Ic.ibbonn en la tarde del próximo sába-
• Bajo el punto de vista deportivo la | do sole podrán entrar en su campa-
calidad de football que se jugó en el | m^nto los nenodistas debidamente acr*>-
match italo-español fué la mejor que. dit'adoa. Parece encontrarse en esplén-
hasta ahora ŝ  ha servido al público I didas condiciones y hoy hizo gala d i 
en todos los partidos. Los delanteros su característica rapidez en el ataque 
•italianos lucieron gala de Inmensísima ' y la defensa durante los 4 rountls d^ 
vt lof idiid en las acometidas y rapidez i práctica que boxeó. Jock Taylor peso 
y exactitud en los pasos, jiendo muy completo de color recibió el knockout 
«lipS-ivos en el juego de cabeza que los 1 ^n un round y Bartolomé Mollneio. pe-
españoles también dominan en absolu- sf: medio franco Italiano practicó otros 
to. Los backs españoles jugaron admi- dos con él. 
Charles Morales, ha sido tan compla-
ciente con todos que no- ha suspendido 
un solo día los beneficios a los socios, 
cuando pudo haberlo cerrado durante 
seis meses, hasta que la fabricación 
estuviera terminada. 
Muchas familias, mucho bullicio, ani-
mación no superada en ningún otro 
tiempo. Y eso que la temporada so-
cial está muy lejos de ocurrir, ésta 
de ayer fué la temporada náutica la 
que se inauguró soluiiiente, y es bas-
tante. 
Con el lleno voceador y entusiasta 
de todos los descansos dominicales, se 
rompió la molienda ayer tarde en el 
central ••Habana-Madrid", que muele 
tantos sacos que ya ni los mismos 
hacendados, sus dueños, saben los que 
muele. Miles, millones y multlmillo-
nefl. 
Salieron las del inicial. Aplausos. 
De blanco, Mary y Aurora, y de azul 
Rosina y Mercedita. Nada de iguala-
das en toda la primera decena; nada 
de lo mismo hasta coronar los quince 
j de la niña bonita. Xada. L'na gran 
racha, toda seguida, de unas, y otra 
I gran racha seguida, de las otras, para 
I confundirse en dos empates que arma-
ron el escándalo de los aplausos. 
Uno en 16. 
Otro en 18. 
No hubo más. Aurorita. que es un 
| fenómen» y que estuvo fenomenal en 
este partido, se llevó el partido y las t 
palmas. Una kolosa. 
Las azules se quedan en 19-, 
l 'R GRAN PARTIDO 
Mary, que había peloteado bastante, 
jr bastante bien, el primer partido, sa-
lió tan campante, tan risueña y tan i 
bonita a pelotear el segundo, de 30 i 
tantos, con María Consuelo, de blan-
co, contra las azules Consuelín y Gra-
cia . 
. R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
XT7HES 26 DE MATO 
a la» 2 y 30 p. nj. 
Vn bello aspecto de la salida de los Cu.-tro Yates que ayer mañana cotn-
pitlferon por la Copa CharlgS Morales, rculizándose con ello la apertura de 
la temporada de vela de 1924 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Itorjr y Matilde, blancos, 
eoatr» 
Roslaa y Elisa, aznlei 
A tacar blancos y asóles del 10 12 
PRIMERA QUINIELA A < TANTOd 
Auge lita; Elisa; 
Aurora; Encarna; 
Antonia; MatUd» 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Elena y Consnelin, blancos, 
contra 
Aurora y Petra, azule» 
A sacar blanco» ti-il cuadro 10 
y azules del 9 12 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTO! 
Elbarresa; Josefina; 
Gracia; Angele»; 
M. Consuelo; Eollna 
A LAS 8 Y 30 P M. 
PR.'iCBF PARTIDO A Ti TANTOS 
Elena y Gloria, blancos, 
contra 
Aurora y Petra. <izrj»s 
Otro gran partido, peloteado a gran . A SaCar b1ancos * »znl«» del curCrc '0 
evento en toda su trayectoria: las dosj 
blancas, que están en pleno juego, en VR1M':r>A Ql ' lNIELA A .i TA \ ; • « 
plena pegada, en pleno entusiasmo, en Ant0nia: Olo^lí,•: 
amorosa caricia con el triunfo, desple- Petra; pil--»; 
gan todas sus habilidades, fuerzas y Ccnro-' i - " - ^ 
destrezas contra las do contrarias. 
Fué hermosa y emocióname toda la Sr.-<;rvnO PATlTIPO A a T.\s!<<-
depu^s volvió a sonar. Esta vez se , la altura del reparto Miramar la ca 
lanzaron mal» afuera cuatro balandros ; ravana se hab'a descompueto y mar 
en opción a la copa Presidente Ohar-¡ chaba delante L'Esprit, le seguía Almen-; PriniPra decena; abrumadora y briosa An*,*uta f Gracia, blcncos 
( ks Morales. El orden de salida fué ! dares, Oüette y Viva. 1 la segunda; y la terct-ra fué algo mo-| .«^t-n 
A las diez menos cinco minutos tro-! el siguiente: Viva, L'Esprit, Almendares | numental. Mf-v y E I r - » 
nó el pequeño cañón en el extremo y Odette. | Eif EA BOYA DEL PUERTO Kmpates, pocos: pero sobresaltan- A sacar fel^cHi " l i tra 9 1 
del Auente. los yates se preparan paral La arrancada fué con muy po<'o vien-I tes por lo bien colocado; en dos, tres 7 szu'es d t l lo 
Bn esa forma tranquila, mesurada, j V veintiocho. Tres grande ovaciones, 
se Iba deslizando la procesión de los | Y ahl quedó María Consuelo, como que- S^GCNOA Ol ' IN 'ELA A ti TA N 
cuatro balandros, donde el único que ' dan las heroínas, pues si Consuelín y M. Consne'-^: Eolina; 
EA REGATA EN MARCHA 
la arrancada volante, y cinco minutos i to, la calma t-ra bastante pesada. A 
V M 
n r 
O e l o s H o m D r e s 
N t i G O C l O S 
t i R e l o j 
d o 
T a n t o p o r s u p r e c i s i ó n c o m o p o " s u 
d i s c r e t a y d i s t i n g u i d a 
P l á c i d o , B e r n a z a , 3 1 . 
Elbarresa; Grac'i; 
Angeles; Josefina 
T^^f'KF» p.4r 'Tinn \ 'o SANTOS 
Angeles y M. Omínelo, tlancí»3. 
contra 
Art-nla y Josefina, azules 
A sacar bl-n'-os <*el cunero 12 V2 
y azules del 9 12 
era del tipo Sonder. era el Odette, pro-' «ráela pelotearon muy bien, ella pelo-
piedad de Rafael Posso, a quien lo! teó tan bien como las dos. 
restauró completamente Arbaut, po-| í?n gran partido, 
niéndole 4:, cuadernas, la quilla, el 
timón y el palo. Los tres restant.s BE PE NO ME IT A E 
correspondían a la clase conocida por 
"Seis Metros". I N'0 36,0 fu* fenomenal en todo, sino 
Al llegar a la boya que se encuen- i qn^ fué violento, algunas veces inmen-
tra a la entrada del puerto, era L'Es-1 so. otras d? una arrogancia estupenda, 
prit, piloteado por el Comodoro Peter ; Pues tanto una como otra pareja, se 
Morales, el que iba al frente; allí lie-; motraron indomables en su peloteo, 
gó, y al ceñirla lo hizo con tan poca; De blanco. Angeles y Lolina. 
gracia, que se quedó atrás del Almen-¡ De ^ Anfrelita y Josefina, 
dares, el nuevo yate construido por el En la aTt(.rturSL ^ e3te gran parti. 
Ingeniero francés Monsieur Pierre Ar- do se dipron dos enipatea de los for. MAr.y y AL-RÜRA Uevabán 4.; bo 
baut, en el Astillero Criollo de Antonio ¡ lnidal>ie8 ^ vinco y soií, DeSpU;.s )et()S 
M. Puente. Este barco es de ja^pro- Anf,eles y Ij0liria> Jusando horror, s 
1 
rf 'A PAGOS DE AYER 
Primer partido; 
• EAjrcoa . 4 3 
Los azules eran Rosina y Mercedita; 
• iedad del doctor Alfredo Portas, qu'fn . , d; . tanteo. .n lHni.ls „ IT IT .,n . 7 T!' . 
, uominanao f i lanteo. p ro tn jam.is a se qued.ron en l'O tantos y. eva >an o estrenó con una victoria, tenlendo , fueron ñor delante toda .¡r 1 1 • u 11 . , A „i ..^f^^o^,. •»«t>*in¿*i sí-ñi.r' lueron por aeianie ioua b(j boletos que se hubieran pagado a ti timón al veterano yachtman señor, ^ segunda decena y casi toda la ter- 13. i8 . 
$ 3 . 5 3 
Gorrín «era; nada menos que hasta el tanto 
EEEGAEA A EA META | f j ; tanto «lond • las azules las alcan-
El orden de llegada fué el siguiente: zamn después de un combatir renco-
Almendares a las 12-30-41) j roso, airarlo, brutal. Ovación de locu-
L Esprit 12-33-35 | ra 
El empate nos puso a tofl(>s con los 
juanetes en el éter. 





Depués de las regatas se almorzó en 
Sddlo Abren llevando en bracos al tiburón Mascota del O'Eette, nn anima-
Uto criado en la playa de Marianao y alimentado con gall^ticas de soda. 
Club en número de más de cien so-, funda pasan las blancas a S'.t. Mas 
dos, en la terraza y salón grande de i no estaba todo perdido. Las azuKs 
recepciones. 
La inauguración de esta temporada 
de vela, no ha podido quedar más bri-
llante. 
" E L C H I C A G O V E N C I O A L 
B O S T O N 11 x 0 
también pasan a 29. y la tragedia. 
Ganaron las azules. 
Lo de Babel, una tontería. 
No ocurrió lo de no entenderse na-
die, porque todos quedaron sordo-mu-
doa. 
La pelea fué enorme. 
EAS QUZNIEEAS 
La solemnidad de la belleza 
Matilde 
Rosina 
ENCARNA . . . 
Aurora . . . . . 
Mercedita 
AnpelitH . . .'. 
Begnndo partido: 
ABOLE» 
Ttos Btos. Dvdo. 
203 $ 
l-.o 
ti6 B 51 
tí 31 
$ 3 . 2 6 
Llevaban CONSUELIN Y GRACIA, 
boletos. 
T.os blancos eran Mary y M. Constie-
ena lo; se quedaron en 28 tantos y lleva-
Encarna es de las que repiten. Ayer ban 64 boletos que se hubieran pagado CHICAGO, mayo 25. (Nacional) Elmer Jocobs contuvo al Boston en 
hits dispersos, hoy,, mientras el Chi-1 se llevó la primera. Y su hermanaba 4.28 
casó le sacó a Yeargin y a Coon-/ 111 * 
hita, Justo con las carreras at-nidas | 
qu. permitieron a los locales excluir a1 
! los visitantes con una anotación de l i 
a 0 en el juego final de la serie. 
I Anotación poi entradas: 
I BOSTON. . . . 000 000 000—0 ? 1 
'CHICAGO . . . 012 00". 32x—11 13 0 
I Seargln. Cooney and ONeill; Jacobs 
and Hartnett. 
i: l presidenta del Club Sr. Charles Morales haciendo entrega de la copa 
ganador (dueño del yate Almendares) Er. Alfredo Portas 
: G A N O E L S . L U I S N A C I O N A L 
ST. LOUIS. mayo 25. (Nacional) 
1 Kl single de Dyer en el décimo in-
¡nlng con dos outs y dos basés ocupa-
Idas, produjo al San Luis la victoria 
I del juego final de la serle c.on el F ¡ -
ladelfia. La anotación fué de 5 a 4. 
Anotación por entradas: 
PHILA 101 020 000—4 8 0 
St. LOUIS . - . 100 003 001—5 17 3 
Hubbell, Bctts and Heltne; Dyer and 
González. 
>}* llevó la segunda. 
Una familia real aprovechada. 
DON FERNANDO 
L I G A S E M I - J U V E N I L 
VIBOREÑA 
Segnada quiniela: 
EOLINA $ 7 . 0 6 
Ttcs. Btos. Dvdo. 
2d-25 
J I U J I T S U o L U C H A 
í i reco, Romana o L ib r r . 
Clases por el famoso y cono:ino maestros Benjamín González. 
Exitos Garantizados, 
i Obrapla 49 altos. 
C 4G51 2d-25 
E L C L U B A M E R I C A N O D E 
F O O T B A L D E R R O T O 
A L D E E S T O N I A 
P A R J S , htayo 25. 
El club •merlcano d» f.^or bi l í df»-
i rn tó lu v ai estonio útM anota-
ción de I a 0, en la coi t inndri u fin-
pica. 
El team americano tropezó con 
grandes d ficultades para derrotar 
al de Estonia, y los espectadores con-
sideraban que había i ido muy afor-
i tunado tse team al ganar. 
i 
B E N N Y L E O N A R D S E 
R E T I R A R A D E L B O X E O 
NUEVA "VORK. Mayo 25. 
j Benny Leonard. campeón mundial 
j de peso ligero, t o m a r á parte este 
' a ñ o en dos nuevos eventos pugil ís t i -
cos y después a b a n d o n a r á la profe-
sión, s í g ú n dice B i l l y Gibson, su 
1 manager. . ¡ Lobos de Mar después de celebradas las regatas tomando el sol al pié de 
I Las nfL'Oc'aciones p^ra un match una de las grandes escaleras de' nuevo palacio del Habana YHch Club — DI 
i entre LeoHHrd y Mikoy W^lker. cam- irqnierda a derecha, Mr. Boblnson. Ba-l 'n Cabrera, Jnnc^della, Peter Mora-
I peón ds p^so we ter "Welgbt, es tán i les, Rafael Posso Iioa dos últitaos son w-^hlrart-n y gowln, gimador de U 
labora peiidientes. copa, y de pié Fw.nar.do Valle, 
Se avisa a todos los clubs que de-
seen tomar parte en este Campeonato, 
que hasta el 31 del actual pueden pre-
sentar sus solicitudes en la Secreta-
rla, San Lázaro 6, entre San Francisco 
y Concepción. 
Al propio tiempo se cita para la 
junta que el dta 2 de junio, a las nue-
ve de la noche, tendrá efecto en el lo-
cal de costumbre, Concepción y Armas, 
para fijar las fechas y bases definiti-
vas de los desafíos. Deben acudir los 
representantes de los Clubs debidamen-
te autorizados y para hacer los depósi-
tos del premio. 
José MORALES. 
Secretario. 
Gracia 0 <5 $14 45 
Angeles » 190 3 42 
M . Consuelo 4 166 3 91 
Josefina 2 210 3 09 
LOLINA 6 92 7 06 
Gloria 5 62 10 48 
Vercerr ^ r t tAe i 
ABXTIiBB $ 2 . 9 5 
ANGELITA Y JOSEFINA. Llevaban 
€6 boletos. 
Los blanco serán Angeles y Lolina; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
37 boletos que se hubieran pagado a 
15.03. 
L A S C A R R E R A S D E M A D R I D 
MADRLD. Mayo 25. 
Las carreras de Madrid por el pro-
mío San Souci se han verificado; 
cor respondiéndole el gran premio 
nacional de 10,000 pesetas al Du-
que de Toledo. 
La Universal 
FERRETE J U A 
B a t e r í a s de cocina de a lumin io , esmalte y e s l a ñ a d a s , Ker ra -
mientas para todos los oficios, herrajes y lonas para l a f a b r i -
c a c i ó n de toldos y cort inas. 
PRECIOS MODICOS 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
Villegas 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a M . f , <,, 
E l Qüerido "Cinci" Recibe Otra Derrota a Manos de los Gigantes. 
E l Boston y los Yankees Empatados en el Primero de la Americana. 
R I X E Y P I T C H E O B I E N H A S -
T A E S E P T M O A C T O 
CINCINNATI, Mayo 25.. 
El New York retuvo la delantera en 
la contienda de la Liga Nacional, lle-
vándose el juego final de la serie so-
bre el Cinclnnati hoy, seis carreras por 
una. 
Ritey sfllop ermltió tres hits en siete 
Innings; pero fué sacado en el séDtimo 
y fué susttuído por un pitcher tapón., 
Score: 
HEW YORK 
V. C. H. O. A. E, 
Young, r f . 3 
Frlsch, 2b 5 
Southworth, cf. .. ., 6 
Meusel, If 4 
Kelly, Ib 4 
Jackson, ss 4 
Groh. 3b 4 
Snyder, c 2 














P A R C A S Y C A I C O Y A T R I U N F A N E N T O D A 
L I N E A C O N L A P E L E A D E L S A B A D O E N E L 
N U E V O F R O N T O N 
H o y l le^a Benny Gold, el con t ra r io de A n t o n i o Valdes en un Star 
Bout , > m a ñ a n a . Ba t t l i ng Barnet t , vencedor de Silvcr , que ha 
sido contra tado para pelear con C a s a l á en o t ro star bout 
Dos voncedores de la lucha por la anuncio por cable esta m a ñ a n a , l ie-
Totales 8 27 10 0 
C I N C I N N A T I 
v . c. r . O. A. E. 
Burns, r f 4 0 1 1 0 
Daubert, ib 3 0 0 10 0 
Roush, o f. 4 1 í 4 
Bre-^ler, I f 4 0 2 3 
Fcnseca, 2b 3 0 0 0 
Ütnálii, Sb. 4 o o i 
Fowler, ss 3 0 1 1 
Wingo, c 3 0 1 7 
Rixey, P 2 o o o 
Harper, z 1 0 0 
Har/ls, p 0 0 0 













Totales 31 6 27 8 1 
vida, do-; muchachos activos y jóve-
nes, que lian estado siempre ín t ima-
mente lifrados a nuestros progresos 
deportivos, ya que la Casa Tar ín , ha 
sido siempre la Bolsa del Boxeo, Par-
gas y Caicoya, en f in , han determi-
nado dar el pecho al promotaje de 
lleno, y han preparado su fiesta i n i -
cial, para el sábado 31 de Mayo, en 
el Nuevo F r o n t ó n , que ha sido ves-
tido expresamente para esa fiesta, y 
arreglado y completo con la instala-
ción de un r ing, verdadera maravi-
lla, que puede dominarse lo mismo 
de la cancha que del tendido y la 
grader ía . 
Pero a pesar del confort y la pro-
tección contra la intemperie, lo me-
j o r de la fiesta del día 31, es el 
programa urdido con verdadera efi-
cacia por los promotores. 
g a r á Bal l ing Barnett, que salió hoy 
para Cay.) Hueso en el Havana Spe-
cial, sustituyendo a Lew Silver, que 
es tá sufriendo un ataque de apendi-
citis, y será sometido a una difícil 
operac ión . 
Silver debía pelear con Casalá . 
a quien no debe haberle hecho mu-j 
cha gracia el cambio porque Bar-
nett, vencedor de Silver en la ú l t i - l 
ma pelea que sostuvieron, es el pe-• 
leader d3 peso ligera más temido, 
en el Sur. 
Para completar el programa, han 
sido escogidos Pedro Gazmurla, el 
único vizcaíno del establo de G. Gu-
tiérrez, y Frankie Humboldt, fighter 
inglés que han de boxear ochD 
rounds En un aperitivo a seis 
rounds, se en f ren ta rán K i d Morales 
de Matazas, y Mike Rojo, que es tá 
Benuy Gold, el mejor feather del | cosiderado como uno de los mejores 
Sur, un muchacho que tiene una peleadores de su peso 
larga cadena de éxitos, l legará esta 
tarde, por el Arsenal, para pelear 
en uno do los Star Bouts, contra 
Antonio Valdés , nuestro mejor fea-
ther, y orguKo del club Aduana, que 
lo considera como algo suyo. 
Mañana por la misma vía, según 
Las en t radaá para esa pelea están 
a la r « n t í en la Casa Tar ín de O'-
RESULTADO DE L O S 
PARTIDOS CELEBRADOS 
A Y E R EN A L M E N D A R E S 
P A R K 
I b e r i a . 
C a t a l u ñ a 
Re servas 
Segunda C a t e g o r í a 
Castellano 
Celta 
V ic to r i a 
G i j o u é s 
A r b i t r o : Vizoso. 
Pr imera C a t e g o r í a 
Ol impia 3 
Rovers 1 
A r b i t r o : Aspre t . 
C a t a l u ñ a 4 
Hispano 0 
A r b i t r o : M > ó . 
E L C A T A L U Ñ A D E R R O T O F A C I L M E N T E A 
L O S " T I G R E S " D E L H I S P A N O 
Los olirr.pistas vencieron a1 Rovers en un match a b u r r i d í s i m o . Za-
m o i a se le " a g u ó " el d a n z ó n - i m p e r f o i a l i l . Campbel l se r e v e l ó 
como shoteador . Otras noticias 
TJOS encuentros de la trrde domin-
guera en Almendares Park eran espe-
rados por los fanáticos con ansiedad, 
y ello es prueba contundente que an-
HISPANC-CATAIiUiíA 
Taltavull, Oliva. campillo, Pérez, 
Lluli i , Zalduendo, F . Pérez, Cinca, Do-
tes de dar comienzo Olimpla-Rovers, ya mingo (capitán), Pérez y Eguiusqui-
las localidades estabkn llenas de fa- za, fueron los componentes del Cata-
náticos. j luña que cometieron la hazaña (si ha-
Aunque Cataluña-Hispano no se se-
ñalaba vencedor en los ingleses y "me-
dias rojas", los críticos señalaban a 
éstos últimos. 
Los azul-grana del Rovers rueron 
los primeros en atacar la casillá de 
zaña so puede llamar derrotar al des 
calabroso Hisbano) de lograr cuatro 
goals y retirarse con el debe más lim-
pio que los zapatos blanco de W'iro 
Valdés. 
E L D E T R O I T V O L V I O A D E -
R R O T A R A L O S Y A N K E E S 
NLl .VA \OíiK, Mayj -¿Z. 
El Detroit derrotó a los Yanktes 
una anotación de 6 a 5 hoy, m, , / 
go bastante turbulento. 
Los hits de Manush en los últim 
innings fueron la causa de tsa dorr» 
ta, junto con el primer joii:óu üj C 1 * 
en la temporada. 
Score del juego: 
DETROIT 
V. C. H. O • A. £. 
3b y 2b. Haney 
Cobb, cf; . . . . 
Manush, If . . 
Heilmann. r f . 
Pratt, 2b y ib 
Kigney. ss. . 
Blue, Ib . . . 
Píllete, p. . . 
El match tuvo momentos de g an 
i r t t r é s y en particular cuando el ' s-
férico en carrera loca visitaba al "pa-
Ricardo y tuvieron unos minutos en ¡ lorhar" de Taltavull, porque el "publi-1 Bassler, c. . . 
constante juego a la defensa que los! quito" dábale a la jugada emoción • i Colllns, p. . . 









R e i l y 83, y los aficionados deben 
apresurarse a adquirirlas, porque es 
tomia dti haberse lanzado velozmen 
te hacia adelante a tiempo. 
Así quedó consumada la victoria i ^.J^ 
aduanihia por el margen estrecho 
y preciso j a relatado, ya que de allí 
El ataque uUmpico hízose sentir, 
obligando en un avance al comer y 
Joselln anotó el primor goal de la tar-
de y del Olimpia. 
Hubiéramos creído que c^te g^a. 
restarla fuerzas a los azul-gr^na, si no 
viéramos con la impetuosidad que 
arrancaron los forv/ards ingleses a 
buscar el empate y Campbell logró 
perforar la casilla que en tres en-
cuentros hallóse virgen de perfora-
El público aplaudió al "gordito" por 
tal hazaña. 
Este empate sólo pudieron los faná-
no pasó U cosa, completando ii-egue 
ra .os ifsa outs ai oongar a Domin-
grande la demanda, y los mejores iguez y a orleíía a iL.vu.ntar «ene» JS ! ticos disfrutarlo c.nco minutos, porque 
puestos están Siendo acaparados ¡ fjaiS(Jlei. al celuer y ul nght, rcspcc-i i Brañás hizo que el numerador anotara 
ahora. 
Anotación por entradas 
NEW YORK 
CINCINNATI 
100 010 040— 6 
100 000 000— 1 
Sumarlo 
Tv/o base hits: Frisch; Jackson. 
Thtxe base hits: Bressler; Kelly; 
Jackson. 
Sacrifice: Snyder. 
Double plays: Jackson a Frisch a Ke-
l ly ; Jackson a Kelly. 
Quedados en bases: New York 6; Cin-
ennati 5. 
Bases por bolas: por Rixey 1; por 
Harris 1; por May 1; por Barnes 2. 
Struck outs: por Rixey 5; por May 2; 
por Barres 2. 
Hits a Rixey 5 en 7 entradas; a Ha-
rris 4 en 1 )ningún out en el 9o.); a 
May 0 en 1. 
Wid pitch: Barnes. 
Pitcher derrotado: Rixey. 
Umplres: Klem y Wilson. 
Tiempo: 1.54. 
D O M I N G U E Z Y R E G U E R A S O S T U V I E R O N Ü N 
D U E L O D E P I T C H E R S Q U E G A N O E L P P d i E E O 
va ni en te. 
Si Reguera no merecía tan cruel de 
rrola,. justo es consignar que lamb f4 | 
Domínguez se portó a gran uKuix, pU:M 
solo en dos entradas., la icrctíru. y . c-
tava estuvo tn pel.gro. 
otro goal producto de un buen tiro. 
El Olimpia, después de esta nueva 
| alteración numérica logró dominar a 
los contrarios todo el tiempo que tar-
daron en retirarse a descansar. 





0 0 0 









una derrota tan aplastante, lució .r.jy Dauss, p. 
iiiterior al "once" del Cataluña, y no Woodall, xx. , 
debe culparse a la falta de táctica ni Holloway, p. . . . . 0 0 0 0 i 
acometividad, sino a la falta de ju- ^ 
gadores que puedan equiparar su va- Totales 3« « 10 27 1< i 
Ha con la de los contrario. - ] x Bateó por Plllette en el 7o. 
Viñas no estaba en sus días y cuan- xx Bateó por Dauss en el 8o 
tas 'zamoradás" pretendió hacer, en-
tió el balón a besar la malla de la 
C4M}. 
Esto no es causa para atribuirla a 
él la derrota; pero sí a que el nume-
rador se elevara en la anotación. 
NEW YORIC 
V. C. H. O. A. E. 
El primer goal de este match (no 
decimos a favor de quién, porque el 
Hispano ni el de la honra consiguió) 
fué un magnífico centra de F . Pérez 
y Vergara intentó sacar con mucho 
"floreo" y pifió en su calidad de jar-
dinero. ' 
El segundo fué Domingo con un "ro-
Al reaparecer los "medias-rojas die- ! ..... .( , . , , . . _ 
' . . I lling que le preparó Casas al tratar 
I Witt. cf 4 
| Dugan, 3b y 2b. . . 5 
Ruth, r f 4 
Meusel, 11 y 3b. . . 5 
Pipp, Ib 5 
• Ward, 2b 1 
i Me Nally, 2b 1 
Combs, If 1 
Scott, ss 4 
Schang, c 4 
S. Jones, p 3 
0 0 2 
0 0 1 
2 2 1 
1 2 1 
0 3 9 
0 0 0 





LA CARRERA DEL PERROV-ARIO 
w , , . ' f - i r » í 'n ê  tercero, a una ttPa:i»f<srei.o*a 
La cadena de centos que ven ia confeccionando Keguera se rompió -^ a del Rey siguió un sa-Arj de v oi», 
nue I Pero e' prl'uero de los citadas lué uur 
l en hoine al batear de hic a: cenu > 
Pu ig . con un "texas league" c i ó el t r iunfo al " A d u a n a ' 
eva COS JUegOS Sin Cometer e r r o r . J»»US UOVS) Cuenta Con Un i Reguera, llegando éste mien ras t u 
equipo inv ic to que mucho t rabajo ha de dar en el campeonato a s*eunda, pero aunque defraududo, 
la primera ocasión, tuvieron éxm) en 
por él, temerosos como estaban de la segunda tentativa, ya que con e. 
caer en a igún lagunato. | tubey de Freyre no era posib.e oi¡r 
Keguera, que el domingo l 1 le surgiera otro tiro magistral dj Oí u -
emi ; j j ó una espesís ima lechada a1 ga para sacar en home al plf-lifer de 
los Marqueses, completó ayer cator- | los Pulgarcitos, que anotó la cur.va 
ce entradas sin que le anotaran ca- ¡ inicial y única de su club, 
de lanzadoTPS del que resul tó vence-¡ r r e r á , y si no hubiera sido por . los | L-el Rey con un deal ball par^cic 1 ^^na valió para que Ernesto demostra-
dor la m á q u i n a basebolera hasta errore3 de Ban<iera y el 8uyo 'Topio amenazar un empale en el uCUVo, >iíU*n ra a la afición que quiere la cabeza 
ahora invicta del C ub Aduana la ser ía hoy suya la l)roeza $3 haber pocos momentos después a.-p/ab ; a para algo más yu,e para llevar el som 
Con el terreno on bastante malas 
condiciones, debido al tremendo 
aguacero del -sábado, chocaron ayer 
en Ferroviario Park los bravos Pul-
garcitos y los muchachos que d i r i -
ge Je sús Dovo, .surgiendo un duelo 
j ron su excursión por terreno de los 
rubios y con toda prontitud fué de-
i vuelta, obligando a Diez a tirar a cor-
I ner. 
| No hubo consecuencias. 
Ernesto shoteó fuera y Freiré des-
• de medio campo hizo igual. 
El partido transcurrió sin cohesión 
por ninguna parte, siendo dignos de 
mencionar tres escalofriantes shot# de 
Torres, uno que devolvió el posté y 
dos el guarda-puerta. 
La apatía da los olimpistas fué no-
' toria y dejaron mucho que desear so-
,bre su comeniadlslma madara cham-
plonable. 
Otro córner tirado contra los azul-
¿gl | Shwakey. p, 
V é a s e l a C a r t a A b i e r t a d e l 
P r e s i d e n t e d e l a U n i ó n A r t é -
t i c a d e C u b a e n l a P a g i n a 1 0 
cual promete dar mucho que hacer} 
a sus rivales amateurs en el presen-
te campeonato. 
Tanto Justo Domínguez como Os-
car Regutra, se presentaron en in-
mejorables condiciones, y aunque 
en el score aparecen cinco y siete 
Idado dos nuevos ceros consecutivos, ' segunda merced a un nuevo «.per: brero, 
cosa no muy común en un lanzador 
amateur. 
SE ROMPIO L A CADENA DE 
CERITOS. 
S.n embargo, el t r iunfo en el ba-
hits, bateados, respectivamente, con- 3eball igualmente se funda en una! 
t ra el primero y el segundo, consi-
dero que varios de éstos se hubieran 
podido evitar si los jardineros de 
ambos clubs no se hubiesen visto 
obligados a mirar mucho el terreno 
que pisaban antes de aventurarse 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
RESULTADOS DE LOS JUE G0S CELEBRADOS A Y E R 
M O A a rAc ioxAi . 
New York 6; Cncinnati l . 
Boston 0; Chicago 11. 
Pittsburgh 5; Brooklyn 
Filadelfia 4; San Luis 5. 
Detroit 6; New York 5. 
Chicago 10; Washington 9. 
No había más juegos señalados. 
serie de hits oportunos que en unos '«ua-gen victorioso si el brazo pode 
errores que pequen de todo lo con-
trar io , y t i cronista no tiene más re-
medio que narrar la dolorosa sexta 
jornada en que quedó interrumpida 
la cadena de argollas que venía Re-
Vela, pero Reguera pereció e: l'lv a l ; Con anotación de tres por uno ter-
center y, iunque Freiré convini i • i miró el partido, 
hit un roleíazo duro al pitcher, A1L n . VA Arbitro cumplió bien, 
que bateó de emergente por Oómez ut* Dos "hijos'1 de Naranjlto alineáron-
yó víctima d¿ la Influenza, sucumb'- i se así: Más, Diez, Díaz, Freiré, Ro-
do por la vida rápida V decisiva 1-1 r^ríguez, Zarabazo, Alvarez, Torres, Bra-
penche ñas• J- M- ^' 'dríguez y Pazos. 
El Aduana pudo haber agrandado -1: Los azul-grana del Rovers fueron: 
P.ue'ez, Adama, Rodríguez, Daniel, Hen-
derson. Ditchan. Campbell, Morland, 
v,rilliair.s,. Wcber y Quesada. 
| de salvar a r c ia situación 
"matrimonio" Santos-Núñez. 
El que marcamos con el número tres 
salló también de las manos ,de Viñas, 
que con carácter de "letra de pago" 
lo envió Clnca a la red. 
Y el último, Pérez, que gusta acer-
carse a las ventanillas que pagan a 
primera presentación, le envió un "gl-1 NEW YORK 
rito" y Viñas optó por hacerlo efec-! 
tlvo anotándoselo en la cuenta co 
rrlente. 
Este fué el resultado. 
Campos las veces que le dieron Jue 
go, cumplió; Casas defendió mucho. 
0 0 0 
1 0 
2 0 
Totales 37 5 12 26x 9 1 
x Manush out por bola bateada. 
Anotación por entradas 
D TROIT 000 002 121— 6 
. 021 000 200— 5 
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JUEGOS ANUNCIADOS P A R A H O Y 
U S A WACIOHAi 
Cinclnnati en Pittsburgh. 
San Luis en Chicago. 
No hay más juegos señalados. 
xaOA AKBSZCAXTA 
Detroit en New York. 
Chicago en Washington. 
Cleveland en Boston. 
San Luis en Filadelfia. 
de Reguera no se hubiera intírpu-s , 
como infranqueable barrera en >.u ... 
mino en el cuaito, pues Lara con i:n 
tubey y dos caricias de la peljla a < >-
lado y Docal había colocado :i un t*to 
fle aduanislas en bases sin ouis y lo-guera colgándole a sus adversarios. uc . ^ . 
0 do parecía . ronosllcar un desastre oa • 
Manuel Lara, que venía con la ra el lanzador de los Pulgarcitos -.. .'-
vista clara, empezó bateando un h i t ro Barroso abanicó tres vecifi ce i t;r;.r . 
al j a rd ín derecho, colgándose mo- des energías la brisa sin pelll.-v.ar l í-
menlos después de la segunda al quiera la bola. Torrens lo imitó y 
t ratar de sorprenderlo l l u éxito Ue- cuando D.mínguez. colocado en dos 
güe ra y brotar un chuchazo del bia- strikes, parecía eniptñado m rtfftti* i 
zo de Bandera al devo ver la bola, ejemplo de sus predecesores. L^ra <e 
Entonces Colado ba teó sobre la ter- lan^C a robar el hmue. siendo "íotU.t* 
cera, que aceptó el lance; pero Ban- de su propia .ntrepidez. 
dera, quo aparece estar algo fuera | Domínguez probó ayer que es ' n 
de juego, procedió a mofar la t i r a - i hr-:bre de convicciones, pues e i el si-
da, cometiendo un nuevo error, sin i guíente Innmg. empeñado tod ivH i n 
que por t i avanzara Lara, aunque ¡ tomarse el ponche que Lara h - ' U 
Colado sn posesionó do la inicial . I arrebatado con su gesto de rajarse el 
Reguera se labró su propia de-1 home, se lo disparó para fortttlectí" »i 
rrota en la siguiente jugada, pues1 contra los estragos causadas 
al tocar dfe plancha Doca , le salló j Tinto para el lanzador vencedor • • 
un arianca margaritas sobre el lan-jmo para el vencido hubo ayer nono- y 
zr.ior enemigo, que teniendo a la ¡ laureles, pues de 100 juegos 4a..a:¿.i 
vista UJl doble play, empezó a hacer noventa en que actúen como lo h cíe 
juegos míi labares con la bola al v i - ron en la tarde de ayer, 
rarse r á p i d a m e n t e hacia tercera pa-
ra iniciar 1¿ matanza e los infieles, 
1 enándose las almohadillas con tan 
plausible motivo y tomando el inning 
un desastroso aspecto. 
Barroso cont inuó el ataque espan-
tando uu hi t de ro l l ing al- rjght con 
el que enotó Lara la carrera del em-i reafirmar nuestro criterio anterior do 
pate; poto Co.ado pereció en los | qUe era una buena novena, que, r in-
umbralea del hogar paterno al que-1 que no muv fuerte al bate, tle-ie b«-.-. 
rer imi tar su ejemplo, d r.tripado ¡ cuadro y outfleld y dos excelentes ^ M . -
por un buen t i ro de del Rey. En el i zauores en Martínez y Domínguez, lo 
Alonso también, los demás nl ayuda-' 
Por los "separatistas", Lluhl, Domin-
go Pérez y Oliva distinguiéronse nota-
blemente. Kl cesto ayudó la triunfo. 
El árbitro cometió la "pifia" que 
el último tanto fué un claro off-ide, 
y en lo demás, acertado. 
El Une up de los "tigres" fué: V i -
ñas, Santos, Núñez, Alonso, Casas, Re-
verter, Campos, Pérez, Paco Pérez (ca-
pitán), Merino y Bardón. 
Los de Segunda Categoría Victorja-
Gijonés, venció el primero, 1 por 0. 
En ^ t ra vamos con ellos. 
Prometido. 
Two base hits: Bassler; Meusel; Pratt 
Ruth. 
Three base hit: Manush. 
77?? ftimbo 
5hoe 
JUGARON SIIT ERKC1 
El Aduana con la demostra,!ón »!* 
efectividad de su lanzador y la actun-
ción sin errores del campo, nos i zo 
t i ro a home llegó Docal a tercera y 
a p u n t ó para su club la anotac ión 
de La victoria al levantar Puig un 
texas-4eaguer al centro, al cual pu-
do haberlo hecho Alonso la lapara-
que ha de permitirle a su act vo ^ - . . i -
nager Jesús Dovo tomar un pap?l pnr.-
c^alísimo en el campeonato qie bT»* 
tan buenos r.usplcios se ha iniciado. 
SAIiVATOB 
Home run: Cobb. 
Stolen bases: Plpp (2); Manush; Heil 
mann. 
Sacrlflces: Shawkey; Haney. 
Quedados en bases: New York 9; De-
troit 8. 
Bases por bolas: por S. Jones 3; por 
Shawkey 1; por Colllns 8; por Dauss 1; 
Struck outs: por S. Jones 3; por 
Shawkey 1; por Colllns 3; por Dauss 1; 
por Holloway 1. 
Hits: a Colllns 7 en 5 innings; a Pl-
llette 0 en un inning; a Dauss 2 en 
Inning; a Hollloway 3 en 2 Innings; a 
S. Jones 6 en 7 1|3; a Shawkey 4 en 
1'2|8 innings. 
Wild pltches: S. Jones. 
Pitcher derrotado: Shawkey. 
Pitcher triunfador: Holloway. 
Umplres: Hildebrand; Rowland y 
Ormsby. 
Tiempo: 2.54. 
C R E A C I O N 
K I M B O 
C o l o r * 
Donde pisa un éleg 
deja las huellas del K 
L A B O M B A " 
AMAV1ZCAR Y Ca.. S. en C. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989 Apartado 936 
B A T T 1 N G A V E R A G E D E LOS 
A M A T E U R S D E L C A M -
P E O N A T O N A C I O N A L 
(Incluyendo los juegos celebrados ayer) 
Compilación hecha por PETEB 
V. C. H . Ave. Playera 
L . Alpizar, Policía 
Garriga, Policía. . 
S. Ruiz, Fortuna . 
A. Pena, Loma . . 
L . Olivares, Loma . 
A. Maura, Policía. 
0 1 1000 
0 1 1000 




Fernández. Atlétlco. 12 
U S P E R S O N A S D I S T I N G U I D A S S E C O N O C E N E N I A M A N E R A D E T O M A R L A S O P A P o r M z G o l d b e r g 
o. 
L . Barroso, Aduana . . 
R. Ferrer, Fortuna . . 
M . Lomas, Loma . . . 
A. Freyre, Ferroviario . 
L . Puig, Fortuna . . . 
J. V. Bérriz, Loma . . 
R. del Monte, Vedado . 
O. González, Atlético . 
M . Sánche», Atlétlco. . 
O. del Rey, Ferroviario. 
C. Viettl , Policía . . . 
M . Lara, Aduana . . . 
P. Palmero. Loma . . . 
D. Ullivarri . Loma . . 
L . Puig, Aduana . . • 
ESTE PAIS SE ENCUEN-
T R A D I V I D I D O EN DOS 
GRANDES C L A S E S — E N LOS 
Q U E SE E C H A N SOBRE L A 
MESA Y V I R A N E L P L A T O 
D E SOPA H A C I A ELLOS. Y 
E N LOS QUE SE PONEN TIESOS 
A L T O M A R L A Y V I R A N ELE-
G A N T E M E N T E E L P L A T O H O N -
DO EN DIRECCION OPUESTA A L 
CUERPO. ¿ A QUE CLASE US-
T E D PERTENECE. A LOS QUE L O 
V I R A N P A R A F U E R A . 0 A LOS 
QUE LO V I R A N P A R A D E N T R O ? 
U N A B O M B A P O R T A T I L EN 
L A M E S A LE R E S O L V E R I A F L 
P R O B L E M A . L E E V I T A R I A DE-
M O S T R A R A QUE CLASE SOCIAL 
PERTENECE A L V I R A R E L P L A -
T O P A R A U N L A D O O P A R A 
O T R O . 
U N A MESA H E C H A EN 
ESTA F O R M A H A R I A U N 
V E R D A D E R O PLACER E L 
T O M A R L A SOPA CONFUN 
DIENDO D E M O C R A T I C A -











Hoyos, Atlético. . 
A. Estrada, Atlético 14 1 
Ballesteros. Policía . 7 1 
Ruiz, Policía . . . 
Pérez, Aduana • . • 
Fernández, Atlétlco. 
Armenteros, Ferroviario. 
B. Obregón, Vedado . . 
M . Sotolongo, Vedado . 
J . Olivares, Loma. . . 
R. Alonso, Ferroviario . 
Casuso, Vedado . . 
Echarrl, Fortuna . . 
Rojas, Fortuna . . 
Márquez, Fortuna . . 
Cervantes, Loma . . 
Costa, Loma. . . .» 
R. Selglie, Vedado . . 
















































O. Reguera, Ferroviario 10 • 
V. Docal, Aduana . . 
,M. Alblzu, Ferroviario 
Velarde, Fortuna. . . 
R. Gómez, Ferroviario 
M . Suárez, .Loma . . 
A. Castro. Policía. . 
Dopico, Policía . . . 
C. Hernández, Policía . 
A. Colado, Aduana . 
M . Ortega, Aduana . 
A. López, Atlétlco. . 
B. Vela, Ferroviario. 
J . López, Vedado . . 
A. Peña. Fortuna . . 




































M A S S P O R T S E N L A P A C 1 ° 
'oí-
A5I0 X C I I D I A R I O DE U M A R I N A M a y o 26 de 1 9 2 4 f A G I N A DIECISIETE 
p e la I I I Exposición de 
Mómoviles de Barcelona A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S O E U L T I M A H O R A 
M I S C E L A N E A 
LAS COSAS QUE MAS LLA3IAROX h \ 
CION D B t T I BLICO 
ATEN-
. «HO imposible hacer un estu-
SieDí.nlPio de lo mucho y bueno 
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que J'^''" Earcelona. la revista "Sta 
11,6 rir'-uló entre todos los expo-
diu,n nna Urjeta en !a que se les 
gitores u ^ expuesto en su stand 
V6^' in ane ha Humado m á s po-
¡ Í c e n t e la a tenc ión del públ i -
co^ uí las respuestas recibidas 
^ la citada publicación: 
rnrHES.—La Licorne: E l torp«-






nibus dy ?Sx7 y los géneros de bi-
cicleta, cu ie r tas , c á m a r a j y tubu'v.-
res.—Pirel l i : Los nuevos neumát i -
cos de Mauresa "Nacional Pen l l i 
S. A " , tipo "Cuerda" y el macizó 
trapezoidal semiclástico. propio pa-
ra nuestras carreteras.—Dunlct-
Juegos de ruedas alambre, especu-
les para coche Ford. Neumát icos g i -
gantes para. Omnibus. Y muy «s 
pecialmente la fotografía de Mr J 
B. Dunlop. :nventor y fundador de 
la industria del neumát ico . 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SR DKSRA COLOCAR UNA SESORA 
recién llegada de España de criada de 
mano, sabe cocüiar algo a la española 
y sabe coser un poco es una señora for-
mal y aseada. Informe Rastro 73 altos 
Teléfono A-3765. 
19^87 " 28 my. 
U R B A N A S 
I AVISO. POR TENER OTRO NEGOCIO 
: vendo muy baratas 500 posturas de 
¡árboles frutales de muy buen tamaño, 
j Informan en Pepe Antonio 28. Guana-
bacoa. Pregunten por Lula Palacio. 
19897 30 niy-
SE ALQILAN T.OS MODERNOS ALTOS 
de Esperanza 36. con sala, comedor, tres 
cuartos, baño iptercaladd con agua fría 
y caliente, nunca falta, cocina de pas, 
tranvías a todas direcciones a media 
cuadra. Informan en los mismos. Pre-
cio fiS pesos. 
19977 4 Jn. 
Sol 43. Sí 
carrozada por Weymann, to-
cuer0.—stevenson RomagosA 
Un chassis Big x Six, Stude-
de exposición, seccionado, pa-
r demostrar la sección , 
^ tAria les y ver el funcionamien i1 
, U % ^ mSo?. cambio de velocida se 
10 v diferencial.—Hugo Ka t tw in -
íef- El fa^ón R. E . O., de 6 cilin-
ñor su elegancia de l íneas y 
^ ' u t o m ó M l taxímetro de 5 pasa-
transporte de equipajes.— 
E l motor mar in j . 
Española , S. A . : 
e alquilan los bajos propios 
¡para almacén o vivienda, sala, saleta, 
o.u^ESOR10S'~S&simiUan^ l--Mtres cuartos, comedor al fondo, doble 
calidad incomparable de los artí.-n 1 • • » • J i i 
los para carrocer ías "A Reina i ê V1C 0 J c.uarto criados- Llave e en-
fundas de m;:erle Welco y el amoV 1 *ormes Aguiar 107. Te l . M-2116. 
tiguador Dufaux.—Coma y M n r r o n . ' 20nT" gs my-
Nuestras ba te r ías Wi l la rd 
SE OFRECE l NA CRIADA DE MANO 
recién Iletrada para corta familia ln-1 
dustria C9. Teléfono M-á359 
199 SG :S my. 
SR DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha recién llegada de España de 20 
años, formal y bien educada, para cor-
ta familia, de criada de mano, tiene de 
familia un hermano y un cuñado. Veda-
do raM„ 19 esquina a G. altos 
9̂90.-, 28 my. 
& Mas Llusá 
í^iAn Comercial 
SJ motor v la suspensión del 10HP. 
Slmson.-B"lck: E l coche de carre-
el chassis pulido en moví-
Mnto Latcia: E l juego de suspen-
í n delan'^ra del tipo L a m b d a . -
xinerva Motors: Los nuevos tipos 
HP. 6 cilindros.—Eusebio Ber-
' El 6 cilindros americano 
El chassis 8 c i l i ; i -
con ais 
miento ae cauchu entretejido, que 
mandan de fábrica cargadas y 
en seco, a ounto de funcionar en ^ 
a c t o . — A u t o f a c c i ó n Eléctr ica 
bater ías 'Exide", los 
repuestos c'éctricos, 
la bomba "Pasafor" 




Z i última creac ión .—Berl ie t : Los 
i r n o s 7 y 12 C. V . - L l u s á Her-
S s r U n 5edan Oievrolet y el 6 .f-
índros Oakland. que consume 11 h-
ros en 100 ki lómetros . Luis Mora, 
•rebassis Diatto que, por sus per 
feccionami^tos. sobresal ía grande-
S e Peugeot: E l 5 C. V. tipo 
L d y el 10 C. V. s p o r t . - G . y M. 
meas- La perfección y simplifica 
ción del 20 C. V. Rochet Schneider. 
Acarra- El freno actuando sobre las 
hiedas delanteras y el mecanismo, 
quedando suprimidos los frenos so-
bres las traceras del 11 C. V. Cbt-
„arf & Walker.—E. P u j ó : Hablen 
do expuesto los tipos Renault 6, 10. 
12 18 y -10 C. V., no podemos p.-c-
ci¡'ar cual ha tenido más éxito, pues 1 
examinarlos por nuestros favorece-
dores cada uno ha preferido el que 
K adaptaba mejor a sus gustos y 
Berridos.—Cisa: El coche Wil 'yS ' 
Knigbt, de1 clásico motor sin vá 'vu 
las.—Auto Metallurgique: E l chassis 
pulido d?. exposición. Baixas: E l El -
car conducción interior, provisto de 
motor de 4 cilindros, con el árbol ci-
füeñal da 5 puntos.—Magestic G i r a 
ge, S. A..: En general, los Steyr, y 
de ellos una car rocer ía transforma-
ble con L -dos los perfeccionamient''.-!, 
también e- pequeño coche Genesti» 
obtuvo la aprobación del público 
Excelsior: El chassis de nuestra mar 
ca con 5 cilindros, mando de válvu 
las por árrol de levas situado en !a 
cabeza de la culata, 3 carburadores 
y estabi.izador Adex.—Hotchkiss-
La sencillez de nuestro 12 HP., su 
frenado in^g ra l y la suspensión.---
Impex, S A.: El "Presto" tipo spor: 
por su Uir.a elegante, el motor p i ra 
«celte bruto 8 P. S. Vernag y el au-
tobús SO asientos Magirus.—Farros 
'os autonóviles Rugby .—Andrés G. 
Fabia. Up. torpedo gran sport, cha í s i s 
R. L., 6 cilindros, Alfa Rompo, 
tres litro:, pintado en blanco y guar 
necidos cui. cuero inglés, provisto de 
guardabarros especiales cortavient')-;. 
—Torra: El chassis de demost rac ión 
16 HP y un tout tomps.—Elizaldo* 
El gran público se in teresó por el 
coche di carrera Elizalde, que le 
recordaba ^s ú l t imas pruebas; pe-
ro los compradores se fijaban en r-1 
coche con iucción interior, con mo-
tor Elizxlde, tipo 6|S HP., que re-.-
De la excelencia del coche de ciuda'l 
y de turismo, por su velocidad de 
más de cien k i lómetros y radio 1^ 
acción.—Italia: E l modelo M Sporr, 
tipo ráp'do, que tiene unas l íqeas 
acertadlaimas y que, dentro de su 
Upo sportivo, da la sensación de un 
ecche muy serio; la conducción in-
terior patente Weymann, toda ella 
Jorrada de r ie l .—N. A. G.: La p-e-
wntación ¿el O. M. 6 cilindros C.-T-. 
frenos en \?s ruedas delanteras, el 
**• A. G., sport y el conocidísimo l i -
tro y med 0 o. M.—Somma: L a e'.e-
Eancia y .ineas de los torpedos y se 
~° I)odí;p junto con su superior'-
flM de materiales que los integran. 
•--Aguado: El 4 cilindros 1,100 'la 
«ilindrada S. C. A. P.—Sancho- L i 
^abio de marchas Traffio, que equi 
^ exclusivamente los Chandler, la 
«alca novedad 1924 en mecánica y 
H i^tercia (iel motor Pikes Peak 
n{1 Chandlor. 
CARROCERIAS.—Farré: El tout 
Hls ÍV* (T-ransformable ) sobre caá-
^ . í?oni(>o y las limousine Hu.-
J*« Sui/.., so HP. F io l : La eleg.'Mi-
. Bun'vr.íldad y las l ín«as de las 
cocerías expuestas.—Carde y Es-
Bom^' ^ de Zaragoza: La e^r-^mia y pran facilidad de p0(ier ije-
"Seif I'ráctica nuestro lema de 
fccréo'' 'e trabajo y un (iía d'-
ta f«j ccu una sola car rocer ía pa-
lo<los los usos. 
T0RE(5I0NES- OMNIBUS. TRAC-
kns o ~7H" A- Saurer: Un ómni -
coa * í1* Hl0 sobre chassis S. A. D., 
^oda en primera y 16 en se-
™ chassis desnudo expnc-s-
arado.—Casajuana: Las 
ómnibus, reparto y voi 
•• gomadas sobre chassis Ford. 
^ r-1 camión a vapor Robey, 
« i llamado a 
fciía en los 
lar muy 
V E D A D O 
accesorios y 
lo propio que 
Jaime Roca 
por ser los me-
jores que st- conocen, las cantinas y 
mascotas oe radiador.—Mestre y 
Bla tgé : Los faros "Bernard Codc". 
con espejo oscilante que permite 
seguir los virajes y, en general, to-
das nuestras novedades.—Tarrida. 
E l ú l t imo modelo de "Pirata Ins-
pector" eléc/rico, en 12, 15, 1S y 
22 cm., de d iámet ro , con cable ncr-
tát i l de 1,50 metros a 12, según la 
medida para la inspección.—D. HdM-
sid: Las linternas laterales de lu -
jo ú l t ima novedad y los faros pro-
yectores eléctricos "Luciduro", do 
gran potenza, cuyo alumbrado l le-
ga a 1,200 metros.—Central de Ac-
cesorios: El señalador " Ind ic" y el 
í-uplebujías "Foxa".—De Vizcaya-
Los amortiguadores "Mamet", ¿ña 
ya en el ul t imo Salón de Par í s tu -
vieron enorme éxi to .—Pujol Xicor^: 
Las ruedas "Rudge Whi twor th" . el 
cuen tak i lómet ros "O. S." y los par-
ches "Rustines". Zenith: Los car-
buradores de nuestra marca, desdo 
los de coche hasta los de motocicle-
ta, pasando por los de av iac ión .— 
Fundic ión Grau: La "fundición d i -
recta", nuovo procedimiento par í , 
soldar piezas en aluminio.—Llorens* 
La caja "Lunch" para auto.—Colet: 
Un cochecito Hispano equipado con 
un "Paragolpes Cantabella".—San-
cho y Compañía : Los radiadores 30 
por 40 Hispano Suiza, con c i n t u r t 
de acero perforada, ú l t imo modOiO 
patentado.—Nicolau: Las v á l v u l a s ' 
estampados, s^gmenfos y ejes de i 
p i s tón .—Soyer : Los rectificadores 
de corriente eléctrica, un motorclto 
para aplicar a las bicioletas y el 
alumbrado de motos y ciclos eléc-
trico.—Haeffner: Los esmaltados He 
ruedas metál icas y bicicletas.—C;c-
ca: La bomba eléctr ica "Clcca". el 
"Strombo" avisador y el "Tenor Cic-
ca" eléctrico para coches.—Vilardell 
Todos los art ículos para el adorno 
interior de Jas car rocer ías y muy es-
pecialmente las pieles y paños pa-a 
ves t i du ra s .—Campá : Engrase a pre-
sión y fi l tros visibles para benc'na 
"Tecalemlt" y el cric "La Chevre t í e " 
que permite levantar un coche en un 
segundo. González y Fargas: Los 
aparatos "Dianco", el reflector " A h -
gat" y las l ámparas " L u c i é r n a g a " . — 
Macaya: Nuestro "Fiske's Dark Gea/ 
Lubricant", grasa especial para d i -
ferentiales y cambios de mareba, 
que tiene la ventaja de que las tem-
peraturas no alteran su consistencia. 
—Pe t ro l í f e r a Españo la : La pur«?za 
y bondad de la gasolina marca 'SholV 
con la que vnicamente se aventur iu 
a dar el saUo de la muerte los m á s 
famosos aviadores.—Atlantic Refi-
ning: Una lata cuya capacidad es 
de 21itros y que vierte continuamen-
te sin agotarse el lubrificante 
"Atlantic".—Cornet: Una buj ía g i -
gante "Mea", produciendo la chisp.-t 
como cuando está acoplada al motor. 
— C h a m p i ó n : Nuestro ú l t imo mode-
lo de buj ía especial para motores de 
muchas revoluciones y alta comrre-
sión.—Biosca Hermanos: E l extin-
tor de incendios de nuetra fabrica-
ción marca "Sena". Gtfona: Lo.« 
extintores de incendios "Heico" y 
los faros de ángulo Salf de Lite . 
KX 100 PESOS S R ALOriT.AX I.OS BA-
ios d„l chalet calle 25 entre Paseo y 
2 Vedado, con 4 habitaciones de fami-
lia, 1 de criados, dos baños, cocina d.-' 
aríis, sala comedor y los altos con C 
habitaciones, sala, saleta y comedr-r, 
precio $120 Otros informes Teléfoni 
2001S 2S my. 
. t t S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN 35 PKSOS ALQUILO CASA MO-
derna. jardín, portal, sala saleta, dos 
cuartos. Sola A entre Santn Catalina y 
San Mariano. Reparto Mendoza, cerca 
tranvía, llave lado. 
Pleuras 7S Tel. A-6021 
19990 29 my. 
FN 35 PESOS SR ALQUILA UNA CA-
sita en la calle Benavid^s No. 104 
casi esquina a Manpos. tiene portal, 
sala, dos cuartos, sus servicios y co-
cina, e»! punto muy alto y frente a la 
brisa. Informan en la bodeea de en-
fr̂ T>te Tel. I-153S 
19993 2$ my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios médicos, en Mon^e 
2 letra A esquina a Zulueta y en Nar-
ciso López 2 antoS Enna frente al 
Muelle de Caballería, los hay con todo 
el servicio Interior, se exigen referen 
cias ^n las mismas. Informan. 
20001 4 Jn. 
S R DKSEA COLOCAR UNA MÚCHA-
cha de criada de manos o de manejado-
ra en casa de moralidad, e» muy cari-
ñosa con los niños no ndmite tarjetas 
Informan en Corrales 156 A • 
20<"n 28 my. 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
lar para criada o manejadora y otra de 
mediana ^dad para manejadora o todos 
los servicios d,. una casa chica, entien-
den de costura, tienen referencias. Ho-
tel Las A mír icas . Monte No 51 Teló-
fono A-2483. 
20006 2S my. 
I "S MUCHACHAS PENINSULARES 
desean colocars» de criadas de mano o 
manejadoras, son prácticas, saben coser 
Dan razón Mercaderes 12 alto« 
20007 28 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UNA MT'CHA-
rhn española para criada de co-
medor o para cuartos. Antlende bas-
tante de costura, sabe cumplir con 
cualquiera de sus beberes, lleva mu-
chos años en el país tiene Inmejorables 
referencias de las casas donde ha tra-





DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
pañola de criada de mano o cuartos 
no le Importa salir afuera con la fa-
milia, tiene referencia de donde ha s„r-




f-imilia. Puede verse en la ca-
No. 427 entre 6 y 8 Vedado Tel. 
i 28 my. 
ST-: D E S E A COLOCAR UNA JOVEN PE-
nlnsular de manejadora o para cuartos 
y coser a mAqulna y a 
onsa de mo-alldad, tiene 





S E V E N D R UNA ESQUINA PROPIA 
para bodega de 17 varas por 22 a 8.50 
está a una cuadra dt los carros de Santo 
Suárez parte alta tiene agua y alcanta-
rillado y los entronques hechos esta en 
Estrada Palma y Goycuria y pegado a ia 
esquina una casa acabada de construir, 
de jardín, portal, sala 3 • cuartos, hall, 
comedor, cocina y baño y servicios de 
criados y entrada para la jnisma inde-
pendiente. Parte al contado y el resto 
An hipoteca. Su dueño Angeles 59 Tel. 
A-6723. Vicente Suárez. 
20013 28 my. 
S R VENDEN PUERTAS DE TABLERO 
usadas. Pueden verse en Paula 76. In -
forman Monto 350, altos. 
19957 28 my. 
Se ven de una casa para fabricar o 
para renta, de Egido al mar, mucho 
frente y poco fondo, son dos plantas 
Informan su dueño en Corrales 156'A 
No se trata con palucheros. Esta va-
cia . 
20009 28 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU 
dueño, se venden muy baratos, un apa-
rato de radio Mu-Rud, completo, de tres 
pasos de radio frecuencia, detector y 
dos pasos de audio. Un Lond Speaker 
•Western Electric completo. Un aparato 
sistema Forest regenerativo para ondas 
desde 150 metros hasta 23,000 Pueden 
verse e informarán sobre los mismos, 
en la Calzadrfde San Lázaro 125, bajos, 
entre Galiano y San Nicolás. 
19825 28 Myo. 
P R O F E S I O N A L E S 
A S O C I A C I O N DE PROPIETA-
RIOS, INDUSTRIALES Y V E C I -
NOS DE LOS B A R R I O S D E 
CERRO Y V I L L A N Ü E V A 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S Y 
B U E N A V I S T A 
Vendo un solar de centro, mide 15 
por 47 a $2.50 la vara. Otro de es-
quina de 29 por 47 a $2.40 la vara 
y una esquina de fraile de 44 por 47 
a $2.30 la vara. Todos estos solares 
están situados junto al tranvía de 
Playa; antes de llegar al Hotel A l -
mendares, listos para fabricar por su j 
buena urbanización. Su dueño J. L!a- | 
nes. Sitios 42 . Te l . M-2632. 
20023 28 my. 
Habana, mayo 21 de 1924. 
Sr. Asociado: 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
gusto de citarle para la Junta General 
que se celebrará el dia 29 de los co-
rrientes a las 8 p. m. en nuestro lo-
cal social,*Cerro 821, rogándole su pun-
tual asistencia. 
De usted atte, 
R. Arana y BCenénflez. 
Secretario Contador. 
ORBKK DKI< DIA: 
Lectura de la convocatoria. 
Lectura del acta anterior. ^ 
Lectura de informe trimestral. 
Balances trimestrales. 
Altas y baja». 1 ' 
Asuntos generales. 
19979 26 mv. 
DR. O M E L Í O F R E Y R E 
A B G G A D O T N O T A R I O 
Asuntes clvile¿» y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de las es-
crl lur is ' enírcgaiváo con su legaliza-
ciórn consular las destinadas al extran-
jero. T r a d ú c e l a para protocolarios, de 
documentos en Ingles. Oficinas: O 'Rel-
Uy 114. altos. Teléfono M-óe"1». 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C Í A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432, De 3 a 12 a. y de 3 a 
& P. m. 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QÜLNTA DE 
DEPENDI ENCEa 
CiruJIa General 
«-ons-jltas; lunet», mlércoiea y viernes, 
a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4*3S. 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
A ^ CIRUJANO uE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Lcnsultas de 2 a 4 martes, jueves y sá-
Daao Cárdenas, número 45, altos, 
leléfono A-Í102. Domicilio: Avenida 
de Aoosta, entie Calzada de Jesü? del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Vtbo-
ra>,^eléf&Do 1-28S4. 
md. 15 JL 
CEDO UN CONTRATO POR LO EN-
tr^gado, es poco'y $10 al mes, de una 
parcela de 13 por 23 en la cuarta am-
pliacirtn de Lawton calle 14 y B pron-
to principian la línea. Agular 11S. 
20014 2S mv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FABRICA DE HELADOS. POR TENER-
me que ausentar en breve, vendo una 
muy acrAditada y que está trabalando. 
Félix/Bocanegra, Tel. 1-3724. 
20008 30 my. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Dr . J . A . H e r n á n d e z Ibanez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCLVM^N DE DE-
, PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
vjas urinarias. Enfermedades vanér»as 
Cistoscopia y Cateterismo de Ion uréte-
rea. Consultas de 3 a Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: O. Monte. 374. TelAfoao A-9645. 
UNA JOVEN PENINSULAR SE OFRE-
cn r>nra criada de cuartos, sabe su obli-
¡ración y entiende de costura. Informan 
calle Acosta 84 bajos. 
20°! 2 28 my. 
Belascoain 95, Sexto piso, izquierda, 
matrimonio cedería una, dos conforta-
bles habitaciones, matrimonio, hom-
bres solos, y fresquísima, amplia sala, 
dos cuatro personas. Seriedad; buen 
trato; económico, reuniéndose varios; 
magníficos servicios, elevador automá-
tico; tranvías frente, costados; Te l . 
M-9780. 
20015 2í> my. 
C R I A D O S D E M A N O 
MONSERRATE 93 ALTOS ENTRE 
Lamparilla y Obrapía. se alauilan ha-
bitaciones; lavabo, afrua corriente, con 
o sin muebles, n precio de situación. 
Otra: Informan en la misma. 
20019 28 my. 
V E D A D O 
C A L Z A D A 7 6 E N T R E D Y E 
En lo mejor del Vedado casi esquina 
al parque del Vlllalón, se alquila un 
ppartamento con portal y patio, luz y 
telefono, agua dentro. Se quieren per-
sonas decentes. 
i 19981 30 my. 
CRIADO ACOSTUMBRADO A SERVI-
ció ríe casa fina, se ofrece, referencias 
de familias distinguidas, usa frac o 
ropa de etiquetn para el comedor, tam-
bién plancha ropa de caballero. Direc-
ción. Tel. F-llfi7 Vedado. En la misma 
un cocinero acostumbrado a casa fina 
, 28 my. 
CRIADO PARA CASA DE COMERCIO 
o limpieza de Oficinas se ofrece un 
ioven peninsular con mucha práctica v 
buenas referencias. Informan Teléfono 
A-3090. 
19^8 ; 2S my. 
RK DESEA COLOCAR UN CRIADO ES-
panol de buenos antecedentes, entiende 
de jardinero y pued. desempeñar t»l 
trábalo de portero, es de confianza y 
cumplidor, ha estarlo en buenas casan v 
de todas tiene roWencias bnenns. In -
formes Llame al Tel. A-7626, bodega. 
20005 'og 
C O C I N E R A S 
UNA ESPAS^A DESEA COLOCARSE 
de cocinera, criada de mano u otro 
quehacer de una casa de familia Ln-
forman Escobar 151. 
19974 
V I D R I E R A DE T A B A C O S EN 
2 , 0 0 0 PESOS 
Vendo una que vende un promedio de 
1.000 pesos al mes «stá en un gran ca-
ié 5 años de contrato alquiler, comida 
y alumbrado 75 pesos, es regalada. Va-
le 4.000 pesos por razones que le ex-
plicaré, se da por la mitad d . su va-
lor. Informa Arroyo. Belascoain 50, 
las 3 B. Tel. M-9193 
20020 28 mv. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
La vendo una en $4.500 paga 40 pe-
sos de alquiler y tiene cosa para fami-
lia además unos altos, vende 50 pesos 
diarios, bl^n vendidos, no hay peligro 
con las esquinas todas son del mismo 
dueño, puede dejar a deber parte, 6 
años de contrato, aprovechen esta gan-
guita. Arrojo. Belascoain 50 las 3 B. 
T ^ l . M-9193. 
20021 28 my. 
. P A R A L A S D A M A S 
S E N E C E S I T A N 
28 my. 
U N A F O R T U N A E N 
S D [ A R T E 
C r i a d a s d e m a n a 
m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A E N CASA D E F A M I L I A 
una muchacha española para limpieza 
y algirtios quehaceres. Villegas 38. Pri-
mer piso. 
19980 M my. 
CRIADA DE MANO, PARA CUARTOS 
y cn:e sepa coser; se solicita ea' Con-
cordia 18 entre Aguila y Ga'i:i.i->. altes 
dei r-^iegio Sueldo Jl'O y unlfo nru». 
19974 > n-V. 
SH; S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no para los quehaceres de una casa pe-
aueña y cuidar una niña de año y me-
dio. „n Virtudes 171 letra D. bajos. 
20004 28 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
Una fabulosa fortuna en obras de 
arte, tanto antiguas como modernas, 
se encuentra en las escenas de la 
grandiosa magnif ícente y espectacu-
lar película t i tulada "Si yo fue-
ra Reina", interpretada por la be-
llísima y talentosa actriz Ethel Clay-
ton y distribuida por la F i l m Bookm 
Offices. , 
Tapices de la época medioeval,; 
mueblaje his tór ico, arm^s, u n i f o r - j i i -
mes, construcciones también de epo-(_— 
cas remotas, joyas de caprichosas y ¡COCINERA 
exóticas formas, sfdas y terciopelos " 
de hace infinidad de años confecclo-
Criado de manos muy práctico en el 
servicio de mesa y toda su obligación, 
se ofrece joven peninsular, ha servido 
en Europa y en la Habana en casas 
finas, sabe planchar ropa de caballero. 
Informan Te l . A-3090. 
19997 28 my. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA COCINERA PENINSU-
lar bien entendida en la cocina, que 
I sepa también Je repostería y tenca 
"buenas referencias, para servicio a fa-
Se dá buen sueldo. Prado 46, d« 
12 de la mañana. 
19994 28 my. 
Por -j, 
focerfi 
nados e infinidad de objetos de arte 
aparecen en las escenas de esta gra-
ciosa producción d ramát ica , cuyo ar-
gumento gira alrededor de un idi l io 
que tiene lugar en la época actual., 
I — log Reyes y Pr íncipes se enamo-
SE SOLICITA UNA QUE 
sea cumplidora. Calzada del Iftrfte 412. 
19983 28 my. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de cocinera sabe cosinar a la 
la criolla. Informes en 




199S2 28 my. 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE UN COCINERO ESPAÑOL 
y repostero es de formalidad, sabe cum-
plir muy bien con su obligación pero 
si la cocina no tiene ayudante no. Tel. 
M-9247 José Arias. 
19996 28 my. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA PENINSULAR DE DOS 
meses de parida con abundantísima le-
che y muy buena. Informan en la mis-
ma casa donde crfa un niño muy ro-
busto. Informes Prado 41 3o. 
19974 28 my. 
CRIANDERA SE OFRECE UNA ESPA-
ñola de 23 años de edad con buena y 
abundante leche muy cariñosa para loa 
niños, o admite uno para criar en su 
casa, prefiriendo esto último, tampoco 
le importa salir al campo. Dirljánse a 
Susa: calle 4 entre 41 y 43 Vedado. 
19976 28 my. 
C H A Ü F E l ' R S 
SE OFRECE CHAUFFEUR MECANICO 
joven español con titulo de España y 
de Cuba sin pretensiones para casa par-
ticular. Informen Tel. M-8370. Pre-
gunten por Raimundo. 
19978 28 my. 
M E L E N A S 
Si le ha cortado la melena, Maria-
no Gil y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido su Salón 
de Peluquería en Belascoain 117, al-
tos. 
Si quiere cortarse la melena a la 
última moda. Garzón, Garzzonett, Ni-
ñón, etc., no olvide que Mariano Gil, 
es el único especiálista en CJL corte de 
melenas. 
Salón de Peluquería 
niños, arreglo de cejas, 
nicure. 
Belascoain 117, altos 
Servicio a domicilio. 
20024 
de señoras y 
masage y ma-
Te l . A-2582. 
OBRAS VARIAS 
C. Stopes. Traduoclón da la oiHR 
AMOR CONYUGAL: por Marie C. Btó-
oes. Traducción de la oncena edici/m 
inglesa. Esta obra, de la que se han 
vendido en Inglaterra 400.000 ejempla-
res y ha sido traducida al francés, sue-
co, holandés y alemán, representa un 
nuevo esfuerzo para resolver el pro-
blema de la educación sexual, especial-
mente con respecto a los recién casa-
dos y a los que están próximos a ca-
sarse, pues trata con insuperable maes-
tría de la correspondencia entre el 
amor conyugal, el uso del matrimonio, 
la paz del hogar y la dicha de la fa-
milia. 
"A loa recién casados y a los 
que están dispuestos a carse. coiv tal 
de que sean normales de cuerpo y men-
te y no se asusten de los hechos t r i -
túrales, les servirá este libro de efi-
cacísimo auxilio'*.— Britlsh Medical 
Journal. 
"Es un notable libro que proporcio-
na mucha información respecto a la 
fisiología del matrimonio. Todos los 
médicos y también las doctoras en me-
dicina debieran le¿r y estudiar este li 
bro. No podrán menos de obtener en 
sus páginas muy valiosa información" 
—Medical Times. 
Esta obra, ricamente encuader-
nada en 1|4 tafilete y perfi-
les dorados, su precio es 
solamente de 11 40 
LA MISERIA DE LAS NA-
CIONES, por L. Cabrero. Es-
ta obra interesantísima por 
ser netamente de finanza, 
donde nos da a conocer có-
mo el mundo ha entregado 
su oro a cambio de los mar-
cos y} la forma de recupa-
rarlo. Dice el c^mo, el cuán-
do y el dónde. 1 tomo en 4o. 
rústica, de 204 T>ásrlnas. $0.70 
LA ISLA ENCADENADA, por 
Marcelino Domingo. Esta obra 
está llena de curiosidades de 
Cuba, al mismo tiempo que 
tiene un gran trabajo estadís-
tico de toda la Isla. 1 tomo 
en 4o. rústica de 241 pá-
ginas $0.80 
GONZALEZ ANATA.— El cas-
ti l lo de I tós y no Volve-
rás. Novela. 1 tomo en rús-
tica. . . ^ -$0.90 
DARIO. Profanas, 
tomo rúst ica. . 
Poesías. 
31 my. 
RIZO P E R M A N E N T E 
Máquina moderna. 30 tubos 
Garantizado. En una hora y 
Damos referencias. Visítenos y 






V A R I O S 
COCINERA. EN EL VEDADO LINEA 
143 esquina a 22 se solicita una buena 
cocinera y repostera que sea limpia 
y duerma en la colocación. Sueldo $40 
Se exitren referencias. 
19983 / -".O mv. 
que ran de las ricas herederas america-
nas y se ca-san con ell-s e levándolas 
hasta ellos, unr.s veces, n u y pocas. 
— amor, otras, las més , por dine-
ro d^ r — ¡ro "Si vo fuera Reina" es uno de los 
i ÍLÍ^ transporte U n i c — A u r c - ¿ interesantes y costosos fotodra-
producir u n í 
transportes, por 
económico .—Torra , i 
Salón: , - Los 
«lelos ]2-22 HP 
"lúe 
tractores Clctr.-tr, 
y 9-16 HP, hipo 
'P:icables a todas las labo-
l HOTAO0'13 y usos industriales. 
Peqüeñr BICICLETAS.—Petit : VA 
4e Hp lnotor Micromoteur, de 3 ] i 
lí|íaptahinU? 7 kilogramos y es 
P*l t jan a cualquier bicicleta. Ca-
N i , E 1 nuevo mod?lo de Rr-
ron rM- d0 2-3i4 H P - ráP-dn-
"oto u» ^ueda motriz Alcvon, la 
Q "8na de 
En casa de un matrimonio solo, se so-
licita una cocinera. Informan: ca"»* 
Montero número 5, entre Carlos I I I 
y Lugareño . (Una cuadra antes del 
paradero de tranvías del Príncipe) 
UN JOVEN JAPONES DESEA COLO-
carse en una casa particular, sabe 8t<--
vi r y cumplir con su obligación. 
Informe Monte No. 14C o por el Tel 
M-9290 
19914 28 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
" E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
V A R I O S 
BORDADORA. SE SOLICITA UNA 
buena bordadora que sepa bordar a maon 
en bastidor y que s„a lieera. si no es 
así que no se presente. Calle I no. 14 
entre 9 v 11 Vedado. 
20017 31 my. 
I N « V6 ' ia 36 175 c. c.. la Alcyoi..-
''«tas 'y. .smido completo de blcl-
moto expu ío-
^demt «0tr0S inter?só al púb l i c j 
Ha v '•!re Por su contrucción zon 
s a embargo, sólida. 
COM>.̂ "A-1 ^OS.—Bergougnan: r-',s 
ÍTfi¿,rini,feV0 modelo, los bandajes 
520x2".flexibles- el gigante d j 
mas en que Ethel Clayton la blon-
da "estrella" que hasta hace poco 
mil i tara en las filas de la Paramount 
Pictures y que hoy se encuentra con 
la R C Pictures cuyas obras d i s t r i -
buye la F . B . C , haya parec ido 
En esta cinta realiza ella una labor 
admirable que la crí t ica ha pondera-
do con entusiasmo y que ha añadido 
un nuevo y bello florón a su corona 
de tr iunfos. | 
Warner Baxter, el notable ga lán = 
joven, cuyos prestigios aumentan de f - J J g 
día en día y cuya persona'idad atra-i W UUiad UC UlOUU 
vente y s impát ica cuenta con i n f i n i -
dad de admiradores entre los fans;| 
la s impát ica actriz And.-o Lejon; la; 
S E O F R E C E N 
y m a n e j a d o r a s 
EN CARLOS I I I DESDE BELASCOAIN 
a Infanta compro solar de esquina que 
no pase de 200 metros. Informan -n 
San Migruei y Agruila (carnicería) de 
6 a. m. o a las 4 p. m. 
20000 1 Jn. 
U R B A N A S 
M E L E N A S 
4 Peluqueros profesionales. Todos los 
estilos a «atisfacción de la dienta. 
Turno irAediato. Visítenos y «erá 
nuestra dienta y propagandista. 
PEINADOS D E N O V I A S 
Tenemos el mejor y > más artístico 
Peinador y Ondulador Marcel, señor Ca-
bezas, antiguo de Dubic y dos Peinado-
iras. Servicio a domicilio. Peinados por 
los últimos modelos de Par ís . Prados 
módicos. 
M A N I C U R E : Mercedes de Higo 
Del Hot . l Continental de San Sebas-
tián, Traída a la Habana por distingui-
das familias que ha venido sirviendo 
hasta ahora a domicilio. Puede dar las 
más altas referencias. Solicite turno. 
Arregla cejas sin dolor. Masagista Pro-
fesional . Peinadora y verdadera Ondu-
lación Marcel. 
POSTIZOS 
Examine nuestros trabajos, consulte 
nuestros precios y s» quedará, asombra-
da. 
T E Ñ I D O G R A T I S 
No se cobra el trabajo para dar a 
conocer la tintura. 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A " L A 
P A R I S I E N " 
Neptuno 105. Teléfono M-8778. 
Esta es una casa nueva que necesita 
acreditarse por sus buenos servicios y 
módicos precios. Aproveche esta ga-
rantía . 
CORONEL IGNOTUS. K ! Guar-
dian de la Paz. Tercera jor-
nada de Tierras Resucitadas. 
1 tomo rústica 





Dr . CANDIDO B . TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
E.Tjecialista de la Quinta rie Dependien-
tes. Consultas de 4 a S iunes, aii*rco-
163 v viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372, M-3C14 
Dr . ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica ne la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Caiiipana-
rlo, 62. bajos. Teléfono A-l^lM y F-3579. 
C3842 31d-lo. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez ^e la orina, 
venéreo hi^rocele, sífilis: su •ratamien-
to por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
fia .•53, de 1 a 4. Teléfono A - l i 6 ' j . 
DR. M A N L ' E L LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
Pe las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica prutV-
sional. Knferrrje'iades de la s.ingre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to egpeclal curativo de las afecciones 
genitales do la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vlei • 
nes. Lealtad 93. Tel. A-0226. Habain 
19456 • 20 my. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n c k i 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Ksrana. Consuits de 1 • S LN>m!«Mn): 
Santa Irene y Serrano. Je íús del M.JII-
te. 1-1640. Medicina inter'ia. 
DOCTOR PEDRO M O N T A L V O 
MEDICINA INTERNA, EÍPECIAL,-
mente enfermedades de los pulmones, 
estómago e intestinos. Consultas de l 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-Uló. 
18364 12 Jn 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 5 2 3 3 
De medicina y Cirugía en generxl. Es-
pecialista para caJa enfe-rmeciad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 2 a 6. de la tarde v de 7 
a 9 ae ia noche. Consultas especiales 
2 pesos. Rícococnnienloa ¡i pesos En-
ferma Jades de señoras y ulñoa. Gar-
ganta Nariz y Oídos, vOJUS). Enter-
medacies nerviosas, esióm-ag' . Corazón 
y Pulmones vías urinarias. Erfenne-
dades ae la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecllenes intravei.^oas para el Asma, 
Reumat.smo y Tubercul'¿¿.s. Obesidad, 
Partas Hemorroides. Diauetes y «nfer-
medadis mentales etc. viiálisls en ge-
neral. Rayos X. Masagea v Corrientes 
eléciricas. L,os tratamientos sus yagos 
a plazos. Teléfono Vl-6233. 
DR. C. E. H N L A Y 
, Profes r̂ de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana, aguacate. i7. altos 
Teléfonos A-4611, K-177S. Consultas de 
10 a Í.2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rios, administración de bienes y capita-
les. Cuba, núm 49, 2do. piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4S|52. 
18884 21 Jn. 
Dr . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas (ie todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatoa. Empedrado 34. Dep numero 
2; de 2 a 4 p. m . 
DR. F. ODIO CASABAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Oriente), Edi-
ficio "Martínez" José A. Saco, bajos, 
número tí. Santiago de Cuta. Teléfono 
2585. j 
Dr . A N T O N I O GONZALO PEREZ 
Ledo. E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calie 27. 
esquina a N . Teléfono F-4962, de 0 a 12 
. m. 
19726 22 Jn. 
magnífica caracter ís t ica Victory Ba- r N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
el actor gené: .co Murdock colocarse de criada, o manejadora nn 
componen el excelente ca*a moralidad,_sabe su obligación teman Mac Quarrie 
los i  
neumát icos de óm-
reparto que secunda a Ethel Clayton enb j^gm Pablo y Auditor. 2a. 
en esta cinta . i 19975 ^8 my. 
CASA B A R A T A P E G A D A A BE-
LASCOAIN P O R $ 6 , 8 0 0 DE 
C O N T A D O 
Tiene sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor y servicios modernos, mide 
7 metros de frente por 30 de fondo. 
Toda de cielo raso, construcción de 
primera, con vigas de hierro, precio 
$12.300. Basta $6.800 al contado 
J . Llanes. Sitios 42 . Te l . M-2632. 
20025 28 my. 
18n(5 30 M\ 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E E N $ 3 2 0 0 
l'n automóvil Cunningiian, de «lete pa-
sajeros- de los últimos modelos, casi 
nuevo, motor a prueba v garantizado. El 
interesado no dejará de comprarlo por-
que su precio es muy reducido. Infor-
man y puede verse' en Acular 116 de 
10 a 12. 
20011 28 my. 
Dr . M A R I O DE FRANCO Y BEOTO 
A B O G A D O 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-6850. 
C1ÜÜ6 md. lo. F. 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
O Y NOTARIO 
7. Teléfono A-8313 
Ledo. R a m ó n Fernandez L lano 
ABOG. 
Habana-
J U L I O M I R A L E S C 0 E L L 0 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento B14. Teléfonos M-3639, M-6664 
11633 3 ! My0 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATS B E U 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
" M A N U E L GÍMENEZ LAN1ER 
FERNANDO O R T I Z 
0 5 £ A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consullas: 
Lunes. Martes y jueves de 2 a i . Calle 
O. entre intanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-446i. 
DR. F . H . BUSQUET 
Consultas y tra-tamienlos üe N ías Uri-
narias y Electricidad Médica, Itayos X, 
alta frecuencia y corrientes. ...aunque, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Vías ur narias, enfermedades de sefto-
ras y da la sanKre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. Telefono A-7840. 
C8051 l 'ld- 13 Ab. 
D í a . R O A SHELTON V I L L A L O N 
Enfermedades de niños. Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. ra. 
San Rafael lüü, altos. Teléfono A-0626. 
18212 1- Jn-
DR. J. A . M A L B E R T l 
De las UnlverAlades de Barcelona y 
Habana y de la Escuela Nacicnai de 
México. 
Enfermedades nerviosas y m<*-nale^. 
Con cuarenta y cuatro aflos de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugrestlvo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1S14 
1-1147. 1-13S6. 
16115 30 Myo. 
Dr . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des* vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón, Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
E L DR. ISIDORO .AG0STINI 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoain) 56, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Tel. A-6429. 
1S984 17 jn. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgeneia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estómago, Intestinos 
Hígado. Pancréas, Corazón, Riflón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 52.00. 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $6.00. Tratamiento moderno 
de las sífhis. blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por tas nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
i tenia, cáncer, úlceras y almorrar.-s, ln-
I yeccioies intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orina, 
(completo $2.0*). sangre, (conteo. y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
I fecales y líquido cefaluraquídeo. Cura-
« clones, pagos semanales, (a plazos). 
Pkr.KK m F C I O C H o W ^ O ^ ^ J A W N A M a y o 2 6 d . 1 9 2 4 x c n 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P O L I C L I N I C A 
rte Medicina Interna y Cirusla. DirectoF 
facultativo: Dr. J . Frayfle Martínez. 
Angeles 4o, entro Monte y Corrales. 
Teléfono M-4g84. Eepeciallstas en En-
fermedades de seftoras y niftoa. Enfer-
medades venéreas. Enfermedades del 
Kstómaso. Hígado e Intestinos. Cor?-
^ón y Pulmones. Enfermedades de la 
«íarganta, Naria y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyecciones Intra-
venosas para la Sífilis. Asma. Reuma-
tismo v estados de adelgazamiento. Con-
sultas "diarias de 1 a 6. Visitas a doml-
. i'iio y consultas a horas extras previo 
aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
POLICLINICA I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 51.00. 
Medicinas gratis a loe -obres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y £, Vedado, 
de 8 a 10. Dr. David Crbarrocas. En-
fermedades le sefiuras, venéreas, piel 
v sífilis Cixujía, inyecciones intrave-
nosas para la sífilis (Neoealvarsan). 
reumatismo, etc., análisis en general. 
Ur . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento dei emi-
nente especialista Dr. Sippy, sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les. 
Consulta óe 7 y media a. m. a 10 y 
media z. m. y de 1 a '4 p . m. 
Tratamientos especiales A horas con-
vencionales. Lamparilla, 74. Telfifon» 
M-42a2. 
17297-312 S Jn. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consaltas de i a 2 P- ^ teléfono A-
7418. Industria 37. , 
D R . J . B . R U I Z 
De loa hospitales de * UadeKla. New 
Tork y Mercedes. Especial sta • » * < • « 
urln-iriaa venéreo y »Ii:Hs. fc-xamen 
v l s ^ í ' d e 1P uretra, vejiga y cater.smo, 
de los uréteres. Examen del rlftón por 
los Raros X, inyeeclones de tú* y »14, 
Reina. 103. Consultas de U « 3. 
C40'31 old-lo. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Esto-
mago e intestinos. Consultas los dlb.9 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, nrevio aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-5418. 
DR. N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRITJANO -
Especialista en enfermedades oe péño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a ^. Aguacate 16. altos. 
17719 8 Jn. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio J* curación. pu« 
diendo ni enfermo seguir BU» ocupacio-
nes diarias y sin dolor, .¡onsultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 p.. m. Suirez, 32, Poll-
cifnica. Teléfono M-6233. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
< Epíermedades de la Piel y Señoras) 
Se hh trasladado a Virtudes, 143 y me-
• iio, altos. Consultas: de 2 a C. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 S. 
> -
ENRIQUE L L U R I A 
OBRAPIA §1 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfor.o A-4364. 
G. Ind. 0 Mzo 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topogrlfion Ge 
la Facultad de medicina, Jirujano de la 
Quintat "Covadonga". Cirujla general. 
ronsuUas de 2 a 4. San Mlgu3l. 147. 
I Teléfono A-6329. ^ 
D R . A B I U O V . DAUSSA 
T U B E R C U L O S I S . E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tubercu«osis PUi"™"" 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de n̂ioxna.B, to^ y 
fiebre. Aumento en el apetito • en el 
peso, curación del asma reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de l * * P - * - ' 
$3 00 Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes eléctricas. 
Inyeeclones intravenosas Pobres, gra-
tis marte» Jueves y sábado. Reina U l . 
Tel. M-7CI10. 
16916 4 Jn. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. * 
Ind. 9 Myo. 
EL INVENTOR D E LA CURA i ' A D I -
CAL D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a dsmostrar im. en-
cienda de roí sistema ante cualquier 
eminencia médica. SI un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R ROCA M A N D I L L 0 
Calzada de Arroyo Apolo, número 4 Te-
léfono 1-2233, de 7 a 11 p. m. . junto a 
la Quinta de los Castellanos. Reine. 39. 
Casa d-í Baños, Valdespino, de 13 a 6 
p. ra. Teléfono I-Súíl 
16612 1 Jn-
d r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Edpeclalldad areceto-
res dei pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmorjar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfor.o M-1660. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, «scolioais, parálisis In-
fantil, hombros caídos y af tícol-u ej, co-
yunturas. Tratamientos moderno:? y 
científicos de esteopatfa, massage, chl-
ropráctlca, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCE H . MAC DO-
NALO. Especialista en reconstruccio-
nes fíMcas. Gabinete de Massage, en 
Edificio Robins. Obispo v Habana. Ofi-
cina Vo. 615. Tel. A-7252, Consultan de 
9 a 12 y de 2 a 6. ' 
C3476 30d-d-17 Myo 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, dolores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculbsis. cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Hahana. 
C2557 Ind 21 Mzo. 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS RAZONABLES 
En " E l Pasaje". Zulueta. 3 2 . 
E l mismo t í o , s í , s e ñ o r ; 
el mismo. 
Ind. 11 Ab . CZ2U 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTAXI» 
VO DB "LA BENüJFlCA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dul 
Centr») Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gailegc, de 3 a & p. m. días háblle*. 
Habara 65. bajos. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia, súroor^ 34, entre 
Virtudes y Animan. Tetífcno A-t58o. 
Dentaduras de 15 a 80 pe-ios. Trabajos 
se garoMizan. Consultas de 8 a 11 T 
de 1 a 9 p. m . Los domlr.t,-B aasta tas • 
2 de la tarde. 
17789 » Jn. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A P I L L O S 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
de la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a. í l a. m. y 
do 2 a 5 p. m. Rapidez sn la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
D O C I O R PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad; enfermedades da la 
boca que tetutan por causa afecciones 
de las rncíaf} y dientes. Dentista del 
Centro de D.'pendieatea. Consultas do 
9 a 11 y d*» ..2 a 6 p< <£. Monte. 119, 
altos. 
18301 12 Jn. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de vlorel y Zeyas; 
cuadra y media de la Calaada, entran-
do por Luz. Víbora. Telefono l - i22! . 
Más de treinta aflos de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Aparatos 
postizos y aem4s trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y nonradez. 
15S4Í 2S My. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
El vapor 
A L F O N S O X f f l 
Capi tán : A. GÍBCRNAU 
¡saldrá para 
\^ERACRUZ 
[sobre el día 
2 DE JUNIO 
i llevando ia correspondencia pública. 
| Arímite t^rga y pasajero» para dicho 
puerto. 
Dc«pacho as billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo^ billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Dicr del día de 
salida. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A V A P O R E S D E T R A V E S I A 
incluso tabaco para dichos puertos. ' 
______ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 j 
de la mañana ¿r de 1 a 4 de la Urde. : 
Los billetes de pasaje serán expe-
didos hasta I M diez del día de la sa-
lida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas ws i^ras y con i T ^ ^ T 
La Compañía no admitirá buli0 
guno de equipaje que no llCvt d 
ramente estampado el nombre y 
Ilic'o de su dueño, así como ¿ *?; 
puerto de destino. Demás potm,.. ' 
ra el con«ignatario 
M . OTADUY 
San Iffnacírt 72. tU©.. Xelf. A 7 ^ . 
HABANA ^ 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIRUJANO 
y TnM";co de visita do la Asociación ce 
Dependientes. Afeccionas venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades pero-
ras. Martes, jueves y sábados de S a. 5. 
Obrapía, 51. altos. Teléfono A-*"***. 
DR. ERNLSTO C U E R V O 
MED1CIN A C B N E R A L . 
Análisis clínicos. Heacción oe Wasser-
mann. Análisis de >r4na, a. Miguel, f2. 
Telefono 1-2179. A^C54. 
I 4303 30 Myo 
l . 
Dr . ENRIQUE GASTELES 
Especialista en Piel y Sífilis del Hu»" 
p lal Saint Louis de Par í s . 
Cura pronta y radical de la sífilis 
con H "Suero del Dr. Query". 
El fínico tratamiento curativo de la 
"Parálisis «reneral" do la "Ataxia" y 
('.•3 ^s demás enfermedades parasiflll-
t^oas. 
CONSULTAS ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 Í; 5 p. tn. .ECONOMICAS de 5 a 7. 
VIRTUDES, 1ü. Telófono A-8226. 
Ind. 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PlEL. VENEREO. SIFIL'S 
Curación de la uretritls ,poí los rayos 
infra-rojos. T atanilfento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Cocsultae de 
l « <. Campanario, 8S. 
C«S7 »ed-18 
Dr . JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz- y oídos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
wuitas üo 1 ii 4. Para :"Oi>res üe l a b . 
Aiunte. JSÜ. Telótono M-233<». 
DR. F . R. T I A N T 
Especialista en enfermeaades d« la, piel, 
Bífllis y venéreo del Hospital San Luis 
de País . Ayudante de la Cátedra de En-
fermodadea de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes d& V a 12 y 
de 5 a 7 p . m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3C67. 
14361 14 Julio. 
DR. . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de ieno-
1 ras. partos, venéreo y sífllla. Enferin«}-
¡ dades del pecho, corazón y ríñones, en 
i todos sus periodos. Tratamiento de en-
' fermedades por Inyecciones Lntravenp-
Isaal Neosaivarsan, etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de í! a 11 a. m. Monte No. 40 esquin» 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San LA-
xaro No. 229, entre Belascoain y Csr 
vasio todos lors días. Para aviaos: Te-
léfono A-8256. 
15120 1S 11. 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
(\e ia Facultad <ie Med.cica. Especial'-
ciad: Partes y enfermadades de seño-
ras: Consultas lunes / viernes, de l a 
3 en Soi 79. Dbinicllio: K, entre J y K, 
Redado. Teléfono F-'.KUZ. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análibia dul Jugo Gástri'.-o si tucre 
he< usario*. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 1¿ a 
u p. m. Rufugio. l-B Oujus. Teélono 
C574 Ind. 17 En. 
CLINICA B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
\ Calle J y 11, Vedado, 'irugía general. 
i Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
1 von X . Tel. F-1184. 
11920 28 Myo. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel texce.-na barros, ülCAras), neu».<s-
tenia, niBttrismo, dispapáii. litpiíretor-
tri^ria (aciG'ez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, pará.isls y demA<j euii-srraeda-
das nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a Ks pobres. E 5 » b a r 105. 
ETltlgUO. / 
DR. F . J. V E L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Lanra cusían-
cía. (Consultas, $10.00) 
DR. A N T Q N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos, Bartos Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc., 
Rayos X. Alta Frecuencia, Termo-PeHe-
traclón, Electro-Coagulación. Soplo Es-
tático. Corrientes Farádicas, Galváni-
cas. Slnusrrtdales etc., etc Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales ¿"te,, etc. Sala 
Dlagtóstlca, Laboratorios. Consultas de 
:: a 4. Avenida de la República. (Sa-n Lá-
Baro. 45. • • 
C2222 Ind. 3 Mzo, 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad «le Medicina. Cinco 
aftos de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres allos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadvs del mencionado 
Hosoital. Medicina General, Especial-
mente Enfermedadaj Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocirmsntos $5.00 de 3 a S 
diarias en San E¿«aio, 402, (altos), es-
quina a. San Francisco. Teléfono ^-8391. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L 0 
METICO CIRUJANO 
Enfermedades nervloens, con tratamien-
tu especial a los epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
CoiiB'i1*'»-* H« 4 a C martes y sábado 
'ndustrla 34, bajos. Habana 
12374 4 JuUo. 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirrjano del Hospital Munieipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstos-
copia y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones t de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a Pl a. m. y de 3 a ff p . m. en 
la calle de Cuba, número 69. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr» ce-
dlmient'- inyectable Sin operación v sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el entumo cuntlnuar sus t.rabuji>'í dia-
rios. Hayos X, corrientes elécirlcas y 
•nasaje.:, análisis do orina complato. 
$2.00. Consultad de 1 a 5 p m. y de 1 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0S61, 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas: D« 
1 a 3 Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205. Teféfono F-2236. Vedado. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlflos Módicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, «ntre Línea y 12. Vedado. 
Dr . J o s é A . Presno y Bas l iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4457. 
DR. J . L Y O N 
De ia Facultad de Par ís . Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Conaultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
13¿t6. Habana. 
C80S4 Ind. 10 De 
DOCTORA A M A D O R 
Esneciallsta «n las enfermedaaes ael 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por rrocedlmlen-
to propio. Consultar diarias da 1 ft S. 
Para cobres, lunes, miércoles y Tlor-
oee. Reina. DO. 
C46»5 loa. 9 Jn. 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prererenoia. 
partos, enrermedadea de niños, del pe-
cho y sangre. Conaultas do 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
D r . M I G U E L V I E T A 
KOrtBOFATA 
DetriMaa sexual, estómago • lateatl-
nos. Carlrs I I I , 209. Oe 2 a é . 
DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todoa los día^ hábiles de 2 
a 4 a. m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cuba, 
2¿, altos. Teléfono M-2671. 
DR. L A C E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad aaxuaL Afecciones de ee-
Rcras de la sangr» y venéreas De ü a 
4 y a horas especlalea. Teléfono A-
3751 Mout». 126, entrada por Angeles. 
C»«7« ind-8« Dbre 
Dr . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d» Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro .allego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rnf-»el y San .Ir>«jA. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
DR. G. PI -MUNOZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora rija para pacientes. Asocia-
dos de La Bondad, de 9 a 11 a. m. 
Concordia, 66. Teléfono M-471S. 
.O 80d-ll 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Tecntco especial para extracciones. Fa-
cilidades en el paro. Horas de cor.aul-j 
ta. de 8 a. na. a 3 p, m. A loa emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocVe. Trocadero, 68-B. frente al ca-
fé El Día. Teleiono Ü-6S9S. 
O C U U S T A 
A- C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas «Je l a 4 para pebres de 1 a 2. 
$2.0fe-&l mes. San Nicolás. 32, Teléfo-
nc A-SS37. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LCS OJOS 
Prado, número 100. Teléfono M-1649. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr . r n A N C I S C 0 M ¡ . FERNANDEZ 
Oculista del Centro GaMego y catedrá.-
ttco por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR L Ü I s X FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
LUIS E. REY 
QUIROPED1STA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En ei det pacho f l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure, Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien. 
to; -luestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estomago. Hernia, Desviación de 
la columna ve.rt#bral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Eral'lo P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista dp Ale-
mania y Par ís . De regreso de Eurona 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. rr.. 
El hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
Pnrr0,500 tonel^as. Capitán R I -
r ü L L . Saldrá de la Habana fijamen-
te el día 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
•Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
Para Canarias exclusivaroenle 
$60.60, incluidos lo» impuestos. 
Para los Hemás p K e r t * , $75.05 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a aus 
Agentes Generales. 
SANXAMARIA Y Cl /L , S. EN C 
San Ignacio nvm. 18. Teléfono A-3082 
El hermoso trasatlántico español, 
B A R C E L O N A 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 de junio, admitiendo carga y pa-
sajeros, para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. ' 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para España, $63.05 Jnc lu ídos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA, S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k S i L ' 
e, «AK VEBXO •—Dlr«6«t6n TelertAílca: "nEpr tMT»". Apartadj 
T E L E f c : : r * ; 
i * i . 
A-5311.—lafomaclóa 0*n«raL 
A-4730.—Depto. «• »T4flco » 
A-e?36—ConUaBri» j PtsaiM *• 
¿.•3966.—Septo, de Compra, 
M-52fl3^—Frlaxtr Ssplgón de 
A-5634.—s.gnato Wtvit̂ n «e ¿SJV 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con ia mayor cla-
ridad. 
e . se  cplgé. , V * , ^
XEXLACXOJT M LOS V A P O K E S Qrm SSTAJÍ A L A OABOA E H r s - . 
Saldrá el viernes 
(Chaparra). 
COSTA NORTE 
\ apor "PUBBTO TA*ATA" 
del actual, para Nuevltaa, Manatí y Puerto pa<j. 
Tapor "S-ZBAXA" 
La Compañía no admitirá bultos) 
s'guno de equipaje que no lleve d a ' | 
T mente estampado el nombre y ape- i 
liido de su dueño, así como el del i 
puerto de destino. De más pormenores ; 
impondrá el consignatario. 
M . OTADUY 
San Ifnacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El Vapor 
M a n u e l A n u í s 
Capitán E. AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO Dfc CU-
BA, L A GUAIRA. PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO, SABANILLA. CRIS-
TOBAL. GUAYAQUIL, CALLAO, 
MOLLENDO. ARICA. IQUIOUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sobre ei 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar » bor-
do DOS HORAS antes de ia marca-
da en el billete. 
Hab ana 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao: para los puer-
tos del Pacifico en los que no hace 
escala: con trasbordo en Cristóbal; > 
para Ies demás puertos de Chile, con 
trasbordo ea Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida-
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONA» _ ^ 
Mucho? años de práctica. TJbs Cltimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veln-
tltrési número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1262. 
16661 Slm. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S í Co. 
S. en C 
San Ignacio , N r - u . 3 3 
Hacen paros por el eat>I» y giran 
tras a corta y larga vista sobra New 
York, Londres, París y sobm todas las 
capitales y pueblos de Cspafia e Islas 
Baleares y Canarias. Ageotee de la 
Compañía de Seguros contra Incerdijs. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases aobre tocas 
las ciudades de Espafia y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pago» por cable, giran 
letras a oorta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres. París. 
Madrid, Barcelona. New Tork. New Or-
leans, Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj Unidos Méji-
co y Europa ast como sobre todos los 
pueblos, Royal 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A , 
l t3 , .aguiar. 103, esquina n amargura. 
Hace pago» por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cabla 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidor Méxi-
co y Europa, aaf como sobre toVr--. loa 
pueblos de Espafla. Dan cartas Q« cré-
dito sobre New York. Flledelf-la. New 
Orleans. San Francisco. Londres. Parla. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos «n nuestra bOveaa cons-
truida vm todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia evn-
todla de los lnteresado4 En esta cf-
elna daremos todoa ios detalles aus mt 
deseem. 
N . C E L A I S Y COSI?. ¡ 
E l vapor h o l a n d é s 
E D A M 
S a l d r á f i jamente el 2 4 de M a y o 
para 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A . 
S A N T A CRUZ D E TENERIFE. 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A , v 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S "SALIDAS P A R A 
E U R O P A 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "nYNDAM"'. de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM". Julio S. 
Vapor "MAA8DAM". Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 19. 
Vapor "LEERDAM', Sept. «.. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "VOLENDAM". 14 de Abr::« 
Vapor "EDAM", 27 de Abr i l . 
Vapor "LIJERDAM", 18 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primer^ clase, 
de Secunda Econflmloa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoli-
dades espec'.ales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, rama- i 
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas, 
Comcdo» con asientes «.ndlvldualea 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes di r ig i rse a : 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios. N o . 2 2 T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617 . 
Las palizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas.* 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . OTADUY 
San IfnacU. 72. alto». Telf. A-7900. 
El vapor 
M O M O L O P E Z 
Capi tán: MUSLERA 





30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Saldrá el viernes 23 del actual, para TA RAFA, GIBARA (Holeuín •» 
lasco), VITA. BAÑES. XIPM (Mayarí, Ant i l> . Preston), ¡sAGUA TII }** 
MO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA, **** 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los » 
del Norte de CuhaMvla Puerto Tarafa) para las estaciones slguientAa. V.^ 
RON, EDEN, DBL1A. GEORGINA. VIO!.™ ' u 
i BARRA CUNAGUA, CAONAO. WOOD1X 
CHUELO, LAUR1TA. LOMBILLO SOLA. 
GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN M i u u c ^ , I^A KMUÜNDA CERÍVÍ„ 
PINA. CAROLINA' 81LVEIRA, JUCARO, FLORIDA LAS ALEGRÍA* íff8-
PEDES, LA QUINTA PATRIA. FALLA. .IAGUEYAL. CHAMBAS «A v Sr8' 
FAEL. TABORv NUMERO UNO. AGRAMONTE. ^ Z*-
COSTA SUR 
Salidas de es t í nt,'.rto todos los viernes, para lo» de CIENFmrfv-ko „ 
SILDA, TUNAS DE 'ÁAZj. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR MAv7;n9A-
GUAYABAU MANZANILLO. NIQUERO, CAMPECHUELA. MEDIA i n M -
ENSENADA D3 MORA y SANTIAGO DE CUBA ^ « A . 
El nnevo vapor ' MANZANIL 1.0" 
Saldrá el viernes 23 del actual, para los puertos arriba mencionad 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
• •por "ANTOLUf D-EI. COLU-WO" 
Saldrá de este puarto los días 10, 20, y SO de cada mes a laa k 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BPJRRACOS. PUERTO ?''¡¿S}'' 
RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de MatahambrcU Pir, nVf 
MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA Y LA F E 'JUVOfl 
LINEA DS CAIBARIEN 
V»por "CAZBABISir* 
Saldrá todo» loe sábados de este puerto directo para Calbartén rtclhu* 
do carea a flete corrido para Punta Alegre y Punta Sau Juan, desde «i muí" 
«olea halta las 9 a. tn. del día de la salida. auef* 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO ' 
(Viajes directos a Guantásanzo y Santlaro de Cmba) 
Vapor "CRANTANAMO" 
Saldrá el sábado día 24 del actual, n las 10 a. m. directo .para GCAVTi 
ÑAMO (Boquerdn), SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN PKnnV, 
DE MACORIS ( I I . D.). SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA y P¿\rl CP. R.) rv.^t. 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día SI a las S a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a, m., directo para GUANTA 
ÑAMO (Boquerfin), SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA (R D ) SAV 
JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA .y PONCE (P. R.). 
De Santiago de Cuba taldrá el sábado día 14 a las 9 a. ni, 
IMPORTANTE 
Snpljcamos a loe embarcadores que efeciden embarqnee de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimleiuo «U 
embarque y en los bultos la palacra 'PELIGRO". De no hacerlo así. Mrfe 
responsables de los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás cu 
ea v al buaue. 
H O L L A N D - A M E R I C A - L I N E 
El hermoso t r a sa t l án t i co holandés 
< < R Y l S r D A M , , 
de 22,070 toneladas y doble hélice. 
S a l d r á f i jamente e l 2 6 de Mavo 
para loa puertos de VIGO, L A CORUSA, SANTANDER, PLTMüUTH. i'I n-
glaterra) ROULOGNE SUR-MER (a3.112 hcfcas de P a r í s ) y ROTTER 
D A M . 
Tiene amplios y cómodos camarotes con cama*, bafios y toileti; 
agua corriente, fría y caliente en toioc sirs camarotes. 
Gran iujo, confort y esmerada limpieza en tocias sus departamet 
tos. Magnígico servicio, habi im«nte d i r ig ido . Excelente coena fjancesa J 
españo la . Comedor amplio para 300 cubiertos, en me'-as Individúale* 
para 2, 4 6 y 8 personas. Servicio "a la carte". Paia informes, düi 
glrse a; 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
OFICIOS ?.2f (ALTOS) 
APARTADO 1617 
TELEFONOS A-5639. M-56<8 
H A B A N A . 
W H I T E S T A R L I N E 
Scrvtolo de l aza 
D e H A V A N * a E U R O P A 
Tía ITinSTA TOSJC, «a conexión con la P A J T A J C A JPAOrriO IIXJTII 
B A Z . X D A S B U HT7EVA TOBE, todos los eábados 
Por el Magnifico Trio -Ji 
taolayendo "MaJestlc», el linque mía graade del mundo y t a» •o•tt•B• 
record de rapldes ea sus traTesiaa a Bnxopa. 
MAJKSTIO OZ.TMFZC XOV3 ZáH 
»e,000 toneladas 46,000 toneladas **>0OO JW1?"* 
De KATANA. a TZOO (Directo), Oothland (3a. Clase solameate) Maj» 1 
Junio 15. 
Otras salidas semanales desde Unev» Tor ^ e M A * ^ 
Haal»»t'• 
VAPORES COFRrOS DE L A COM-
PAÑIA T R A S A f L A N T I C A 
ESPADOLA 
(Antei A . LOPEZ j C t . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a »u 
consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
B A N Q U E R O : 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún DS-
caje para España sin antes presentar 
rus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de -b r i l de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco p i r a dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia mañana y de 1 a 4 de ia tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
de DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
XKOZ.ATZXaA 7BAKCIA B£Z.OICA 
Xljrmontli-lilTerpool Crortourff Antwerp 
Para reservas, Precios y Fecliaa de Salida, dlrJ^anee »: 
BAOARXSBB COldZZKCXA & CO., Ofloioa 18 y U , H***8» 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS m 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA. PARA EFECTUAR EL 
«ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJW 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ. 
vapor El 
A L F O N S O M 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
sobre el día 
20 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la administración de Co-
rreos. 
"F-SPAONE**. salará el 4 6t. Junio. 
"CUBA'. snldrá el 4 ie Jull0;„„,to 
"FLA^DRFT. saldrá el 4 de A&osto. 
"ESÍTAGNE" saldrá el 4 de septie»! 
Para CORUftA. GIJON. SANTANDER. ? SAINT NAZAlKÍi. 
Vapor correo francés "CUBA saldrá el 30 MA.YC,"T..rio 
"KSPAONE" saldrá el 15 de JUTr̂ "1(1 
"FLAVDRK", saldrá el 30 3e Junio. 
"CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
"FI.AMDRR", saldrá el 3» de ^^lanibra 
." ,; "ESPAGNE" suldrá el 15 do septíernu 
Para CANARIAS. ESPAfiA y HAVRE ^ 
Vapor correo francés "NIAGARA". *z™r&tj\ " P í f e l a 
m * m "DE LA SALLE "a»drá «> 10 de J 
Z m Z "CAROLINE". saldrá el U A«0"v' 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS CYAES\THEP 
ESTA COMPAflIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA r i l ' • ' 
Admite pasajeros y carga general. 
I M P O R T A N T E 
Bueta comida a ia española y cacareros y cochieroí eíP*11 
Para más infartes, dirigirte t s 
G'Reilky númere t . 
E R N E S T G A Y E 
Apartadc 1090.—Habana. 
Al*7* 
a í í o x c n D I A R I O DE I k M A R I N A Mayo 26 ¿ t 19Z4 
51A 
•or cía. i \ 
lUlto j j . 
v« da-
íGINA D 1 E U N Ü F » . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ^ M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A O F I C I A L 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
k P R E C I O S D E F A B R I C A 
LIFE A LOS EMPRESARIOS DE CINEMA-tógrafos. Verdadera eanga. Se venda un aparato Pathe. comi.uesto de mesa, lámpara y proyeotor. Se da en muy buenas condictones. Razón: Zulueta 24 y medio. Barberfu. -n m>. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ANUNCIO SECRETARIA DE OBRAS 
Públicas Neerociado de Contabilidad y 
Bienes. las^a ia¡? > y 30 a. rr. H*I A 
'» í". C 
, LARGA 
• R A S . 
AN a*. 
[Og¡ CA-
^ O P L A 
LUNA; 













1 N E 
(Hamburg-Amer ika U n i c ) 
. « n R F > CORREOS A L E M A N E S 
^ ? S v t \ CIJOS, SANTANDER, 
* PLYMOÜTH Y HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO" 
Fijamente el 10 de Junio, 
rcera clase en magníf icos cama-
de dt.s, cuatro y seis literas y 
%to9 de laTabos de agua c e 
ElTnte Hay salón de fumar, can-
• Hnchas v baños . L a comida, e v 
^ ' t e v abundante a ia española , 
girre en mesas por camareros 
españoles . 
PRECIO: $60.00 
incluyendo todos los impuestos. 
. ~*{tiro* vapores de jtran tonelaje 
Ma^e NEW YORK a EUROPA 
pera más informes dirigirse a: 
LUIS C U S I N G , 
Suceíor de H E I L B U T & CLAS1NC 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS 
Teléfono A^STf l 
H A B A N A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 l i 
R e f o r m a m o s Colchones 
c o m o nuevos 
V  . rr. del rifa 
9 de Junio de 1924, se r^alfcmin ¿ i ^ 5 
Negociado de ConubiMdad v B^iies edi. 
! ficio de la antigua Maeetran^u, Hroto-
| elcíón en Pliegos oerradoB •jar" 1- c in 
pra al Estado de un caballo. una"y*gua 
dos coches dos arríD-? y . ¡ . . ^ bocados H\ 
| fcerviclo üel sefior .secei 
las proposclones se ibr A V I S O S 
= i blicámente. En dicno N^. '^r .^ .V f--
DEL PRESENTE ellitarán impresos d? pr^jo^ c «itMi er 
Oro, Teniente Rey blanco, y se darán informes a OUÍPT, «OK 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SA 
Ignacio K , esquina de iesüs Mari 
compuestos de una gran sala, comedo 
servicios y un espléndido y grande si 
16n corrido, propio para sociedad ^ 
recreo u otra análoga. Informan en 
bodega. 
19827 — t Jn. 
ftfl > y ent.-noes 
* " i y leeríin p j -
SUBASTA EL DIA 29 
mes, tn ei Aguila de 
número 83, teléfono Á-8731, a las 8 a", solicite. El material 
m. se efectuará un remate de prendas encuentra en el gara, 
procedentes de empeños de seis meses ' en el edificio de la a 
I cumplirlos, si algún cliente tiene interés 1 Cuba y Chacón y en 
I de reservas» alguna debo de pagar 
I gún 'iir-irés oevengado. 
.'os 
ie ss subasta se 
de la Stcrotaría 
gua Maestranza, 
sus Establos de 
19719 :9 Myo 
ai Obras Públicas en el antiguo matadero, 
¡Habana lo de Mayo de 1924, 
SE ALQUILA LA CASA DE AXOELES 
número <5. entre Reina y Estrella con 
amplio zaguán para comercio o indus-
tria, buen lavadero y grandísimo patio 
con buenos servicios, dos azoteas. Se 
dan facilidades para independizar el za-
guán de la casa. Informan en la ml3¿na. 
El due'o de la barbería. 
19836 28 Myo. 
:X EL BARRIO D E ATARES. CERRA-
a 23 a cuadra y media del tranvía 
Iquilo planta baja, acabada de re^or-
nar, con sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
año intercalado y servicios de criados 
'recio $65. dofe meses o fiador. Infor-
lan Teniente Rey 76 primer piso. Te-
Jfono M-7C89. 
19807 - " my. 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A ^ 
AVISO A LOS CONSTRUCTORES SE 
compran ladrillos sobrantes y usados. 
Informan en Gloria, número 204, alto, 
de 2 p. m. a 10 a. m. Pregunten por 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C4623. 
Pedro P. Castaflé. 
nirector General. 
4d-35 Myo. 3d-7 Jn. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
UNDECIMO MARTES DE S. ANTONIO 
Día 27. A las 7 y media Comunión Ge-
neral y el «ejercicio correspondiente. A 
las 9 Misa solemne orquestada y sermón 
| a intención de la señorita Altagracia de 
, la Cámara. 
I 19885 27 Myo. 
«COMPARIA D E L P A C I F I O T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
•tf rápido trasatlántico 
" O R O P E S A " 
«S.IM tonelada» d»splawK.->Ienia. 
Saldrá para el día 9 de Junio, aflml-
tlsndo pasajeros para los puerto^ de: 
Y1G0. C 0 R U 8 A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y* U V E R P 0 0 L 
TERCERA PREFERENTE $55.00 In-
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ina 
Comida a la española, según menú 
«ue te entrega al pasajero aprobado por 
el Consejo de Emigración de España. 
Oran ventaja en blliele» de isa y 
ruelta. válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
P i n ESPAÑA. F R A N C I A 
c INGLATERRA. 
V«por "OR DTA". «1 21 da Junio. 
Vapor "OB1ANÁ . el » de Julio. 
Vapor "ORCO»fA*í 23 de Julio. 
Vapor "OJITEGA", • ! ' de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
por el ferrocarr i l Trato 
andmo a Buenos Airea. 
Vapor "OROTA". el 11 de Maje. 
Vapor "ESSBQUIBO" el SS de Mayo. 
Vapor "ORCOMA*. el 8 de Jurtlo. 
Vapor •TCBRO". el da Junio. 
Vapor. "ORITA". 8 de Julio. -
Vapor "ESSEQUIBO". 21 de Julio., 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
ttlántlco» "EPRO" y "ESSBQÜIBO". 
•enríalo tegular pa.'a carga y pasaje 
•OJ trasbordo en Cotón a puertos c's 
Colrmbla. Ecuaf'.or. Costa Rica. Nlearu* 
raa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
DIJSSAQ Y C I A . 
Ofidot. 30 . T e l é f o B O t : A - S 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
M I S C E L A N E A 
SE COMPRA TODA CLASE DE MER-
canoía». Víveres, vinos, g-éneros, pren-
«a, muebles etc. Prado 67. Teléfono 
M-1995. 
16968 27 my. 
Compro leda clase de objetos 
•ttriogoB, medallas antiguas y prendas 
«monedas, armas, todo objeto de bronce, 
•Si. 0 I)orce1ana, prendas notas o sa-
na», oro viejo, platino, gemelos de tea-
"J>, iodo de fotografía, óptica. Voy 
'^«Suida . Tel. M-4878. Teniente Rey 
nnmero 106, frente al DIARIO. 
^19'18 2 Jn. 
n p 
ICES 
,os « ü f 
EL Ef 
ttiuirt BALMASKDA. EL MEJOR DEL 
r.rJl Como Propaganda y darlo a co-
Vende»no8 a $15 caja 12 botellas 
1*7̂ 0 ; "*-rcIa- Mercaderes 37. Te 
19450 A-7948. 31 my. 
« m T ; ^ 2 T ESTARELLA. FABRI-
lote ,1 Puertas metálelas, realizo un 
lr*pi« /: pu*rta» usadas casi nuevas a 
' « o M02I Uacl6n' P311^^0 37• Telé-
19321 
— -•' 31 Myo, 
19851 Myo, 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Magnífica oportunidad por solamente 
if-W e muestrarios, conteniendo sor-
tljati, petacas, moteritas etc y gran nú-
mero de artículos valiosos. 'Muestrarios 
de o y 5 pesos Valen el triple. Flueing 
Reid. Lamparilla, 92. 
19050-60 ^6 My0 
REPUBLICA DE CUBA—JUNTA DE 
. Puertos. Habana, Mayo 22 de 19'4 
' ?asíto1.a3 diez ^ví11*- del d5a 2 de Juñi¿ 
I de 1924, xse recibirán en esU oficina 
. situad» en la casa de la calle de Cuba 
número 24. altos, proposiciones -en plie 
' gos oerrados . para la adquisición de 
efectos de ferretería, y entonces las 
; propos:ciones se abrirán y leerán pú-
, blicamente. Se facilitarán a los aue lo 
^ soliciten . Informes © Impresos en la 
lt> • I T ' \% ' T , i citada Oficina. (Edo.) José I . del Ala-
i r a r r o q u n de J e s ú s , M a n a y J ó s e pu t̂o"2611161"0 de la Junta 
El lunes próximo, día 26, entrar?, en 1 C4Ó04 
l esta Iglesia el Jubileo Circular. -
| La misa de Exposición será a las 8 y 
media a. m. y la reserva a las 5 y me-
! dia p. m 
I Predicará el Jueves y domrngo un 
Padre de la Compañía de Jesús . 
El Párroco. 
I . 19901 27 Myo. 
.4d-23 2d-31 Mvo. 
Se alquilan los frescos altos ae la 
calle de M núm. 98, entre Joveüar 
y San Lázaro, a media cuadra del 
tranvía, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos baños modernos, intp.rcala-
dos. completo de todo, comedor al 
fondo, coci«a de gas, cuarto de cria-
da y demás servicios. La llave en los 
bajos de la misma. Informan en Ce-
rro núm. 532 casi esquina a Tulipán, 
leléfono 1-4166, hable con el dueño. 
19740 27 my 
Consulado 20, altos, se alquila esta 
casa con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, comedor, cocina, cuartos de' 
criados. La llave en ios bajos. Infor-
man: Dr. López. Vil la Plácida 6, es-
quina a 13, Vedado. 
19696 30 my 
SE ALQUILA JS6US MARIA, 112, AL-
toa entre Egido y Picota, entrada inde 
pertdi-ínte, sala, antesala, comedor, tret 
cuartea, baño completó y cuarto y ser-
vicio de criado, agua abundante, tien*-
motor, alquiler 80 pesos. Llave en IOK 
bajos. Dueño: Prado, :7-;A, altos. Te-
léfono A-9»33. 
195¿0 : j Myo._ 
SE ALQl'ILA PISO ALTO A MATR1-
monlo sin hijos en Belascoalu 2S, alU» 
19441 S| my. 
SE ALQUILA EX CASA ABSOLUTA-
mente moderna, habitación, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio sin 
niños y se dseea una persona decentó 
para "compañero de habitación, amue-
blada. Dan razón^ÉSiUegas ¿S, primer 





ALQUILA AMPLIO Y VENTILA 
gundo piso de la casa Amistad, 112, 
ina Barcelona, con cinco habitado-
recibidor, sala, galería de persianas 
e balcones, comedor, cocina co:. 
ilación pa>a gas. b¿ño, doble ser-
- Muy fresca. La llave en los fca-
irífonuan: I-3'31ó. 
505 1 Jn. 
A L Q U I L E R E S 
S E R M O N E S 
qn?? se p r e d i c a r á s en <a Bitnta Iglesia 
Catedral durante el primer semestre 
de 1954 
Mayo 29.—La Aecensidn del Se-
fior. M . I . 8r . Penitenciarte. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ft». L Sr. L#ectoral 
Junio 15—Domlí lc r . de la 
Máximo Gómez, 328, altos y Castillo 
13, E. se alquilan estas dos hermo-
Junio S.—Pascua as Pen teoo i té» . ías casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen bañ/i, cocina y servicio de 
t íslma Tr in idad . Pbro. D . j í S P ™ ^ 8 ' Info™ai? «« I * ferretería 
J . Roberen. Los Luatro Lammos. La llave en la 
Junio —Smct . Corpus Chls t l , peletería de la esquina. 
M . í . Sr. Magistral . 
Junio 22.—Jubileo Circular 
Sr. Arcediano. 
Ind. 13 Ab. 
M. I . SE ALQUILA LA CASA ROM A Y Xo. 6 
bajo, en ?50. Es moderna y fresca, cer-
ca de Monte de tres cuartos, sala y 
saleta. La llave e Informes Romay 1, 
alto. Teléfono M-6220. 
19956 28 my. 
D E P A R T A M E N T O DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES, COJI-
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
f lamante var iedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y baios, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredvnes ( " c o n j b r t a b l e s " ) de 
seda, un gran sur t ido. 
Cojines de cretona, de o tomano, 
de seda, b o r d i d o s , de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, cara via je y otros usos, en 
todos (os t a m a ñ o s y formas, des* 
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de pun to y de m u -
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mos\|iTiteros con aparato, en va-
ría? formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2 .50 . 
" E L E N C A N T O " 
Habana y Diciembre 19 de 192? 
Vista la dWrlbuolón de sermone* 
presentada a Nos oor P! Ven. Cabll-
A N H« M f o a*. V - i « i - r>-»-*roi SK SOLICITA UN LOCAL PROPIO 
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral, p{lra establecimiento. Se prefiere en Ú 
venimos en aprobarla por el prespn- calzada de Belascoain, cuadrado córa-
te decreto, cuTtccdísüdo además 60 prendido de Zanja a Neptuno o bien en 
días de indulgencia, e* la forma da V ' V ^ 0 conierclal- iníornüm 
Teléfono A-3944. acostumbrada, a cuantos oyeren de-
votamente ia divina palabra. 
-|- E L O HISPO 




O F I C I A L 
NRPTUNO 3 4 2 . ALTOS 
entro Basarrate y Mazón. Se alquilan, 
contienen sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones con baño intercalado. Ser-
vicio para criados y dos habitaciones en 
la azotea. Informan en a bodega. 
19864 37 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA ZAPATA NtJ-
mero 124. entre Dos y Cuatro, en 50 pe-
sos, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
patio, etc. Informan: Marianao. Fer-
nández. Teléfono F-4Ó78. 
19712 51 Myo. _ 
Malecón, con muebles, de lujo $359; 
Monserrate, 3 hab. con muebles, $135; 
Consulado, 4 hab., por Prado sin. 
$135; Vedado. 8th, 4 Hab. muéb. 
gar. $100; Vedado, 17th. 6 hab sm 
mueb., arage, $250; Vedado, 19lh, 
4 hab. mueb. garage, $200; Sie-
rra, muebles, garage, 4 hab. $J60; 
Oficinal y almacene;, des Je $50 a 
$200. Se vende chalet de cemento. 
Bu^ni V i i l a , $5 000. al contado. A l -
uuilc^ $80; 2 casitas cemento Lo-
ma fh.aple, $6.700 v $ 7 . 0 0 . Mue-
bles de casa Campanario, altos, en 
$500. Alquiler, en $100; dos carros 
Traigan sus casas vacías y fincas a 
casa de Beers v Co. O'ReiDy ^ l j 2 , 
A-3070 y M-3281. 
C 4611 3 d 24 
SE ALQUILA UN BL EX SALON" PARA 
almacén o depósito situado en Cuba, 
número 98, casi esquina a Muralla. In-
forman: R*. (Jarcia y Cia. Muralla, nú-
mero 14. Teléfono A-28v3. 
19742 SI BíyOi 
SE A.LQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Troca-lero, 68. entre Aguila y Blanco; 
castl moderna, dos habitaciones, sala, 
comedor y baño intercálalo, muy fresca, 
agua abundante. Informán en "La Mo-
da". Gallano y Neptuno. Teléfono A-
4454. 
197;í 28 Myo. 
Se traspasa un local, propio para se-
' • • 1 cería , u otro negocio similar. Está 
í S E C R E T A R I A DE O B R A S P U B L I C A S . , , tránsito v muv cén-
Jefatura del Distrito da.Pmar del Río. i en calle GC gran iransiio y muy eca 
I Anuncio. Licitación para> el suministro ; tr¡co> para informes: Neptuno, 
Perseverancia > * 
30 my 
23 de Mayo de 1924. Hasta las 9 a. m. 1124, bajos, entre 
del meridiano de la Hííbana del día 13 j i i . J 
de Junio de 1924̂  se recibirán en «^ta ^eaitaa. 
Jefatura, calle de Isabel Rubio número 19843 
91 en esta Ciudad y en la Dirección Ge-
neral del Ramo, Habana, calle Cuba, 
número 24, proposiciones en pliegos ce-
I rrados para el suministro de forraje 
I verde (Yerba) con destino al ganado de 
- los establos de esta Jefatura, durante 
el año fiscal de 1924 a 1925 y entonces 
simultáneamente serán abiertos y leí-
dos en público. En esta Jefatura y en 
la Dirección del Ramo, Habana, se fa-
' cilitarán informes e impresos a quienes 
fio soliciten. (Edo.) Manuel A . Pcláez. 
Ingeniero Jefe Interino. 
C4668 4d-25 Myo. 2d-l l Jn. 
MALECON 39, SE ALQUILAN ESTOS 
hermosos y espléndidos altos. Infor-
man en Malecón, 27. Teléfono A-7945. 
19849 v * 29 Myo. 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETARIA 
• de Gobernación. Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. "Hasta las 9 
a. ra. del día 25 de Junio de 1924, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
de "EFECTOS DE ESCRITORIO E I M -
PRESOS" que se leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quien los solici-
te. Los sobres contendiendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá "Proposición 
para Efectos de Escritorio e Impresos'. 
Habana, 23 mayo de 1924. Ricardo 
Villate, Jefe del Negociado do Personal, 
Bienes y Cuentas. 
C4631 ••d-26 Myo. 2d-23 Jn. 
M U S I C A 
I N S T R U M I Z M O S 
(.OMPOSTFLA <0. H A B A N A 
PARA UNA FAMILIA DE GUSTO. A 
una cuadra del Parque de Colón, sfe al-
quilan los frescos, amplios y espaciosos 
altos de la casa número 7 de la calle 
Suárez, con cielos rasos decorados, y 
compuestos de: sala, saleta, comedor, 
cinco amplias habitaciones baño inter-
calado y servicios sanitarios, despenda, 
auxiliar, cocina de gas, cuarto para cria-
dos y servicio, y demás comodidades. In-
forman por el teléfono A-1882. La lla-
ve en los bajos de dicha casa. 
19892 31 Myo. 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETARIA 
de Gobernación. Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. "Hasta las 9 
a. m. del día 27 de Junio de 1924, se 
recibirán, en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministró 
de "EQUIPOS Y MATERIALES PARA 
L A CONFECCION DE EQUIPOS DE 
CARCELES" que se leerán públicamente 
y se darán pormenores facilitando plie-
gos de condiciones "a quien los solicite. 
Los sobres serán dirgidos al que 
suscribe y al dorso se les pondrá "Pro-
posición para Equipos y Materiales pa-
ra la Confección de Equipos de Cárce-
les". Habana, 23 de mayo de 1924. Ri-
cardo Villate. Jefe del Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas. 
C4632 4d-26 Myo. 2d-25 Jn. 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Gobernación. Negociado de Perso-
nal Bienes y Cuentas. 'Hasta las 9 
a. 'm. del día 26 de Junio de 1924, se 
recibirán eri esta Oficina proposiciones 
en nliepos cerrados para el suministro 
de "UTILES Y ACCESORIOS PARA 
AUTOMOVILES" que se leerán públi-
camente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán pliegos de condiciones a quien 
Jos solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Proposi-
ciones para Utiles y Accesorios para 
Automóviles". Habana, 23 de Mayo de 
1924. Ricardo Villate. Jefe del'Nego-
ciado de Personal. Bienes y Cuentas. 
C4633 4d-26 Myo. 2d-24 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE REVI-
Uagfgedo número 113," sala, tres habi-
taciones, comedor al fondo y baño in-
tercalado, para una familia o dos cua-
dras de las Normales y, tres línea do 
tranvías, acabada de fabricar. Infor-
man en la misma. ——- ' 
19903 2̂8 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Campanario 39 compuestos de 
espaciosa sala, recibidor, tres amplias 
habitaciones comedor, buen cuarto de 
baño, servicios dobles y un cuarto en 
la azotea. Precio | l00 con fiador. In-
forma M . Suárez. San Ignacio y Riela 









C u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
0 ^ P o . 8 6 . T e l é f o n o 
Habana 
J ¡ « f * la m á s comple ta y espe-
en toclos los trabajos de 
^ « r v a c i ó n y realce de la Belle-
^ M e n i n a , 7 
<fil 1 Sa CS ^ ÍnáS ^ 
CaS í- m i m a d a d e l a H i g h L i fe 
feci ,P0r la e jecucwn per-
¿ d o T ' trabaj0S' ga ran ' 
LHspone de 2 2 gabinetes inde-
?idl " atendidos Por u n esco-
l Personal en igual n ú m e r o . 
^ ^ " c U e r i e d a d . c o r r e c c i ó n . 
PROPIETARIOS 
^nc,arem*orTia,ldatar!o J"«"cl&l con «ol-
S r « roDl^ l i l materlal. Pata admlnls-
? ^ef-or ? „ S- J:ot,ro8 de alquileres, 
l«CS2 Lueo. Teléfono 1-5452 
2 Jn 
Surtido completo de los afamado» B I -
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorio» para billar» 
Reparaciones. Pida Catálogo» jr precise. 
O 'Rei l iy 102 
Habana, 
lad. U Ms , 
Pa r tmann Baja 2 . 
Santiago ae Cuba, 
SE VENDE UN LOTE DE SOPÍETES 
ingleses para mecánico plomero o elec-
tricista u hojalatero, Fogler. Amargura, 
REPUBLICA DE CUBA—JUNTA DE 
I Puertos. Habana, Mayo 22 d« 1924. 
; Hasta las nueve a. tn. del día 2 de Ju-
nio de 1924. se recibirán en esta Ofici-
I na situada en la casa de la calle de 
' Cuba número 24, altos, proposiciones en 
pliegos cerrados para la adquisición de 
efectos de Ingeniero, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se facilitarán a loa que 
i lo soliciten. Informes e impresos en la 
¡ citada oficina. (Fdo.) José L del Ala-
I mo. Ingeniero Jefe de la Junta de ^uer. 





W 9 * 
Obiaooy A9u»ar ns35,«ho») 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b ó n © . 
C7«f 104-25 Cn. 
PARA ESTABLECIMIENTO, INDUS-
trla, almacén, se alquilan los bajos de 
la casa Acosta 83, con 230 metros, re-
cién construida, puertas de hierro, co-
lumnas. Renta módica. Informan San 
Miguel 130 B . La lleva en el 85. 
• M i l 2'( ' my. 
COMODOS Y FRESCOS ALTOS RE-
cién construidos, con seis habitaciones, 
«ala, vestíbulo, comedor, cocin». de gas, 
baño completo intercalado etc. Alquilo 
en Monto 302 tres cuadras de Belas-
coain. 
19902 27 my. 
ALQUILO UN LOCAL DE G00 METROS 
para depósito de madera, taller de car-








S R ALQUILA PARA ESTABLECIMIEN 
to la esquina sin estrenar de Franco y 
Estrella, propia para dos negocios con 
120 metros. Informan: obra en cons-
trucción de Estrella y Subirana. 
19922 27 my. 
SE ALQUILA BONITA. FRESCA Y 
bien situada casa de tres pisos, 200 
metros planos; cada uno, acabada de 
construir. Paula 76, cerca de la Termi-
nal. Negocio para fonda y hospedaje 
u otro ístablecimiento público o priva-
do. Informes en la misma o Monte 350 
alto. 
19958 3 Jn. 
CRESPO, No . 2 0 
tuaclón, frente a la calle de Refugio. Se 
tuaefón, frent ea la calle de Refugio. Se 
coníponen de sala, saleta. 4 cuartos, ba-
ño de lujo intercalado, comedor al fon-
do, servicios, agua fría y caliente. Las 
llaves en los altos. Más informes: Da-
vid Polhamus. Animas, 90, bajos, A-
369?. 
19732 28 Myo. 
SE ALQUILAN PARA ALMACEN O es-
table2lniIento los bajos de la casa callo 
de Amistad número 94, casi esquina a 
San* .losó con 35j «netros superficiales 
con do» grandes salones y cinco habi-
taciones. Se da barata. La llav; en 
Amistad 73, (garage) Informan: Cas-
teleiro, Vizoso y Cia. LampariHa, 4. 
19C91 31 Myo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T 
muy trescos bajos de Drsapüe. 72. ea-
tre Subirana y Franco, compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis habitacioncfc 
espléndido comedor al fondo, coclr.a. 
dos baños y tres patios. Informan er. 
los altos. 
19604 £0 Myo. 
EN O'REILLY. 92. SE ALQUILAN fo« 
espléndidos altos con todus sus servi-
cios modernos. Informan en los bajoc 
sombrerería. 
19606 M Myo. 
ALQUILO MAGNIFICOS 
frescos de Empedrado. 52 
Pobre, 16. entre Habana : 
sala, s-aleta, cinco, hablt 




y ios de Peña 




SE ALQUILA EN SAN LAZARO 102. el 
tercer piso acabado de fabricar decora-
do, con ^ala, comedor. 4 habitaclonefi, 
baño intercalado con agua callente, ser-
vicio'y cuarto d^ criados. Informan en 
Lagunas, 107. 
19632 80 Myo. 
' Local para comercio, buen frente 
¡y fondo, nuevo en Padre-Várela 122-
124 eatre Santo Tomás y Clavel. Pre 
ció $125.00 con contrato. 
19538 2ó-my 
SE ALQUILA UL ELEGANTE SEGUN-
do plsp Compostela Ko. 60, con 11-
vlng room, 3 cuartos, comedor, baño 
de lujo, cocinando gas, euartito y ser-
vicios, para criada Su rcecio $115. Es-
tá situado a la brisa, nrjy fresco oari. 
el verano. Demás informes y llaves er 
Obrapía Cl, altos. 
19477 28 my. 
SAN MIGUEL 254-E. ALTOS, CX'si 
esquina Hospital, Parque Trillo, frG»cos, 
sala, saleta, gabinete, 4 cuartos y uno 
azotea, dobio servicio SO pesos. Infor-
man bodega. 
19729 7 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA INDIO 8. po 
gada a Moiite, con sala, comedor, I 
cuartos, ireclo módico. Informan ei 
La D^mc-racJa,. Monte 103. Tel A-491': 
1047Í my. 
. S E ALQUILA LA CASA CORRALES 
No. 241. Sala, comedor, 3 cuart.s y 
I demás servidos. Informan Monte Vri 
| La Democracia. Tel. A-4917. 
19474 87 mv 
SE ALQUILA EL CUARTO PISO DE 
Malecón 328. Sala, saleta, comedor 3¡4, 
baño completo, mucha agua. La llave 
cr la mieima, bajo*, e:i $90. F-2482. 
19003 26 my. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
toa de Snlud y»?,, con sala, saleta, 4 
cuartos y uno chiquito, saleta de co-
mer al fondo y batió intercalado. In -
forman Tel. 1-7458. » 
19607 í<; mv. 
SE ALQUILA, ACABADA DE PINTAR 
la casa .Desagüe 71, altos, esquina a 
Franco. Precio módico. Llave Franco 
letra B . 
19639 27 my. 
A G U I A R , 122 
Se alquiia el ségundo piso de la derpefta 
en 100 pesos, »e compone de sala, saleta. 
4 cuartos, cuarto baño, palería' y ser-
vicios. Las llaves en los bajos. (Im-
prenta), Más informes: David Polha-
mus. Animas 90/bajos, A-SGPó. 
19782 28 Myo. 
A G U A C A T E , No. 75 
Se alquilan los altos en 60 pesos, se com-
ponen de sala, saleta, tres-cuartos, cuar-
to de baño y servicios. Las llaves en 
los bajos. Más informes: David Polha-
mus. Animas, 90, bajos, A-3695. 
19732 28 Myo. 
A l q u i l o en P e ñ a f v c r y . A r b o l Seco 
un local de dos m i l metros que 
t a m b ' é n fe a lqu i l a en naves sepa-
radas de a quinientos rfietros. I n -
forma* Ange l F e r n á n d e z . T e l é f o -
no A - 8 7 9 4 . en A r b o l Seco, 3 5 , 
en la Vinatera-
19691 31 Myo. 
A M A R G U R A . No. 5 
Casa de planta baja con 200 metros de 
superficie propia para cualquier clase 
de establecimiento. Alquiler 125 pesos. 
Las llaves en la esquina. (Arellano y 
Co.) Más informes: David Polhamus. 




F/opia para industria o ga-
rage, magnífica nave que 
mide 1.500 metros cuadra-
dos; a dos cuadras de Be-
lascoain y Reina. Informan: 
A. Auja, Lagunas 115, al-
tos (por Belascoain), de 1 
a 3. Teléfono M-2994. 
- / mv 
En Aramburo y Animas se alquilan 
modernos pisós altos y bajos. Tienen 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
íorapleto y cocina. La llave en la es-
quina. Informan: Manzana de Gómez 
No. 260. 
19618 26 my. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO AL-
to da la casa calle de Belascoain S9, 
entre Neptuno y Concordia, compuesto 
de sala, saleta. 3 cuartos y baño inter-
calado, con todos loa aparatos moder-
nos y cuarto con su servicio indepen^ 
diente para^crlados. Informan Teléfo-
no 1-4018. Para verla Se 4 a 5 do la 
tarde. 
19.r,:4 _í:G my. 
SE ALQUILA PISO A L T O L E SAN M i -
guel, 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en .os bajoy, dueño: 
Prado 77-A, altos, alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-9593. 
19557 a o Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa San Lázaro, número 476. Loma de 
la Universidad, con sala, recibidor, 4 
cuartos, baño intercalado, cuarto para 
criados y demás servicios. Precio 120 
pesos. La llave en la misma. Informa: 
Teléfono F-4270. 
19536 30 Myo, 
CEDO L O C A L 
En el mejor punto de la ciudad, con 
enseren y propio para cualquier Indus-
tria. Informes en Monte 18. 
19472 2tí my 
Alquilo solamente por tres meses, mi 
tasa magníficamente amueblada, * 
personas serias y que sepan cuidar 
la; precio de las tres mensualidades, 
$375.00. Informes: Teléfono M-4359. 
Rodríguez. 
19354 26 my 
V UNA CUADRA DS OBISPO UN MA-
trimomo sin niños slqulla un salón 
propio para modistas o cosa aaaloga. 
Teléfono M-Í116. 
19152 iCjr . j - . 
S» ALQUILA LA CASA CALLE AM1S-
tad 126 entre Dragones y Barcelona, 
propia para casa de huéspedes o alma-
cén. Informa Nicolás de Cárdenas. 
M-3030. 
j rj03r. , -9 my-
8E ALQUILA EN MORRO 9 CASA CON 
comodín des. Informan en 10 No. 10:. 
jentr" U y 19. Tel. F-4458. 
j v / ' i* -8 my. 
! PARA MUEBLERIA O PARA TODA 
clase do comercio, se alquila un local 
1 acabaló de fabricar y 2 altos con 5 ha-
f bltaclones, sala, saleta, recibidor, baño 
I Intercalado, un cuax-to y baño de cria-
¡ dos, cocina de gas en Angeles, 22, su 
; dueño en los mismos, de 8 a 10 y ue 1: 
' a 5. Teléfono F-4Ü97. 
j 19308 29 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Es-
trella y Arbol Seco, acabados do fabri-
car, con cuatro cuartos y demás eervi-
• cios y baño intercalado. Informes: Cal-
zada v J, Vedado. Teléfono F-1905. 
193Ó3 29 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA ALCANTARI-
11a 18. entre Factoría y Suárez, abierta 
do 8 a 10 a. m . Informes: Merced 35. 
de S a 11. Teléfono 1-2478, de 2 a 4 p. 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y Mo-
dernos altos de Infanta iiúmeros 89 y 
9l con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño interdalado. agua caliente y 
fría, servicio de criados y cocina de 
gas. Precio 85 pesos. Informan en los 
mismos o M-8511. 
195!>3 19 Myo. 
19314 29 Myo. 
SE ALQUILA UNA LIMPIA Y ven-
tilada habitación amueblada: a caballe-
ro de estricta moralidad. En casa de 
familia respetable. Habana 118, altos, 
(primer piso). 
19579 26 Myo. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS, CLA-
ros y ventilados altos de Gallano 35. 
Informan en los bajos. 
19756 27 mv. 
BUEN NEGOCIO 
Alquilo o traspaso sin regalía, un buen 
local en Habana 110, entre Obrapía y 
Lamparilla, propio para comercio o in-
dustria. Sr. Geyer. M-3646. 
19941 27 my. 
R E P U B L I C A D R CUBA.—JUNTA D E 
PUERTOS.—Habana, Mayo 21 do 1924. 
Hasta las diez a. m . del día 31 de 
Mayo de 1924, se recibirán en esta 
Oficina, situada en la calle de Cuba 24 
altos, proposiciones en pliegos cerrados 
A L Q U I L O 
Una patte. de un gran establecimiento 
situado en Obispo 101, entre Aguacate 
y Villegas, propio para víveres finos o 
cualquier negocio fino. Informa sefior 
Geyer. Obrapía 82. 
19941 27 miy. 
Se alquilan, esplendidos v conforta-
F f £ s r s d b ^ ^ ^ aito8- propios parf H , i a 8 de 
proposiciones 1flbrlJ;*:n y 1**'*" i "ucn S?ustoI 8ran comedor, sala y sa-
leta, 5 habitaciones, lujosos servicios, 
agua caliente, todo lo más moderno. 
Neptuno 226 entre M . González y 
Oquendo. Informan en los bajos. Te-
léfono A-4238. 
19965 27 my. 
ü^blicamente S« facilUarát a ios quo 
lo'soliciten Informes e ^P^*0* e,n J * 
citada Oficina. (Edo.) José I . del Alamo 
Ingeniero Jefe de la Junta de Puertea 
4565 4 d 22 2 d 29 my. _ 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA 
Secretaría de Guerra y Marina. E;érci 
fo Departamento de Administración. 
Hábai.a abril 23 de 1924. Hasta las 9 
« m de Ins días y meses que se se-
ñalan' a continuación, se recibirán en | 
esta Oficina sita en Suárez y IDiaTia! I EN 8 0 PESOS esta IJIÍCI»»» aito. ——.— - ! _ i •• i i . « i 
oroposioiones en pliegos cerrados para | Se alquilan los altos de la casa Lon-
íii suministro y entrega al Ejercito, j - i e ¿ c c J i 
du r iñ^e" i a'-.o fiscal de 1924 a 1925 de cordia 156 F..Se componen de sala, 
los efectos que fomprenden los^slgulen- | recib¡dort tres cuartos, cuarto de baño 
con todas las piezas, comedor al fon-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MAR-
qués González 90 entre Figuras y Pe-
ftalver, de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y se 
componen de sala, saleta, dos habita-
ciones, baño Intercalado y cocina de 
pas. Informa, Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
El papel dice donde está la llave 
197^7 I j ¿ y , 
SE ALQUILA LA PLANTA -BAJA DE 
la casa Suárez 116 A, bajos, con sala, 
saleta, 4 cuartos, baño Intercalado co-
cina de gas y servicio de criados.' A l -
quiler $70. Llave en el 116. Informes 
A-4.-!.')8. altos, Botica Sarrá. 
l»I>j 30 my. 
PARA ESTABLECIMIENTO, ALQUI-
lo local-acabado fabricar. Compostela, 
128, también alquilo altos, Luz 34, sala, 
4 haititaciones, comedor rondo. Infor-
man de las dos Compostela, 128, altos. 
19539 ^ so Myo. 
SE ALQUILA EN PESOS UNA CASA 
con «wla, comedor, « cuartos, buen baño, 
cocina y todos los servicios. Informan: 
Arbol Seco, número 9, altos, de 9 a 1 
27 Myo. * 19537 
SE ALQUILAN BAJOS EN CARDE-
nas, R5, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cuarto y servicio de criada, 
cocina de gas, ochenta pesos, sin reba-
ja. Llaves en los altos. Informes: Mer-
caderes, 27. Teléfono F-25Ü1. 
igfcglg 27 Myo. 
! A UNA CUADRA DE G VLIANO, SE AL-
1 quila la planta baja do la casa Lagu-
; nas, 12, tiene todas las comodidades y 
I ornato de uha casa moderna, sala, reci-
bidor comedor, tres habitaciones, baño 
I completo intercalado y servicio do cria-
dos, agua abundante, Instalación eléctri-
I ca, cocina do gas y cielo raso en to* 
i dos los departamentos. Precio cien pe-
• sos, fiador o dos meses en fondo. La 
llave en loa altos de la misma. Infor-
man en San Lázaro, 478. altos, entre 
M y N, loma do la Universidad. 
1 19327 29 Myo. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO D 3 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle. 
Acra de la sombra, frente al nuevo 
i Parque Carlltos Aguirre y Junto al Sta-
i dium o Campo de Sport de la Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habitado» 
f nes, hermoso y fresco comedor al fon-
do, con balcones corridos al parque, ser-
I vicios Intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servlco de criados. Ul t i -
mo precio 990.00. La llave en los al» 
tos e Informan: Teléfono F-2114. 
1950 29 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E Es-
cobar :7tí, entre Reina y Estrella. Con 
cinco habitaciones, baño intercalado y 
dobles servicios, cielo raso. La llave en 
loa mismos. Pueden verse de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. Agua abundante 
por motor eléctrico. Informan en H, 44. 
entre E y F, Vedado. Teléfono F-1341. 
J9568 26 Myo. 
P R A D O 
Se alquila amueblada, sala, comedor, 
tres habitaciones. Informes: Ptado, 20, 
bajos, de 12 a 2. 
29 Uyo. 
BODEGUEROS, SE ALQUILA LA Es-
quina acabad?, de fabricar, Estrella y 
Arbol Seco. Calzada y J, café informan 
en la misma d<í 8 a 11 a. tu. y de 3 a 
6 p. ,m. Teléfono F-1906. 
'S212 A Jan. -
AGUILA 160 ALTOS, S E ALQUILA 
en 155 con fiador, la llave en la bodega 
Informan en O'Re.llly y Villegas. Café 
El Paraíso, do 8 a 10 a. ra. y de 2 • 
4 p. m. 
18982 «8 my. 
PISO E L E G A N T E 
Neptuno 101 l!2, esquina a Campanario 
se alquila el primer piso, una espaciosa 
casa, con sala, comedor y 4 cuartos. 
Ag-.ia abundante y servicios sanitarios 
modernos. Precio $140. Informes ei por-
tero. 
18"€9 25 my. 
M U Y FRESCA 
y con abundante agua, se alquila, sn 
Campanario 88, esqina a Neptuno, en 
el primer piso, una espaciosa casa, con 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos, 
servicios sanitarios modernos. Precio' 
$130-. Informa el portero, por Neptuno 
101 112. 
18770 28 mv. 
tes pliegos de condiciones: "Materiales 
de Construcción" el 26 de mayo, "Ut i -
les de L'mpieza e Higiene' 27 de mayo, I . . . r 
•'Material de Herraje" y "Artículos pa- do, cocina de gas y cuarto y servicios 
ra salas de Hospital" el 29 de ^ayo. j cr'̂ An l l ave e informes en la Pe-
"Efectos de Oficina" 30 de mayo "Ins- • ae Cnaao. uave c iiiiuiiucs cu ia t c "Ef ect ^ _ 
trumontos de Cirugía" y "Material Eiéc 
trico" ol 2 de junio. "Efectos de Tala 
bartería" 3 de junio "Material Telefó 
nlco" y ,!MueBles" el 5 de junio. "Acce-
soriDS de Transporte' y "Artículos Va-
rios" el 6 de Junio. "Herramientas' el 
9 de jumo y "Artículos para la Con-
etería Trianón. Tel . A-7004. 
19938 28 my. 
¡ O j O , OJO. P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantfza ia 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte. 534. A . Piñol. Teié-
ÍO190933302 18 Jn- k €8607 4d-26 Ab. 6d-24 My. 8d-lo. Jn 
SE ALQUILA NEPTUNO. 215. ALTQS, 
con «ala. recibidor, tres habitaciones y 
, comedor, alquiler 85 pesos. Las llaves 
servacíón de Material" - l 10 de junio to- ¡ en los bajos. 
dos -leí corriente año. y entonces las I 19S33 1- Jn. 
1 proposiciones se abrlráfl y leerán públi- , -
camente. Se darán pormenores a quien I SE ALQUILA UNA CASA EXTRAOR-
lo sol'cite. J . Semidey M. M . , Bripa-. dinariamento fresca en el nuevo edifi-
dier General. Auxiliar del Jefe de Es- Icio situado en Manrique y Malecón, agua 
tado Mayor Genera!. Jefe del Departa- fría y cal'ente. Servicio de.elevador día 
mentó de Administración. j v noche. Informan: Prado, 8. Teléfono 
IA-6249. 
19S73 Myo. 
A L M A C E N 
Se alquilan en la zona comercial y 
cerca de los muelles, los bajos de Je-
sús Maríq No. 2 1 , entre Cuba y San 
Ignacio. Miden 16x25; total 400 me-
tros. Tiene un entresuelo para ofici-
nas o dormitorio de empleados. Infor-
man en San Pedro No. 8. M-4723. 
19773 2 jn . 
Se alquila. Acabado de fabricar, el 
espléndido local, bajo, propip para 
gran establecimiento, San Rafael, 50, 
con diez y seis y medio metros de 
frente, y veintisiete metros de fondo, 
además, traspatio descubierto con 245 
metros. Así mismo se alquilan los pi-
sos segundo y 3OL, derecha e izquier-
da, con entrada independiente, com-
puestos de sala, hall, cinco habita-
ciones, baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados, servi-
cio de agua fría y caliente..Informes 
en los bajos de 8 a 10 y de 2 a~4. 
19402 31 m j 
EN $45 BAJOS DE 2 VENTANAS, Co-
rrales 226. pegado a Belascoain. En JfO 
los altos elegantes de Jesús María 73 
entre Compostela y Habana. Informan 
Zanja 116 A, altos. 
19786 26 my. 
S E ALQUTLA OH SALON PROPIO PA-
ra barbería, por estar en punto apro-
piado. Informan en Florencia y Par-
que. Cerro. 
19722 « i n . . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL, 
26, entre Cuba y San Ignacio, propio 
pera almacén o depósito, se da barato y 
se hace contrato. Informan en los al-
tos. 
_ SI Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE EN-
rlque Vllluendas 114 antes Concordia, 
entre Gervasio y Belascoain, compues-
tos da sala, saleta, comedor, 4 habita-
ciones, cuarto de criado y doble eervl-
clo. informan en la misma. 
I S ^ 2g :•. 
Se a lqui la una par te de los altos 
de O b r a p í a 5 8 , c o n vis ta a la ca-
lle , consistente en dos hermosos 
salones, m u y a p r o p ó s i t o para o f i -
cina, c o n uso de t e l é f o n o , luz e l é c -
t r ica , etc. I n f o r m a n en la misma 
d i r e c c i ó r 
$100. SALA. SALETA, CUATRO CUAP.-
tos. comedor, baño, servicio criados. Co-
rrales, 2-A, primero derecha. Llaves, se-
gundo izquierda. 
1906S 26 Myo. 
SE ALQUILA EN MAZON, ENTRE ZA-
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-
dia cuadra del Parque Carlltos Aguirre, 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados y cocina. Ultimo 
precio )C5.00. 
15CMS 9̂ Myo. 
.'Se alquila en el punto más fresco 
de la Habana, el segundo piso de 
la elegante y cómoda casa Avenida 
de la República número 313. esqui-
na a Espada. Informan en el Café 
Vista Alegrer Combarro. Telefono A-
6297. 
18803 I J n _ 
FRENTE A LOS MUELLES. JESUS 
María, número 10, se alquilan los bajos 
en 150 pesos, superficie 300 metros. I n -
forman: Inquisidor 21. 
_ 18S69 27 Myo. 
45G: 7 d a: 
EN PANCHITO GOMEZ TORO\ (Co-
rrales), número 2-E. entre Zuluetk v 
Cárdenas. Se alquilan dos hermosos pi-
sos altos, claros, ventilados, abundan-
tes de agua y con todo el confort mo-
derno, compuestos de sala, saleta, cuatro 
amplias habitaciones, comedor, baño y 
demás servicios. La llave e informes-
Máximo Gómez, (Monte), número 15* 
Almacén do Tabaco. 
18842 27 Myo. 
Se alquilan casas nuevas en San 
Lázaro y Aramburu. buen precio, bue-
na atención. Informan en las misraai 
y en la Manzana de Gómez. Depar-
tamento 252. 
81 tny 
SE ALQUILA EL MAGKIFICO PR"lífr 
clpal de Consulado. 34. a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, cuatro amplias habitaciones con 
lavabos de arua corriente: hall, coci-
na, baño, cuartos y servicios para sir-
vientes. Precio 13o pesos al mes y fia-
dor a satisfacción. Informan por el te-
léfono F.I675 
16361 2« Myo 
P A G I N A V E I N T E 
i 
W A R 1 0 0 E U M A R I N A M a v o 2f i de 1 9 2 4 A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
GRAN LOCAL PARA DEPOSITO O 
almacén en Obrapla 26 entre Cuba y 
Pan Ignacio, se alquila; que da deso-
cupado el día último; mide 160 metros 
superficie; alquiler 100. Informan altos 
18587 30 my-
CONCORDIA 19 ENTKE AGLILA T 
Galiano. segundo piso, moderno, muy 
ventilado, con tode el confort necesa-
rio. Llame San Lázaro 69. altos, i n -
forman Tel. A-8530. 
18328 "8 roy• 
ESCOBAR 162. ENTRE REINA * «JA-
lud. Se alquila esta ventilada CASA, sa-
la, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
patio, traspatio y servicios. La llave en 
la misma. Alquiler 150 pesos. 
18697 2^ ~^0-
AGUIAR. NUMERO 16, PLANTA BA-
ja con altos .al fondo. Se nlqulla. In-
forman: Cuba. 81, altos. Teléfono A-
4005. Srta. Saavedra. 
C4413 9d-Vl 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
tos de la casa Salud número 46, esquina 
a Lealtad, compuestos de: cinco cuartos 
sala, saleta y comedor, con servicios 
amplios para criados. Todo muy moder-
no y ventilado. Informes en la misma 
Cai8433 29 M y o ^ 
EN MONTE 177 ALTOS. ESQUINA A 
San Nicolás, se alquila un departamen-
to con baño y una habitación, todo muy 
fresco y con balcón a la calle. 
18762 SI my. 
V E D A D O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA EN LA CALLE 23 EN-
tre 12 y 14 un alto de sala, dos cuar-
tos, cocina y baño, escalera, azotea. 
Informan en la misma $o0. F-2482. 
19603 26 my. 
Se alquilan los explendidos altos de 
17 esquina a C. en el Vedado. Cinco 
habitaciones, hall, Sala, Comedor, Ba-
ño completo y servicios para criados. 
Son los más frescos del Vedado. In-
forman en los bajos Francisco P lá y 
Cía, S. en C. Teléfono A-7455 y A-
3511. 
19510 27-my 
SE ALQUILA EN JUAN BRUNO ZA-
yas, 27, casi esquina E. Palma a dos 
cuadras del tranvía, preciosa casa sin 
estrenar muy fresca con sala, saleta 
moderna, tres cuartos, baño intercalado 
completo, hermosa cocina, entrada y ser-
vicios para criados, patio y traspatio. 
La llave en la bodeKa. Informan: Ce-
rro 787. Teléfono 1-3710. 
19895 27 Myo 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O 
Se alquilan los ventilados altos, acaba-
dos de fabricar de 2 y Zapata. La llave 
e informes esquina a 4. Tel. F-1933. 
19464 26 my 
SE ALQUILAN CASITAS NUEVAS A 
$30 mensuales. Calle 15 entre 18 y 20, 
Vedado. Véalas. • 
19439 26 my. 
VEDADO SE ALQUILAN DOS CASAS 
en la calle 10, entre 21 y 19, tienen sa-
la, dos cuartos, ganan 24 y 3ü pesos. In-
formin en 21. número. 354. entre 8 y 10 
o S. Francisco y Concordia. 
19300 26 Myo. 
SE ALQUILA EN $60 LA AMPLIA Y 
ventilada casa calle 24 No. 10 entre 
13 y 15. Vedado, con jardín, traspatio y 
demás comodidades. 
19S67 29 my. 
SE ALQl ' ILAN. ACABADQS DK FA-
bricar, los espaciosos altos de la casa 
B No. 2 entre Tercera y Quinta, com-
puestos de terraza, sala, saleta, un gran 
patio sevillano Interior, comedor, 5 es-
pléndidas habitaciones baño intercala-
do, ntcua abundante, caliente y fría, en-
cina de ras y servlplo completo de 
criados. Informan en B y Tercera, al-
tos. 
19S56 30 my. 
VEDADO. ALQUILO LA CASA B No. 2 
altos. Tlefte portal, de 11 1|2 metros, 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, come-
dor, gran terraza servicios modernos de 
familia y criados, gas y electricidad; 
tiene agiia abundante. Informes: B y 
Tercera, bodega. 
19S29 30 my. 
Vedado. Para el día primero de j u -
nio entrante, se alquila amueblada la 
lujosa casa Calzada No. 1 esquina a 
O. Informes: Tel. F-4864. 
19964 27 my. _ 
VEDADO. SE ALQUILA UNA MAGNI-
fica casa de dos pisos, calle J, número 
135, entr«; Línea y 15. Precio razona-
ble. Informan en la casa de al lado, 
esquina a Línea. 
19852 8 Jn. 
En lo mejor del Vedado, calle 17 
esquina a G, se alquila magnífica 
residencia propia para personas de 
gusto. Sala, hall, biblioteca, gabi 
nete, comedor, baño completo, pantry, 
cocina, des-pensa, etc., altos 7 habi-
taciones, hall, baño completo, terra-
zas, precioso jardín, garage, tres cuar-
tos y servicios de criados. Informes en 
la misma. 
19486 29 my. 
EN EL VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa recién construida do 
B entre 25 y 27, acera de la brisa con 
4 habitaciones. Tel. F-I168. 
19247 28 my. 
A UNA CUADRA DEL TRANVIA DE 
la Terminal, (Lawton), entre ^olores y 
Concepción, alquilo una casit^rde mani-
postería con sala, 3 hermosas habita-
ciones, baño, cocina, instalación eléctri-
ca y jardín al frente en 40 pesos en la 
misma informan o por el teléfono A-
1664. R, Campo. 
__139Í4 1 Ja. _ 
SE~ALQUILAN LOS ALTOS JESUS del 
Monte 543, casi esquina a Estrada Pal-
ma; sala, saleta, 5 habitaciones, cuarto 
de baño. etc. La llave en la tienda de 
los bajos. 
19840 3 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los bajos de la Calzada 
de Buenos Aires número 9, letra B. 
en el Cerro, a una cuadra de la Cal-
zada y del tranvía; con' sala, come-
cor, cuatro cuartos muy grandes, co-
cina, baño y demás servicios, patio 
y traspatio muy fresca y hermosa, 
iiene gas y electricidad. La llave en 
el numero 11. al \A¿^ Informan en 
Cerro núm. 532, casi esquina a Tu-
hpan. Teléfono 1-4166. Precio $60. 
Hable con el dueño. 
,9739 27 my. 
COLUMBIA. BUENA VISTA, AVENI-
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pjantry, cocina, cuarto criados, 
baño, idem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, fal'.lnero etc.. etc.. pran jar-
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656. 
19309 31 Myo. 
gE ALQUILA EN LA VIÍORA UNA 
casa en la calle Josefina, entre Gela-
bert y Avellaneda, acabada de pintar 
compuesta de jardín, portal, sala, cuatro 
habitaciones con baño completo interca-
lado, comedor, cocina. :uarto de cria-
dos y servicio sanitario, garaclu y 
gran patio todo moderno. Darán Infor-
mes por teléfono F-1708. 
19845 30 Myo. 
nnirío V r^"1230* del Cerro y 3 üe la es-
, » ! TeJas. propias para almacén o 
inciustrla en la manzana de Nbvabuena 
L i V V 1 Ca!zada de Buenos Aires, don-
i -«^rman 0 teléfono A-6366. 
1,647 8 Jn. 
Casas a 20 pesos. Se alquilan en He-
rrera número 23, entre Luco y Justi-
cia, a dos cuadras del tranvía de Lu-
yanó. Informes en la bodega. 
18701 28 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez No.: 3 1|2. Terraza, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, doble servi-
cio cuarto de criados y cocina. La 
llave en los bajos. Informan Teléfono 
F-2444. 
19772 28 my. 
C H A L E T . SE A L Q U I L A 
B esquina a 13. Planta baja. Jardín, 
portal, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry, cocina de gas. 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habitación y baño. Planta alta, 
vestíbulo, 8 habitaciones. 3 baños, una I 
terraza. Azotea: habitación con baño. 
Puede verse de 8 a 11 a. m. 
19220 29 my. 
Paradero de la Víbora. En el número 
618-A, se alquila un hermoso alto de 
reciente fabricación compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado y servicio de criados in-
dependiente. La llave en los bajos. In-
forman en O'Farrill 13. 
19693 28 my 
SE ALQPILA PASRO 30 ENTRE QUIN-
ta y Tercera a la brisa, con portal, sa-
la, 4 grandes habitaciones, baño, hall, 
comedor, pantry. persianas, mamparas, 
cuarto criado con baño, cocina v patio. 
Informan al lacto No. 32. Tel. F-2250 
19168 ' 29 my 
SE ALQUILA EN 125 PESOS. LA fres-
ca y ventilada casa calle 2, número 11, 
entre 13 y 15, Vedado, jardín, p.jrtal, 
sala, 4 habitaciones, baño intercalado, 
comedor al fordo, cuarto y servicio pa-
ra criados y un gran patio. La llave en 
la misma. Informan: Teléfono A-C420. 
19879 29 Myo. 
VEDADO. SE ALQUILA COMODO cha-
lecito dos plantas, jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño, acrua 
caliente. D, 205, entre 23 y 21. M-7591. 
19835 27 Myo. 
Se alquila, amueblada, la casa calle 
Trece y A, Vedado, desde Junio hasta 
Noviembre del año actual. Tiene sala, 
recibidor, 5 cuartos, dos baños, come-
dor, cocina, garage, cuartos y servi-
cios de criados. Informan en Teniente 
Rey 71, bajos. Tel. A-4395. 
19183-84 26 my. 
10. ENTRE 17 Y 19, V E D A D O 
Se alquila una casita en 55 pesos y un 
departamento alto completo en 100 pe-
sos. Son nuevos. Informan: Teléfono 
F-2124. 
19704 27 Myo. 
SE ALQUILA PARA EL DIA ULTIMO 
de Mayo, en la magnífica Avenida ca-
lle 23, los altos de la casa número 433. 
entre 6 y 8 Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermosu hall, siete' 
habitaciones de familia, «on dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
salón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido al final del hall, pantry. esplén-
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño y demás servicios. Ultimo precio 
J250.00. Informan: Teléfono P-2114, 
19049 29 Myo. 
PROXIMA A DESOCUPARSE. SE AL-
quila la casa calle 21 entre Baños y 
D, con jardín, portal, sala, comedor, 
hall, cinco habitaciones, baño familiar, 
cuarto y servicio de criados. Puede 
verse de 1 a 5 exclusivamente. Precio 
1140.00 
197S1 l'S iny-_ 
SE ALQl ' ILAN LOS BAJOS DK 21 EN-
tre Baños y D con jardín, portal, reci-
bidor, sala, comedor, tfos habitaciones, 
baño completo, cocina, garage, cu?.rto y 
servicio de criados. Precio |145. Infor-
man 1-7650. 
UtTSS 28 my. 
EN EL VEDADO, CALLE J UNA CUA-
dra de Línea, alquilo por 1 o 2 años, ¡ 
espaciosa casa con 5 cuartos, hall. sala, 
comedor, 3 baños y garage, amueblada | 
$140: sin ellos, más barata. Informes • 
por Tel. F-2409 hasta las 3 de la tur Je | 
197S7 20 my. j 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO A: 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan i 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29. acera de la brisa. Tie-j 
ne terraza, vestíbulo, hall, sala, seis 
CllártOfl de familia, dos baños de faml-1 
lia, pantry. comedor, cocina, cuarto de | 
criados, garage y cuarto alto para H | 
(.•l;;iuffeur. Alquiler S150.00 mensuales^ 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
La llave en los' bajos. 
19795 30 my. 
VBDADOb SE ALQUILAN LOS ALTOS 
nuevos, calle Once número 162. frente a 
la Clínica Núñez Bustamanle, propios 
para torta familia. Baratos si se toman 
por año. 
19703 27 Myo. 
VEDADO. SE ALQUILA UN HERMO-
SO chalet próximo a desocuparse, en 25 
esquina a F, compuesto ie recibidor, ga-
binete, sala, comedor, cocina de gas, pan-
try, un servicio de fam lia y en el alto 
cinco habitaciones, dos baños, vestíbu-
lo, terrazas y en el sótano garage para 
dos máquinas, cuarto de chofer y de 
criados. ?230. Teléfono F-2299. 
19685 31 Myo. 
EN 160 PESOS. SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle M. número 37. en-
tre 19 y 21, con garage y demás como-
didados. Las llaves e informes en loa 
bajos. Vedado. 
18701 SI Myo. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO. LOS 
bajos calle 19 y 4, jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro dormitorios--, hall, cuarto 
costura, comedor, cocina, baño, cuarto 
y servicios criados 150 pesos. Llave en 
los altos. 
19029 26 Myo. 
Vedado. Para el día primero de ju-
nio entrante, se alquila amueblada la 
lu^sa casa Calzada número uno es-
quin a O- Informes: teléfono F-4864. 
18403 30 my 
Aguiar número 43. acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca., 
Aguiar y Empedrado. 
Ind 16 ab 
KSTABLBCIMtr'NTO SE PUEDE PO-
ner en la casa acabada de fabricar en 
la calle 23 y 12, por 23: es un punto 
de mucho giro: es propia para fonda 
O café, accesorios, muebles etc. etc 
Informes al lado (fábrica) F-2482 Doy 
contrato 
_ 19603 26 my. 
En el edificio "Mar t í " , Calzada es-
quina a Dos, Vedado, acabado de fa-
brica^ se alquila la espaciosa planta 
baja de esquina, para establecimien-
to, y dos apartamentos altos, com-
puesto cada uno de sala, antesala, co-
medor, 4 habitaciones, baño y cocina 
V habitación con servicios para cria-
dos. Informan en la misma F-326Ü y 
en Teniente Rey 71. A-4395. 
19577 29 my. 
Se a lqui lan \o% altos d e la ca-
sa de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
situada en la calle 2 9 entre B 
y C, Vedado . Tiene sala, co-
medor , cuat ro cuartos y uno 
para cnados, doble servicio 
s a n i t á n c , b a ñ o moderno , do -
ble l í n e a de t r a n v í a s . Las 
llaves, en el piso de ai lado. 
Precio, 7 0 pesos. In fo rmes : 
Te l . A - 2 8 5 6 . 
Lyplendido local nuevo con su acce 
soria y servicios,, preparado expresa-
mente para establecimiento. §p alqui-
la en buenas condiciones en San Lá-
zaro y Aramburu. Informan en la 
Manzana de Gómez, departamento 
252. 
16458 V my 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA EN HERRERA Y FA-
brlca frente al parque de Luyanó, una 
casita de habitación, sala y servicios. 
Informan Café "El Día". Galiano y 
Trocadero. Tel. A-2453. 
19862 27 my. 
SE ALQUILA CASA ACABADA DE 
fabricar, chica, con instalación Q^ctrl-
ca Invisible, sala, dos cuartos grandes 
y comedor con sus servicios en Luyanó 
Just i ia y Rodríguez letra I . 
19828 28 my. 
A DOS CUADRAS DEL TRANVIA. EN 
lo más Tresco de la Víbora, se alquila 
la esquina de Octava y Acosta. con 
jardín, portal, sala, hall, cuatro cuartos 
comedor, cocina, baño Intercalado, cuar-
to de criados y su servicio. Informan 
en la misma. Sastre. Enfermos no. 
19921 i j n . 
ALQUILO HABITACIONES Y DEPAR-
tamintos en Sta. Catalina 56 entre Law-
ton y Armas. Es casa para estrenar y 
de manipostería a diez v once pesos. 
Informan en la misma. Víbora. 
39925 30 my. 
Víbora. Se alquila la bonita y hermo-
sa residencia de Patrocinio 13 esqui-
na a Felipe Poey, a una cuadra del 
Paradero. Puede verse de I a 4. In-
forman en la misma. Tel. A-2226. 
19952 27 my. 
19638 27 my. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA 133 
entre 10 y 12. Vedado, con todas las co-
modidades. Las llaves en la bodega. 
19589 27 my. 
SE ALQUILA POR SEIS MESES EN 
la calle de 6. número 224, casi esquina a 
23, una casa de alto y oajo elegante-
mente amueblada y decorada. Itk. parte 
baja tiene vestíbulo, sala, recibidor, sa-
leta comer, cuarto para criada, baño e 
inodoro de criados y cocina y la parte 
alta se compone de cuatro cuartos, dor-
mitorios, un lujoso baño y un cuartico 
de desahogo. Informan en la misma de 
10 a 12 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
19560 27 Myo. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Rosa Enrlquez No. 12 esquina 
a Er^ia, la parte más alta de Luyanó, 
muy frescos y nunca le falta el agua. 
Véalos y se convencerá; constan de sa-
la, cuatro cuartos, comedor, cuarto ba-
ño, cocina. Informan en los bajos. 
19966 27 my. 
LUYANO. SE ALQUILA MUY BARATA 
una hermosa casa en la f- ' le Santa Fe-
licia 31 A entre Cueto y .osa Enrlquez 
compuesta de portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, garage y servicios con 
baño. Informan al lado en el 31 B . 
19060 3 l n . 
EN JESUS DEL MONTE. SE ALQin -
1% en la calle de Ensenada, frente a 
Santa Ana. en un precio Irrisorio, una 
casa con tres habitaciones, sala y sa-
leta,. Las llaves en la bodega e Infor-
man . 
1989' 3 Jn.. 
VIBORA. CALZADA JESUS DEL MON-
te 463 esoulna Altar-iba, bajos, porta-
les, elegante sala, gran saleta, halVcua-
tro habitaciones y una chica con lava-
bos, hermoso comedor, pantry, cocina, 
terraza fondo, baño con cinco aparatos, 
garage con dos cuartos altos y baño. 
A la altura del Reparto Luz y Chaple 
y tranvía a la puerta 170 pesos. Puede 
verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
19728 7 Myo. ^ 
SE ALQUILAN EN EL TCDlFlCIO aca-
bado de fabricar en la Víbora, frente al 
paradero de los tranvías, un apartaípen-
to con cinco habitaciones, comedor y 
sala, liaño moderno y cuarto y servi-
cio ed criados y otro apartamento inte-
rior con dos habnaclnes, baño inter-
calado, cocina y sala y comedor. Infor-
ma: José F . Colmenares. Lamparilla, 4. 
19691 3L Myo 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, PAR-
te alta, calle de Vista Alegre 14, entre 
San Lázaro y San Anastasio, una her-
mosa casa chalet con portal, sala re-
cibidor, 5 cuartos bajos con baño de lu-
jo Intercalado, saleta de comer, despen-
sa, pantry y una gran cocina, con coci-
na de gas y otra de hornillas y dos cuar-
tos altos con su servicio de lujo y reci-
bidor, garage parao s máquinas con ser-
victo y un cuarto de criados y su servi-
cio, jardines, patio y traspatio, al lado 
en el número 12. está la llave e Infor-
marán, es para lant* Emil ia y de gus-
to. 
19709 * 30 Myo. 
„f QUILA PNA BUENA ESQUINA 
nf .w i construcción propia para cual-
^ ^ ¡ « i jse de establecimiento, con ex-
de bodeea, muy buen barrio In -
r.y Santa Teresa. Reparto Las Ca-
íw'o c/rro- J>ara más informes en la bo-
e??r-de enfrente. 
19507 _ 1 Jn. 
ALQUILAN. POR DONDE ESTAN T i -
rando las líneas para los carros, calle 
ne ssanto Tomás, pegado a la esquina 
ae la raizada de la Infanta, una casa, 
con sala, dos cuartos y comedor, todos 
sus servicios, con cocina de gas. Infor-
11„fn la esquina, bodega. 
190ü0 5 „ 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
SE ALQUILA EN COLUMBIA, UNA 
magnifica casita compuesta de sala dos 
cuartos, comedor, baño, cocina, portal, 
luz eléctrica, todo moderno, está a dos 
cuadras del Colegio y en una de las 
mejores caU.es Mendoza, entre Calzada 
y Gutiérrez. Informan en frente, al-
macén, f 
19886 i j n . 
H A B I T A C I O N E S 
A T E N C I O N 
Fíjense bien: en lo más -céntrico de la 
ciudad. Prado 87. esquina a Neptuno 
se ofrecen habitaciones y deparlamen-
tos sumamente frescas con buena co-
mida si lo desean. También hay una 
habitación en la azotea para hombres 
solos. En la misma se alquila también 
un zaguán chico. Teléfono M-349'» 
19416-17 31 my. 
EN LA CALZADA DE COLUMBIA Y 
en la esquina de Godlnez, cerca del nue-
vo Cole'gio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados a $12.000 el 
metro. Facilidades para el pago. Infor-
man feñor Rosendo Dorrego San Igna-
cio. 40. altes. 
188-6 27 Myo. 
V A R I O S 
NEW YORK CITY 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos tamaños y en todo sitio. Cuan 
do llegue a Nueva York, visítenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
porcionándole lista completa de apar-
tamentos o Casas. Jos. Hidalgo & Co. 
25 West 42nd, Oficina 423. New York 
Citv ü . S. A . 
P. 31 my 
EN M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
Por Animas, se alquilan varios aparta-
montos, con vista a calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
19470 26 my. 
GALIANO 109. ALTOS, LA MEJOR 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con baño privado, agua callen-.e. 
19492 Kl my. 
H A B I T A C I O N E S 
SE DESEA ENCONTRAR r v -— 
para una habitación, que Du^ril S0;ClO 
pesos mensuales, que sea forrL*?*** I 
cado y aseado. Se pide y dan l!. *<1Ü. 
cias. Sol, número 84. Luí* PT ref6ren. 
18543 Uls RI^'era. 11 
20 Mi 
A V I S O 
El "Hotel Roma" de J s 
trasladó a Amargura y Comp¿ | f I^ 
sa de seis pisos cor. ledo conf c*-
bitaciones y departamentos cm^í. *>*•• 
agua caliente a todas hora*^ ba*OL 
moderados. Teléfonos M-6944 ^ »Freefa« J 
Cable y Telégrafo "Romotel" ' 
ten abonados al comedor últ'i™ **mi. 
hay ascensor. 1110 piso 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
muy fresco en Zanja,' 6. 
19304 29 Myo. 
P A L M BEACHE 
Lamparilla. 64. Se alquilan h a M ^ -
nes amueoladas, con baño nHv J***»* 
toda la noche, entrada a 
19826 ' " 
Na s ho 
Se arriendan nueve habitaciones nue-
vas, con luz. en $90.00. Están ga-
nando $125.00, pero yo no puedo 
atenderlas y por eso las arriento; 
quiero tres meses en fondos, yo pago 
la ¡uz. Informe, teléfono M-4359. 
19353 26 my 
ALTtRAS ALMENDARES. UNA CUA-
dra del Puente, Ave. Aliados, cinco ha-
bitaciones, garage. Reina 70. A-1383. 
1 9858 29 my. 
AVENIDA DE COLUMBIA O SKASE 
ampliación de Almendares entre Lanu-
za y Miramar. Se alquila una casa con 
jordín, portal, sala, 4 habitaciones, co-
cina, y comedor, tranvías por la puerta 
(calle Aguila y Marianao). Llave e in-
formes en la bodega La Primera de 
Colnmbia. Su dueño Estrella 46 antiguo 
' 19n45 so my. 
EN EL RKPARTO BETANCOt'RT. CE-
rro, se alquila la casa calle San Quin-
tín No. 8, compuesta de sala, dos habi-
taciones, baño intercalado. Precio $30 
Informan al lado. 
19874 2 j n . 
SE A L Q U I L A, COMPLETAMENTE 
amueblada, la casa y jardines de la 
Quinta Florentina, entre el kilómetro 
5 y 6 de la carretera de Güines a 20 
minutos del Parque Central: se com-
pone de corredor, sala, saleta, 7 cuar-
tos, dos baños agua caliente, comedor 
cocina nántry. garapre. cuartos y ser-
vicios de criados, luz eléctrica y telé-
fono y detrás un gran árbol con her-
mosa sombra,- piso cementado y mesa 
circular para comer al aire libre. Se 
puede ver a todas horas. Para Infor-
mes. Teléfono F-1960. 
19906 31 mv. 
>;N SANTANDER. SE ALQUILAN DOS 
magníficos pisos amueblados, vistas ál 
mar. próximos a la plava. Precios eco-
nómicas. Informan Habana 103. 
17087 4 Jn. 
SE ALQUILAN DOS CASITAS DE plan-
ta alta y una de planta baja en la calle 
Herrera, número 25, entre Luco y Jus-
ticia- Pasaje, entrando derecha con dos 
habitaciones con lavabo, cocina, Inodoro 
y ducha, instalación eléctrica, acabados 
de censtruir, alquiler 20 pesos, dos me-
ses en fondo o fiador. En la misma se 
alquila una carnicería oon su licencia 
e instalación completa y un local para 
barbería. Informan en la misma la en-
cargada o su dueño: Malecón número 
11, de 12 a, 2 y de 5-a 7. 
19520^ . 1 Jn. 
DUREGE 62. SB AL-JUILA UNA LIN-
dlsima accesoria con instalación sani-
taria y eléctrica. Precio $22 mensuales, 
Incluyendo la luz. Informes al fondo dej 
la misma. 
19407 26 my. 
ALTURAS DEL RIO ALMENDARES 
Avenida América esquina a Avenida 
Aliados. A l lado del Conde del Ri-
vero, se alquilan los modernos y fres-
cos altos, compuestos de sala, reci-
t idor , des amplias terrazas, hall, tros 
hermosas- habitaciones con dos clo-
sets, comedor, pantry, cocina, lujoso 
cuarto de baño con agua fría y ca-
liente* cuarto de criados, con su ser-
vicio, garage con su servicio, entrada 
independiente para la servidumbre. 
Informan en los bajos. Su dueño, telé-
fono 1-7675. 
19744 30 my. 
Reparto La Sierra, se alquila o se 
vende una moderna casa, con como-
didades de una vivienda moderna. Sin 
garage. Calle l a . entre 8 y 10. A l -
qu^er $65. En venta, $8.000, mitad 
de contado. La llave, 8 entre l a . y 
3a. Srta. Xiqués. Dueño, F-1145. 
19733 26 my 
SE A L Q U I L A 
Q U I N T A 
EN L A 
LISA 
Con frente a Calzaba 
y a los parques de la 
Coronela. Tiene casa 
moderna de lu jo de dos 
plantas, o t ra casa v i -
vienda, departamentos 
servicio, garaje tres m á -
quinas, jardines, bos-
que, frutales, etc., etc. 
T r a n v í a de la Lisa con 
paradero en la Quinta . 
Alqu i l e r mensual $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : Manuel M e r i -
no. A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . H a -
SE ALQUILA, REPARTO ALMENDA-
res, calle Tercera entre Lanuza y Fuen 
tes, linda casa, fabricación moderna, 
portal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina servicios *y natío. Informes al la-
do carnicería de Santos. 1-7726. Su «-lue-
flo (Pocito, ) Fernando Quiñones 25, al-
tos. Precio $25. Fiador. 
19S15 , 26 my. 
SE ALQUILA EN 70 PESOS. MARIA-
nao, casa moderna, muy fresca, gara-
ge y jardín. Otra en 40 pesos; recién 
construidas. Inrorma el teléfono 1-7084 
19683 27 Myo. 
EN EL REPARTO ORIENTAL. SE al-
quila una casa moderna sin estrenar, 
tiene jardín, portal, sala, gabinete, 5 
habitaciones con magnífico comedor y 
un espléndido baño, cocina y pantry, dos 
cuartos-de criados, garage con su baño. 
G. Mauriz. Loma, 85. Teléfono 1-7233. 
También se alquila una esquina moder-
na sin estrenar con tres habitaciones en 
50 pesos. 
19400 31 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay baño 
de agua caliente; alquilo a hombres 
solos. Jiménez. Bernaza 41, altos. 
19760 2 in . 
CASA DE HUESPEDES. EDIFICIO-Mb-
derno y confortable, todo nuevo, se al-
quilan lindos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, baños pri-
vados y elegantes, juegos de cuarto, 
servicio especial y propio para matri-
monios y familias. Aguila 90. Telé-
fono M-8047. • 
,I»J788 27 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION Mt V 
crtmoda con muebles a uno o dos caba-
lleros servicio sai>tario completo. Vi -
llegas 113, altos entre Teniente Rey y 
Muralla. 
19785 f 27 my. 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con balcón a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
19747 29 my 
CUBA 84 Y L A M P A R I L L A 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones para familias u oficinas, de 23 
a 35 metros cuadrados, muy baratos. 
19325 29 my. 
SK ALQUILA 1 HABITACION GRAN-
de y muy fresca, con buen baño, agua 
caliente y toda asistencia, propia para 
caballeros o matrimonios de estricta 
moralidad. También se admiten abona-
dos al cpmedor. Escobar 10, altos, casi 
esquina a San Lázaro. 
19284 30 my. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía Gr 
casa para familias estables C*L ^ 
cerna y precios módicos. Se admit 
abonadas al comedor. Te'f A I f m 3 
18101 
^ my 
CASA B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parqu» r 
tral . La mejor casa para familias v 
deje de verla y también los altos Pavret por Zulueta. 
1S000 11 Jn 
EM CASA DE FAIWIJ-,IA A L Q U T L O T " " 
habitaciones amuebladas con baleftn 
la calle. Luz y teléfono. Corrales int' 
altos, entM Agulló. y Angeles. tTan̂ r 




PRADO 87. ALTOS DEL CINE LARA 
alquilo dos habitaciones Interiores, una 
en S25 y otva pequeña a persona sola 
en .«12. 
19159 27 my. 
BERNAZA 3ü 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de huéspedes, se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle, la mejor ca-
sa de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios módi-
cos. Se habla inglés, francés e ita-
liano. 
19106 29 my 
MALECON 317, NUEVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador / toda comodi-
dad en su distribución. Se exige com-
pleta garantía de moralidad en sus 
inquilinos. . 
19031 26 Myo. 
OBRARIA 57, ESQUINA COMPOSTE-
la. Se alquila habitación en bajo, con 
servicios privados, y con o sin asisten-
cia. 
18882 • • 6 Jn. 
HOTEL OBRARIA 57, ESQUINA COM-
postela. próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones vista calle, 
desde 45 pesos por persona, con toda 
asistencia. Interiores para persona so-
la, desde 40 pesos con toda/asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para 
familias estables, precios especiales. 
Transeúntes, cama desde $1.00 cada co-
mida 60 centavos. 
188S3 , 6 Jn. 
CASA P A R A F A M I L I A S . 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
B precios muv reajestados. Crandes ba-
ños, agua fría y oalientí'. Manrique. 
123, entre Keina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
19706 22 Jn. 
CASA DE HUESPEDES 
La Comercial. Muralla, número 12. (fren-
te al Parque), alquila habitaciones desde 
40 pesos incluyendo las comidas con 5 
platos, pan, postre y café, jueves y 
dominrro, se da pollo. Teléfono A-0207. 
19716 2 Jn. ' 
Tiene usted dos espléndidos Depar-
tamentos con entrada independiente, 
juntos o separados, amueblados con 
todo confort y esmerado servicio para 
personas de gusto, gran baño, agua 
caliente, lüz y teléfono. Informan en 
Malecón 3, bajos. Teléfono A-1058. 
leiss 31 My. 
BELASCOAIN 95. SEXTO PISO, i z -
quierda, matrimonio, cedería una o dos 
hermosas, fresquísimas " habitaciones, 
matrimonios sin hijos u hombres solos; 
prefiriéndose estudiantes, comisionistas 
hombres negocio; recibirían excelente 
trato; económico, reuniéndose varios. 
Magníficos servlcio«. elívador automá-
tico, teléfono, tranvías frente, costados 
18795 30 my. 
MANRIQUE 124, BAJOS, TELEFONO 
M-S884. Se alquila una habitación 
amueblada y con todo el confort, casa 
de moralidad. 
18815 27 Myo. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulu¿ta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
Dana. 
19446 26 my. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA. SE 
alquila la casa Cortina, 44, muy fresca 
y cómoda, a media cuadra del paradero 
de carros de Santos Suárez y una y me-
dia del Parque. 
19338 26 Myo. 
VIBORA. SE ALQUILA U N CHALET 
con jardín, portal, sala, comedor, hall, 
hermoso gabinete con un baño y ser-
vicios, cocina, cuarto d© criados con 
ducha y servicios en los bajos. En los 
altos cuatro grandes cuartos, un am-
plio hall y otro baño igual al de los 
bajos. Tiene entrada independiente pa-
ra los criados. La casa está en Lague-
ruela casi esquina a Agustina. Infor-
man Agustina al lado de la esquina. 
Teléfono 1-3018. 
19058 29 my. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 11 M. 
frente por 31 fondo. Marina y Acierto. 
Jesús del Monte. Teléfono 1-1376, I -
6030. 
18873 26 Myo 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila la esquina de P-rincesa y Mar-
qués de la Torre. Informes: San Lázaro 
267. Teléfono M-5582. 
18713 26 Myo. 
SB ALQUILAN CASITAS A 20 PESOS 
con patio y servicio completo en Mila-
gros, número 124, Víbora. 
18518 30 Myo. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Cuasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya situación se-
rá muy próxima a los muelles con ci 
arreglo de la calle Fábrica. Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de Gómez, Departamento 252. 
16458 «1 my 
C E R R O 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Acabada de modi f i ca r . Se al-
qui la el fresco y b o n i t o chalet " V i -
l la P i l a r " , en la calle 16 entre 
A y B , al lado de los t r a n v í a s 
cons t ru ido en 1,000 varas i e te-
rreno, compuesto d e : sala, ha l l , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor , pan t ry , cocina, servicio de 
cr iados, p o r t a l y terraza en el 
frente y gran po r t a l a todo el cos-
tado de la brisa. Tiene garage y 
cuarto y servicio para el chauf-
feur. P rec io : 110 pesos. En 
la misma hay quien la en-
s e ñ e . I n f o r m a : G e r m á n R o d r í -
guez, en O b r a p í a y Mercaderes, 
. e l é f o n o s A - 2 2 6 0 , A - 5 2 6 8 , y 
F - 4 3 9 2 . 
C4557 6d-21 
SE ALQUILA EN BUENA VISTA PA-
ra temporada $100, casa Octava Aveni-
da 6. entre Calzada Campamento Co-
lumbla y Primera. Lujosa sala, come-
dor, 4 habitaciones, dos espléndidos ba-
ños Intercalados, pantry. servicio cria-
dos, garage, jardín. Informan de S a 
11 a. m . Martes. Jueves y Sábado en 
dicha casa. Otras horas. 2 No. 228, 
Vedado. 
19383 27 my. 
EN CASA DE FAMILIA SERIA Y DE 
toda moralidad, se alquila una habita-
cl in amueblada con todo el confort. Ba 
nmplla. fresca, clara y muy bien situa-
da. Además un esmerado servicio. In -
forman en los altos del café "Vista Ale-
gre". San Lázaro 366. 
19752 31 my. 
EN AGUJAR 47. PROXIMO AL Co-
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventilada^ habitaciones al-
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos. 
19808 _ 
NIAGARA HOUSE, PRADO. 47, HA Bi -
taciones con baño y sin ello, con viáia 
a la callo por precios reducidos. 
18710 26 My». 
26 my. 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía, 
habitaciones desde $15. $18, $20 y 
$25 con muebles y sin ellos para 
personas de estricta moralidad y ofi-
cinas. La casa m?s tranquila de la 
Habana. 
18721 31 my 
SE ALQUILAN HERM03'J3 D E l ' T T 
lamentos con todo el servicio y esnl'n 
didas habitaciones to-los con vista a l 
colle. Reina y Belascoaín, altos de U 
Aplanadora. 
17977 H Jn. 
EN CRESPO. 43-A. se aHuilan hermo. 
sas haoitaciones con balcón a la cJhT 
Teléfono A-9564 
18259 Z8*Myo 
SE ALQUILA UNA HABITACIOV 
amueblada muy grande y fresca Tytrl 
hombre solo, casa de familia. TelélW* 
etc.. cerca de Palacio Loma El Anr. 
nfoí-ir. fifi nocno. i •..->..•... .» , ,"*>c 
bajos, 
Myo, 
precio ¿0 pesos. Cuarteles, 40 bajos 
19854 27 Mvo.' 
UN OBRAPIA 13, SE ALQUILAN HA 
bitaciones a personas de moralidad » 
en Aguiar 72 hay habitaciones con airu'a 
abundante, luz toda la noche. Ru al 
llavín: hay teléfono. " 
19928 j Jni 
EN LÜZ, 2 4 , U L T I M O PISO 
Se alquila un departamento amueblado 
de dos habitaciones con dos camas ca-
da uno; se alquila junto o separados 
es casa de una sola familia y se piden 
referencias. Tel. A-7953. 
19909 8 Jn. 
H A B I T A C Í O N E S Y DEPARTA-
MENTOS B A R A T O S 
En Belascoain 123 casi esquina a Reina 
se alquilan a precios muy reducidos, 
con pisos de marmol y mosaicos con 
lavabo de agua corriente, casa moderna 
para el tranvía en la puerta; no alqui-
le sin antes verlos. 
19940 3 jn . 
S E A L Q U I L A 1 HABITACION GRAN 
de en $2ftsen San Rafael 86. Informan 
y otra en \í5 en San Miguel 153 entrí 
Gervasio y Belascoain. S© piden refe-
rencias. 
19959 27 my. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN TRES H A B I T A C I O N K S 
altas en la calle 17, número 213 y 215, 
entre G y H . a hombres solos, en casa 
de familia respetable, se piden informes, 
pueden verse de 4 a 7 p. m. 
_ 19525 26 Myo, 
VEDADO. J, ESQUINA A NUEVE, SE 
alquila una habitación en la misma, pre-
gunten en la bodega. 
19690 27 Myo. 
SE N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA UN 
matrimonio. Franco No. 8 por Estre-
lla, después de las 12 Informan. 
19S51 27 my. 
PARA UN MATRIMONIO SOLO SH 
solicita una criada, blanca, que duer-
ma en el acomodo: ha de cocinar y ha-
cer la limpieza de la c»isa. Sueldo Í30 
y ropa limpia. Calle Séptima entre i 
y 8. Reparto La Sierra, al lado del Ten-
nls, Marianao. 
19830 27 my. 
AUQUILO GRANDE DEPARTAMENTO SE . ALQUILA UNA HERMOSA SAUA 
independiente, bajos, con puerta a la con dos ventanas a la calle, propio para 
calle con luz eléctrica. Sitios y Esco- una oficina o gabinete, en Empedrado, 
bar. bodega. Informan. nflmprn r.T hnina 
1981Í 26 mv. 
HABANA 108, ENTRE OBRARIA Y 
Lampaillla, se alquila un departamento 
propio para familia, balcón a la calle, 
piso mfermol y abundante agua. Hay un 
cuarto además, propio para matrimonio 
u hombres solos, en los bajos Informan. 
19700 ' 28 Myo. 
ú ero 57, bajos. 
18800 27 Myo. 
SE A.LQUILA UN CUARTO CON VIS-
ta para la calle con comida en Progre-
so, número 26, bajos. 
19688 26 Myo. 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS PARA 
hombres solos en la Caliada de Vives, 
número 190. bajos. 
19694 27 Myo. 
APARTAMENTO SE ALQUILA UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
ciones sumamente fresco con su mag-
nífico baño completamente indepen-
diente y vista a l i calle don muebles o 
sin ellos en Niágara House. Prado. 47, 
además puede tomar comida, todo por 
módico precio. 
I»™» 26 Myo. 
PARA MANEJAR UN NISO DE COR-
ta edad, se solicita una muchachr de 
I 14 a 16 años o una, señora de mediana 
I edad, familia seria. Falgueras, 6, altos, 
/Cerro. ' 
j 19838 28 Myo-
i SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para manejadora de una niña de 4 
años; que esté acostumbrada a ser ma-
nejadora. Sueldo 25 lesos y ropa lim-
pia y uniforme en la calle K, número 
22, entré 11 y 13, Vedado. 
19572 26 Myo- _ 
SE NECESITA CRIADA PARA H A B I * 
taciones y que sepa algo de costura. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Tiene que 
traer referencias de las casas que M 
servido. Cerro 516. 
19792 26 my-^ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
peninsular, que tenga práctica en ma-
nejar niños; es para manejar una nin» 
de 8 meses. Informan en Gloria 94, pri-
mer piso. 
19793 
HOTEL MEXICO. AMARGURA No. 34 
Gran casa para familias, moderna, l im-
pia, fresca y económica, baños de agua 
caliente y fría, agua corriente en to-
das las babliaclones, magníflc», comida 
Personan de moralidad. 
19619 21 jn. 
HOTELES 
" B R A ^ A " Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familia?, to-
cas las habitaciones y departammtn^ 
con servicio sanitario, las mas ba-
ratas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. 
Animas 58. Telefono A-9158. Lealtad 
02. 
SE ALQUILAN EN SAN RAFAEL 144, 
I casi esquina a Belascoain, hermosas ha-
1 bitaciones altas y bajas, son muy fres-
cas y se dan baratas. Informa el en-
cargado. También hay una muy fresca 
en Amargura, 86, entre Aguacate y V i -
llegas, en la azotea. 
19507 19 Myo. 
SE A L Q U I L A 
Una gran casa con sala, saleta, come-
dor, 4 dormitorios, de 4x5 metros co-
cina, dos baños para familia, cuarto de 
criados con dos baños, garage, un gran 
patio con frutales, un gran tanque de 
reserva de agua, bomba y motor eléc-
trico, calentador y con el tranvía de 
Zanja por el frente. Situada en la calle 
de Luisa Quijano No. 24 en Marianao. 
La llave e informes en Trocadero 55. 
Teléfonos A-3538 y A-9770. 
19135 31 my. 
REPARTO ALMENDARES. FRENTE 
al Parque Japonés en la calle 16, se 
alquila una casa nueva, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge tres dormitorios, baño y un cuarto 
alto y servicio criados. Informan Sa-
má 12. Marianao. Tel. 1-7159. 
19056 28 my. 
EN SALUD. 2. SE ALQUILA UN DE-
partamento vista a la calle y en Reina, 
49, esquina Rayo, dos habitaciones ex-
teriores. Hay motor para el agua. 
19530 30 Myo. 
SE ALQUILAN 1 RES HABITACIONES 
amollas y modernas a señoras solas o 
matrimonio sin niños de extricta mora-
lidad, si no no. Aguiar, 19, primer piso. 
Teléfono M-1181. 
19347 26 Myo. 
EN CAMPANARIO 154. ALTOS ENTRE 
Reina y Salud, se alquila un magnífico 
departamento de 4 piezas, con balcones 
. a la calle y dps habitaciones más para 
í hombres solos con o sin muebles y co-
midas. 
19487 3 Jn. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dls 
ponibles habitaciones y departamenioa 
con tecibidor privado y halcón a la ca-
lle, tr-ito inmejorable por ios mismos 
interesados, meclos sin competencia a 
nersonas decJ^bs v enrían San p , 
137. Teléfon 
lí70"-09 
y serias. San José, 
4248. 
2 Jun. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 23. 30 y 40 pesos por persona ;n-
cluso comida y demás Hervidos. Baños 
con ducha frfa y caliente. Se acimlten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable. 
ef4cientft servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
27 my-
SE NECESITA MUCHACHA QUE KO 
sea de color, aseada y lista Pa™ 
dar a os quehaceres v-e una ca*} J , . . 
tranjera decente donde hay tre?Acr„ 
más. Deo¿ dormir en la coiocación y " 
ner referencias. Línea nü.nero 8. e»«4«« 
na a N. Vedado, de diez a doce. 
197.-.4 26 Myq.^ 
SE SOLICITA UNA E S P ^ P ^ l J e s -
ven para manejadora, que esté j,lspTie, 
ta a ir a New York de temporada. » 
ne oue tener referencias. Sueldo • ^ 
Puede pasar de 7 de la mañana a i 
la tarde o de 8 a 10 de la noche. « 
may y Monte 366^1103, entre BoBW 
Fernandina. „. 
19768 
EN SAN LAZARO 303 ALTO^ BNJ5¡ 
Hospital y Espada, se solicita una ^ n9 
da peninsular, para el ^ervic'? "nclas 
matrimonio. Ha de llevar « ^ « e n t e . 
y si nó sabe cocinar que no se Ví , 
l i s s i s ^ r 2 ? * -
AVISO. SE SOLICITA CRIADA ^ 
ninsular de mediana edad, que ^ ^ ¿ n : 
po lavar ropa, buen sueido. ^ 
Paula. 12. Habana. „. M..0. 
19538 -b 
Se alquila la espléndida casa Cerro 
575, esquina a Carvajal. En la parte 
más alta y a tres cuadras de la Es-
quina de Tejas. M-3923. 
19881 3 jn 
MARIANAO. FRENTi: PARADERO 
Havana Central alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y barbería, ca-
ltas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
arto "Noguelra", Teléfono 1-701*. pa 18852 28 My, 
A UNA CUADRA DEL PARQUE. UN 
magnífico departamento de dos habi-
taciones, casa moeferna. gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único Inqui-
lino, casa de familia, mutaas referen-
cias. Bernazi 18, último piso. Izquierda 
19449 27 my. 
E N O ' R E I L L T 5. A L T O S . S E A L Q U I -
la un departameflto con balcón a la ca-
lle, hay agua fría y callente; también 
se alquilan tres magníficas habitacio-
nes amuebladas, muv frescas. 
19369 31 my. 
HOTEL -CL'BA MODERNA 1 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
CRIADA SE SOLICITA FARAdJ<Sít» 
los quehaceres de una casav cocina-
familia: se prefiere sfPa gan Be-
Encarnación 22. entre Flores i 
nigno. (Jesús del Monte). 
19565 i — l - ^ - j " ^ 
SE SOLICITA MUCHACHA ^ P A f n i * > 
de :5 a 17 años para manejar soS. 
solamente, casa ropa limpia y i - »-
Estrada Palma. 18. Víbora. Myo. 
195r.6 -
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l lado del Nuevo Mercado, se 
a lqui lan hermosas habitaciones. 
I n f o r m a n , en !a misma 
Ind. 16 Myo. 
PARA FUERA DE L A « A B A N ^ ^ 
solicitan dos muchachas Preí .Zan" Co-
una entienda de cocina, ^form ^j^a 
rrales. 2A. segundo izquierda, a** !• 
las -icofnpaña en el viaje. ayo-
C O C I N E R A S ^ 
SE-^nrcEsiTA UNA c o c í * S 5 i « « 
ninsular. que duerma en ^ pirrsS* 
'PC-, 
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S E N E C E S I T A N 
i T O C I N E R A E N B a -
9^ entre 23 5J" d o r m i r en l a c o l ó -
« c í a . Pubee e o c i n " " , , ? ^ - -5 c o r t a f a m i l i a . 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
28 M y o 
C O C I N E * j > T S K B U E N A 
5 y ropa 
^ \ . a l t o s . 
27 m y , 
J ^ ^ ^ í Z r A que duerma en la 
Solicito.,coC1";;^cqoCinar bien. hacer 
^ / d e s a y u n o , para corta famj-
P 0 - ^ • np aue hacer limpieza, buel-
^ a Luz Caballero. Víbora, l e -
Í n o J ; 5 7 8 9 . 27 m -
19924 
- T T . r v \ M U C H A C H A P E 
^ ¿ S I T ^od ínar y a y u d a r u n poci 
r p ^ p r e s de u n m a t r i m o n i o 
quehaceres 0 ^ p l s o . IS»1*1" P"»,'areres de u n u ia t i 
^ ¿ " t f y T e j a d i l l o . p r i n V ^ p i s o . 
20 my. 
- • • - — • 
S B ^ r T T Ñ A B U E N A C O C I N E -
S a O ^ M ^ nue sea l i m p i a y s e p a P f ^ n s u u r «lúe ^ c.6nj s ? a n & ^ n i n s u «r I " 6 c i6n . Se da ouen 
^molir con . % n u r l . Munte, 71 y « ¿ . ca^do H a v a n a S p u i i - - 26 M y o . 
- - Í ^ ^ T T - A r N A B U E N A C O C I N E -
cc S O L i c n A ^ p r e f i r i é n d o s e que cK SVul̂  Amonio. pret ir ie#iaose uuc 
? P ^ p r U o ^ o c a c i 6 n . Sueldo 25 pe-
?uermropa l impia - I n f o r m a n : R e i n a . So, 
^ ' 26 M y o 
S E 
ijT-i> 
" ^ c i T A UNA M U C H A C H A es^ 
M í í ^ r a coc inar y a y u d a r a l a l i m 
B S ^ ^ e c i s a in formes y d o r m i r en 1. 
^ ' V e l ^ . C a l l e IT , e s q u i n a M. al-
: ^ . n 27 M y o . 
1ÍT10 . . 
— T T T r T T \. U N A C O C I N E R A Q U E 
^ f c g O W ^ I , - iezai es un m a t r i m o n i o 
I ^ ^ v o t r ^ c r i a d a . M a l e c ó n . 28. a l -
l í |0l0. o3 ' 
: . ^ i _ _ _ _ i - ^ — 
• ~ L . T - ^ - K DT-TTX-A r'nr'TVF'-
1 I»«S1  
• - r T T r l T A U N A B U E N  C O C I N E
H «w»^1., . i campo, .)uen s u e l d o . I n -
« f f e n G e n t r e d i y 23 . C a s a de N a -
u,.. . 26 M y o . 
• «r 
- r ^ T i C I T A C O C I N E R A P A R A C O R -
88/ milla y avude a l a l i m p i e z a , c a s a 
^ J » pne oue" d o r m i r en l a c a s a , s u « l -
' f ^ P"05' Baft0S, 230, entre 23 y 25, 
27 M v o . 
1954b 27 M y o .  5 46 ' 
^ S O L I C I T A . U N A S E Ñ O R A D E M E 
L a edad, que ent ienda a lgo de c o c í 
1 nara ir a l reparto L o s P i n o s , t iem 
^ hacer l a l impieza de l a c a s a y co 
«ora t-orta f a m i l i a . I n f o r m a n 
i -
»ie l  -
. ' ' " D a r á ' c o r t ' i l i . : 
j l ^ ^ 1 0 7 ^ 0 8 - 26 M y o . , 
coMCITO C O C I N E K A Q U E S E P A co-
íin.r cara corta f a m i l i a y a y u d a r en l a 
fiKe» Compostela . 3 28. 
•79540 26 M y o ^ _ 
C O C I N E R O S 
r s p i R N COCINERO y R E P O S T E R O 
« . cocine a la c r i o l l a : h a de ser m u y 
llmnio v forinal. buen s u e l d o . J e s ú s del 
llonte 620. C a s a L a r r e a . S i no r e ú n e 
MUS condiciones que 110 se presente . 
,9527 27 m y . 
SOLICITO 
Un primer cocinero, con e x p e r i e n c i a en 
Hotel Amerira no cocina est i lo a m e r i -
^ ^ B | y español . P r e f e r i b l e so l tero . R e -
|F (fruncía. S r . O e y e r . O b r a p l a 82. 
19941 27 m y . 
CHAUFFEÜRS 
$150.W Y MAS GANA UN BUEN 
CHAUFFEUR AL MES. EN LA 
GRAN ESCUELA AUTOMOVILIS-
TA DE LA HABANA 
I Usted puede aprender la p r o f e s i ó n en 
7 m y poco tiempo. E s t a es l a ú n i c a v e r -
dadera Escue la de ("hauffeurs en toda 
\ U ««pública. E l D i r e c t o r M r . C a r l o s P 
M Anrrns le inv i ta a hacer le u n a v i s i t a , 
Mo pierda el tlen^.po. N'enga 1 oy m i s -
i mo o pida por correo u n P r o s p e c t o en-
viando- G sellos de 2 cts . T o d o s los 
tnnvlas del Vedado pas;iti por l a p u e r t a 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Y 
DE AVIACION. NECESITAMOS 
CHAUF.FEURS. AGENCIA DE 
CHAUFFEÜRS 
« n Lázaro 249 frente a l P a r q u e Maceo 
Socio. Por retirarse un socio del ne-
gocio, solicitó capital en comandita o 
gerente que haya trabajado el giro de 
víveres. Es negocio bien montado v 
que dá utilidades. Diríjase por escrito 
exclusivamente a Sr. Comerciante. Ho-
tel San Carlos, Egido 7, Ciudad. 
19444 28 my. 
C R U D O S D E MANO 
SOLICITO SOCIO PARA 
una bodega con $3.000: o tro con $2.000 
u a r a c a f ó . I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n -
j a m í n . 
m V • 80 m y . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O . K S -
p a ñ o l . de 27 a ñ o s , m u y p r á c t i c o , a c t i v o 
y c u m p l i d o r de s u o m i g a c i d n : con bue-
n a s r e f e r e n c i a s y s i n g r a n d e s p r e t e n -
s i o n e s . I n f o r m a n T e l . A - C 2 8 2 . 
m 0 4 26 m y . 
J O V E N E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o de mano o c a m a r e r o , t iene 
refer-moias de l a s p r i n c i p a l e s c a s a s del 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 0 1 6 . 
19523 27 M y o . 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E N K -
ces i t en g e s t i o n a r con pront i tud en el 
I n t e r i o r o en l a H a b a n a , cobros de 
c u e n t a s m o r o s a s , pasaportes , l i c e n c i a s 
p a r a p o r t a r a r m a s , m a r c a s y patentes , 
d ivorc ios , d e s a h u c i o s y toda c l a s e de 
a s u n t o s j u d i c i a l e s . S r . S o l a . E d i f i c i o 
del B a n c o N u e v a S c o c i a . D e p a r t a m e n t o ' 
416. C u b a y O ' R e i l l y . T e l é f o n o M-4115 
15886 13 j n . 
Desea colocarse un primtr criado 
acostumbrado al servicio de buenas 
¡casas. Tiene muy buenas referencias. 
¡Informan por teléfono F-1712. 
19460 27 my. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece Tenedor de L i b r o p p a i a c u a l -
q u i e r t r a b a j o de contabi l idad por h o r a s . 
S e ñ o r F e r r á n . T e l é f o n o 1-5452. 
16691 ; j n 
CORRESPONSAL 
E N S E Ñ A N Z A S 
GRAN ACADEMIA DE BAILES 
L a que g a r a n t i z a l a m á í comple ta en -
s e ñ a n z a en toda c la se de ba i l es , pues 
c u e n t a con 20 p r o f e s o r a s de l a s m i s 
a f a m a d a s en C u b a . C l a s e s p r i v a d a s d u -
rante el d í a y c o l e c t i v a s . A m i s t a d 140. 
19775 31 m y . 
ENSEÑANZAS P A R A I A S D A M A S 
y T e n e d o r de L i b r o s con g r a n compe- ! 
t e n c i a y p r á c t i c a co.TierciaL a c e p t a r l a ; 
c a s a por u n a o dos h o r a s a l ' . l a . 1 
E s c r i b i r a M . L ó p e z . A p a r t a d o 1525. 
H a b a n a . 
18200. 27 m y . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . V E N D E D O -
r e s o p e r s o n a s con buenas re lac iones , en 
l a H a b a n a y pueblos del in ter ior , sue ldo 
y c o m i s i ó n , s e g ú n a p t i t u d e s . E d i f i c i o 
del B a n c o N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n -
to 415. C u b a v O ' R e i l l y . 
19086 29 M y o . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en 5 m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r s o n a l 
con buenas r e f e r e n c i a s . P a r a dentro y 
f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n á l T e l é -
fono A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
19934 28 m y . 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á -
p idamente buenos dependientes , coc ine -
r o s , y todo cuanto p e r s o n a l us ted nece-
s i te con b u e n a s r e f e r e n c i a s da s u a p -
t i t u d y m o r a l i d a d : se m a n d a n a toda l a 
I s l a c u a d r i l l a s de t r b a j a d o r e s p a r a e l 
c a m p o . O ' R e i l l y 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 3 . 
19101 27 M y o . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O T E N G O 
p l a z a s de coc ineros desde 40. 45 a pe-
sos ; í d e m de c o c i n e r a s desde 25 a 40 pe-
sos ; p a r a s i r v i e n t a s , 2Z, a 35 pesos . C a -
l le 21, entre D v E . n ú m e r o 264. T e l é -
fono F 5897. 
18397 13 J n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
s e ñ o r M a n u e l * A l o n s o L a s t r a , e s p a ñ o l 
que hace ca torce a ñ o s que t r a b a j a b a en 
l a P r o v i n c i a de C a m a g ü e y , lo s o l i c i t a s u 
h e r m a n o G u m e r s i n d o . A l o n s o L a s t r a p a -
r a un a s u n t o de f a m i l i a que le i n t e r e s a . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 2, H a b a n a . 
19311 31 M y o . 
S E D E S E A S A B E R ' E L P A R A D K R O D K 
W a I d i n o C a s t r o Soto y de A g u s t í n P a n -
cho de C h a p e l o . A s u n t o s u r p e n t e s fa -
m i l i a . M u r a l l a l e t r a B . F o t o g r a f í a , en 
tro O f i c i o s y S a n P e d r o . 
19811 26 m y . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o , 
e l l a pre f i ere de c u a r t o s . D a r á n i n f o r -
m e s en P a s e o . 31, entre 15 y 17. T e l é -
fono F - 2 2 1 0 . 
19884 . 27 M y o . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A ^ O -
la de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r s u obl iga-
c i ó n . I n f o r m a n S a n N i c o l á s y S l t l u » . 
C a r b o n e r í a . 
1992V 27 m y . 
C O C I N E R A E S P A R O L A S K O F R E C E 
p a r a corta f a m i l i a . Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . T r a t a r Sol 15. T e l é f o n o 
M-8636. 
19953 27 m y . 
U N A P E R S O N A H O N R A D A C O N T R E S 
h i j o s y que ent iende de todos los t r a b a -
j o s a g r í c o l a s , desea co locarse de e n c a r -
gado en u n a f i n c a . P a r a I n f o r m e s en 
P u e n t e s G r a n d e s . R e a l , 54. G . e g o r i o 
L ó p e z . 
19887 27 Myo 
L A T I N Y L I T E R A T U R A : P O R E L D r . 
C o t t o . Co leg io S a n F r a n c i s c o . D i e z de 
O c t u o r e 350. V e n g a p a r a q-io vea n u e s -
tro c u a d r o de profesores , c^mw'etente y 
t l t u l i r e s . T e l é f o n o I -553i i . 
19702 26 Myo. 
! : N ~ P O C O S MESKS r s T i : n P U E D K 
a p r e n d e r I n g l é s , F r a n c é s . I t a l i a n o . Con-; 
v e r s a c i ó n - T r a d u c c i ó n . L e c c i o n e s a do-
m i c i l i o y en c a s a de los P r o f e s o r e s . | 
C a l l e Santa C l a r a 19, a l tos . T e l . A - 7 1 0 0 | 
19055 18 j n . 
PROFESOR MERCANT11 J • ^ ^ 
F o r un experto contador s e d * " - iaaea , 
de T e n e d u r í a de L i b r o » y C á l c u . o s me.-- . ' 1 » U - J . 
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s a s p l - A y , q ü C melena tafj I m d d . 
r a n t e s a tenedores de l lbros- Cu4rTO . f ^ 1 J H r i n r J a f « U • _ á f t . M _ 9 
p e d a l p a r a a u x i l i a r e s de e s c r i t o r i o M ' - . t ^ O n d e l e l a C o r t a r o n i1 
todo p r á c t i c o . C l a s e s por corresponden- . . , . . v • . 
d a . I n g l é s por u n a s e ñ o r i t a de L o n d r e a . j fcjl 1-3 r a r i S i e n . I a t i ¿ Í C 
• 3 . ¡ b c o r t a r o n a l l í ? Ififi62 
L O G I C A Y C I V I C A . P O R E L D R E R - I Q u e y c t t l C a I ¿ t u HO V C 5 
n á n d e z J i m é n e z : venga p a r a d e m o s t r a r - >: ° . v - . u ^ a , 
le n u e s t r a competenc ia , en poco t iempo (|-.( j j j - j q U e J a t e n f f 0 J s j e s t o y h o -
s a c a s u s a s i g n a t u r a s . Coleg io S a n f t> » 1 • * 
F r a n c i s c o . D iez de Octuore . ooo. T e i é - r r o r e s a . U i m e , ¿ d o n d e e s t a L a r a -
fono 1-5535. „ • • ' 1 
gg M>"0- ¡ n s i e n ? 19:02 
S K O F R K C E M U C H A C H A S E R L A I ' A U A 
v i a j a r a l Norte con f a m i l i a . Sabe a t e n -
der casa y n i ñ o . Se p a g a su pasa je y 
s u pasaporte a r r e g l a d o . D i r e c c i ó n H y 
c a l l e 0 N o . 23, c u a r t o N o . 3 . 
19805 27 m y . 
D E S E A C O L O C A R S K Ü N M U C H A C H O 
r e c i é n l legado de E s p a ñ a que sabe leer 
y e s c r i b i r , edad 17 a ñ o s . H a b i t a en 
A p o d a c a 17. 
•19823 27 m y . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . E X P E R I -
m e n t a d a , r e f e r e n c i a s Inmejorab le s , a s ig 
n a t u r a s p a r a el b a c h i l l e r a t o y conver -
s a c i ó n "n 3 meses : m é t o d o r á p i d o . T e -
l é f o n o M-3626 . S a n L á s a r o 236, a l t o s . 
1?170 3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A pe-
n i n s u l a r de c o c i n e r a , c o c i n a a l a e s p a -
ñ o l a y a l a c r i o l l t i . N o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n , ni a d m i t e t a r j e t a ni reco-
m e n d a c i ó n , J e s ú s M a r í a 23, a l t o s . 
19824 27 M y o . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A 
edad, desea co locarse de c o c i n e r a . Sabe 
d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n . E n l a m i s -
m a se co loca o t r a con u n a f a m i l i a que 
KC embarque a E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
M a l o j a 55, b a j o s . 
19765 26 m y . 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s ; u n a de c o c i n e r a y o tra de c r i a d a 
de nuffio: desean c n s a de m o r a l i d a d ; s a -
ben c u m p l i r con s u o b l l s r a c i ó n ; desean 
do 25 a 35. I n f o r m a n F o n d a L a A u r o r a 
D r a g o n e s N o . 1. T e l . A - 4 5 8 0 . 
19800 " 26 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R D O S M U C A -
c h a s , u n a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r y l a 
o t r a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r -
tos, las dos t i enen r e f e r e n c i a s , p r e f i e -
r e n en l a H a b a n a . I n f o r m a n : C a l z a d a 
130. entre 10 y 12, V e d a d o . 
19697 26 M y o . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O C O N B U E N A S R E F E R E N -
c l a s se ofrece, b lanco , repostero, l i m -
pio y e c o n ó m i c o ; t r a b a j a a l a e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y c r i o l l a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M-1973 . 
19962 27 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
cocinero, e s p a ñ o l en fonda o r e s t a u r a n t 
M e l c h o r F e r n á n d e z . T e l . A - 6 1 8 0 . B o -
dega . 
19723 26 m y . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O r e -
postero, j oven , e s p a ñ o l , con m u y bue-
n a s r e f e r e n c i a s , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
de comerc io , m u y l i m p i o en l a c o c i n a 
es h o m b r e so lo . B l a n c o y V i r t u d e s , bo-
d e g a . T e l é f o n o A - 2 0 9 3 . 
19594 26 M y o . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E P E C R I A N D E R A 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a de 24 a ñ o s de edad, 
con leche, b u e n a y abundante , 3 m e s e s 
de h a b e r dado a luz , t iene c e r t i f i c a d o 
de s a n i d a d . I n f o r m e s : V e d a d o . C a l l e 22, 
n ú m e r o 75 . 
19883 27 M y o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , no t iene p r e t e n s i o n e s 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n en L u y a n ó . M a n u e l P r u n a , n ú -
mero 21. T e l é f o n o I -454G. P i l a r L ó p e z . 
18893 27 M y y . 
IOS 70 1 j n . 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E S -
UÉnri exPert0 m á q u i n a •Buik' que en-
"«naa m e c á n i c a . R e f e r e n c i a s i i c c e s a -
"»». Informan de 12 a 1, M a n z a n a de 
1??? númeru ^ • 
18,0' 26 M y o . 
TENEDORES D E L I B R O S 
Se solicita u n joven, tenedor de 
"hos, que sepa desempeñar su 
M e t i d o y tenga buena letra. Se 
i a t i e r e que bable inglés y en-
fcnda d e archivo. Dirigirse por es-
jnto. d a n d o amplios detalles, a 
& Z ' APartado 1 790. Habana. 
— . " 3fl-2.í. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
•• n t n s ú l a r de c r i a d a de m a n o o p a r a 
j a d o r á . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s ; 
t iene pretens iones de n i n g u n a c l a -
s e . I n f o r m a n ca l l e C u b a 71, a l t o s . 
19917 27 m y . 
D E K E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
mediana edad, p a r a m a n e j a d o r a de u n 
n i ñ o c h i q u i t o . Sabe bien s u oficio. T i e -
ne m u y buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n en l a 
F e r r e t e r í a de L U Í y O f i c i o s . 
_ 19831 27 m y . ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S MUCHA* 
c h a s : u n a de c r i a d a de m a n o o de m a -
nejadora y l a o t r a p a r a c u a r t o s . I n f o r -
m a n Monte 431. T e l . M-4669 , A s o c i a -
c i ó n de S i r v i e n t a s . 
19764 26 m y . 
U N A E S P A Ñ O L A J O V E N . D E S E A C o -
locarse de c r i a d a ' d e mano o de m a n e j a -
d o r a . E n t i e n d e 'algo de c o c i n a r . P r e f i e -
re co locarse en e l V e d a d o . I n f o r m a n en 
12 y 13, Vedado , o por el t e l é f o n o F -
1562. 
19846 27 Myo . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
n a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora en c a s a de m o r a l i d a d y t iene r e -
f erenc ias de l a s c a s a s que h a a e r v l d o . 
I n f o r m a n A n g e l e s 23 . T i n t o r e r í a . 
19780 26 m y . 
V A R I O S 
Sí£fnNAS A B S O L U T A M E N T E 
!»llar . 11116 u"a c o c i n e r a o c a s a 
erioíia T.man^e a l m u e r z o y co-
i al D i A o i^116"16 Rt:y n ú m e r o 106, 
i>tavr>« Vi- ' P0*" un Peso c i n c u e n -
V0S b a r i o s . (No t r e n de c a n t i -
>A . - 27 M y o . 
hombrpA V A ^ U 1 - : R I A S E S O L I C I T A 
J más , »|li,e iíeViL o r d e ñ a r bien y 
» E íu. atiere-s lJroPÍos de l a I n -
\ e léc i • Cuervo . apeadero C u e r -
, 10 . .pj" ,0 de O u i n e s . E l v i a j e 
EstanV-lfV^s y e H t A - * 15 m i n u t o s 7*«wcion T e r m i n a l . 
27 m y . 
' lVSJ,-rA ' X M U C H A C H O M A -
en lo " ' tl-ue 8ea f o r m a l y t en -
Bterla p „ ente- P a r a t r a b a j a r en 
en l a ' f , „ r e f i e r e e s p a ñ o l . I n -
de i afr^terta de A n i m a s y C o n -
27 m y . 
enAnK-N MUCHACHO D K 10 
{4 e » Obispo 31 112. l i b r e r í a . 
^ L I C I T O CARNICERO 
^ Obisno"3 Un e s tabIec imiento de 
„ t r a b a j a r qUe co , ,ozca el negocio 
l l» íyer- O b r a b a C 8 2 m Í S Í 6 n - I n f ü r n l a : 
27 m y . 
SOLICITO 
Panadero y J u l c e r o p a r a c a -
ír VÍÍ1 rf'fe«"«'nclas. P r e g u n -
»r. O b r a p l a 82 , 
U j j 1 V — — — — 
^fcchoViS11,1?111-^ S E S O L I C I T A 
*t anean lb a 20 a ñ o s , f i n c a 
i G ü i n e s " C u e r v o ' del e l é c -
r e s t á u via-*e c u e s t a 10 cen-
f n n i n a l . M i n u t o s de l a E s t a -
27 M y o . 
& a ^ a b á i H , ^ M ' C H A C H O Q U E 
f j k ü 0 ' ^ . n i ' , " ••| comerc io y con 
tóg'rican" eIaKco;iTn. 22. g r a n B a -
ÍSOMTTT •jy :.lyo._ 
fcfl ^ ' ^ V E N D E D O I t Q C I N C A -
,W,CVen de 17 . ,,'1"* l " n i i s i 6 n , pre-
* f e ^ P ^ t a J o M I , ' 6 ^ - ^ in -
29 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E S -
pafiola p o r a comedor o m a n e j a d o r a en 
c a s a de b u e n a f a m i l i a . 12 y 13. Vedado 
F - 1 5 6 2 . 
19782 26 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; no se 
coloca menos de $20. I n f o r m a n en R e i -
na 102. T e l é f o n o M-162&. 
19548 .2b_my__ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c r i a d a de m a n o o mam-ja.-
dora I n f o r m a n J e s ú s P e r e g r i n o 60. 
19791 2o rny. 
s k ' O E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos t iene b u e n a s r e f e r e n c a i s de la c a s a 
doride t r a b a j ó . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 28, 
altlÜ9S745 26 M y o . 
S E D E S E A ' C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , es f o r m a l y h o n r a d a , t iene 
quien la r e c o m i e n d e . S a n I g n a c i o , 17, 
a l t o s . H a b a n a . 
19713 26 M y o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora, ent iende a lgo de coc ina , tiene bue-
n a s r e f e r e n c i a s y en l a m i s m a un m u -
c h a c h o p a r a c r i a d o de mano o lo que se 
le presente, es r e c i é n l legado, d o m i c i l i o : 
E s p a d a . 84. T e l é f o n o M-6865 . 
19755 26 M y o . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O -
la , de m e d i a n a edad, de toda m o r a l i d a d 
comple tamente so la , p a r a m a n e j a r un 
n i ñ o s i es r e c i é n nac ido m e j o r y r e p a -
so de r o p a . No le i m p o r t a I r a l c a m p o 
da l a s r e f e r e n c i a s que deseen . I n f o r -
man en el H o t e l L a s V i l l a s . E g l d o 20 
T e l é f o n o M-4972 . 
19Ü53 26 m y -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada , de c r i a n d e r a . 
D i r e c c i ó n : Vedado, c a l l e 21 entre 8 y 10 
19805 27 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a , r e c i é n l legada. T i e -
ne dos meses de d a r a* luz y t iene m u 
c h a y a b u n d a n t e l e c h e . S a n L á z a r o 7, 
V í b o r a . 
19937 27 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c r i a n d e r . i p e n i n s u l a r p r i m e r i z a , no t ie-
pe Inconven ien te en s a l i r a f u e r a y con 
a b u n d a n t e l e c h e . I n f o r m e en Soledad, 
núm-?ro 2, y e s t á reconoc ida p o r ! a s a -
n idad . 1 
19 751 26 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E «JNA S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t iene dos m e s e s 
de h a b e r dado a luz, t iene c e r t i f i c a d o de 
s u h i j o y del m é d i c o . I n f o r m a n en L u z , 
62. a l to s de l a bodega . 
19081 27 M y o . 
C H A U F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en c a s a p a r 
t l c u l a r g de c o m e r c i o . T i e n e m u y bue -
n a s r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o 
y sabe c u m p l i r m u y bien con s u obl i 
g a c i ó n . T e l . F - 1 2 6 1 . 
19796 26 m y . 
S I U D . N E C E S I T A U N C H A U F F E U R 
p a r a s u m á q u i n a que no s e a conductoi 
s ino c h a u f f e u r - m e c á n i c o , l l ame a l T e l é -
fono A - 4 9 9 5 . L a A g e n c i a de C h a u f f e u r s 
les puede r e c o m e n d a r buenos c h a u f e u r s 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s y a ñ o s de p r á c 
t i c a . 
19669 30 m y . 
A V I S O A L O S D U E Ñ O S D H ( / A S A S 
en l a H a b a n n . Un m a t r i m o n i o e s p a ñ o l 
que tra,baja de sa s t re , desea ser e n c a r -
gado de u n a c a s a de Inqui l ina to solo 
por el l oca l p a r a v i v i r g r a t i s ; g a r a n t i -
zo en m e t á l i c o los a l q u i l e r e s . I n f o r -
m a r á n J o a q u í n S á n c h e z . S a s t r e . C l e n -
fuepos 16, b a j o s . 
19842 31 m y . 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E D E C A S -
te l lano e I n g l é s , t a q u i g r a f í a en a m b o s 
i d i o m a s y m e c a n o g r a f í a . I n f o r m a n de 5 
a 6 y de 9 a 10 p . m . en M u r a l l a y C u -
ba, a l t o s del c a f é " E l B o m b é " . Se hacen 
t r a d u c c i o n e s y e s c r i t o s a m á q u i n a . 
19061 26 M y o . 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A E M P L E O 
de portero o a y u d a n t » * de c h a u f f e u r o 
c r i a d o . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a s e r v i d o . T e l . A-9577 
19926 27 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , a c o s t u m b r a d a a v a j a r con f a -
m i l i a respetable que v a y a n E s p a ñ a o 
a los E s t a d o s . U n i d o s . T e n g o buena r e -
f e r e n c i a . I n f o r m a n en Neptuno 144 T e -
l é f o n o A - 6 9 2 7 . 
19930 27 mv. 
U N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A B U -
p i c a r s e de dependienta en Un comerc io , 
sabe h a b l a r a lgo i n g l é s y comprende 
de negocio porque lo ha ejercido v es 
s e r i a . E s t r e l l a 86 . H e r m i n i a M o r a n . . 
19931 28 m y . 
I N T E R E S A L E S A L O S I N D U S T R I A L E S 
panaderos . E x p e r t o en p a n i f i c a c i ó n , co-
nociendo todos los s i s t e m a s y c l a s e s de 
f e r m e n t a c i o n e s y m a n i p u l a c i o n e s de los 
p r i n c i p a l e s ' p a í s e s y con n u e v a s c r e a -
c iones ; t i ene el gusto de ofrecer s u s 
s e r v i d o s t empora lmente . R e s u e ve c u a l -
q u i e r p r o b l e m a del a r t e de p a n i f i c a r . 
D i r í j a n s e a L . M . F r a u . N u e v a del 
P i l a r N o . 7, bajos . T e l . A-1977. H a -
bana . 
19*58 26 m y . 
BAILES, INGLES. A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C u l t u r a f í s i c a . E j e r c i d o s a r t í s t i c o s . 
C l a s e s de bai le e I n g l é s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e per fec tos desde 1'-' pe-
s o s r u r s o comple to . T a n g o i n c l u s i v e . 
A p a r t a d o 1033 I n f o r m a el t e l é f o n o -A-
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 12 a 2 o el A -
9700. de 2 y m e d í a a 10 p . m . . D í a s 
f e s t i v o s no . 
19072 18 J i m . 
Academia de inglés "ROBERÍS 
Agü'.la, 13. altos 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 oeaos C y . ni mes 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en la 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . LDeaen usted 
a p r e n d e r pronto y bien el id ioma in -
g l é s ' C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O ' E R T S , reconocido u m v e r s a l -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a t e c h a p u b l i c a d o s . E s d ú n i c o 
r a c i o n a l a la p a r senc i l lo y a g r a -
dable; con é l p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo la lengu.1. i n -
g l e s a tan n e c e s a r i a hoy d í a en esta R e -
p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . • I » ' -
17149 31 Myo. 
F R A N C I S C A S. D E R O M A G O S A . P R O -
f e s o r a S i s t e m a M a r t í P a r i s i é n . , C o n 
credenc ia l e s , p a r a p r e p a r a r a l u m n a s pa-
r a el profesorado con o p c i ó n a l t í t u l o de 
B a r c e l o n a . I n f a n t a , 91. ba jos 
15574 30 M y o -
^ — E n Salud. 47. teléfono 
M-4125. y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—c Ese pelo es teñ do?. me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot. que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
19741 29 M y o . 
INGLES 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a , 
u n m é t o d o c o m p l e t a m e n t e nuevo, sor -
p r e n d e n t e s r e s u l t d o s en p o c a s s e m a n a s . 
Y o g a r a n t i z o por e s c r i t o que e l d i s c í -
pulo l e e r á , e s c r i b i r á y h a b l a r á el i n -
g l é s i e n 40 lecc iones . L e c c i o n e s a domi -
c i l io t a m b l é i f L e c c i o n e s persona le s 75 
centavos , h o r a s do 9 a . m. a 9 p . m . 
d i a r i a m e n t e . - S r t a . A . K a p a n . H o t e l 
S a n t a n d e r . B e l a s c o a í n , Klí y N u e v a del 
P i l a r . 
18856 16 J n . 
MA-JUNG 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N IOS 
r e c i é n l legados de E s p a ñ a ; los dos son 
de of ic io c a r p i n t e r o s y uno ent iende 
algo de a l b a ñ i l : no les I m p o r t a s a l i r 
a l campo «i lo d e s d a n . L l a m e a l T e l é -
fono 1-4839. 
19763 26 m y . 
D A M A . O R I U N D A D K N O B L E Z A , D E -
sea p o s i c i ó n con f a m i l i a c u l t a : e s t á ex-
pedita p a r a v i a j a r . T e l . A-3386 . 
19809 28 m y . 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A S E 
ofrece u n j o v e n con t í t u l o de tenedor 
de l ibros , - s in p r e t e n s i ó n a l g u n a , p a r a 
c n s a de comercio , i n d u s t r i a o c u a l q u i e r 
p iro que s¿!i. T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s en A l a m b i q u e 17. R e g l a . T e -
l é f o n o 1230. 
19617 27 m y . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P R A C T I C A 
e n a s i s t i r e n f e r m o s o p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a s o l a . I n f o r m a n P l a z a del 
P o l v o r í n , c a s i l l a 13 y 14. 
19447 27 m y . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
i n g l í s y e s p a ñ o l , deseji a c o m p a ñ a r f a -
m i l i a a F r a n c i a . E u r o p a o los E s t a d o s 
U n i d o s . Madetno i se l l e . C u b a 86, c u a r t o 
N o . 16. T e l . M-9726 . 
19155 26 m y . 
S E Ñ O R A B E L G A C O N M U Y B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , se o frece como d a m a de 
c o m p a ñ í a o p a r a g o b e r n a r u q a c a s a con 
g r a n c o m p e t e n c i a . D i r e c c i ó n : T e l é f o n o 
F - 1 3 8 5 . 
19107 27 M y o . 
S R . C U B A N O C U A R E N T A A Ñ O S , v i a -
j a d o m u c h o soltero, educado, m u y a c t i -
vo , de g r a n s o l v e n c i a m o r a l y e c o n ó m i -
c a y con i n m e j o r a b l e s recomendac iones , 
ue h a r í a cargo de la i ^ i n i l n i s t r a c i ó n ds 
a l g u n o s b i enes . E . R . A p a r t a d o 1964. 
H a b a n a . 
19085 29 M y o . 
PROPIETARIOS 
S e ofrece m a n d a t a r i o j u d i c i a l con sol -
v e n c i a m o r a l y m a t e r i a l , p a r a a d m i n i s -
t r a r propiedades , cobros de a lqu i l eres , 
e t c . S e ñ o r L u g o . T e l é f o n o 1-5452. 
16692 6 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A T E M A T I C A S . R E P A S O P A R A L O S 
e x á m e n e s de Sept iembre de A r i t m é t i c a , 
G e o m e t r í a , A l g e b r a y T r i g o n o m e t r í a . 
T e n e d u r í a de L i b r o s . Competente pro-
f e s o r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . Neptuno 129 
e n t r a d a por L e a l t a d . A c a d e m i a " S a n 
C a r l o s " . 
19882 3 j n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
palancas, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-I811. 
C 750 Alt Ind. 19 
Joven con esmerada educación, desea-
ría encontrar empleo en casa de co-
mercio extranjera o del país. Banco 
o cualquier entidad, como tenedor de 
libros. Corresponsal en inglés y espa 
ñol, cajero, secretario particular, etc. 
Muchos años de práctica. Referencia? 
inmejorables. Dirigirse por escrito a 
H. J . H. Apartado 205, Ciudad. 
19861 27 my 
Muchacha peninsular desea colocarse 
de criada o manejadora. V a al cam-
po. Dirección: Carmen López. Rafael 
de Cárdenas 16, Reparto Batista. 
19310 26 my 
Si Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E 28 
a ñ o s desea co locarse le m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de mano, puede v e r s e a todas 
h o r a s en F r a n c o , 33, a l t o s . 
i 9 i i o 27 Myo-
Criadas p a r a limpiar 
Habitaciones y coser 
Joven español, de 24 años, corree»* 
s-imo, de conducta irreprochable, con 
magníficas referencias v garantías, se 
ofrece al comercio en general, b;en 
para vendedor en plaza o el interior, 
de cualquier giro, o para las ofici-
nas, como corresponsal y tenedor de 
hbros. Ha trabajado en este país va-
rios años, en importante casa de co-
mis¡ory;s y representaciones ¿ i fir 
mas extranjeras, en los giros de ropa, 
sedería, etc. Se cree capacitado pa-
ra desempeñar cualquier puesto aná 
logo, en la seguridad de dejar sati» 
fechos a sus principales. Informarán 
en el teléfono A-9888. 
19843 28 my 
C L A S E S D E I . V O L E S Y ' F R A N C E S Y 
c o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l por un pro-
f e s o r l i c e n c i a d o . B u e n m é t o d o , p r o n u n -
c i a c i ó n m á s p t v a . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
E s c r i b a n B e r n a r d o . P a s a j e C r e c h e r í e 41 
V e d a d o . 
19911 2 j n . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L . S E O F R E -
C E P A R A D O S O T R E S H O R A S D E 
c l a s e s n o c t u r n a s . I n f o r m e s T e l . M-9571 
19S99 27 m y . 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a . E s t e uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede a p r e n d e r s o l a m e n t e con m a n u a -
l e s . i3s n e c e s a r i o r e c i b i r l ecc iones per-
s o n a l e s . Y o le e n s e ñ o a j u g a r l o por 
$1.00, c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n doy lecc io-
nes a domic i l i o a prec ios c o n v e n c i o n a l e s . 
S r t a . A . K a p a n . H o t e l S a n t a n d e r . B e -
l a s c o a í n 98 y N u e v a del P i l a r . 
1S855 16 J n . 
I N G R E S O A L A E S C U E L A D E I N G E -
n leros . V e t e r i n a r i a . A r t e s y Of ic ios , co-
m a d r o n a s y en fermeros , a l a s n o r m a -
l e s . Coleg io S a n F r a n c i s c o . D iez de 
O.-'.uríre 350. J e s ú s de l M o n t e . T e l é f o n o 
1-5535. 
19702 26 M y o . 
Academia de C o r t e y C o f l t U í ' a 
S i s t e m a • ' P a r r i l l a " , P r o f e s o r a M a r í a B . 
de M a u r i z , A j u s t e de corte y sombrero 
en dos meses , corse t en 8 d a ^ 2 3 . P i n t u -
r a de oleo m e t á l i c a o r i e n t a l y . ordados 
en m á q u i n a a prec io s reduct'l >s. L * 
a l u m n a puede c o n f e c c i o n a r s u ' . a j e a 
los ocho d í a s . P r e c i o s redac' .dos. ti* 
vende el m é t o d o . N e p t u n o , 131, a l toa 
167^6 2 J n . 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L E L E M E N -
ta l y s u p e r i o r por el doctor C o r r í * C o -
legio S a n F r a n c i s c o . D iez de O c t u b r e 
350. A n t e s de poner su h i jo a pupilo, 
v i s i t e nues tro p l a n t e l . T e l é f o n o 1-5535. 
19702 26 Myo . 
APRENDA INGLES E N t5 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso rebultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St.. New York City. 
P » 31 my 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . P O R P A R -
t l da doble, c u e n t a s c o r r i e n t e s y T a q u i -
g r a f í a , en t r e s meses c a d a u n a ; por el 
s e ñ o r C u e s t a . Coleg io S a n F r a n c i s c o . 
D i e z de O c t u b r e . 350. T e l é f o n o 1-5535. 
G a r a n t i z a m o s l a s a s i g n a t u r a s . 
19702 26 Myo . 
Profesor de Ciencias y Letra». Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
i e preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
lnd. 2 aa 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A . E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O C O i l E B C I O B I D I O M A S 
E l m e j o r colegio de l a c a p i t a l p a r a 
pupi los y med ic -pup l lo s 40,000 metroa 
/e e u p e r f l d e p a r a base-ba l ! , foot-bal l , 
tenn-s , b a s k e t - b a l l e t c . Q u i n t a S a n Jo-
s é t e B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n . B e l l a V i s -
ta y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
f o n - 1-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
16061 29 M y o . 
E M I L I A A . D E C I R E R P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, incoi-porada « i 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e , E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a , pagos a d e l á n t a l o s . 
C o r r a l e s 96 y cuar to , b a j o s . T e l é f o n o 
M-3286 . 
17274 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
I N G L E S , F R A N C E S Y A L E M A N ; P O R 
el s e ñ o r P a l a c i o s . Co leg io S a n F r a n -
c i s c o . D i e z de O c t u b r e 350. J e s ú s del 
M o n t e . T e l é f o n o 1-5535, se a d m i t e n p u -
p i l o s . 
19702 2G Myo. 
ACADEML\ MARTI 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a Q u t l é r r e z . C r . r -
te, c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l . B o r d a d o a m á q u i n a , c l a s e s a domi-
c i l i o . J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-
2326. 
16956 4 J n . 
I N G R E S O A L I N S T I T U T O Y G E O - , 
g r a f í a U n l v e r d a l , por los s e ñ o r e s C e r a -
l io y S u a o . Coleg io S a n F r a n c i s c o . D i e z 
de Octubre , 350, se a d m i t e n . p u p i l o s . 
T e l é f o n o 1-5535. 19 ¡•)2 26 Myo. 
ACADEMIA CENTRAL 
" P a r r i l l a " . C o r t e y C o s t u r a . L a a u t o r a 
de este S i s t e m a , s e ñ o r a F e l i p a P a r r i l l a 
de P a v ó n y D i r e c t o r a de la C e n t r a l es-
t a b l e c i d a en H a b a n a 65, a l tos , hace s a -
b e r a l p ú b l i c o en g e n e r a l , y a s u s a m i s -
tades en p a r t i c u l a r , que h a e s tab lec i -
do o t r a A c a d e m i a en la V í b o r a . Do lo -
lores 19, e s q u i n a a S a n L á z a r o . E n c u a l -
q u i e r a de l a s dos A c a d e m i a s se p r e p a r e n 
d i s c l p u l a s p a r a P r o f e s o r a s de Jorte , 
C o r s é s y S o m b r e r o s , d á n d o s e a d e m á s 
c l a s e s de p i n t u r a , f l ores y ces tos de pa-
pe l c r e p é , bordados a m á q u i n a y o t r a s 
l a b o r e s m a n u a l e s . L a c o n f e c c i ó n g r a t i s . 
C l a s e s e spec ia l e s p a r a m a e s t r a s de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , p a r a p r e p a r a r l a s d u -
r a n t e c i p e r í o d o de l a s vacactone- . . Se 
e n s e ñ a por a j u s t e corte y sombrero" en 
dos m e s e s . L o s c o r s é s en 10 d í a s . P i n -
t u r a f.n 10 l e c c i o n e s . Se g a r a n t i z a n to-
d a s l a s e n s e ñ a n z a s por este S i s t e m a . No 
se e n g a ñ a a n i n g u n a ft i MCI p u l a entrete-
n i é n d o l a , pues se e n s e ñ a pronto y b i e n . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s . C l a s e s de cort»» 'y 
c o s t u r a por C o r r e s p o n d e n c i a . U n i c a 
A c a d e m i a en esta R e p ú b l i c a con S i s t e -
m a prop io . D e v e n t a en M é t o d o P a r i i -
11a: c u a t r o m é t o d o s en uno; de corte, de 
c o r s é s , de s o m b r e r o s y de ces tos y f lo-
r e s de papel c r e p é y nociones de mode-
iado, a l m ó d i c o prec io de *7'50. lo que 
p o r o tros S i s t e m a s v a l e * 11'. E l m i s 
p r á c t i c o y e c o n ó m i c o de 'os ex i s tentes . 
A c a d e m i a C e n t r a l en H a b a n a 65, a l tos , 
c o n S u c u r s a l en D o l o r e s 19, e s q u i n a a 
S a n L á s a r o , V í b o r a . 
19866 8 J n . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de mano, 
l l e v a t iempo en el p a í s y t iene r e f e r e n -
c ias , sabe coser y nt iende tie c o c i n a . 
C a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o 61, h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 3, a l a s dos c u a d r a s de 
T o y o . 
1973. 26 M y o . 
L A D E F E N S A L E G A L . C O N T A B I L I -
dad de l c u a t r o y uno ñ o r ciento, g a r a n -
t í a s , f i a n z a , V i r t u d e s , 23. M-7371. L l a -
me a l D i r e c t o r A r m a n d o P é r e a de l a 
O s a . 
19358 20 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
.crafo, e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, con 
buena le tra y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . 
O f r é c e s e , por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . T e ó -
f i lo P é r e s . L u z , 82. T e l é f o n o M - 8 7 Ü 6 . 
18663 26 Myo. 
ACADEMIA DL CORTE, SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
S4s tema P a r r i l l a . P r o f e s o r a P i l a r A l o n -
so de F e r n á n d e z . R á p i d a e n s e ñ a n z a por 
es te moderpo y p r á c t i c o s i s t e m a de cor -
te, sombreros y corse t s , p i n t u r a o r i e n t a l 
y ó l e o , bordados a mano y m á q u i n a , l a -
borea en genera! a r t í s t i c o s t r a b a j o s en 
ces tos de p a p e l c r e p é y f l o r e s . E n es-
ta a c a d e m i a p o d r á j s t e d a d q u i r i r e<* 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a ta vez se le r e g a l a la e n s e ñ a n z a 
de los cestos y l a s f lores crochet y 
o tros t r a b a j o s m a n u a l e s . G a r a n t i z o la 
e n s e ñ a n z a y preparo p ^ r u p r o f e s o r a con 
t í t u l o . Se hacen a j u s t e s p a r a t e r m i n r 
en dos meses j lod c o r s e t s en echo d í a s . 
Se admi ten I n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d eri 
la c o n f e c c i ó n tanto en los s o m b r e r o s 
como en los v e s t i d o s . L a a l u m n a puede 
I h a c e r t u s sombreros y vehtidos desde 
el p r i m e r m e s . M i s prec io s son s u m a -
mente l a r a t o s , v i s í t e m e y se convence-
r á . M u r a l l a , n ú m e r o 13. en tre C u b a y 
S a n 'gnac lo . D e v e n t a e l m é t o d o " P a -
' r r i l l a " . 
1 19549 21 J n . . 
« 7 1 4 I n d . 15 N . 
H I S T O R I A U N I V E R S A L . P O R E L D r . 
N e d a Colegio S a n F r a n c i s c o . D i e z de 
O c t u b r e , 350. C a d a u n a h o r a h a y un 
pro fe sor competente y t i t u l a r . T e l é f o n o 
1-5535. n , 
19702 26 Myo. 
:OLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a do L i -
bros, G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na, e tc C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por l a n o c h s . D i r e c t o r : A be -
l a r d o L . C a s t r o . J e s ú l a M a r í a , n ú m e -
ro 70. a l t o s . 
17011 21 Myo . 
M A T E M A T I C A . F I S I C A , Q U I M I C A E 
H i s t o r i a N a t u r a l por el l o c t o r C a r r e r a . 
Coleg io S a n F r a n c i s c o - . D i e z de O c t u b r e 
350. T e l é f o n o 1-5535. V e n g a p a r a de-
m o s t r a r l e lu f á c i l que Sun e s c á s mate -
r i a s . 
19702 26 Myo . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
C U B A . 58. E N T R E O ' R E I L L . * T E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
ambos s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
c io . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n sido todos aprobados , 2¡¡ profesb-
res y ?0 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a -m e s p a ñ o l e I n g l é s G r e g g . O r e l l a -
na P l t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t i -
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y t o d a » 
laa c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
-apidlsunus , í a r a n t i z ^ T i i s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é / i d i d o s dormi tor ios , prec io s 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l 
t e l é f o n o M-2766 . C u b a , 58, entre O ' R e i -
l ly v E m p e d r a d o . 
1643S 31 Myo. 
AVISAMOS 
\. nuestra numerosa v 
diálinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in-talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionales-
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí sen onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
ELUQUERIA MARTINE2 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Perma.-cnte Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
mcure. 
Néptuno. 81. Tel. A-5039, 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NlflOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca« 
! beza, Manicure, Massage, Tintura, 
| Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no eí una más, es ¡a más moderna 
*n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es ri conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula pare preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Age ate: 
PELUQUERIA. FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LA5 FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted haga con ia famo-
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a : t a m -
; nien e s t a c r e m a q u i t a per completo 
a s a r r u g a s . V a l e J 2 . 4 0 . A l In ter ior U 
mapdo por $2 .50 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en 2u depAí«i»o. que n u n c a f a l -
t a . P e . u q u e r f a do s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81 . 
CRFMA DE PEPINOS PARA \Á 
CARA. SIN GRASA 
B l a n q u e a , for ta l ece los t e j luos del c u -
t ía , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s como en 
s u s p r l m e r c s a ñ o s . S u j e t a loa po lvos 
en vacado en pomos de | 2 . De vent-i en 
s e d e r í a s y bo t i cas . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a d a r br i l l o a las u ñ a s , do mejor c a -
! Udad y nfS.3 d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
I t a v o s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r la c a l d a 
I del cabel lo y s l o a a ó n de l a c a b e z a G a -
i r a n t l z a d a con la d e v o l u c i ó n de s u d i -
n e r o . S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y dife-
I rente do todos loa preparados de s u n a -
| t u r á l e z a . E n E u r o p a '.o usan los hos-
l pí tale*- y s a n a t o r i o s . Prec io : |1 ¿ 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t l r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s desaparece p a r a s iempre , 
a l a s tres veces que es a p l i c a l l o . No 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo? T a n Inofens iva es es-
ta a g u a que puede emplearse en l a c a -
bec l ta de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del pelo. ¿ P o r q a é no se q u i t a 
esos i ln te s feos que u s ' d s a p l i c ó en 
su pelo p w r . l é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s vegeta.1. P r e c o Jl pe-
s o s . 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r q u é us ted t iene ei pelo laclo r 
f lechudo ¿ N o conoce el A g u a R i z a d o -
ra del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s Jo 
m e j o r que »<* vende . C o n una s o l a a p l i -
c a c i ó n ie d u r a h a s t a 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e * pe-
s o s . A l Inter ior $3 .40 . De venta en S a -
rrá . V U P n v T a q u e c h e l 1 a C a s a G r a n -
de. J o h n s o n , F i n de S ig lo , L a B o t i c a 
A m e r i c a n » . T a m b i é n venden y reco-
mi endan todos los productos M i s t e r i o 
D e p ó s i t o , P e l u q u e r í a de M a r t í n e z Neo-
tuno. I I , T e l é f o n o 6039. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . M U i e r t o se 
l l a m a esta l o c i ó n a s t r ingente de c a r a , 
es i n f a l i b l e y con rapidez q u i t a pecas! 
m a n c h a s y p a ñ o de su cara , e s t a s pro-
d u c i d a s jr lo que sean de m u c h o s 
aftos y usted l a s c r e a i n d u r a b l e s . V a l e 
tres pesos para el cam.jo J 3 . 4 0 P í d a l o 
en l a s bot icas y s e d e r í a s o en su depo-
s i to: P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í ^ e i . 
Neotuno. ¿ i 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la c a s p a , orque-
t l l l a s . J a bri l lo y s o l t u r a a i cabel lo, po-
n i é n d o l o sedoso . U s e un pomo. V a l e 
un peso . M a n d a r l o a l In ter ior $1 20 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en au de-
p ó s i t o . 
SÍ-&C79. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
i igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
jde los niños es hecho por expertí-
s i m o s peluqueros. En la gran pe-
lluquería de Juan Martínez. Nep-
ituno, 81. 
GINA V E I N T I D O S M A R K ) J ) E U M A R I N A Mayo 26 de 1924 A N O 
P A R A L A S D A M A S 
A LA M U J E R LABORIOSA • 
M á q u i n a s "S inger" p a r a c a s a s de f a -
r . i l i a y t a l l e r e s . K n s e f l a n z a de b o r d a -
dos g r a t i s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á -
quln?. " S i n g e r " n u e v a , a l contado o ^a 
p lazos , no a u m e n t a m o s e l p r e c i o . Se 
h'^cen c a m b i o s . Se a l q u i l a n v h a c e n 
r e p a r a c i o n e s . A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e 
T^or correo o a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n 
R a f a e l y L e a l t a d . A g e n c i a de • 'Singer' . 
L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i l i o s i u s -
ted lo d e s e a . No se moles te en v e n i r . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l 
y L e a l t a d . ^ , 
18357 12 Jn. 
Sl -ÑORAS E L E G A N T E S 
P u e d e n a d q u i r i r p o r poco d inero u n r i -
co t r a j e modelo de P a r í s , u sado u n a so-
l a v e z y que se vende por t ener luto s u 
d u e ñ a . E m p e d r a d o , 10, M a g d a l e n a , de 2 
19724 " * 2^ Myo . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O , L I M P I O 
y a r r e g l o u n a m á q u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s . P o r c inco pesos se le n i q u e l a n 
todas s u s p i e z a s . P a s o a d o m i c i l i o . L l a -
m e a l t e l é f o n o A - 4 0 9 1 . F r a n c i s c o G . 
S a n t o s . 
19705 26 M y o . 
P E L U Q U E R I A D R S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
A c o r t a r s e l a m e l e n a y r i z a r l a en la 
C a s a C a b e z a s ; es e l que m e j o r l a c o r t a 
y l a r i z a en todos los e s t i l o s por u n 
p e s o . Se atien<*e los domingos y se v a 
a d o m i c i l i o . I n d u s t r i a 119. T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 . 
19762 31 m y . 
TINTURA P A R I S 
P A R A L A S CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rábida; en tun momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de s^r la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. 'más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
dos los productos de belleza para el 
cutis, Crema de Pepinos y el Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar »u juventud y evitar las arru-
fas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cía-
te de postizos y se compra pelo caído 
de señoras. Villegas 45. Telf. M-619Z 
1 6 0 6 » »1 M r . 
M U E B I E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e » y c a s a s d » f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m U a r m á -
q u i n a s de coser a i con 'ado o a p l a i o e . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A t e n t e dt 
S i n g e r . P í o F e r n á , n d « . 
12533 30 J u n l a 
L A M P A R A S E N G A N G / 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, nug 
foa, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de pié de 
m á r m o l de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vi laplana. 
O'Reil ly y Villegas. 
I n d . 
¿QUE N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco 
nómica alhaja para hacer un rega'o 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traj-
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático?, 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA, de Suárez, 43. se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P O R K M B A R C A R M E V E N D O T O D O o 
los m u e b l e s de u n a c u s a . S á b a n a s , f r a -
zadas , c r i s t a l , m a n t e l de m e s a , c o n v e n -
d r í a por h u é s p e d e s , todo c a s i nuevo , 
objetos m e c á n i c o , c a m i o n c i t o p a r a re> 
p a r t o c e r r a d o con 6 r u e d a s de a l a m b r e 
i n p l e s a s , m a r c a L a n c i a t . P r e c i o $14o, 
ú l t i m o . „_ 
19627 \ 27 my. 
M E S \ D E B I L L A R . S R V E N f i E U N A 
en m a g n i f i c o estado y m u y b a r a t a . P i»e -
rte v e r s e en l a ca l l e 9 en tre D o l o r e s y 
T e j a r , a l lado del No- 10, R e p a r t o L a w -
t o n . 
19426 "-y-
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A C A F E Y FONDA. S E V E N D E N 
s i l las ' de V i e n a , u s a d a s en b u e n es tado; 
t a m b i é n u n lote de s i l l a s de t i j e r a . S u á -
rez 52 . 
19457 27 
PRENDAS Y RELOJES 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o p a r a todos 
lo s g u s t o s . ,o , ,, i 
R e l o : e r p u l s e r a oro 18 k l l a t c s c i n i a 
m o i r é " m á q u i n a s f i n a s desde $12 50. 
/ ^ e U s de oro g r a n vari-Miad do mode-
los de $? .«0 en a d e l a n t e . 
P i l s e r a t * de todos e s t i l o s oesde 56 .50 
A n ilof y s o r t i j a s v a r i a u o s modelos 
úeáá* $ 3 . 0 0 . . _ T*"i 
A n i l i o s de c o m p r o m i s o do oro l a K i l s . 
y p la t ino l eg i t imo desde >S .50 . 
R e l o j e s de oro p u l s e r a p a r a c a b a l l e -
rcM t i .*de S 1 5 . 0 0 . 
b r t o n a í u r a s y y u g o s -ion s i s I n i c i a -
U.» g r a b i p o s en oro desde 5 5 . 5 ' » . 
S'->rUJonef d ^ oro con LaÍ3ÍHi-9fl g r a -
l»j<'ns desde $ 5 . 0 0 . 
H e b i l l a s de p l a t a , f r e n t e do oro con 
s u f a j a e i n i c i a l e s de S10 .00 en ade-
l a n t e . 
I d e m de oro m a c i z o con s u s i n i c i a l e s 
desde $12 .00 . 
G r a n e x i s t e n c i a de s o l i t a r i o s , heb i -
l l a s , a l f i l e r e s , are tes , pendant i f f , de oro, 
p la t ino , b r i l l a n t e s y p i e d r a s f i n a s a r e -
ducido p r e c i o . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d© r e l o j e s p u l s e -
r a , de bo l s i l l o , de p a r e d y desper tado-
r e s . 
E s p e c i a l i d a d en s o r t i j o n e s , yugos , he -
b i l l a s e C, e t c . . con i n i c i a l e s e s m a l t a -
d a s . 
H a c e m o s y componemos •«•1% c iase 
de p r e n d a s y a r r e g l o s de r e l o j e s . 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
A g u i l a , r f l m . 126. entre E s t r e l l a y 
M a l o j a . T e l . A-4285 
S e r v i m o s nedidos a l I n t e r i o r . 
C 4534 I n d 22 m y 
ENCOBAR, 41 . ALTOS 
P o r E m b a r c a r m e ensperuida vendo boni -
tos y n u e v o s m u e b l e s ; j u e g o c u a r t o , 
s a l a , c o m e d o r y o tros ; todos f i n o s y 3 
l á m p a r a s a l e m a n a s s i n e s t r e n a r . 
13091 26 m y . 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , S E ce-
den todos los m u e b l e s m o d e r n o s de l a 
c a s a S i t i o s n ú m e r o 91, a l tos , de 1 a 3 
de l a t a r d e . 
18533 • 30 M y o . 
A V I S O . S E C O M P R A N J i J J E B L E S D S 
todas c l a s e s , a s í como m a l v a r a s , c a j a s 
de c a u d a l e s y m u e b l e s de o f i c i n a y 
vendo s e i s c o r t i n a s n u e v a s . A n g e l e s 84 
T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
19174 3 j n . 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S U N J U E -
go de s a l a , tapizado, con s u espejo do-
rado; c o m p u e s t o de 11 p iezas , bara to y 
u n a n e v e r a e s m a l t a d a , r edonda en A p o 
d a c a 58 . 
19002 2* m y . 
C A F E T E R O S . E L Q U E D E S E E E S T A -
b lecerse en d icho giro n u n c a m á s en l a 
v i d a se le p r e s e f t t a r á u n a o p o r t u n i d a d 
como a h o r a , que con poco d inero puede 
c o m p r a r los enseres m á s e l egantes y 
comple tos p a r a i h o n t a r u n buen c a f é . 
R a z ó n : Monte 4Jí 112. C a f é L a s A m é -
r i c a s . 
18846 26 m y . 
ARREGLE SUS MUEBLES 
E n e s t a c a s a . S i no le queda bien su 
t r a b a j o no se lo c o b r a m o s . B a r n i z a m o s 
a m u ñ e c a f i n a y corr iente , g r a n espe-
c i a l i d a d en a r r e g l o s de m i m b r e s ; es-
m a l t a m o s en todos co lores ; t a p i z a m o s 
en todos e s t i l o s ; f o r r a m o s c o j i n e s y 
l á m p a r a s de pie. e t c . P u e d e u s t e d l l a -
m a r a l T e l . M-7566 a todas h o r a s . 
N o t a : T a m b i é n e s m a l t a m o s n e v e r a s de 
h i e r r o y m a d e r a . G a r a n t i z a n d o que no 
se s a l t a el e s m a l t e . No se o l v i d a de 
l l a m a r a l M-756fi 
18635 30 m y 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l d u e ñ o de L a F r a n c e s a , F á b r i c a de 
E s p e j o s , r e c i é n l legado de P a r í s , t r a j o 
l a m a q u i n a r l a m á s m o d e r n a que ex i s te 
p a r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o . E s p e -
jos de V e n e c l a . toi lette, mano, r e f l e c -
tores, a s t r o n o m í a , aumento , d i s m i n u -
c i ó n . E s p e c i a l i d a d en a z o g a r con 1'^ 
m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s europeos . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o r á p i d o a do-
m i c i l i o . Se h í f b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a -
l iano y p o r t u g u é s . R e i n a 44. T e l é f o n o 
M-4507 . 
18297 12 j n . 
Se arreglan muebles finos 
R e p a r a c i ó n de toda c l a s e de rauebleé. 
d e j á n d o s e l o s n u e v o s por p o e j dinero, 
e s m a l t a m o s , d o r a m o s y bnrn z a m o s y 
t a p i z a m o s en c o l o r e s . L a C a s a L a g e . 
C a r m e n n ú i . i e r o 62 . T c l é f n o M-7234 . 
••,6699 - J n . 
MAQUINAS PARA COSER 
T e n e m o s desdo 10 pe=o3, cosiendo 
b i e n . D s ov i l l o y l a n z a d e r a . No com-
p r e s i n ¿ n t e s v e n i r por a q u í . S o m o s 
agentes de l a s de "Singer" n u e v a s . A l 
contado y a p lazos . H a c e m o s c a m b i o s 
So a l q u i l a n y a r r e g l a n , s a n R a f a e l y 
L e a l t a d . A g e n c i a de "Singer", T e l é f o -
no A - 4 5 2 2 . 
18358 28 m y . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 59, entre E » c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o \ - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 50 | ¡or c iento de 
descuento, Juegos de cuanto, juegoa de 
comedor, j u e g o s de rec ib idor , Juegos do 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , espejos d o r a -
dos, juegos tapizados , c a m a » de bron-
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de nifto, b u -
r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y comedor, l á m p ^ r i s -le sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s a l é c t r i e a s . s i l l a s , o u t a c a s y e s q u i -
n a s dorados p o r t a ma.cetas, ' e s m a l t a -
dos, v i t r i n a s . coquetas , •mtremeses . 
cher lones , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s ' l lones de 
por ta l , e s c a p a r a t t í s a m e r i c a n o s , l ibre -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o -
res , paravr .^e! , y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
juegos de meple compues tos d». e s c a p a -
rate , c a m a , coqueta , mesa de noche, 
c h i t f o n i e r y b a n q u e t a a 185 p a s o s . 
A n t e s de c o m p r a r haga.n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " . Meptuao, 159, y s e r á n 
h'en s e r v i d o s , f í o c o n f u n d i r . Neptuno , 169. 
V e n d o los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s ventfas del c a m n o no p a g a n e m -
b a í a l e v se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
?L°.4C°",PRE mn v e r estoff prec io s donde 
t e r a hien servido p o r poco dinero . J u « -
KO cuarto , m a r r u e t e r í a 115 pesos co-
meaor. ,a pesos s a l a 58 pesos, ¿saleta 75 
m a » B e , c a P a r a t e s desde 10 pesos, c a -
8 Pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
«Í;» II? P^sos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pe-
sos s i l l a s desde $1.50. s i l l ó n 3 pesos 
t °ÍA * Que no se d e t a l l a n todos fen r e -
l a c i ó n a IOP prec io s a n t e s m e n c i o n a d o s , 
mos en l a m u e b l e r l a y c a s a p r é s t a -
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael . 107. Te l . A - 6 9 2 Ó 
A G E N C I A S D E M U D A D A S A U T O M O V I L E S 
"LA ESTRELLA" 
de H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s todas 
c l a s e s de muebles , c a j a s c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s , camiones , c a r r a s y z o r r a s 
R a p n i e - y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , nfl-
mero l>8. T e l é f o n o s ; A-3976. A-420S 
13 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P O R P O C O D I N E R O D E J O S U S M C E -
n l S - r " * ^ 0 " Por m a l o s que e s t é n , b a r -
£ ¿ « • 1 de m u ñ e c a , r e f o r m a m o s e s m a l -
- l í l 05 en todos colores , t a p i z a m o s . 
\ ? / A 1 - 1 3 1 " 0 8 - M a n r i q u e . 52. T e l é f o n o 
i - V - V AIanue l F e r n á n d e z . 
1'4,6 7 J n . 
PAGO C E R T I F I C A D O S 
D E L GOBIERNO 
¡y los pignoro en el día aunque tenga 
recibido el 30 0 0. Hago hipotecas de! 
6 0 0 en adelante. Trato directo. Em-
pedrado 18, de 9 a I I . Mazón. 
19912 28 my. 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
« « i cauda ,e s y con tadoras , v i d r i e r a s . 
? i " f * * n iesas de c a f é y fonda y m u e -
M-3288 o f , c i n a - A p o d a c a 58. T e l é f o n o 
" M j 30 m y . • 
LA CONFIANZA 
Aguila. 145. entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
-p . . . 
penemos un gran surtido en joyería 
f-na y relojes que vendemos a ccipe 
quiera, por ser procedentes de pres-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
increíbles, juegos de minibre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y carnbia-
n.os muebles modernos y de oficina, 
maruinas de escribir y coser, victro-
las. fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
Dinero barato para primera y segun-
ca hipoteca y para el campo. Tam-
bién tengo para fabricar al 7 0 0 . 
O'Reilly 9 12. Teléfonos M-3281 y 
A-3070. Navarro. 
19913 27 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Cualquier cantidad al 6 1 2 y 7 OjO 
con prontitud v reserva. López. 
Aguiar 78, bajos. Tel. M-3617. 
19955 27 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
COMISION DE ADEUDOS 
Compro certificados y facilito dinero 
con garantía de los mismos. López. 
Aguiar 78, bajos. Teléfono M-3617. 
Apartado 1943. Habana. 
19954 27 my. 
UNDERWOOO, NUEVA. $60 
A p r o v e c h e a n t e s que se a c a b e n . S o n m á -
q u i n a s r e m a t a d a s en los b a n e c s que-
brados , O Í T S B m a r c a s , m o d e r n a s 20 pe-
s o s . C o r r a l e s , 89, c a s a p a r t i c u l a r , c a s i 
e s o u l n a a A s u i l a . 
1S688 26 M y o , 
G A X G A . V E N D E M O S U N H E R M O S O 
a p a r a d o r de c a o b a con bronces , c o c i n a s 
de gas . u n a v i d r i e r a p a r a t r e n de l a v a -
do o t i n t o r e r í a en A p o d a c a 58 , 
19002 ;!8 m y . 
"Una señor i ta a d o r n ó su casa con 
elegancia y poco dinero, con una 
c o l e c c i ó n de tapetes para colum-
nas, vitrinas, vitrolas" 
E n el C o l i g i ó " S a n V i c e n t e de P a ú l ' , 
C e r r o . 797. loa h a y m u y boni tos y a p r e -
c ios m ó d i c o s , V i s l t e n o i i y q u t ' J a r á c o m -
p l a c i d o . 
D 31 M y o . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas; reparación de »o 
da clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esma.'ti; y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel número 87. teléfono A-
0214. Garantía en iodos !ÜS trabajos. 
18430 29 my 
E N E L VEDADO. C A L L E 11 Y BAÑOS 
se vende u n p iano por tener que e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . 
19949 » 27 m y . 
C E N T R O D E R E M A T E S . P R A D O 57.' 
A n t i e i p a m o s d inero sobre toda c l a s e do 
m e r c a n c í a s que t r a i g a n p a r a r e m a t e . 
T e l é f o n o M - 1 9 9 5 . 
__19967 27 m y . 
I T E X O O $20.000 P A R A I N V E R T I R EN* 
u n a o v a r i a s par t idas , en p r i m e r a h ipo-
teca en l a H a b a n a . T e l . M-11S9 
19805 26 m v . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
p a r a p e r s o n a de g u s t r » b a r n i z a d o en 
color caoba, es b a r a t o . P a r a v e r l o en 
S u á r e z 52. ^ 
19458 27 m y . 
Vendo un piano casi nuevo marca 
"Ricca E . Son *, baratísimo, por au-
sentarme de este país. Santa Catalina 
No. 44. letra C entre Lawton y Ar-
mas. Víbora. Urge su venta. 
18785 5 jn 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
A precios de carros de uso 
R O A M E R , 7 p a s a j e r o s . T u r i s m o , del 
paque iv . H O R R O R O S A G A N O A 
R O A M E R . 4 p a s a j e r ^ d Spr r t , del p a -
quete , H O R R O R O S A G A N G A . 
R O A . ' í E R , 2 p a s a j e r o s . C u ñ i , precioso 
del paquete, H O R R O R O S A - G A N t L v 
M E K C E R . 7 p a s a j e r u s c e r n i d o S S U A n 
del paquete . H O R R O R O S A G A N G A . 
M E R C t í R . 7 p a s a j e r o s T u r i s m o o é l 
paquete , H O R R O R O S A G A N G A . 
C O L E i p a s a j e r o s . T o r l í n p ó d«l l -a -
quete . H O R R O R O S A G A N G A . 
C O L E , 4 p a s a j e r o s . Sport , gomas G l o -
bo del paquete, H O R R O R O S A G A N O A . 
I N T E R N A C I O N A L , C a m i ó n 1 tone la-
da del paquete H O R R O R O S A G A N G A . 
A U T O M O V I L E S D E USO 
Garantizados como nuevos 
L O C O M O B I L E , 7 p a s a j e r a . T u r i s m o , 
ú l t i m o tipo. F l a m a n t e . M U Y B . i R A T O . 
L O C O M O B I L E . 7 pasajef -M, T u r i s m o , 
fue l l e V i c t o r i a , f l a m a n t e , M U V B A R A -
T O . 
C A D I L L A C . 7 p a s a j e r o s . T u r i s m o , en 
f l a m a n t e estado M U Y B A R A T O . 
E M P I R E , C l o v e r leaf, 4 p a s a j e r o s , f l a -
mante , M U Y B A R A T O . 
P A C K A R D , 6 c i l indros , 5 p a s a j e r o s . 
T u r i s m o , f l a m a n t e estado, M U Y B A R A -
T O . 
C U N N I N G H A M 7 p a s a j e r o s T u r i s m o , 
como nuevo, M U Y B A R A T O . 
M E R C E R . 7 p a s a j e r o s . T u r i s m o , en 
m u y buen estado, M U Y B A R A T O . 
I N T E R N A C I O N A L . C a m i A n - G u a g u a , 
32 p a s a j e r o s , f l a m a n t e , M U Y B A R A T O . 
COMPAÑIA G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
Avenida Washington, No. 2 
(Marina) 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener oue „ i r i a o - o . » - HUC ai 
ros, 
cu 
5 - A . G a r a g e D o v a l 
18"22 
; a r r ü a j e s 
P O R T E N E R QUH; AT-
vende un eslrro de cuatro r. 
mulo y s u s arreos , puede v 
h o r a s en A l m e n d a r e s y S a n 
r i a n a o . d e t r a s de la Q u n t a , 
p r e g u n t a r por Domintro P r c 
t ero . ^ 
19731 
MAQUINA DANDIS, C O ^ L ? ? ^ ¿ 
te n u ; v a , p a r a puntear c a l ? ^ TAJ^Í 
de m u y b a r a t a . I n f o r S - ' V . 




C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
Se vende un c a m i ó n M a x w e l l de 1 112 
tone ladas , con c a r r o c e r í a p a r a botel lo-
nes, todo c o m p l e t a m e n t e nuevo y s i n 
u s a r . Se vende barato por h a b e r des i s -
tido del negocio en que se i b a a em-
p l e a r . Se g a r a n t i z a . P u e d e verse . E . W . 
M i l e s . P a s e o de M a r t í y G e n i o s . T e l é -
fono A-2201 . 
19779 30 m y . 
G U I L L O T I N A D E C O R T A T T ^ ^ 
vende u n a de 16 puleada^ L r̂ L- ^ 
tela 113 entre M u r a l l a v ^ ? ^ P o í 
19S59 J 001 • 
-•. 
M A Q U I N A R I A D E U S O V l v ^ T " ^ — 
nadora '•Am^rican••, 12 toneiariu; A r ^ 
ipi 
t u r a d o r a de qui jadas*" 24x1 A n -
t e r a de mano, 3 pies c ú b i c o s " n ,] 
v e r t i c a l e s , 15 v 5 H P N T r ^ ' • 1<-
v e r t i c a l . 8 H . P . Motor ^ ¿ V V -
t r ó l e o 30 H . P . Compresor d e ' 
pies c ú b i c o s , con recipiente v tr^. ' 
p e t r ó l e o a c o p l a d o . Recortador 0 . ^ " 
w o r t h . de dos p o r t H - c u c h i l l ^ 
mo de 3 112 K . W . . 70 v o í t s ; con > 
de v a n o r acoplado. Moiinoe * P e r f J * 0 ' 
d.̂  14". p a r a pranos . M á q u i n a "Sin 
pKra p l a n c h a r c a m i s a s v puftns A" 
ra to de B l a u - G a s . T a n q u e s para 9 
uno r e c t a n g u l a r . 1.200 galonPK ,.aíru 
c l í n d r i c o . 2.000 g a l o n e s . p r e c i ; L > > ' ^ 
m i c o s . Comerc io en Maquinar la v i 
r r a m l e n t n s de uso en general T* 
lo que neces i ta y a h o r r a r á t iemí^" 
d i n e r o . J . R a t n r i s a s . Airuiar n c -
l é f o n o A-9206 , H a b a n a . 6- T 
19636 
I Jn. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V I D R I E R A M O D E R N A 6 P O R 3 P O R 4 
n u e v a , toda de c r i s t a l , se vende b a r a t a . 
T a m b i é n c o n s o l a con e s p e j o . C a l l e J , 
n ú m e r o 161, a l t o s . F - 3 1 6 5 . 
19896 1 J n . 
S E V E N D t f U N J U E G O D E S A L A T A -
plzado y otros m u e b l e s . C r e s p o No. 41 
b a j o s . 
19880 28 m y . 
A V I S O . S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S 
de c o s e r ov i l lo c e n t r a l , 5 g a v e t a s y 3 
de ca j f tn . P r e c i o s $38. $29, $19, $16 y 
$15 . O ' R e i l l y 53 e s q u i n a a , A g u a c a t e , 
h a b i t a c i ó n N o . 4. H o r a s de v e r l a s de 
1 0 a 2 y d e 5 a 8 p . m . 
1 9 Í 7 6 30 m y . 
M U E B L E S . V E N D O R E G I O J U E G O D E 
s a l a , dorado, es t i lo L u i s X V I , juego 
c u a r t o de t res cuerpos , m a r f i l , e l e g a n -
t í s i m o , juego comedor ro jo obscuro con 
bronces , ' v a r i a s l á m p a r a s y a p l i q u e s 
f r a n c e s e s de bronce y c r i s t a l roca , to-
do m u y b a r a t o . A n i m a s 100, ba jos . T e -
l é f o n o M-3391 . 
19907 27 m v . 
S E V E N D E U N A G A M I T A D E H I E -
r r o , m o d e r n i s t a , c o s t ó $25; se da en 
$9. de n i ñ o , t a m a ñ o m e d i a n o : t a m b i é n 
u n a s i l l i t a de m u n b r e con s e r v i c i o , u n 
e s c a p a r a t e de c^oba $ 8 . 0 0 : u n a c a m a 
c a m e r a en $6 .00 : v a l e el doble . I n f o r -
m e s : J e s ú s del Monte 479 . T e l . 1-1625 
1 9943 28 m y . 
COMPRO VIDRIERAS 
m a l e t a s , b a ú l e s de uso. en buen es tado 
y objetos de v i a j e , c a j a s de c a u d a l e s , 
a r c h i v o s m e t á l i c o s c o m p r o y vendo y 
todo mueble de o f i c i n a y antiguos,-. V o y 
en s e g u i d a . T e l é f o n o M-48 78. T e n i e n t e 
R e y . n ú m e r o 106. 
19718 2 J n . 
J U E G O D E C U A R T O S R V E N D E , D E 
t r e s cuerpos , moderno, co lor m a r f i l es -
m a l t a d o . E s t á en m a u n í f i c a s cond ic io -
nes y se da en $250. T a m b i é n u n m a g -
n í f i c o l i b r e r o a m e r i c a n o en $40. H o t e l 
L o u v r e . C o n s u l a d o y San R a f a e l . D e -
p a r t a m e n t o N o . 19. S r . A c o s t a . 
1^766 26 my. 
JUEGO DE DESPACHO 
E s t i l o I m p e r i o , c o m p u e s t o de b ib l io teca , 
m e s a e s c r i t o r i o , . s i l l ó n , s o f á , dos b u t a -
cas y m e s a centro, todo caoba y b r o n -
ce; es e l m e j o r que h a y e n C u b a . S e 
da por la t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r . 
T a m b i é n ven^o u n a V i c t r o l a V í c t o r 10 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a . P u e d e v e r s e en 
E s c o b a r 148 entre Z a n j a y S a l u d . 
19776 ' 26 m y . 
E N G A N G A . V A R I O S M U E B L E S D E 
o f i c i n a : a l p u n a s n e v e r a s , f i l t r o s y sec -
c i o n a l e s . C a s a " C a b r e r a - G u l l n a ' * . R . M . 
de L a b r a N o . 131. T e l . M-1414 . 
19810 26 my.. 
C A J A C O N T A D O R A Q U E M A R C A 6.99 
l a vendo en $100. SI u s t e d l a n e c e s i t a 
v e n g a a v e r l a y p a r a negocio p a r a t r a -
tar , de 1 a 3 y de 8 a 10 n o c h e . T r a b a -
de lo . A n i m a s y C r e s p o , c a f é . 
1978- 2« m y . 
* ' L A P E R L A " 
Ánimas! 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f i n o s l ú e 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juesros 
de s a ' a . c u a r t o y comedor: e s c a p a r a t e s , 
c a m a s , cobqetas . l á m p a r a s y toda c l a -
se de p i e z a s s u e l t a s , a p r e c i o s I n v e r o s í -
m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s s o b ' 5 a l h a j a s a í n t i m o I n -
t e r * » . 
Vondomosi J o y a s f i n a s . 
V l s í t e n n o - ? y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitífcl de su valor. 
También se realizan grandes existen 
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
sn las operaciones. Visite esta casa y 
«e- convencerá. San Nicolás, 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M T 7 E B I . E S E N Q A H Q A 
Neptuno 191-193, entro G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A-^010. A l m a c é n 
Importador de m u e b l e s 7 objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por c iento de 
descuento, j u e g o s de c u a r . o . Juegos de 
comodor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t e s : espejo,1! dorados, juegos 
tapizados , c a m a s de ¡¡láftro. c a m a s de 
nlfto, b u r ó s , e s c r i t o r i o » de s e ñ o r a . ^ c u a -
dros de s a l a • co¿ne ' 'or , l a m p a r a s de so-
b r t / n e s a . c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , ' i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y t s Q v i n a s dorados , p o r t a - i . i a c e l a s es-
ma l tados , v i , r i ñ a s , coquetas , enfreme-
ses , cher lones . adornos y f i g u r a s de to-
d a s c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondat 
y c u a d r a o n s , r e i o j e s de pared, s i l l ones 
de por ta l , e s c a p a r a t e s amer ic ; nos, l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a -
r a d o r e s , y a r a v a n e s y c l l l e r í a dol p a l » 
en todos los e sMlos . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n acerca d» unos 
Juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
e legante, cftmodo y só' . ido que h a n ve-
nido a C u b a , p r e c i e s m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de raceoies .\ gus to 
del tríás ex igente . 
l i a s v e n t a s del c a m p o DO p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen pn l a e s t a c i ó n c m u e -
l l e . 
r i N T S R O sobre p r e n d a s y oo le tos de 
v a l o r se da en todas c ant idades co-
brando un m M J c o i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 y T e -
lefono A-2010, a l ado del c a f é E l S i g l o 
X X H a b a n a . 
C o m p r a m o s y cambín^""*, m u e b l e s 7 
p r e n d a s . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a lquj lamo"» m u e b l e s . 
A L O S E S T U D I A N T K S . C O M P R A M O S , 
c a m b i a m o s y v e n d e m o s l ibros de texto, 
de uso y de todas clast*,; los p a g a m o s 
m á s que o t r a s c a s a s . L i b r e r í a I n t e r n a -
c i o n a l de M a n u e l B a r r u e c o . P r a d o 113. 
T e l é f o n o A - 0 6 2 2 . 
19790 - 3" . 
S E V E N D E N , U N A E N C I C L O P E D I A 
I n t e r n a c i o n a l , c o m p u e s t a de 20 tomos , 
y s u compendio todo nuevo y e scr i to en 
I n g l é s , y l a s c a r t a s y m e n s a j e s de los 
pres identes , compues to de 10 tomos nue -
vos , t a m b i é n y « lo m i s m o en i n g l é s y 
m u c h o s m á s l i b r o s . C a l l e 10. n ú m e r o 
49, en tre 5a> y 7 a . Vedado , p r e g u n t e n 
por l a s e ñ o r a de B r i d a t , de 9 a 11 m a -
f . a n a . 
19534 26 M y o . 
CERTIFICADOS 
COMISION DE ADEUDOS 
S E C O M P R A N 
BANCO PRESTATARIO 
DE C U B A S. A . 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
No se t r a t a con corredores 
V E N D O D O D G E T I F O 20, D E M U Y 
bon i ta p r e s e n t a c i ó n , p i n t u r a , v e s t i d u r a , 
fue l l e y g o m a s nuevas , motor a p r u e b a 
N é s t o r de l a T o r r e . L u y a n f l 51 y A t a -
r é s . de 2 a 7 p , m . 
1964* t 1 j n . 
19V50 31 M y o . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E D A N $9.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca en l a H g b a n a y s u s b a r r i o s que 
no sea el C e r r o y e s t é n b ien g a r a n t í 
zndos. C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t a 470 
y m e d i o . T e l . 1-1923. 
19002 30 m y . 
V E N O O B A R A T O P O R E M B A R C A R M E 
c a s a c o m i d a " f i g ó n " , d e j a m á s de 10 
pesos d i a r i o s de u t i l i d a d s i desea c o m -
p r a r , v e n g a a v e r m e que h a r e m o s nego-
c i o . I n f o r m a n : Mercado U n i c o , bodega 
L a J o s e f i n a de ^froses por M o n t e . 
196!>8 £8 M y o . 
' D E S K O I N V E R T I R $17.515 E N P R I -
I m e r a s h i p o t e c a s . T r a t o t tTec to . Sr . Na-
l a z a r . O ' R e i l l y 4. Depto . 7 . A-3389 . 
D e 3 a 5 . . , 
19426 29 my. 
S t í V E N D E N D O S S I L L O N E S P O R T A L 
8 de m i m b r e , m e s a s s o m b r e r e r a s , l a v a -
bos de d e p ó s i t o , e s c a p a r a t e y o t r a s co-
s a s , se dan m u y b a r a t a s . M a n r i q u e , 52. 
T e l é f o n o M-4445 . 
17477 7 J n o . 
CONTADORAS 
P a r a c o m p r a r u n a b u e n a c a í a c o n t a -
d o r a no neces i t e us ted g a s t a r m u c h o 
dinero, p u e s t enemos u n a b u e n a e x i s -
t e n c i a a p r e c i o s b a r a t í s i m o s e n N A T I O 
N A L o c u a l q u i e r otro f a b r i c a n t e . E s -
t a s r e g i s t r a d o r a s e s t á n c a s i c o m o n u e -
v a s ; s u es tado es f l a m a n t e y se v e n d e n 
g a r a n t i z a d a s . V e n d e m o s a c c e s o r i o s p a r a 
l a s m i s m a s y t a m b i é n l a s r e p a r a m o s . 
Z u l u e t a 3, C u c h i l l e r í a . T e l é f o n o s A-2618 
e 1-1964. 
18756 > 2G m y . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I O -
n a r i o s de m a d e r a , b a n q u e t a s y s i l l a s 
g i r a t o r i a s de c a r p e t a y b u r ó y m á q u i -
n a s de e s c r i b i r en A p o d a c a 58 . 
19002 28 m y . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas c l a s e s y t a m a ñ o » , b u r ó s p l a n o a 
y de c o r t i n a e n A p o d a c a 58 . 
19002 28 m y . 
M U E B L E S 
J u e g o s de c u a r t o ; Idem de s a l a ; Idem de 
comedor ; I d e m de r e c i b i d o r ; n e v e r a s r e -
dondas y c u a d r a d a s y t o d a c l a s e de m u e -
b l e s sue l tos , todo en g a n g a , t a m b i é n se 
c a m b i a n , en L a N u e v a ^ M o d a . S a n J o s é 
76 . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . M . G u z m á n . v 
18957 16 j n . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s por o tros 
<iue s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s c o n -
s u l t e c o n n o s o t r o s ; n u e s t r o t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a m u e b l e s de uso n o s 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que n u e v o s ; 
e s p e c a i i d a d en t r a b a j o s f inos , e s m a l -
tes, t a p i c e s y b a r n i c e s . E n v a s a m o s to-
d a c la^e de mueb le s . M a n r i q u e 122 E l 
A r t e T e l . M - 1 0 5 9 . . 
17304 14 j u n . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
S i qu iere c o m p r a r s u s j o y a s , pnse por 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , v \Q e c b - a m o s 
m e n o s i n t e r é s que nlr i ' .una de su g:ro, 
b a r a t a s , por proceBer de e m p e ñ o . No 
se o lv ide : L H S u l t a n a . S u á r e a , 2 . T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r z e . 
S E V E N D E L A F O N D A D E J K S C S 
del Monte, n ú m e r o 3. e s q u i n a de T e j a s , 
t lenn diez a ñ o s c o n t r a t o y p a s a poco a l -
q u i l e r : t a m b i é n puede a d a p t a r s e a o tro 
negocio por ser buen p u n t o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M-4359 . R o d r í g u e z . 
19^52 31 M y » . 
N E G O C I O . S I U S T E D Q U I E R E C O L O -
I c a r su dinero a l 12 010 a n u a l , t ra te de 
I a d q u i r i r dos m a g n í f i c a s f i n c a s u r b a n a s 
I m o d e r n a s y en uno de los r e p a r t o s de 
¡ e s t a c i u d a d . I n f o r m e s por e l T e l é f o n o 
1-5491 o 1-2363. 
19427 29 m y . 
S E V E N D E L A F O N D A D E J E S U S del 
Monte n ú m e r o 3, e s q u i n a de T e j a s , t iene 
10 a ñ o s contrato , p a g a poco a l q u i l e r y 
se d a b a r . i t t ; t a m b i é n es negocio p a r a 
a d a p t a r el loca l a c u a l q u i e r o t r a i n d u s -
t r i a . T e l é f o n o M-4359 . R o d r í g u e z 
19352 31>Myo. 
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A MISCELANEA*9 
San Rafael . 115 
J u e g o s de c u a r t o $100, con e s c a p a r a t e 
de t r e s cuerpos , dosce lntos v e i n t e pesos : 
J u e g o s de s a l a $68. J u e g o s de comedor; 
$75; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s , $30; 
en ade lante , coquetas rnoderuas, $20; 
aparadores , $16: c ó m o d a s , $15; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $8 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che, *2 y $4 m o d e r n a s ; peinadoreu. $8; 
ve s t ldores , $12; c o l u m n - J de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o $10; s e i s s i l l a s y 
d o s s i l í o n e s de caoba $25.00; h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o s 
de ga la , 95 p e s o s . S l l l e r i a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser , 
b u r ó s de c o r t i n a y p í a n o s , p r e c i o s do 
u n a v e r d a d o r a (?anga. b a n R a f a e l , 115. 
T e l é f o n o A - 4 2 « 2 . 
MAQUINAS UNÜERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas'de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V-'uda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
" L A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a "La Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precias baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
LA CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903, 
MULOS Y VACAS • 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t í n c l a de n i u l o » 
a m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y prop ios 
p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s , m u l o s c r i o -
l los m u y b a r a t o r . S e m a n a l m e n t e r e c i -
b i m o s lotes de v a c a s l e c h e r a s de l a s r a -
zas H o l s t e l n s , G u e r n s e y y J é r s e y , de 
lo m á s f ino q*e v iene a C u b a , e s p e r a -
mos en e s ta s e m a n a , un soberbio lote 
de v a c a s I l o l s t e i n . V e n d e m o s un exce-
lente burro s e m e n t a l de p u r a s a n g r e de 
lo m e j o r en su c l a s e . T e n e m o s c a b a l l o s 
de m o n t a de K e n t u c k y m u y f inos y c a -
m i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o g u s t o en 
r e c i b i r s u v i s i t a . H A R P E R B R O T H E R S 
C a l z a d a de C o n c h a N o . 11. L u y a n ó . 
19378 20 j n . _ 
G A L L I N A S , H U E V O S , P O L L I T O S , p r e -
c ios r e d u c í a o s , remedio p a r a c u r a r v i -
r u e l a s , p r e p a r a d o por nosotros , r á p i d o , 
g a r a n t i z a d o , 20 c e n t a v o s l a t a . G r a n j a 
A v í o o l a . A m p a r o , L o s P i n o s , H a b a n a . 
19684 27 Myo . 
DINERO EN HIPOTECA 
SI desea dinero en h i p o t e c a en g r a n d e 
o p e q u e ñ a cantld.ad sobre c a s a o s o l a r 
en la H a b a n a o s u s b a r r i o s , yo se lo 
d a r é a m u y bi>en I n t e r é s . M i s negocios 
son ser io s y r e s e r v a d o s ; no deseo p a -
l u c h e r o s . V é a m e en R o d r í g u e z 150 es-
q u i n a a J u s t i c i a , L u y a n O . 
19270 23 m y . 
ELPIDIO BLANCO 
P a r a h ipoteca , doy c u a r e n t a y c inco m i l 
pesos a l s e i s a n u a l sobre f i n c a u r b a n a , 
centro c o m e r c i a l . O ' R e i l l y , 23 . T e l é f o n o 
A-6951 . 
19044 26 M y o . 
P K R R O P O L I C I A A L E M A N . S E V E N -
de u n h e r m o s o e j e y i p l a r a prec io espe-
c i a l . I n f o r m a n O b r a p í a 58. T e l . M-6989 
H a b a n a . 
4563 7 d 22 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos a g r í c o l a s , un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panader ía s . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fmas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores cr ías con pedi-
grée y m a g n í f i c a s vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
2 5 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, a l fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M-4029. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTE 
COMPRA VENTA DE C/ .* S 
CLAUDIO DE LOS REYLS 
Cuba 5 4 
DE 9 A 10 Y DE I A 2 
15961 28 m y . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR CIENTO 
Dcy 50.000 pesos, lo mismo juntos que 
fraccionadas. También para los re-
partos J . Llanes. Víctor Muñoz 42. 
(Sitios) Telf. M-2632. 
18107 1 jn. 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S E G U N -
das h i p o t e c a s , n t e r é s m á s bajo de p la -
z a . R e s e r v a , pront i tud . $400.000. P a r a 
i n v e r t i r en c o m p r a s de c a s a s , f incas , 
so lares , t e r r e n o s . P l M a r g a l l 59. A-9115 
1-5940. L a g o - S o t o . 
15412 26 my^ 
C 4 3 7 0 . I n d 1 S M y . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $5 000 
a $2,000, s i n c o r r e t a j e , t a m b i é n desde 
$3,000 a $4>n,0fl0. I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
v A g u M a . C a f é S i g l o X X I , v i d r i e r a de 
tabacos , de 9 a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
18411 2% Myo. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I L -
l a c en m u y buen es tado en uso a c h u a l . 
P r e c i o 700 p e s o s . T e l é f o n o s 1-7332 y 
A - 3 5 7 6 . 
19870 3 J n . 
S E V K N D E U N F O R D D E L 23 C O N 
a r r a n q u e y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s . T i e n e 
f a r o l i t o s a u x i l i a r e s , dos defensas , c h a -
leco y e s t r ibos n ique lados ; e s t á t r a b a -
j a n d o . P u e d e v e r s e h a s t a l a s 10 a . m . 
y t r a t a r a c u a l q u i e r Jioraí e n C a s t i l l o 21 
a n t i g u o . 
19916 27 m y . 
( H K V R O L K T S K M I . N U E V O . U R G E L A 
v e n t a $480, equipado de todo. R a z ó n : 
O ' R e i l l y 88, b a j o s . 
19036 28 my. 
S E V E N D K ITX ( ' O L E D K 8 C I L I M -
dros. 7 p a s a j e r o s , en m u y buen estado. 
P u e d e v e r s e «-n 1 ' V o 610, Vedado 
T e l é f o n o F - 5 1 7 3 . 
27 m y . 
CVÜk $ 4 0 0 
St» v e n d e u n a c u ñ a " S c r i p p s - B o o t h " , de 
t res pasa jeros , con m o t o r de 4 c i l i n d r o s 
y r u e d a s de a l a m b r e . E s t á en m a g n í f i -
CHS condic iones por todos respectos y 
es u n a g a n g a . I n f o r m e s E l W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
19777 30 m y . 
CUNA P A I G E , 4 P A S A J E R O S 
vende en $350 u n a c u ñ a de 4 p a s a -
j e r o s m a r c a P a l g e . con magneto y r u e -
das de a l a m b r e . T i e n e g o m a s buenas y 
f u n c i o n a p e r f e c t a m e n t e . E s del t ipo 
t r é b o l . I n f o r m e s : B , W . M i l e s , P r a d o 
y G e n i o s . 
19778 30 m y . 
A U T O M O V I L C H A N D L E R D E C I N C O 
p a s a j e r o s , f o r m a c u ñ a , p r o p i a p a r a d i l i -
genc ias , en buen estado de f u n c i o n a -
miento , se v e n d e en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a n : H a b a n a y Merced , F a r m a c i a . 
19601 i J n . 
S E V E N D E N 12 MAQUINAS 
M a r c a F o r d de 1924, c a s i nuevas . Se 
dan b a r a t a s . D i r í j a n s e a P o z o s D u l c e s 
N o . 7 entre B r u z ó n y L u g a r e ñ o . R e -
p a r t o E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
19373-74 31 m y . 
S E V K N D E U N C H E V H O L E T C O N 
r u e d a s de a l a m b r e 5 gomas nuevas , 
v e s t i d u r a y fue l l e nuevo. Se puede ver 
a todas h o r a s en Soledad 17 e squ ina a 
Z a n j a , g a r a g e . S u d u e ñ o , V i r t u d e s 100 
b a j o s . 
19431 27 m y . 
V E N D E S E L I N D I S I M O A U T O M O V I L 
f r a n e y . C i t r o e n , s emlnuevo , puesto en 
m a r c h a , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , gomas 
n u e v a s . S r . B a l m a s e d a . H o t e l S e m i l l a 
de 1 a 3 . , 
. 19465 26 m v . 
Casi regalado, se vende un magnífico 
automóvil "White", de uso, para 7 
pasajeros, con su motor y demás me-
canismos en perfectas condiciones. 
Más informes por el Tel. 1-2692. 
19195 27 my. 
S E V E N D E 
Motocicleta Indian, con side car, 
cari nueva, en buenas condicio-
nes, con alumbrado e léc tr ico , a 
mitad de precio. Aguila 3 , cerca 
de San Lázaro. 
18920 20 M y 
P A N H A R D E T L E V A S S O R V E N D O : 
m á s e c o n ó m i c o que el F o r d p a r a c a -
m i ó n c o m e r c i a l o g u a g u a . D r a g o n e s 47 
g a r a p e . 
189S8 28 my. 
S E V E N D E H E R M O S O A U T O C O M -
m o n w e a l t h , di 5 p a s a j e r o s , g o m a s d'; 
c u e r d a c a s i n u e v a s : e s t á r e c i é n p l n t a i o 
y su motor acabado de a j u a t a r . P r e c i o 
$375. Puede v e r s e a todas h o r a s en Mo-
rro 26-28. I n f o r m a s e ñ o r G a v l l o n d o . T e -
l é f o n o s M-6947 y M-7948 . 
_19£30 27 my. 
B a V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N , 
cerrado , se i s c i l indros , t ipo elegante, 
b u e n a s g o m a s y en p e r f e c t a s condicio-
nes de f u n c i o n a m i e n t o v c o n s e r v a c i ó n . 
P r e c l » $1,500 l i b r e s . I n f o r m a n : S a n I g -
nacio , 40, a l t o s . 
188S7 27 MYO. 
M A C v S D E V O L T E O . S E V E N D E N dos 
de 5 y m e d i a y uno de 3 y m e d i a tone-
l a d a s r e c o n s t r u i d o s y g a r a n t i z a d o s . 
A g e n c i a del M a c k . S a n L á z a r o 192. 
_ 18382 30 Myo. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de R»^<I hiio. 
marca» Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5 A, Habana. 
c m i I n d . « K M 
idotor de pe tró leo crudo, 6 0 H. 
nuevo, se vende a precio especial 
y en olazos c ó m o d o s . Seeler Euler 
Co. , S. A . , Obrapía 58, Apara-
do 9 2 , Habana. 
4563 d 2! 
S E V E N D E U N A C A L D E R A BABCOV 
W i l c o t de 175 cabal los , propia para mu 
I n d u s t r i a . I n f o r m a n Aguacate 8' 
P E R D I D A S 
E N E L T R A Y E C T O E N T R E E L P \ . 
l a i s R o y a l y T h e N a t i anal City Bank 
se h a e x t r a v i a d o una c a r t e r a que con-
t e n í a unos c ien pesos y varios sobre» 
que a s u vez c o n t e n í a n br i l lantes de di-
f e r e n t e s t a m a ñ o s . E l que devuelva !a 
c a r t e r a con los b r i l l a n t e s p o d r á retener 
el d inero y s e r á a d e m á s gratificado con 
dos m i l pesos por el s e ñ o r Antonio Es-
ta fno que res ide en P r a d o 11, tercer 
p i s o . 
19865 27 Myo. 
P E R D I D A . S E G R A T I F I C A R A KSPLl.N 
d idamente a l a p e r s o n a que entregoí 
u n a p e r r l t a completamente nepra d* 
r a z a P o n m e r a n y , que entiende por X«-
prrlta en l a ca l l e C o n s u e g r a X o . 12, an-
tes R . J^agueruela, V í b o r a . 
19730 29 my. 
S E H A P E R D I D O U N P E R R O P O L I C L 
que responde por el nombre Akela. si 
s u p l i c a a l que lo h a y a encontrado i 
d e v u e l v a a l a ca l l e M y 21. Cadenas, qüi 
se le g r a t i f i c a r á . 
19403 21 Myo. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O E N S E G U I D A C O N SERIE-
d a d y r e s e r v a , u n a c a s a en la Habana 
h a s t a $9.000; una en la ca lzada de Jt-
s ú s de l Monte, e s q u i n a grande para ren-
ta en l a H a b a n a , o coloco dinero en W-
poteca a l 7 0|0. H a b a n a 89. Suárti 
C á c a r e s . 
4596 4 d i i 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
p l a c e en r e c o m e n d a r a este acreditado 
c o r r e d o r . C o m p r a y vende cauas, sob-
r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . T iene inmejo-
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y nficin». 
F i g u r a s , 78, c e r c a de Monte . Xeléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 d i ¡a no-
che . 
19506-18 1 J " " 
C O M P R O C A S A C H I C A D K S D B Agui-
l a a E j i d o y de Monte a Arsena l , (juiero 
t ra to directo con s u s d u e ñ o s . Aviser o 
e s c r i b a n a S a n t o v e n l a , 15. C e r r o . Ooo-
z á l e z . 
193S8 26 Myo. 
S E D E S E A C O M P R A R C A S A CON R 
l a b l e c l m i e n t o pre f i r i endo esquina, efí 
t lvo 59,000 y $3,000 en buena hipote< 
t r a t o directo , deta l l es concretos J . * 
A p a r t a d o 1362. 
19307 20 Myc 
C O M P R O 
C a s a s o s o l a r para fabricar 
en S a n L á z a r o de L e a l t a d » 
Prado , a c e r a de l a sombra, 
de 11 a 13 metros de fren-
te por ve inte o v e i n t i t r é s 
fondo. E s q u i n a de M a n r i -
que a P r a d o y de S a n L a z a -
\ JO a Neptuno, de 14 me-
t ros en a d e l a n t e . C a s i t a 
m o d e r n a en l a H a b a n a , Je -
s ú s del Monte o Cerro , que 
e s t é s i t u a d a a una o doo 
c u a d r a s de c u a l q u i e r tran-
v í a , cuvo va lor no e-tc®' 
da de $3,000.00. T r a t o di-
rec to . I )«"orma: B u r ó Co-
m e r c i a l . E d i f i c i o C a l l e . O H -
f ios y O b r a p í a . Depto . 41». 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . nA 
19558 3 0 M > ^ 
Se solicita una finca en la provincii 
Habana o Matanzas, que se vre¡' 
para frutos menores y cría rneno'. 
Artur Buxbaum, Calle Habana "<< s ' 
gundo piso. 
19462 27 niy^ 
MAQUINAS D E P O C O USO 
Se venden en g a n g a de las m a r c a s s i -
gu ientes : H u d s o n 7. un T e m p l e r c o m -
ple tamente nuevo, un J o r d á n ú l t i m o 
modelo, un W h i t e u t l l l z a b l e p a r a pa-
seo o c a m i ó n . Pueden verse e infor-
m a n en M o r r o 30, t e l é f o n o A-9224, J e -
s ú s S i l v a . 
18:;i5 28 m y . 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
D E 
ANT0N1U DOVAL 
Almacén de gomas firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
n*s y Garages: Concordia, 149. fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A - é l 3 5 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderament»! regios, a prrciuj sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Ar.tonio Doval. Concordia 149. 
fíente al Frontón Jai Alai; teléío-
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9935 ind. 18 d. 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N L A f ^ 
n i d a de la C o n c e p c i ó n , entre 11 ¿, arto4 
componen de porta l , sa la , tres c ^ 
b a ñ o , comedor, coc ina y l , a í 1 0 ' c a s » ' 
sos , a l c a n t a r i l l a d o y t r a n v í a , s ¿ " ¡n-
m o d e r n a s y bien f a b r i c a d a s , „e l i . 
f o r m e s su d u e ñ o : L í n e a y Paseo , 
fono F - 1 9 6 0 . Mvo 
19905 -*1 i 
SiO V K N D E U N C A S A E N ^1I.R>a 
res , apar tado del paradero delf :nte 
Jito , 2 c u a d r a s en las calle . 1 e 
l a bodega. T i e n e s a l a , cocina, i n 
y a l c o b a y h a b i t a c i ó n frente » 
m a c a s a . • jn 
A D O S C U A D R A S V M E ? l A d J i ? » 
C a l z a d a s de L u y a n ó y J e s u í - recon#' 
so lamente $3.000 a l contad^ia cas* * 
cer $2.000 a l 10 010, c ó n i o a * ^ ^ 
m a d e r a y te jas , s a l a . p'"Tie^'i 'mamP0^ 
fio interca lado , con s ó t a n o a ? . ^ y ev 
t e r í a , habi table , "on 414. s e r \ i , ' l i r ¿ 
t r a d a independiente , " « " i . ^ , A - I Í Í * - ' 
S r . B l a y . A g u i a r 116. T d -
10S94 
BUENA INVERSION ^ j 
V e n d o f inca de e squ ina qUfabri<,«i,nU! 
en $ l . r , ü 0 ocl ipada por 3 total • 
to s . Mide 9.43 ,por 26 1 -,• {a .'¡t1 
todo fabr i cado , de mampos ie ^ l U -
da en B u e n a V i s t a , « e r r a J»? ^ r e c t 
nea por la p u e r t a . InfLir!V- j e f a 
B e l a s c o a l n 54, a l t o s . A-OJI»-






S A CASA C A L . ^ Armonía y Línea vE>'DE • M entre • 
icreo No- ^ «62. Informa 
^ al i n ^ . ^ ^ v a s No. 
BU dueño 
dentó Zayaa 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 26 de 1924 FAGINA VEINTITRES 
CHALET A P U Z O S 
, nenarto Mira mar. cerca 
^ « d « en « L - ^0x25; se compone de 
Veni(nea. Mi,d® / i» 314 dos baños, cc-
tíi' f p k n t r y Í^ric .4c i6n de 
J»^lr cocina ^ H GOLO J4.000 
S á ^ - ^ v tí r í s to a $100 mensua-
?rcoBtado L directos Belascoain o4. 
? ¿ I l l f 0 ^ d f í » 11 y do 1 a 5. 
wAs* A-051«. o6 0 so my. 
B O N l i A ^ ^ ^ n » % dos cuadras d. 
t.ndo ^ablecimlento y tres ca-
5 £ t » ntrato aunque su construc-
Bln „ ü í u a resiste otra planta, en 
^ M "n ^aulnas s61o hay un esta-
cuatro e ^ m q u e d a a dos cuadras 
irL-imento. 801 TPÍ^S Su precio es 
« ^ ' f í r m a n en Café Nacional. 
írVT%fa0croms. ene Belascoain y San 
Idrier» Jf0o62 Sardiñas. 
lUfael.- 27 my. 
CfJXRTÓSANTOS SUAREZ 
^ í f n í a Nos. 81 y 83 entre Gómez 
O"" Vn<a ¿ dos cuadras del tranvía, 
••v*n<1Cn una consta de portal, sala, 
pirad»*; ""blUoiones, buen baño y co-
•íeta- i m b a » plantas: renta cada plan-
5 ^ en ambas P $io.60O. L a maT-
tr»»5-«0- g3 t*ene iírual dlstrl-
«•^x COnero con tres habitaciones, ren-
buci6n. per0 ^lanta ,¡45.00. Su precio 
CComo se puede ver. ambas ren-
JÍ.60O. ^ 7 ^ su d u e ñ . en A l -
«•"."AVarrill No- 18 entre EstOvez y 






" ^ ¡ i o U N D I S I M O CHALET 
O'Farril No. 18 entre Es-
** A1pifma y " ¿ i s Kstévez Víbora. 
**** ¿ i 700 varas de terreno y se 
Consta ae inrdín. portal, sala, saleta. 
lSjoSa'"entePdeooradn. 5 habi-
t ^ I L con dos closets. baño intcrca-
^ " i todo lujo, recia sal-Ha d i comer 
^ . l a ^ o de azulejos ingleses, terraza 
fO" j«ia al fondo, pantry. cocina, 
« " ^ n cuarto para el chauffeur, 
f ^ ^ . i t o v servicios de criados, to-
íUarto ¿as 8on de vidriera con v l -
6tf vitmlite además un apartamento 
4rl08 n K e v a la vez unido, com-
, n í t r f e dos habitaciones, cocina y ba-
f * 8 ^ hafladera. Se vende en menos 
í ' . T v a l o r actual, si se desea Ee ven-
í! .mueblado como está pues tengo 
E m b a r c a r m e . De 10 a 5. puede ver-
<uev fratar con su dueño, que atenderá 
¡LlqttUr oferta E s asunto ^erlo 
19189 
U R B A N A S 
V E N D O C A L L E C A S T I L L O , P E G A D O 
a Cristina, gran casa en $8.000; tengo Xorl0rS terr«nos- casitas -modernas a 
$¿.800: cerca tranvía, una casa de por-
tal sala, saleta. 414 en »6.700: una es-
quina en la calzada; otra esquina muy 
bien fabricada con establecimiento 100 
metros en $9.500 en calle asfaltada, 
"rC,Q 6 SS^Sí dos casas mampóster ía 
13x39 en $7.500. Informa el Sr Gon-
zález calle de Pérez 50 entre Ensenada 
y A t a r é s de 2 a 6. 
19816 27 my. 
De oportunidad. Reparto L a Sierra. 
Se vende una preciosa casa recién 
construida, comodidades modernas, 
baño elegante, cuarto y servicios de 
criados, magnífico garage. Calle 8. 
entre 3 y 5. Puede verse de 2 a ó! 
p. m. Precio $12,000. Sólo mitad de 
contado. Dueño, F - I M S 
19734 26 my 
Propia para cualquier in-
dustria y en condiciones de 
fabricarla en la forma que 
se desee, se vende una in-
mensa casa a dos cuadras 
de Belascoain y Rein^, con 
superficie de 1.500 (mil 
quinientos) metros cuadra-
dos. Puede dejarse gran 
parte del importe en hipo-
teca sobre la misma. Infor-
man: A. Auja, Lagunas 115 
altos, (por Belascoain) de 
1 a 3. Teléfono M-2994. 
19717 27 my 
27 my 
ZnrKX I N V E R S I O N , V E D A D O , E N 
noo chaleclto dos plantas óalle D, 

















Se vende en quinoe mil pesos es-
pléndido chalet en la calle Juan Del-
pdo, 83, entre Libertad y Milagros, 
Reparto Mendoza, Vibora, frente a la 
línea de los carros Santos Suárez. 
Se compone frente de cantería, jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, hall con persianas, 
comedor, cuarto de criados y servicio, 
cocina, traspatio. Fabricación extra. 
Informan Príncipe Asturias, 15 esqui-
na a Libertad, Víbora. 




8 para reí 
Tero en W-
Kuárti 








1 Jn. • 
CASA MODERNA 
muy olegant», en punto al t ís imo, próxi-
ma a la Calzada de la Víbora y con 
unos trescientos metros de terreno. Tie-
ne bonitos jardines al frente, amplio 
portal con vista a un bello panorama, 
sala y antesala, tres cuartos, cuarto de 
taño completo, comedor corrido al fon-
nü. cocina de gas, calentador de agua, 
c irto y servlcloa de criados, pat'.o con 
fra-la independiente. Lavadero y tras-
í lio con gallinero. Precio: 9,500 pe-
«i », pudiendo dejarse en hipoteca 5.000 
tiesos al 8 por ciento. Informa: F . Blan-
co Polanco. Concepción 15, Víbora. Tel 
1-1608. Nota: Esta casa puede habitar-
se en el acto o alquilarse con buena 
renta. 
im2 26 Myo. 
CANOA. SE V E N D E UNA C A S A E N 
la cnlle San Joaquín de dos plantas. 
Renta J30 al mes. Mide 7x30. Más in-
formes Habana 89. Arlergén. 
_ 13:.<7 27 my. 
8K VENDE EN $38,000 UN H E R M O S O 
fhalet espacioso y con todo el confort 
) lujo. 8u terreno es de 1,100 metros, 
"ta fabricación sola vale m á s . Ks una 
pnga. Informes: su dueño, de 12 a 2. 
Telefono I-29S1. 
J>'84 28 my. 
ELEGANTE CHALET 
Próximo a la Calzada de la Víbora, se 
vende barato un elegante y hermoso 
chalet con muchís imas comodidades. 
Tiene dormitorios a ambos lados, am-
plio hall, precioso comedor, baño de 
prlmora. espléndido garage, cocina de 
gas, etc., etc. E s casa que vale $25,000 
y se da en $19,600. Informa: F . Blanco. 
Concepción 15. 1-1608. 
19692 26 Myo. 
EN LA VIBORA 
Pkra vender en estos días, dispongo de 
muchas casas, situadas todas en los 
mejores puntos de la Víbora. L a s ten-
go desde $4.500 en adelante aún sin es-
trenar. No compren casa, ni se arries-
guen a fabricarlas, sin antes verme, 
que vendo barato y no engaño a nadie. 
F . Blanco Polanco. Calle Concepción, 
15, entre Delicias y Buenaventura. 1-
1608. 
19692 2 6 Myo. 
H A B A N A . V E N D O C E R C A D E B E -
lascoaín una casa de 3 plantas, da muy 
buena renta y una cali* de la Habana, 
se puede dejar algo errnilpoteca. Haba-
na 60. bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
6, no corredores. 
19711 26 Myo. 
U R B A N A S R U S T I C A S 
A $3.00 el metro F n PI C e r m IA T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A , V E N 
n .p-^uv, ei metro, un el ^erro, en la do dos ]otes de a 2000 metros, con ^-ep 
esquina formada por las calles de San 
Gabriel y Armonía, se vende un so-
lar de 567 metros. Informa su dueño, 
en Pedro Pernas. 17, (Luyanó). 
19383 27 my 
te a 1a lín a Central, con chrch  de fe-
rrocarril, muy barato con poco de con-
tado, está situado cerca de L u y a n ó . 
Bilbao.- Luyanó, 54. Teléfono I-O"074 
' " 6 J n . ' 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE 
en ganga y a plazos c ó m o ^ s para el 
comprador, una gran cusa, c ' 1 730 mts. 
cuadrados de terreno y 300 metros cua-
drados de fabricación con sala, saleta, 
comedor. 4 cuartos dormitorios de 4x5 
metros. Cocina, dos baños completos 
para familia, cuarto de criados con dos 
baños, garage, un gran patio con fruta-
les, un gran tanque de reserva de agua, 
bomba y motor eléctrico, calentador, y 
con el tranvfa de Zanja por su frente. 
Situada en la calle de Luisa Quijano 2* 
en Marianao. L a llave e Informes en 
Trooadero 55. T e l . A-3538. 
19136 31 my. 
VEDADO. S E V E N D E L A CASA C A L L E 
14 No. 17ff entre 17 y 19 a razón de 
$25 metro. Se admite hipoteca. Infor-
ma en la misma a todas hora* el dueño 
191S8 29 my. 
S E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
Rosarlo, la espaciosa y fresca casa 
amueblada, para numerosa familia, o In-
dustria. República Cubana número 2, es 
quina a Rosario, al costado de la Igle-
s ia . Da llave al lado, número 4. Su 
dueño: J e s ú s del Monte. 5C6. 
19030 3 Jn 
V E N D O C E R C A D E L A F A B R I C A "LA 
Ambrosía", casa portal, sala, saleta. 314 
cUlo raso, manipostería a la brisa. 
14.000. Calle Castillo, pegado a Crls-
*.ina, casa sala, saleta. 3|4. $7.500; un 
solarclto en San Bernardlno entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25: 
una casa en Monserrnte cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el seftor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Ataras, da 2 a C. 
17752 12 my. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño Intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno, pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Cenrtal. 
Marianao. Informes Sr. Nogüelra. Telé-
fono 1-7014. 
18851 28 My. 
CASA P A R A F A B R I C A R , V E N D O UNA 
en punto • comercial de ?00 metros, otra 
cerca del parque de San Juan de Dios, 
si pueden dejar parte en hipoteca. Ha-
bana, 60, bajos, de 8 a 10 a . m. y de 1 
a 5. no corredores. 




UNA CASITA ESPECIAL 
Amueblada lujosamente, desea vend->r-
''i n.ás pronto po-sibl.,;, una moderna 
T ünuiuma casita, l-Jca' p-^ia resi i-.-n-
e-a tío mi malrim-.nio de gusto. Está si-
w.'-ln en buen l u ^ r d.-i Baaicable barrio 
¿' . • bora. Se dm íbriih'í cec de pa-
* • ioi inan en Oiu.epción 1.. altos, 
E . .^Vlc,a8 y B'ÍCI i \e i iu 'ra . Teléfo-
.¿,h08- Francisco B l u . c c . ~1W^ 20 Myo. 
26 Myo. 
"CON i * 
ulna, efec-
1 hipotecó, 
ítos J . 
29 Myo. 
v CASITAS BARATAS 
si- l̂o a 4,500 Peso-s modernas casitas, 
Fropias para corta familia. Son muy bo-
«¿w J entán por los alrededores de E s -
Con.», Jma' Punto bueno de la Víbora. 
íliSf,r ~ .e J)ortal- s;ilil. d()ri cuartos, co-
Ven»=„y odos 8US servicios sanitarios, 
tolin^ Pí:.0nt0, (lue vuelan. F . Blanco 
^ Meog PCl6n 15, VIbora- Te lé fo-













V-'g C A L L E NEPTUXO. 2 P L A N -
2n*« en ^ 1 • SHla' saleta. 5 hablta-
terh^3 Planta. fabricación de 
r? ^S* 000 o rro y concreto. Pre-
»Jtfts Ma"»"' R2.driííuez y Micb^lena. 
f Belona. Notar ía . Telé-
EDIFICIO DE ESQUINA 
Vendo, acabado de fabricar, en una 
de las mejores esquinas comerciales 
de la Habana, con 4 plantas, produ-
ciendo magnífico interés en $85,000. 
Trato directo con el dueño, R. Eclie-
verría. Empedrado 30 esquina Aguiar 
(entresuelos) de 9 a 12 y de 2 a 3. 
_ I 9 5 9 2 27 mv._ 
V E N D O O CAMBIO L A CASA V E D A -
do, entre 23 y 21, con jardín, portal, sa-
la, comedor, 3 cuartos por otra que es té 
cerca de la Universidad. . Nepturo, 
San Lázaro y San Francisco, que ten-
ga igual medida, planta baja. Devol-
viendo lo que sea. Informan: Tejadi-
llo, 54, altos, el dueño. 
U56Í, 30 ,#t¿fo • 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono I 4493. 
18859 16 jn. 
Vendo, juntas o separadas, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente construidas y 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de este país. 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina 44, letra C, 
fntre Lawton y Armas, Víbora. Trato 
directo. 
18784 5 jn. 
REPARTO MENDOZA 
Solar de 29x47 varas. Cortina entre 
Vista Alegre y Carmen a media'cuadra 
del parque, a $7.75 la vara, puede frac-
cionarse en dos partes, parte al conta-
do. Su dueño Alcalde O'Farrll l núm 
18 entre Estrada Palma y Lui s Es tévez 
(Víbora) . 
S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CO.TIMAR. E N L A M E S E T A D E LA 
loma al lado del chalet Moré, se vende 
solar con 1,200 metros. Informan Te-
léfono 1237. Precio |5.00 metro. Regla 
196S9 2 j n . 
19889 Myo. 
Se vende una esquina de tres parce-
las, de siete varas de frente por die-
cisiete de fondo cada una, en la calle 
de Vigía y Concha. Informa Fernán-
dez, departamento 84. Hotel Pasases 
de 12 a 3. 
19955 27 my. 
Vedado. En lo mejor de la calle Lí-
nea, vendo una esquina que mide 19 
por 50, para fabricar. Precio $31,000 
Informan: Habana 66. M-7785. 
19814 26 my. _ 
•CAMBIO S O L A R E N E L P A R A D E R O 
"Los Pinos' . por máquina de alquiler 
9 camión chico. Informan: Aguiar, 71. 
Taller de letreros. 
19735 29 Myo. 
ESTO SI ES GANGA 
Bodega sola en Esquina, con mucho ba-
rrio, contrato 5 años, paga poco alqui-
ler: es»tá propia para dos socios >eniio 
a plazos. Precio $2.500 con solo Jl.oOO 
de contado y $1.000 a pagar a $M) men-
«uaUs sin Interés. Informes directas. 
J . P . Quintana. Belascoain .54. altos. 
A-0Ó16. de 8 a 11 y de 1 a 5. 
19920 30 my. 
REPARTO MIRAMAR 
Se venden ios solares 5, » y 10 de la 
manzana 14. en la calle Dos. entre la 
primera v tercera Avenida .on veinte 
metros de frente por cuarenta y cinco 
de fondo cada uno. se dan baratos con 
facilidades para el pago. Informa: Jo-
sé F . Colmenares. M-7921. Lamparil la 
19691 31 Myo. 
AVISO A LOS COMPRADORES 
de cafés . Tengo en venta 4 caf^s de los 
mejores y bien situados de la Habana 
a precios sumamente baratos: uno en la 
calle Cuba: otro cerca de Prado: otro 
en Belascoain Si usted quiere comprar 
café o bodeca pase por Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Salud. Tel. A-0516 
de S a 11 y de 1 a 5. 
19920 , 30 my. 
F A B R I C A DE JABON 
Se vende una perfectamente montada 
• la moderna con 20 moldes de hie-
1 rro americanos de la mejor marca y 
preparada para producir 1.500 cajas 
mensuales. Paga poco alquiler y tiene 
buena clientela. Informes en la mis-
ma de 10 a 11. Marina y Atarés. L u -
SK V E N I V : A P L A Z O S UN H E R M O S O 
solar en lu calle O^Farrlll entre Goicu-
ría y Juan Delgado. Víbora. Mide 12 
por 58 a tres cuadras del Parque de 
Mendoza, con alcantarillado, agua luz 
eléctrica, pavimentación, acera y ' pró-
ximamente el tranvía a una cuadra por 
la Avenida de Ac«>sta. a $5 vara. A 
Guerra. San Joaquín 50. A-7712, de * l i 
a 2 p. m. y de 5 a 7 p. ni . 
19915 3 j n . 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Se vende el solar de esquina de Gómez y 
Línea do 10x30 varas a doce pesos la. 
vara . Su dueño Alcalde-O'Farrll l núm 
18. entre Estrada Palma y L u i s Es té -
vez. (Víbora) . 
_ 13889 27 Myo. 
GANGA, COMO NINGUNA 
A $1.90 vendo 8 solares, juntos o sepa-
rados en la barriada del Colegio de 
Belén con luz. agua, teléfono v alcan-
tarillado, listos para fabricarlos: por 
aquel lugar se e s tá vendiendo a $8.00 
Informes directos Belascoain 54. altos 
A-0516. 
19920 30 mv. 
EN E L VEDADO . ' 
Vendo en la calle 17. esquina a 14. un 
solar de 22 y medio metros de frente por 
la calle 17 y 25 metros de fondo por la 
calle 14, con un total de 562 y meólo 
metros, tiene reja de hierro en todo el 
frente por las dos calles y cimentación 
hecha. Para más Informes: José F - Col-
menares. Lampari l la 4. 
19G91 - I Myo. 
PLAYA DE MARIANAO 
Vetdo los solares número 3. mansana 
41; número 4. manzana 9; número 5. 
manzana 6; y número 7, manzana 12; 
Inscriptos todos en el registro de la 
propiedad. José F . Colmenares. L a m -
parilla 4. . ' , 
19691 "V Myo. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Juan 
Delgado, otro en Milagros v otro en 
Estrampes. Informan: Teléfono F-4780. 
19727 7 j n . 
SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E UN L A 
misma calle fie Santos Suárez entre la 
Avenida de Serrano y Durege. un so-
lar con 379 varas. Todo está fabricado 
en esa manzana, excepto este esplén-
dido solar. Informes T e l . A-0216 
19761 2 "jn. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , UNO D E 
centro en 21, otro de esquina en 25 y 
en 23, un cuarto manzana, otro de es-
quina en Línea . Se dan facilidades pa-
ra el pago. Tengo dinero para hipote-
cas en muy buenas condiciones desde 
500 pesos en/adelante. Habana. 60. ba-
jos, de 8 a 10 a . m. y de 1 a 5 no co-
rredores . • 
19711 26 Myo. 
VENTA DE BODEGAS 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramón Cerra CLa 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las uodegas que están en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be-
lifecua-ti y Sun Miguel. Café. Pregunte 
por mí en la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted estabiecer a lgún depen-
diente de su confianza con muy puco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se desengañará yue 
es un buen nt-jocio. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en la Habana 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en Qlazus 
cómodos . Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a .5. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, sola en esquii L mucho barrio. 
Si la ve la compra. ! iforina: Tamar-
go. Btlascoaln y San ;álguel . Café, de 
2 a 5. 
vano., 
19437 26 my. 
VIDRIERAS CAJA Y ANAQUELES 
con puertas de cristal corredizas; se 
venden baratas: están como nuevas. 
Teléfono M-5566. Sr. Iglesias 
19371 . 29 my. 
G R A N C A F E V E N D O C E R C A DK P R A -
do. contrato de 5 a 6 afios. Paga poco 
alquiler. Precio en ganga $9.000. Vale 
bien $12.000. Informes directos Belas-
coain 54. altos. 
194S0 27 my. 
V E N D O UNA B O D E G A E N L A C A L -
zada de Luyanó en $6.000 con $3.000 
de contado; es cantinera o la cambio 
por una propiedad urbana, buen contra-
to. Informan vidriera del café Marte 
y B»lona. S. Vázquez, de 12 a 3. 
19381 31 mv. 
BODEGA. VENDO UNA 
Cantinera $6.000 con 4 de contado; ven-
ir? r0tr2 en $2-000 y vendo otra en 
si.500 y vendo otra en la calle Habana 
en $7.000. Facilidades de pago. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín. 
19276 30 my. 
F E N O M K N A L GANGA R E N T A N D O $70 
en $4.200 vendo hermoso solar de 10x50 
metros con ocho cuartos, pino mosaico, 
patio cementado, alcantarillado a 50 
metros del Puente Agua Dulce. Haba-
na 89. Suárez Cáceres . 
4596 4 d 23 
PROPIEDADES EN VENTA 
Vendo una esquina 350 metros en 18,000 
pesos con bodega; vendo una casa en 
calle Mai-lna, 2 plantas en $15,500 otra 
en Concordia, dos plantas; otra en Ani-
mas. 3 plantas $17.000; una en Gerva-
sio en la Calzada del Monte esquina, 
2.550 metros en $20.000. Informes en 
Amistad 136, B e n j a m í n . 
19278 30 my. 
Vedado. Vendo la primera esquina de 
23 y Baños, con 1845 m. También 
vendo una magnífica esquina más 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes. Le informa su dueño, G No. 236 
J Pose. 
18472 3 jn. 
S I N C O R R E D O R E S : S E V E N D E UNA 
casa acabad?, de fabricar nVuy fresca y 
en lugar muy. alto, a una cuadra del 
tranvía y cerca del Parque, con 4|4 gran-
des, parage, un magníf ico Cuarto de l 
baño y demás comodidades, se,deja par-
te en hipoteca. Pedro Maurlz. Flores, 
número 9, J e s ú s del- Monte-,' 
1951? ' 26 Myo. 
VENDO CASA DOS PISOS, R E N T A N D O 
$120 fen $13.500. situada en lo mejor y 
cerca de la línea en L'uyanft; se com-
pone de sala, hall. 314. baño, cocina, 
comedor, entrada Independiente y tras-
patio, acabada de fabricar; citarón y 
techos monol í t icos , informes directos, 
Belascoain 54, altos. T e l . A-0516, 
C H A L E T E N V E N T A . D E M A M P O S T E -
ría, ladrillo, hierro y cemento, cubierta 
de azotea, y rodeada de Jard'nes, sufl-
ciunte puperflcle edificada 320 metro» 
en terreno de 683 metros, magní f i ca 
dlstrlbuclán. Reparte Almendrres, fren-
te a la línea del tranvía do Marianao y 
a una cuadra del tranvía do la P laya . 
Informa a Torres Prado. 104 o Miguel 
Vi lató . Belascoain, 54. Compañía Ge-
neral de Fomento. 
:*1M . C Jno. 
VENDO V E D A D O . ESQU IN A S O L A R . 
1.300 metros, cerca paradero tranvías, 
calle 18 a $21 metro. RodrlRuez v Ml-
chelena. Altos Marte y Belona Nota-
ría . T e l . A-4677. 
19820 26 my. 
TERRENO PARA, FABRICAR 
E n el radio de los Bancos y todos los 
negocios, y con la medida de 6 a 15 
metros de frente por 27 o más «Je fon-
do, se vende barato, calle comercial de 
primera en la Habana. Su dueño: J . 
A . Echeverr ía . Empedrado 30, entre-
suelos. 
18798-99 2G my 
Sin interés, le vendemos un solar con 
solo $600 mensuales, sin entrada y se 
puede fabricar de madera, a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de la Víbo-
ra. Informes 10 de Octubre No. 596. 
19759 27 my. 
L O T E DK 16 CASAS NUEVAS, R E N -
tando $450.000 las vendo en $45,000 con 
Bfilo $17.000 de contado y los $28.000 
restantes en un plazcWargo, con un. mó-
dico Interés . Estas casas siempre es-
tán alquiladas, por estar en un punto 
dt muchas Industrias y frente a la lí-
nea., Informes directos J . P . Quintana 
Belascoain 54 altos, T e l . A-0516. 
AVISO A L O S B O D E G U E R O S V E N D O 
finca y bodega en $6.500. L a finca es 
nueva, de madera y teja; mide 9.43 por 
26 112; total 250; todo fabricado; la 
bodega está bien surtida; e s tá vendien-
do diarlo de 40 a 50 pesos, mucho de 
cantina. Informes directos J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. T e l . A-OSW 
19489 27 Myo. 
VEDADO. M A G N I F I C O C H A L E T CON 
facll ldadés de pago en la calle 17 esqui-
na con 8 habitaciones, garage para 3 
máquinas v demás cbmodldade* $65.000 
O. Maurlz. Aguiar 100. Te l s . A-6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
VENDO P R O X I M O A L A C A L L E 23. 
a la brisa, moderna, con 5 habitaciones 
dos baños, garage, $29.500. G . Maurlz 
Aguiar 100. T e l . A-644a e 1-7231 ,de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
CASA MODWRNA CON 18 M E T R O S D E 
frente. Tiene para hacerla garage. 
$17.500. C . Maurlz. Aguiar 100. Telé-









M I R A F L ^ 
del N . » « 
fre • 
la n»* 
Si» c a í a ^ u ^ . D E l a AMBROSIA. 
2 7 «ervte; L Pr,rt--1'. sala, saleta 
ffj* calzan» Jciel0 raso 14.000, cerca 
¿T'^s tnsn?^ . J - de> Monte varias 
W U L«n.a IHsteT,a- "Ademas a $4.800 
U?0i»6 ba^ ; '-hapi,. dos muy lindas 
Sr»'- sala . •Tulio Pegado al tranvía, 
IM"1'» Dara ta- 3i4- Patio, trasp.-itlo 
i r T , , ' a Vi s r ^ " ^ '•io," «"aso $8.500. 
\ «. González calle Pérez 50 
C A L L E 27 P R O X I M O A P A S E O , P A R -
cela dé 13x30 metros a $30; calle 21 
próximo a H . esquina de 22x20 a $34: 
calle O entre 17 y 23. I6.de frente por 
45 a $40. G . Máuirfz. Aguiar 100. Te-
léfono A-6443 e 1-7231, de 9 a 11 y de 
3 « 4- a -
19400 31 my. 
A V E N I D A ACOSTA, E N L A LOMA, 
vendo un lote de mil metros a cuatro 
pesos. Informan en el te léfono M-1255. 
193:15 - 5 J n . 
S E V E N D E . POR $20.000 E N E F E C -
tivo y el resto reconocido sobre la mis-
ma casa, puede conseguirse este pre-
cioso chalet, acabado de construir, s i -
tuado rn 15 esquina a C, Vedado, (a una 
cuadra del Colegio Je L a Salle), lujo-
sos baños, closet en todas las habitacio-
nes, nisos de marmol, buen garage con 
habitación y baño para el chauffeur. 
Vé^lo y sobre otros detalles ref iérase 
a su dueño. San Ignacio, 36. S r . J R . 
Rodríguez . 
17808 80 Myo. 
CHALET 
B esquina a 13. Planta baja, jardín, 
portal, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry, cocina de gas. 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habltatílfln y baño. Planta alta, 
vest íbulo. 8 habitaciones, 3 baños, una 
terraza Azotea: habltaclfin con b a ñ o . 
Puede verse de 8 a 11 a. m. 
17934 26 my. 
B. CORDOVA 
Vende c^as de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
treas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monso-
A-0900. 
Ind 10 jl 
rrata, 39. Telf. 
C 5367 
R U S T I C A S 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A P O R año, 
por embarcarse, una preciosa quinta pa-
r a persona de gusto, de tres mil varas 
de terreno, con árboles írutales . manan-
tial, ludiendo sacar buen negocio, con 
sus' bombas y motores eléctricos, casa 
moderna de mampostería , forma chalet, 
de dos pisos, sala, comedor, hall, dos 
portales, cocina y cuarto de criado, se-
gundo piso, tres cuartos grandes, hall, 
cuarto de baño, dos terrazas, abundante 
agua propia, electricidad, teléfono, a 
media hr.ra de la Habana, tren l íneas de 
carros. Havana Central. Marianao, Veda-
do Habana. Quemados cerca del Parque 
del -'^ountry Club. Informes: Te lé fono 
1-7287. De la 1 p. m. a las 4 p. m. 
19S44 28 Myo. ¿QUIERE UD. C O M P R A R UNA B U E -
na prc-'edad? To le vendo una esquina 




de * 3 
con,»^.83.- cer'-'a ^e los mue-
"'^a^en VL0131 tres plantas, ha-
u,a. cí)oi,r» r 11,f,0• 10 habltacló-
Mot«a V, ; Rep,Jndo, 9 habitaclo-
n rontra „ ,n.te- eBt0s «los pisos 
52 «ueno vi, ^ , i d ^ l ^ S . Infor-
774 "O Sol No. 1. M-4723. 
VENDO 
' Para rem-
<,0r- cuat^: tre8 P i n t a s con sala. 
Letc- e* r^H cu?rtos, baño Interca-
I ^ e s , mif.v pl80, alquilada en 200 
írente l i, niuy fresVa, en la 
jí08: toda in g^a,1 Parque, no en 
'^cos. N».,».,? concreto y tachos 
•ft» h l L . ! a venderla en $9,000 
->9 ^""iedrado 30. entresuelo;; 
26 my. 
DIRECTAMENTE 
dndes de Carlas • I I I cón una renta de 
$550. MSs Informes etv Santovenla 10, 
C e f o . González . 
1P3S9 26 niy-
SK V E N D E U N A H E R M O S A CASA con 
12 metros de frente, sala, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, comedor, buen bafl-, 
«oclna luz eléctrica, toda de citarón, 
cielo raso precio $8,200. trato directo 
con su dueño . Daoiz. 24, Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA EN. $4,200. por-
tal sala, saleta, dos grandesc cuartos, 
cocina y su servicio, toda de cielo ra-
so. Daola, 24, Cerro. 
S B V E N D E N CINCQ «""ASAS J U N T A S O 
separadas a $2.700 cada una, toda d« 
cielo raso, fabricación moderna. Daoiz, 
24, Cerro. 
19301 . 31 Myo. 
Se vende un bonito chalet situado 
en lo mejor del Reparto Mendoza, con 
todas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarca MÍ su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
iredores. Informan en el teléfono 
1-1871. 
Ind 6 ab. 
quita muy cerca de Habana con vivien-
da y casa de tabaco buena tierra y pas-
to . ' Informan:- Buenaventura y San 
Francisco. H , Víbora. 
19888 28 Myo. 
Se vende casa de dos plantas, bajos, 
para almacén; altos, para familia d 
oficinas. Precio 25,000, pudiendo de-
jar mitad en hipoteca. Informan Te-
jadillo 5, altos. 
19951 27 my. 
VENDO 
Hermosa y bonita quinta tíe recreo a 
todo confort, a las puertas de la Ha-
bana, con paradero y carretera oficial. 
Informes Cuba 14. S r . Melero. 
19208 29 my. 
B O N I T A F I N Q U I T A G R A N J A A 15 
minutos de la Víbora, en Calzada, de 
qna y cuarto caballería, de buen terre-
no, con dos casas de viviendas de teja, 
dos fért i les pozos, con casetas, bomba 
y tanque, dividida en cuartones, cua-
dra para vacas y gran gallinero: puede 
dividirse en dos finqultas. buena arbo-
leda en producción, toda está bien cul-
tivada. Se vende único precio, toda 
$10.500. dividida, cada una $4.500 y 
56.500. Su dueño, planos v detaHes, 
O'Rellly 4, altos, departamento 8. 
19370 26 my. 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la línea eléctrica de Za-nja, la 
mejor manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tros calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colocados 
los árboles y su aspecto es de 
gran bellez* y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera i m a ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos de! 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá-
cil movilización; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—poi 'o >anto—no 
fe dan facilidades en cuan-
do a dejar n a J i reconocido 
sobre la precia manzana. 
Para otros infoimes: 
COMPAÑIA DF INMUEBLES 
D£ LA HABANA 
Cuba, 16, bajos. derecha-
De 3 a 6 p. m lelf. A-4885. 
C4U'J1 3a-24 
S O L A R E S B A R A T O S . V E N D O 6 P A R -
celas 10 por 20, con frente al tranvía 
del Puente de Agua Dulce, próximo L u -
yanó, "con agua, alumbrado y teléfono 
múy bien situados por tener cerca gran-
des industrias, $50 de contado y 10 pe-
sos mensuales, sin in teré s . Bilbao. L u -
yanó. 54. Teléfono 1-2274. 
19581 6 Myo. 
S E V E N D E E N L A H E R M O S A C A L L E 
12, Ampliación de Almendares, dos cua-
dras de la línea y una del Parque, una 
gran esquina y un centró acera de la 
sombra a 6 pesos vara, se dan facilida-
des de pagt). Informa su dueño: 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
18566 31 Myo 
Bodega en $3.000, con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garantía $50.00 de 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
rias. Informa M . Tamstrgo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio: $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero más 
garantía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. In-
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
Bodega con 5 años de contrato, $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana: se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. SI usted es del giro y ha vis-
to '.iás. seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoain y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
HMnñ H U E S P E D E S 62 H A B I T A -
n » J l t ' • cSn muebles marquetería. 450 
? n?;„fa,quiler- 7 años contrato, nueva 
ni •^no 8e ven<le por mal negocio 
n«rJ ^ " ^ r " 1 ^ 8 ^ quiere el dinero 
7^1=. A c e 0 r i a 600 Peso8 llbre al mes. 
i f f i J V ' Suárez . Teléfono M-9520. 
- I !m4 29 Mvo. 
?e^d; „nÍDK I K R A D E OCASIOX. n 
v mHnr^f. bue1a de Abacos, ciparros 
trir-o T l otriL en ssno p" Punto cíft-
rU - o tnKa-, Razftn: Bernaza 47. altos 
i«i« T8 Y DE 12 » 2. S. Lizondo. 
- ^ ,1 27 my 
S E V E N D E B O D E G A BOLA F N BB-
SSÍÍft i j f f lK** ba i l ada , buen contrato, 
comodidades para faml?lfi. Se da a nla-
5e» ^ de COntado y comodfda-
^ooloP orfn iiPAafft0- También admito un 
Sin oorr^1.1-,000 0 .qu,en ,0 garantice. 
f i n o T - ^ fcjff10" I n í ~ 
W > 6 29 my. 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain. 5 
\afios de contrato. Informa: M. Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café, de 
2 a 5. 
S E V E N D E U N L O T E D E 2273 V A R A S 
de terreno en la calle de Blanquizar y 
Reglita, muy próximo a Luyanó, se da 
barato. Informa: José Salgado. Calle 
de Marqués de la Torre y Pamplona, 
carbonería. J e s ú s del Monte. 
19502 26 Myo. 
M U N I C I P I O Y C U E T O , E S Q U I N A cin-
cuenta metros de fre/ite por veinte de 
fondo, se vende. Informan en el te léfo-
no M 1255 y en el 1-2466. 
19334 5 J n . « 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
Icndo y las vendemos por un primer 
pago pequeño en electivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos la totalidad de ia 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C4600 3d-24 
SOLARES A PLAZOS 
E n ' los mejores repartos y más saluda-
bles de la Habana, que lo son Alturas 
del Río Almendares y Reparto Mira-
mar. No deje de comprar su solar que 
jamás en la vida le pesará y lo que 
hoy vale 7 mañana valdrá 20. Estos 
Repartos son los que están mejor urba-
nizados a la moderna y los más rodea-
dos de vías de comunicación. Infor-
mes y planos gratis sin cobrar corre-
tages Belascoain 54, altos T e l . A-0516. 
Sr. J . P . Quintana. 
19489 27 my. 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café * restaurant por separación de so-
cios; precio $13.000; paga de alquiler 
$80Í00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández . Belascoain y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
Vidrieras d« tabacos. Tengo varias con 
buenos contratos y de distintos precios. 
P . Fernández . Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
Gran oportunidad. E n la calle más co-
mcnMal de la Habana vendo un café 
con 8 afios contrato, local amplio para 
agrej-^r fonda o billar. Lo doy muy ba-
rato por tener que embarcarme. Infor-
ma: Paulino Ferij¿.ndez. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5. 
19948 8 j n . 
COMPRO UN C O L E G I O O UNA ACA-
demia. V é a m e o avíseme C . R . Nep-
tuno 34, altos. 
19947 27 my. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O N U M E -
ro 152, se vende Bazar y quincalla con 
6 y medio años, contrato, trato directo 
con el dueño. Informan n el mismo es-
tablecimiento de 9 a 11 y de 4 a'6. 
19753 2 J n . 
S E V E N D E UNA B U E N A C A R N I C E -
ría en un punto céntrico de la Habana 
por uo poderlo atender su dueño y ven-
de bien vendidos media res o 3|4 todos 
los l í a s . Informes en la bodega. Sol y 
Egido. 
19/41 • 29 Myo._ 
S E V E N D E N MUCHAS B O D E G A S EN 
la Habana pero ninguna como la que yo 
vendo I la rrvejor calzada y de más 
tránsito, próximo a ia Habana; sólo 
vende de cantina $45; largo Contrato; 
$1.750 Trabadelo. Crespo 82, café, de 
1 a 3 de 8 a 10 noche. No trato con 
curiosos. Trabadelo. 
19789 26 my. 
_ — — C'OI^IIUIBE.. oorreaorAs in-
1 2 ™ * ^ Nlcolás ' 2« ». cl dueño de 
• 19092 ; ; 29 Myo. 
S t L ' ü M ^ s n - p C O M P R A R o M:N-
hf.x.. t„eles' P***"- restanranes. casas de 
K a s . f ;V0ndaH' b o W a s , fincas ur! 
c i m u ; ^ 1 * ^ y tüda c l a " *« estable-
cimientos. Dinero en hipotecas a muv 
£UJ,rimréS-,¿'éan0Í5 de L " 3 en el café §55, Meiced y Egldo. J . Mar-
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
«ahana, en precio ' razonable, 8 años 
contrato. Alquiler módico, SI la ve la 
c o n t r a . J . Mart ínez . Café Caracolillo 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N E L 
centro de la Habr.na, las tengo en todos 
los barrios y calzadas 
baratos. J . Martínez. precios muy 
\ ENDO UN C A F E E N L A C A L L E E O I -
do en $18.000; otro en la calzada de 
Concha, café y fonda en $20.000; otro 
en la calle San Josf. en $20.000; -tro 
en la calle Aguila en $18.000; café y 
fonda en la calzada del Monte en $12 000-
« i ^ J / 0 ^ e," la ca,,e S:in Rafael en 
$14.000, 10 años contrato y no papa 
alquiler, en todos és tos se dan facillla-
des de pago. Informa J . Martínez. Café 
Caracolillo Egldo y Merced. No com-
pre sin verme. 
¿S934 27 Mv. 
SE VENDE 
Una casa de Préstamos y Mueble-
ría. Informan en Máximo Gómez 
421. La Pila de Oro. Esquina a 
Pila. Andrés Rosende. 
18755 1 jn. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 14.50 M E -
tros de frente por 26 de fondo, precio 
$1.500 Informa: Daoiz, 24, Cerro. 
19301 31 Myo. 
S E V E N D E U N S O L A R D E T R E S c l e n -
tos sesenta metros en la calle de Do-
lores, entre 8a. y 9a. Víborá. Informes: 
Teléfono 1-2478. 
19315 29 Myo. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E UN 
solar por lo que hay pagado: es poco; 
en la Loma del Mazo, calle Juan Del-
gado v O ' F a r r i l . Mide 13 por 52 varas 
Aguiar 116. T e l . A-6473 . 
19296 2S my. 
SOLAR EN E L VEDADO 
A $23 metro. Midt 22.66x15.75. Se da 
para fabricar sin dinero al contado; 
está situado en 10 entre 23 y 25. Su 
dueño Refugio 28, bajo. José A. Ramos 
de 9 a 10 y de 12 a 2. 
18432 29 my. 
SAN JOSE, 72 
Entre Lealtad y Escobar, vendo sin in-
tervención de corredor, planta antigua 
propia para fibwcar. mide 358 metros. 
Precio $?2,00». S r . Barquín . Riela y 
Aguiar. Teléfono A-78á8. 
19037 29 Myo. 
SOLARES ALMENDARES EN 
GANGA 
Se venden varios de esquina y centro, 
sltuar'i s cerca del Pamue Japonés, en 
el lugar más alto y concurrido del Re-
parto A l r \ ndares. Precio $3.00 vara y 
pagar plazos restantes; o $5.00 redimi-
dos y libres de todo otro pago. Fac l l l 
dades para pagarlos. Informan Telé-
fono F-2124. 
19132 • 3 Jn. 
V E N D O UNO D E L O S M E J O R E S HO-
teles que hay en el Parque Central, lar-
go contrato, casa muy acreditada. Pre-
cio razonable. Trabadelo. Crespo 82, café 
d e l a 3 y d e 8 a l 0 noche. No trato 
con palucheros. Trabadelo. 
19789 26 my. 
VENDO B O D E G A C A N T I N E R A CON 
$2.000 de contarlo en Calzada; vendo 
otra también en Calzada: és ta vale doce 
mil y se vende en $7.000; é s tas bodegas 
se venden porque se disuelve la «ocle-
da^l y por eso las venden baratas. Sitios 
v Escobar, bodega. 
19812 26 my. 
B O D E G A , S O L A E N E S Q U I N A , S B 
vende en buenas condiciones. Buen con-
trato y bien surtida. Informa: Fernán-
dez Cerro, 537, esquina a Buenos Aires. 
19047 29 Myo 
^cr tener que embarcarse 
su dueño, se vende un buen 
café con restaurant en el 
punto más céntrico y co-
mercial de la ciudad. No 
se quieren corredores- In-
forman en Reina 37., 
Quintana, Tostadero de 
café. 
19612 26 my. 
V I D R I E R A D E TABACOS. SE V E N -
de una de las mejores de esta capital; 
vende de 46 a 50 pesos diarios, siete 
años de contrato, alquiler $125 y co-
mida para dos. Por su s i tuación se 
puaden vender muchos billetes. Infor-
ma Camilo Aftel en Merced 50. 
19651 26 my. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , A 12 
pesos la vara y en el punto más eleva-
do y céntrico del Reparto Alturas de 
Almendares, se vende un lote de 1,578 
varas Se dan facilidades para el pa-
^o. Trato directo. Informan el señor 
Rosendo Dorrego. San Ignacio, número 
40, altos. 
18825 27 IfTO. 
F E N O M E N A L GANGA. S O L A R C A L L E 
13, 13.50 T O R 50. a 12 pesos metro. 
SuArei.. Zanja 40. Teléfono :.I-9520 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimlentps en general y toda clase de 
nesocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F l -
i guras '(8, cerquita de Monte. Teléfono 
{ A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
' che. 
C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E UNA 
carnicería casi regalada por la mitad 
de su precio, se le d^ja algo a plazos si 
no tiene todo el dinero. Informan en el 
café Celada. Belascoain y Carlos Ter-
cero. Adolfo Carneado. 
IS<15 ^ 29 Myo. 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A Y UN 
taller de lavado por tenerse que embar-
car el dueño y desea vender. Informan 
en el T e l . 4304, Vedado, calle 9 No. ,$ 
24 mv. 
v ^ f t E*Í3ARCAJRME P A R A ESPAÑA 
vendo mi casa de comidas o vendo el 
local sirve para fonda y paga 12 pesos 
al mes de alquiler; hay buena mar-
chantería . Dirigirse a Anselmo Prieto, 
Ra,y..0„„l9, encada por Sitios. 
. flgtl • 26 Myo 
X'OR A U S E N T A R M E D E L A t l A B A N A 
vendo sin intervención de corredores, 
una ¿ran casa de huéspedes cerct de 
Prado con 20 habitaciones, ci .co años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad 
se da barata, paira poco alquiler. In-iSFĴ f- Industria. 115. esquina San 
Miguel, barbería, 
18>60 29 Myo. 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite'un 
•ocio en 2a mil pesos, se dan referen-
cias y se piden. Informan: Compote-
laií>Ú,T9er0 *• baj08- M- Dono- Habai.a. 
• " S 12 Jn 
Se venda en Carmen 44 y 46 frente a 
Lspeianzn, un café ca--una con lunch 
y billar. ínfonnan en el mismo o ei¡ 
la Mueblería L a Francia. Neptuno 64 
Tel. M-2647. Urj^e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño 
^3690 26 my. 
I 9 i : 29 Myo. 
^ S T A B L E C Í M E N I O S V A R I O S 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N SOCIO, 
para un salón de limpiabotas, bastante 
acreditado, por no poderlo atender. 
Andrés García . Monserrate. 99. 
19X32 27 Myo. 
C O N S U L T O R I O D E C O M E R C I A N T E S e 
Industriales. Consultas, gestionas y tra-
mitaciones en el 1 por ciento. Ayunta-
miento y todo cuanto se relación ceon 
asuntos del Estado o el Municipio. Ma-
lecón. 27. Teléfono A-7943. 
19850 3 J n . 
C A f B V FONDA, P R O X I M O Al , PAR-
que Central, ño paga alquiler, largo con-
trato, venta diaria $1C0; precio de opor-
tunidad. Trabadelo. Crespo 82, café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 nuche. Aviso. No 
pierdan su tiempo los curiosos y palu-
cheros. Trabadelo. 
19863 . 27 my. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garantía para mis clien-
tes por la honradez en todos mis. nego-
cios, f iguras, 78. A-3021. Manuel Lle -
n í n . 
TTENDA D E S E D E R I A T Q U I N C A L L A 
oO afion establecida, vendo por $4.500 
con mercancía», buen punto, inmejora-
ble local y contrate, casa para ramilla. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro. 7«;>. 
l':939 20 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S » 
E n 17.000 pesos gran panadería y v íve-
res muy antigua y acreditada en la Ha-
bana en Calzada importante, hace gran 
venta, tiene tres carros y tres carreti-
l las . Figuras, 78. A-6021. Manuel L le -
n í n . 
CAFES Y FONDAS 
Vendo varios ca fé s y cafiis con fonda 
de varios precios en los mejores puntos 
de la Hal-ana y en Calzadas cuyos due-
ños necesitan vender a precio razona-
ble. Figuras. 78. A-C021. Manuel L le -
nfn. 
CARNICERIAS 
Tengo varias en venta en la Habana y 
sus barrios a precios módicos; yo no me 
hago cargo de venta de establecimientos 
que .-sus dueños pidan lo que no valga. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenin , 
19506-18 i Jn 
JABONEROS. GANGA 
se vende una Jabonería, al contaae y 
a plazos, preparada para producir d0 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudiendo aumemarse la rroducclón, con 
el solo aumento de palla, pues 'tten« 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas Cerro 
número 520. Manuel Fernándoz 
C3184 lnd.*8-A. 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
A L R E C I B I R $2.00 E N G I R O P o s -
tal, o su equivalente, mandaré por 
correo, siete millones marcos alemanes 
en billetes de cien mil marcos. Adal-
berto Turró Apartado 866. Cuenta con 
National City Bank. 
18811 27 Mvo. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. <Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana de 
Gómez. 211. Manuel P lño l . 
15843 28 Myo. 
''I 
M A Y O 2 6 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 5 C E N T A V O S 11 TRIBUNO DE LA DIPLOMACIA" MIMI AGUGLIA 
11L L I B R O D F l U G O - V I ^ A S O B R E 
GARCIA K O H L Y 
De nuestra Kedacción ¿n Madri-l 
n(<s comunican qi e, con mo'.'.vo doJ 
li]i?o que sobre el gran tribuno cuSa-
no ha escrito y publicado allf Ruy 
"La ideología del orador cubano, 
tan hondamente americana, tan pro-
fundamente racial, se expone con no-
table precisión- Y a hacerla más cla-
ra, a dar'e u i . permanente valor, vie-
ne después en este libro una impor-
de Lugo-Viña, son muchas las car-j t a n t í s i m a recopilación de los pr in-
h»i de eminentes personalidades os-; cipales trabajos del señor García 
pañolas que ha recibido nuestro P le - IKohly , a lg / .o s tan importantes y 
nipetenciario arte la Corte le S. M . | elocuentes como el discurso inaugu-
el Rey Alfonso X I I I , todas ellas de ' r a l del Ateneo de Madrid en el curso 
congra tu lac ión por haber dado moti-jdc- 1922 y el magistral a r t í cu lo so-
vo su persona'idad bien notoria y ad-jbre S. M. el Rey, publicando este úl-
mirada para que sobre ella ee escri-. t ime ahora, por primera vez, en Es-
biese, con sobra de razones, todo un • paña . 
l ibro que resulta el fervoroso glosa-1 "Dicho l ibro es indispensable en 
rio de la vida de re lac ión hispano-] la biblioteca del americanista. Muy 
cubana desde que la Colonia se con-1 grato nos es enviar nuestra cordial 
vir t ió en República. j felicitación a su autor, el señor de 
En ese libro del Comisionado M u - ; Lugo Viña, renovar nuestro testi-
Elcipal de la Habana—donde se es-ingenio de admirac ión y s impat ía al 
t tmpa un elogio tan cump'ido del • niinistro de Cuba". 
'•periodism0 d ip lomát ico" de que se A su vez, el diario "La Voz" co-
fia hecho paladín el D I . RIO DE L A menta en su nota bjuliográfica: 
M A R I N A — l a personalidad de Garc ía ! ..Se pxaltd n todo eI l ibro el con. 
Kohly adquiere vida extraordinaria, cepto del hispanoamericanismo, de-
do singular oolorido, contribuyen- i ferid}do. en todo momento v en to-
do a ello, en gran parte, la repro- da c]ase de solemnidades por e' Sr. 
ducción que se hace de los principa- Koihv, que. desbordándose Je 
les discursos de ese insigne maestro ]a l ínea dIv¡onaáUca. pero sin vol-
de la oratoria • verle nu.nca la espada, ha realizado 
De nuestra Redacción nos envían l , . ^ labor intCDSa prali procurando 
algunos ecos per iodís t icos , que en:1!evfir a ]as 00nCÍenclRf, ,a nnr ión 4e, 
parte reproducimos I verdadero bisn^noamericanismo. ha-
Dice La Epoca , al acusar reci- v-.ando al gentim?ellto> Como ]0 han 
bo del l ibro, con ese atildado buen | ,lorho todos log oradores veThogOSj 
juicio del gran diario conservador torrencialeSi oue han dominado 
españo l . tribunas española? e ibero america-
"Hace mas de diez stiios que os- ¡ 
tcnta la r ep resen tac ión de la R e p ú - ' - - ^ o, T, J r 
t l i c a de Cuba en esta corte don M a - | *Ea ^ l>bro de Sr. Puv de L u j o 
l i o García Kohlv. En ese lapso de V ' ñ a . adem*" de un tr ibuto «1 d -
tiempo con maes t r í a insuperable, h a | p l o m á t i c o cubano, una anortac^ón 
podido desenvolver una obra que, Élf**** R " » la u n ^ n esn'ntual de Es-
tiene gran importancia para el h e r - ¡ P a » a . las ex-colomas . 
Hoy embarca para Europa, acom-
I panada de su esposo el señor V i -
jeente Ferrant, 1? ilustre actriz ita-
I liana Mimí Aguglia, que tan victo-
riosas campañas a r t í s t i co- tea t ra les 
E l f a m o s o D o n M i g u e l 
meso pafs antillano, representa pa-
ra E s p a ñ a un factor esencial en su 
actual polít ica hispanoamericana. 
"Garc ía Kohly pertenece de lleno 
a la gran tradición de la oratoria 
Cubana, vigorosís ima rama del á r -
bol opulento de la elocuencia espa-
ñola. Es fundamentalmente un t r i bu -
no, por el arte de la palabra, siem 
Y " E l Imparcial" , en sus "Lunes" 
f.'imosos, se expresa en la siguiente 
forma: 
" L a biograf ía es acaso, el más d i -
f i d l género do !á Literatura. La d i -
f i ru l tad acrece caando el biografia-
do vive a ú n , y siendo hombre de no-
toria preeminencia en su profesión, 
ofrece rendir a sus conciudadanos pre certera v precisa, p ic tór ica de " r i ^ c l ^ u " a ? w « J £ • 
evo r : por el ademán y el gesto de!nuevos ^ 103 .mfntísim0s- escribir 
vwdadOTO artista con que subraya la ¡n"evos llbros' Pintar "utevo3 cuadros 
frase oratoria; por la voz caudalosa | ̂ ümPoner nuevas Partituras, inyen-
v transparente, que presta suave mu.- tar in,eyos niecanismos o descubrir 
sicalidad a sus discursos. nuevas leyes ae 'a Naturaleza. Este 
"Pero estas cualidades nativas no\f* el cas0 del presente l ibro. E l Sr. 
hubieran contribuido, hac iéndola K^'^^^^0111.7' re.sldeJntJe hoy en Ma-
más trascendente y amplia, & drid- "egara, sin duda, a ocupar 
la obra del diplomát ico, sin un sen-1 Pliestos mas ultos ûe cl de repre-
tido de severa disciplina, sin una! Rontante diplomát ico de su p a í s , en 
acción justa de la oportunidad y el¡Ef,Pafi*' tales y tant03 son s"s me-
moménto adecuado. Porque el mi-jr3(;]TnientoSl y est? biografía de hoy 
nistro de Cuba no es sólo un g r a n : r e s u l t a r á Pallda e incompleta", 
tribuno que conoce de manera per-1 Efectivamente: no es García Ko-
fecta la sugest ión de la palabra, s i - l ^ l y uno de los cubanos ilustres que 
no que tiene t ambién el arte, n i f á - j^au escrito ya toda su historia per-
ci! n i vulgar, del silencio. He a q u í soual- Sobre él, quizá, haya mucho 
un maestro de la oratoria que sabe 
callar. 
"Dichas condiciones distintivas 
del señor García Kohly se ponen de 
relieve en el libro elegante y ame-
nís imo que acaba de consagrar'e el 
señor de Lugo Viña, notable escri-
tor cubano y comisionado municipal 
de la Habana, que recientemente nos 
visitó. 
Kl t r ibuno de la diplomacia, t í -
tulo tan expresivo como exacto, es 
una obra que se lee con in te rés , 
pues en su3 páginas , animadas y 
pintorescas, asistimos a un verdade-
ro curso de polít ica hispano-america-
na. 
que escribir todavía ; pero por lo 
pronto todo lo que de él se dice en 
este l ibro refleja, sin h ipérbole n i 
dit i rambo, la trascendencia de su 
obra realizada en pro de la u.n¡dad 
racial de Hispano-América . 
Por eso este l ibro, sincero expo-
nento de la vida y de la obra de un 
hombre sobre el cual no se puede 
decir a ú n la ú l t ima palabra, tiene 
el mér i to de ser, al par que una be-
lla obra l i terar ia tanto por la glosa 
y por el material glosado, una con-
t r ibución m á s a la tendencia de ha-
cer una sola en el mundo espiritual 
e intelectual a las naciones ibéricas 
de allende y aquende el mar. 
ha rendido en Cuba, adaptando su 
polivalente talento a la gloriosa es-
cena española , s eña ladamente en 
sus memorables temiloradas del 
Principal de la Comedia en esta ca-
pital . 
La amorosa consagración de M i -
mí Aguglia habrá , en breve, de al-
canzar más amplia y ya deflnitva 
consagración, dado que ahora se di-
rige a España , cumpliendo así un 
insistente anhelo de sus renovadas 
ansias de perfección donde pronto 
ac tua r á al frente de una compañía 
que fo rmará para actuar, a su gra-
do, en las principales capitales es-
pañolas , inaugurando esta nueva 
e impor t an t í s ima tournée por la 
Corte de España , ha l lándose al 
efecto en relaciones de empresa 
con la del teatro de la Comedia de 
Madr id . • 
Tras esa gira ar t í s t ica —que le 
auguramos t r iunfa l , merced a su 
admirable maes t r í a escénica y de-
purado temperamento ar t ís t ico, pa-
sará Mimí Aguglia a las repúbl icas 
hispano-americanas, regresando así 
a renovar sus lauros a este país don-
de tantas s impa t í a s conquistó y don-
de son legión sus fervorosos admi-
radores. 
Por ia precipi tación habida «n 
ult imar su embarque, la genial M i -
mí Aguglia se ha visto impedida de 
realizar sus visitas de despedida 
por lo que nos ruega hagamos lle-
gar a todas sus amistades el afec-
tuoso "au voir" que desde estas 
columnas les env ía . 
Deseamos, a nuestra ilustre ami-
ga ^omo a su esposo un feliz via-
e, y los mayores éxitos teatrales pa-
ra la eminente actriz en tierras his-
panas . 
( V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 1 0 ) 
En lí»20. por el mes de Marzo, j 
con motivo de haberse metido coli 
el P. Pablo Ladrón de Guevara. S. 
en un deplorable articulo t í tu- j 
lado (al diablo se le ocurre) Jcsui-', 
tadaa inocentes, y publicado en el 
difunto F íga ro para ayudarle a bien 
morir, sufrió el diestro don Miguel 
una serio de cogidas gravís imas en 
el mií mo terreno por él escogido pa-
ra sus fieros bajonazos, es, a saber, 
la literatura patria y extranjera, 
incluso ¡a griega ¡Qué v e r g ü e n z a ! . 
La ocasión de aquel articulo, d i - | 
cha en emtesis, es esta. 
Murió Galdós; don Miguel en Sa-
lamanca a r remet ió contra el muer-' 
to. Los "vivos" que habían llorado 
cocodrilescamente a don Benito, 
arremetieron contra don Miguel. 
Don Miguel, como si viviera de la 
indulgencia de aquellos "vivos", se 
achantó , y quiso volverse a t r á s . En 
esto se le ocurr ió al Padre Pierre 
Lhande, redactor de Etudes, crit icar 
a Galdós y remit ir su trabajo a don 
Miguel, cuya autoridad aducía, Y j 
don Miguel, que había estado tan! 
suave con los galdosianos, se desa tó] 
contra el jesuí ta , y dió un derrote' 
hacia el -Padre Lad rón de Guevara, I 
aparentemente porque é s t | en su l i - * 
bro trata duro a Galdós, en realidad! 
acaso porque trata duro a don M i -
guel. E! interesado, no con á n i m o , 
de herir al ex rector, sino volviendo 
por la verdad, embor ronó unas cuar-j 
tillas que andan por ahí , y no dejó 
con cabeza ninguno de los t í teres de 
don M i g u e l . . . ¡Se lo quiso él! 
Vamos por partes: todo se anda-
rá. . . 
Murió el maestro Galdós. "Sn el 
teatro Bretón de Salamanca orga-
nizó el Ateneo una velada, y loa 
señores Royo, Blanco y Pinillos enal-
tecieron al difunto. No hay duda 
en este punto. Seguidamente pare-
ce que el ex rector le crit icó dura-
mente como novelista y dramaturgo. 
A lo menos así se lee en El Impar-
cial del 13 de Febrero, y tantas par-
ticularidades aduce, que. . . no hay 
escape. E l ex rector crit icó dura-
mente en no pocas cosas al difunto. 
Quede bien ^Sentado este punto. j 
Para muestra de cómo se recibió ¡ 
entre los galdosianos semejante hu-! 
morada, basta leer tel comentario que' 
pone E l Impurcial dé ese día a la1 
referencia salmantina y basta leer! 
la E s p a ñ a \ u c v a del 15, donde le í 
trata de "inepto, plagiario, lírico s in! 
fuste, d ramát ico de mojiganga, vul-l 
gar irredimible, inicuo atentador,! 
seudosabio vizcaíno, brutal, cretino, 
vanidoso catedrát ico, insultador gro-¡ 
sero. plúmbeo y agobiante novelista,! 
e tc . " Y no es ta rá demás leer L a . 
Tribuna del día 19, donde un céle-
bre escritor primferamente se pito-
rrea del ex rector por la pitada que 
dió destripando aquella velada, y 
luego. . . se vuelve a pitorrear del 
mismo, porque "se le quiere ( d i c e ) | 
y se le quer rá siempre, a pesar de | 
todos sus disparates, por ser un al-j 
ma Cándida, un bendito de Dios, un 
niño travieso, candoroso, a nativitat© 
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nr^vo S O K T E O PAKA E l . DIA 10 D E J I E I O 
! • — C O r t e s e el cupOn que apa-eee a l pie y 
cuandu tenga reun idos 20 e a / I e l o s oor correo 
at C o n c u r s o JatW>n Candado . A p a r t a d o 301, 
H a b a n a , o l l e v ó l o s per; >nal Tiente al D e p a r t a -
mento de A n u n c i o s del D I A R I O OK T,A M A -
R I N A . P r a d o o a I i » T á b r i c a s del J a b ó n 
C a n d j d o . Cklzac la de B u e n o s A i r e e y Monte 
n ú m e r o 120. 
2»—Por cada 20 cupones s » t e n d r á derecho 
a t o m a r n a n e en el C O N C U R S O 
3 ' — P o u r a n t o m a r parte en el " o n c u r s o los 
c o n s u m idure» del J ^ b m C a n d a d o y lus l ec -
tores del D I A R I O D K l^A M A R I N A . . 
4 » — L o » .onr -ursus s s c e l e b r a r á n los d í a s 
oiez de CJUIH mes 
5 » — S e r ^ p ^ r t i r á n l"0 prer.wos hac iendo un 
(ota l de f l S ' y S . M m e a a i r i l e s . 
ñor llm** 
G R A N C O N C U R S O N » A l 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bón 
"Candado" y a los lectores ¿c) 
DIARIO DE ^A MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al concurso. 
CórtM* por «arta UAM 
A TODO ATJIÍ 0 1 m u m m w K I D H O SÍ it m m \ m ú p i ¡): ( w m A m CONCURSO 
cf tu sarcula saceuloriun. . ." 
¡Con tiué pena leíamos nosotros 
esas repasatas!. . . Candorosamente! 
creíamos que era demasiado... E s i 
tan malo Galdós, que por mal que! 
le trate un crítico, siquiera sea tam-¡ 
bién malo, no se resuelve uno porj 
eso a tenerle a éste por peor de loi 
que era. Nos parece que hasta se ¡ 
redime con eso un poquillo. Yo creol 
que eso pensaba el Padre Lhande 
cuando > honró a don Miguel con! 
el regalo de su artículo. j 
P e r o . . . ¡oh debilidad humana | 
con los m a l o s ! . . . , ¡oh ingratitud 
humana con los buenos! 
Don Miguel, publicó entre otros, 
dos artículos para purgarse. Se le 
habían indigestado los dicterios de 
allende, y se le hablan indigestado 
las alabanzas de aquende. Más, ¡ay! 
comparemos purga con purga, limo I 
nada con vomitivo.. . 
E l primer artículo, la primera 
pastilla, ¡cuán suavecita estaba!, . . 
Lean ustedes E l Liberal de aquel 21 
de Febrero: saboreen aquel artícu-
lo: "Con el palo en el ^mbo". Don' 
Miguel está sincerándose, sin bilis,! 
con toda suavidad. . . Dice ¡modes- ' 
to de él! que prefiere los detracto-i 
res sistemáticos a los panegiristas! 
inconscientes; porque aquellos, al j 
resolversb contra la obra espiritual. 
dé un hombre, dan a enyinder qiie¡ 
han sentido su eficacia y su Valor,» 
mientras que los desatentados pane-i 
giristas suelen, de ord¡ lario, deseo-¡ 
necer el valor de lo que elogian.: 
Así, rea.mente, según nuestro hom-J 
bre, dar con el palo' es dar en el! 
bombo. . . 
Pe^o añade que entre palo y bom-' 
bo hay un término medio. Y eso hi-i 
zo él ¡pobrecito! al criticar a Gal-; 
t l ó s . . . . ' 
"Aquello no fué crítica, fué una^ 
simple impresión, que han interpra-i 
tado mal los que no le entiendim' 
bi^n o no quieren comprenderle. No i 
era un juicio, en rigor, por más nue' 
la verdad debe decirse, incluso ante! 
un oadáver. Lo único que hizo é ij 
firé no sumarse a los elogios b3ni-j 
básticos. Después de todo, no tie-, 
ne Galdós una novela superior a la, 
suprema de otros varios novelistas! 
contemporáneos. Su mérito es, más • 
bien, la obra total, el conjunto, iaj 
masa. Acaso esto le haga, en cierto! 
modo, superior a los OÜTOS intensi-l 
vament-e, en cuanto la masa, digan-j 
lo las Pirámides, adquiere también i 
cierto valor cualitativo. . . Por !o j 
demás, Galdós no es lírico, no es i 
épico, y decjr eso no es ser injus-¡ 
to . . 
No, querido don Miguel, eso no es | 
injusto. . . Lo injusto, lo injustísi-
mo, ap responder a las patadas de i 
los fuertes con ese dulce cosquilleo,! 
y responder a las bien intencionadas' 
caricias de los pobrecitos y honra-1 
dos c o n . . . aesahogos y baladrona-; 
das. como las contenidas en el ar-
tículo susodicho de L a Jomada, pu-1 
blicado lor vía de vomitivo, el 25 
de Marz.i de 1920. 
Repáselo usted y v e r á . . . 
Al Padre Pierre Lhande, crítico i 
y novelista conocidísimo, y más en-
tre los eruditos y no eruditos vas-
congados, comienza usted por lla-l 
marle "un señor Pierre Lhande", I 
aunque luego le concede título de 
Padre Lhande; y de la celebérrima 
revista Etudes, dice usted, como ha-
ciéndose de nuevas, que fué funda-
da por Padres de la Compañía, se-
gún reza en la portada: golpes am-
bos de pedantería, que son contra-
producentes. Porque dii/in: '-Este 
señor, tan aprovechado lector de re-
vistas y autores lejanos y recónditos 
¿no conoce los más obvios y pró-
ximos?" O si no, dirán: "SI que 
los conoce, pero quiere ponerse fie-
ro contra los mansos y fisgar uu 
rato a cuenta de ellos". ¡Valiente 
papel! 
Luego se queja con énfasis don 
Miguel de que el buen jesuíta "se 
permita (dice) citarnos, atribuyéndo 
nos, bajo la fe de una reseña falsi-
ficada, conceptos que nunca hemos 
emitido". . . y le extrañan esas atri-
buciones en boca de unos religiosos 
que tanto se quejan de haber sido 
víctimas de ese ligero proceder. Y 
lo prueba, ¡lo prueba!, con el tomo 
IV de la Historia del Padre Astrain 
por delante. 
Yo no sé lo que Ies habrá pare-
cido esto a esos religiosos, ni se lo 
he preguntado. 'Probablemente lo 
habrán pasado por alto, según su 
costumbre. 
Pero a mí que hablo de cuenta 
mía y no tengo por qué molestarlos 
con mis consultas, me parece que 
todo eso pegaba mejor, contestando 
a Espuña Nueva, así como la fiera 
protesta que se sigue de que "se 
haya aprovechado de esas falsas 
atribuciones el jesuitismo para sa-
tisfacer sus vengativos rencores", 
esto es, "para apoyar juicios (res-
pecto de Galdós) en gran parte in-
justos, y, en todo caso, exagerados 
de tono y malévolo» de intención". 
¡Ira de Dios! ¡qué tal diga el 
conferencista de Salamanca, respec-
to de Galdós?, ¿el audaz crítico de 
todos y de todas las opiniones? ¿el 
sportivo contradictor?.. . ¿No ve 
que con artículos así, se vende com-
pletamente y queda todx} al descu-
bierto? . . . ¡Oh Inocente, inocentí-
simo, en medio de su supina maling-
nidad! 
Y a estoy viendo lo que contesta-
rán, si no los interesados que a ve-
ces dan la callada por respuesta, a 
lo menos sus amigos o cualquiera 
hombre de juicio. 
"Este pobre don Miguel, que es 
de buen corazón, y privadamente tie-
ne sus ribetes de religioso, a su 
modo: este hombre singular que, 
también a su modo, liega hasta apre-
ciar la tundación del vasco de Le-
yóla; este publicista y conferencista, 
siempre extraño, siempre desconcer-
tante, tiene cosas a veces que le ha-
cen completamente insoluble, toma-
do por lo grave. 
"Hay que tomarle por lo leve, por 
la levedad, y flaqueza humana, pa-
ra atar algunos cabos que se rebe-
lan contra la lógica. 
"Y esa miseria y flaqueza huma-
na, en ei casó presente es el miedo 
al qué dirán los suyos, los siniestros, 
los que un día lo jalearon y él quie-
re retener, los que en parte le pe-
garon y él quiere desagraviar. Te-
nía que volver por sí, y, sin ver que 
una vez más se contradecía, no se 
defendió de frente sino de rechazo. 
"Pego (dijo) a los jesuítas, porque 
pegan en sus libros al que yo he 
pegado en mi conferencia, y de ese 
modo me quisto con los que, si bien 
me pegaron gustan, sin embargo, 
más de pegar a los j e s u í t a s . . . " 
Don Miguel; conste que si al apa-
lear encuentra usted algo que le 
duela (como ha visto y va usted a 
ver), no son sus víctimas quienes 
le zurran, es usted quien se hace 
p u p a . . . 
Guido CONSTA M I. 
CORREO DEL NORTE 
B R I T ANOS A M A B L E S 
Ha sucedido en estos últimos días 
algo que apenas ha llamado la aten-
ción y que años atrás habría sido 
muy comentado o acaso no hubie-
ra sido posible. E l Gobierno britá-
nico ha firmado el tratado por el 
cual reconoce hasta el límite de 12 
millas la jurisdicción marítima de 
los Estados Unidos, que hasta aho-
ra había sido de tres, como la de 
todas las naciones, excepto en al-
gunos puntos, a causa de circuns-
tancias locales. ~ • 
Que esta concesión va contra la 
conveniencia de Inglaterra como po-
tencia naval, es evidente; caso de 
i guerra, sus barcos sólo podrían 
operar contra los enemigos y regis-
trar los neutrales a una distancia 
de las cosías de los Estados Unidos 
cuatro veces mayor que la actual. 
Tampoco le conviene la concesión 
como nación productora y comer-
cial; porque lo que se propone el 
Gobierno de Washington con la ex-
tensión de la jurisdicción marítima, 
es combatir el contrabando de be-
bidas alcohólicas, que ha adquirido 
en este país un vasto desarrollo; y 
éste es ante todo un negocio britá-
nico. 
Las dos bebidas que representan 
más—un 85 por 100, según los pe-
ritos—en la importación por alto 
son el whiskey escocés y el cana-
dense. E n ese tráfico apenas hay 
buques que no lleven bandera bri-
tánica; tráfico que ha enriquecido 
de la noche a la mañana a los ar-
madores y comerciantes de la isla 
Je Nassau. Se explica que cuando 
el Gobierno americano pidió esa 
concesión, fuese mal acogida la pe-
tic.6n por una parte de la prensa, 
que reflejó la opinión de los oficia-
las de Marina y del comercio, al 
cual tenía qué parecerle abuvvo 
qa* se impidiese a los británicos 
"coger un honrado penique" en uno 
da los pocos negocios buenos d3 es-
te período de depresión económica. 
Pero otras corrientes de opinMn 
más poderosas prevalecieron, aun • 
que sin publicidad, y este tratado, 
que en otro tiempo no hubiera ¿i 
do posible negociar y que de serlo 
habría levantado una tempestad PU 
el Parlamento, ha estado algunas 
semanas en la Cámara de los Co-
munes sin que nadie lo discutiej3: 
antes había sido aprobado por »:1 
Parlamento del Canadá, sin oposi-
ción. La política ha podido más en 
este caso que el negocio. 
¿A qué atribuir esta condíicta 
complaciente de Inglaterra? Hibra 
probabtamente más de una causa. 
Una será el estado general del mun-
do en lo político y en lo económi-
co, que requiere paz y, para conser-
varla, la eliminación de desacuer-
dos. Y dentro de ese estado gene-
ral es el del imperio británico el 
más grave y complicado, •„,. 
magnitud y la variedad de lo 
tereses y de los problemas v Í!1" 
no de los vencedores en lá »n¡íS,N 
del año l í está hoy contento 
más descontento de todos e s r 
i. Consiguió lo que Sft i051*-terra. 
nía: dejar a Alemania Propo. 
naval, sin marina mercante BÍ 
lonias y sin gran parte de su en ^ 
ció exterior; pero se siente m**' 
fuerte que entes de la guerra 08 
un porvenir algo obscuro ñor ^ 
lante, sin más aliados que Port 
y Latvia; tiene dificultades ai 
Egipto, en la India y en la rn--* 
Sud-Africana, una Deuda Púhr0a 
abrumadora y nada puede con» 
los feroces proteccionismos adn» 
ros europeos, que le impiden » 
mentar sus exportaciones en la n^' 
dida necesaria para recobrar 
prosperidad. 8* 
Y luego, abatida Alemania h 
surgido Francia, más poderosa'Q 
nunca, que le hace sombra "y Q 
prepondera en el continente a"' 
que en los tiempos de Luis CatoT8 
y de Napoleón; preponderancia all 
ha llevado a Inglaterra a -conver 
tirse en protectora de Alemania nZ 
sición algo ridicula después d« ha 
ber dicho un Primer Ministro bri 
tánico, Lloyd George, que se 
gistrarían los bolsillos de los ale' 
manes para sacarles hasta el último 
penique para pagar las indemniza-
ciones." 
Dado todo esto, se impone en 
Londres la necesidad de cultivar la 
amistad de los Estados Unidos y a f 
lo hacen los políticos británicos 
con la "concentración", como se di-
ce aquí, que ponen en todas sus co-
sas. Les conviene esa amistad para 
emplearla contra Francia, activa o 
pasivamente; en el primer caso, por 
la intervención americana en los 
asuntos europeos; en el segundo 
por una abstención que servirá pa-
ra permitir a Inglaterra operar 
brómente y para guardarle las es-
paldas. 
Y esa amistad conviene también 
al mundo, por ser garantía de paz. 
Sin la participación de los Estados 
Unidos no sería posible encender 
una guerra grande, en largo tiem-
po. Y para que esta república no 
participe, lo mejor será que persis-
ta en su actual y juiciosa política 
de abstención. Cuando Inglaterr-j 
vea que los Estados Uñidos nu van 
a pelear ni en pro ni en contra de 
ella, los políticos británicos, que 
son hábiles, procurarán llegar a nn 
acuerdo con Francia; que conv u-
drá tanto para la paz y el restablo-
cimiento de Europa como las bue-
nas relaciones entre esta repiibliia 
y el imperio británico convienen pa-
la la paz del mundo. 
Antonio ESCOBAR. 
T 
" L A I D E A A N E X I O N I S T A D E C U B A A L O S 
E S T A D O S UNIDOS D E L A A M E R I C A D E L NORTE" 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E f 
A M I G O S D E L P A I S 
Tocóle en turno ayer, al doctor tellanos citando éste otro, notabilW 
José Francisco Oastellanos ocupar ¡simo, de Gonzalo de Quesada: "Es« 
la prestigiosa tribuna de la Sección pueblo (el de Cuba) tiene \os fie-
de Ciencias históricas del Ateneo de. mentos necesarios para conatituif 
la Habana, para estudiar tema tan una nacionalidad... una naclunali* 
interesante como el de las ideas dad y no un Estado más, que ven-
anexionistas de Cuba, desde el. pun-iga a engrandecer a los que no nos 
to de vista americano. ayudaron ni siquiera con sus sim» 
Con gran acoplo de datos nos ha- |pat ías en la hora de prueba. Culpa-
bló el ilustrado abogado doctor Cas-|bles sean mil veces los que procla-
tellanos, de esas ideas, que no pa-jmen otra bandera que la de la Es-
saron de la categoríi. de tales, re-^trella solitaria sobr ela osamenU de 
montándose el conferencista no a;nuestros héroes y la sangre de nues-
los años de 1840 a 1870 en que más; tros mártires". 
ostensiblemente se presentaron, si-' Grandes, prolongados y merecí-
no a épocas más remotas en las dos aplausos de la numerosa concu-
que Washington, Adams y Jeffer-l rrencia de damas y caballeros que 
son las presentaron al señalar laslllenban el salón de actos del Con-
orientaciones que la República, por ¡ servatorio "Falcón", recibió el dis-
éllos fundada debía tomar en las tinguido conferenciante al terminar 
cuestiones económicas y políticas; su exquisita labor. 
nente Americano, en el porvenir. 
Analizó, hábilmente, tres predic-
Este acto fué presdido por el 
doctor Evelio Rodríguez Lendián, 
Presidente del Ateneo, por 3l doc-
L a Sección de Educación de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País se ha reunido últimamente y 
en relación con los exámenes de fin 
de curso, (¡ue anualmente se verifican 
en las escuelas que regentea, ha 
señalad?) las siguientes fechas y 
tribunale?. 
Escuda Zapata (varones). 
Día 2 3 de Mayo. Hora, de una a 
cinco p. m. Tribunal: Dr. José L . 
Vidaurreta. Dr. Rafael Fernández, 
Sr. Juan G. Pumariega, Sr. Enrique 
Saló. 
Escuela Hoyo y Junco: 
Día B6 de Mayo. Hora, de una a 
cinco i), m. Tribunal, Dr. Antonio 
González Curquejo, Dr. Nicolás Pé-
rez Reventós, Sr. Gabriel G. Galán, 
Sr. Joaquín León y Sr. Marcelino 
Díaz de Villegas. 
Escuel-.i Zapata (n iñas ) : 
Día 27 de Mayo. Hora, de una a 
cinco p. m. Tribunal Dr. Antonio 
González Curquejo, Dr. Ernesto 
Pérez Reventós, Sr. Aurelio Melero y 
señorita María Martínez. 
Escue'a Redención. 
Día 28 de Mayo. Hora, de una a 
cinco o. m. Tribunal, Sr. Juan G. | 
Pumaritíga, Dr. Gabriel García Ga-I 
lán, Sr. Joaquín León, señorita Ma-
ría Luisa Rolando y señor José E . 
Aparicio. 
Escue'a Santo Angel. 
Día 2 3 de Mayo. Hora, de ocho a 
doce m. Tribunal, Dr. José L . Vi-
daurreta, Dr. Luciano R. Martínez, 
Sr. Juan (í. Pumariega. señorita Te-
resa Ferráez y señorita Judit Mar-
tínez. 
Escuela Encarnación (Limonar). 
Día íJrt de Mayo. Hora, de una a 
cinco p. m. Tribunal, Sr. Joaquín 
León. Sr. Ernesto Pérez Reventós, 
Sr. . Aurelio Melero, señorita Eyan-
gelina da la Llera y señorita Nar-
cisa JuDert. 
Academia Villate. 
Día 30 oc Mayo. Hora, ocho p. m. 
Tribunal, Sr. Sebastián Gelabert, 
Dr. Nicolás Pérez Reventós, Sr. Jo-
sé L . Vidaurreta, Sr. Marcelino Díaz 
de Villegas. 
Escuela Encarnación (Limonar). 
Día 30 de Mayo. Hora, de uva a 
cinco p. m. Designado el Dr. Lucia-
no R. Mbrtíftez. 
clones acerca del futuro de Norte* tor salvador Salazar, ' incansable 
América y de Cuba. L a primera de presideate de la Secci6n de Cien-
dichas predicciones fué hecha Poricias Históricas, de esa Institución 
el colonizador inglés William Pa-i y p0r i0s doctores Don Claudio Mi-
tterson en el sglo 17 ante la posibi-,lnó> René Llufriu y señor Esteban 
lidZd de un canal que uniera al At-| Valderrama 
lántico con el Pacífico con lo que, D é - , conferencia recitó 
adquiría gran preponderancia esa > ^ P ^ -
región del Norte, convertida en Re-!^ 
pública con el andar del tiempo, y 
Cuba como llave del Golfo de Mé-
ico y centinela avanzado del futu-
ro Canal, convertido, dos siglos des-
como él sabe hacerlo, nuestro joven 
poeta señor Rogelio Sopo Barrej0' 
varias composiciones suyas, « " 
aplaudido calurosamente, 
ció . 
Para el próximo domingo 
el salón de 
pués en realidad 
L a segunda predicción fué la del inuarán estos actos en 
Marqués de Vergennes, Secretario Conservatorio "Falcón". a 
de Estado de Luis X V I de Francia.!ea punto de la mañana, 
el cual le decía al Embajador de 
Inglaterra a propósito de Norte Amé 
rica: ^'Ni vos, Milord, ni yo, vere-
mos ésto; pero esa independencia 
a que aspiran vuestras colonias no 
pueden convenirle a nadie. Crea-
rán una gran marina y, cuando: E L 
puedan hacerlo, conquistarán núes 





N E C R O L O G I A 
COMANDANTE PALOMARES 
E n Guantánamo, donde re 
de " E l Mundo". eT% 
E l Comandante Palomares 
muy estimado en Guantánaino^8 
sus prtmt'as personales, y el a ^ 
su enterramiento constltV^*-ci6» 




expulsarán o someterán a sus ha- ha falíscido el señor Francisco ^ 
hitantes y ninguna potencia de E u - lomares y García, Comandantem3n-
ropa ocupará allí ni una pulgada! Ejército Libertador y padre a^ 
de terreno". tísimo de nuestro distinguido c 
- L a última de las predicciones' pañero Enrique Palomares, reua 
fué del Conde de Aranda, quien en 
carta a su Modarca, una vez firma-
do el Tratado de Paz con Inglate-
rra, le advierte de los peligros que 
envuelve el reconocimiento por par-
te de España, de la naciente Repú-
blica de Norte América "por la pre-i de duolo p0pUiar, rin— 
ponderancia que habrá de ejercerl honore3 militares correspondiem 
en los destinos de América, especial|gu jerar(.ufa 
mente del Golfo de Méjico; ya que A1 COIlsi„nar tan triste n » ^ * ^ 
está llamad* a tener un desarrollo; v.amog al compaüero P*10**^ 
incomparable por su situación, su. . ^ la ^dida que aL*de 
extensión y los ideales políticos q"e¡ 1 el testimonio 
pregona al constituirse", Porque: £ condolencia. 
"Do quiera el hombre es el mismo. 1 
La diferencia de los climas no cam-l 
bia la naturaleza de nuestros sentí-' 
mientes y el que encuentra ocasión i 
de adquirir poder y elevarse no la 
desperdicia j a m á s . " 
E l estudio sintético que de esta3I^,Ag^ BLANCA mayo 25. 
cuestiones sobre rnexíonismo ha he-i 
en-
Ulicaild oiuv-t»c» w-— —— 
P R O N O S T I C O D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
buco 
eo 
ch. nuestro ilustrado amigo doctor! DIARIO.—Habana . lcg0 
Castellanos, es sencillamente admi-l Estado del tiempo, ^ o . 
rabie y revela un estudio acucioso te a. m. , Golfo de . J rI¿al, vi 
de tan importante asunto, que»con-. tiempo, barómetro caslxntjCo ^s'a: 
tinuará en domingos sucesivos, se- tos variables. ^'r0Di nes ilP1*1'6* 
guramente con la brillantez y gala-! Buen tiempo hoy y cl ^ - ^ 8 , tUf 
nura que le es tan peculiar. temperaturas, terrales y 
Con un párrafo brillantísimo ter-! bouadas. t xad00**' 
minó su conferencia el doctor Cas-. Observatorio 
